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ABSTRACT
The high-pressure oxidizer turbopump (HPOTP) failure information
propagation model (FIPM) is presented in this report. The text includes a
brief discussion of the FIPM methodology and the various elements which
comprise a model. Specific details of the HPOTP FIPM are described.
Listings of all the HPOTP data records are included as appendixes to this
report.
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STUDIES AND ANALYSES OF THE SPACE SHUTTLE MAIN ENGINE
TECHNICAL REPORT
on
HIGH-PRESSURE OXIDIZER TURBOPUMP
FAILURE INFORMATION PROPAGATION MODEL
Contract Number MASw-3737
SUMMARY
Introduction
The high-pressure oxidizer turbopump (HPOTP) failure information
propagation model (FIPM) is part of an overall study of the Space Shuttle
Main Engine (SSME) monitoring and diagnostic system. The major emphasis
of this study is to evaluate means for identifying and collecting high-
quality engine data. A review of the SSME failure data base and a general
diagnostic survey were conducted in parallel during the initial phase of
this study. A systems-level analysis of the SSME monitoring system is
currently being performed using the FIPM technique developed by Battelle.
The engine has been divided into major components, such as the HPOTP, for
the purposes of this evaluation.
The following items are included in this technical report:
• Outline of the general FIPM process
• Discussion of the HPOTP FIPM
• Listings of all the HPOTP information stored in the FIPM data
base.
Failure Information Propagation Model
The failure information propagation model (FIPM) is an analysis
tool developed by Battelle's Columbus Division to systematically evaluate
the potential test points in a system and to qualitatively assess the
information bearing value of each test point. The failure information
propagation model basically divides the system under analysis into its
I
constituent modules (piece parts or functions), describes the failure
modes for each of the modules, catalogs the physical connections between
the modules, details the flow of failure information through the various
connections and groups the failure information according to signal
properties. A series of guidelines, definitions and rules have been
developed to assist in the formulation of an FIPM.
The initial FIPM procedure was based entirely on a drawing or
graphical representation of the system. All of the data associated with
the model was shown on this drawing. While adequate for the initial
applications of the FIPM (copy machine, home furnace, etc.), the limita-
tions of this graphical approach were demonstrated during subsequent
attempts to model more complex mechanical systems such as the SSME. The
current FIPM methodology consists of a simplified drawing and a data base.
The FIPM drawing summarizes key information about the system being modeled
for use during generation and input of appropriate data base records. The
data base stores all of the information associated with the FIPM including
the items shown on the drawing. The data base, however, permits substan-
tial amounts of additional descriptive and qualifying information to be
stored and accessed.
High-Pressure Oxidizer Turbopump FIPM
The HPOTP is defined in this study to include the high-pressure
oxidizer turbopump and five additional engine items. The other components
or parts are the the low-pressure oxidizer turbopump turbine drive duct,
the high-pressure oxidizer duct, the fuel preburner oxidizer supply duct,
the preburner pump inlet duct and the oxidizer preburner oxidizer supply
duct. All of these items are functionally related to the HPOTP.
The HPOTP FIPM drawing included in this report is divided into
six sections due to the large size of the entire diagram. Each portion of
the drawing roughly corresponds to a functional division of the HPOTP. The
FIPM drawing for the high-pressure oxidizer turbopump includes the
following features: 105 modules (piece parts or functions), 198 con-
nections and 260 failure modes. The actual HPOTP, including associated
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engine items such as propellant ducts, is depicted by 90 modules. The
remaining 15 modules are associated with adjacent engine systems such as
the heat exchanger. Of the 198 connections shown on the diagram, 29
represent physical paths to various external systems.
The information which collectively defines the HPOTP FIPM is
stored in a total of six different data files. The data base management
system (Datatrieve) stores and retrieves information in these files by
means of so-called domains. The domains which contain HPOTP FIPM informa-
tion include: SYSTEMS, MODULES, FAILUREMODES (failure modes), CONNECTIONS,
PROPAGATIONS_B400 (failure information propagations) and REFERENCES. The
domain PROPAGATIONS_B400 includes failure information propagations only
for the HPOTP. All of the other FIPM domains store records related to all
of the various engine components being modeled. Details concerning the
data content and number of HPOTP records for each of these domains or
files are provided in this report.
On-Going Research
Several study activities are currently in progress or planned.
These efforts include:
• Documentation of the FIPM data base development software
• Preparation of the final FIPM drawings for the following SSME
components:
- high-pressure fuel turbopump (HPFTP)
- low-pressure oxidizer turbopump (LPOTP)
- low-pressure fuel turbopump (LPFTP)
- heat exchanger (HE)
- oxidizer preburner (OPB)
- fuel preburner (FPB)
- main injector
- main combustion chamber (MCC)
- nozzle.
• Assessment of candidate diagnostics
• Analysis of existing engine data
I
• Examination of on-board implications of SSME diagnostics
• Recommendations for diagnostic system development.
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INTRODUCTION
The high-pressure oxidizer turbopump (HPOTP) failure information
propagation model (FIPM) is part of an overall study of the Space Shuttle
Main Engine (SSME) monitoring and diagnostic system. This study is being
conducted for the National Aeronautics and Space Administration, George C.
Marshall Space Flight Center (NASA MSFC). The principal tasks which
comprise this study include:
• Review of the SSME failure data base to identify major failure
types and to establish engine monitoring priorities
• Survey of diagnostic sensors, signal processing techniques and
monitoring systems associated with aerospace and other
industries
• Systems-level analysis of the current SSME monitoring/diagnos-
tic system using the outputs of the SSME failure data review
and the diagnostic survey
• Recommendations concerning increased utilization of the
current SSME monitoring/diagnostic data and potential improve-
ments in the overall system.
The major emphasis of this study is to evaluate means for identifying and
collecting high-quality data which maximizes knowledge of the overall
engine condition. Information of this type is essential for both flight
and ground test operations. The study also considers both real-time and
post-operation processing of the collected data.
The SSME failure data review and the diagnostic survey were
conducted in parallel during the initial phase of this study. These tasks
provided valuable data on the engine, its operating characteristics and
the general state of machine diagnostics. This information currently is
being fed into the systems-level analysis of the SSME monitoring system.
The activities connected with the SSME failure data review and the
diagnostic survey are discussed at length in a previous technical report
titled "Studies and Analyses of the Space Shuttle Main Engine, Technical
Report Covering SSME Failure Data Review, Diagnostic Survey and SSME
Diagnostic Evaluation" (Reference I). This document also includes a
!
6discussion of the initial activities to evaluate the SSME diagnostic
system.
The initial activity in the analysis of the SSME condition
monitoring system involved the development of an assessment approach and
methodology. The analysis tool selected was the failure information
propagation model (FIPM). The FIPM is a technique developed by Battelle
to qualitatively analyze the information bearing value of all potential
test points in a system. This information can then be combined with the
results of the SSME failure data review and the diagnostic survey to
provide insights into possible improvements in the current engine monitor-
ing system. To simplify the evaluation of the SSME failure information,
the engine was divided into major components. Both the high-pressure
oxidizer turbopump and the high-pressure fuel turbopump were identified as
major priorities during the failure data review. As a result, the high-
pressure oxidizer turbopump was selected as the initial component for
application of the FIPM technique.
An FIPM data base has been implemented on a Digital Equipment
Corporation VAX computer. This format was adopted to facilitate the entry
and manipulation of the large amounts of information associated with the
SSME models. Most of the actual steps required to create and use the
various FIPMs are performed interactively on the computer. As a result,
this technical report includes the following:
• Outline of the general FIPM process
• Specific features of the HPOTP FIPM
• Listings of all the HPOTP data contained in the various FIPM
data files.
A copy of the FIPM development software and the HPOTP data have been
transferred to NASA MSFC. The HPOTP model currently Is undergoing review
and evaluation by NASA. The failure information propagation models for
additional SSME components will be discussed in the final report for this
study.
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FAILURE INFORMATION PROPAGATION MODEL
The failure information propagation model (FIPM) is an analysis
tool developed by Battelle's Columbus Division to systematically evaluate
the potential test points in a system. The objective of this evaluation
is to qualitatively assess the information bearing value of each test
point. The FIPM methodology had demonstrated the capability to provide
useful diagnostic insights for a broad range of mechanical and electronic
systems in several previous studies. The FIPM was selected on this basis
as the primary means for performing the SSME diagnostic assessment. It
must be noted that the FIPM analyzes the propagation of failure informa-
tion and not the actual failure. The model assumes that the system being
depicted is in a near-normal state of operation. The failure information
flow is described for the instant of time immediately following a given
failure. Three principal applications exist for the output of this model.
These applications are:
• Design of sensor systems for new devices or components
• Evaluation of existing sensor systems to maximize the informa-
tion yield
• Identification of sensor research and development needed to
target key diagnostic data.
This section briefly defines the terminology associated with an FIPM,
describes the general features of the FIPM methodology and discusses the
specifics of applying the FIPM to analyze the SSME.
FIPM Definitions
The following terms are used in reference to a failure informa-
tion propagation model:
• SYSTEM - The top-level item or component which is being
modeled (analyzed)
• MODULE - A subelement or function of the system
• CONNECTION - A path (mechanical, fluid, etc.) which exists
between two modules
i
8• FAILURE MODE - The physical mechanism or process by which a
module ceases to perform its intended function
• FAILURE INFORMATION PROPAGATION - A description of specific
signal characteristics associated with a given failure mode
which can be detected at a particular connection.
FIPM Methodology
The failure information propagation model basically divides the
system under analysis into its constituent modules, describes the failure
modes for each of the modules, catalogs the physical connections between
the modules, details the flow of failure information through the various
connections and groups the failure information according to signal
properties. An illustrative example of an exhaust fan FIPM is given in an
earlier Battelle technical report (Reference 1). A series of guidelines,
definitions and rules have been developed to assist in the formulation of
an FIPM. Two different approaches have been used to display and store
FIPM related data. Each of these techniques will be discussed briefly in
this subsection.
The initial FIPM procedure was based entirely on a drawing or
graphical representation of the system. All of the data associated with
the model was shown on this drawing. This approach worked very well for
the first three applications of the modeling technique (photographic copy
machine, ion chamber and home furnace). The limitations of this graphical
FIPM approach were demonstrated during subsequent attempts to model more
complex mechanical systems such as the SSME. The major problem is the
excessive amount of data which must be displayed while maintaining
reasonable constraints on physical size. It Is also very difficult to
adequately differentiate all of the various failure signals and charac-
teristics within the context of a graphical representation.
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The current FIPM methodology consists of two primary elements.
These elements are-
• Simplified FIPM drawing
• FIPM data base.
The present FIPM drawing format summarizes key information about the
system being modeled for use during generation and input of appropriate
data base records. The data base stores all of the information associated
with the FIPM including the items shown on the drawing. The data base,
however, permits substantial amounts of additional descriptive and
qualifying information to be stored and accessed. Both the FIPM drawing
and the data base will be discussed further in the following subsections.
FIPM Drawing
The first step in formulating a failure information propagation
model is to develop a graphical representation or drawing of the system
being analyzed. The principal function of the FIPM drawing is to describe
the constituent modules of the system and to identify the connections
between these modules. The initial drafts of the FIPM drawing are
prepared by technical analysts or engineers familiar with the system
involved. The number of modules included is chosen to be consistent with
the overall level of detail required for the analysis. The accurate
depiction of the system is critical to the overall development of the
FIPM.
The FIPM drawing is composed basically of boxes and lines which
connect the boxes. Each box on the drawing represents a particular
module. The lines represent the physical connections between the various
modules. Additional information is also shown for both the boxes (mod-
ules) and the lines (connections) to further identify specific physical
details associated with both of these elements. The format selected for
the FIPM drawing allows all of the necessary data to be displayed in black
and white for ease of reproduction.
!
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An example of an FIPM module is shown in Figure 1.
on the FIPM drawing displays the following items of information:
• System code
• Module number
• Module name
• Module failure modes.
For a given system, the module number and name must be unique.
B200 IMPELLER NO. 3
0310
A. FRACTURE: VIBRATION FATIGUE
B. FRACTURE: THERMAL FATIGUE
C. WEAR: RUBBING WITH [B200 0410]
D. WEAR: RUBBING WITH [B200 0540]
E. WEAR: CAVITATION
1 - SYSTEM
2 - MODULE NUMBER
3 - MODULE NAME
4 - MODULE FAILURE MODES
FIGURE 1. SAMPLE MODULE FROM AN FIPM DRAWING
Each module
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11
An example of an FIPM connection is shown in Figure 2. Examina-
tion of the line type and symbols associated with specific connections
enables the following items of information to be determined:
• General type of connection (solid, liquid, etc.)
• Additional data specifying exact type of connection
• Unanticipated connection
• Connection to external system.
Symbols may be combined as required to completely describe a particular
connection.
....
I - LIQUID
2 - HYDROGEN
3 - UNANTICIPATED
4 - EXTERNAL
FIGURE 2. SAMPLE CONNECTION FROM AN FIPM DRAWING
I
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As mentioned earlier, the system drawing is a key element in the
overall FIPM methodology. This representation is the foundation for the
entire data base associated with a given system. Careful construction and
review of the FIPM drawing minimizes potential corrections and changes to
the data base.
FIPM Data Base
After completing the FIPM drawing, the next step is to generate
and enter data into the failure information propagation model data base.
The current FIPM data base is a computerized system based upon a commer-
cially available data management system. Additional procedures have been
developed to simplify many of the processes associated with creating and
maintaining the FIPM data base. Routines have been implemented to control
the entry, modification and listing of information connected with the
appropriate FIPM(s). The underlying software system also enables analysts
to organize, query and report the stored information to address given
issues or perform specific analyses.
The FIPM data base has been implemented on a Digital Equipment
Corporation (DEC) VAX computer. Two commercially available DEC software
packages also have been used in establishing the FIPM data base. These
packages are the VAX Datatrieve data base management system and the VAX
Terminal Data Management System (TDMS). Datatrieve is the core system
around which the data base is structured. It provides the basic framework
of commands for defining, loading and updating the necessary data files.
It also provides means for querying and reporting the associated informa-
tion. TDMS is used to create forms for interactive display and retrieval
of information to/from the computer terminal. In addition to Datatrieve
and TDMS, certain procedures are coded using the basic VAX operating
system which is referred to as the VAX/VMS Digital Command Language (DCL).
The DCL procedures are used to create top-level menus which simplify and
control the interfaces between the user and Datatrieve/TDMS.
I
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The FIPM data base stores information which is divided into six
categories. These categories include the following:
• Systems
• Modules
• Connections
• Failure modes
• Failure information propagations
• References.
In general, the data associated with each category are unique. There are
significant interactions, however, between the information in the various
categories. For example, the entry of a new module requires that it be
identified by both the designation of the associated system and a module
number. This means that the corresponding system must also be defined.
Additional information on the organization, structure and
content of the FIPM data base can be obtained from the HPOTP FIPM section
of this report.
Space Shuttle Main Engine FIPMs
The Space Shuttle Main Engine is the most complex machine ever
evaluated using the failure information propagation model. The initial
approach to analyzing the SSME divides the engine into major components
(systems) which are examined independently. This process reduces the size
of the individual models to a manageable level and also eliminates the
crossflow of failure information between systems. The idea behind the
current method is to gain diagnostic insights relative to each high-
priority item. This data subsequently will be used to make recommenda-
tions concerning monitoring requirements for a particular component.
After analyzing each of the major systems, the individual results will be
integrated to yield a set of diagnostic requirements and recommendations
for the entire SSME.
The "SSME Failure Mode and Effects Analysis and Critical Items
List" compiled by the Rocketdyne Division, Rockwell International Corpora-
tion (Reference 2) includes over 200 SSME components. Developing an
!
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individual FIPM for each of these items would not be the most efficient
way to analyze the entire engine. Certain components, such as propellant
ducts and pressurant lines, are relatively simple in nature. These
systems can be easily modeled with just a few modules and connections.
SSME items of this type are included as modules in the FIPM of the
appropriate major component. For example, the high-pressure oxidizer duct
is included with the HPOTP FIPM.
Each system (major component) is represented in the FIPM data
base by a four-character code. These system designations coincide with
the Rocketdyne FMEA item numbers (Reference 2, Table 2-I) whenever
feasible. The record in the systems data file also indicates any addition-
al Rocketdyne FMEA items which have been included in a particular FIPM
system. Components which do not have a corresponding Rocketdyne FMEA
number are given a similar four-character code. Confusion is avoided by
selecting a number not used by Rocketdyne.
The generation of data for the HPOTP FIPM demonstrated that a
very large number of failure information propagation records can be
associated with a major SSME component such as the HPOTP. This observa-
tion resulted in the creation of separate failure information propagation
data files for each major SSME component (system). There is one data file
each associated with the systems, modules, connections, failure modes and
references. Information of the appropriate nature is stored in each of
these five files for all of the various FIPMs.
The FIPM methodology, as used for analyzing the SSME, includes
special provisions for handling the connections between major engine
components (FIPM systems). This feature of the technique allows the data
flows between systems to be evaluated on a preliminary basis. It also
enables the future expansion of the SSME model to a higher level through
the combination of various system FIPMs.
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HIGH-PRESSURE OXIDIZER TURBOPUMP FIPM
The first SSME component analyzed using the failure information
propagation model (FIPM) was the high-pressure oxidizer turbopump (HPOTP).
One of the reasons for selecting the HPOTP was the relatively high number
of unsatisfactory condition reports (UCRs) associated with this component.
The HPOTP also received a very high score in the failure mode ranking
which considered the cost, risk and time factors connected with various
component failure modes. A major area of concern for the HPOTP is ball
bearing wear and cage delamination. Another item which has received
considerable attention is cracking of the hot-gas turbine blades. Both of
these areas have been the focus of extensive efforts by NASA and Rocket-
dyne to identify and diagnose degradation of the respective parts. All of
these factors made the HPOTP an attractive candidate for the initial FIPM.
The HPOTP failure information propagation model consists of the
following items:
• HPOTP FIPM drawing
• HPOTP data stored in the FIPM data base.
Specific details concerning each of these elements are provided later in
this section.
Definition of High-Pressure Oxidizer Turbopump
The high-pressure oxidizer turbopump is designated in the FIPM
data base as System B400. The failure information propagation model for
this system includes the following Rocketdyne FMEA items:
• High-pressure oxidizer turbopump (B400)
• Low-pressure oxidizer turbopump turbine drive duct (K202)
• High-pressure oxidizer duct (K205)
• Fuel preburner oxidizer supply duct (K206)
• Preburner pump inlet duct (K208)
• Oxidizer preburner oxidizer supply duct (K212).
References 2, 3 and 4 of this report were the principal sources
used during the preparation of this FIPM.
!
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High-Pressure Oxidizer Turbopump FIPM Drawing
The HPOTP FIPM drawing is included in Appendix A of this report.
It has been necessary to divide the HPOTP illustration into six sections
due to the large size of the entire diagram (24 inches X 88 inches). Each
portion of the drawing roughly corresponds to a functional division of the
HPOTP. The six areas into which the high-pressure oxidizer turbopump has
been divided include:
• Hot-gas turbine and shaft assembly
• Seal group
• Main oxygen pump
• Turbine-end bearings
• Preburner oxygen pump
• Pump-end bearings and engine exterior.
These drawings are, respectively, the second through seventh pages of
Appendix A. A reduced version of the overall drawing is shown on the
first page of this appendix. Most of the textual information on this top-
level depiction of the HPOTP FIPM is not legible as a result of the large
reduction involved. The intent of this version is to illustrate the
general relationship between the major areas of the HPOTP model.
The FIPM drawing for the HPOTP (System B400) includes the
following features:
• 8 systems (B400 plus 7 adjacent)
• 105 modules
• 198 connections
• 260 failure modes.
The actual HPOTP, including associated engine items such as ducts and
lines, is depicted by go modules (boxes). The remaining 15 modules are
piece-parts or functions of adjacent engine systems such as System A150
(heat exchanger). The modules which are not part of the HPOTP are easily
identified by the diagonal lines in the lower portion of the box. Of the
198 connections (lines) shown on the diagram, 29 represent physical paths
to the various external systems. The remaining 169 connections are
internal to the HPOTP.
U
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High-Pressure Oxidizer Turbopump FIPM Data
The information which collectively defines the HPOTP FIPM is
stored in a total of six different data files. The data base management
system (Datatrieve) stores and retrieves information in these files by
means of so-called domains. A domain is nothing more than a name which
Datatrieve associates with a particular data description (record) and a
data file. The domains which contain HPOTP FIPM information include:
• SYSTEMS
• MODULES
• FAILUREMODES (failure modes)
• CONNECTIONS
• PROPAGATIONS_B400 (failure information propagations)
• REFERENCES.
The key relationships between records in the various FIPM domains are
illustrated in Figure 3. The domains SYSTEMS, MODULES, FAILUREMODES,
CONNECTIONS and REFERENCES store records for all of the various engine
components (systems) being modeled. The domain PROPAGATIONS B400 includes
m
failure information propagations only for the HPOTP (System B400).
Details concerning the data content and number of HPOTP records for each
of these domains or files are provided in the following subsections of
this report.
Systems Data File
There are eight records in the domain SYSTEMS which are as-
sociated with the HPOTP FIPM. The current data for each of these records
are included in Appendix B. All of the records in domain SYSTEMS contain
the 31 data fields shown in Figure 4. The field names are shown to the
left of the colons. The data stored in the fields are found to the right
of the colons. This figure was generated using a Datatrieve LIST state-
ment. When using LIST, the contents of a field may be printed on the
following line depending on the overall length of the string. The listing
in Appendix B has been formatted using a PRINT statement to clarify the
I
p_
SYSTEMS
A150
A200
B200
B400
t..'c'_ .DOUT FRAME
A150 0010
A150 0020
A200 0010
A200 0020
B400 0070
B400 0010
B400 0020
B800 0010
MODULES
®
®.
®
PROPAGATIONS_B400
RECORD 1
RECORD 2
RECORD 3
RECORD 4
RECORD 5
RECORD 1000
RECORD 1001
RECORD n - 5
RECORD n - 4
RECORD n - 3
RECORD n - 2
RECORD n - 1
RECORD n
• • • (There is a Propagations File for /
leach Record in Domain SYSTEMS/
FIGURE 3, RELATIONSHIPS BETWEEN i
!
t
FAILUREMODES
A150 0010 XX XX XXXX X_O(X
A200 0010 XX XX XXXX X_C_X
A200 0010 XX XX XXXX XXXX
B400 0007 XX XX XXXX XXXX
B400 0007 XX XX XXXX XX)O(
B400 0010 _ XX _ _
B400 0020 XX XX XXXX XXXX
B400 0020 XX XX XXXX _
B400 0020 XX XX XXXX XXXX
B800 XXXX XX XX XXXX XXXX
r|l
19 & 20
CONNECTIONS
II
XXXX X_3(X XX XX X XXXX XXXX
O
XXXX XXXX XX XX X B400 )O(XX
XXXX XXXX XX XX X B400 XXXX
XXXX XXXX XX XX X B400 XXXX
B400 0007 XX XX X XXXX XXXX
B400 0020 _ _ X _ _
B400 0020 XX XX X XX_K XXXX
B800 XXXX XX XX X XXXX XXXX
1DATA
REFERENCES
BA001
RDO01
RDO02
RDO03
___._ L'_.'_,,,* .,
1 - Records Associated with a Given System
2 - Records Associated with a Given Module
3 - Records Associated with a Given Failure Mode
4 - Records Associated with a Given Connection
RECORDSIN F]PM DOMAINS
l
i
II
I
I
i
II
I
I
D
i
i
II
I
I
II
I
I
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DATE CREATED : 11-Dec-1986 14:12:18.51
SYSTEM : B400
SYSTEM NAME
HIGH-PRESSURE OXIDIZER TURBOPUMP
ITEM1 : B400
ITEM2 : K202
ITEM3 : K205
ITEM4 : K206
ITEM5 : K208
ITEM6 : K212
ITEM7
ITEM8
ITEM9
ITEMIO
ITEM11
ITEM12
ITEM13
ITEM14
ITEM15
REFERENCE1 : RDO01
REFERENCE2 : RDO02
REFERENCE3 : RDO03
REFERENCE4
REFERENCE5
REFERENCE6
REFERENCE7
REFERENCE8
REFERENCE9
REFERENCEIO
PROPAGATIONS FILE CREATED : YES
m
DATE LAST MODIFIED : 11-Dec-1986 14:23:28.22
MODIFYING PROCEDURE : SYS STORE
FIGURE 4. SAMPLE RECORD FROM DOMAIN SYSTEMS
!
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contents of the various fields and to reduce the number of lines required
for each record.
The DATE CREATED, DATE LAST MODIFIED and MODIFYING PROCEDURE
fields are used for tracking purposes. DATE_CREATED is the date that the
record was first stored in the data base. DATE LAST MODIFIED is the date
D
of the most recent record modification. MODIFYING PROCEDURE identifies
the procedure which performed the last record modification. All three of
these fields are automatically assigned by the appropriate Datatrieve
entry and modification procedures. The field SYSTEM contains the four-
character code which is used to represent a given system. SYSTEM NAME is
the FIPM name associated with the system designation. ITEM1 through
ITEM15 are the Rocketdyne FMEA items which are included in a particular
system. REFERENCE1 through REFERENCEIO contain the five-character codes
which represent various reference documents used to define the current
system. The field PROPAGATIONS FILE CREATED is used by one of several
Datatrieve procedures to create a corresponding failure information
propagation file for this system.
Additional descriptive information pertaining to the FMEA items
may be obtained by printing the item number via FMEA_ITEM_NAME_TABLE or
FMEA_ITEM_PART NO TABLE. Additional data on any references shown may be
located by finding the record in domain REFERENCES with REFERENCE_NUMBER
equal to the appropriate code.
Modules Data File
There are 105 records in the domain MODULES which are associated
with the HPOTP FIPM. The current data for each of these records are
included in Appendix C. All of the records in domain MODULES contain the
six data fields shown in Figure 5. The field names are shown to the left
of the colons. The data stored in the fields are found to the right of
the colons. This figure was generated using a Datatrieve LIST statement.
When using LIST, the contents of a field may be printed on the following
line depending on the overall length of the string. The listing in
Appendix C has been formatted using a PRINT statement to clarify the
I
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contents of the various fields and to reduce the number of lines required
for each record.
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:10.02
m
SYSTEM MODULE : B4000010
SYSTEM MODULE NAME
FIRST-STAGE TURBINE BLADE DAMPERS
SYSTEM MODULE FUNCTION :
m m
ALTER VIBRATIONAL MODES OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES
DATE LAST MODIFIED
MODIFYING PROCEDURE :
FIGURE 5. SAMPLE RECORD FROM DOMAIN MODULES
The DATE_CREATED, DATE_LAST_MODIFIED and MODIFYING_PROCEDURE
fields are used for tracking purposes. DATE CREATED is the date that the
record was first stored in the data base. DATE LAST MODIFIED is the date
of the most recent record modification. MODIFYING PROCEDURE identifies
the procedure which performed the last record modification. All three of
these fields are automatically assigned by the appropriate Datatrieve
entry and modification procedures. The field SYSTEM MODULE contains the
composite eight-character code which identifies a given module. The first
four characters are the respective system and the last four characters are
the module number. SYSTEM MODULE NAME is the FIPM name for this module.
SYSTEM_MODULE_FUNCTION is a brief statement of the function or purpose of
this particular module.
Additional descriptive information pertaining to the specified
system may be obtained by finding the record in domain SYSTEMS with the
field SYSTEM equal to the appropriate code.
Failure Modes Data File
There are 260 records in the domain FAILUREMODES which are
associated with the HPOTP FIPM. The current data for each of these
records are included in Appendix D. All of the records in domain
FAILUREMODES contain the 11 data fields shown in Figure 6. The field
I
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names are shown to the left of the colons. The data stored in the fields
are found to the right of the colons. This figure was generated using a
Datatrieve LIST statement. When using LIST, the contents of a field may
be printed on the following line depending on the overall length of the
string. The listing in Appendix D has been formatted using a PRINT
statement to clarify the contents of the various fields and to reduce the
number of lines required for each record.
DATE CREATED : 19-Nov-1986 14:54:35.22
m
FMCODE : B40OOO50WRRBB4000040
DESCRIPTION
ABRASION DUE TO MECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH RELATIYE MOTION
(1ST-STAGETURBINE BLADES WITH 1ST-STAGE TURBINE STATOR)
EFFECT1
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
EFFECT2
INCREASEDVIBRATION OF SHAFT ASSEMBLY (TURBINE END)
EFFECT3
REDUCTION OF TURBINE EFFICIENCY
EFFECT4
INCREASEDTORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EFFECT5
EXTREME REDUCTION IN LIFE OF 1ST-STAGE BLADES AND IST-STAGE STATOR
EFFECT6
DATE LAST MODIFIED :
MODIFYING PROCEDURE :
m
FIGURE 6. SAMPLE RECORD FROM DOMAIN FAILURE MODES
The DATE_CREATED, DATE_LAST_MODIFIED and MODIFYING_PROCEDURE
fields are used for tracking purposes. DATE_CREATED is the date that the
record was first stored in the data base. DATE LAST MODIFIED is the date
m I
of the most recent record modification. MODIFYING PROCEDURE identifies
i
the procedure which performed the last record modification. All three of
these fields are automatically assigned by the appropriate Datatrieve
entry and modification procedures. FMCODE is a 20-character code which
identifies and describes a particular failure mode. The constituent
elements of this failure mode code are detailed in Figure 7. DESCRIPTION
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is a brief statement which includes specific details on the failure mode.
EFFECT1 through EFFECT6 are qualitative statements which describe probable
effects of the failure mode.
B4000050WRR BB4000
I I I II I
i I I© Q
1 - SOURCE SYSTErl
R
2 - SOURCE SYSTEM MODULE
3 - FAILURE MODE SUBMODE
4 - ACCOMPLICE SYSTEM
5 - ACCOMPLICE SYSTEM MODULE
040
FIGURE 7. ELEMENTS REPRESENTED BY FMCODE
Additional descriptive information pertaining to the source and
accomplice systems may be obtained by finding the records in domain
SYSTEMS with the field SYSTEM equal to the appropriate codes. Additional
data on the source and accomplice modules may be located by finding the
records in domain MODULES with SYSTEM_MODULE equal to the respective
codes. The failure mode and submode may be obtained by printing the
abbreviation via FAILURE MODE SUBMODE TABLE.
I
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Connections Data File
There are 198 records in the domain CONNECTIONS which are
associated with the HPOTP FIPM. The current data for each of these
records are included in Appendix E. All of the records in domain
CONNECTIONS contain the four data fields shown in Figure 8. The field
names are shown to the left of the colons. The data stored in the fields
are found to the right of the colons. This figure was generated using a
Datatrieve LIST statement. When using LIST, the contents of a field may
be printed on the following line depending on the overall length of the
string. The listing in Appendix E has been formatted using a PRINT
statement to clarify the contents of the various fields and to reduce the
number of lines required for each record.
DATE CREATED : 18-Dec-1986 10:40:23.62
n
CODE NUMBER : B4000380LQO2TZ9101000
DATE LAST MODIFIED :
m
MODIFYING PROCEDURE :
FIGURE 8. SAMPLE RECORD FROM DOMAIN CONNECTIONS
The DATE_CREATED, DATE_LAST_MODIFIED and MODIFYING_PROCEDURE
fields are used for tracking purposes. DATE CREATED is the date that the
recordwas first stored in the data base. DATE LAST MODIFIED is the date
w
of the most recent record modification. MODIFYING PROCEDURE identifies
m
the procedure which performed the last record modification. All three of
these fields are automatically assigned by the appropriate Datatrieve
entry and modification procedures. CODE NUMBER is a 21-character code
which identifies and describes a specific connection. The constituent
elements of CODE_NUMBERare shown in Figure g.
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I
B4000380LQO2TZ9101000
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1 - SYSTEM A
2 - SYSTEM MODULE A
3 - CONNECTION
4 - UNANTICIPATED CONNECTION
5 - SYSTEM B
6 - SYSTEM MODULE B
FIGURE 9. ELEMENTS CONTAINED IN CODE NUMBER
Additional descriptive information pertaining to the respective
systems may be obtained by finding the records in domain SYSTEMS with the
field SYSTEM equal to the appropriate codes. Additional data on the two
modules involved may be located by finding the records In domain MODULES
with SYSTEM_MODULE equal to the respective codes. The connection type and
qualifier may be obtained by printing the abbreviation via
CONNECTION TABLE.
m
I Failure Information Propagations Data File
I
I
I
All of the 8213 records in the domain PROPAGATIONS B400 are
associated with the HPOTP FIPM. A partial listing of the current data for
each of these records is included in Appendix F. All of the records in
domain PROPAGATIONS_B400 contain the 20 data fields shown in Figure 10.
The field names are shown to the left of the colons. The data stored in
the fields are found to the right of the colons. This figure was
I
I
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generated using a Datatrieve LIST statement. When using LIST, the
contents of a field may be printed on the following line depending on the
overall length of the string. The listing in Appendix F has been
abbreviated so that each record occupies one line in the output. This
step was necessary to reduce the number of pages for the failure
information propagation data file to a manageable level.
DATE CREATED : 18-Apr-1986 13:31:20.30
l
FMCODE : B4OOOOIOFAVF .... O00O
CODE NUMBER : B4OOOOIOME--FB4OO005O
SIGNAL TYPE : VIBRATION
I
SIGNAL UNITS : ACCELERATION-G
0
DIMENSIONS : 1
J SIGNAL_QUALITY : 1
MAX_FREQ OR TIME : 3
MIN_FREQ OR TIME : 2
FT UNITS : HERTZ
PARAMETER : AMPLITUDE
PARAMETER UNITS : SAME AS SIGNAL UNITS
l
SYMPTOM DURATION : i
PERIOD OF ONSET : 2
INDICATES FAILURE : T
COMMENT1
VIBRATION AMPLITUDE CHANGES WITH CRACK GROWTH
COMMENT2
NATURAL FREQUENCY MAY CHANGE AS A FUNCTION OF CRACKING
COMMENT3
POSSIBILITY OF TRENDING GROSS VIBRATION AND TEMPERATURE LEVELS
DATE_LAST_MODIFIED : 2-Sep-1986 14:22:18.33
MODIFYING PROCEDURE : FIP MODIFY
FIGURE 10. SAMPLE RECORD FROM DOMAIN PROPAGATIONS B400
m
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The DATE_CREATED, DATE LAST MODIFIED and MODIFYING PROCEDURE
fields are used for tracking purposes. DATE CREATED is the date that the
m
record was first stored in the data base. DATE LAST MODIFIED is the date
of the most recent record modification. MODIFYING PROCEDURE identifies
the procedure which performed the last record modification. All three of
these fields are automatically assigned by the appropriate Datatrieve
entry and modification procedures. FMCODE is the 20-character code which
identifies the particular failure mode being propagated. The elements of
this code are described in the previous subsection on failure modes.
CODE_NUMBER is the 21-character code which specifies the connection to
which the given failure information has propagated. The information
contained in this code is discussed in the earlier subsection on connec-
tions. SIGNAL_TYPE identifies the physical nature of the failure informa-
tion such as vibration, thermal, etc. SIGNAL UNITS are the units of
measure associated with the specified signal. DIMENSIONS is the spatial
resolution which can be obtained from a specific signal type (e.g.,
thermal is a one-dimensional signal while acoustic can provide two-
dimensional information). SIGNAL_QUALITY is an estimate of the relative
strength of the given failure signal at this particular location (connec-
tion). MAX_FREQ_OR_TIME and MIN_FREQ_OR_TIME define the frequency/time
range associated with this signal. FT_UNITS are the physical units
associated with the maximum and minimum frequency/time. PARAMETER
identifies the sensitive or important feature of the failure signal such
as amplitude. PARAMETER_UNITS are the units assigned to a particular
parameter. SYMPTOM_DURATION is an estimate of the time between the
initiation of a detectable, symptomatic signal and the actual component
failure. PERIOD OF ONSET is a projection of the operational time which
can be accumulated before failure symptoms are likely to occur.
INDICATES_FAILURE is a true or false statement of whether the given
failure information indicates that the failure has occurred. COMMENTI
through COMMENT3 are brief statements which provide additional data
pertinent to the failure information propagation being described. All of
the various unit fields are assigned by the Datatrleve input procedure
based on predefined relationships.
I
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Additional descriptive information pertaining to the given
FMCODE may be obtained by finding the record in domain FAILUREMODES with
the identical value for this field.
References Data File
There are three records in the domain REFERENCES which are
associated with the HPOTP FIPM. The current data for each of these
records are included in Appendix G. All of the records in domain
REFERENCES contain the 13 data fields shown in Figure g. The field names
are shown to the left of the colons. The data stored in the fields are
found to the right of the colons. This figure was generated using a
Datatrieve LIST statement. When using LIST, the contents of a field may
be printed on the following line depending on the overall length of the
string. The listing in Appendix G has been formatted using a PRINT
statement to clarify the contents of the various fields and to reduce the
number of lines required for each record.
DATE CREATED : 20-Nov-1986 15:47:21.52
REFERENCENUMBER : RDOOl
AUTHORI
AUTHOR2
AUTHOR3
AUTHOR4
DOCUMENT TITLE
SPACE TRANSPORTATIONSYSTEM TECHNICAL MANUAL, SSME DESCRIPTION AND OPERATION
(INPUT DATA),SPACE SHUTTLE MAIN ENGINE, PART NUMBER RSO07001
DOCUMENT SOURCE : ROCKETDYNE
DOCUMENT NUMBER : E41000, RSS-8559-1-1-1
DOCUMENT DATE : 05-APR-1982
CONTRACT NUMBER : NASB-27980
DATE LAST MODIFIED :
-- D
MODIFYING PROCEDURE :
FIGURE 11. SAMPLE RECORD FROM DOMAIN REFERENCES
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The DATE_CREATED, DATE_LAST_MODIFIED and MODIFYING_PROCEDURE
fields are used for tracking purposes. DATE_CREATED is the date that the
record was first stored in the data base. DATE LAST MODIFIED is the date
of the most recent record modification. MODIFYING PROCEDURE identifies
the procedure which performed the last record modification. All three of
these fields are automatically assigned by the appropriate Datatrieve
entry and modification procedures. REFERENCE_NUMBER is a five-character
code assigned to the reference during data entry. This number is gener-
ated by the input procedure. AUTHOR1 through AUTHOR4 are any authors
which are listed for the reference being cited. DOCUMENT_TITLE is the
title of the report, book, etc. DOCUMENT_SOURCE identifies the organiza-
tion or company which produced the item being referenced. DOCUMENT_NUMBER
is any identifying number assigned by the source organization or company.
DOCUMENT_DATE is the date of publication. CONTRACT_NUMBER indicates the
government contract number under which the work was performed.
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ON-GOING RESEARCH
Several study activities are currently in progress. These
efforts include:
• Documentation of the FIPM data base development software
• Preparation of the final FIPM drawings for the following SSME
components:
- high-pressure fuel turbopump (HPFTP)
- low-pressure oxidizer turbopump (LPOTP)
- low-pressure fuel turbopump (LPFTP)
- heat exchanger (HE)
- oxidizer preburner (OPB)
- fuel preburner (FPB)
- main injector
- main combustion chamber (MCC)
- nozzle.
Other study activities which are planned include:
• Assessment of candidate diagnostics
• Analysis of existing engine data
• Examination of on-board implications of SSME diagnostics
• Recommendations for diagnostic system development.
PRZCEDIh_G pAG'7. GL_ P_DT FiLM'Zi)
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B-I
Doma t n SYSTEMS 28-maP-198? O8:12
RECORD NO. 1 OF 8
DATE CREATED : 11-Dec-1986 13:58:27.73
SYSTEM : A150
SYSTEMNAME : HEAT EXCHANGER
FMEA_.ZTEMS : 1) A150 6)
2) D300 7)
3) K2O? 8)
4) 9)
5) lo)
REFERENCES • 1) RDOO1 5)
2) RDOO2 6)
3) RDOO3 ?)
4) 8)
PROPAGATZONS_FZLE
CREATED : YES
DATE LAST_MODZFZED : 11-Dec-1986 14:23:O4.89
NODZFYZNGPROCEDURE : SYS_STORE
11)
12)
13)
14)
15)
g)
10)
RECORD NO. 2 OF 8
DATE_CREATED : 11-Dec:-1986 14:O6:45.89
SYSTEM : A200
SYSTEM NANE : MAZN ZNJECTOR
FMEA.ZTEMS : 1) A200 8)
2) D120 7)
3) 8)
4) o)
s) lO)
REFERENCES : 1) RDOO1 5)
2) RD002 6)
3) RD003 7)
4) 8)
PROPAGATZONSFZLE_
CREATED : YES
DATE LAST NODZFZED : 11-Dec=-1986 14:23:21.16
NODZFYZNG_PROCEDURE : SYSSTORE
11)
12)
1_)
14)
15)
S)
10)
t||S|l | |l|lS|lll||l||l|l||l|l|l||l|||l|l|||ll||l|ll||||||||Slll||lllll|Slll|l|||
I
B-2
Domain SYSTEMS 26-Mar-198? 08:12
DATE_CREATED
SYSTEM
SYSTEM_NAME
FMEAZTEMS
REFERENCES
PROPAGATZONS_FZLE_
CREATED
DATE LAST_NODZFZED
: 11-Dec-1986 14:08:43.40
: A800
: FUEL PREBURNER
: 1) ASO0 8)
2) D130 .7)
3) 8)
4) 9)
5) 10)
: 1) RDO01 5)
2) RDO02 6)
3) RDO03 '7)
4) 8)
: YES
: 11-Dec-1986 14:23:09.57
NODZFYZNG_PROCEDURE : SYS_STORE
11)
12)
13)
14)
15)
S)
10)
RECORD NO. 4 OF 8
DATE_CREATED : 11-Dec-1985 14:09:32.97
SYSTEM : A'700
SYSTEM_NAME : OXZDZZER PREBURNER
FMEA._ZTEMS : 1) A'700 8)
2) D140 '7)
3) S)
4) 9)
5) 10)
REFERENCES : 1) RDO01 S)
2) RDO02 6)
3) RDO03 '7)
4) 9)
PROPAGATZONSFZLE -
CREATED : YES
DATE LAST_MODZFZED : 11-Dec-1986 14:23:15.01
NODZFYZNGPROCEDURE : SYS_STORE
11)
12)
13)
14)
15)
9)
10)
I
I
I
I
i
I
I
!
i
i
l
i
1
I
!
i
|
/
I
I
!
l
!
|
I
!
!
i
!
!
I
I
!
!
!
|
|
B-3
Domain SYSTEMS 26-NAP-1987 08:12
DATE_CREATED
SYSTEM
SYSTEM_NANE
FMEA_ZTEMS
REFERENCES
PROPAGATZONS_FZLE_
CREATED
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 11-Dec-1986 14:12:18.51
: B400
: HZGH-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUMP
: 1) B400 6) K212 11)
2) K202 7) 12)
3) K205 8) 13)
4) K206 9) 14)
5) K208 10) 15)
: 1) RDO01 5) 9)
2) RDO02 6) 10)
3) RDO03 7)
4) 8)
: YES
: 11-Doc-1986 14:23:28.22
: SYSSTORE
|z:|::::5_:|55|:_55:msz_|_5555|55_55z:55:55mm|55_55:||||55555|_5t5||555sz_5|m5|
DATECREATED
SYSTEM
SYSTEM_NAME
FMEA_ZTEMS
REFERENCES
: 11-Dec-1988 14:16:03.73
: BSO0
: LOW-PRESSURE OXZDZZERTURBOUP
: 1) B800 8) 11)
2) 7) 12)
3) S) 13)
4) 9) 14)
S) 10) lS)
: 1) RDO01 5) 9)
2) RDO02 8) 10)
3) RDO03 7)
4) 8)
PROPAGATZONS_FZLE
CREATED
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
YES
11-Dec-1986 14:22:59.30
SYS_STORE
__5___5________5___5____________________________________________________________
I
B-4
Domain SYSTEMS 26-Mar-198? 08:12
DATE CREATED
SYSTEM
SYSTEM_NANE
FMEA..ZTEMS
REFERENCES
PROPAGATZONSFILE_
CREATED
DATE_LAST_NODIFZED
: 11-Dec-1986 14:22:08.16
: C200
: PNEUMATIC CONTROL ASSEMBLY
: 1) C200 6) 11)
2) 7) 12)
3) 8) 13)
4) 9) 14)
5) 10) 15)
: 1) RDO01 S) 9)
2) RDO02 6) 10)
3) RDO03 ?)
4) 9)
: YES
: 11-Dec-1986 14:22:54.83
MODIFYING PROCEDURE : SYS STORE
RECORD NO. 8 OF 8
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 14:39:20.49
SYSTEM : Z910
SYSTEM_NANE : ENGINE EXTERIOR
FMEA_ZTEMS : 1) 6)
2) 7)
3) 8)
4) 9)
S) 10)
REFERENCES : 1) RDO01 5)
2) RDO02 6)
3) RDO03 ?)
4) 8)
PROPAGATIONS_FILE_
CREATED : YES
DATE LAST MODIFIED : 19-Dec:-1986 10:21:S9.73
MODIFYING_PROCEDURE : FIP_STORE
11)
12)
13)
14)
15)
9)
10)
|_||||||||||||$||||||||||||||||||__||||||||||||||||_|||||||||||||_||||_|||__|__|
II
I
I
i
!
!
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
lI
I
I
I
!
I
I
I
!
i
!
I
I
I
I
I
I
I
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HPOTP RECORDS IN DOMAIN MODULES
I
i
i
I
i
I
I
i
I
!
I
!
I
I
I
I
I
I
C-I
Domain NODULES 2B-Nat-198? 20:22
DATE CREATED : 16-De¢-1986 15:47:50.54
SYSTEM NODULE : A150 9910
SYSTEM_NODULE_NAME : OUTER SHELL -- HZGH-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUMP ATTACH
FLANGE
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PROVZDE NECHANZCAL ZNTERFACE BETHEEN HEAT EXCHANGER AND
HZGH-PRESSURE 0XZDZZER TURBOPUMP
DATE LAST MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
|1|111||1;_11111|1111_||11_1_||11_1|1|1|_1|_|11_1_11||1_1|_11|i|_|1111|1
DATE_CREATED : 16-De¢=-1986 15154:28.79
SYSTEM_NODULE : A1BO 9920
SYSTEM_NODULE_NAME : ANTZ-FL00D VALVE ZNLET
SYSTEM_NODULEFUNCTZON : DZRECT LZQUZD 02 FLO_ FROM PREBURNER PUMP ZNLET DUCT
ZNTO VALVE HOUSZNG -- LZQUZD 02 ZNLET
DATE_LAST_II)DZFZED
MODZFYZNGPROCEDURE
11 = I 11i ||1||1|11|IIIIII 18 i1111|1||3IIIl| |l|Iill|||lllllIl|l|lll|l||1||111|l|||I1
RECORD NO. 3 OF 105
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 15:59112.18
SYSTEMNODULE : A150 8930
SYSTEM_NODULE_NAME : FLOH VANES
SYSTEM_MODULE_FUNCTZON : DZRECT HOT-GAS FL0_ FROM HZGH-PRESSURE 0X_D_ZER
TURBOPUMP TURBZNE OUTLET MANZFOLD OVER HEAT EXCHANGER
FZRST- AND SECOND-STAGE TUBES .
DATE_LAST_NODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
|_|_||_I_I_1_1_|_I_I__|I1I|I_I_I_III|_I_I|_|_IIII_|_
C-2
Doma i n MODULES 26-Map-198? 20:22
RECORD NO. 4 OF 105
DATE CREATED : 16-Dec-1986 16:18:41.73
SYSTEM_MODULE : A200 9910
SYSTEMMODULE_NAME : NAXN OXZDZZER VALVE XNLET
SYSTEM MODULE_FUNCTZON : DZRECT LZQUZD 02 FLOW FROM HZGH-PRESSURE OXZDZZER DUCT
ZNTO MAZN OXZDZZER VALVE
DATE LAST MODIFZED
MODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 5 OF 105
DATE CREATED : 16-D0c-1986 16:21:31.84
SYSTEM_MODULE : ASO0 9910
SYSTEMMODULE_NAME : FUEL PREBURNER OXZDZZER VALVE ZNLET
SYSTEM MODULEFUNCTZON : DZRECT LZQUZD 02 FLOW FROM FUEL PREBURNER OXZDZZER
SUPPLY DUCT ZNTO FUEL PREBURNER OXZDZZER VALVE
DATE_LASTMODXFZED
MODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 6 OF 105
DATE_CREATED
SYSTEM_MODULE
SYSTEM_MODULE_NAME
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON :
: 16-Dec-1986 16:31:49.32
: ATO0 9910
PREBURNER BODY -- OXZDZZER PREBURNER TO HPOTP ZNTERFACE
PROVZDE MECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN PREBURNER BODY AND
HZGH-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUNP TO OXZDZZER PREBURNER
ZNNER AND OUTER NAFLEX SEALS
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
I
!
i
I
I
I
I
i
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
II
!
i
Ii
i
I
!
II
I
i
i
l
i
I
I
I
i
I
C-3
Doma i n NODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE CREATED : 16-1)ec:-1968 18:42:39.96
SYSTEM_NODULE : A?00 9920
SYSTEM NODULE_NANE : COMBUSTZ0N CHAMBER
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : OXZDZZER PREBURNER CAVZTY ZNTO WHZCH LZQUZD 02 AND
GASEOUS H2 ARE ZNdECTEDAND BURNED TO PRODUCE HOT GASES
FOR DRZVZNG THE HZGH-PRESSURE 0XZDZZER TURBDPUMP
DATE LAST NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 8 OF 105
DATE_CREATED : 16-Dec-1988 18:47:28.49
SYSTEM NODULE : A?00 8930
SYSTEM_NODULE_NAME : TURBZN[ COOLANT 0RZFICES
SYSTEN_NODULEFUNCTZON : DZRECT COOLANT FLD_ FRON TURBZNE COOLANT NANZFDLD ZNT0
HZGH-PRESSUR[ OXZDZZER TURBOPUMP COOLANT NOZZLE
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
DATE CREATED : 18-Dec-1988 18:80:38.46
SYSTEN_NODULE : A?00 9940
SYSTEM_NODULE_NANE : OXZDZZER PREBURNER OXZDZZER VALVE ZNLET
SYSTE__MODULEFUNCTZ0N : DZRECT LZQU_O 02 FL0_ FROM 0XZDZZER PREBURNER OXZDZZER
SUPPLY DUCT ZNTO 0XZDZZER PREBURNER 0XZDZZER VALVE
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
5 55|511151111111|5111111115 15111111115| 51115111111151511111511115II1|11511511111111
I
C-4
Domain NODULES 26-Mar-198? 20:22
RECORD NO. 10 OF 105
I : Ill If= IIIIII I=: IIIIIIIII I I : Ill = Ill I I ==fill IIIIII : I I IIIIIII II III = IIIIIIII I fill :
DATE CREATED : 17-Dec-1986 08:30:57.77
SYSTEN_NODULE : B400 0007
SYSTEMNODULE_NAME : HXGH-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUMP TO DXZDZZER PREBURNER
ZNNER NAFLEX SEAL
SYSTEM_MODULE_FUNCTZON : PRESSURE-AUGMENTED, STATZC SEAL TO PREVENT LEAKAGE OF
142 TURBZNE COOLANT ZNT0 THE DXZDZZER PREBURNER TO
HIGH-PRESSURE DXZDZZER TURBOPUMP HOT-GAS FLOW AND VZCE
VERSA
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 11 OF 105
III_Z_=IIIIIIII__III=IIII_I_I=_III=IIIII_=IIIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:10.O2
SYSTENNODULE : B4OO OO10
SYSTEM_NODULE_NAME : FZRST-STAGE TURBZNE BLADE DAMPERS
SYSTEM_NODULE_FUNCTZ0N : ALTER VZBRATZONAL MODES OF 1ST-STAGE TURBZNE BLADES
DATE LAST_MODZFIED
MODZFYZNGPROCEDURE
II|||I||III|IIII_I|I|III|I_I_I|III|IIIIIII|_I_III|I_|I_IIII_IIII_I|IIII_IIIII|
RECORD NO. 12 OF 105
IIIII I: IIIZIII : II ::I= I:=IIIIII=I=IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:58:12.84
SYSTEM_NODULE : B400 0020
SYSTEMNODULE_NAME : SECOND-STAGE TURBZNE BLADE DAMPERS
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : ALTER VZBRATZDNAL MODES OF 2NO-STAGE TURBZNE BLADES
DATE LAST MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
II_I_|IIIIIIII||I|III|IIIII|IIIII|IIII|IIIIIIIIII|_II_III_III|IIIIIIIIIIIIIIII
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C-5
Domai n NODULES 26-Nat-198? 20:22
RECORD NO. 13 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1988 15:56:13.09
SYSTEM_NODULE : B400 0030
SYSTEMNODULE_NAME : TURBZNE SHEETNETAL -- HOT-GAS ZNLET
SYSTEN_NODULEFUNCTZON : DZRECT HOT GASES FROM OXZDZZER PREBURNER ZNTO HPOTP
TURBZNE SECTZON
DATE LAST_NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 14 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:58:13.34
SYSTEN_NODULE : B400 0040
SYSTEN_NODULENANE : FZRST-STAGE TURBZNE STATOR
SYSTEN_NODULE_FUNCTZON : DZRECT HOT-GAS FLO_ ZNTD 1ST-STAGE TURBZNE BLADES
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
| ||||||||||||$||||B|| ||||||||S|||II|||||||||||||||||||I||||BI||||I||||R||||||
RECORD NO. 15 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:55:13.70
SYSTEN_NODULE : B400 0050
SYSTEH_NODULENA_E : F;RST-STAGE TURBZNE BLADES
SYSTENNODULEFUNCTZON : CONVERT ENERGY OF HOT-GAS FLO_ ZNTO ROTATZONAL NOTZON
OF SHAFT ASSEMBLY
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
||||||||||||_||||||||_||||_|_||||||||||||||||||||||||||_|||||||||||||||||||||||
I
C-6
Doma | n MODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:13.94
SYSTEM_NODULE : B400 0060
SYSTEN_NODULE_NANE : SECOND-STAGE TURBZNE STATOR
SYSTEN._NODULE_FUNCTZON : DZRECT HOT-GAS FLOW %NTO 2ND-STAGE TURBZNE BLADES
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:14.16
SYSTEM_NODULE : B400 0070
SYSTEM_NODULE_NAME : SECOND-STAGE TURBZNE BLADES
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : CONVERT ENERGY OF HOT-GAS FLOW ZNTO ROTATZONAL MOTZON
OF SHAFT ASSEMBLY
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
DATE_CREATED : 11-De¢:-1985 15:56:14.35
SYSTENNODULE : B400 0080
SYSTEN_NODULE_NANE : TURBZNE OUTLET NANZFOLD
SYSTENNODULE_FUNCTZON : DZRECT HOT-GAS FLOW OUT OF HPOTP TURBZNE SECTZON ZNTO
HEAT EXCHANGER
DATE LAST NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
:ssms ::: sss =:= :=ss: :: m s: :;mm|sss:mm: :s m : ms=l: : :ssmsls: s :::ss s mmmmmsmmmsssmmmmmms
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I
C-7
Doma t n NODULES 26-Mar-1987 20:22
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:14.97
SYSTEMNODULE : B400 0090
SYSTEM_NODULENAME : COOLANT NOZZLE
SYSTEM NODULE_FUNCT;0N : ZNJECT COOLANT XNT0 PASSAGES OF TURBZNE SHEETMETAL --
BELLOWS AND COOLANT TRANSFER ASSEMBLY
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 20 OF 105
8
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:58:15.17
SYSTEM_NODULE : B400 O100
SYSTEM_NODULE_NANE : TURBZNE SHEETNETAL -- BELLOWS AND COOLANT TRANSFER
ASSEMBLY
SYSTEM_NODULEFUNCTXON : DZRECT COOLANT FLO_ THROUGH TURBZNE SHEETNETAL TO
COOLANT NOZZLE RZNG
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 21 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:15.48
SYSTEM_NODULE : B400 Ol10 !
SYSTEM NODULE_NAME : TURBZNE ZNTERSTAGE SEAL
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : BLOCK NOT-GAS FLO_ BETWEEN _iRBZNE STAGES 1 AND 2
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNO_PROCEDURE :
|||_||_|_||||_|||_||_|_|_|||||||||||||||||||_|||||_|_|s|_|_|_B|_|||_|_||
I
C-8
Domain NODULES 26-Mar-1987 20:22
DATE_CREATED : 11-De0-1988 15:56:15.91
SYSTEM NODULE : B400 0120
SYSTEM_NODULE_NAME : TURBZNE SHEETNETAL -- SHZELD
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PROTECT EXTERZOR OF HPOTP TURBZNE SECTZON FROM HOT
GASES ZN HEAT EXCHANGER
DATE LAST_NODIFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 23 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:16.12
SYSTEM NODULE : B400 0130
SYSTEM_NODULE_NAME : COOLANT NOZZLE RZNG
SYSTEM NODULE_FUNCTZON : DZRECT COOLANT FLOW ONTO 1ST-STAGE TURBZNE ROTOR AND
BLADE TREES
DATE LAST NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 24 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:58:16.49
SYSTEM_NODULE : B400 0140
SYSTEMNODULE_NAME : FZRST-STAGE TURBZNE ROTOR
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PROVZDE MECHANZCAL XNTERFACE WZTH 1ST-STAGE TURBZNE
BLADES
DATE_LASTNODIFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
I
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C-9
Domain MODULES 28-Mar-1987 20:22
DATE CREATED : 11-De¢-1986 15:56:16.76
SYSTENNODULE : B400 0150
SYSTEM NODULENANE : SHAFT ASSEMBLY -- SECOND-STAGE TURBZNE ROTOR
SYSTENNODULE_FiJNCTXON : PROVIDE MECHANZCAL ATTACHMENT FOR 2ND-STAGE TURBZNE
BLADES AND 1ST-STAGE TURBZNE ROTOR
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 26 OF 105
DATE_CREATED : 17-O_¢-1988 08:40:35.82
SYSTEM_NODULE : B400 0157
SYSTEN_NODULE_NANE : HZGH-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUNP TO 0XZDZZER PREBURNER
OUTER NAFLEX SEAL
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PRESSURE-AUGNENTED, STATZC SEAL TO PREVENT LEAKAGE OF
142 TURBZNE COOLANT ZNT0 THE HOT GASES ZN THE HOT-GAS
MANZFOLD AND VZCE VERSA
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 27 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:15.9_
SYSTENNODULE : B400 O180
SYSTEN_NODULE_NANE : TURB|NE ROTOR FASTENERS
SYSTEN_NODULEFUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH 1ST-STAGE TURBZNE ROTOR TO
2ND-STAGE TURBZNE ROTOR
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
|___||_||||||__|__|||||_t||||_||___|_||_|_|||||_||_|_|_||__||_||||||||||||||_|_|
i
C-10
i n NODULES 26-Nap-1987 20:22
RECORD NO. 28 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:18.O5
SYSTEM_NODULE : B400 0170
SYSTEM NODULE_NAME : PRINARY TURBINE SEAL
SYSTEM_NODULE_FUNCTION : BLOCK LEAKAGE OF HOT GASES FROM 2ND-STAGE TURBINE AREA
INT0 SEAL GROUP
DATE_LAST_NODIFZED
NODIFYZNG_PROCEDURE
DATE_CREATED : 11-Dec-1985 15:56:18.54
SYSTEM_NODULE : B400 0180
SYSTEM NODULE_NAME : SECONDARY TURBINE SEAL
SYSTEM_NODULE_FUNCTION : BLOCK LEAKAGE INT0 SEAL GROUP OF HOT GASES WHICH
PENETRATE BEYOND PRINARY TURBINE SEAL
DATE LAST_NODZFIED
NODIFYINGPROCEDURE
DATE_CREATED : 11-Dec-1985 15:55:18.81
SYSTEm_NODULE : B400 0190
SYSTEM NODULE_NAHE : CONTROLLED-GAP INTERNEDIATE SEAL
SYSTEN_NODULE_FUNCTION : ESTABLISH CONTROLLED (PRESSURIZED) BARRIER TO FLOW OF
HOT GASES FR0_ TURBINE AND LIQUID 02 FRO_ NAIN PUNP
DATE_LAST_NODIFIED
NODIFYZNG_PROCEDUR[
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C-ll
Do.in MODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-0ec-1986 15:56:19.96
SYSTEM_NODULE : B4OO 0200
SYSTEMNODULE_NAME : PUMP LABYRINTH SEAL
SYSTEM_NODULEFUNCTION : IMPEDE FLOW OF LIQUID 02 ZNT0 SEAL GROUP
DATE LAST NODIFIED
NODIFYZNGPROCEDURE :
551|55|1515|151|| 5| =15II5 | 511_|1111|55|115= | 151|515|||551555|555155515115|1551|1
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:20.17
SYSTEM_NODULE : B400 O210
SYSTEM_NODULENAME : TURBINE SEAL SUPPORT BLOCK
SYSTEM NODULEFUNCTION : PROVIDE NECHANICAL INTERFACE BETWEEN TURBINE SEALS
(PRIMARY AND SECONDARY) AND MAIN PUMP HOUSING
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING PROCEDURE
|1|551|1111 155|151|111511111|51111|55111551511551111111111||11511111111151551|1|
DATE_CREATED : 11-Dec:-1986 15:66:20.44
SYSTEM NODULE : B400 0220
SYSTEMNODULE_NAN[ : ZNTERMEDZATE SEAL ASSEMBLY -- HELIUM PASSAGE
SYSTEM MODULEFUNCTION : PROVIDE FLOW PATH THROUGH INTERMEDIATE SEAL ASSEMBLY
FOR CONTROLLED-GAP INTERMEDIATE SEAL HELIUM PRESSURANT
DATE_LASTMODIFZED
MODZFYING_PROCEDURE
_55|555_55|5_55_|_|5_5_|5_|5_5|_5|555_5_|_5_|_5_5_5_|_5
I
C-12
Domain MODULES 26-Mar-1987 20:22
DATE CREATED : 11-Dec-1988 15:56:20.74
SYSTEM_NODULE : B400 0230
SYSTEM_NODULENAME : ZNTERNEDZATE SEAL ASSEMBLY
SYSTEM_MODULEFUNCTZON : PROVIDE NECHANZCAL INTERFACE BETWEEN CONTROLLED-GAP
INTERMEDIATE SEAL AND NAIN PUMP HOUSING
DATE_LAST_MODI FZ ED
NODI FYZNG PROCEDURE
RECORD NO. 35 OF 105
: =
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:21.19
SYSTEM_NODULE : B400 0240
SYSTEM_NODULENAME : PUMP LABYRINTH SEAL RETAINER FASTENERS
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : MECHANICALLY ATTACH PUMP LABYRZNTH SEAL TO PUMP
LABYRINTH SEAL RETAINER
DATE_LAST_MODIFZED
MODIFYING PROCEDURE
RECORD NO. 38 OF 105
DATE_CREATED : 11-De¢-1986 15:56:21.37
SYSTEN_MODULE : B400 0250
SYSTENNODULENAM[ : TURBINE SEAL SUPPORT BLOCK FASTENERS
SYSTE_NODULE_FUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH TURBZNE SEAL SUPPORT BLOCK TO MAZN
PUNP HOUSING
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
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C-13
Doma | n MODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:58:22.41
SYSTEN_NODULE : B400 0260
SYSTENNODULE_NAME : NAIN PUNPHOUSZNG -- HELZlJM PASSAGE
SYSTENNODULE_FUNCTXON : PROVZDE FLOW PATH THROUGH MAXN PUMP HOUSZNG FOR
XNTERNEDZATE SEAL HELZUN PRESSURANT
DATE LAST NODZFZED
NODZFYZNGPROCEOURE
RECORD NO. 38 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:22.74
SYSTEM_NODULE : 6400 0270
SYSTEM_NODULE_NANE : ZNTERNEDZATE SEAL ASSEMBLY FASTENERS
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : NECHANZCALLY ATTACH XNTERMEDZATE SEAL ASSEM3LY TO 14AZN
PUNP HOUSING
DATE LAST_NODXFZED
MODZFYING_PROCEOURE
RECORD NO. 39 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1988 15:68:23.09
SYSTE__NODULE : 6400 0280
SYSTE_NODULENANE : PUMP LABYRZNTH SEAL RETAZNER
SYSTENNODULE_FUNCTZON : PROVXDE _ECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN PUNP LABYRZNTH •
SEAL AND MAZN PUMP HOUSZNG
DATE LAST NODZFZED
NODZFYZNGPROCEOURE
I
C-14
Dofl_ i n MODULES 26-Mar-1987 20:22
DATE_CREATED : 17-Dec-1986 08:44:29.52
SYSTEMMODULE : B4OO 0287
SYSTEMMODULENAME : HZGH-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUMP TO HEAT EXCHANGER
(dOZNT G3) FASTENERS
SYSTEN_MODULEFUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH HZGH-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUMP TO
HEAT EXCHANGER OUTER SHELL
DATE LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:H:23.34
SYSTEM_NODULE : B4OO 0290
SYSTEM_MODULE_NAME : NAZN PUMP HOUSZNG
SYSTEM_MODULEFUNCTZON : PRZNCZPAL HPOTP STRUCTURAL ELEMENT WZTH ZNTEGRAL ZNLET
AND OUTLET MANZFOLDS FOR MAZN OXYGEN PUMP
DATE LAST MODZFZED
MODXFYXNG_PROCEDURE
DATE_CREATED : 17-Dec:-1986 O8:81:O5.98
SYSTEM MODULE : B4OO 0293
SYSTEM_MODULENAME : HXGH-PRESSURE 0XZDZZER TURBOPUMP TO HEAT EXCHANGER
(d0ZNT G3) NAFLEX SEAL
SYSTEM MODULEFUNOTXON : PRESSURE-AUGMENTED, STATXC SEAL TO PREVENT LEAKAGE OF
HOT GASES FROM HPOTP TURBXNE OUTLET/HEAT EXCHANGER TO
ENGZNE EXTERZOR -- 0RBZTER AFT FUSELAGE COMPARTMENT
DATE_LAST_MODXFZED
MODZFYXNG_PROCEDURE :
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C-15
Domain MODULES 26-MAP-1987 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:23.57
SYSTEM_MODULE : B400 0310
SYSTEM_MODULE_NAME : MAIN PUMP INLET TURNING VANE FASTENERS
SYSTEM_MODULE_FUNCTION : MECHANICALLY ATTACH MAIN PUMP INLET TURNING VANES TO
MAIN PUNPHOUSING -- INLET MANIFOLD
DATE_LASTNODIFIED
NODIFYING_PROCEDUR[
RECORD NO. 44 OF IO5
DATE_CREATED : 11-Dec-1988 15:56:23.76
SYSTEN_MODUL[ : B400 0320
SYSTEN_MODULE_NAME : MAIN PUMP AXIAL BALANCE CAVITY FASTENERS
SYSTEM_MODULE_FUNCTION : MECHANICALLY ATTACH MAIN PUMP AXIAL BALANCE CAVITY
STRUCTURE TO MAIN PUMP INLET TURNING VANES
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
|I|1111|1111111|||||11|1111|I|1111|1||||1 | I1|11||||||11111|11111||11|111111111|1
RECORD NO. 45 OF 105
DATE_CREATED : 11-DO¢-1986 15:58:24.13
SYSTEM_MODULE : B400 0330
SYSTEM_MODULE_NAME : MAIN PUMP OUTLET FLANGE FASTENERS
SYSTEM_MODULE_FUNCTION : MECHANICALLY ATTACH MAIN PUMP OUTLET DUCTING TO MAIN
PUMP HOUSING -- OUTLET MANIFOLD
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
||_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|||_|__||_|_
I
C-16
Doma I n NODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE CREATED : 17-Dec-1986 08:57:2?.89
SYSTENNODULE : B400 0333
SYSTEM MODULE_NAME : MAZN OXZDZZER VALVE ZNLET FASTENERS
SYSTEM NODULE_FUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH HZGH-PRESSURE OXZDZZER DUCT TO NAZN
OXZDZZER VALVE ZNLET
DATE_LAST_NODXFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
DATE_CREATED : 11 -Dec- 1986 15 : 56 : 24.84
SYSTEM NODULE : B400 0350
SYSTEMNODULENAME : MAZN PUMP HOUSZNG -- ZNLET NANZFOLD
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : DZRECT LZQUZD 02 FL0_ FROM MAZN PUMP TNLET DUCTZNG ZNTO
MAZN PUMP ZNLET TURNZNG VANES
DATE _LAST MOO Z F 1'E D
NODZ FYZNG PROCEDURE
RECORD NO. 48 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:25.14
SYSTEM_NODULE : B400 0360
SYSTEM_NODULENAME : NAZN PUMP ZNLET TURNZNG VANES
SYSTEM NODULEFUNCTZON : RODZFY LZQUZD 02 FLOW DZRECTZON AS REQ4JZRED FOR MAZN
PUMP ZNDUCER AND ZMPELLER
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE :
I
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C-17
Domain MODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:58:26.45
SYSTEMNODULE : B400 0370
SYSTEM_NODULE_NAME : MAIN PUNP AXIAL BALANCE CAVITY STRUCTURE
SYSTEM NODULE_FUNCTION : PROVIDE REQUIRED CAVITY FOR LIQUID 02 FLOW TO AXIALLY
BALANCE (FROM BOTH SIDES) THE MAIN IMPELLER
DATE LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE :
DATE_CREATED : 11-Dec-lBS8 15:56:26.68
SYSTEM_MODULE : B400 0380
SYSTEMNODULENAME : MAIN PUMP HOUSING -- OUTLET MANIFOLD
SYSTEM_MODULEFUNCTION : DIRECT LIQUID 02 FLOW FROM MAIN PUMP INDUCER AND
IMPELLER INTO MAIN PUMP OUTLET DUCTING
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
5|5|||_55|5|||5_||5|_|5_55_|55_|55|_5|55_|5||_5_5_||_55|_|_55___|55__55_55__555|
RECORD NO. 51 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:26.91
SYSTEM_MODULE : B400 0390
5YSTENMODULE_NAME : HIGH-PRESSURE OXIDIZER DUCT
SYSTEM NODULE_FUNCTION : DIRECT LIQUID 02 FLOW OUT OF MAIN OXYGEN PUMP
DATE_LAST MODIFIED
MODIFYINGPROCEDURE
|555|5555_555_|5||5||55|_5__5||__5_l|_|55|55_|5____l_55__5_l______55|____55|5___
I
C-18
Domain mODULES 26-Mar-198? 20:22
RECORD NO. 52 OF 105
IIIIIIIIIII=IIIImIII=I: I : :=If|If = Ill=If IIIIII=IIIII:=IIIII:=IIIIIIIIIIIII===III:
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:27.15
SYSTEM_NODULE : B400 0400
SYSTEMNODULENAME : MAIN PUMP INDUCER AND ZMPELLER
SYSTEM MODULE_FUNCTZON : INCREASE MAIN LZQUZD 02 FLOW PRESSURE
DATE_LAST_MODIFZED
NODIFYZNGPROCEDURE
I_II|||III__IIIII_IIII|I||IIIIIIII|III||IIIIII|I___|IIIII_III|I||II||I|II_||II||
RECORD NO. 53 OF 105
IIIIIIII_=sIIIIIIIIII=_IIIIIIIIII_=_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=I=IIIIIIIIIIIII_IIII
DATE_CREATED : 17-Dec-1986 08:53:10.89
SYSTENMODULE : B400 0403
SYSTEM_NODULE_NAME : HZGH-PRESSURE OXZDZZER DUCT TO PREBURNER PUMP INLET
DUCT FASTENERS
SYSTEm MODULE_FUNCTZON : MECHANICALLY ATTACH HZGH-PRESSURE OXZDZZER DUCT TO
PREBURNER PUMP ZNLET DUCT
DATE_LASTMODIFZED
NODZFYINGPROCEDURE
II_I__IIIIII_II_II__II_I___I____II_I_IIII__III_II__II_III_II_I_IIIIIII_IIIIIII_I
RECORD NO. 54 OF 105
I| I I I I IZ I I IImlImII IIIIlIIll Ill ImIlIIlIII I| IItIIIlI II iIlIlIIIlIlllIIIIII IIIlZIIZI
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:28.01
SYSTEM_NODULE : B400 0410
SYSTEMNODULE_NAME : SHAFT ASSEMBLY
SYSTEM NODULE_FUNCTZON : PRINCIPAL HPOTP ROTATIONAL ELEMENT AND MECHANICAL
INTERFACE FOR TURBINE ROTORS AND PUMP IMPELLERS (MAZN
AND PREBURNER)
DATE LAST_NODIFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
III|IIIIIIII|IIIIIII||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIlIIIIIII|IIII|IIIIII IIII
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I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
I
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C-19
Domain NODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-1)ec-1986 15:56:28.28
SYSTEM_NODULE : B400 0420
SYSTEM_NODULENAME : SHAFT ASSEMBLY -- LUBRICANT PASSAGE
SYSTEM MODULEFUNCTZON : PROVZDE FLOW PATH THROUGH SHAFT ASSEMBLY FOR
TURBINE-END BEARING LIQUID 02 LUBRICANT
DATE LAST MODZFIED
MODZFYZNGPROCEOURE
RECORD NO. 56 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:28.71
SYSTEN_MODULE : B400 0430
SYSTEM_MODULENAME : BEARING NO. 4 II_iER RACE
SYSTEM MODULEFUNCTZON : PROVIDE MECHANICAL INTERFACE BETWEEN BEARING NO.
BALLS (AND CAGE) AND SHAFT ASSEMBLY
DATE LAST_NODZFIED
MODIFYING_PROCEDURE
RECORD NO. 57 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:28.92
SYSTEMMODULE : 6400 0440
SYSTEM NODULENAME : BEARINGS NO. 3 AND 4 SPACER
SYSTEM_NOOULEFUNCTZON : PROVIDE AXIAL SPACING BETWEEN 6EARZNG NO. 3 INNER RACE
AND BEARING NO. 4 INNER RACE
DATE_LAST_MODIFIED
MODZFYINGPROCEOURE
I
C-20
Domain MODULES 26-Nar-1987 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:29.37
SYSTEMNODULE : B400 0450
SYSTEM MODULE_NAME : BEARING NO. 3 INNER RACE
SYSTEM MODULE_FUNCTION : PROVIDE MECHANICAL INTERFACE BETWEEN BEARING NO. 3
BALLS (AND CAGE) AND SHAFT ASSEMBLY
DATE LAST_NODIFZED
MODIFYING_PROCEDURE
RECORD NO. 59 OF 105
= 8=: I =_ I 8 I : I = = =IIgl I I I I fill II IS IIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII
DATE_CREATED
SYSTEM_MODULE
SYSTEM_MODULE_NAME
SYSTEM MODULE_FUNCTZON :
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
11-D0c-1986 15:66:30.49
B400 0460
BEARING LUBRICANT DIVERTER
DIRECT LIQUID 02 LUBRICANT FLOWFROM SHAFT ASSEMBLY --
LUBRICANT PASSAGE INTO BEARING NO.4 BALLS AND CAGE
III_II|I|II|_I|IIII_I_IIII_|I|III|I|_|I|III|I|IIIIII|IIIIII||III_|IIII||I_
RECORD NO. 60 OF 105
IIIIIIII=IIIII=IIIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIsII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_
DATE CREATED : 11-De¢-1986 16:56:31.23
SYSTENMODULE : B400 04?0
SYSTEM_MODULE_NAME : BEARING NO. 4 BALLS AND CAGE
SYSTENMODULEFUNCTION : PROVIDE MECHANICAL (ROLLING ELEMENT) INTERFACE BETWEEN
BEARING NO. 4 INNER AND OUTER RACES
DATE_LASTMODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
II|III_||_I|II|I_IIII_I||IIII|I|I|I_I||I_||I||II_II|I|_IlIII_II|IIIIIIII|IIIIII
I
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I
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I
I
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C-21
Domai n MODULES 2B-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-166 15:56:32.38
SYSTENNODULE : B400 0480
SYSTEMNODULENAME : BEARING NO. 3 BALLS AND CAGE
SYSTENMODULEFUNCTZON : PROVIDE NECHANICAL (ROLLING ELEMENT) INTERFACE BETWEEN
BEARING NO. 3 INNER ANO OUTER RACES
DATE LAST_MODIFZED
MODIFYINGPROCEDURE
|||_IIIIII1|11||| =I |||11| | | | |||=||I||I||111|I||1|11|1|1|1111111111111111111111||
RECORD NO. 62 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:32.59
SYSTEM_MODULE : B400 0480
SYSTEMMODULE_NAME : BEARING NO. 4 OUTER RACE
SYSTEM MODULE_FUNCTZON : PROVIDE NECHANICAL INTERFACE BETWEEN BEARING NO. 4
BALLS (AND CAGE) AND TURBINE-END BEARING SPRING
CARTRIDGE
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
RECORD NO. 83 OF 105
DATE. CREATED : 11-Dec-168 15:56:33.18
SYSTEM_MODULE : B400 0500
SYSTEM_MODULENAME : BEARING NO. 4 AXZAL SPRZNG
SYSTEM MODULEFUNCTION : PROVIDE AXIAL LOADING BETWEEN BEARING NO. 4 OUTER RACE
AND TURBINE-END BEARING SPRING CARTRIDGE
DATE_LAST_MODIFIED
NODIFYZNG_PROCEDURE
|||1|11111111|| ||||| |l|l|l|llllllllll|llllll|lllllllllllll|lllllllllllllllllll|
I
C-22
Doma t n MODULES 26-Mar-1987 20:22
DATE_CREATED : 11-1)o4=-1988 15:58:33.42
SYSTEM_NODULE : 5400 0510
SYSTEN_NODULE_NANE : BEARXNG NO. 3 AXZAL SPRZNG
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PROVZDE AXZAL LOADZNG BETWEEN BEARZNG NO. 3 OUTER RACE
AND TURBZNE-END BEARXNG SPRXNG CARTRZDGE
DATE_LAST_MODZFZED
NODZFYXNG_PROCEDURE
RECORD NO. 85 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1988 15:68:33.81
SYSTEM_MODULE : 5400 0520
SYSTEM I_)DULENAME : BEARZNG NO. 3 OUTER RACE
SYSTEM_NODULEFUNCTZON : PROVZDE MECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN BEARZNG NO. 3
BALLS (AND CAGE) AND TURBZNE-END BEARZNG SPRZNG
CARTRZDGE
DATE_LAST_IdODZFZED
NODZFYZNG_PRSCEDURE
RECORD NO. 55 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1988 15:58:34
SYSTEM_NODULE : B400 0530
$YSTEM_NODULENANE : TURBZNE-END BEARZNG SPRZNG CARTRZDGE
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PROVZDE MECHANZCAL ZNTERFACE BETMEEN BEARZNGS NO. 3 AND
4 OUTER RACES, BEARZNGS NO. 3 AND 4 AXZAL SPRZNGS, ANO
TURBZNE-END BEARZNG SPRXNG CARTRZDGE SUPPORT BLOCK
DATE_LAST_MODIFZED
NODZFYZNGPROCEDURE :
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C-23
Domain NODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-1)e(=-1986 15:56:34.64
SYSTEMNODULE : B400 O540
SYSTEM_NODULENAME : TURBZNE-END BEARZNG SPRZNG CARTRZDGE SUPPORT BLOCK
SYSTEM_NODULEFUNCTZON : PROVZDE NECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN TURBZNE-END
BEARZNG SPRZNG CARTRZDGE AND PUMP LABYRZNTH SEAL
RETAZNER
DATE LAST NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 88 OF 105
DATE_CREATED : 11-De(=-1986 15:56:35.O2
SYSTEN_MODULE : B400 0550
SYSTEm_NODULE_NAME : TURBZNE-END BEARZNG SPRZNG CARTRZDGE SUPPORT BLOCK
FASTENERS
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : MECHAN:CALLY ATTACH TURBZNE-END BEARZNG SPRZNG
CARTRZDGE SUPPORT BLOCK AND PUMP LABYRZNTH SEAL
RETAZNER TO MAZN PUMP HOUSZNG
DATE_LASTNODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 69 OF 105
DATE_CREATED : 17-Dec-1988 O8:5E:05.76
SYSTEMNODULE : B400 055?
SYSTEM_MODULE_NAME : ANTZ-FLOOD VALVE ZNLET FASTENERS
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH PREBURNER PUMP ZNLET DUCT TO
ANTZ-FLOOD VALVE ZNLET
DATE LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
I
C-24
Domal n MODULES 28-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1988 15:56:35.28
SYSTEm_NODULE : B400 0580
SYSTEM_NODULE_NAME : PREBURNER PUMP ZNLET FLANGE FASTENERS
SYSTEN_NODULE_FUNCTZON : NECHANZCALLY ATTACH PREBURNER PUMP ZNLET DUCTZNG TO
PREBURNER PUMP HOUSZNG -- ZNLET NANZFOLD
DATE LAST NODIFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 71 OF 105
DATE CREATED : 17-D0c-1988 09:00:05.74
SYSTEM_NODULE : B400 0_5
SYSTEN_NODULE_NA_E : PREBURNER PUMP HOUSZNG FASTENERS
SYSTEN_NODULE_FUNCTZON : NECHANZCALLY ATTACH PREBURNER PUMP HOUSZNG TO NAZN PUMP
HOUSZNO
DATE_LASTNODIFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. ?2 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:86:35.44
SYSTEM_NODULE : B400 0570
SYSTEN_NODULENANE : PREBURNER PUMP HOUSZNG
SYSTEM NODULEFUNCTZON : SECONDARY HPOTP STRUCTURAL ELEMENT _ZTH ZNTEGRAL ZNLET
AND OUTLET NANZFOLDS FOR PREBURNER OXYGEN PUMP
DATE_LAST_NODXFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C-25
Domn_in NODULES 26-Nat-198? 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:35.71
SYSTEN_NODULE : B400 0580
SYSTENNODULENAME : PREBURNER PUNP OUTLET FLANGE FASTENERS
SYSTEN_MODULE_FUNCTZON : MECHANICALLY ATTACH PREBURNER PtJNP OUTLET DUCTING TO
PREBURNERPUNP HOUSING -- OUTLET MANIFOLD
DATE_LAST_NODZFZED
NODIFYZNG_PROCEDURE
DATE_CREATED : 17-De¢-1986 09:06:08.11
SYSTEM_NODULE : B400 0583
SYSTEN_NODULENAME : OXIDZZER PREBURNER OXIDIZER DUCT TO FUEL PREBURNER
OXZDIZER DUCT FASTENERS
SYSTEN_NODULE_FUNCTZON : MECHANICALLY ATTACH OXZDZZER PREBURNER OXIDIZER SUPPLY
DUCT TO FUEL PREBURNER OXZDZZER SUPPLY DUCT
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
RECORD NO. 75 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:36.18
SYSTE#IIODULE : B400 0580
SYSTENNODULE_NANE : PREBURNER PUMP INLET DUCT
SYSTEN_NODULE_FUNCTZON : DIRECT LIQUID 02 FLOW INTO PR_BUI_ER OXYGEN PUNP
DATE_LAST_MODIFIED
NODIFYZNG_PROCEDURE :
I
C-26
Doom | n NODULES 26-Nat- 1987 20:22
DATE CREATED : 11-D0c-1988 15:56:36.92
SYSTEM_NODULE : B400 0600
SYSTEM_NODULE_NAME : PREBURNER PUMP HOUS][NG -- TNLET NANXFOLD
SYSTEM NODULE_FUNCTTON : DTRECT LZQUTD 02 FLOW FROM PREBURNER PUMP ZNLET DUCTTNG
YNTO PREBURNER PLINP TNPELLER
DATE LAST NOD!FIlED
NODI!FYTNG_PROCEDURE
RECORD NO. ?? OF 105
DATE CREATED : 11-D0c-1986 15:56:37.23
SYSTEM_NODULE : B400 0610
SYSTENNODULENAME : PREBURNER PUMP XNLET LABYRZNTH SEAL FASTENERS
SYSTEM NODULEFUNCTZON : NECHANZCALLY ATTACH PREBURNER PUMP ZNLET LABYRZNTH SEAL
TO PREBURNER PUMP HOUSZNG
DATE LAST NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. ?8 OF 105
DATE_CREATED : 11-D0¢-1986 15:56:37.43
SYSTEMMODULE : B400 0620
SYSTEM_NODULENANE : PREBURNER PUMP HOUSZNG -- OUTLET NANZFOLD
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : DXRECT LZ_LJXD 02 FLOW FROM PREBURNER PUMP ZNPELLER ZNTO
PREBURNER PUMP OUTLET DUCTZNG
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFY_NG_PROCEDURE :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C-27
Domain MODULES 28-MIr- 1887 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:37.88
SYSTEM NODULE : 54000630
SYSTEM NODULE_NANE : OXZDZZER PREBURNER OXZDZZER SUPPLY DUCT
SYSTEN_NODULE_FUNCTZON : DZRECT LZQUZD 02 FLOW OUT OF PREURNER OXYGEN PUMP
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 80 OF 105
DATE_CREATED : 17-De¢-1986 09:08:33.32
SYSTENNODULE : B400 0633
SYSTEN_NODULE_NANE : FUEL PREBURNER OXZDZZER SUPPLY DUCT
SYSTEM_NODULE_FIJNCTZON : DZRECT LZQUZD 02 FLOW FRON OXZDZZER PREBURNER OXZDZZER
SUPPLY DUCT TO FUEL PREBURNER OXZDZZER VALVE ZNLET
DATE_LASTNODXFZED
_ODXFYZNG_PROCEDURE
|____|__|_|_|:_|_||_|__|____|____||||__|____|__|||__|______________|__|___|_||_|
RECORD NO. 81 OF 105
DATE_CREATED : 11-De(=-1986 15:$8:37.56
SYSTEM_NODULE : 8400 0640
SYSTEM NODULE_NAME : PREBIJRNER PUNP ZNPELLER FASTENER -- LUBRZCANT PASSAGE
SYSTEN._NODULEFUNCTZON : PROVZDE FLOW PATH THROUGH PREBURNER _ ZNPELLER
FASTENER FOR TURBZNE-END BEARZNG LZqUZD 02 LUBRZCANT
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
I
C-28
I)oma 4n MODULES 26-NAP-198? 20:22
RECORD NO, 82 OF 105
S =_ Iz = = II Ill =I I IIII_I_ I II I I I IIIIIII II IIIII IIII_IIII I II I I IIIII I Ill fill fill IIII Ill
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:38.24
SYSTEM_NODULE : B400 0850
SYSTEM_NODULENANE : PREBURNER PUMP INLET LABYRINTH SEAL
SYSTEMNODULE_FUNCTION : IMPEDE FLOW OF LIQUID 02 PAST INLET LIP OF PREBURNER
PUMP IMPELLER
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
III | | Ill|If I| Ill = III I| I I I | II|| | II II I|I I I | II|III|II1|III I |II|II| : II|IIIII I| II I II I
DATE CREATED : 17-DIc-1986 09:03:15.02
SYSTEM_NODULE : B400 0853
SYSTEM_NODULE_NAME : OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER VALVE INLET FASTENERS
SYSTEM_NODULEFUNCTION : MECHANICALLY ATTACH OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER SUPPLY
DUCT TO OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER VALVE INLET
DATE_LAST_NODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
I: = : I I I I S _ III II|| IIIIIII I||II I|IIIIIIII II IIII||IIIIIIIIII|IIIIIIIIII If| I|I III| |I
RECORD NO. 84 OF 105
II=IIIII_I_II_IIIIIII_IIIIIIIIIII_IIII_III_IIIIIIIIIIII_III_IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED : 17-DI¢-1986 09:10:43.75
SYSTEM_MODULE : B400 08S7
SYSTEM_NODULE_NANE : FUEL PREBURNER OXIDIZER VALVE INLET FASTENERS
SYSTEM_NODULE_FUNCTION : MECHANICALLY ATTACH FUEL PREBURNER OXIDIZER SUPPLY DUCT
TO FUEL PREBURNER OXIDIZER VALVE INLET
DATE LAST NODIFIED
NODIFYING_PROCEDURE
_IIIIII|IIzII|II|IIIIIIIIIIII_IIII|_II_III|I|I_I||||l|I|I|I_IIIIIIIIIII_II_IIII
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C-29
_in MODULES 26-Mar-198? 20:22
RECORD NO. 85 OF 105
DATE CREATED : 11-Dec-1988 15:56:38.49
SYSTEM_MODULE : B400 0660
SYSTEN_MODULE_NAME : PREBURNER PUMP IMPELLER FASTENER
SYSTENMODULEFUNCTZON : MECHANICALLY ATTACH PREBURNER PUMP IMPELLER TO SHAFT
ASSEMBLY
DATE LAST_NODIFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 86 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:38.85
SYSTEMMODULE : B400 0670
SYSTEM_MODULE_NAME : PREBURNER PUMP ZMPELLER
SYSTEM_MODULE_FUNCTION : ZNCREASE PREBURNER LIQUID 02 FLOW PRESSURE
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYINGPROCEDURE
|_||___||_|__||___||__|_|____|_|___|||__|_____||____|__|_||________||____|___||_
RECORD NO. 87 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:39.28
SYSTEM_NODULE : B400 0680
SYSTEMNODULENAME : PREBIJRNERPUMP BEARING LABYRINTH SEAL
SYSTEM_MODULE_FUNCTZDN : IMPEDE FLOW OF LZQUZD 02 ZNTO PUMP-END BEARINGS
DATE LAST NODZFIED
MODIFYING_PROCEDURE
II ||l||ll|l||lll I1|1|1|||1111|IIIIIIIIII1|1111||1111111111111111111111111111111|=
I
C-30
Domatn NODUL[S 26-Nat-1987 20:22
RECORD NO. 88 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:39.46
SYSTEM NODULE : B400 0690
SYSTEN_NODULE_NANE : BEARZNG NO. 2 ZNNER RACE
SYSTENNODULEFUNCTZON : PROVZDE NECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN BEARZNG NO. 2
BALLS (AND CAGE) AND PREBURNER PUMP ZNPELLER
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 89 OF 105
DATE_CREATED : 11-De¢:-1986 15:56:39.94
SYSTEM_NODULE : B4000700
SYSTENNODULE_NANE : BEARZNGS NO. 1 AND 2 SPACER
SYSTENMODULE_FUNCTZON : PROVZDE AXZAL SPACZNG BETWEEN BEARZNG NO. 1ZI_iER RACE
AND BEARZNG NO. 2 ZNNER RACE
DATE LAST_NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 90 OF 105
DATE_CREATED
SYSTEM_NODULE
SYSTEM_NODULE_NAME
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON :
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
11-Dec:-1986 15:56:40.36
B400 0710
BEARZNG NO. 1ZNNER RACE
PROVZDE MECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN BEARZNG NO. 1
BALLS (AND CAGE) AND PREBURNER UP ZMPELLER
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C-31
Domain NODULES 26-NAP-1987 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:41.O4
SYSTEM NODULE : 5400 0720
SYSTEM_NODULE_NANE : BEARZNG NO. 2 BALLS AND CAGE
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PROVTDE MECHANZCAL (ROLLZNG ELEMENT) ZNTERFACE BETWEEN
BEARZNG NO. 2 ZI_IER AND OUTER RACES
DATE_LAST_NODT FZED
NODZ FYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 52 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:41.25
SYSTENNODULE : 5400 0730
SYSTEN_NODULENANE : BEAR;NG NO. 1 BALLS AND CAGE
SYSTEN_NODULEFUNCTZON : PROVZDE NECHANZCAL (ROLLZNG ELEMENT) ZNTERFACE BETWEEN
BEARZNG N0. 1XNNER AND OUTER RACES
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 93 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1985 15:56:41.68
SYSTEM_NODULE : 5400 0?40
SYSTEm..NODULE_NANE : BEARZNGN0. 2 OUTER RACE
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : PROVZDE NECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN BEARZNG NO. 2
BALLS (AND CAGE) AND BEARZNGS NO. 1 AND 2 _SOLATOR
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
I
C-32
Domain NODULES 26-Mar-1987 20:22
DATE_CREATED : 11-Dec-1986 15:56:42.52
SYSTEM_MODULE : B400 0750
SYSTEM_MODULE_NAME : BEARZNG5 NO. 1 AND 2 AXZAL SPRXNG
SYSTEM_MODULE_FUNCTZON : PROVZDE AXXAL LOADZNG BETWEEN BEARZNG NO. 1 OUTER RACE
AND BEARZNG NO. 2 OUTER RACE
DATE_LASTNODZFZED
MODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 95 OF 105
mE===ZI=Z:= = := = := = Z : Z=
DATE CREATED : 11-Dec-1956 15:56:43.21
SYSTEM_MODULE : B400 0750
SYSTEN_MODULENAME : BEARZNG NO. 1 OUTER RACE
SYSTEM MODULEFUNCTZON : PROVZDE MECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN BEARZNG NO. 1
BALLS (AND CAGE) AND BEARZNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR
DATE LAST_NODZFZED
MODZFY;NGPROCEDURE
RECORD NO. 98 OF 105
DATE_CREATED : 11 -DEC- 1986 15 :56 : 43.57
SYSTEM_MODULE : B400 0770
SYSTEMMODULENAME : BEARZNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR
SYSTEM_MODULE_FUNCTXON : PROVZDE NECHANZCAL ;NTERFACE BETWEEN BEARZNGS NO. 1 AND
2 OUTER RACES AND BEARTNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR SUPPORT
DATE_LAST_MODZ FZ ED
MODZ FYZNG_PROCEDURE
I
I
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I
I
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C-33
Doma | n MODULES 26-Mar'- 1987 20:22
DATE CREATED : 11-Dec-1986 15:56:43.78
SYSTEN_NODULE : B400 0780
SYSTENNODULENAME : BEARZNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR SUPPORT
SYSTENNODULE_FUNCTZON : PROVZDE NECHANZCAL ZNTERFACE BETWEEN BEARZNGS NO.
2 ZSOLATORANO PREBURNER PUMP HOUSZNG
DATE_LASTNODZFZED
MODXFYZNO_PROCEDURE
1 AND
RECORD NO. 98 OF 105
DATE_CREATED : 11-Dec-1988 15:56:44.O3
SYSTEH_NODULE : B400 0790
SYSTEM_NODULE_NAME : BEARZNGS NO. 1 AND 2 Z$OLATOR FASTENERS
SYSTEN..NODULE_FUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH BEARZNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR TO
BEARZNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR SUPPORT
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 99 OF 105
DATE_CREATED : 11-De¢-1986 15:66:44.38
SYSTEM_NODULE : B400 0800
SYSTEM_NODULE_NAME : BEARZNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR SUPPORT FASTENERS
SYSTEM..NODULE_FUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH BEARZNGS NO. 1 AND 2 ZSOLATOR
SUPPORT TO PREBURNER PUMP HOUSZNG
DATE LAST_MODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
I
C-34
Don_ | n MODULES 26-Nar-1987 20:22
RECORD NO. 100 OF 105
DATE_CREATED : 16-Dec-1986 14:20:44.47
SYSTEM_MODULE : B800 9910
SYSTEM_MODULENAME : LOW-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUMP DZSCHARGE DUCT
SYSTENMODULEFUNCTZON : DZRECT LXQUZD 02 FLOW ZNTO HZGH-PRESSURE 0XZDZZER
TURBOPUMP MAZN OXYGEN PUMP
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 101 OF 105
DATE CREATED : 16-Dec-1986 14:11:14.O9
SYSTEN_MODULE : B8OO 9920
SYSTEMMODULE_NAME : LPOTP DZSCHARGE DUCT TO HPOTP MAZN PUNP HOUSZNG --
ZNLET MANZFOLD FASTENERS
SYSTEM MODULE_FUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH LPOTP DZSCHARGE DUCT TO HPOTP MAZN
PUMP HOUSZNG -- ZNLET MANZFOLD
DATE LAST MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
RECORD NO. 102 OF 105
DATE_CREATED : 17-Dec-1986 09:30:25.75
SYSTEMNODULE : B800 9930
SYSTEM_MODULE_NAME : LOW-PRESSURE 0XZDZZER TURBOPUMP TURBZNE DRZVE DUCT
SYSTEM_MODULEFUNCTZON : DZRECT LZQUZD 02 FLOW FROM HPOTP MAZN PUMP HOUSZNG --
OUTLET MANZFOLD TO LPOTP TURBZNE ZNLET MANZFOLD
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE :
|||11| | I1||11|||1|I | I1|||_ |=: IIIII1||11||1|||||I1|11| | |1 | ||||||Ktt|lll|tl|ttB|||
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C-35
Domain NODULES 26-Mar-198? 20:22
DATE_CREATED : 17-De0-1986 09:33:45.07
SYSTEM_NODULE : B8OO 9940
SYSTEMNODULENAME : LPOTP TURBZNE DRZVE DUCT TO HPOTP MAZN PUMP HOUSZNG --
OUTLET NANZFOLD FASTENERS
SYSTEM NODULE_FUNCTZON : MECHANZCALLY ATTACH LOW-PRESSURE OXZDZZER TURBOPUMP
TURBZNE DRZVE DUCT TO HZGH-PRESSURE 0XZDZZER TURBOPUMP
MAZN PUNPHOUSZNG -- OUTLET NANZFOLD
DATE_LASTNODZFZED
MODZFYZNGPROCEDURE
RECORD NO. 104 OF 105
DATE_CREATED : 17-De0-1986 O9:38:11.21
SYSTEM_NODULE : C200 9910
SYSTEN_MODULE_NAME : HZGH-PRESSUR[ OXZDZZER TURBOPUMP ZNTERMEDZATE SEAL
PURGE LZN[
SYSTEM_NODULE_FUNCTZON : DZRECT HELZUM FLOW FROM PNELIMATZC CONTROL ASSEMBLY ZNT0
HXGH-PRESSURE 0XZDZZER TURBOPUMP MAZN PUMP HOUSZNG --
HELZUM PASSAGE
DATE_LASTMODZFZED
NODZFYXNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 105 OF 105
DATE CREATED : 17-Dec-1986 O9:45:O5-.!5
SYSTEM_NODULE : Z910 1OO0
SYSTEMNODULE_NAME : 0RBZTER AFT FUSELAGE COMPARTMENT
SYSTEM_MODULEFUNCTZON : ENCLOSE THE STRUCTURAL, FLUZD AND ELECTRZCAL ZNTERFACES
BETWEEN THE SPACE SHUTTLE ORBZTER AND THE SPACE SHUTTLE
MAZN PROPULSXON SYSTEM
DATE LAST NODZFZED
MODZFYZNGPROCEDURE
| |I|_I1|111111|111111 lillllllllllllllllllllll||ll||l|l|llllllll|llllllllll|lll
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APPENDIX D
LISTING OF
HPOTP RECORDS IN DOMAIN FAILURE MODES
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D-I
Domatn FAZLURENODES 26-Nar-1987 20:52
DATECREATED
FNCODE
DESCRZPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1988 11:51:23.52
5400 0007 FA IP .... OOO0
CRACKING DUE TO EXCESSIVE PRESSURE LOADING
MIXING OF HOT GAS AND TURBINE SHEETNETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
DEBRIS WHICH NAY DAMAGE 1ST-STAGE STATOR, 2ND-STAGE
STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET MANIFOLD, AND HEAT
EXCHANGER
EVENTUAL FAILURE OR TURBINE-END CONPONENTS ANO TURBOPUNP
DESTRUCTION
ENGINE DESTRUCTION AND POSSIBLE VEHICLE LOSS
: : II;: : :| I || | l ||11;|| l |lUll II;: 8 | |:| | |I 8 Ilrl|: : t | : Ii;I | ||1 : |: | : : Ill;Ill| :|| I1_| | Ir, l|ll III II m ||XII I I 8| |
DATE_CREATED
FMCODE'
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYINGPROCEDURE :
18-Dec=- 1988 15:53:58.57
B400 0007 FA TF .... OOO0
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
NIXING OF HOT GAS AND TURBINE $HEETNETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
DEBRIS t_IICH MAY DAMAGE 1ST-STAGE STATOR, 1ST-STAGE
BLADES, 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET
MANIFOLD, AND HEAT EXCHANGER
EVENTUAL FAILURE OF TURBINE-END CONPONENTS AND TURBOPUNP
DESTRUCTION
ENGINE DESTRUCTION AND POSSIBLE VEHICLE LOSS
|| |||1|||11|| ||llSSll I|III|II||I|||iI||I|ll;|BBIS|I|III|SlIII|IBI||IIBIIII|IIIIIIt!
I
D-2
Doma i n FAT LUREMODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 3 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTXON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODXFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 18-Dec-1986 11:48:52.18
: B400 OO07 FA VF .... OOO0
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
: MZXZNG OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETMETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
: DEBRIS i_IZCH MAY DAMAGE 1ST-STAGE STATOR, 1ST-STAGE
BLADES, 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET
MANZFOLD, AND HEAT EXCHANGER
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE-END COMPONENTS AND TURBOPUMP
DESTRUCTZON
ENGZNE DESTRUCTZON AND POSSZBLE VEHXCLE LOSS
RECORD NO. 4 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-Dec-1986 11:53:02.89
: B4OO 0007 LK FA .... 0OOO
: FLUZD (HOT GAS AND LZQUZD 142) LEAKAGE DUE TO CRACK
PROPAGATZON FROM FRACTURE FAZLURE
: MZXZNG OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETMETAL COOLANT FLOW
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE-END COMPONENTS AND TURBOPUMP
DESTRUCTZON
: ENGZNE DESTRUCTZON AND POSSZBLE VEHXCLE LOSS
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Domatn FAZLURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
18-De¢:-1986 15:55:36.71
B400 0007 LK PD .... 0OO0
HOT GAS OR LZQUZD H2 LEAKAGE DUE TO PRESSURE DZFFERENCE
NZXZNG OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETNETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
ZF HOT GAS ENTERS COOLANT FLOW, TURBZNE SHEETNETAL AND
1ST-STAGE ROTOR TEMPERATURE WZLL ZNCREASE
EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE-END COMPONENTS AND TURBOPUNP
DESTRUCTZON
ENGZNE DESTRUCTZON AND POSSZBLE VEHZCLE LOSS
RECORD NO. 8 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE_LAST_NODIFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-NOv-1086 14:54:27.48 _:
: B400 0010 FA TF .... 0OO0
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADTNG
: EVENTUAL FA1rLURE OF 1ST-STAGE TURBTNE BLADE DAMPERS
: DEBRZS M4][CH NAY DAMAGE 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE
BLADES, OUTLET NANZFOLD, AND HEAT EXCHANGER
: ZNCREASED V|BRATZON OF 1ST-STAGE TURBZNE BLADES
I
D-4
Doma| n FAIrLUREMODES 25-mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED
: 19-Nov-1986 14:54:29
: B400 OO10 FA VF .... 0OOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF 1ST-STAGE TURBZNE BLADE DAMPERS
: DEBRZS WHZCH MAY DAMAGE 2ND-STAGE 5TATOR, 2ND-STAGE
BLADES, OUTLET MANZFOLD, AND HEAT EXCHANGER
: ZNCREASED VZBRATZON OF 1ST-STAGE TURBZNE BLADES
• :
MODZ FYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:54:29.15
: B400 0020 FA TF .... OO00
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF 2ND-STAGE TURBZNE BLADE DAMPERS
: DEBRZS t_-IZCH NAY DAMAGE OUTLET NANZFOLD AND HEAT EXCHANGER
: ZNCREASED VZBRATZON OF 2ND-STAGE TURBZNE BLADES
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D-5
Do_t n FAZLUREMODES 26-Mar- 1987 20:52
RECORD NO. 9 OF 260
DATE CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LASTMODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:29.38
B400 0020 FA VF .... 0OOO
CRACKXNG DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADZNG
EVENTUAL FAILURE OF 2ND-STAGE TURBINE BLADE DAMPERS
DEBRIS t_IZCH MAY DAMAGE OUTLET MANZFOLD AND HEAT EXCHANGER
INCREASED VIBRATION OF 2ND-STAGE TURBINE BLADES
RECORD NO. IO OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:54:29.61
: B400 0030 FA ZM .... 0OOO
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMZMATZON
: POSSZBLE FAILURE OF TURBINE SHEETMETAL -- NOT-GAS INLET
: MIXING OF HOT GAS AND COOLANT (LIQUID 142) FLOWS
: DEBRIS t_IZCH MAY DAMAGE 1ST-STAGE 5TATOR, 1ST-STAGE
BLADES, 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET
NANZFOLD, AND HEAT EXCHANGER
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
I
D-6
Doem t n FAZ LURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYINGPROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54i30.18
: B400 0030 FA IP .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE PRESSURE LOADING
: POSSIBLE FAILURE OF TURBINE SHEETNETAL -- HOT-GAS INLET
: NIXING OF HOT GAS AND COOLANT (LIQUID 1"12) FLOWS
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE 1ST-STAGE STATOR, 1ST-STAGE
BLADES, 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET
MANIFOLD, AND HEAT EXCHANGER
RECORD NO. 12 OF 250
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-NOv-1986 14:54:30.39
: B400 0030 FA TF .... 0000
: STRESS-RELIEF CRACKING (MINOR) DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL
AND TRANSIENT THERMAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF TURBINE SHEETNETAL -- HOT-GAS INLET
: NIXING OF HOT GAS AND COOLANT (LIQUID H2) FLOWS
: DEBRIS WHICH NAY DAMAGE 1ST-STAGE STATOR, 1ST-STAGE
BLADES, 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET
NANIFOLD, AND HEAT EXCHANGER
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
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D-7
Doma|n FAZLUREMODES 26-Nap-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:54:31.13
: B400 0030 FA VF .... 00OO
: STRESS-RELZEF CRACKZNG (MZNOR) DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL
AND TRANSZENTMECHANZCAL LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE SHEETNETAL -- HOT-GAS ZNLET
: MZXZNG OF HOT GAS AND COOLANT (LZQUZD H2) FLOWS
: DEBRZS M'IZCH NAY DAMAGE 1ST-STAGE STATOR, 1ST-STAGE
BLADES, 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET
NANZFOLD, AND HEAT EXCHANGER
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 14 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:31.35
: B400 0030 LK ER .... 0000
: FLUZD (HOT GAS AND LZQUZD H2) LEAKAGE DUE TO COMPONENT
BURN THROUGH CAUSED BY EXCESSZVE EROSZON
NZXZNG OF HOT GAS AND COOLANT (LZQUZD H2) FLO_S
I
D-8
Do_|n FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:31.69
: B400 0030 LK FA .... OOOO
: FLUZD (HOT GAS AND LZQUZD H2) LEAKAGE DUE TO CRACK
PROPAGATZON FROM FRACTURE FAZLURE
MZXZNG OF HOT GAS AND COOLANT (LZQUZD H2) FLOWS
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:54:32.O5
: B400 0030 WR ER .... OOOO
: ABRASZON DUE TO HOT GASES AND PARTZCULATE MATTER ZN FLOW
: EVENTUAL FAZLURE (BURN THROUGH) OF TURBZNE SHEETMETAL --
HOT-GAS ZNLET
: MZXZNG OF HOT GAS AND COOLANT (LZQUZD H2) FLOWS
: DEBRZS WHZCH MAY DAMAGE 1ST-STAGE STATOR, 1ST-STAGE
BLADES, 2ND-STAGE STATDR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET
MANZFOLD, AND HEAT EXCHANGER
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODXFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
I
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Doma| n FAILURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATECREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
: 19-Nov-1986 14:54:32.22
: B400 0040 FA IN .... OOOO
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FRON UPSTREAN FAILURES OR
C_INATION
: _SSIBLE FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE STATOR
: DEBRIS WHICH NAY DANAGE 1ST-STAGE BLADES, 2ND-STAGE
STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET _IFOLD, N_ HEAT
EX_MNGER
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYINGPROCEOURE :
$||$_|||||||||_|||||||||i|l|||||||||||||||||||||||||||||_||||_|||l|||||l||||||
RECORD NO. 18 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODIFIED :
mODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:32.8_
: B400 0040 FA TF .... OOO0
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE STATOR
: DEBRIS WHICH NAY DANAGE 1ST-STAGE BLADES, 2ND-STAGE
STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET NANIFOLD, AND HEAT
EXCHANGER
|||||||||||||||||l||||||||l_|_|||||||||l|_|||||||l|ll__|||||||||l|___|||ll_||lll
I
D-IO
Domal n FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:54:33.05
: B4OO 0040 FA VF .... 00OO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE STATOR
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE 1ST-STAGE BLADES, 2ND-STAGE
STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET MANIFOLD, AND HEAT
EXCHANGER
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYINGPROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:33.24
: B400 0040 _R ER .... OOOO
: ABRASION DUE TO HOT GASES AND PARTICULATE MATTER IN FLOW
: SLIGHT REDUCTION OF TURBINE EFFICIENCY
: EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE STATOR
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE 1ST-STAGE BLADES, 2ND-STAGE
STATOR, 2ND-STAGE BLADES, OUTLET MANIFOLD, AND HEAT
EXCHANGER
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Doluin FAILURENODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 21 OF 260
DATE CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:33.47
B400 OO50 FA IM .... 0000
CRACKING DUE TO INPACT OF DEBRIS FP.0M UPSTREAN FAILURES OR
CONTAMINATION
INCREASED VIBRATION OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES DUE TO
CHANGE IN STIFFNESS
POSSIBLE FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES
DEBRIS WHICH NAY DANAGE 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE
BLADES, OUTLET NANIFOLD, AND HEAT EXCHANGER
RECORD NO. 22 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODI F I ED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:33.86
B400 0050 FA TF .... OOOO
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TP._NSIBIT THERNAL
LOADING
INCREASED VIBRATION OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES DUE TO
CHANGE IN STIFFNESS
EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES
DEBRIS WHICH NAY DAMAGE 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE
BLADES, OUTLET MANIFOLD, AND HEAT EXCHANGER
_|||_j||Z||||_||_|||||||||_t|||_|||_||_|||_t_|_|_t_t|_|_||||_|||
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Domatn FAILUREMODES 26-Nar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
: 19-Nov-1986 14:54:33.84
: B400 0050 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES DUE TO
CHANGE IN STIFFNESS
: EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE
BLADES, OUTLET MANIFOLD, AND HEAT EXCHANGER
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:54:34.46
: B400 OOSO WR ER .... 0000
: ABRASION DUE TO HOT GASES AND PARTICULATE MATTER IN FLOW
: SLIGHT REDUCTION OF TURBINE EFFICIENCY
: EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE BLADES
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE 2ND-STAGE STATOR, 2ND-STAGE
BLADES, OUTLET MANIFOLD, AND HEAT EXCHANGER
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
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D-13
Domtn FAZ LUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:35.22
B400 0050 WR RE B400 0040
ABRASZON DUE TO MECHANZCAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WZTH
RELATZVE NOTZON (1ST-STAQE TURBZNE BLADES WITH 1ST-STAGE
TURBZNE STATOR)
REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSEMBLY
INCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSEMBLY (TURBINE END)
REDUCTZON OF TURBZNE EFFZCZENCY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EXTREME REDUCTZON ZN LZFE OF 1ST-STAGE BLADES AND
1ST-STAGE STATOR
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
: 19-Nov-1986 14:54:35.42
: B400 0050 WR RB B400 0080
: ABRASZON DUE TO MECHANZCAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WZTH
RELATIVE NOTZON (1ST-STAGE TURBZNE BLADES WZTH 2ND-STAGE
TURBZNE STATOR)
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: ZNCREASED VIBRATION OF SHAFT ASSEMBLY (TURBZNE END)
: REDUCTION OF TURBZNE EFFZCZENCY
: ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
: EXTREME REDUCTZON ZN LZF[ OF 1ST-STAGE BLADES AND
2ND-STAGE STATOR
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
I
D-14
Do|a| n FAILURENODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
: 19-Nov-1986 14:54:35.62
: B400 0060 FA IN .... 0000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FRON UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: POSSIBLE FAILURE OF 2ND-STAGE TURBINE STATOR
: DEBRIS WHICH NAY DAMAGE 2ND-STAGE BLADES, OUTLET NANIFOLD,
AND HEAT EXCHANGER
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYINGPROCEDURE :
|||||_|||__||||||||||||||||||___|||i|||||||||||||||||__|||_||||||||i|_|||||_||__
RECORD NO. 28 OF 260
5| | 5 = | | | | || ||| | | 5 | | || 5|| | | 55 | |5| | 5| | || | |5| | | | || 55|||g 55| || | | |551|5| ||| 555_|5| | 5|
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODIFIED :
MODIFYINGPROCEDURE :
: 1B-Nov-1986 14:54:36.28
: B400 0060 FA TF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERNAL
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF 2ND-STAGE TURBINE $TATOR
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE 2NO-STAGE BLADES, OUTLET NANIFOLD,
.AND HEAT EXCHANGER
|||| | 55 |5 5 | 5 | | || | | | | 551|| | |5|5 5 5|| 5 | 5 55 | 5|155l||||55||||1||||5||| 5 ||||555||1||| =
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Doma| n FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 29 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:36.82
: B400 0060 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF 2NO-STAGE TURBINE STATOR
: DEBRIS M4ZCHNAY DAMAGE 2NO-STAGE BLADES, OUTLET MANIFOLD,
AND HEAT EXCHANGER
RECORD NO. 30 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1988 14:54:38.99
: B400 0060 WR ER .... 0000
: ASRASIONDUE TO HOT GASES AND PARTICULATE MATTER IN FLOW
: SLIGHT REDUCTION OF TURBINE EFFICIENCY
: EVENTUAL FAILURE OF 2ND-STAGE TURBINE STATOR
: DEBRIS M-IICHMAY DAMAGE 2ND-STAGE BLADES, OUTLET MANIFOLD,
AND HEAT EXCHANGER
I
D-16
Domain FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 31 OF 260
DATE CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
: 1g-Nov-1986 14:54:37.97
: B400 0070 FA IN .... 0000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: INCREASED VIBRATION OF 2ND-STAGE TURBINE BLADES DUE TO
CHANGE IN STIFFNESS
: POSSIBLE FAILURE OF 2ND-STAGE TURBINE BLADES
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE OUTLET MANIFOLD AND HEAT EXCHANGER
MODIFYING_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
: 19-Nov-1986 14:54:38.18
: B400 0070 FA TF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
: INCREASED VIBRATION OF 2ND-STAGE TURBINE BLADES DUE TO
CHANGE IN STIFFNESS
: EVENTUAL FAILURE OF 2ND-STAGE TURBINE BLADES
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE OUTLET MANIFOLD AND HEAT EXCHANGER
MODIFYING PROCEDURE :
1
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D-17
Domatn FAZLURENODES 28-Nap-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED
: 19-Nov-1988 14:54:38.48
: B400 0070 FA VF .... 0000
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATZON OF 2ND-STAGE TURBZNE BLADES DUE TO
CHANGE ZN STZFFNES$
: EVENTUAL FAZLURE OF 2ND-STAGE TURBZNE BLADES
: DEBRZS t#'IZCH NAY DAMAGE OUTLET MANZFOLD AND HEAT EXCHANGER
:
MODZ FYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 34 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_MODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:38.72
: B400 0070 WR ER .... 0000
: ABRASZON DUE TO HOT GASES AND PARTZCULATE MATTER ZN FLOW
: SLZGHT REDUCTZON OF TURBZNE EFFZCZENCY
: EVENTUAL FAZLURE OF 2ND-STAGE TURBZNE BLADES
DEBRZS WHZCHNAY DAMAGE OUTLET NANZFOLD AND HEAT EXCHANGER
_|__|_|_|____|___|___|_|_|____||_|____________|_____|_|_______|___________|_|__|
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Doma t n FAI LUREMODES 25-Mar-198? 20:52
DATECREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
19mNOV-1985 14:54:39.39
B400 0070 WR RB B4OO 0060
ABRASZON DUE TO MECHANZCAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WZTH
RELATIVE MOTION (2ND-STAGE TURBXNE BLADES MZTH 2ND-STAGE
TURBZNE STATOR)
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
ZNCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSEMBLY (TURBZNE END)
REDUCTZON OF TURBINE EFFZCZENCY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EXTREME REDUCTZON ZN LZFE OF 2ND-STAGE BLADES AND
2ND-STAGE STATOR
DATECREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NDDZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1985 14:54:39.72
B4OO 00?0 MR RB B4OO 0080
ABRASZON DUE TO MECHANZCAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS MZTH
RELATZVE NDTZON (2ND-STAGE TURBZNE BLADES MZTH TURBZNE
OUTLET MANZFOLD)
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
ZNCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSEMBLY (TURBXNE END)
REDUCTZON OF TURBZNE EFFZCZENCY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EXTREME REDUCTZON ZN LZFE OF 2ND-STAGE BLADES AND OUTLET
MANZFOLD
I
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D-19
Domain FAILURENODES 26-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 37 OF 260
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:54:39.95
: B400 0080 FA IM .... O000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FRON UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: POSSIBLE FAILURE OF TURBINE OUTLET MANIFOLD
: DEBRIS t_IICHNAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
: POSSIBLE CRACK INITIATION IN WALL OF MAIN PUMP HOUSING
RECORD NO. 38 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE LAST_NODIFIED
MODIFYINGPROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:B4:40.47
: B400 0080 FA TF .... OOOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TPJ_NSIENT THERMAL
FATIGUE
: EVENTUAL FAILURE OF TURBINE OUTLET MANIFOLD
: DEBRIS HHICHMAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
st tss||||||tssl|l||liltls|s|tsil||lll|J||t It t tt||lllllttltllBl|t||l|llSl|||t||i
i
D-20
Domatn FAILUREMODE$ 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTXON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-NOv-1986 14:54:40.68
B400 0080 FA VF .... 00OO
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
EVENTUAL FAILURE OF TURBINE OUTLET NANZFOLD
DEBRIS WHICH NAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
DATE CREATED
FNCODE
DESCRZPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODI F I ED
NODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:54:41.21
: B400 0080 WR ER .... OOOO
: ABRASION DUE TO HOT GASES AND PARTICULATE NATTER IN FLOW
: SLIGHT REDUCTZ0N OF TURBINE EFFICIENCY
: EVENTUAL FAILURE OF TURBINE OUTLET MANIFOLD
: DEBRIS WHICH NAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
I
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D-21
Dor_tn FAILUREMODES 2B-Nat-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
: 19-Nov-1988 14:54:41.39
: B4OO 0090 DF SD .... 0(O)O
: ALTERATION OF PHYSIC_AL DINENSIONS DUE TO _LATION OF
PARTICULATE NATTER
: II_EASED PRESSURE OF COOLANT (LIG_LIID 142) SUPPLY
: REDUCTION IN COOLANT (LIQUID 1t2) FLOW RATE
: POSSIBLE TURBINE SHEETIqETAL OANAGE DUE TO REDUCTION OF
COOLANT FLOW
: POSSIBLE 1ST-STAGE ROTOR DAMAGE DUE TO REDIJ_'I"ION OF
COOLANT FLOW
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODIFXED :
NK)DIFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 42 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DES_IPTION
EFFE_'T1
EFFECT2
EFFECT3
EFFEC'r4
: 19-Nov-1988 14:54:41.81
: B400 01OO DF SD .... 0(X)O
: ALTERATION OF PHYSICAL DINENSIONS DUE TO A_LATZON OF
PARTICULATE MATTER
: INCREASED PRESSURE OF CDOLN¢I" (LIC_JID H2) SUPPLY
: REDUCTION IN COOLN_rr (LZQUID 1t2) FLOW PATE
: POSSIBLE TURBINE SHEETNETAL DA/IAGE DUE TO REDUCTION OF
CDOLANT FLOW
: POSSIBLE 1ST*STAGE ROTOR DAJ_E DUE TO REDUCTION OF
COOLANT FLOW
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODI F I ED :
I_10DI FY I NG_PROCEOURE :
I
D-22
Doam | n FAI LUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:41.78
: B400 0100 FA TF .... 0000
: STRESS-RELIEF CRACKING (MINOR) DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL
AND TRANSIENT THERMAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF TURBINE SHEETNETAL -- BELLOWS
COOLANT TRANSFER ASSEMBLY
NIXING OF NOT GAS AND COOLANT (LIQUID H2) FLOWS
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
: 19-Nov-1986 14:54:42.27
: B400 0100 FA VF .... 0000
: STRESS-RELIEF CRACKING (MINOR) DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL
AND TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF TURBINE SHEETNETAL -- BELLOWS AND
COOLANT TRANSFER ASSEMBLY
: MIXING OF NOT GAS AND COOLANT (LIQUID H2) FLOWS
NODI FYING_PR0CEDUR[ :
II||l||lt|llI:lI| |: I I I I IlllI::::l: : I : : I II I: IIIlllIl|llllll|llll|llllllllllllIlll
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D-23
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:42.49
: B4OO 0100 LK FA .... 0000
: FLUZD (HOT GAS AND LZQ4JZD 112) LEAKAGE DUE TO CRACK
PROPAGATZON FRON FRACTURE FAZLURE
NZXZNG OF HOT GAS _ COOLANT (LZQUZD H2) FLOWS
RECORD NO. 48 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
19-NOv-198§ 14:54:43.O3
B400 0110 LK TL .... OOO0
HOT-GAS LEAKAGE DUE TO DZNENSZONAL CHANGES CAUSED BY WEAR
SLZGHT REDUCTZON OF TURBZN[ EFFZCZENCY
POSSZBLE 2ND-STAGE ROTOR DAMAGE DUE TO HOT-GAS ZNPZNGENENT
|_|:|_|_|_|_|||_|_||_||||_|_||_||:_||t_m_|_|_t_||
I
D-24
Doma| n FAZLURENODES 28-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZ0N
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:43.22
: B400 0120 FA ZM .... O000
: CRACKZNG DUE TO ZMPACT OF DEBRZS FROM UPSTREAM FAXLURES OR
CONTAMZNATZON
POSSZBLE FAZLURE OF TURBZNE SHEETMETAL -- SHZELD
NZXZNG OF HOT GAS AND COOLANT (LZQUZD H2) FLOWS
DEBRZS WHZCH MAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
RECORD NO. 48 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE LAST NODIFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
1g-Nov- 1986 14:54:43.39
B400 0120 FA TF .... OOOO
CRACKZNG DUE TO EXCESSIVE CYCLTCAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADTNG
EVENTUAL FATLURE OF TURBZNE SHEETMETAL -- SHZELD
MZXZNG OF HOT GAS AND COOLANT (LTQUZD H2) FLOWS
DEBR'rS t,#'IZCH MAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
I
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D-25
Domain FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 49 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 10-Nov-1986 14:54:43.89
: B400 0120 FA VF .... OOO0
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRAI_IENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF TURBINE SHEETMETAL -- SHIELD
: MIXING OF HOT GAS AND COOLANT (LIQUID H2) FLOWS
: DEBRIS WHICH MAY DNIIAGE HEAT EXCHANGER
RECORD NO. 50 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE_LAST_MODIFZED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:54:43.86
: B400 0120 LK ER .... OOOO
: FLUID (HOT GAS AND LIQUID H2) LEAKAGE DUE TO COMPONENT
BURN THROUGH CAUSED BY EXCESSIVE EROSION
: MIXING OF HOT GAS AND COOLANT (LIQUID H2) FLOWS
I
D-26
Domain FAILUREMODES 28-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:44.06
: B400 0120 LK FA .... 0000
: HOT-GAS LEAKAGE DUE TO CRACK PROPAGATION FROM FRACTURE
FAILURE
MIXING OF HOT GA_ AND COOLANT (LIQUID H2) FLOWS
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_I_DIFIED
NODIFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:54:44.32
: B400 0120 WR ER .... 0000
: ABRASION DUE TO HOT GASES AND PARTICULATE MATTER IN FLOW
: EVENTUAL FAILURE (BURN THROUGH) OF TURBINE SHEETMETAL --
SHIELD
: MIXING OF HOT GAS AND COOLANT (LIQUID H2) FLOWS
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE HEAT EXCHAJ_ER
I
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D-27
Do_tn FAILUREMODES 2B-Nat-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCOD[
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_MODIFIED
: 19-Nov-1985 14:54:44.48
: B400 0130 DF SD .... 0(0)0
: ALTERATION OF PHYSICAL DIMENSIONS OU[ TO ACCUMULATION OF
PARTICULATE NA'rI"ER
: INCREASED PRESSURE OF COOLANT (LIQUID I.D) SUPPLY
: REI)UCTION IN COOLANT (LIQUID 1t2) FLOW RATE
: POSSIBLE 1ST-STAGE ROTOR DAJIAGE DUE TO REDUCTION OF
COOLANT FLOW
MODI FYINO_PROCEDURE :
||_|_|_|||||||||_||_|||_|||_|_|||_||_|_|_=|_||__|_
RECORD NO. 54 OF 250
DATE_CREATED
FM¢ODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST NODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 1g-Nov-1988 14:54:44.70
: B400 0140 FA TF .... 0000
: CRACKZNO DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TR/_IENT THERNAL
LOADING
: INCREASED VIBRATION OF 1ST-STAGE TURBINE ROTOR
: EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STA_E TURBINE ROTOR
I
D-28
Domain FAILUREMODES 25-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 55 OF 280
DATECREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:44.86
B400 0140 FA VF .... OO00
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
INCREASED VIBRATION OF 1ST-STAGE TURBINE ROTOR
EVENTUAL FAILURE OF 1ST-STAGE TURBINE ROTOR
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov- 1986 14:54:45.37
B400 0150 FA TF .... OO00
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERNAL
LOADING
INCREASED VIBRATION OF 2ND-STAGE TURBINE ROTOR
EVENTUAL FAILURE OF 2ND-STAGE TURBTNE ROTOR
I
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D-29
Donmtn FAILURENODES 26-mar-IS8? 20:52
DATE_CI_EATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE_LASTNODZFIED :
NODIFYZNOPROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:45.57
B400 0150 FA VF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
INCREASED VIBRATION OF 2ND-STAGE TURBZNE ROTOR
EVENTUAL FAILURE OF 2ND-STAGE TURBINE ROTOR
RECORD NO. 58 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
: 10-NOv-1588 14:54:45.75
: B400 0150 WR RB B400 0110
: ABRP.SZON DUE TO NECHANZCAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WZTH
RELATIVE ROTION (SHAFT ASSEN_LY -- 2NO-STAGE TURBINE ROTOR
WITH TURBINE ZNTERSTAGE SEAL)
: REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSENBLY
: INCREASED VIBRATION OF SHAFT ASSENBLY (TURBZNE END)
: REDUCTZON OF TURBINE EFFICIENCY
: INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUI_ TEST)
: EXTRENE REDUCTION ZN LZFE OF SHAFT ASSEMBLY -- 2ND-STAGE
ROTOR AND TURBINE ZNTERSTAGE SEAL
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
|__|||||||_|__|__|_||__|_|_||_||__||||||_|||_|__||_|___|_________i_|i|_i__ii_i_|
I
D-30
Domain FAZLUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFEC'T4
EFFEC'r5
EFFEC'r6
DATE_LASTMODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 18-Dm:-1986 12:36:39.86
: B4OO 0157 FA ZP .... 00(O
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE PRESSURE LOADZNG
: MZXZNG OF HOT CL4kSAND TUR5ZNE SHEETMET_J,, ROTOR COOLANT
FLOW
: DEBRZS WHZCH MAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE-END C:OMPONENTS _ TURBOPUMP
DESTRUCTZON
ENGZNE DESTRUC'I"ZON _ POSSZBLE VEHZCLE LJDSS
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 18-Dm=-1986 11:58:40.74
: B400 O157 FA TF .... OOOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL _ TRANSZENT THERMAJ.
LOADZNG
: MZXING OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETNETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
: DEBRZS WHZCH MAY DANAGE HEAT EXCHANGER
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZHE-END COMPONEI_I"S AIk[) TURBOPUMP
DESTRUC'rZON
EI_K3ZNE DESTRUCTZON _ POSSZBLE VEHZCLE LOSSEFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
I
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D-31
Domatn FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MOD! FZ ED :
MODZ FYZNG_PROCEDUR[ :
: 18-Dec-1986 11:59:05.76
: B400 0157 FA VF .... OOOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
: NZXZNG OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETMETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
: DEBRZS tdHZCH MAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
: EVENTUAL FAZLUR[ OF TURBZNE-END COMPONENTS AND TURBOPLIMP
DESTRUCTZON
ENGZNE DESTRIJCI"XON AND POSSZBLE VEHZCLE LOSS
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 18-Dec-1886 12:38:19.39
: B400 0157 LK FA .... 0000
: FLUZD (HOT GAS AND LZQUZD H2) LEAKAGE DUE TO CRACK
PROPAGATZON FROM FRACTURE FAZLURE
: NZXZNG OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETMETAL, ROTOR COOLANT
FLO_
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE END-COMPONENTS AND TURBOPUMP
DESTRUCTZON
ENGZNE DESTRUCTZON AND POSSZBLE VEHZCLE LOSS
: 8 = 885 18 |88|8|||BS||SlI|8|S 8||81_| | I1|| | |1 | l I_1 I 8 ll_ l| I_ f_l l | |88118 I IlK I|18 | III 811 | l| 8||
I
D-32
Do_t n FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
18-Dec-1986 12:40:10.15
B400 0157 LK PD .... 0000
MZXZNG OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETIdETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
MZXZNG OF HOT GAS AND TURBZNE SHEETMETAL, ROTOR COOLANT
FLOW
ZF HOT GAS ENTERS COOLANT FLOW, TURBZNE SHEETMETAL AND
1ST-STAGE ROTOR TEMPERATURE WZLL ZNCREASE
EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE-END COMPONENTS AND TURBOPLINP
DESTRUCTZON
ENGZNE DESTRUCTZON AND POSSZBLE VEHZCLE LOSS
DATE_CREATED
F_ODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:46.46
: B400 0180 FA TF .... 0000
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATZON OF 1ST-STAGE TURBZNE ROTOR DUE TO WEAK
FASTENERS
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE ROTOR FASTENERS
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D-33
l)omn_in FAZLURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED
: 19-Nov-1986 14:54:45.71
: B400 0160 FA VF .... 0000
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: XNCREASED VXBRATZON OF 1ST-STAGE TURBXNE ROTOR DUE TO WEAK
FASTENERS
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE ROTOR FASTENERS
MODZ FYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 68 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:46.98
: B400 0160 FZ SL .... 0000
: LOOSENXNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSXENT LOADZNG
(MECHANZCAL OR THERMAL)
: ZNCREASED VZBRATZON OF 1ST-STAGE TURBZNE ROTOR DUE TO
LOOSE FASTENERS
I
D-34
Doma|n FAZLURENODES 25-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:47.32
B400 O170 LK TL .... 0OOO
HOT-GAS LEAKAGE DUE TO DZNENSXONAL CHANGES CAUSED BY WEAR
HOT-GAS LEAKAGE TO SECONDARY TURBZNE SEAL
DATE CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECTI
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_MODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
1S-NOv-1986 14:54:47.63
B4OO O180 LK TL .... OOOO
HOT-GAS LEAKAGE DUE TO DZMENSZONAL CHANGES CAUSED BY WEAR
HOT-GAS LEAKAGE TO CONTROLLED-GAP ZNTERNEDZATE SEAL
I
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D-35
Domain FAZLURENODES 26-Nap-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZ0N
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:54:48.19
: B4OO 0190 LK PD .... OOOO
: HOT GAS AND LXQUZD 02 LEAKAGE DUE TO LOSS OF HELZUN
PRESSURANT
: NZXZNG OF H0T GAS AND LZOIJZD 02 FLOWS
: POSSZBLE HPOTP FZRE
: POSSZBLE EXPLOSZON
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZ FZ ED :
NODZ FYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:48.38
: B400 0200 LKTL .... OOOO
: LZQUZD 02 LEAKAGE DUE TO DZNENSZONAL CHANGES CAUSED BY
WEAR
: EXCESSZVE LZ_JZD 02 LEAKAGE TO CONTROLLED-GAP ZNTERNEDZATE
SEAL
I
D-36
Domai n FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-NOv-1986 14:54:48.59
: B4OO 0210 FA VF .... 0OOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: RUBBZNG OF SHAFT ASSEMBLY WZTH PRZNARY AND SECONDARY
TURBZNE SEALS
: EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE SEAL SUPPORT BLOCK
RECORD NO. 72 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_MODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:48.81
B4OO 0220 DF SD .... 00OO
ALTERATZON OF PHYSZCAL DZNENSZONS DUE TO ACCUNULATZON OF
PARTZCULATE MATTER
ZNCREASED PRESSURE OF HELZUN SUPPLY
REDUCTZON OF HELZUM FLOW RATE
POSSZBLE MZXZNG OF HOT GAS AND LZQUZD 02 FLOWS
POSSZBLE HPOTP FZRE
POSSZBLE EXPLOSZON
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
D-37
Domain FAZLUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT 1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:49.34
B400 0230 FA VF .... 0000
CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
RUBBZNG OF SHAFT ASSEMBLY WZTH CONTROLLED-GAP ZNTERNEDZATE
SEAL
REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSEMBLY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAZLURE OF ZNTERNEDZATE SEAL ASSEMBLY
RECORD NO. 74 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST MODZFZED :
NODZ FYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1988 14:54:49.90
: B400 0240 FA VF .... 0000
: CRACKZNO DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: RUBBZNGOF SHAFT ASSENBLY _ZTH PUMP LABYRZNTH SEAL DUE TO
_EAK FASTENERS
REDUCED SPEED (RPH) OF SHAFT ASSEMBLY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAZLURE OF PUMP LABYRZNTH SEAL RETAZNER FASTENERS
__|_||__|____||_|||||||___|__|__|_________|____|______i______|__||;___|;|||||_||
I
D-38
Doma _n FAT LURENODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMC:ODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED
: 19-Nov-1886 14:54:50.O9
: B400 0240 F; SL .... OOOO
: LOOSENZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT LOADZNG
(NECHANZCAL OR THERMAL)
: RUBBZNG OF SHAFT ASSEMBLY WZTH PUMP LABYRZNTH SEAL DUE TO
LOOSE FASTENERS
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
MODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:54:50.27
: B400 O250 FA TF .... 0OOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
: RUBBZNG OF SHAFT ASSEMBLY WZTH PRZMARY AND SECONDARY
TURBZNE SEALS DUE TO WEAK FASTENERS
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE SEAL SUPPORT BLOCK FASTENERS
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D-39
l)omal n FAILURENODES 28-Mar-1987 20:52
DATE CREATED
FMCOOE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1985 14:54:50.46
: 5400 0250 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECI"UM_ICAL LOADING
: RUBBING OF SHAFT ASSEMBLY WITH PRIMARY INID SECONDARY
TURBINE SEALS DUE TO WEAK FASTENERS
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAILURE OF TURBINE SEAL SUPPORT BLOCK FASTENERS
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
: 1B-Nov-1986 14:54:51.01
: B400 0250 FI SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: RUBBING OF SHAFT ASSEMBLY WITH PRIMARY _ SECONDARY
TURBINE SEALS DUE TO LOOSE FASTENERS
: REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSEMBLY
: INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
MODIFYING_PROCEDURE :
|||_8|_|_888_8_|_88_8|8|8|_|8_888_8_E_888_8_8_|_|_|_||_||_8i_
I
D-40
Domain FAZLUREMODES 26-Nat-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFXED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
1g-Nov-1986 14:54:51.55
B400 0280 DF SD .... 0000
ALTERATZON OF PHYSZCAL DZNENSZONS DUE TO ACCUMJLATZ0N OF
PARTZCULATE MATTER
ZNCREASED PRESSURE OF HELZUM SUPPLY
REDUCTZON ZN HELZLIM FLOW RATE
POSSZBLE MZXZNG OF HOT GAS AND LZQUZD 02 FLOWS
POSSZBLE HPOTP FZRE
POSSZBLE EXPLOSZON
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 1g-NOv-1986 14:54:51.88
: B400 0270 FA VF .... 0000
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL ANO TRANSZENT
MECHANZCAL L.OADZNG
: RUBBZNG OF SHAFT ASSEMBLY WiTH CONTROLLED-GAP ZNTERNEDZATE
SEAL DUE TO WEAK FASTENERS
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAZLURE OF ZNTERMEDZATE SEAL ASSEMBLY FASTENERS
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D-41
Domain FAILURENODES 26-Nar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODI F I[D
: 18-Nov-1886 14:54:52.22
: 8400 0270 FI SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: RUBBING OF SHAFT ASSEMBLY WITH CONTROLLED-GAP INTERMEDIATE
SEAL DUE TO LOOSE FASTENERS
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST_
MODIFYING_PROCEDURE :
5: 5 = 5 = =ll5 |1 51 ill| |1||1|1 1111111|15||5151||511115111||5511|111 1551111|11151||1|5
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYINGPROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:54:52.57
: 8400 0280 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TR)JNISIENT
MECHANICAL LOADING
: RUBBING OF SHAFT ASSEMBLY WITH PUMP LABYRINTH SEAL
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
: EVENTUAL FAILURE OF PUMP LABYRINTH SEAL RETAINER
I
D-42
Do_tn FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 83 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED
: 18-Dec-1986 13:00:53.45
: B400 0287 FA TF .... 0OO0
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
: FAZLURE OF FASTENER AND ZNCREASE ZN V][BRATZON LEVEL OF
TURBOPUMP
: LEAKAGE OF N0T GAS TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: POSSTBLE ENGZNE FTRE
MODZ FYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 84 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED
: 18-Dec-1686 13:O2:06.07
: B400 026? FA VF .... 0OO0
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TP.ANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: FAZLURE OF FASTENER AND ZNCREASE ZN VZBRATZON LEVEL OF
TURBOPUMP
: LEAKAGE OF NOT GAS TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: POSSZBLE ENGZNE FZRE
MODZFYZNG_PROCEDURE :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
!
I
I
i
I
i
I
i
I
I
I
I
I
D-43
Domain FAZLUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-Dec-1986 12:41:50.84
: B400 0287 FZ SL .... OO00
: LOOSENZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT LOADZNG
(MECHANZCAL OR THERMAL)
: ZNCREASED VZBRATZON LEVEL OF TURBOPUMP
: LEAKAGE OF HOT GAS TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: POSSZBLE ENGZNE FZRE
RECORD NO. 88 OF 260
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 14:54:52.81
FMCODE : B400 0290 FA TF .... OOOO
DESCRZPTZON : CRACKZNG DUE TO EXCESSTVE CYCLZCAL AND TRANSTENT THERMAL
LOADZNG
EFFECT1 : EVENTUAL FATLURE OF MAZN PUMP HOUSTNG
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODZ FI ED :
NOD][FYZNG_PROCEDURE :
_:_|||_|||||_||t_t||_|_:|_|_|||_8|_|_|||_|_B_|_B__t_|_|_
i
D-44
Domain FAZLURENODES 28-Nat-198? 20:52
DATE CREATED
FI_0DE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST NODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
: 1g-Nov-1986 14:54:53.O9
: B400 0290 FA VF .... OO00
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
EVENTUAL FAZLURE OF NAZN PUNP HOUSZNG
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-DEC-1986 13:24:15.13
: B400 0293 FA ZP .... OO00
: CRACKZNG DUE TO [XCESSZVE PRESSURE LOADZNG
: EVENTUAL NOT GAS LEAKAG[ TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: DEBRZS MILCH NAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
: POSSZBLE ENGZNE FZRE
I
I
I
I
I
i
I
i
i
I
i
I
i
I
I
I
I
I
I
II
i
I
!
I
I
!
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
D-45
Domatn FAZLUREMODES 28-NAP-198? 20:52
RECORD NO. 89 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 18-1)oc-1086 13:21:41.60
: B400 0293 FA TF .... OOOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERNAL
LOADZNG
: EVENTUAL HOT GAS LEAKAGE TO SHUTTLE AFT CONPARTNENT
: DEBRZS t#-IZCH NAY DAMAGE HEAT EXCHANGER
POSSZBLE ENGTNE FZRE
RECORD NO. 90 OF 200
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODZF;ED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-Dec-1986 13:23:16.O5
: B400 0293 FA VF .... 0OOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSTVE CYCLZCAL OR TRANSTENT NECHANZCAL
LOADZNG
: EVENTUAL HOT GAS LEAKAGE TO SHUTTLE AFT CONPARTNENT
: DEBRZS M,,IZCH NAY DANAGE HEAT EXCHANGER
: POSSI_BLE ENGTNE FZRE
I
D-46
Domain FAZLUREMODES 25-Mar-188? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODZFXED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
18-Dec-1986 13:25:03.74
B400 0293 LK FA .... 0000
FLUZD (HOT GAS) LEAKAGE DUE TO CRACK PROPAGATZON FROM
FRACTURE FAZLURE
HOT GAS ZN SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSZBLE ENGZNE FZRE
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRXPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE_LASTMODIFZED :
NODXFYZNG_PROCEDURE :
18-Dec-1886 13:25:45.78
B400 0283 LK PD .... 0000
LEAKAGE OF HOT GAS DUE TO EXCESSZVE PRESSURE
HOT GAS ZN SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSZBLE ENGZNE FZRE
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
i
I
I
i
I
i
D-47
Domain FAZLURE_DES 28-_r-1987 20:52
RE_RD _. 93 OF 260
IZ_IIII_IIII_II_III_IIIm_III=III_II_IZ=_IIII_I=IIIII=IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=I
DATE_CREATED
F_DE
DESCRZPTZON
EFFE_ 1
EFFE_2
EFFECT3
EFFE_4
EFFECT5
EFFE_6
DATE_L_T_DZFZED :
_DZFYZ_ PROCE_RE :
: 19-_v-1986 14:54:54.72
: B4_ 0310 FA TF ....
: _Z_ _E TO EXCESSZVE CYCLZ_ N_ T_ZE_ _E_L
LOADZNG
: _BBZ_ OF _ZN P_ Z_ER _ Z_ELLER WZ_ _ZN
ZNLET TU_Z_ V_ES _E TO WE_ F_TENERS
REDED SPEED (RPM) OF _FT _SEILY
Z_REASED TORTE VALUE FOR HPOTP (_ TEST)
EVE_UAL FAZL_E OF _ZN _ ZNLET TU_Z_ V_E F_TENERS
I|IIIIII|I|_I_III_IIIII_I|IIII|III|II_I|II|III|IIIIIIII|IIIIII_I_IIIII_III|II||I
RE_RD _. 94 OF 280
II II IIIII I IIIIII : Ill = IIII I IIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIII. I IIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFE_3
EFFE_4
EFFE_5
EFFE_6
DATE_L_T__DZ FZED :
MODZ FYTNG_PROCEDURE :
: 19-_v-1986 14:54:S5.38
: B4_ 0310 FA VF ....
: _Z_ _[ TO EXCESSZVE CYCLZ_ N_ T_SZE_
ME_ZCAL LOADZNG
: RUBBZ_ OF _ZN P_P Z_CER N_ Z_ELLER WZTH _ZN P_P
ZNLET TU_Z_ V_ES _E TO WE_ F_TENERS
RE_CED SPEED (RPM) OF S_FT _SEILY
Z_E_ED TORTE VALUE FOR _OTP (_ TEST)
EVE_UAL FAZ_RE OF _ZN _ ZNLET _Z_ V_E F_TENERS
I_I_IIIIIIIIIII|IIIIIII_III|II|I_II_IIIIII_III||IIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_I
I
D-48
Doma| n FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODZFZED
: 19-Nov-1986 14:54:55.99
: B400 0310 FZ SL .... 0000
: LOOSENZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL ANO TRANSZENT LOADZNG
(NECHANZCAL OR THERMAL)
: RUBBZNG OF NAZN PUMP ZNLET TURNZNG VANES WZTH NAXN PUMP
ZNDUCER AND ZMPELLER DUE TO LOOSE FASTENERS
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
NODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:56.16
B400 0320 FA TF .... 0000
CRACKTNG DUE TO EXCESSZVE CYCLYCAL AND TRANSIFENT THERMAL
LOADZNG
XNCREASED VI'BRATXON OF NAZN PiMP AXZAL BALANCE CAVYTY
STRUCTURE DUE TO WEAK FASTENERS
RUBBZNG OF NAZN PUMP YNDUCER AND ZMPELLER W1"TH HAZN PUMP
AXZAL BALANCE CAVZTY STRUCTURE DUE TO WEAK FASTENERS
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
I'NCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAYLURE OF NAZN PiMP AXZAL BALANCE CAV1'Ty
FASTENERS
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
i
i
I
I
I
i
I
|
I
I
!
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
1
I
I
D-49
Domain FAZLURENODES 26-Mar-liB? 20:52
RECORD NO. 97 OF 250
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
: 19-Nov-1986 14:54:56.38
: B400 0320 FA VF .... 0000
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL ANO TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATZON OF MAZN PUMP AXZAL BALANCE CAVZTY
STRUCTURE DUE TO WEAK FASTENERS
: RUBBZNG OF NAZN PUMP ZNDUCER AND ZMPELLER WZTH MAZN PUMP
AXZAL BALANCE CAVZTY STRUCTURE DUE TO WEAK FASTENERS
: REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSEMBLY
: ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
: EVENTUAL FAZLURE OF MAZN PUMP AXZAL BALANCE CAVZTY
FASTENERS
EFFECT6
DATE_LAST_NODZ F ZED :
MODZ FYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 98 OF 280
=
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:54:56.95
: B400 0320 FX SL .... 0000
: LOOSENZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT LOADZNG
(MECHANZCAL OR THERMAL)
: ZNCREASED VZBRATZON OF NAZN PUMP AXZAL BALANCE CAVZTY
STRUCTURE DUE TO LOOSE FASTENERS
: RUBBZNG OF NAZN PUMP ZNDUCER AND ZMPELLER _ZTH NAZN
AXZAL BALANCE CAVZTY STRUCTURE DUE TO LOOSE FASTENERS
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
|||||_|_|_s||_||||||||||_|||_||t||_|||||_|||t_||_|_|_|_B_|_|_||
I
D-50
Domain FAILUREMODES 25-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:54:57.14
B400 0330 FA TF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP OUTLET FLANGE FASTENERS
INCREASED VIBRATION OF MAIN PUMP OUTLET DUCTING DUE TO
WEAK FASTENERS
LIQUID 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 100 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1886 14:54:57.33
: B400 0330 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP OUTLET FLANGE FASTENERS
: INCREASED VIBRATION OF MAIN PUMP OUTLET DUCTING DUE TO
WEAK FASTENERS
LIQUID 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSIBLE ENGINE FIRE
I
I
!
!
I
I
I
I
I
I
I
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I
D-51
Domai n FAILUREMODES 26-Nap-198? 20:52
RECORD NO. 101 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODZFZED
: 19-Nov-1986 14:54:57.86
: B400 0330 FZ SL .... 0OOO
: L00SENZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLXCAL AND TRANSZENT LOADZNG
(NECHANZCAL OR THERMAL)
: ZNCREASED VZBRATZON OF NAXN PUMP OUTLET DUCTZNO DUE TO
LOOSE FASTENERS
: LZqiJZD 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: POSSZBLE ENGZNE FZRE
NODZFYXNG_PROCEDURE :
_||||_||||||_s|s||_|_||_||_|_||i|||_|_||_||||_t||||||s|||_s_|||_|_||||
RECORD NO. 102 OF 280
a: Ic =c I: =: I: I_ l= s: Ic 1: i_ I: :_ I: I: i_ s := I: IB B I: I: I: I: Ic z I_ It I: a: I: I: I: i: IK l: s I: m ---- alaBIt a_ls ac a_ aB ae _ Is z al al 8 m B al8 _ I t i_ s B m z z R 8 • ._ IK
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_NODXFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
18-Dm::- 1986 15:57:33.8"/
B400 0333 FA TF .... 0OO0
CRACKLING DUE TO EXCESSYVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
FAZLURE OF FASTENER AND ZNCREASED VTBRATZON LEVEL OF NAXN
0XZDZZER VALVE AND HTGH PRESSURE 0XZDXZER DUCT
LEAKAGE OF LXQU][D 02 TO SHUTTLE AFT CONPARTNENT
REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLOW TO NAXN CONBUSTZON _ER
VAAZATZON OF NZXTURE RATZ0 ZN NA1'N CONBUSTTON CHAMBER
POSSTBLE ENGZNE FZRE
____||_|||_|_||___||___|_||||||__||||||||_|__|_______________|____iii__ii__iii||
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D-52
Domain FAILURENODES 2B-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 103 OF 280
Ill I I II= I=IIIII I III IIIIIIII II IIII III IIIII I III fill fill Ill
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFEC'r6
DATE_LAST__DIFIED :
MODIFYING PROCEDURE :
: 18-DIC-1986 15:59:24.13
: B400 0333 FA VF .... OOO0
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECt_ICAL LOADING
: FAILURE OF FASTENER AND INCREASED VIBRATION LEVEL OF MAIN
OXIDIZER VALVE AI_ HIGH-PRESSURE OXIDIZER DUCT
LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SItlJI"rLE AFT COMPARTMENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO MAIN COMBUSTION CHAJBER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN MAIN COMBUSTION CHAMBER
POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 104 OF 260
II_IIII=IIIII_III_IIIIIIIIIII_I_IIII_III=IIIII=IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1986 16:34:59.72
B400 0333 FI SL .... (X)O0
LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TI_IENT LOADING
(MECI_ICAL OR THERMAL)
INCREA._ED VIBRATION LEVEL OF MAIN OXIDIZER VALVE AND
HIGH-PRESSURE OXIDIZER DUCT
LEAY_AGE OF LIQUID 02 TO SltUTTLE AFT (_P_lURTMEMT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO MAIN COIUSTION CHAIER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN RAIN (_USTION (_BER
POSSIBLE ENGINE FIRE
III||II||IIII| II III I |IIIIIII | IIIIIII | |fill| | Ill I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIgIIIII
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D-53
Doewtn FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-NOv-1986 14:55:OO.13
: 0400 0350 FA ZM .... 0OO0
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: POSSIBLE FAILURE OF MAIN PUMP HOUSING -- INLET MANIFOLD
RECORD NO. 106 OF 200
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 15-Nov-1886 14:55:00.33
: 5400 0350 FA TF .... 0OO0
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP HOUSING _- INLET MANIFOLD
I
D-54
Domain FAI LURENODES 25-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:00.50
: B400 0350 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL A/O TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP HOUSING -- INLET MANIFOLD
RECORD NO. 108 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:00.66
: 6400 0360 FA IN .... 0000
: CRACKING DUE TO IHPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
_TANINATION
: _SSIBLE FAILURE OF MAIN _ INLET TURNING VANES
: DEBRIS WHICH NAY D_U_E MAIN P_ I_ELLER, MAIN UP
DUTLET NANIFOLD, AND MAIN P_ O_LET DUCTING
|| || | |l|| || ||||||||| |||||||=|l|l| ||||||l|l|| |l||||li|||ll||l|l|il||l_
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D-55
Domain FAILUREMODES 26-Mar-1887 20:52
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1988 14:55:O1.29
: B400 0380 FA TF .... O000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP INLET TURNING VANES
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE MAIN PUMP ZNPELLER, MAIN PUMP
OUTLET MANIFOLD, AND MAIN PUMP OUTLET DUCTING
5= 555 = 5 5|5 5||555||5|5|555||5|5|585| 5 155|51 11511151|51|151115|11|5551|5111|11115|
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
: 19-Nov-1986 14:55:O1.52
: B400 0380 FA VF .... OO00
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
NECHANICAL lOADING
: EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP INLET TURNZNG VANES
: DEBRIS WHICH NAY DAMAGE MAIN PUMP IMPELLER, MAIN PUMP
OUTLET MANZFOLD, AND MAIN PUMP OUTLET DUCTZNG
I
D-56
Domain FAZLURENODES 26-Nat-1987 20:52
RECORD NO. 111 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:02.26
: B400 0380 WR CV .... 0000
: ABRASION DUE TO EXCESSIVE PRESSURE OSCILLATIONS CAUSED BY
CAVITATION
: REDUCTION OF MAIN PUMP EFFICIENCY
: INCREASED NECHANICAL LOADING OF MAIN PUMP INLET TURNING
VANES
INCREASED VIBRATION OF MAIN UP INDUCER AND IMPELLER
RECORD NO. 112 OF 280
: = = z= 8 8 = _ : =
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:02.44
: B400 0370 FA TF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP AXIAL BALANCE CAVITY
STRUCTURE
: DEBRIS WHICH NAY POSSIBLY DAMAGE MAIN PUMP IMPELLER, NAIN
PUMP OUTLET MANIFOLD, AND MAIN PUMP OUTLET DUCTING
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D-57
Domain FAZLUREMODES 26-NAP-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTX0N
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:02.98
: B400 0370 FA VF .... 0OO0
: CRACKXNO DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANXCAL LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF NAZN PUMP AXZAL BALANCE CAVZTY
STRUCTURE
: DEBRZS WHZCHNAY POSSXBLY DAMAGE NAZN PUMP ZNPELLER, MAZN
PUMP OUTLET NANZFOLD, AND NAZN PUMP OUTLET DUCTZNG
RECORD NO. 114 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRXPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED
: 19-NOv-1986 14:S5:03.13
: B400 0370 i/RCV .... 0OO0
: ABRASZON DUE TO EXCESSZVE PRESSURE 0SCZLLATZONS CAUSED BY
CAVZTAT|ON
: ZNCREASED NECHANZCAL LOADZNGONNAZN PUMP AXXAL BALANCE
CAVZTY STRUCTURE
: ZNCREASED VZBRATZON OF MAZN PUMP ZNDUCER AND ZNPELLER
MODZ FYYNG_PROCEDURE :
;_|_;_|_|_|||_||_=_=_|_|!_!__|____|_
I
D-58
Doqnn_| n FAI LURENODES 26-Nat-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:03.32
: B400 0380 FA IN .... 0000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAN FAILURES OR
CONTANINATION
POSSIBLE FAILURE OF NAIN PUMP HOUSING -- OUTLET NANIFOLD
RECORD NO. 116 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODIFIED
NODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1988 14:55:03.50
: B400 0380 FA TF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERt_L
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF VAIN PLMP HOUSING -- OUTLET _IFOLD
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D-59
0o_t n FAILURENODES 26-Nat-1987 20:52
RECORD NO. 117 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZ0N
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:03.74
: B400 0380 FA YF .... O000
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF NAZN PUMP HOUSZNG -- OUTLET NANZFDLD
RECORD NO. 118 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODZFZED
MODZFY;NG_PROCEDURE
: 19-Nov-1988 14:55:03.89
: B400 O380 LK CN B400 0390
: LZQUZD 02 LEAKAGE DUE TO ZNSUFFZCZENT MECHANZCAL COUPLZNG
_ZTH ADOACENTCONPONENT (NAZN PUMP OUTLET DUCTZNG)
: REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLD_ TO NAZN ZNOECTOR
: VARZATZON ZN ENGZNE MZXTURE RATZO
||lt|||||||||l||||||||l|||||| || I||ltJ ||| | | I| |||It I|||l||| |1||1|1 || | I || ||| |1| | |||||
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D-60
Domain FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 119 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:$5:04.10
: B400 0390 FA IM .... 0000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: POSSIBLE FAILURE OF MAIN PUMP OUTLET DUCTING
RECORD NO. 120 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_MODZFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:04.38
: B400 0390 FA IP .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE PRESSURE LOADING
: POSSIBLE FAILURE OF MAIN PUMP OUTLET DUCTING
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D-61
Domain FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 121 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1988 14:55:04.55
: B400 0390 FA TF .... 0OO0
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP OUTLET DUCTZNG
RECORD NO. 122 OF 250
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:04.77
: B400 0390 FA VF .... 0OOO
: CRACKZNO DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAl. LOADING
EVENTUAL FAILURE OF MAIN PUMP OUTLET DUCTING
|8|I[|IBI||BSlS|BS|SS|I|t|SlS|SI|||I| |tlSslSl|||l|DlSl|llllgBBIBillSS|BIBIStSl|l|
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D-62
Domatn FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1986 16:03:36.31
B400 0390 LK CN A200 9910
LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO INSUFFICIENT MECHANICAL COUPLING
TO ADdACENT COMPONENT
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN MAIN COMBUSTION CHAMBER
POSSIBLE ENGINE FIRE
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING PROCEDURE
: 18-DEC-1988 16:16:43.27
: B400 0390 LK CN B400 0590
: LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO INSUFFICIENT MECHANICAL COUPLING
OF _U_ENT COMPONENTS
: VARIATION OF MIXTURE RATIO IN PREBURNERS AND/0R MAIN
COMBUSTION CHAMBER
: POSSIBLE ENGINE FIRE
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D-63
Donmtn FAILUREMODES 26-Nap-198? 20:82
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LASTMODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:S8:04.98
: B400 0390 LK FA .... 0000
: LZQUZD 02 LEAKAGE DUE TO CRACK PROPAGATZON FROM FRACTURE
FAZLURE
: REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLOW TO MAZN XNdECTOR
: VARZATZON ZN ENGZNE MZXTURE RATZO
||||ts_|t|||||_z||||||||_|_||||t|||s_||||||||_|_||_|_ti_i|Bt|t||t|_t|||t||
RECORD NO. 126 OF 280
z l = =
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT8
EFFECT6
DATE_LASTMODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1988 14:B8:05.15
: B400 0400 FA ZM .... 0000
: CRACKZNG DUE TO ZMPACT OF DEBRZ8 FROM UPSTREAM FAZLURES OR
CONTAMZNATZON
: PDSSZBLE FAZLURE OF MAZN PUMP ZNDUCER AND ZMPELLER
: DEBRZS M'IZCHMAY DAMAGE MAZN PUMP OUTLET MANZFOLD, RAZN
PUMP OUTLET DUCTZNG, ETC.
I
D-64
Domain FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:O5.36
: B400 0400 FA TF .... 00OO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERNAL
LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF NAZN PUMP ZNDUCER AND ZNPELLER
: DEBRZS WHZCH NAY DAMAGE NAZN PUMP OUTLET NANZFOLD, NA;N
PUNP OUTLET DUCTZNG, ETC.
RECORD NO. 128 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:05.59
: B400 0400 FA VF .... OOOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF NAZN PUMP ZNDUCER AND ZNPELLER
: DEBRZS WHZCH NAY DAMAGE NAZN PUMP OUTLET NANZFOLD, NAZN
PUNP OUTLET DUCTZNG, ETC.
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D-65
Domatn FAZLURENODES 25-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED
: 19-Nov-1986 14:55:O5.87
: B400 0400 WRCV .... OOOO
: ABRASZON DUE TO EXCESSZVE PRESSURE OSCZLLATZONS CAUSED BY
CAVZTATZON
: REDUCTZON OF NAZN PUMP EFFZCZENCY
: ZNCREASED NECHANZCAL LOADZNGOF NAZN PUMP ZNDUCER AND
ZNPELLER
: ZNCREASED VZBRATZON OF NAZN PUMP ZNDUCER AND ZNPELLER
NODZ FYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 130 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
: 19-NOv-1986 14:55:06.57
: B400 0400 _RRB 84OO 0360
: ABRASZON DUE TO MECHANZCAL CONTACT BETHEEN COMPONENTS MZTH
RELATZVE NOTZON (NAZN PUMP ZNDUCER AND ZNPELLER _ZTH NAZN
PUMP ZNLET TURNZNG VANES)
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: ZNCREASED VZBRATZON OF NAZN PUMP ZNDUCER AND ZNPELLER
: REDUCTZON OF PUMP EFFZCZENOY
: ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
: EXTREME REDUCTZON ZN LZFE OF NAZN PUMP ZNDUCER AND
ZMPELLER AND NAZN PUMP ZNLET TURNZNG VANES
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PRDCEDURE :
I
D-66
Domain FAILURENODES 26-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 131 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
: 19-Nov-1986 14:55:07.29
: B400 0400 WR RB B4_ 0370
: ABRASION DUE TO HELICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (MAIN PUMP INDUCER AND IMPELLER WITH MAIN
PUMP AXIAL BALANCE CAVITY STRUCTURE)
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: INCREASED VIBRATION OF MAIN PUMP INDUCER AND IMPELLER
: REDUCTION OF MAIN PUMP EFFICIENCY
: INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
: EXTREME REDUCTION IN LIFE OF MAIN PUMP INDUCER AND
IMPELLER AND MAIN PUMP AXIAL BALANCE CAVITY STRUCTURE
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_P_CEDURE :
RECORD NO. 132 OF 260
= _ g_ : _ m_SSBISEmZZnZZ
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE_LASTMODIFIED :
MODIFYING_P_CEDURE :
: 18-Dec-1986 13:29:46.33
: B400 0403 FA TF .... 0000
: CRA_I_ DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL OR TRANSIENT THERMAL
LOADING
: FAILURE OF FASTENER AND INCREASE IN VIBRATION LEVEL OR
PREBURNER PUMP INLET DUCT
: LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNER AND MAIN
COMBUSTION CHAMBER
: VARIATION IN PREBU_ER AND MAIN COMBUSTION CHAMBER MIXTURE
PATIO
POSSIBLE ENGINE FIRE
|||_%||||||||||____|_|i||||||__|||||||||||_||||||||_||||||||_||_|_||||||||_||ll|
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D-67
Domain FAILUREMODES 26-Nat-198? 20:52
RECORD NO. 133 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODZ F ZED :
NODZ FY ZNG_PROCEDURE :
18-Dec-1986 13:31:23.77
B400 0403 FA VF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL OR TRANSIENT MECHANICAL
LOADING
FAILURE OF FASTENER AND INCREASE IN VIBRATION LEVEL OF
PREBURNER PUNP INLET DUCT
LEAKAGE OF LZQIJZD 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTNENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNER AND NAZN
COMBUSTION CI'IANBER
VARIATION ZN PREBURNER AND NAZN COMBUSTION CHANBER MIXTURE
RATIO
POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 134 OF 260
DATE CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LASTMODZFZED :
NODZFYING_PROCEDURE :
: 18-De¢:-1986 13:28:06.81
: B400 0403 FZ SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: INCREASE ZN VIBRATION LEVEL OF PREBURNER PUMP INLET DUCT
: LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT CONPARTNENT
: REDUCTION IN LIQUID 02 FLOW TO PREBURNER AND NAZN
COMBUSTION CHAMBER
: VARIATION ZN PREBURNER AND MAIN CONBUSTZON CHANBER MIXTURE
RATIO
POSSIBLE ENGZNE FIRE
I
D-68
Do_t n FAZLUREMODES 26-Nat-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-NOv-1986 14:55:07.63
: B400 0410 FA TF .... 0000
: CRACKZNG DUE TO EXCESS][VE CYCLZCAL AND TRANS][ENT THERMAL
LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATTON OF SHAFT ASSEMBLY
: EVENTUAL FAZLURE OF SHAFT ASSEMBLY
RECORD NO. 138 OF 280
DATE_CREATED
FMC:ODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:08.15
: B400 0410 FA VF .... 0000
: CRAC_ZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANICAL LOADING
: ZNCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSEMBLY
: EVENTUAL FAZLURE OF SHAFT ASSEMBLY
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D-69
I)o_ltn FAZLURENODES 25-Nat-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:O8.37
B400 O410 WR liB B400 0170
ABRASZON DUE TO MECHANZCAL CONTACT BETWEEN CONPONENTS WZTH
RELATZVE IIIOTZON (SHAFT ASSENBLY WZTH PRZNARY TURBZNE SEAL)
REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSElilBLY
ZNCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSENBLY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
REDUCTZON ZN LZFE OF SHAFT ASSEN5LY
RECORD NO, 138 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1985 14:55:O8.59
B400 0410 WR R5 B400 0180
ABRASZON DUE TO NECHANZCAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS _ZTH
RELATZVE NOTZ0N (SHAFT ASSENBLY _ZTH SECONDARY TURBZNE
SEAL)
REDUCED SPEED (RPlil) OF SHAFT ASSENBLY
ZNCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSENELY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
REDUCTZ0N ZN LZFE OF SHAFT ASSENBLY
_||_||__|_____||_||____||||||__||__|_|_|______||_________|__________________|___
I
D-70
Doma t n FAI LUREMODES 26-Nat-1987 20:52
RECORD NO. 139 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_MODIFZED :
NODZFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:O8.83
B4OO O410 WR RB B400 0190
ABRASION DUE TO MECHANICAL CONTACT BETWEEN CONPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (SHAFT ASSEMBLY WITH CONTROLLED-GAP
INTERNEDIATE SEAL)
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
INCREASED VIBRATION OF SHAFT ASSENBLY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
REDUCTION ZN LIFE OF SHAFT ASSEMBLY
RECORD NO. 140 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZ F Z ED :
MODI FYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:09.40
: B4OO 0410 WR RB B400 0200
: ABRASION DUE TO NECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (SHAFT ASSEMBLY WITH PUMP LABYRINTH SEAL)
: REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSEMBLY
: INCREASED VIBRATION OF SHAFT ASSEMBLY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP ((]ROUND TEST)
REDUCTION IN LIFE OF SHAFT ASSEMBLY
I
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D-71
Dotal1 n FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST NODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:09.80
: B400 0420 DF SD .... 0000
: ALTERATZON OF PHYSZCAL DZNENSZONS DUE TO ACCIJNULATZON OF
PARTXCULATE MATTER
: REDUCTZON ZNCOOLANT (LZQUZD 02) FLOW RATE
: POSSZBLE BEARZNGS NO. 3 AND 4 DAMAGE DUE TO REDUCTZON OF
COOLANT FLOW
RECORD NO. 142 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST NOD1_FZ ED :
MODZ FYZNO_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:10.13
B400 0430 WRPT .... 0000
LOSS OF SURFACE MATERZAL DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND
TRANSZENT NECHANZCAL LOADZNG
ZNCREASED VZERATZON OF BEARZNG NO. 4 AND SHAFT ASSEMBLY
DEBRZS M'IZCH MAY DAMAGE BEARZNG NO. 3, MAZN PUMP ZNLET
NANZFOLD, MAZN PUMP TURNZNG VANES, MAZN PUMP ZNPELLER,
ETC.
EVENTUAL FAXLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
I
D-72
Domain FAZLURENODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 143 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:10.41
: B400 0430 WR RE .... 0OOO
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLZNG ELENENTS
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 4 AND SHAFT ASSEMBLY
: DEBRZS VrlZCH NAY DAMAGE BEARZNG NO. 3, NAZN PUMP ZNLET
NANZFOLD, NAZN PUMP TURNZNG VANES, NAZN PUMP ZNPELLER,
ETC.
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:11.12
: B400 0440 FA VF .... OOOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLXCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF BEARZNGS NO. 3 AND 4 SPACER
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNGS NO, 3 AND 4 DUE TO SPACER
FAZLURE
: ZNCREASED MECHANZCAL LOADZNG OF BEARZNGS NO. 3 AND 4 DUE
TO SPACER FAZLURE
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
|5555_5_5||_|_5_555555_55_|_5555555555555:555_5||5|55|_555_|_5555555||_5_|5|
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D-73
Domain FAZ LURENODES 26-NAP-198? 20:52
DATE CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:11.30
: B400 0450 WR PT .... 0000
: LOSS OF SURFACE NATERZAL DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND
TRANSZENT NECHANZCAL LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNGNO. 3 AND SHAFT ASSENBLY
: DEBRZS M.IZCH NAY DANAGE NAZN PUNP ZNLET NANZFOLD, NAZN
PU_ TURNXNGVANES, NAZN PUMP ZNPELLER, ETC.
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
=: : |s:|s|s|mss|:mmlzsz|||s| : _ssmls|smmlzmssmsm|| = ms=smlmlsmlsmcsm|s|mm_csm|sm|z z
RECORD NO. 146 OF 260
=
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:11.52
: B400 0450 WR RE .... 0000
: ABRASZON DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLZNG ELEMENTS
: ZNCREASED VZERATZON OF BEARZNGNO. 3 AND SHAFT ASSENBLY
: DEBRZS WHZCHNAY DANAGE NAZN PUMP ZNLET NANZFOLD, NAZN
PUNP TURNZNGVANES, NAZN PUMP ZNPELLER, ETC.
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
I
D-74
Do_t n FAZLURENODES 26-Mar- 198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZ0N
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:12.28
B400 0460 DF SD .... 0OO0
ALTERATZON OF PHYSZCAL DZMENSZONS DUE TO ACCUNULATZON OF
PARTZCULATE MATTER
REDUCTZON ZN COOLANT (LZQUZD 02) FLOW RATE
POSSZBLE 5EARZNGS NO. 3 AND 4 DAMAGE DUE TO REDUCTZON OF
COOLANT FLOW
EXTREME REDUCTZON ZN LZFE OF 5EARZNGS NO. 3 AND 4
ZNCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSEMBLY
EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
RECORD NO. 148 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTXON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
: 19-Nov-1986 14:55:12.60
: B4OO 04?0 FA VF .... O000
: CAGE DELANXNATZON DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF BEARZNG NO. 4 BALLS AND CAGE
: XNCREASED VZBRATZ0N OF BEARZNG NO. 4 AND SHAFT ASSEMBLY
: DEBRZS WHZCH MAY DANAGE BEARZNG #3, MAZN XNLET NANZFOLD,
MAZN TURNZNG VANES, NAZN ZMPELLER, MAZN OUTLET NANZFOLD,
AND MAXN OUTLET DUCTZNG
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATXON
LEVELS
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
I
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D-75
Domat n FAILUREMODES 28-Nap-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LASTMODZFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:12.79
: B400 O470 FI BN .... O000
: TIGHTENING DUE TO UNEXPECTED AXIAL LOADING THAT COULD
CAUSE SPALLZNG
: INCREASED VIBRATION (ZNSTANTANEOUS) OF BEARING NO. 4 AND
SHAFT ASSEMBLY
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VIBRATION
LEVELS
RECORD NO. 150 OF 250
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT 1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:13.54
: B4OO 0470 WRPT .... OOOO
: LOSS OF SURFACE MATERIAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND
TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: INCREASED VZBRATIONOF BEARZNGNO. 4 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER WHICH NAY DAMAGE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATZON
LEVELS
I
D-76
Domai n FAILURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:13.81
: 5400 O470 WR RE .... 0OO0
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLING ELEMENTS
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 4 AND SHAFT ASSENBLY
: PARTZCULATE MATTER WHZCH NAY ERODE DOWNSTREA/4 COMPONENTS
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 152 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:14.08
: B400 0480 FA VF .... 0OO0
: CAGE DELA_ZNATZON DUE TO CYCLZCAL AND TRANSZENT NECHANZCAL
LOADTNG
: EVENTUAL FAZLURE OF BEARZNG NO. 3 BALLS AND CAGE
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 3 AND SHAFT ASSEMBLY
: DEBRZS tiI-IZCH NAY DAMAGE NA][N :ZNLET DUCTZNG, IIIAZN TURNZNG
VANES, NA:ZN ZMPELLER, MAZN OUTLET NANZFOLD, AND NAZN
OUTLET DUCTZNG
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
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D-77
Domain FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT 1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:14.28
: B400 0480 FI BN .... 0000
: TIGHTENING DUE TO UNEXPECTED AXIAL LOADING THAT COULD
CAUSE SPALLING
: INCREASED VIBRATION (INSTANTANEOUS) OF BEARING NO. 3 AND
SHAFT ASSEMBLY
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO INCREASED VIBRATION
LEVELS
RECORD NO. 154 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:14.44
: B400 0480 tfR PT .... 0000
: LOSS OF SURFACE MATERIAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND
TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 3 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER tfriICH MAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VZBRATION
LEVELS
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE_LAST_NODZFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
I
D-78
D_i n FAILURENODES 25-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:15
: 5400 0480 WR RE .... 0000
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLING ELEMENTS
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 3 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER WttICH MAY ERODE DOt_NSTREAN COMPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODZFIED :
NODZFYING_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
OATE LAST NODIFIED :
NOOIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:15.80
: 5400 0490 WR PT .... 0000
: LOSS OF SURFACE MATERIAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND
TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 4 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER WHICH MAY ERODE _TRE_ _ONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF _OTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
||| ||| | | | | | | | | | | li | II | | | Ill | |||= | li|| ll|lll I: || ||||||l|||l|l|||||| i||lll|||||||||
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D-79
Domat n FAILUREMODES 26-14ar-1987 20:52
DATE CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:16.28
: B400 0490 WR RE .... 04000
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLING ELEMENTS
: INCREASED VIBRATZONOF BEARZNGNO. 4 AND SHAFT ASSENBLY
: PARTZCULATENATTER WHICH NAY ERODE DOM_STREAN CONPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFIED :
HODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 158 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODZFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1985 14:55:16.47
: B400 0500 FA VF .... 04000
: CRACKING DUE TO EXCESSZVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: REDUCTION ZNAXZAL STIFFNESS OF BEARING NO. 4 AXZAL SPRING
: ZNCREASED WEAR OF BEARING NO. 4
ZNCREASED VZBRATZONOF BEARZNGNO. 4
|l|lltll||llllllllllllllllllllll :lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I
D-80
Domain FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
: 19-Nov-1986 14:55:18.81
: B400 0500 MR RB B400 0490
: ABRASION DUE TO MECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE MOTION (BEARING NO. 4 AXIAL SPRING WITH BEARING
NO. 4 OUTER RACE)
: SLIGHT REDUCTION IN AXIAL STIFFNESS OF BEARING NO. 4 AXIAL
SPRING
EFFECT2 : POSSIBLE INCREASED VIBRATION (AXIAL) OF BEARING NO.
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODIFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 160 OF 280
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
1B-Nov-1886 14:55:17.41
B400 0510 FA VF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
REDUCTION IN AXIAL STIFFNESS OF BEARING NO. 3 AXIAL SPRING
INCREASED WEAR OF BEARING NO. 3
INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 3
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D-81
Domain FAILURENODES 28-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_NODIFIED
: 19-Nov-1986 14:55:18.01
: 5400 O510 WR RB 5400 0520
: ABRASION DUE TO MECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (BEARING NO. 3 AXIAL SPRING WITH SEARING
NO. 3 OUTER RACE)
: SLIGHT REDUCTION IN AXIAL STIFFNESS OF BEARING NO. 3 AXIAL
SPRING
: POSSIBLE INCREASED VIBRATION (AXIAL) OF BEARING NO. 3
NODIFYING_PROCEDUR[ :
RECORD NO. 162 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODI F I ED :
MODI FYTNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:18.28
: 8400 0520 _R PT .... 0OO0
: LOSS OF SURFACE NATERIAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AM)
TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: INCREASED VZBRATION OF BEARTNG NO. 3 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE RATTER WHzCH NAY ERODE DOWNSTREAN CONPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATZON
LEVELS
|||t|:_||_|t_|||||t|it|_t_|||||||||||_|_|_t||_||_tB|_||tt_t_t_i|t_|t_
I
D-82
Doma I n FAZ LUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:19.03
: B400 0520 WR RE .... 0OOO
: ABRASZON DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLZNG ELEMENTS
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 3 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTZCULATE MATTER WHZCH NAY ERODE DOWNSTREAM CONPONENTS
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 164 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZDN
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:19.26
B4OO 0530 FA VF .... 0OOO
CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNGS NO. 3 AND 4
EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE-ENO BEARZNG SPRZNG CARTRZDGE
POSSZBLE ZNCREASED WEAR OF BEARZNGS NO. 3 AND 4
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D-83
Do_tn FAZLUREMODES 26-Nar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
19-Nov-1986 14:55:19.07
B400 0540 FA VF .... 0000
CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
REDUCTZON ZNRADZAL STZFFNESS OF TURBZNE-END BEARZNG
SPRZNG CARTRZDGE
ZNCREASED VZBRATZON (RADZAL) OF BEARZNQS NO. 3 AND 4
EVENTUAL FAZLURE OF TURBZNE-END BEARZNG SPRZNG CARTRZDGE
SUPPORT BLOCK
EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
|||Ill| lllll|||||l|lllll|l|lll||l||l||||||lllllllllllllltllllll|lllllllllllllllll|
RECORD NO. 168 OF 280
S
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:S5:20.11
B400 0550 FA VF .... 0000
CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
ZNCREASED VTBRATTON OF TURBZNE-END BEARZNG SPRZNG
CARTRZDGE AND TURBZNE-END BEARZNG SPRTNG CARTRTDGE SUPPORT
BLOCK DUE TO WEAK FASTENERS
ZNCREASED VZBRATZON OF PUMP LABYRZNTH SEAL. RETATNER DUE TO
WEAK FASTENERS
EVENTUAL FATLURE OF TURBTNE-ENO BEARZNG SPRZNG SUPPORT
BLOCK FASTENERS ,_ .
m t
D-84
Doma| n FAILUREt_3DES 26-War-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
: 19-Nov-1985 14:55:20.35
: B400 0550 FI SL .... OOOO
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: INCREASED VIBRATION OF TURBINE-END BEARING SPRING
CARTRIDGE AND TURBINE-END SPRING CARTRIDGE SUPPORT BLOCK
DUE TO LOOSE FASTENERS
: INCREASED VIBRATION OF PUMP LABYRINTH SEAL RETAINER DUE TO
LOOSE FASTENERS
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LASTMODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 18-Dec-1988 16:18:33.34
: B400 055? FA TF .... OOOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
: FAILURE OF FASTENER AND INCREASED VIBRATION LEVEL OF
ANTI-FLOOD VALVE AND PREBURNER PUMP INLET DUCT
: LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNERS AND POSSIBLE
PREBURNER PUMP CAVITATION
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN PREBURNERS
POSSIBLE ENGINE FIRE
I
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I
D-85
Do_t n FAZLURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 18-Dec-1986 16:22:O3.29
: B400 O557 FA VF .... OOOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: FAZLURE OF FASTENER AND ZNCREASED VIBRATXON LEVEL OF
ANTI-FLOOD VALVE AND PREBURNER PUMP ZNLET DUCT
: LIQUID 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNERS AND POSSIBLE
PREBURNER PUMP CAVITATION
VARZATZON OF MIXTURE RATX0 XN PREBURNERS
POSSZBLE ENGINE FZRE
RECORD NO. 170 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZ F I ED :
MODI FYING_PROCEDURE :
: 18-Dec-1986 16:23:39.87
: B400 0557 FI SL .... OOOO
: LOOSENING DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL OR TRANSIENT LOADING
(MECHANICAl. OR THERMAL)
: INCREASED VIBRATION LEVEL OF ANTI-FLOOD VALVE AND
PREBURNER PUMP ZNLET DUCT
: LZQUZD 02 LE_M,AGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: REDUCTZON OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNER AND POSSIBLE
PREBURNER PUMP CAVZTATZON
VARZATZON OF MISTURE RATZ0 ZN PREBURNERS
POSSIBLE ENGINE FIRE
___|_______|_|__|||_|___|______________||______________________|_________||__|__
I
D-86
Domain FAZLUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:20.61
B400 0560 FA TF .... OOOO
CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERNAL
LOADZNG
XNCREASED VZBRATZON OF PREBURNER PUMP ZNLET DUCTZNG DUE TO
WEAK FASTENERS
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP XNLET FLANGE FASTENERS
LZQUZD 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSZBLE ENGZNE FZRE
RECORD NO. 172 OF 280
DATE CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:21.34
: B400 0560 FA VF .... 00OO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATZON OF PREBURNER PLIMP ZNLET DUCTZNG DUE TO
WEAK FASTENERS
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUNP ZNLET FLANGE FASTENERS
LZQUZD 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT CONPARTIklENT
POSSZBLE ENGZNE FZRE
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D-87
Oomatn FAZLURENODES 26-NAP-198? 20:52
DATECREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE LAST MODZFZED
NODZFYZNGPROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:21.89
: B400 0580 FZ SL .... 0OO0
: LOOSENZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT LOADZNG
(NECHANZCAL OR THERMAL)
: ZNCREASED VZBRATZON OF PREBURNER PUMP ZNLET DUCTZNG DUE TO
LOOSE FASTENERS
: LZQUZD 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: POSSZBLE ENGZNE FZRE
RECORD NO. 174 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Dec:- 1988 08:28:23.20
B400 0585 FA TF .... OOOO
CRACKTNG DUE TO EXCESSZVE CYCLTCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNO
FAZLURE OF FASTENER AND ZNCREASED VZBRATZON LEVEL OF
PREBURNER PUMP HOUSING
ZMPELLER RUBBZNG SEALS
LEAKAGE OF LZQUZD 02 TO SHUTTLE AFT CONPARTNENT
ZNCREASED RATE OF BEARZNG WEAR
REDUCTTON OF LZQUZD 02 FLOW TO PREBURNERS AND VARZATTON OF
NTXTURE RATZ0
POSSZBLE DESTRUCTZON OF TURBOPIJIkO AND ENGTNE FZRE
I
D-88
Doma| n FAILUREIODES 26-Mar-1987 20:52
DATE CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Dec-1986 08:30:14.81
B400 0565 FA VF .... O000
CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
MECHANZCAL. LOADZNG
FAZLURE OF FASTENER AND ZNCREASED VZBRATZON LEVEL OF
PREBURNER PUMP I'IOUSZNG
ZMPELLER RUBBZNG SEALS
LEAKAGE OF LZQUZD 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
ZNCREASED RATE OF BEARZNG WEAR
REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLOW TO PREBURNERS AND VARZATZON OF
MZXTURE RATZ0
POSSZBLE TURBOPUMP DESTRUCTZON AND ENGZNE FZRE
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNG_PROCE[XJRE :
: 19-Dec-1986 O8:31:45.07
: B4OO 0565 FX SL .... OO00
: LOOSENZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT LOADZNG
(MECHANZCAL OR THERMAL)
: ZNCREASED VZBRATZON LEVEL OF PREBURNER PUMP HOUSZNG
: ZMPELLER RUBBZNG SEALS
: LEAKAGE OF LXQUZD 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: ZNCREASED RATE OF BEARZNG WEAR
: REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLOW TO PREBURNERS AND VARZATZON OF
NZXTURE RATZ0
POSSZBLE TURBOPUMP DESTRUCTZON AND ENGZNE FZRE
_||||||||_|_|_|_||||||_=|_|||||||||||||_||_|||_||_|_|_|||||||_||_|_|||_
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D-89
Domain FAZLUREMODES 25-NAP-1987 20:52
RECORD NO. 177 OF 260
DATE_CREATED
FNCOD[
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE LAST NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:21.90
: B400 0570 FA I"F .... OOOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP HOUSZNG
Z _ Z| ||tl|Jl||t3tt|| 1|||||6|| t t 8||lit|tit |[||t ||||tt|||lt|||||||tt I|t|8||tJJ|t||Z
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MOD_FYZNGPROCEDURE :
: 19-NOv-1985 14:55:22.11
: B400 0570 FA VF .... OOOO
: CRACKXNG DUE TO EXCESSXVE CYCLZCAL ANO TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP HOUSZNG
sss||slsts||||l|st|t|t||tsSs||l | ISlt||St||SS||t|tJ||SSlltS|SSttttStSStSStSlS||lt
I
D-90
Domai n FAILURENODES 2B-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:22.27
B400 0580 FA TF .... 0OO0
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
INCREASED VIBRATION OF PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING DUE
TO WEAK FASTENERS
EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUMP OUTLET FLANGE FASTENERS
LIQUID 02 LE#KAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSIBLE ENGINE FIRE
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:22.78
B400 0580 FA VF .... 0OOO
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRN_SIENT
MECHANICAL LOADING
INCREASED VIBRATION OF PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING DUE
TO WEAK FASTENERS
LIQUID 02 LEAJ_AGE TO SHUTTLE AFT C:ONPARTMENT
POSSIBLE ENGINE FIRE
EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUNP OUTLET FLANGE FASTENERS
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D-91
Domain FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT5
DATE_LAST_NODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:23.04
: 5400 0580 FI SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: INCREASED VIBRATION OF PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING
: LIQUID 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 182 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST NODI F I ED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1986 13:35:25.80
5400 0583 FA TF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERNAL
LOADING
FAILURE OF FASTENER AND INCREASE IN VIBRATION LEVEL OF
FUEL PREBURNER OXIDIZER SUPPLY DUCT
LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTNENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNERS
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN PREBURNERS
POSSIBLE ENGINE FIRE
I
D-92
Domat n FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1986 13:38:64.73
B400 0583 FA VF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
FAILURE OF FASTENER AND INCREASE IN VIBRATION LEVEL OF
FUEL PREBURNER OXIDIZER SUPPLY DUCT
LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNERS
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN PREBURNERS
POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 184 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING PROCEDURE :
: 18-De¢-1986 13:33:16
: B400 0583 FZ SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: INCREASED VIBRATION OF FUEL PREBURNER OXIDIZER SUPPLY DUCT
: LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO FUEL AND OXIDIZER
PREBURNERS
VARIATION OF MIXTURE RATIOS IN PREBURNERS
POSSIBLE ENGINE FIRE
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D-93
Domain FAILUREMODES 2B-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 185 OF 280
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1988 14:55:23.38
: B400 0590 FA IN .... 0000
: CUCKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
POSSIBLE FAILURE OF PREBURNER PUMP INLET DUCTING
=== :I1 |1|||11||||||||| |||1111|111_||I||1 I|ll||||llll|llllllll|gllllll|lllllllll
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODZFIED :
MODIFYING PROCEDURE :
: 19-NOv-1988 14:55:23.58
: B400 0590 FA IF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE PRESSURE LOADING
: POSSIBLE FAILURE OF PREBURNER PUMP INLET DUCTING
I
D-94
Domain FAZLUREMODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 187 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODZFXED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:23.78
: B4OO O590 FA TF .... 0OOO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP ZNLET DUCTZNG
RECORD NO. 188 OF 260
DATE_CREATED
F'MCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:23.96
: B400 0590 FA VF .... 0OOO
: CRACKING DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL ANO TRANSZENT
MECHANZCAL LOADZNG
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP ZNLET DUCTXNG
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I
D-95
Do_t n FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST MODZ FZED :
MODZ FYZNG_PROCEDURE :
18-Dec-1986 14:17:45.59
B400 0590 LK CN A150 9920
LXQUZD 02 LEAKAGE DUE TO ZNSUFFZCZENT MECHANZCAL C01JPLZNG
WZTH ADOACENT COMPONENT (ANTZ-FL00D VALVE ZNLET)
REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLOW TO PREBURNER PUMP XNPELLER
VARZATZON ZN PREBURNER NZXTURE RATZO
POSSZBLE PREBURNER PUMP CAVZTATZON
LZQUZD 02 ZN SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSZBLE ENGZNE FZRE
RECORD NO. 190 OF 250
DATE CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODZFZED :
MODZFYXNG_PROCEDURE :
: 10-Nov-1986 14:55:24.15
: B400 0590 LK CN 54OO 0500
: LZQUZD 02 LEAKAGE DUE TO ZNSUFFZCZENT NECHANZCAL COUPLZNG
WZTH ADdACENT COMPONENT (PREBURNER PUMP HOUSZNG -- XNLET
MANZFOLD)
: REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLOW TO PREBURNER PUMP ZMPELLER
: VARZATZON ZN PREBURNER MZXTURE RATZ0
: POSSZBLE PREBURNER PUMP CAVZTATZON
i
D-96
Domatn FAZLURENODES 26-NAP-198? 20:52
DATE CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:24.38
: B400 0590 LK FA .... OOOO
: LZQUZD 02 LEAKAGE DUE TO CRACK PROPAGATZON FRON FRACTURE
FAZLURE
: REDUCTZON OF LZQUZD 02 FLOW TO PREBURNER PUMP ZNPELLER
: VARZATZON ZN PREBURNER NZXTURE RATZ0
POSSZBLE PREBURNER PUMP CAVZTATZ0N
RECORD NO. 192 OF 250
DATE CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:24.98
: B4OO 0600 FA ZM .... OOOO
: CRACKZNG DUE TO ZMPACT OF DEBRZS FROM UPSTREAM FAZLURES OR
CONTAMZNATZON
: POSSZBLE FAZLURE OF PREBURNER PUNP HOUSZNG -- ZNLET
_NZFOLD
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D-97
Doma|n FAZLUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1988 14:55:25.15
: B400 0600 FA TF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIrVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADZNG
: EVENTUAL FA][LIJRE OF PREBURNER PUMP HOUSING -- INLET
MAN][ FOLD
=: =|:: |l|l l|l|s|||||ls|t|s|||||:s||ti||||l|||||||ss3:|slt|lltl||tssRISBt||||l||_
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
: 1g-NOv-1986 14:55:25.88
: B400 0600 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
NECHANZCAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUMP HOUSING -- INLET
MANI FOLD
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
I
D-98
Do_tn FAZLURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
: 19-Nov-1986 14:55:26.35
: B400 0610 FA TF .... 00OO
: CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT THERMAL
LOADZNG
: RUBBZNG OF PREBURNER UP ZMPELLER WZTH PREBURNER PUMP
ZMPELLER LABYRZNTH SEAL DUE TO WEAK FASTENERS
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
: EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP ZNLET LABYRZNTH SEAL
FASTENERS
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZ F Z ED :
NODT FYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:27.O3
B400 0610 FA VF .... OOOO
CRACKZNG DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND TRANSZENT
NECHANZCAL LOADZNG
RUBBZNG OF PREBURNER PUMP ZNPELLER WZTH PREBURNER PUMP
ZNLET LABYRZNTH SEAL DUE TO WEAK FASTENERS
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP ZNLET LABYRZNTH SEAL
FASTENERS
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D-99
Domain FAILUREMODES 2B-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
: 19-Nov-1986 14:55:27.57
: B400 0610 FI SL .... 0000
: LOOSENZNO DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSZENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: RUBBING OF PREBURNER PUMP IMPELLER WITH PREBURNER PUMP
LABYRINTH SEAL DUE TO LOOSE FASTENERS
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
NODI FYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 198 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
: 19-Nov-1986 14:55:28.07
: B400 0620 FA IM .... 0000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: POSSIBLE FAILURE OF PREBURNER PUMP HOUSING -- OUTLET
MANIFOLD
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
_||8|||_|_||||_|||_|_||__|_i_ii_ii_|||||_|||||||||_|_!
I
D-IO0
Dommai n FAILUREMODES 25-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LAST_MODIFIED :
NODZFYING_PROCEDURE :
19-Nov- 1986 14:55:28.31
5400 0620 FA TF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUMP HOUSZNG -- OUTLET
NAN][ FOLD
RECORD NO. 200 OF 260
DATE CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
: 19-Nov-1986 14:55:28.54
: 5400 0620 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLZCAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUMP HOUSING -- OUTLET
MANIFOLD
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYZNGPROCEDURE :
I|_I_II|||||I|I||I|_|||_||||||||I||III||||||I|||I|_I|||_II|I_|II|_III||II|||||I|
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D-I01
Oo_tn FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 14:55:28.81
B4000620 LKCN B400 0630
LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO INSUFFICIENT HECHANICAL COUPLING
WITH ADJACENT COMPONENT (PREBURNER PUMP OUTLET DUCTZNG)
LIQUID 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
POSSIBLE ENGINE FZRE
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNER ZNdECTORS
VARIATION IN PREBURNER MIXTURE RATIO
RECORD NO. 202 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE LAST_MODZFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 1g-NOv-1986 14:55:29.40
: B400 0630 FA IN .... 0000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
POSSIBLE FAILURE OF PREBURNER PUMP OUTLET DUCTINO
95 |SiStlt |t||||SSt|l|t|||SSlSSS|||l|l|tB|||l|tllit||B|liOliJ|llBIl||l||t St|S|t|
I
D-102
Domain FAI LURENODES 26-Nat-198? 20:52
DATE CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED
NODIFYING_PROCEDURE
: 1B-Nov-1986 14:55:29.99
: B400 0630 FA IF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE PRESSURE LOADING
: POSSIBLE FAILURE OF PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE LAST_NODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-198B 14:55:30.59
: B400 0630 FA TF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING
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D-103
Domain FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 205 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:30.80
: B400 0630 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
EVENTUAL FAZLURE OF PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING
RECORD NO. 206 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 18-Dec-1986 18:25:46.47
: B400 0630 LK CN A?O0 9940
: LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO INSUFFICIENT MECHANICAL COUPLING
OF ADdACENT COMPONENTS
: VARIATION OF MIXTURE RATIO IN PREBURNERS
: POSSIBLE ENGINE FIRE
s||| II|||lls||t ||llS||||SSSlil|lit|llBl|lSllSll|ltllltlS||ttBllllBIt tltt|ll||l!
I
D-104
Domatn FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 18-Dec-1986 15:26:43.57
: B4OO 0630 LK ON B400 0633
: LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO INSUFFICIENT MECHANICAL COUPLING
OF ADJACENT COMPONENTS
: VARIATION OF MIXTURE RATIO IN PREBURNERS
: POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 208 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED
NODIFYING_PR0CEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:30.98
: B400 0630 LK FA .... OO00
: LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO CRACK PROPAGATION FROM FRACTURE
FAILURE
: REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNER INJECTORS
: VARIATION IN PREBURNER MIXTURE RATIO
: LIQUID 02 LEAKAGE TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
: POSSIBLE ENGINE FIRE
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D-105
Doma t n FAI LUREMODES 28-Mar-liB? 20:52
RECORD NO. 209 OF 260
Ill II : II II I II I I I IISll IIIIIIIII IIIIIII R IIII III I
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 18-1)IC-1986 14:22:54.35
: B400 0633 FA IN .... 0000
: CRACKING DUE TO IMPACT OF DEBRIS FRON UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: EVENTUAL LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT CONPARTMENT
: DEBRIS WHICH NAY DANAGE FUEL PREBURNER OXIDIZER VALVE AND
FUEL PREBURNER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN FUEL PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
_IIIIIIIII|_I_IIIIII||I||IIII|IIII|I|II||I_|II|II_|IIIIIIIIIII||||II_IIIIII|III|
RECORD NO. 210 OF 260
II_II_II_zIIIIII=I_Iz_IIIIIIIIIIIi_I_III_IlIIIIIII_IIIIIIsII_IIIIIIIIIII_III_l
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECTI
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTMODIFIED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-Dic-1986 14:24:O4.91
: B400 0633 FA IP .... OOOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE PRESSURE LOADING
: EVENTUAL LEAKAGE OF LIQUID 02 TO AFT SHUTTLE COMPARTMENT
: DEBRIS t#-IICHMAY DAMAGE FUEL PREBURNER OXIDIZER VALVE AND
FUEL PREBURNER
.: VARIATION OF MIXTURE RATIO IN FUEL PREBURNER
: POSSIBLE ENGINE FIRE
IIIIIII_I_IIIII||I_IIII_II|II|IIIIIIIIIIIIIIIIIIII_|II_IIIIIIIIIIIIIIIIII|III_II
I
D-I06
Domain FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:62
RECORD NO. 211 OF 280
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=IIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIII II IIIIIIIIIII
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1986 14:19:12.06
B400 0633 FA TF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLZCAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
EVENTUAL LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
DEBRZS M-IICH MAY DAMAGE FUEL PREBURNER OXIDIZER VALVE AND
FUEL PREBURNER
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO PREBURNERS
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN PREBURNERS
POSSIBLE ENGZNE FIRE
__|I|I_I||I|II||III_|II|IIIIIIII||III|II|I|IIII|_|_II_IgIIII_III_III|IIIIII|III|
RECORD NO. 212 OF 260
IIIIIIII_IIZI_IIIIIIIIIIIIIII_II_III=IIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIII_IIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED
FMC:ODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 18-Dec-1986 14:21:25.04
: B400 0633 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: DEBRIS M.IICH MAY DAMAGE FUEL PREBURNER OXIDIZER VALVE AND
FUEL PREBURNER
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE FUEL PREBURNER OXZDZZER VALVE AND
FUEL PREBURNER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN FUEL PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
_IIIII_|||III||I|_IIIII_|IIIII|_III_|IIII_IIIIIIIIIIII_II|II_IIIIII||
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D-107
Domatn FAILURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATELAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec:-1986 14:28:27.80
B400 0633 LK CN A600 9010
LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO INSUFFICIENT MECHANICAL COUPLING
TO AI_JACENT CONPONENT
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN FUEL PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
|||_||t|_|_|||_||_|t|l|||||_||||||||||_||_|t||||_||||_|||_|||_t||_t_|_|ftt|t|
RECORD NO. 214 OF 280
Z =Z
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATELAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-1)ec-1986 14:24:52.62
B400 0633 LK FA .... OOOO
FLUID (LIQUID 02) LEAKAGE DUE TO CRACK PROPAGATION FROM
FRACTURE FAILURE
VARIATION OF MIXTURE RATIO ZN FUEL PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
|___||_||_|||__|_________||__|_____||___________________________________________
I
D-I08
Do_t n FAZLUREMODES 26-Mar- 1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1985 14:55:31.22
5400 0640 DF SD .... OOOO
ALTERATZON OF PHYSZCAL DZMENSZONS DUE TO ACCUNULATZON OF
PARTZCULATE MATTER
REDUCTZON ZN COOLANT (LZQUZD 02) FLOW RATE
POSSZBLE BEARZNGS NO. 3 AND 4 DAMAGE DUE TO REDUCTZON OF
COOLANT FLOW
EXTREME REDUCTZON ZN LZFE OF BEARZNGS NO. 3 AND 4
;NCREASED VZBRATZON OF SHAFT ASSEMBLY
EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZ0N
LEVELS
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED
: 19-Nov-1988 14:55:31.46
: B400 0650 LK TL .... O(OM)
: LZQUZD 02 LEAKAGE DUE TO DZMENSZONAL CHANGES CAUSED BY
WEAR
: EXCESSZVE LZQUZD 02 LEAKAGE THROUGH PREBURNER PUMP ZNLET
LABYRINTH SEAL
: REDUCTION OF PREBURNER PUMP EFFICIENCY
: VARIATION IN PREBURNER MIXTURE RATIO
MODZFYZNG_PROCEDURE :
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D-I09
Domain FAILURENODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 217 OF 260
DATE CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec- 1986 14:29:48.81
B400 0853 FA TF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
FAILURE OF FASTENER AND INCREASED VIBRATION LEVEL OF
OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER SUPPLY DUCT
EVENTUAL LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SFIJTTLE AFT COMPARTMENT
REDUCTION OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN OXIDIZER PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
Z ,_ _--I= Z II m _ == I= I_ II == I= m z l= II l= I_ S I III II IB S I_ I= Is IIt I= Ig Is I=== I= II S I I=l I_l II Ig _ I= U Ill IIi I Im S III Z II II IR =: II III= II II IIt Ig I_ II II IK Im l_
RECORD NO. 218 OF 250
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1986 14:31:32.42
B400 0853 FA VF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL OR TRANSIENT MECHANICAL
LOADING
FAILURE OF FASTENER AND INCREASED VIBRATION LEVEL OF
OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER VALVE AND OXIDIZER PREBURNER
OXIDIZER SUPPLY DUCT
EVENTUAL LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SI'IJLTTLE AFT COMPARTMENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO OXIDIZER PREBURNER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN OXIDIZER PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
I
D-IIO
Domatn FAILURENODES 2B-War-198? 20:52
RECORD NO. 219 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1986 14:28:07.58
B400 0653 FI SL .... 0000
LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERNAL)
INCREASED VIBRATION OF OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER VALVE
AND OXIDIZER PREBURNER OXIDIZER SUPPLY DUCT
LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT CONPARTMENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO OXIDIZER PREBURNER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN OXIDIZER PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 220 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec- 1BB6 14:34:36.59
B400 0657 FA TF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
FAILURE OF FASTENER AND INCREASED VIBRATION LEVEL OF FUEL
PREBURNER OXIDIZER VALVE AND FUEL PREBURNER OXIDIZER
SUPPLY DUCT
LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT CONPARTNENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO FUEL PREBURNER
VARIATION OF NIXTURE RATIO IN FUEL PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
_||||_|_|_|__|||___|||_|||_||||||||__|||||||||_||_____|||______|___|__||___||__|
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D-Ill
Domat n FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE_LAST_MODZ F ZED :
MODI FYING_PROCEOURE :
18-Dec-1886 14:36:26.92
B400 065? FA VF .... 0OO0
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
FAILURE OF FASTENER AND INCREASED VIBRATION LEVEL OF FUEL
PREBURNER 0XIDZZER VALVE AND FUEL PREBIJRNER OXIDIZER
SUPPLY DUCT
LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO FUEL PREBURNER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN FUEL PREBURNER
POSSIBLE ENGINE FIRE
RECORD NO. 222 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODI F I ED :
MODIFYING_PROCEDURE :
18-Dec-1886 14:33:07.71
B4OO 065? FI SL ....
LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL 0 THERMAL)
INCREASED VIBRATION LEVEL OF FUEL PREBURNER OXIDIZER
SUPPLY DUCT AND FUEL PREBURNER OXIDIZER VALVE
LEAKAGE OF LIQUID 02 TO SHUTTLE AFT COMPARTMENT
REDUCTION OF LIQUID 02 FLOW TO FUEL PREBURNER
VARIATION OF MIXTURE RATIO IN FUEL PREBURNER
POSSZBLE ENGINE FIRE
I II1|11||111||1|1111 ill|ll|lllllll||ll|||lllilllllllllllll|llllllllll|
I
D-112
Domain FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov- 1986 14:55:31.62
B400 0660 FA TF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERMAL
LOADING
INCREASED VIBRATION OF PREBURNER PUMP IMPELLER DUE TO WEAK
FASTENER
RUBBING OF PREBURNER PUMP IMPELLER WITH PREBURNER PUMP
INLET LABYRINTH SEAL DUE TO WEAK FASTENER
RUBBING OF PREBURNER PUMP IMPELLER WITH PREBURNER PUMP
BEARING LABYRINTH SEAL DUE TO WEAK .FASTENER
REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUMP IMPELLER FASTENER
|||||i|||||_||||||||_||_t_|||||||||||_|||_|_||_||||||||_||_|_|_|_
DATECREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYINGPROCEDURE :
19-Nov-1985 14:55:32.19
B400 0680 FA VF .... 0000
CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
INCREASED VIBRATION OF PREBURNERPLINP IMPELLER DUE TO WEAK
FASTENER
RUBBING OF PREBURNER PUMP IMPELLER WITH PREBURNER PUMP
INLET LABYRINTH SEAL DUE TO WEAK FASTENER
RUBBING OF PREBURNER PUMP IMPELLER WITH PREBURNER PUMP
BEARING LABYRINTH SEAL DUE TO WEAK FASTENER
REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSEMBLY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GR(_ TEST)
EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUMP IMPELLER FASTENER
|_|||||||||||_||||||____||||||_|_l||_||_|_||||__||_______|||__|__||_l_____|_||||
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D-II3
Do_t n FAILURENODES 26-Nar-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LASTNODZFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1988 14:55:32.35
: B400 0660 FI SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: INCREASED VIBRATZON OF PREBURNER PUMP IMPELLER DUE TO
LOOSE FASTENER
: RUBBING OF PREBURNER PUMP ZNPELLER WITH PREBURNER PUMP
INLET LABYRINTH SEAL DUE TO LOOSE FASTENER
: RUBBING OF PREBURNER PUNP INPELLER WITH PREBURNER PUMP
BEARING LABYRINTH SEAL DUE TO LOOSE FASTENER
REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSENBLY
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
RECORD NO. 228 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_NODI F I ED :
MODI FYING_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:33.05
: B400 06?0 FA IN .... 0000
: CRACKING DUE TO INPAEr OF DEBRIS FROM UPSTREAM FAILURES OR
CONTAMINATION
: POSSIBLE FAILURE OF PREBURNER PUMP INPELLER
: DEBRIS WHICH NAY DANAGE PREBURNER PUMP OUTLET MANIFOLD,
PREBURNER PUNP OUTLET DUCTZNG, AND OTHER DOt_NSTREAM
CONPONENTS
I
D-114
Do_t n FAILURENODES 26-Nat-1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
: 19-Nov-1986 14:55:33.24
: B400 06"/0 FA TF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT THERNAL
LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PUNP INPELLER
: DEBRIS WHICH NAY DAMAGE PREBURNER PiMP OUTLET NANIFOLD,
PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING, AND OTHER DOWNSTREAM
COMPONENTS
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
: 19-Nov-1986 14:SS:33.48
: B400 06"/0 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRAKIENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF PREBURNER PLINP ZI_ELLER
: DEBRIS WHICH NAY DAMAGE PREBURNER PUNP OUTLET NANIFOLD,
PREBURNER PUMP OUTLET DUCTING, AND OTHER DOWNSTREAM
COMPONENTS
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODIFIED :
MODIFYINGPROCEDURE :
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D-115
Doe_t n FAILURENODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1886 14:55:33.67
: B400 06?0 WR CV .... 0000
: ABRASION DUE TO EXCESSIVE PRESSURE OSCZLLATZONS CAUSED BY
CAVITATION
: REDUCTION OF PREBURNER PLMP EFFZCZENCY
: ZNCREASED NECHANZCAL LOADING OF PREBURNER PLINP IMPELLER
ZNCREASED VZERATZON OF PREBURNER PUMP ZNPELLER
PARTZCULATE NATTER WHICH NAY ERODE DOWNSTREAM CONPONENTS
RECORD NO. 230 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
NODIFYINGPROCEDURE :
: 19-NOv-1988 14:55:34.39
: B400 06?0 WR RB B400 0850
: ABRASION DUE TO NECHANICAL CONTACT BETWEEN CONPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (PREBURNER PUNP INPELLER WITH PREBURNER
PUNP INLET LABYRINTH SEAL)
: REDUCED SPEED (RPN) OF SHAFT ASSENBLY
: ZNCREASED VZBRATZON OF PREBURNER PUNP ZNPELLER
: REDUCTZON OF PREBURNER PUNP EFFZCIENCY
: ZNCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
: REDUCTION IN LIFE OF PREBURNER PUNP ZNPELLER AND PREBURNER
PUMP INLET LABYRZNTH SEAL
PARTICULATE NATTER WHICH NAY ERODE DOt_STREAW COMPONENTS
I
D-II6
Domatn FAILUREMODES 26-Mar- 1987 20:52
DATECREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:34.60
: B400 08?0 WR RB B400 0680
: ABRASION DUE TO MECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE MOTION (PREBURNER PUMP IMPELLER WITH PREBURNER
PUMP BEARING LABYRINTH SEAL)
: REDUCED SPEED (RPM) OF SHAFT ASSEMBLY
: INCREASED VIBRATZON OF PREBURNER PUMP IMPELLER
: REDUCTZON OF PREBURNER PUMP EFFZCIENCY
: REDUCTION IN LIFE OF PREBURNER PUMP ZMPELLER AND PREBURNER
PUMP BEARING LABYRINTH SEAL
INCREASED TORQUE VALUE FOR HPOTP (GROUND TEST)
PARTICULATE MATTER WttICHMAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFZED
: 19-Nov-1986 14:55:35.30
: B400 0680 LK TL .... 0000
: LIQUID 02 LEAKAGE DUE TO DIMENSIONAL CHANGES CAUSED BY
WEAR
: EXCESSIVE LIQUZD 02 LEAKAGE THROUGH PREBURNER PUMP BEARING
LABYRINTH SEAL
: REDUCTZON OF PREBURNER PUMP EFFICIENCY
: VARIATION IN PREBURNER MIXTURE RATIO
MODIFYING_PROCEDURE :
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D-117
Donmtn FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:§5:35.50
: B400 0690 WR PT .... OOO0
: LOSS OF SURFACE MATERZAL DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND
TRANSZENT MECHANZCAL LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 2 AND SHAFT ASSENBLY
: PARTZCULATE MATTER WHZCH NAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
RECORD NO. 234 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:B5:35.73
: B400 0890 t/R RE .... 00400
: ABRASZ0N DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLZNG ELEMENTS
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 2 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTZCULATE MATTER WHZCH MAY ERODE DOWNSTREAN COMPONENTS
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
I
D-II8
Doma| n FAZLUREHODES 28-mar-198? 20:52
DATE CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1985 14:55:35.94
: B400 0700 FA VF .... OOOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
NECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF BEARINGS NO. 1 AND 2 SPACER
: INCREASED VIBRATION OF BEARINGS NO. 1 AND 2 DUE TO SPACER
FAILURE
: INCREASED NECHANICAL LOADING OF BEARINGS NO. 1 AND 2 DUE
TO SPACER FAILURE
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT5
DATE_LAST_NODIFZED :
NODIFYING_FROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYINGPR0CEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:38.11
: B400 0710 WR PT .... OOOO
: LOSS OF SURFACE MATERIAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND
TRANSIENT MECHANICAL LOADZNG
: INCREASED VZBRATION OF BEARING NO. 1 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER WHICH MAY ERODE DOMNSTREA_ COMPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
D-II9
Do_|n FAILURENODES 26-Mar-198? 20:52
RECORD NO. 237 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTZ0N
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1086 14:55:36.33
: B400 0710 WR RE .... 0000
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLING ELEMENTS
: INCREASED VIBRATZON OF BEARING NO. 1 AND SHAFT ASSENBLY
: PARTICULATE NATTER WHZCH NAY ERODE DOWNSTREA,q CONPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
MODIFYINGPROCEDURE :
Z Z|8|slt|_l|||l|||l s|t|l| II|||||||lSlSt||S|||| tl|||lSS|S|t|l|||StSS|l|lS||SS=||
RECORD NO. 238 OF 280
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:36.95
: B400 0720 FA VF .... 0000
: CAGE DELAMINATZON DUE TO EXCESSIVE CYCLICN. AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF BEARING MO. 2 BALLS AND CAGE
: INCREASED VZBRATION OF BEARING NO. 2 AND SHAFT ASSENBLY
: DEBRIS WHICH NAY DAMAGE MAIN INLET NANIFOLD, NAIN TURNING
VANES, NAXN INPELLER, MAIN OUTLET NANIFOLD, AND NAIN
OUTLET DUCTING
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
INCREASED WEAR OF BEARING NO. 2 BALLS
_t_||_|_|i_||_|||_|_||_||t_||_|_|_|_|_tN_||_||_tt_3_||_t
I
D-120
Dom_|n FAILUREMODES 2B-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECTI
: 19-Nov-1986 14:55:37.18
: B4OO 0720 FI BN .... 0OOO
: TIGHTENING DUE TO UNEXPECTED AXIAL LOADING THAT COULD
CAUSE SPALLING
: INCREASED VIBRATION (INSTANTANEOUS) OF BEARING NO. 2 AND
SHAFT ASSEMBLY
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 240 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PR0CEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:37.36
: B4OO 0720 _R PT .... 00OO
: LOSS OF SURFACE MATERIAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND
TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 2 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER WHICH NAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
I
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I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
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I
D-121
Domatn FAILUREMODES 26-War-lOB? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: t9-Nov-lB88 14:55:37.84
: B400 0720 WR RE .... OOOO
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLING ELEMENTS
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 2 ANO SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE RATTER WHICH MAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
EFFECT4
EFFECTS
EFFECTB
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
||||_|||||_||||||_|_|_|_|_|_||:_|_||||_||_|___|_|_$
RECORD NO. 242 OF 260
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE_LAST MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:38.O3
: B400 0730 FA VF .... OO00
: CAGE OELAWINATION DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: EVENTUAL FAILURE OF BEARING NO. I BALLS AND CAGE
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 1 AND SHAFT ASSEMBLY
: DEBRIS WHICH MAY DAMAGE BEARING #2, MAIN INLET MANIFOLD,
MAIN TURNING VANES, MAIN IMPELLER, MAIN OUTLET MANIFOLD,
AND MAIN OUTLET DUCTING
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
INCREASED WEAR OF BEARING NO. 1 BALLS
I
D-122
Domain FAILUREMODES 26-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 243 OF 280
I I :III II I=III=I Bill IIII = I I Ill IIIIIIIIIIIIIII =I
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
: 1B-Nov-1958 14:55:38.55
: B400 O730 FI BN .... OO00
: TIGHTENING DUE TO UNEXPECTED AXIAL LOADING THAT COULD
C.JUJSE SPALLING
: INCREASED VIBRATION (INSTANTANEOUS) OF BEARING NO. 1 AND
SHAFT ASSEMBLY
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VIBRATION
LEVELS
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFZED :
NODZFYINGPROCEDURE :
I|I : |I||III | I|||III = II = |Ill| | IIIIIII | Ill | |IIIIIIII|IIIIII | II If| Ill | IIII|II|| I Ill
RECORD NO. 244 OF 280
IIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIII_IIIIlIIIIIIIIZIBIiZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIII
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
: 1B-Nov-1986 14:55:38.77
: B400 0730 WR PT .... 0000
: LOSS OF SURFACE MATERIAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND
TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 1 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER WHICH MAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
I|||I I |II|l I | : II | |Ill I IIII| || II I Ill I |I|I I ||IIII|IIII : II | IIII|IIIIII||IIIIII|IIII
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D-123
Domat n FAZLUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1886 14:55:38.95
: B400 0730 WR RE .... 0000
: ABRASZON DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLZNG ELEMENTS
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 1 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTZCULATE MATTER WHZCH MAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAZLURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 246 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT6
DATE LAST_NODZFZED
: 19-Nov-1986 14:55:39.54
: B400 0740 _R PT .... 0000
: LOSS OF SURFACE NATERZAL DUE TO EXCESSZVE CYCLZCAL AND
TRANSZENT MECHANZCAL LOADZNG
: ZNCREASED VZBRATZON OF BEARZNG NO. 2 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTZCULATE MATTER WHZCH NAY ERODE DOk_ISTREAN COMPONENTS
: EVENTUAL FA;LURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATZON
LEVELS
MODZFYZNGPROCEDURE :
_|_|||_|_|_||||_|||_i_|_||_|_|||_|_||_|_|_|C_|_|_|_|_
I
D-124
Doma|n FAILUREHODES 2B-Mar-1987 20:52
RECORD NO. 247 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:40.35
: B400 0740 WR RB B400 0770
: ABRASION DUE TO MECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (BEARING NO. 2 OUTER RACE WITH BEARINGS
NO. 1 AND 2 ISOLATOR)
: SLIGHT REDUCTION IN RADIAL STIFFNESS OF PUMP-END BEARING
ASSEMBLY (BEARING NO. 1, BEARING NO. 2, AND BEARINGS NO. 1
AND 2 ISOLATOR)
: SLIGHTLY INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 2 AND'SHAFT
ASSEMBLY
PARTICULATE MATTER WHICH MAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE_LAST_MODIFIED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:40.17
: B4OO 0740 WR RE .... OO00
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLING ELEMENTS
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 2 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER WHICH MAY ERODE DOUNSTREAM CONPONENTS
: EVENTUUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
I
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I
I
I
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D-125
Domain FAILURENODES 26-Mar-1987 20:52
DATECREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
: 10-Nov-1986 14:55:40.57
: B400 0750 FA VF .... 0OOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL _ TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: REDUCTION IN AXIAL STIFFNESS OF BEARINGS NO. 1 AND 2 AXIAL
SPRING
EFFECT2 : INCREASED WEAR OF BEARINGS NO. 1 AND 2
EFFECT3 : INCREASED VIBRATION OF BEARINGS NO. 1 AND 2
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODIFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 250 OF 280
DATECREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
: 19-Nov-1986 14:55:40.83
: B400 0750 WR RB B400 0740
: ABRASION DUE TO NECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (BEARINGS NO. 1 AND 2 AXIAL SPRING WITH
BEARINGN0. 2 OUTER RACE)
: SLIGHT REDUCTION IN AXIAL STIFFNESS OF BEARINGS NO. 1 AND
2 AXIAL SPRING
: POSSIBLE INCREASED VIBRATION (AXZAL) OF BEARINGS NO. 1 AND
2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LASTNODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
_||_8||||_|_:|:_|tB|_||||_||_||_|||_tt_|_t_8_|t_B_t_|
I
D-126
Domain FAI LURENODES 26-Mar- 1987 20:52
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE LAST_MODIFZED :
NODZFYZNG_PR0CEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:41.12
: B400 0750 WR RB B400 0780
: ABRASION DUE TO NECHANICAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATIVE NOTION (BEARINGS NO. 1 AND 2 AXIAL SPRING WITH
BEARING NO. 1 OUTER RACE)
: SLIGHT REDUCTION IN AXIAL STIFFNESS OF BEARINGS NO. 1 AND
2 AXIAL SPRING
: POSSZBLE INCREASED VIBRATION (AXIAL) OF BEARINGS NO. 1 AND
2
DATE CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:41.37
: B4OO 0780 WR PT .... 0OO0
: LOSS OF SURFACE NATERZAL DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND
TRANSIENT MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 1 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTICULATE MATTER t_IZCH MAY DAMAGE DOWNSTREAM COMPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
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D-127
Domain FAZLURENODES 26-1Ur-1987 20:52
DATECREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT8
DATE LAST NODIFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
10-NOv-1988 14:65:42.18
B400 O780 WR RB B400 07?0
ABRASION DUE TO MECHANZCAL CONTACT BETWEEN COMPONENTS WITH
RELATZVE NOTION (BEARING NO. 1 OUTER RACE WITH BEARINGS
NO. 1 AND 2 ISOLATOR)
SLIrGHT REDUCTION IN RADIAL STIFFNESS OF PUNP-END BEAR11NG
ASSEMBLY (BEARING NO. 1, BEARIrNG NO. 2, AND BEARINGS NO. 1
AND 2 ZSOLATOR)
SLIGHTLY ZNCREASED VIBRATION OF BEARYNG NO. 1 AND SHAFT
ASSEMBLY
PARTICULATE NATTER WHICH NAY ERODE DOWNSTREAM COMPONENTS
RECORD NO. 254 OF 200
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRZPTZON
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECTS
EFFECT8
DATE LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:41.96
: B400 0?80 WR RE .... 0OO0
: ABRASION DUE TO CONTACT FORCES BETWEEN ROLLING ELEMENTS
: INCREASED VIBRATION OF BEARING NO. 1 AND SHAFT ASSEMBLY
: PARTZCULATE MATTER t_IZCHNAY ERODE IX)I_ISTREANCONPONENTS
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSZVE VZBRATION
LEVELS
|I_|I|II| ||||I IIII|IIII|||II|I|IIIIIIIII|III|l|IIIIIIIIIIiI|IIIIIIIIIIIIIIIIIl
I
D-128
Domai n FAILUREMODES 26-Nat'- 1987 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODZ FZ ED
NODI FYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 14:55:42.46
: B400 0770 FA VF .... OOOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF BEARINGS NO. 1 AND 2
: EVENTUAL FAILURE OF BEARINGS NO. 1 AND 2 ISOLATOR
: POSSIBLE INCREASED WEAR OF BEARINGS NO. 3 AND 4
RECORD NO. 256 OF 280
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
: 19-Nov-1986 14:55:43.10
: B400 0780 FA VF .... OOOO
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: SLIGHT REDUCTION IN RADIAL STIFFNESS OF BEARINGS NO. 1 AND
2 ISOLATOR SUPPORT
: INCREASED VIBRATION (RADIAL) OF BEARINGS NO. 1 AND 2
: EVENTUAL FAILURE OF BEARINGS NO. 1 AND 2 ISOLATOR SUPPORT
: EVENTUAL FAILURE OF HPOTP DUE TO EXCESSIVE VIBRATION
LEVELS
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
I
I
I
I
I
I
I
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D-129
Oo_(n FAILUREMODES 26-Mar-198? 20:52
DATE_CREATED
FNCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-Nov-1986 14:55:43.28
: B400 0790 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATZONOF BEARINGS NO. 1 AND 2 ISOLATOR DUE
TO WEAK FASTENERS
: EVENTUAL FAILURE OF BEARINGS NO. 1 AND 2 ISOLATOR
FASTENERS
RECORD NO. 258 OF 200
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODI F I ED :
MODI FYING_PROCEDURE :
: 19-NOv-1086 14:55:43.47
: B400 O?O0 FI SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLZCAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: INCREASED VIBRATION OF BEARINGS NO. 1 AND 2 ISOLATOR DUE
TO LOOSE FASTENERS
I
D-130
Doma t n FAZ LURENODES 26-Mar- 1987 20:52
RECORD NO. 259 OF 260
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
: 19-Nov-1986 14:55:43.75
: B400 0800 FA VF .... 0000
: CRACKING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT
MECHANICAL LOADING
: INCREASED VIBRATION OF BEARINGS NO. 1 AND 2 ISOLATOR
SUPPORT DUE TO WEAK FASTENERS
: POSSIBLE RUBBING OF PREBURNER PUMP IMPELLER WITH PREBURNER
PUMP BEARING LABYRINTH SEAL DUE TO WEAK FASTENERS
: EVENTUAL FAILURE OF BEARINGS NO. 1 AND 2 ISOLATOR SUPPORT
FASTENERS
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
DATE_CREATED
FMCODE
DESCRIPTION
EFFECT1
EFFECT2
EFFECT3
EFFECT4
EFFECT5
EFFECT6
DATE_LAST_NODIFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
: 19-NOv-1986 14:55:43.99
: B400 0800 FZ SL .... 0000
: LOOSENING DUE TO EXCESSIVE CYCLICAL AND TRANSIENT LOADING
(MECHANICAL OR THERMAL)
: INCREASED VIBRATION OF BEARINGS NO. 1 _ 2 ISOLATOR
SUPPORT DUE TO LOOSE FASTENERS
: POSSIBLE RUBBING OF PREBURNER PiMP IMPELLER WITH PREBURNER
PUMP BEARING LABYRINTH SEAL DUE TO LOOSE FASTENERS
I
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APPENDIX E
LISTING OF
HPOTP RECORDS IN DOMAIN CONNECTIONS
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E-I
Domain CONNECTIONS 26-Nar-1987 21:47
DATE_CREATED : 18-De¢:-1986 09:20:03.03
CODE_NUMBER : A150 9910 NE -- F 9400 028?
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 2 OF 198
DATE_CREATED : 18-De¢:-1986 09:19:21.29
CODE_MJNBER : A150 9910 ME -- F B400 0293
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
|||1|||1I|| || |I| |5 I11I|II||I13|8111||I|11|11111111111|11111111111111111111111111
RECORD NO. 3 OF 198
DATE_CREATED : 18-De¢:-1986 09:20:59.97
CODE_NUMBER : A150 9920 LQ 02 F B400 0590
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 4 OF 198
DATE_CREATED : 18-De¢:-1985 09:21:32.92
CODE_NUMBER : A150 9920 NE -- F B400 0557
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 5 OF 198
DATE_CREATED : 18-De¢:-1986 09:25:26.06
CODE MJNBER : A150 9930 GAHG F B400 0080
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFY|NG_PROCEDURE :
__||||______|_____|___|_|___|__|_||______|____|_____________________________|||_
I
E-2
Doma| n CONNECTZONS 26-Nat-198? 21:47
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 09:2?:25.54
CODE_NUNBER : A2OO 9910 LQ 02 F B4OO 0390
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. ? OF 198
DATE CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LASTMOD;FZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
18-Dec-1986 09:28:06.30
A2OO 9910 ME -- F B4OO 0333
RECORD NO. 8 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 O9:29:13.33
CODE NUNBER : ASOO 9910 LQ 02 F B4OO 0633
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 9 OF 198
:= = = = = = : = : ==
DATE_CREATED : 18-Dec-1988 O9:28:47.14
CODE_NUMBER : ASOO 9910 ME -- F B4OO 065?
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 10 OF 198
DATE_CREATED
CODE MJMBER
DATE_LAST_NODZ FZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-De¢-1986 09:30:07.53
: ATOO 9910 ME -- F B4OO OOO?
||||_|_____|||_|_______|____|_______|_|__||||||:|_|___||__||____________|__|_|_|
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E-3
DOllla| h CONNECTIONS 26-Mar-1987 21:47
DATE CREATED : 18-DI¢-1986 09:30:42.52
CODE_NUMBER : A?O0 9910 ME -- F 5400 0157
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
IIIIIIIIzlII_IIIII_I_II_I_IRIII_IIIIIIIiIIIIIIIIII_III_IlIIII_IIIIIIIIIIIIIIiII
RECORD NO. 12 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 09:31:25.98
CODE_NUNBER : A?O0 9920 GAHG F B400 0007
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
|I|IIIIIIIIIII IIII|I| |I III II||II|IIIIIIIIIIIIIIIII|II|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
RECORD NO. 13 OF 198
IIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-DIc-1988 09:32:18.76
: ATO0 9920 GAHG F B400 0030
IIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | II|IIII|IIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIl|
RECORD NO. 14 OF 198
IIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.II
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 09:33:20.33
CODE_NUNBER : ATO0 9930 LQH2 F B400 0090
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
_IIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIII
RECORD NO. 15 OF 198
IIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED : 18-DIC-1186 0I:34:51.83
CODE NUNBER : ATO0 II40 LQ 02 F B400 0630
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
IIIIII|IIIIII|IIIIII IIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||IIIIIIIIIII|IIIIIIIIIII
I
E-4
Dm_tn CONNECTZONS 26-Nar-1997 21:47
DATECREATED
CODENUMBER
DATE_LASTMODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-D0c-1986 09:34:17.37
: A?O0 9940 ME -- F B400 0653
RECORD NO. 17 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
18-D0c-1986 10:06:55.16
B400 0007 GA I-IG T B400 0090
RECORD NO. 18 OF 198
DATE_CREATED : 18-0ec-1986 10:07:22.91
CODE_NUMBER : B400 0007 ME -- F B400 0030
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 19 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:1?:31.18
CODE_NUMBER : B400 0010 ME -- F B400 0050
DATE_LASTNODZFZED :
IdODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 20 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:34.33
CODE NLN_ER : B400 0020 ME -- F B400 0070
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
8I|| | 1|||I||8||| | 8| | _ || ||||=||I| | ||I|||||||||| | |||||||||1||| | |||l||I|||II||II|||
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E-5
Domain COId_ECT ZONS 26-Nap-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1085 20:17:35.23
CODE_NLRiBER : B400 0030 GAHG F B400 0040
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 22 OF 198
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:17:35.37
CODE_NUMBER : B400 0030 GAItG T B400 0100
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 23 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:1?:35.50
CODE_MJNBER : B400 0030 ME -- F B400 0040
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 24 OF 198
DATE_CREATED : 19-No_-1985 20:17:35.64
CODE_NUMBER : B400 0030 NECP F B400 0100
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
|_tt_|_t||s_|||_|t_s|_t_|||||_tt|_||_|||_i_B_|t_|_ii_|i_|_i||_s_|
RECORD NO. " 25 OF 198
DATE CREATED : 10-Nov-1986 20:17:38.85
CODE_NUMBER : a400 0040 _1_1.16 F B400 0050
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
_____|_______|_||__||_|_____________________||______________|________|_________|
I
E-6
Doma| n CONINECTZONS 26-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:36.85
CODE_NUMBER : B400 0040 ME -- F B400 0100
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 2? OF 198
DATECREATED
CODE_MJMBER
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:17:37.02
: B400 0040 ME -- T B400 0050
RECORD NO. 28 OF 198
DATE_CREATED
CODENUMBER
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 20:17:38.09
B400 0050 GA H2 F B400 0140
RECORD NO. 29 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:38.22
CODE_NUMBER : B400 0050 GA HG F B400 0060
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 30 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:38.36
CODE NUMBER : B400 0050 GA HG F B400 0110
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
I
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E-7
Domai n CONNECTZONS 26-Mar-198? 21:47
DATECREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_NODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-NOv-1986 20:17:38.49
: B400 0050 ME -- F B400 0140
RECORD NO. 32 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-NoY-1988 20:17:38.62
: B400 0050 ME -- T B400 0060
_|__|||t|||___|||_||__|||_|:||||___||_||||||_||_z|___|_|__i|____|z|||______||_||
RECORD NO. 33 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:17:39.84
CODE_NUMBER : B400 0060 GAHG F B400 0070
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 34 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:39.78
CODE_NUMBER : B400 0060 GAHG F B400 0110
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
IIl||lllllll||l|lll||llll| 18||1111111111|1IIIIIIIIIII|11|II IIIIZllllll|llllll|l
RECORD NO. 35 OF 198
=
DATE_CREATED : 19-NOv-lOB8 20:17:39.91
CODE_NUMBER : B400 0060 ME -- F B4000080
DATE LAST NODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
I
E-8
Doma| n CONNECTZDNS 26-Mar- 1987 21:47
DATECREATED
CODE_NUNBER
DATE LAST_NODZ FZED
NODZ FYZNG_PROCEDURE
: 1g-Nov-1986 20:17:40.12
: B400 0060 ME -- F B400 0110
RECORD NO. 3? OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:40.28
CODE NUNBER : B400 00(50 ME -- F B400 0120
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNGPRDCEDURE :
RECORD NO. 38 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:40.39
CODE__ER : B400 0060 ME -- T B400 0070
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 39 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:41.31
CODE_NUNBER : B400 0070 GAHG F B400 0080
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 40 OF 198
DATE_CREATED : 1g-Nov-1988 20:17:41.94
CODE_MJMBER : B400 O0?O GAHG F B400 0150
DATE LAST MODZFZED :
NODZFYZNG_PRO_EDURE :
_|_|||||||_|_|||||||_|_s||||||||_|_|||_|||||_|||_|||_|_s_|_||||!
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F-9
Domatn CONNECTZONS 26-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:42.07
CODE_NUMBER : B400 0070 GAHG T B400 0110
DATE LAST NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
_|||_|_||_:l_=_:|_||:|||:_:|_||_|_:|_||_|_|:|||__|
RECORD NO. 42 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:42.24
CODE_NUMBER : B400 0070 ME -- F B400 0150
DATE LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
__||_|||_||_|_|__|__|____:|____|__:|__|||_______|_____|_||_B________________||_|
RECORD NO. 43 OF 198
DATE_CREATED : 10-Nov-1988 20:17:42.40
CODE_NUMBER : B400 0070 ME -- T B400 0080
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 44 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:43.34
CODE_NUMBER : B400 0080 GA HG F B400 0120
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
_||___:____|_____|_________________|__|_||___|______________________________|__|
RECORD NO. 45 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_MODZFZED
NODZFYZNO_PROCEDURE
: 18-DCK=-1988 10:12:24.70
: B400 0080 GA FIG F B400 015T
E-IO
Dom_ | n CONNECTIONS 26-Nat-198? 21:47
DATE CREATED : 18-Dec-1986 10:13:00.75
CODE NLIMBER : B400 0080 GA HG F B400 0293
DATE_LASTNODIFZED :
NODIFYXNGPROCEDURE :
RECORD NO. 4? OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:43.49
CODE_MJllER : B400 0080 ME -- F B400 0290
DATE LAST_NODIFZED :
NODIFYZNGPROCEDURE :
_|_|_|_|_|_:|:_|_|_||||_:|||_|_|_|__||_||_|_|__
RECORD NO. 48 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 10:13:53.42
CODE NUNBER : B400 0090 GA HG T B400 0157
DATE_LASTNODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 49 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:17:44.20
CODE NLMBER : B400 0090 LQ H2 F B400 0100
DATE_LASTNODIFZED :
lilODZFYZNGPROCEDUR[ :
RECORD NO. SO OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:17:44.40
CODE_NUNBER : B400 0090 ME -- F B400 0120
DATE LAST NODIFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
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E-11
Dora1 n CONNECTIONS 26-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LASTNODZFZED
NODIFYING_PROCEDURE
: 19-NOv-1086 20:17:45.99
: B400 0100 GAHG T B400 0120
RECORD NO. 52 OF 198
DATE_CREATED : 1B-Nov-1886 20:17:46.15
CODE_NUNBER : B400 0100 LQ H2 F B400 0110
DATE_LAST_NODZFIED :
MODIFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 53 OF 198
DATE_CREATED : 19-NOv-1986 20:17:46.58
CODE_NUN6ER : B400 0100 LQ H2 F B400 0130
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 54 OF 198
DATE_CREATED : lO-Nov-1986 20:17:46.72
CODE NUNBER : B400 0100 ME -- F B400 0130
DATE_LASTNODIFIED :
NODIFYZNGPROCEDURE :
_|________||______|________||_________|_______|____||___|____|__________________
RECORD NO. 55 OF 168
DATE_CREATED : 19-NOv-1986 20:17:46.85
CODE_NUNBER : 6400 0100 WE CP F B400 0120
DATE_LAST_NODIFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
__|||______:|____|:|_|______|______||||____||_|_______________________________|:
E-12
Domai n CONNECTIONS 26-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:48.48
CODE_NUNBER : B400 0110 ME -- T B400 0150
DATE LAST__DIFZED :
NODIFYING_PROCEOURE :
RECORD NO. 57 OF 198
DATE_CREATED : 18-DIC-1986 10:17:58.39
CODE_NUNBER : B400 0120 ME -- F B400 0157
DATE LAST NODZFZED :
NODIFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 58 OF 198
I I II II I :IIIIIII IIIII I I II I I I
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCE_UR[ :
19-Nov-1985 20:17:50.47
B400 0130 TP H2 F B400 0140
|III|_IIIIIII=IIII|II|I||II|_II||||_|_II|I||IIII_I||I|IIIIIIII_I||III|II|IIIII|I
RECORD NO. 59 OF 198
IIIIIIIIIIIII_II_IIIIII_II_I_=IIIII=_IIII=IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE CREATED : 1g-Nov-1986 20:17:51.70
CODE NUNBER : 5400 0140 ME -- F B400 0150
DATE LAST_NODZFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
IIIIIII|||IIIIIIIII|IIII| | Ill = | | I = I I |II I I I II|IIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|I| | IIII
RECORD NO. 50 OF 118
_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED : 19-Nov-1186 20:17:52.81
CODE_NUmBER : B400 0150 GA HG F B400 0170
DATE_LASTNODIFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
I : I III|III IIIIIIII |IIIIIIIIIIII I||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||II|||IIIIII
I
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I
I
I
I
I
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I
I
I
I
E-13
Doma| n CONNECT? ONS 26-NAP-198? 21:47
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 20:17:52.98
6400 0150 NE -- F 6400 0160
RECORD NO. 82 OF 198
DATE_CREATED : 18-Nov-1988 20:17:53.09
CODE_NUMBER : 6400 0150 ME CP F 8400 0410
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
_|_|||i|||::||_|_||_$_||||_|_|_|||_||||_||||_|_|||_||_|_||_||||
RECORD NO. 63 OF 198
DATE_CREATED : 19-NOv-1986 20:17:54.68
CODE_NUMBER : B400 0170 GAI.IG T B400 0180
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
|||||||||||||_||||||_|||||||||_|_||||||||_||||||||||||_|_|||_|_|_|_|_|||||||||
RECORD NO. 64 OF 198
DATE CREATED : 19-NOv-1886 20:17:54.83
CODE NUMBER : B400 0170 ME -- F B400 0210
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
_|_|_|__|_||_|__|__|___|_
RECORD NO. 65 OF 188
DATE CREATED : 1g-Nov-1988 20:17:64.98
CODE_NUMBER : B400 01?0 ME -- T 6400 0410
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
I
E-14
Doma| n CONNECTIONS 26-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:55.75
CODE_NUMBER : B400 0180 GA HE F B400 0190
DATE_LASTMODXFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 67 OF 198
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:17:55.90
CODE_NUNBER : B400 0180 GA HG T B400 0190
DATE_LASTMODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 68 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:56.05
CODE_MJNBER : B400 0180 ME -- F B400 0210
DATE_LASTMODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 59 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:56.46
CODE_NUMBER : B400 0180 ME -- T B400 0410
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. ?O OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:57.42
CODE_NUMBER : B400 0190 GA HE F B400 0200
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
| |:mss! | ||||l=|||||i||||l|l||ll _ ||S|I||II || |S||II|SI||I|I|IIDI||t|B|BIIB||B|IB|
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E-15
Doma | n CONNECTIONS 26-Nap-1987 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:57.57
CODE_NUNBER : B400 0190 GAHE F B400 0220
DATE_LASTNODZFZED :
NODIFYINGPROCEDURE :
RECORD NO. 72 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1588 20:17:57.70
CODE_MJNBER : B400 0190 LQ 02 T B400 0200
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 73 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:17:58.02
CODE NUNBER : B400 0190 WE -- F B400 0230
DATE_LASTNODIFZED :
NODIFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. ?4 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_NODIFZED :
NODIFYINO_PROCEDUR[ :
19-Nov-1988 20:17:58.14
B400 0190 ME -- T B400 0410
RECORD NO. 75 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-lOS5 20:17:59.15
CODE NUNBER : 5400 0200 LQ 02 F B400 0470
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYZNGPROCEDURE :
I1||111 |11 || II | I |11 II I III ||| |||1 IIIIIIIIII I|111 I||| IIIIIIIIIIIII1|11111111111111.111|
I
E-16
Domain CONNECTIONS 28-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_MODIFZED
NODIFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:17:59.30
: B400 0200 ME -- F B400 0240
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:17:59.43
CODE_NUMBER : B400 0200 ME -- T 5400 0410
DATE LAST MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. ?8 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:00.42
CODE_NUMBER : B400 0210 ME -- F B400 0250
DATE_LAST_NODIFIED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:01.30
CODE_NUMBER : B400 0220 GA HE F B400 0280
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED : 1B-Nov-1986 20:18:01.48
CODE_NUMBER : B400 0220 ME CP F B400 0230
DATE_LASTMODZFZED :
NODIFYINGPROCEDURE :
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E-17
Domain CONNECT ZONS 26-Mar-198? 21:47
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:O2.46
CODE_NUMBER : B400 0230 ME -- F B400 O270
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 82 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:18:O3.27
: B400 0240 ME -- F B4OO 0280
t||t| |I1| | | Ittll|||llt|||tl|||||||l|||||l|||t|wKIt|llt|twl|ll|tl|tl||l|t|
RECORD NO. 83 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:O4.13
CODE_NUMBER : B400 0250 ME -- F B4OO 0290
DATE_LAST_MODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
8|lllllllllllllllllllllllllllllllt| I||1|1 I|lllllllllllllllllllll|l|llllllllll|ll
RECORD NO. 84 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1686 10:23:O7.55
CODE_NUNBER : B400 0260 GAHE F C2OO 9910
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
__|_||_|___|_|______
RECORD NO. 85 OF 198
DATE_CREATED : 1J-Nov-1886 20:18:04.97
CODE_MJNBER : B400 0280 ME CP F 84OO 0280
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
I
E-18
Dc_a t n CONNECTZONS 26-Mar-198? 21:47
RECORD NO. 86 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:05.75
CODE_NUMBER : B400 0270 ME -- F B400 0290
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:06.56
CODE NUNBER : 9400 0280 ME -- F B400 05SO
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED : 18-Dec:-1986 10:24:13.16
CODE_NUMBER : B400 028? ME -- F 8400 0290
DATE_LAST_MODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 89 OF 198
DATE CREATED : 18-Dec-1986 10:28:26.97
CODE NUNBER : B400 0290 ME -- F 8400 0293
DATE_LAST_MODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 90 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:07.75
CODE_NUNBER : B400 0290 ME -- F B400 0550
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
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E-19
Dmu|n CONNECTIONS 28-Nat-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:08.04
CODE_MJNBER : 8400 0290 ME -- F B400 0555
DATE_LASTMODIFZED :
NODIFYINGPROCEDURE :
RECORD NO. 92 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 10:25:57.74
CODE_NUNBER : B400 0290 WE -- F C200 9910
DATE LAST NODIFIED :
NODIFYINGPROCEDURE :
RECORD NO. 93 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:08.26
CODE_NUNBER : 8400 0290 WE CP F B400 0350
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 94 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:08.40
CODE_NUNBER : 5400 0290 WE CP F 8400 0380
DATE LAST NODZFIED :
NODIFYINO_PROCEDURE :
|||ll||ll|lll|lllllllllll|llllll|llll|lll|l I1|1111111111111111111111111111111111|
RECORD NO. 95 OF 198
DATECREATED : 18-De¢-1986 10:27:42.38
CODE_NUNBER : 8400 0293 GAHG T Z910 1000
DATE_LAST_NODIFZED :
NODIFYING_PROCEDURE :
I
E-20
Domain CONNECTIONS 26-Mar-1987 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:10.77
CODE_NUMBER : 5400 0310 ME -- F 8400 0350
DATE LAST_NODIFIED :
MODIFYING PROCEDURE :
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:11.20
CODE_NUMBER : B400 0310 ME -- F B400 0380
DATE_LAST_MODIFIED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 98 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_NODIFZED
MODIFYING_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:18:12.24
: B400 0320 ME -- F B400 0360
RECORD NO. 99 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:12.39
CODE_NUMBER : 5400 0320 ME -- F B400 0370
DATE_LASTNODIFIED :
NODIFYINGPROCEDURE :
5|15t|||5| 5 |5| 5555 55|t55 | ||S|t5155| $ I| | 1555 =| 5iB55|S|||55S|| _ | : 51511|51|||S5|51|
RECORD NO. 100 OF 198
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:13.59
CODE_NUMBER : B400 0330 ME -- F 5400 0380
DATE LAST_NODIFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
t_ss_::_5:5__5_|_|_|_8_|_5:_|s_|_5_::_s|ss_|_55_
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E-21
D_tn CONNECTIONS 26-Mar-1987 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:13.82
CODE_NUNBER : 5400 0330 WE -- F 5400 0390
DATE LAST NODIFIED :
NODIFYINGPROCEDURE :
RECORD NO. 102 OF 198
DATE_CREATED : 18-De¢-1986 10:28:58.47
CODE_NUMBER : 5400 0333 NE -- F 5400 0390
DATE_LAST_NODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 103 OF 198
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:15.89
CODE_NUMBER : 5400 0350 LQ 02 F 5400 0380
DATE_LAST_NODIFIED :
NODIFYZNG_PROCEDURE :
|_|||:||_|||_||||||_|t_t_||||B|t|||||||||_||_t|_|_||||_||_|_|ttt_|t|||_|
RECORD NO. 104 OF 198
DATE CREATED : 19-NOv-1988 20:18:15,84
CODE_NUNBER : 5400 0350 LQ 02 F 5400 0480
DATE_LAST_NODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
|||_||||||||||_|_||||||||||_||||||_||_||||||||||||||||_||___|_|||||_||||_|||||_|
RECORD NO. 105 OF 198
DATE CREATED : 19-Nov-1988 20:18:18.30
CODE NLRiBER : 5400 0350 LQ 02 F B400 0720
DATE_LAST_NODZFZED :
NODIFYZNG_PROCEDURE :
:_||_||tt_|_t_||_|||_|_|t||_|||||_|_B_t_|_|||_|_|_B_|_|Gt_||
I
E-22
Domain CONNECTIONS 26-Mar-1987 21:47
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 10:30:21.56
CODE_NUNBER : B400 0350 LQ 02 F B800 6910
DATE_LAST_NODIFZED :
NODZFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 107 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1988 10:28:52.50
CODE_NUNBER : B400 0350 NE -- F B800 6920
DATE_LAST_NODIFIED :
NODZFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 108 OF 188
DATE_CREATED : 18-Nov-1886 20:18:17.30
CODE_NUNBER : B400 0360 LQ 02 F B400 0400
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 109 OF 198
DATE_CREATED : 18-Nov-1986 20:18:17.46
CODE_NUNBER : B400 0360 N[ -- T B400 0400
DATE LAST_NODIFIED :
NODZFYING_PROCEDURE :
| |_| |||||||||II | |||| = ||| : 1||||||_ | ||| | |||l|||||l||l|t|t||llB|811||llBl||tl||||||
RECORD NO. 110 OF 188
DATECREATED
CODE_MJNBER
DATE_LAST_NODIFZED :
NODIFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 20:18:18.25
B400 0370 LQ 02 F B400 0380
I|||lllllt|| ||||lWKl||l|llt|l||ll|||llttllll|l|l|||l|l|
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E-23
Oc_ai n CONNECTZONS 26-Mar-198? 21:47
RECORD NO. 111 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:18.58
CODE_NUMBER : B400 0370 LQ 02 F B400 0400
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNOPROCEDURE :
I|l|||l|||||||l|||ll|l|B||=||| | I||||l || || | |||l | |l||||||||||||||ll||lll||||ll|l| |
RECORD NO. 112 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_MODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1985 20:18:19.84
: B400 03?0 ME -- T B400 0400
||||||l| |||l|ll=l • ||| lll||l|l|ll|| |ll||l|||l||l|||llll|lll|lll|l|l|l||llll
RECORD NO. 113 OF 198
DATE_CREATED : 19-NOv-1988 20:18:21.06
CODE_NUMBER : B400 0380 LQ 02 F B400 0390
DATE_LASTMODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
||||llll|| | ||=Ill||||||| | ||||ll|ll||| ||| ||l|llll|l|||l|l|llll|||l|l|l|ll|llllll |
RECORD NO. 114 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:21.28
CODE_NUMBER : B400 0380 LQ 02 F B400 0400
DATE LAST_NODZFZED :
MODXFYZNOPROCEDURE :
l||llllll_ Illlllllllll|ll|l | | | lll|llll|llll|lllllllllllllllllllll |llllllllllll|
RECORD NO. 115 OF 198
ll_llllll_lllllllllllllll_lllllll_lll_l_llllllllll_lllllllllll_lllllllllllllll
DATEiCREATED : 18-Dl¢-1988 10:39:53.54
CODE NUMBER : B400 0380 LQ 02 F B800 9930
DATE LAST MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
|||l|l|lll|l||ll_ll|l|ll|||l|||||l|l|||l|llll|lllll|||l|lllll||||l|||l||ll_l|l||
,1
E-24
Doma| n CONNECTIONS 26-Mar-1987 21:47
DATE_CREATED : 18-Dec-1988 10:40:23.62
CODE_NUMBER : B400 0380 LQ 02 T Z910 1000
DATE LAST_NODZFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 117 OF 198
IIII = =fill = IIIIII = IIZII II IIIIII I fill = I I I := IIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LASTNODIFIED
NODIFYING_PR0CEDURE
: 18-Dec-1186 10:39:11.51
: B400 0380 ME -- F B800 9940
IIII||III=II=|I|I|||IIIII|II|I||II||||||II|I|||IIIII | IIIIIIIIIIIICII|IIIIIIIII||
RECORD NO. 118 OF 198
=IIIIIIIIIIIIIII_IIII_IIIIIz_IIIII==Zg_IIzIIII_II_IIIIIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIIIZ_I
DATE_CREATED : 18-Dec-1886 10:42:55.93
CODE_NUMBER : B400 0390 LQ 02 F B400 0590
DATE_LASTNODIFZED :
NODIFYINGPROCEDURE :
III|III|IIIIIIIIII|III||| = ||II I IIII = |III |I |I I| II|IIIIIIIIIIII|IIII | IIIIII|IIII| |
RECORD NO. 119 OF 198
IIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII=IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 10:43:31.13
CODE_NUMBER : B400 0390 LQ 02 T Z910 1000
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYINGPROCEDURE :
IIIIIIIIII | IIII=II|I | I If= IIII | IIII| | I|III|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIII||I
RECORD NO. 120 OF 198
IIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DATE_CREATED : 18-0Ic-1986 10:44:03.57
CODE_NUMBER : B400 0390 ME -- F B400 0403
DATE LAST_NODIFIED :
NODIFYZNGPROCEDURE :
IIIIIIII I IIIIIII|I|IIIIIIIIIIIIII|II|| I IIIIIIIIIIII|II|IIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIII|
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E-25
[_nmt n CONNECTIONS 26-14ar-1987 21:47
DATE CREATED : 1S-Nov-1986 20:18:23.41
CODE NUNBER : 6400 0400 WE -- F 5400 0410
DATE_LASTNODIFIED :
NODIFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 122 OF 198
DATE_CREATED : 18-De¢:-1886 10:45:19.12
CODE_NUMBER : 6400 0403 WE -- F 5400 0590
DATE_LASTNODZFIED :
MODIFYZNGPROCEDURE :
|||_|||||_|||_||_||_|||||||_|_|||||||_|_|_||____|
RECORD NO. 123 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1886 20:18:25.46
CODE_NUNBER : B400 0410 ME -- F B400 0430
DATE_LAST MODIFIED :
NODIFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 124 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:25.80
CODE_NUNBER : 6400 0410 NE -- F B400 0440
DATE LAST_NODIFIED :
NODIFYZNGPROCEDURE :
|__|_|__||__|__|__|||_|_|_
RECORD NO. 125 OF 188
DATE_CREATED
CODE_NUNSER
DATE_LASTNODZFIED
NODIFYZNG_PROCEDURE
: 19-NOv-1688 20:18:25.73
: B400 0410 NE -- F B400 0450
I
E-26
Doma | n CONNECTIONS 26-Mar-1987 21:47
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:25.88
CODE_NUMBER : 8400 0410 ME -- F B400 0680
DATE_LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 127 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:26.01
CODE_NUMBER : B400 0410 ME CP F 8400 0420
DATE LAST NODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 128 OF 198
DATE_CREATED : 18-Nov-1886 20:18:26.80
CODE_NUMBER : 8400 0420 LQ 02 F B400 0480
DATE LAST NODZFIED :
MODIFYZNG_PROCEDURE :
||||_|||=|||_|||||_||||_|_||||_|||||=||_||_|||||||_||_|||||_|_i_|||_||||
RECORD NO. 129 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 20:18:26.96
B400 0420 LQ 02 F 8400 0640
RECORD NO. 130 OF 188
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:27.82
CODE_NUMBER : 8400 0430 ME -- F 8400 0440
DATE_LAST_MODZFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
|_||_||_n_||K||_|_8|_|_||||_|||_|_|_|||_|_|_|_|_|K_|_|||_||
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E-27
Domain CONNECTIONS 26-Mar'-1887 21:47
DATECREATED
CODE_NUMBER
DATE LAST NODTF1'ED :
ilODI FYTNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 20:18:27.85
B400 0430 WE RE F B400 0470
RECORD NO. 132 OF 188
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:28.86
CODE_NUNBER : B400 0440 ME -- F B400 0450
DATE LAST_NODIFIED :
_ODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 133 OF 198
DATE_CREATED : 18-Nov-1986 20:18:29.80
CODE_NUMBER : B400 0450 ME RE F B400 0480
DATE_LAST_MODZFIED :
MODIFYZNGPROCEDURE :
|=||__|||_|_||_||||s|________|||||==||_|__||______||||_|_|___|__|_______||_|_|||
RECORD NO. 134 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_NODIFZED :
MODIFYING_PROCEDURE :
19-Nov-1986 20:18:30.56
B400 0480 LQ 02 F B400 0470
RECORD NO. 135 OF 108
DATE CREATED : 18-Nov-1886 20:18:32.48
CODE_NUMBER : B400 0470 LQ 02 F B4000480
DATELAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
||__|____||_||||_______|||||||||_|__=|_____|____|__||_|____________________||___
i
E-28
Doem t n CONNECTIONS 26-Mar-198? 21:47
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:32.86
CODE_NUMBER : B400 04?0 ME RE F B400 0490
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYING PROCEDURE :
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:34.02
CODE_NUMBER : B400 0480 WE RE F B400 0520
DATE_LASTMODIFIED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 138 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_MODIFIED
IIODIFYINGPR0¢EDURE
: 19-Nov-1986 20:18:34.97
: B400 0490 ME -- F B400 0500
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:35.12
CODE_NUMBER : B400 0490 ME -- F B400 0530
DATE LAST_MODIFZED :
MODIFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:38.13
CODE_NUMBER : B400 0500 ME -- F B400 0530
DATE_LASTMODIFIED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
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E-29
Domain CONNECTIONS 26-NAP-198? 21:47
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:37.10
CODE NUMBER : B4OO O510 ME -- F B400 0520
DATE LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
II1_ I_IcI=II_IIIIIIIclclClclcI_ZlcI_I:zI_III gllcl_l_ ll_alllll_llllSl_lllCl=lll=llallll_l;llllmlllllEIIImllll_lllg
RECORD NO. 142 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:37.30
CODE_NUNBER : B400 O510 ME -- F B400 0530
DATE LAST MODIFIED :
MODIFYING PROCEDURE :
_|||_|$|_||_|||||_|_|_|_|__||__|_|_|_||_|_
RECORD NO. 143 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:38.38
CODE_NUMBER : B4OO 0520 ME -- F B400 0530
DATE LAST_NODZFZED :
MODIFYING PROCEDURE :
RECORD NO. 144 OF 198
DATE_CREATED : 19-NOv-1986 20:18:39.88
CODE_NLMBER : B4OO 0530 ME -- F B400 0550
DATELAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
___||_________________|_________________|__________________________|___|______|_
RECORD NO. 145 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:41.07
CODE_NUMBER : B4OO 0540 ME -- F B400 0550
DATE LAST_MODIFIED :
MODIFYING_PROCEDURE :
IIIII1|11111111111|I l||llllllll|lllllll|llllllllll|l|lllllllllltllll|lllllllllllllll|
I
E-30
Doma t n CONNECTZONS 26-Mar-1987 21:47
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LASTNODZFZED
MODZFYZNG_PROCEDURE
: 18-Dec-1988 13:51:14.84
: B400 0557 ME -- F 8400 0590
RECORD NO. 147 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_NODIFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
19-Nov-1986 20:18:43.53
B400 0580 ME -- F B400 0590
RECORD NO. 148 OF 188
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:43.72
CODE_NUNBER : 5400 0580 ME -- F B400 0600
DATE_LAST_NODIFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 149 OF 188
DATE_CREATED : 19-Nov-1886 20:18:44.83
CODE_NUNBER : 8400 0585 ME -- F B400 05_0
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 150 OF 188
DATE_CREATED : 18-Nov-1986 20:18:44.92
CODE NUNBER : B400 0570 ME -- F B400 0510
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYXNG_PROCEDURE :
111111111||||||15|111111115||| ||_l|l|||||lllltllllllllllSIS|ll|lllllltl|tl |1|
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E-31
Domai n CONNECTXONS 25-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:45.18
CODE_NUMBER : B400 0570 ME -- F B400 0800
DATE_LASTNODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 152 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:45.71
CODE_NUMBER : B400 0570 ME CP F B400 0600
DATE LAST MODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 153 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1985 20:18:45.90
CODE NUMBER : B400 0570 NE CP F B400 0520
DATE_LAST_NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 154 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-i886 20:18:46.87
CODE_NUMBER : B400 0580 ME -- F B400 0520
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
:_ll| _:_|_||__|__|__|____
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:47.05
CODE_NUMBER : B400 0580 ME -- F B400 0530
DATE_LAST_MODZFZED :
MODZFYZNGPROCEDURE :
_||||||__|||||_|_|______|_||_____|||___||_____||_______________________|________
I
E-32
Domatn CONNECTZONS 25-Nat-198? 21:47
DATE CREATED : 18-Dec-1986 12:22:00.84
CODE_NUNBER : 8400 0583 NE -- F B400 0630
DATE LAST_NODIFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
||_||||||||||_||_||||||_||||I||||i|||||||_|||||||||_||||||||||||||II|I|_|||_||||
RECORD NO. 157 OF 188
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_NODIFZED :
MODZFYZNG_PROCEDUR[ :
18-Dec-1986 12:22:30.58
8400 0583 NE -- F B400 0633
||||||||||||_|||||||||||||||||_I|_|||I|||_||_|||||||I||||||||||||||||_|I_I||||||
RECORD NO. 158 OF 188
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:48.25
CODE_NUNBER : B400 0590 LQ 02 F 8400 0500
DATE LAST NODZF;ED :
NODZFYXNGPROCEDURE :
I|__||||||||||||_||||||||||||_|||||||_||||_||||||||||||_|||_I_I||I||__|_|_|||_||
RECORD NO. 159 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 13:52:53.84
CODE_NUNBER : B400 0590 LQ 02 T Z910 1000
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
|It|||=||I|||||||||3|||||||||l||| | || =|| | | |I|| | |||||I|l||Ill|||||||IIl||ll||||I|_
RECORD NO. 180 OF 198
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:48.45
CODE_NLINBER : B400 0500 LQ 02 F 8400 0640
DATE_LAST_MODXFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
I||||_|||||II||_II_|||||||||_||I||||||||_|_||_|||||||I|_|||||II|||I|II_III||||||
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E-33
Domain CONNECTZONS 26-NIP-1987 21:47
DATE CREATED
COD[NUNBER
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:18:49.64
: B400 0600 LQ 02 F B400 0650
RECORD NO. 162 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:18:50.32
: B400 0600 LQ 02 F B400 0670
RECORD NO. 163 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_MODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:18:51.48
: B400 0610 ME -- F B400 0650
RECORD NO. 164 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:18:52.72
CODE_NUNBER : B400 0620 LQ 02 F B400 0630
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 185 OF 198
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:52.87
CODE NIJNBER : B400 0620 Lq 02 F B400 0650
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
I
E-34
Domain CONNECTIONS 28-Nat-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:53.03
CODE_NUNBER : B400 0620 LQ 02 F B400 0670
DATE LAST_NODI FI ED :
NODI FYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 187 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 12:24:15.75
CODE_NUNBER : B400 0620 LQ 02 T Z910 1000
DATE_LAST_NODIFIED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 168 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:18:53.21
CODE_NUNBER : B400 0620 ME -- T B400 06?0
DATE_LASTNODZFIED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
||||=||||i||||__||_|||_||||___|__|||||_:||_|__||||||_|||_|:|||_|||___||_|||||=__
RECORD NO. 169 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 12:39:16.94
CODE_NUNBER : B400 0630 LQ 02 F B400 0633
DATE LAST_NODIFIED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 170 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1986 12:38:40.82
CODE NUNSER : B400 0630 LQ 02 T Z910 1000
DATE_LASTMODZFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
II|||l|:|||l||||| | :itli|I|||||||ilI|I||IZ|||ttlZ|||II||I|I||ZI||I|||IIII||||I||:
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E-35
Domain CONNECTZONS 28-NAP-198? 21:47
DATE_CREATED : 18-De¢-1986 12:40:27.54
CODE_NUNIER : B400 0630 NE -- F B400 0653
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
RECORD NO. 172 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec:-1986 12:42:45.99
CODE_NUNBER : B400 0633 LQ 02 T Z910 1000
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
_m_ssmm_m|smmm||m_m_m_m_|s|ss_m_sm|_msm_|mmmm|m||m_m|_|mm||m_|_|s|m|m|m_
RECORD NO. 173 OF 198
DATE_CREATED : 18-Dec-1988 12:42:13.32
CODE NUNBER : B400 0633 NE -- F B400 065?
DATE LAST NODZFZED :
MODZFYZNG_PROCEDURE :
||mmmtmmsmmmss|||||lm||mm|mtt|m s||_||||m||ssms=sssm|m|ms|ssmt ||tsscsms|mtmm||||
RECORD NO. 174 OF 198
DATE_CREATED : 19-NOv-198E 20:18:55.72
CODE NUNBER : B400 0640 NE CP F B400 0(360
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
_m___________m_
RECORD NO. 175 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-I088 20:18:57.01
CODE_NUNBER : B400 0650 ME -- T B400 0_70
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
_____|___________i|__|_________|_|___m_______________________________________|_R
I
E-36
Domatn CONNECTZONS 26-Mar-198? 21:47
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:18:58.39
CODE_NUMBER : B400 0660 NE -- F B400 0670
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
CODE I_IMBER
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:19:00.20
: B400 0670 LQ 02 F B400 0680
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:19:00.37
CODE_NUMBER : B400 06?0 ME -- F B400 0690
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:19:00.54
CODE_NUNBER : B400 0670 ME -- F B400 0700
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LAST_I4ODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:19:00.77
: B400 0(5?0 ME -- F B400 0710
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E-37
Doma 4 n CONNECTZ0NS 26-NAP-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:19:00.99
CODE NUNBER : B400 O670 ME -- T B400 0680
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
DATE_CREATED
CODE_NLMBER
DATE_LAST_NODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:18:O2.30
: B400 0680 LQ 02 F B4OO O730
5= = =| 5555555555555 :t5||55|5115=||155 |515|||5|||StSlI|II|tlBS|SISSII551|t155|IS|
RECORD NO. 183 OF 188
=
DATE_C,&EATED : 19-Nov-1886 20:19:O2.47
CODE_NUNBER : B400 0680 ME -- F B4OO O780
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
|i55||5555||55_|55|55||5_555||55||55_|5t||55|s_|||5||_5_5|5||5|_s355_555|s|55
RECORD NO. 184 OF 198
DATE_CREATED : 10-NOV-1988 20:19:03.54
CODE_NUNBER : B400 0090 HE -- F B4OO O700
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
5___|_______55______5__5__5|5__55_5_5__|____5_|_____________|________________|5_
RECORD NO. 185 OF 198
DATE_CREATED : 19-NOv-1986 20:19:O3.74
CODE leJNBER : B400 0690 ME RE F B4OO 0720
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
|_5_|_5__5__55|_5__5__|_________5___________5_____=___________________________55
I
E-38
Don_i n CONNECTZON$ 28-Nar-1987 21:47
DATE CREATED : 19-Nov-1986 20:19:04.73
CODE_NL_BER : B400 0700 ME -- F B400 0710
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNO_PROCEDURE :
RECORD NO. 187 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:19:05.72
CODE MJMBER : B400 0710 ME RE F B400 0730
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 188 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:19:07.03
CODE_NUMBER : B400 0720 LQ 02 F B400 0730
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 189 OF 198
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LASTI_)DZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 19-Nov-1986 20:19:07.17
: B400 0720 ME RE F B400 0740
RECORD NO. 190 OF 108
DATE CREATED
CODE_NLMBER
DATE_LAST_NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDUR[ :
19-Nov-1986 20:19:08.31
B400 0730 ME RE F B400 0?80
|NK| s|||||s||m|l|sssm|msm||_csmmmmms||m|||||||s|mms|st mcm||mmm|mmmmm|mmsss|m|m|
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E-39
Domain CONNECT)IONS 26-Mar-198? 21:47
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:19:09.12
CODE_NUMBER : B400 0?40 ME -- F B400 0750
DATE_LASTNODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:19:09.25
CODE_NUMBER : B400 0?40 ME -- F B400 0770
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
|5|:55|5551555|5:5551551555| := :51115I|55: |5 :5151111155|1111111111151111111111115
RECORD NO. 193 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:19:10.03
CODE_NU_ER : B400 0750 ME -- F B400 0780
DATE LAST NODZFZED :
NODZFYZNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 194 OF 158
DATE_CREATED
CODE_NUNBER
DATE_LASTNODZFZED
NODZFYZNG_PROCEDURE
: 1g-Nov-1996 20:19:10.31
: B400 0750 NE -- F B400 0770
| ||5||II|5115|||I||II|5|55|5|II|I5||5|5|5|I|5|||||I|||||IIII|5I|III15|I5I||||5
RECORD NO. 155 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:19:11.34
CODE MJI_ER : B400 0780 ME -- F B400 0770
DATE LAST_NODZFZED :
NODZFYZNGPROCEDURE :
-. 515 |lll|lllll|l||l|ll|lm|ls|| I|11111115:155|1511111511515111115|1111111|1515115
I
E-40
Domat n COI_IECTION$ 26-Nat-198? 21:47
DATE_CREATED
CODE_NUMBER
DATE_LAST_MODIFIED :
MODIFYINGPROCEDUR[ :
19-Nov-1986 20:19:12.§4
B400 0770 ME -- F B4OO 0790
RECORD NO. 197 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1988 20:19:13.53
CODE_NUNBER : B400 0780 ME -- F B4OO 0790
DATE LAST_MODIFIED :
NODIFYING_PROCEDURE :
RECORD NO. 198 OF 198
DATE_CREATED : 19-Nov-1986 20:19:13.68
CODE_MJNBER : B400 0780 NE -- F B4OO 0800
DATE LAST_NODIFIED :
NODIFYZNGPROCEDURE :
I
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APPENDIX F
LISTING OF
HPOTP RECORDS IN DOMAIN PROPAGATIONS B400
m
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F-I
Domatn PROPAGATZONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. M|n. Freq.
Rec. Sig, Freq. Freq. Time Sym. Pd. Xncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit IXIr. Onset Fat1.
FNCODE : B4OO OOO? FA ZP .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1 ATOO 9910 ME -- F B4OO 0OO7 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
2 ATOO 9910 ME -- F B400 0157 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
3 B400 0007 ME -- F B400 0030 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 IE+O0 T
4 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+OO T
8 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+OO T
? B400 0030 ME CP F B400 0100 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+OO T
FNCODE : B400 0007 FA XP .... O000
SZGNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNALLINZTS)
8 ATOO 9920 GA FIG F B400 0OO? 1 3 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+01 1E+OO F
9 AT00 9920 GA FIG F B400 0030 1 2 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
10 B400 0030 GA HG F B4OO 0040 1 2 1E+02 1E-O2 HERTZ 1E+01 1E+OO F
11 B400 0040 GA FIG F B400 0050 1 O 1E+02 1E-02 HERTZ IE+01 IE+OO F
FMCODE : B400 OO07 FA TF .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTXC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNALUNZTS)
12 ATOO 9910 ME -- F B4OO 0OO? 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+O2 T
!3 ATOO 9910 ME -- F B400 0157 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
14 B400 0007 ME -- F B400 0030 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
15 B400 0030 NE -- F B400 0040 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
16 B400 0030 NE CP F B400 0100 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
17 B4OO 0040 ME -- F B400 0100 2 1 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
18 B400 0100 NE CP F B400 0120 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 OOO? FA TF .... 0000
SZGNALTYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
19 A?OO 9910 NE -- F B400 0OO7 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+O2 F
20 A?OO 9920 GA HG F B400 OO07 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
21 A?OO 9920 GA FIG F B4OO 0030 1 2 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
22 B400 0030 GA HG F B4OO 0040 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
23 B400 0040 GA FIG F B4OO 0050 1 O 1E+O1 IE-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
24 ATOO 9910 NE -- F B4OO 0157 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
25 B400 0030 NE -- F B400 0040 1 2 IE+01 1E-01 SECONOS 1E+01 1E+02 F
25 B400 0030 NE CP F B400 0100 1 2 1E+O1 IE-01 SECONDS IE+01 1E+O2 F
27 B400 0100 NE CP F B400 0120 1 1 1E+01 IE-O1 SECONDS IE+01 1E+02 F
28 B400 0100 NE -- F B4OO 0130 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
29 B400 0007 NE -- F B400 0030 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
F-2
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Nin. Freq.
Re.=. Stg. Freq. Freq. Time Sy:. Pd. Xnd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B4OO O007 FA VF .... 0OO0
SXGNAL TYPE : ACOUSTXC (ACOUSTXC EVENTS)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
30 ATOO 9910 ME -- F B4OO 0007 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
31 ATOO 9910 ME -- F 5400 0157 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
32 B400 0OO7 ME -- F B400 0030 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
33 B400 0030 ME -- F B4OO 0040 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
34 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
35 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
36 B400 0040 ME -- F B400 01OO 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0007 FA VF .... OOO0
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
37 B400 0007 ME -- F B400 0030 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
38 B400 0030 ME CP F B400 01OO 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
39 B400 0030 ME -- F B4OO 0040 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
40 B400 0040 ME -- F 54OO 0100 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
41 B400 OIOO ME -- F B400 0130 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 F
42 B400 0100 NE CP F B400 0120 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 F
43 B400 0090 ME -- F B400 0120 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
44 B4OO 0060 ME -- F B400 0120 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
45 B400 0060 ME -- F B4OO 0080 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 F
46 B400 O120 ME -- F B4OO 0157 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 F
47 ATOO 9910 NE -- F B4OO 0007 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+01 1E+02 F
48 ATOO 9910 ME -- F B400 0157 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 0007 LK FA .... OO00
SXGNAL_TYPE : ACOUSTXC (ACCUSTXC EVENTS)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
49 ATOO 9910 NE -- F B400 0007 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
50 ATOO 9910 ME -- F B400 0157 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
51 B4OO 0007 ME -- F B400 0030 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
52 B400 0030 ME CP F B400 01OO 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+O2 T
53 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
54 B400 0040 ME -- F B400 01OO 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 IE+O2 T
55 B400 OIOO NE CP F B400 O120 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+O2 T
FNCODE : B400 OO07 LK FA .... OO00
SXGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLXTUD[ (SANE AS SXGNAL UNXTS)
56 B400 0007 GA HG T B400 0090 1
57 B400 0090 LQ H2 F B400 01OO 1
58 B400 01OO LQ H2 F B400 0110 1
5 1E+O0 1E-O2 SECONDS IE+02 1E+02 T
4 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
3 IE+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 IE+02 T
I
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F-3
DoMain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit .Dur. Onset Fail.
59 B400 0100 LQ H2 F B400 0130 1 2 IE+00 1E-O2
80 B400 0100 NE -- F B400 0130 1 3 1E+00 1E-02
SECONDS 1E+02 1E+02 T
SECONDS 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 000? LK PD .... OOOO
SIGNAL TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : ANPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
61 ATO0 9910 NE -- F B400 000? 2 2 1E+0? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
82 ATO0 9910 NE -- F B400 O157 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
63 B400 0007 NE -- F B4OO 0030 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
64 B400 0030 NE -- F B400 0040 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
85 B400 0030 NE CP F B400 O100 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
86 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
87 B400 0040 NE -- F B4OO O100 2 1 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E+02 IE+02 T
FNCODE : B400 0007 LK PD .... 00OO
SIGNAL TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
68 B400 OOO7 GA FIG T B400 0090 1 3 1E+O0 1Eo02 HERTZ 1E+02 1E+02 F
69 ATOO 9930 LQ H2 F B40O 0090 1 2 1E+O0 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+02 F
70 B400 0090 LQ H2 F B4OO O100 1 2 IE+00 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+02 F
71 B4OO 0100 LQ H2 F B400 Ol10 1 1 1E+OO 1E-02 HERTZ IE+02 1E+02 F
?2 B4OO 0100 LQ H2 F B4OO O130 1 0 1E+O0 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+02 F
?3 ATOO 9920 GA FIG F B400 0OO7 1 3 1E+00 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : B400 000? LK PD .... 00OO
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
?4 B400 0007 GA HG T B400 0090 1 5 1E+00 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
75 B400 0090 LQ H2 F B400 O100 1 4 1E+00 1E-02 SECONDS IE+02 1E+02 T
?6 B400 O100 LQ H2 F B400 0130 1 2 1E+O0 IE-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
77 B400 0100 LQ H2 F B400 0110 1 2 1E+O0 IE-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
78 B400 0100 NE -- F B400 0130 I 3 IE+00 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0010 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
79 B400 OO10 NE -- F B400 O050 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ IE+01 1E+02 T
FNCODE : B400 0010 FA VF .... 00OO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
80 B400 0010 NE -- F B400 0050 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+01 1E+02 T
I
F-4
Doma|n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FMCODE : B400 0020 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
81 B400 0020 ME -- F B400 0070 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+01 1E+02 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE :
PARAMETER :
B400 0020 FA VF .... 0000
VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
82 B400 0020 ME -- F B400 0070 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+01 1E+02 T
FNCODE : B400 0030 FA ZM .... 0000
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
83 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
84 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
85 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
86 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
87 B400 0100 ME -- F B400 0130 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE-01 T
88 B400 0120 ME -- F B400 0157 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
89 B400 0007 ME -- F B400 0030 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE-01 T
90 ATO0 9910 ME -- F B400 0007 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FMCODE : B400 0030 FA ZM .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
91 B400 0030 ME -- F B400 0040 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
92 B400 0040 ME -- F B400 0100 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
93 B400 0030 ME CP F B400 0100 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 IE-01 F
94 B400 0100 ME CP F B400 0120 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
95 B400 0060 ME -- F B400 0120 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
96 B400 0090 ME -- F B400 0120 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
97 B400 0060 ME -- F B400 0110 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
98 B400 0100 ME -- F B400 0130 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
99 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
100 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
101 B400 0120 ME -- F B400 0157 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
102 A?O0 9910 ME -- F B400 0157 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
103 B400 0007 ME -- F 94000030 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
104 A?O0 9910 ME -- F B400 0007 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
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F-5
Domain PROPAGATIONS_B4OO 9-Apr-1987 21:20
Max. lin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. Connection D4m. Clual. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
FMCODE : B400 0030 FA ZP .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
105 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
106 B400 0030 ME CP F B400 O100 2 1 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
107 B400 O100 ME CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+O0 T
108 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+OO T
109 B400 O100 ME -- F B400 0130 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
110 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
111 B400 O120 ME -- F B400 0157 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
112 B400 OO07 ME -- F B400 0030 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
113 ATO0 9910 ME -- F B400 OOO7 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
FMCODE : B400 0030 FA ZP .... 0000
SZGNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SXGNAL UNZTS)
114 B400 0030 GA FIG F B400 0040 1
115 B400 0040 GA HG F B400 0050 1
116 ATO0 9920 GA FIG F B400 0030 1
4 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
3 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+01 1E+01 F
4 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+01 1E+01 F
FMCODE : B400 0030 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZ(;NAL UNZTS)
117 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+O2 T
118 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
119 B400 0040 ME -- F B400 01OO 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ tE-0t 1E+O2 T
120 B400 0100 ME -- F B400 0130 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
121 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
122 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
123 B400 O120 ME -- F B400 0157 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+O2 T
124 B400 O007 ME -- F B400 0030 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
125 ATO0 9910 ME -- F B400 0007 2 O 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
FNCODE : B400 0030 FA VF .... 0OOO
SZQNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
126 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 1 1E+07 1E+O5 HERTZ 1E-01 1E+O3 T
127 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 1 1E+07 tE+OS HERTZ 1E-01 1E+O3 T
128 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+OS HERTZ 1E-01 1E+O3 T
129 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 O 1E+07 1E+OS HERTZ IE-01 1E+O3 T
130 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 0 1E+O7 1E+OS HERTZ 1E-01 1E+O3 T
131 B400 0120 ME -- F B400 0157 2 0 1E+07 IE+O5 HERTZ 1E-01 IE+03 T
132 B400 0007 ME -- F B400 0030 2 1 1E+O7 1E+OS HERTZ 1E-O1 1E+O3 T
133 ATOO 9910 ME -- F B400 0007 2 O 1E+O7 1E+OS HERTZ 1E-01 IE+O3 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rex=. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. qua1. Time Ttme Untt Dur. Onset Fat1.
FMCODE : B400 0030 LK ER .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
134 B400 0030 NE --
135 B400 0030 ME CP
136 B400 0100 ME CP
137 B400 0040 ME --
138 B400 0100 ME --
139 B400 0090 ME --
140 B400 0120 ME --
141 ATO0 9910 ME --
142 B400 0007 ME --
143 ATO0 9910 ME --
F B400 0040 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0100 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0120 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0100 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0130 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0120 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0157 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0157 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0030 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F B400 0007 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0030 LK ER .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
144 B400 0030 GA HG T B400 0100 1
145 B400 0100 LQ H2 F B400 0130 1
1E+01
1E+01
1E-01
1E-01
SECONDS
SECONDS
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
FMCODE : B400 0030 LK FA .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
146 B400 0030 ME -- F B400 0040 2
147 B400 0030 ME CP F B400 0100 2
148 B400 0100 ME CP F B400 0120 2
149 B400 0040 ME -- F 5400 0100 2
150 B400 0100 ME -- F B400 0130 2
151 B400 0090 ME -- F B400 0120 2
152 B400 0120 ME -- F B400 0157 2
153 ATO0 9910 ME -- F B400 0157 2
154 B400 O00T ME -- F B400 0030 2
155 ATO0 9910 ME -- F B400 0007 2
2
2
2
1
1
1
1
0
2
1
1E+07
1E+OT
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+04
IE+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
IE+04
1E+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
FNCODE : B400 0030 LK FA .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUD[ (SAME AS SZQNAL UNZTS)
158 B400 0030 GA I_ T B400 0100 1
157 B400 0100 LQ 1t2 F B400 0130 1
4
3
1E+01
1E+01
1E-01
IE-01
SECONDS
SECONDS
1E-01
1E-01
IE+02
1E+02
T
T
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time S_. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Duv. Onset Fstl.
FMCODE
SZGNAL TYPE
PARAMETER
: 8400 0030 WR ER .... 0000
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
158 B400 0030 GA HG F B400 0040 2 4 1E+O0 1E-02
159 ATO0 9920 GA FIG F 5400 0030 2 4 1E+O0 1E-02
SECONDS 1E+02 1E+02 F
SECONDS 1E+02 1E+02 F
FMCODE : B400 0040 FA ZM .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
160 B400
161 B400
162 5400
163 B400
184 8400
155 B400
0030 ME -- F B400 0040 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E-01 T
0040 ME -- F 8400 0100 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 IE-01 T
0100 ME -- F 8400 0130 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E-01 T
0100 ME CP F 8400 0120 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0030 ME CP F 8400 0100 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0007 ME -- F 8400 0030 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FMCODE : 8400 0040 FA IN .... 0000
SIGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS
166 B400 0040 ME -- F B400 0100 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
167 B400 0030 ME -- F 8400 0040 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
158 B400 0030 ME CP F 8400 0100 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
159 B400 0100 ME -- F 5400 0130 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
170 B400 0100 ME CP F B400 0120 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
171 B400 0060 ME -- F 8400 0120 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
172 5400 0060 ME -- F 5400 0110 1 I 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
173 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
174 B400 0080 ME -- F 5400 0290 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
175 B400 0290 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+Ol HERTZ 1E-01 1E-01 F
175 8400 0270 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 IE+Ol HERTZ 1E-01 1E-01 F
177 B400 0280 ME CP F 8400 0290 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
178 B400 0290 ME CP F 5400 0350 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
179 8400 0290 ME CP F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
180 5400 0250 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
181 5400 0090 ME -- F 8400 0120 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
182 8400 0290 ME -- F B400 0585 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
183 8400 0555 ME -- F 8400 0570 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
184 8400 0287 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
185 8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
185 A150 9910 ME -- F 5400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
187 A150 9910 ME -- F 5400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
188 5400 0120 ME -- F 8400 0157 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
189 ATO0 9910 ME -- F 8400 0157 1 1 1E+04 1E+0t HERTZ IE-01 1E-01 F
190 8400 0007 ME -- F 8400 0030 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
191 ATO0 9910 ME -- F 8400 0007 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E_01 F
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sy_n. Pd. Zncl.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Uni t Dur. Onset Fat 1.
FNCODE : 5400 0040 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
192 5400 0030 ME -- F 54OO 0040 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
193 B400 0040 ME -- F 5400 0100 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
194 5400 0030 ME CP F 54OO 0100 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
195 B400 0007 ME -- F 9400 0030 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0040 FA TF .... OOO0
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNZTS)
196 5400 0040 GA FIG F B4OO 0050 1 4 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
197 5400 0050 GA FIG F B400 0060 1 4 IE+Ol 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
199 B400 0060 GA FIG F 5400 0070 1 4 1E+01 1E-D1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
199 B400 0070 GA FiG F 5400 0080 1 3 1E+Ol 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
200 5400 0030 GA FIG F 54OO 0040 1 4 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
201 5400 0080 GA FIG F B400 0120 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
202 5400 OO80 GA HG F 5400 0293 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
203 B400 0080 GA FIG F 5400 0157 1 2 1E+Ol 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
204 A150 9930 GA FIG F 54OO 0080 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
205 A700 9920 GA HG F 9400 0030 1 4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : 5400 0040 FA VF .... 0000
SXGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
206 B400 0040 ME -- F 5400 0100 2
207 B400 0030 ME -- F B4OO 0040 2
208 5400 0030 ME CP F 54OO 0100 2
209 5400 0007 ME -- F 5400 0030 2
1 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+01 T
1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
FNCODE : 5400 0040 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
210 B400 0040 ME -- F 5400 0100 1
211 5400 0030 ME -- F 5400 0040 1
212 5400 0030 ME CP F 5400 0100 1
213 5400 0100 ME -- F 5400 0130 1
214 5400 0100 ME CP F B400 0120 1
215 5400 0090 ME -- F 5400 0120 1
216 B400 0060 ME -- F 5400 0120 1
217 5400 0060 ME -- F 5400 0080 1
219 5400 0090 NE -- F 5400 0290 1
219 5400 0250 ME -- F 5400 0290 1
220 B400 0270 ME -- F 5400 0290 1
4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+01 F
2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
2 1E+O4 1E+Ol HERTZ 1E+01 1E+01 F
2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 tE+01 F
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Zncl.
No. Connection D|m. Qua1. Time Time Untt Our. Onset Fail.
221 8400 0290 ME -- F 5400 0550 1 O 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
222 B400 0290 ME CP F 5400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
223 5400 0280 ME CP F 5400 0290 1 O IE+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
224 5400 0290 ME CP F B400 0380 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
225 8400 0290 ME -- F 8400 0565 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
226 B400 0585 ME -- F 5400 0570 1 O 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
227 8400 0290 ME -- F 5400 0293 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
228 B400 0287 ME -- F 8400 0290 1 O 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
229 B400 O120 ME -- F 8400 O157 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
230 ATO0 9910 ME -- F 5400 O157 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
231 B400 0007 ME -- F 5400 0030 1 3 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
232 ATO0 9910 ME -- F 8400 0007 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
FMCODE : 8400 0040 WR ER .... 0000
SZGNALTYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
233 B400 0030 GA HG F 5400 0040 1 4 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
234 B400 0040 GA HG F 5400 0050 1 4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
235 8400 OO50 GA FIG F B400 0060 1 4 1E+OO IE-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
236 B400 0060 GA FIG F B400 0070 1 3 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
237 5400 0070 GA HG F B400 0080 1 3 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
238 B400 0080 GA FIG F B400 O120 1 2 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
239 A150 9930 GA FIG F 8400 0080 1 2 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
240 8400 0080 GA HG F B400 O157 1 2 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
241 5400 0080 GA FIG F 54OO 0293 1 2 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
242 ATO0 9920 GA FIG F 5400 0030 1 4 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
FNCODE : 8400 0040 WR ER .... OOOO
SZGNAL_TYPE : WORN PARTZCLES (PARTZCLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLZTUD[ (SAME AS SZGNAL UNZTS)
243 5400 0040 GA HG F B400 0050 1 3
244 B400 0050 GA FIG F B4OO 0060 1 3
245 B400 0060 GA FIG F B400 0070 1 3
246 5400 OO70 GA HG F 8400 0080 1 3
247 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 3
1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O2 1E+02 T
1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE : 8400 0050 FA ZN .... OOOO
SZGNAL TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL LINTTS)
248 B400 0050 ME -- F B400 O140 2 1
249 5400 O140 ME -- F B400 O160 2 O
250 5400 O150 ME -- F 8400 O160 2 O
251 8400 O150 ME CP F 5400 O410 2 0
1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E-01 T
1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E-01 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 g-Apt-1987 21:20
Max. N4n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Ttme Unit Dur. Onset Fat1.
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0050 FA ZM .... 0000
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
252 5400 0050 ME -- F 5400 0140 1 2 1E+05 1E+03 SECONDS 1E-02 1E-02 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0050 FA IM .... 0000
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
253 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
254 B400 0140 ME -- F 5400 0180 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
255 5400 0150 ME -- F B400 0160 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
256 5400 0150 ME CP F B400 0410 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
257 5400 0070 ME "- F B400 0150 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : B400 0050 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
258 B400 0050 ME -- F 5400 0140 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
259 B400 0140 ME -- F B400 0160 2 0 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
260 5400 0150 ME -- F 5400 0180 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
281 B400 0150 ME CP F 5400 0410 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0050 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
262 B400 0050 ME "- F 5400 0140 1 2 1E+05 1E+03 SECONDS 1E+03 1E+03 T
FNCODE : B400 0050 FA VF .... 0000
SIGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
263 5400 0050 HE -- F B400 0140 2 1 1E+O? 1E+05 HERTZ 1E-01 IE+03 T
284 5400 0140 ME "- F 5400 0180 2 0 IE+O? 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+03 T
285 5400 0150 ME -- F 5400 0180 2 0 1E+O? 1E+05 HERTZ IE-01 IE+03 T
268 5400 0150 ME CP F 5400 0410 2 0 1E+O? 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+03 T
FNCODE : 5400 0050 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
257 5400 0050 ME "- F 5400 0140 1 2 1E+05 1E+03 SECONDS 1E+03 1E+03 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Mi n, Freq,
Rec, Stg, Freq, Freq, Ttme Sym, Pd, Ind,
No, Connect.ton Dim, Qua1, Time Ttme Untt Dur, Onset Fat 1.
FMCODE : B400 0050 WR ER .... 0000
SIGNAL_TYPE : FLOW (LB-MASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
268 B400 0050 GA FIG F B400 0060 1 0 IE+01 1E-01 HERTZ 1E+02 IE+04 T
259 B400 0060 GA HG F B400 0070 1 0 IE+01 1E-01 HERTZ 1E+02 1E+04 T
270 B400 0070 GA HG F B400 0080 1 1 IE+01 IE-01 HERTZ 1E+02 1E+04 T
271 A150 9930 GA HG F B400 0080 1 0 1E+01 1E-01 HERTZ IE+02 1E+04 T
FMCODE : B400 0050 WR ER .... 0000
SIGNAL_TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
272 B400 0050 GA FIG F B400 0060 1 1 1E+01 1E-01 HERTZ 1E+02 1E+04 T
2?3 B400 0060 GA FIG F B400 0070 1 1 1E+01 IE-01 HERTZ 1E+02 1E+04 T
2?4 B400 0070 GA FIG F B400 0080 1 2 1E+01 1E-01 HERTZ 1E+02 1E+04 T
2?5 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 0 1E+01 IE-01 HERTZ IE+02 1E+04 T
FNCODE : B400 0050 WR ER .... 0000
SIGNAL_TYPE : HORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
276 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FMCODE : B400 O050WR RB B400 0040
SIGNAL_TYPE : RPM (RPM)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2?? B400 0050 NE -- F B400 0140 1 4 1E+04 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
2?8 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 0 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
2?9 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 4 IE+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
280 B400 0070 NE -- F B400 0150 1 4 1E+04 IE+O0 HERTZ IE+02 IE+O0 T
281 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
282 B4000400 ME -- F B400 0410 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
283 B400 0410 ME -- F B400 OISSO 1 3 1E+04 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
284 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 4 IE+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0050 WR RB B400 0040
: TORQUE (INCH-POUNDS)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
285 B400
286 B400
28? B400
288 B400
289 B400
290 B400
0050 ME -- F B400 0140 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
0140 ME -- F B400 0180 1 0 IE+03 IE+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
0150 ME -- F B400 0180 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
0070 ME -- F B400 0150 - 1 2 1E+03 IE+O0 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
0150 ME CP F B400 0410 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
0400 ME -- F B400 0410 1 3 1E+03 IE+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
F-12
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Max. Min. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
291 B400 O410 ME -- F B400 0650 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
292 5400 0660 ME -- F 8400 06?0 1 1 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+OO T
FNCODE : B400 0050 WR RB 84OO 0040
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
293 5400 0010 ME -- F 8400 0050 1 3 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
294 6400 0050 ME -- F 9400 0140 1 4 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
295 5400 0140 ME -- F 94OO 0160 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
296 5400 0150 ME -- F B400 0160 1 3 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
297 8400 0070 ME -- F B400 0150 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
298 5400 0150 ME CP F B400 O410 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+OO T
299 8400 0410 ME -- F 8400 0660 1 1 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
300 B400 0660 ME -- F B400 06?0 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
301 8400 0640 NE CP F 8400 0660 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
302 8400 0410 NE CP F B400 0420 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
303 5400 O410 NE -- F B400 0430 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
304 8400 O410 ME -- F 8400 0440 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
305 5400 O410 ME -- F 8400 0450 1 0 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+OO T
306 B400 0400 NE -- F 84OO O410 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
30? 8400 0040 NE -- T B4OO 0050 1 5 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+01 1E+OO T
308 5400 0040 ME -- F 8400 0100 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
309 5400 0030 NE -- F 8400 0040 1 3 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
310 B4OO 0030 NE CP F 9400 0100 1 3 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
311 8400 0100 NE -- F B400 0130 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
312 B400 0100 NE CP F B4OO 0120 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
313 8400 0090 ME -- F B400 0120 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+01 1E+OO T
314 8400 0060 ME -- F 84OO O120 1 2 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
315 B400 0060 ME -- F B4OO 0080 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
316 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
317 5400 0290 NE CP F 84OO 0350 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
318 5400 0290 ME CP F 8400 0380 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
319 5400 0290 ME -- F 94OO 0550 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
320 5400 0280 NE CP F 9400 0290 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
321 B400 0250 NE -- F 9400 0290 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
322 8400 0270 ME -- F 9400 0290 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ tE+01 1E+O0 T
323 8400 0290 NE -- F 8400 0565 1 0 IE+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
324 5400 0565 ME -- F 84OO 0570 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
325 8400 0290 NE -- F 9400 0293 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+OO T
326 5400 0287 NE -- F B4OO 0290 1 0 1E+O5 IE+01 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
327 A150 9910 ME -- F 94OO 0287 1 0 IE+O5 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
328 A150 9910 NE -- F 8400 0293 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+OO T
329 B4OO 0120 NE -- F 54OO 0157 1 2 1E+O5 IE+01 HERTZ IE+O1 1E+O0 T
330 AT00 9910 NE -- F 84OO 0157 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
331 8400 0OO7 NE -- F B400 0030 1 2 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
332 ATOO 9910 ME -- F 9400 0007 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
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Nax. Ntn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time S_m. Pd. %rid.
No. Conrmction Dtm. Qua1. Time T|I Unit Dur. Onset Fail.
FMCODE : B400 0050 WR RB B400 0040
SXGNAL_TYPE : WORN PARTXCLES (PARTXCLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
333 B400 0050 GA FIG F B400 0060 1 3 1E+02 1E+01
334 B400 0060 GA FiG F B400 0070 1 3 IE+02 1E+01
335 B400 0070 GA HG F B400 0080 1 3 1E+02 IE+Ol
336 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 3 1E+02 1E+01
SECONDS 1E+01 1E+O0 T
SECONDS 1E+01 1E+O0 T
SECONDS IE+01 1E+O0 T
SECONDS 1E+01 IE+O0 T
FNCODE : B400 0050 NR RB B400 0060
SXGNAL_TYPE : RPM (RPN)
PARAMETER : AMPLXTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
337 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ
338 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 0 1E+04 1E+O0 HERTZ
339 8400 0150 ME -- F B400 0180 1 0 1E+04 1E+O0 HERTZ
340 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ
341 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 3 IE+04 1E+O0 HERTZ
342 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ
343 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ
344 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 4 IE+04 1E+O0 HERTZ
1E+02 1E+O0 T
1E+02 1E+O0 T
1E+02 1E+O0 T
1E+02 1E+O0 T
1E+02 1E+O0 T
1E+02 1E+O0 T
1E+02 1E+O0 T
IE+02 1E+O0 T
FMCODE : B400 0050 WR RB B400 0060
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLXTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
345 8400 0050 ME -- F B400 0140 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ
346 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ
34? B400 0150 ME -- F B400 0160 I 0 1E+03 1E+O0 HERTZ
348 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ
349 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 3 IE+03 IE+O0 HERTZ
350 B400 0410 ME -- F B400 0680 1 1 IE+03 1E+O0 HERTZ
351 B400 0660 ME -- F B400 06?0 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ
1E+01 1E+O0 T
1E+01 1E+O0 T
1E+01 1E+O0 T
1E+01 1E+O0 T
IE+01 1E+O0 T
1E+01 1E+O0 T
1E+01 1E+O0 T
FMCODE B400 O050WR RB B400 0060
SXGNAL_TYPE : VXBRATXON (ACCELERATXON-G)
PARAMETER : AMPLXTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
352 B400 0010 ME -- F B400 0050 1 3 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
383 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 4 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
384 B400 0140 ME -- F B400 0180 1 3 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
355 B400 0150 ME -- F B400 0180 1 3 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
386 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
357 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
358 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
359 B400 0680 ME -- F B400 Oe?O 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
360 B400 0640 ME CP F B400 0680 1 1 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
361 B400 0410 ME CP F B400 0420 1 0 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
I
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Nax. Ntn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
362 B400 O410 ME -- F B400 0430 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+01 1E+OO T
363 B400 O410 ME -- F B400 0440 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+01 1E+OO T
384 B400 O410 NE -- F B4OO 0450 1 0 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+OO T
385 B400 0400 ME -- F B4OO O410 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
356 B400 0050 ME -- T B400 0060 1 5 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+OO T
367 B400 0060 NE -- F B400 0120 1 3 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
368 B400 0090 NE -- F B400 0120 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
369 B400 0100 NE CP F B400 O120 1 2 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
370 B400 0100 NE -- F B400 O130 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+01 1E+OO T
371 B400 0030 NE CP F B400 O100 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
372 B400 0030 NE -- F B400 0040 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
373 B400 0040 ME -- F B4OO 0100 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
374 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 3 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
375 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 2 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
376 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
377 B4OO 0290 NE CP F B400 0380 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+OO T
378 B400 0290 NE -- F B400 0550 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
3?9 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
380 B400 0250 NE -- F B400 0290 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
381 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
382 B400 0565 NE -- F B400 O570 1 0 1E+O5 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+OO T
383 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
384 B400 O287 NE -- F B400 0290 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O0 T
385 A150 9910 NE -- F B400 0287 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+OO T
386 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
387 B400 O120 NE -- F B400 0157 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
388 A?O0 9910 NE -- F B400 0157 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
389 B400 0007 NE -- F B400 0030 1 0 1E+O5 IE+01 HERTZ IE+O1 1E+OO T
FNCODE : B400 0050 WR RB B4OO 0060
SZGNALTYPE : WORN PARTZCLES (PARTZCLE5 PER SECOND)
PARANETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
390 B400 0050 GA FIG F B400 0060 1 3
391 6400 0060 GA HG F B400 OO70 1 3
392 B400 0070 GA FIG F B400 0080 1 3
393 A160 9930 GA FIG F B400 0080 1 3
1E+O2 1E+01 SECONDS 1E+O1 1E+O0 T
1E+O2 1E+01 SECONDS 1E+O1 1E+O0 T
IE+O2 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+O0 T
1E+O2 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+OO T
FNCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
394 B400
395 B400
398 B400
397 B400
398 B4OO
399 B400
: B400 0060 FA ZN .... OOOO
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
0060 ME -- F B4OO OO80 1 1
0080 NE -- F B4OO 0290 1 0
0060 ME -- F B400 0120 1 1
0090 ME -- F B4OO O120 1 0
0100 ME CP F B400 0120 1 0
0120 ME -- F B400 O157 1 0
IE+O7 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
1E+O7 IE+04 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
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Nax. Nin. Freq.
Re(:. Sig. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Incl.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Our. Onset Fail.
FNCODE : B4000060 FA IN .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
400 6400 0060 ME -- F 8400 0120 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
401 B400 0090 ME -- F 8400 0120 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
402 B400 0100 ME CP F 8400 0120 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
403 8400 0030 ME CP F 8400 0100 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
404 8400 0030 ME -- F 8400 0040 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
405 B400 0040 ME -- F 8400 0100 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
406 8400 0060 ME -- F B400 0080 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
407 B400 0080 ME -- F 8400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
408 5400 0290 ME CP F 8400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
409 8400 0280 ME CP F 8400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
410 6400 0250 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
411 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
412 8400 0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
413 B400 0290 ME -- F 8400 0565 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
414 B400 0565 NE -- F 8400 0570 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
415 8400 0290 ME CP F 8400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
416 B400 0100 ME -- F 8400 0130 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
417 8400 0287 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
418 B400 0290 ME -- F 8400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
419 A150 9910 ME -- F 8400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
420 A150 9910 ME -- F 8400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
421 8400 0120 ME -- F B400 0157 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
422 A700 9910 ME -- F 8400 0157 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
423 B400 0007 ME -- F B400 0030 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : 84000060 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
424 8400 0060 WE -- F B400 0080 2
425 8400 0060 ME -- F B400 0120 2
426 8400 0100 ME CP F 8400 0120 2
427 6400 0080 ME -- F B400 0290 2
428 6400 0120 ME -- F B400 0157 2
1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : 84000060 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
429 B400 0060 GAHG F B400 0070 1
430 B400 0070 GA FIG F B400 0080 1
431 B400 O050GA FIG F B400 0060 1
432 8400 0040 GA FIG F 8400 0060 1
433 6400 0030 GA FIG F 8400 0040 1
434 8400 0080 GA FIG F 6400 0120 1
4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
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Wax. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
435 B400 0080 GA FIG F B400 0157 1 2 1E+01 1E-01
436 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 2 1E+01 1E-01
437 B400 0080 GA FIG F B400 0293 1 2 1E+01 1E-01
438 ATO0 9920 GA FIG F B400 0030 1 3 1E+01 1E-01
SECONDS IE+01 IE+02 F
SECONDS 1E+01 1E+02 F
SECONDS 1E+01 1E+02 F
SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 0060 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
439 B400 0060 ME -- F B400 0080 2 2 1E+07 1E+04
440 B400 0080 ME -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+04
441 B400 0060 ME -- F B400 0120 2 1 1E+07 1E+04
442 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+04
443 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 0 1E+07 IE+04
444 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 0 1E+07 1E+04
445 B400 0100 ME -- F B400 0130 2 0 1E+07 1E+04
446 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 0 1E+07 1E+04
447 B400 0120 ME -- F B400 0157 2 0 1E+07 1E+04
HERTZ 1E-01 1E+01 T
HERTZ 1E-01 1E+01 T
HERTZ 1E-01 1E+01 T
HERTZ 1E-01 1E+01 T
HERTZ IE-01 1E+01 T
HERTZ 1E-01 1E+01 T
HERTZ 1E-01 1E+01 T
HERTZ IE-01 IE+01 T
HERTZ 1E-01 1E+01 T
FNCODE : B400 0060 FA VF .... 0000
SIGNALTYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
448 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ
449 B400 0080 NE -- F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ
450 B400 0090 NE -- F B400 0120 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ
451 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ
452 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
453 B400 0280 NE CP F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
454 5400 0250 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ
455 B400 0290 NE -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
456 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
457 B400 0060 ME -- F B400 0120 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ
458 B400 0100 ME CP F B400 0120 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ
459 B400 0100 ME -- F B400 0130 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
480 B400 0030 ME CP F B400 0100 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ
481 B400 0030 ME -- F B400 0040 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ
482 B400 0040 ME -- F B400 0100 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ
453 B400 0290 ME -- F B400 0585 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ
464 B400 0585 ME -- F B400 0570 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ
455 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ
486 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 IE+04 IE+01 HERTZ
467 B400 0380 ME -- F BSO0 9940 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ
468 B400 0120 ME -- F B400 0157 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ
469 ATO0 9910 ME -- F B400 0157 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
470 B400 0007 ME -- F B400 0030 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
471 ATO0 99t0 ME -- F B400 0007 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
IE+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 1E+01 F
1E+01 IE+01 F
1E+01 1E+01 F
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Max. M|n. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sywt. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fa_l.
FNCODE : 5400 0060 WR ER .... 0000
SIGNAL TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARANETER : AMPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
472 6400 0050 GA FIG F 5400 0060 1 4 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
473 6400 0040 GA HG F 5400 0050 1 4 1E+00 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
474 6400 0030 GA FIG F 5400 0040 1 4 1E+00 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
475 B400 0060 GA FIG F B400 O070 1 4 1E+00 IE-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
476 B400 0070 GA HG F B400 0080 1 4 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
477 B400 0080 GA HG F B400 0120 1 3 1E+O0 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
478 6400 O080 GA HG F 5400 0293 1 3 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 IE+02 F
479 B400 0080 GA FIG F B400 0157 1 3 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
480 A150 9930 GA HG F B400 0080 1 3 1E+O0 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
481 AT00 9920 GA HG F 5400 0030 1 3 1E+00 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0060 WR ER .... 0000
: WORN PARTZCLES (PARTICLES PER SECOND)
: ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
482 B400 0060 GA HG F B400 O070 1 3
483 6400 0070 GA FIG F B400 0080 1 3
484 A150 9930 GA HG F 6400 O080 1 3
1E+01 1E+00 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
1E+01 1E+00 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FNCODE : 5400 0070 FAII .... 0000
SIGNAL TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
485 B400 O070 ME -- F 6400 0150 2 1
486 B400 0150 ME -- F B400 0160 2 0
487 B400 0140 ME -- F B400 0160 2 0
488 6400 0150 ME CP F B400 O410 2 0
1E+07 1E÷04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
1E+0? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E-01 T
1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FNCODE : B400 0070 FA IW .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
489 B400 0070 ME -- F 6400 0150 1 3
490 6400 0150 ME -- F B400 0160 1 2
491 6400 0140 ME -- F 5400 0180 1 0
492 8400 0150 ME CP F 6400 0410 1 1
493 6400 0400 ME -- F 6400 0410 1 0
494 6400 0410 ME -- F 6400 0660 1 0
495 6400 0660 ME -- F 6400 0670 1 0
496 B400 0050 ME -- F 6400 0.140 1 1
1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
1E+04 1E+O1 HERTZ 1E-01 1E-01 F
1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
1E+04 tE+O1 HERTZ 1E-01 1E-01 F
1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection D|m. Qua1. Time T|me Unit Dur. Onset FB|I.
FNCODE : B400 O070 FA TF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : ANPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
497 B4OO 0070 NE -- F B4OO 0150 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
498 5400 0150 NE CP F B400 0410 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
499 5400 0150 HE -- F B400 0180 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
500 8400 0140 WE -- F 5400 0180 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0070 FA TF .... OOOO
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
501 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 2 1E+05 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+02 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 O070 FA VF .... OOOO
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
502 5400 0070 HE -- F 54OO 0150 2 1 1E+07 1E+O5 HERTZ IE-01 IE+03 T
503 6400 0150 HE CP F B400 0410 2 0 1E+O7 1E+O5 HERTZ 1E-01 1E+03 T
504 B400 0150 HE -- F 5400 0180 2 0 1E+O7 1E+O5 HERTZ 1E-01 1E+03 T
505 8400 0140 ME -- F 8400 0160 2 0 1E+07 IE+O5 HERTZ 1E-01 1E+03 T
FNCODE : B400 0070 FA VF .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARANETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
506 B4OO 0070 ME -- F B400 0150 1 2 1E+O5 1E+03 SECONDS 1E+03 1E+03 T
FNCODE : B400 0070 WR ER .... OOOO
SIGNAL_TYPE : FLOW (LB-NASS PER SECOND)
PARANETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
507 B4OO 0070 GAHG F 54OO 0080 1 1 1E+O1 IE-O1 HERTZ 1E+O2 1E+O4 T
508 AlSO 9930 GAHG F 64OO 0080 1 1 1E+O1 IE-O1 HERTZ IE+O2 1E+O4 T
FNCODE : B400 O0?0WR ER .... 0000
SIGNAL TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
509 B400 0070 GA FIG F 6400 0080 1 1 1E+O1 1E-01 HERTZ 1E+O2 1E+04 T
510 A150 9930 GA HG F 8400 0080 1 1 1E+O1 1E-O1 HERTZ 1E+02 1E+04 T
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ir_.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FMCODE
SIGNAL_TYPE :
PARAMETER :
B400 0070 WR ER .... 0000
WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
511 B400 0070 ME -- F 8400 0150 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FNCODE : 8400 0070 WR RB B400 0060
SIGNAL TYPE : RPM (RPM)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
512 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
513 8400 0150 ME -- F 5400 0180 1 0 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
514 B400 0140 ME -- F 8400 0180 1 0 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
515 8400 0050 ME -- F B400 0140 1 4 1E+04 IE+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
516 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
517 8400 0400 ME -- F B400 0410 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
518 5400 0410 ME -- F B400 0650 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
519 8400 0660 ME -- F 5400 0670 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
FNCODE : 5400 0070 WR RB B400 0060
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
520 B400 0070 ME -- F 8400 0150 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
521 5400 0150 ME -- F 8400 0180 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ IE+01 1E+O0 T
522 5400 0140 ME -- F 8400 0160 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
523 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 2 1E÷03 1E+O0 HERTZ 1E+01 IE÷O0 T
524 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
525 8400 0400 ME -- F B400 0410 I 3 tE+03 tE+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
526 8400 0410 ME -- F B400 0680 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
52? 8400 0660 ME -- F 8400 0670 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
FNCODE : B4000070 WR RB B4000060
SIGNALTYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
528 8400 0020 ME -- F B400 0070 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
529 5400 0070 ME -- F B400 0150 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
530 5400 0150 ME -- F 5400 0180 1 3 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
531 8400 0140 ME -- F 5400 0180 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
532 B400 0050 ME -- F 8400 0140 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
533 8400 0150 ME CP F 5400 0410 1 3 IE+05 IE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
534 8400 0410 ME -- F B400 0660 1 1 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
535 B400 0680 ME -- F B400 0670 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
536 B400 0640 ME CP F B400 0680 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
53? 5400 0410 ME CP F 5400 0420 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
538 8400 0410 ME -- F 5400 0430 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
539 B400 0410 ME -- F 5400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apr-1987 21:20
Max. Win. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
540 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
541 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
542 B400 0060 ME -- T B400 0070 1 5 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
543 B400 0060 ME -- F B400 0120 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
544 B400 0090 ME -- F B400 0120 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
545 B400 0100 ME CP F 94000 0120 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
548 5400 0030 ME CP F B400 0100 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
547 8400 0030 ME -- F 5400 0040 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
548 B400 0040 ME -- F 5400 0100 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
549 B400 0100 ME -- F B400 0130 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
550 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
551 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
552 5400 0290 ME CP F 8400 0350 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
553 5400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
554 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
555 B400 0280 ME CP F 9400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
856 B400 0250 ME -- F 5400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
557 5400 0270 ME -- F B400 0290 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
558 B400 0290 ME -- F 5400 0585 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
559 B400 0585 ME -- F 5400 0570 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
580 8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
581 8400 0287 ME -- F B400 0290 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
862 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
563 A150 9910 ME -- F 8400 0287 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
884 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
565 8400 0120 ME -- F 8400 0157 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
586 ATO0 9910 ME -- F 8400 0157 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
567 B400 0_7 ME -- F 8400 0030 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
588 ATO0 9910 ME -- F B400 0007 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : B400 0070 WR RB B400 0060
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
589 B4000 0070 GA HG F B400 0080 1 3
570 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 3
1E+02 1E+01 SECONDS IE+01 1E+O0 T
1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 tE+O0 T
FNCODE : 5400 0070 WR RB B400 0080
SIGNAL_TYPE : RPM (RI_)
PAI_ETER : AMPLITUDE (SANE AS $TGNAL UNITS)
571 5400 0070 ME -- F B400 0150 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
572 5400 0150 ME -- F 8400 0180 1 0 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
573 5400 0140 ME -- F B400 0180 1 0 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
574 B400 0050 NE -- F 5400 0140 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
575 5400 0150 ME CP F 5400 0410 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
578 5400 0400 ME -- F 8400 0410 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 tE+O0 T
577 5400 0410 ME -- F 5400 0680 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
578 B400 0650 ME -- F B400 0670 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
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Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd, Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Time Unit Dur. Onset Fail.
FMCODE : B400 O070WR RB B400 0080
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
579 B400 0070 WE -- F B400 0150 1 2 IE+03 1E+00 HERTZ 1E+01 1E+00 T
580 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ 1E+01 15+00 T
581 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ 1E+01 1E+00 T
582 B400 0050 NE -- F B400 0140 1 2 IE+03 1E+00 HERTZ 15+01 1E+00 T
583 B400 0150 WE CP F B400 0410 1 4 1E+03 1E+00 HERTZ 1E+01 15+00 T
584 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 3 1E+03 15+00 HERTZ IE+01 15+00 T
585 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 1 15+03 15+00 HERTZ IE+01 1E+00 T
588 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 1 15+03 IE+00 HERTZ IE+01 IE+00 T
FMCODE : B400 0070 WR RB B400 0080
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
587 B400 0020 ME -- F B400 0070 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
588 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
589 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 3 1E+05 15+01 HERTZ 15+01 1E+00 T
590 B400 0140 ME -- F B400 0180 1 3 1E+05 15+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
591 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
592 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 3 IE+05 1E+01 HERTZ 15+01 1E+00 T
593 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
594 B400 0650 ME -- F B400 06?0 1 0 15+05 15+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
595 B400 0640 NE CP F B400 0660 1 1 15+05 1E+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
595 B400 0410 ME CP F B400 0420 1 1 15+05 1E+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
597 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 1 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
598 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 1 1E+05 15+01 HERTZ iE+01 1E+00 T
599 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 !E+05 15+01 HERTZ 1E÷01 1E+00 T
600 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 15+01 15+00 T
601 B400 0070 ME -- T B400 0080 1 5 15+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
602 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
603 B400 0060 ME -- F B400 0120 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+00 T
604 B400 0090 ME -- F B400 0120 1 1 15+05 IE+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
605 B400 0100 ME CP F B400 0120 1 2 15+05 1E+01 HERTZ tE+01 IE+00 T
606 B400 0030 ME CP F B400 0100 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 15+00 T
607 B400 0030 ME -- F B400 0040 1 1 IE+OS 1E+01 HERTZ IE+01 1E+00 T
608 B400 0040 ME -- F B400 0100 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
609 B400 0100 ME -- F B400 0130 1 1 1E+05 15+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
610 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 3 1E+05 15+01 HERTZ 15+01 15+00 T
611 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
612 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 2 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+00 T
613 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 15+01 1E+00 T
814 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ tE+01 1E+00 T
615 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 15+01 1E+00 T
616 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 1 15+05 1E+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
817 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 15+05 15+01 HERTZ " 1E+01 1E+00 T
818 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 15+05 15+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
819 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 15+00 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. FrlKI, Time S_. Pd. Incl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
620 9400 0210 ME -- F 9400 0250 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
621 6400 0310 ME -- F B400 0350 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
622 5400 0350 ME -- F 9800 9920 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
623 B400 0330 ME -- F 6400 0380 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
624 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
625 8400 0565 ME -- F 6400 0570 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
626 6400 0570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
827 6400 0570 ME CP F B400 0520 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
628 9400 0570 ME -- F B400 0510 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
629 5400 0290 ME -- F 9400 0293 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
630 6400 0287 ME -- F 6400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
631 A150 9910 ME -- F 9400 0293 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
632 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
633 5400 0380 ME -- F 9800 9940 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
834 6400 0120 ME -- F B400 0157 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
635 9400 0007 ME -- F B400 0030 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : 9400 0070 WR RB 9400 0080
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
536 5400 0070 GA FIG F 9400 0080 1 3 1E+02 1E+01
637 A150 9930 GA FiG F 9400 0080 1 3 1E+02 1E+01
SECONDS 1E+01 1E+O0 T
SECONDS 1E+01 1E+O0 T
FWCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: 5400 0080 FA ZM .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
638 6400 0080 ME -- F B400 0290 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
639 6400 0060 ME -- F 9400 0080 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
640 9400 0060 ME -- F B400 0120 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FNCODE : 8400 0080 FA IN .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
641 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
842 6400 0060 NE -- F 9400 0080 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
643 6400 0060 NE -- F 9400 0120 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
644 9400 0090 NE -- F 9400 0120 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
645 6400 0100 NE CP F B400 0120 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
646 9400 0040 NE -- F 9400 0100 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
647 B400 0030 ME -- F B400 0040 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
648 6400 0030 NE CP F 9400 0100 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
849 6400 0250 NE -- F 9400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
650 9400 0210 NE -- F 9400 0250 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
851 9400 0260 NE CP F 9400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
652 9400 0270 NE -- F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
853 9400 0230 NE -- F B400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
654 9400 0290 NE CP F B400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
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Max. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttsm Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Ttme Untt DuP. Onset Fail.
555 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
556 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 1 IE+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
857 B400 0310 ME -- F B400 0360 1 O 15+04 15+01 HERTZ IE-01 15-01 F
658 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 2 15+04 1E+01 HERTZ IE-0t 15-01 F
669 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 1 15+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
860 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 0 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
861 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
662 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 15+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
863 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 1 15+04 IE+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
664 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 2 15+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
665 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 2 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
866 B400 0570 NE CP F B400 0500 1 1 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
667 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
668 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
669 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
670 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 15-01 15-01 F
571 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 IE-01 F
872 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 2 15+04 15+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
673 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
674 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
575 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 1 IE+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
676 B400 0120 ME _- F B400 0157 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
577 ATO0 9910 ME -- F B400 0157 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
678 B400 0007 ME -- F B400 0030 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
FNCODE : B400 0080 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
8?9 B400 0060 ME -- F B400 0080 2 1
880 B400 0080 ME -- F B400 0290 2 1
881 B400 0060 ME -- F B400 0120 2 0
1E+07 IE÷04 HERTZ IE-01 !E+02 T
1E÷07 15+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
15+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
FNCODE : B400 0080 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
582 B400 0070 GA HG F B400 0080 1 4 1E+01 tE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
683 B400 0060 GA HG F B400 0070 1 4 1E+01 15-01 SECONDS 15+01 15+02 F
584 B400 0050 GA HG F B400 0060 1 4 1E+01 15-01 SECONDS IE+01 15+02 F
585 B400 0040 GA HG F B400 0050 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
888 B400 0030 GA HG F B400 0040 1 4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+02 F
587 B400 0080 GA HG F B400 0120 1 4 15+01 15-01 SECONDS 15+01 15+02 F
688 B400 0080 GA HG F B400 0293 1 4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
689 B400 0080 GA HG F B400 0157 1 4 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
890 A150 9930 GA HG F B400 0080 1 4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
691 ATO0 9920 GA HG F B400 0030 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
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FNCODE : B400 0080 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
692 B400 0080 ME -- F B400 0290 2 1 15+07 15+04 HERTZ 15-01 1E+O1 T
693 B400 0060 ME -- F B400 0080 2 1 15+07 1E+04 HERTZ IE-01 15+01 T
894 B400 0060 ME -- F B400 0120 2 0 15+07 15+O4 HERTZ 15-01 1E+01 T
FNCODE : B400 0080 FA VF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : VIERATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
895 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 4 1E+O4 IE+01 HERTZ IE+01 15+O1 F
696 B400 0060 ME -- F B4OO 0080 1 4 15+O4 tE+01 HERTZ 15+01 15+O1 F
897 B400 0060 ME -- F B400 0120 1 3 15+04 IE+01 HERTZ 15+01 15+01 F
898 B400 0090 ME -- F B400 0120 1 1 15+04 1E+01 HERTZ 1E+01 15+01 F
898 B400 O100 ME CP F B4OO 0120 1 2 1E+O4 15+01 HERTZ 15+01 15+01 F
700 B400 0030 ME CP F B4OO 0100 1 2 15+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 15+01 F
701 B400 0030 ME -- F B4OO 0040 1 1 15+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
702 B400 0040 ME -- F B400 0100 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 15+01 F
703 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 2 IE+O4 15+01 HERTZ 15+01 1E+01 F
704 B400 O210 ME -- F B400 0250 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15+O1 15+01 F
705 B400 0280 ME CP F B4OO 0290 1 3 15+O4 1E+01 HERTZ 15+01 15+O1 F
706 B4OO 0290 ME CP F B4OO 0350 1 2 1E+O4 15+01 HERTZ 15+01 15+01 F
707 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 0 15+O4 IE+01 HERTZ 15+01 15+01 F
708 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15+01 15+01 F
709 B400 0290 ME CP F B4OO 0380 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 15+O1 F
710 B400 0330 ME -- F B4OO 0380 1 0 15+O4 15+01 HERTZ 1E+01 15+01 F
711 B400 0270 ME -- F B4OO 0290 1 2 15+O4 15+01 HERTZ 15+01 15+01 F
712 B400 0230 ME -- F B4OO 0270 1 0 15+O4 IE+01 HERTZ 15+01 1E+01 F
713 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 2 15+O4 15+01 HERTZ 15+01 15+O1 F
714 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 15+O1 15+O1 F
715 B400 0540 ME -- F B4OO 0550 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 15+01 1E+01 F
716 B400 0280 ME -- F B4OO O550 1 0 15+O4 15+01 HERTZ 1E+O1 15+01 F
717 B400 0290 ME -- F B400 0585 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 15+O1 15+O1 F
718 B400 0585 ME -- F B4OO 0570 1 2 15+O4 15+01 HERTZ 15+01 15+O1 F
719 B400 0570 ME CP F B4OO 0500 1 0 15+O4 IE+01 HERTZ 15+01 1E+01 F
720 B400 0570 ME -- F B400 0610 1 0 15+O4 IE+01 HERTZ 1E+O1 15+O1 F
721 B400 0570 ME CP F B4OO 0520 1 0 15+O4 15+O1 HERTZ 15+O1 15+O1 F
722 B400 0290 ME -- F B4OO 0293 1 0 1E+O4 15+O1 HERTZ 15+O1 15+O1 F
723 B4OO 0287 ME -- F B4OO 0290 1 0 1E+O4 15+01 HERTZ 15+O1 15+O1 F
724 B4OO 0380 NE -- F B800 9940 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 15+O1 1E+O1 F
725 B400 O120 ME -- F B400 0157 1 1 15+O4 15+01 HERTZ 15+O1 IE+01 F
726 ATOO 9910 ME -- F B4OO 0157 1 0 15+O4 15+O1 HERTZ 15+O1 15+O1 F
727 B400 OO07 ME -- F B4OO 0030 1 0 15+O4 1E+01 HERTZ 15+01 15+O1 F
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Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. QuaI. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0080 WR ER .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
728 B400 OO70 GA HG F B400 O050 1 4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
729 B400 0060 GA FIG F B400 O070 1 4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
730 B400 0050 GA FIG F B400 0060 1 4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
731 B400 0040 GA FIG F B400 0050 1 3 IE+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
732 B400 0030 GA HG F B400 0040 1 3 1E+O0 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
733 B400 OO50 GA FIG F B400 O120 1 4 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
?34 B400 OO80 GA FIG F B400 0293 1 4 IE+OO IE-02 SECONDS 1E+02 1E+02 F
735 B400 OO80 GA HG F B400 O157 1 4 IE+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
736 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
737 A?O0 9920 GA FIG F B400 0030 1 2 1E+O0 IE-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
FNCODE
SIGNAL TYPE :
PARAMETER :
B400 0080 WR ER .... 0000
WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
738 A150 9930 GA HG F 3400 0080 1 3 1E+02 1E+O1 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0090 DF SD .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : FLOW (LB-NASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
739 B400 0090 LQ H2 F B400 O100 1 3
740 B400 O100 LQ H2 F B400 Ol10 1 2
741 B400 O100 LQ H2 F B400 O130 1 2
742 B400 O130 TP H2 F B400 O140 1 0
?43 A?O0 9930 LQ H2 F B400 O090 1 3
1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+01 T
1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+O1 T
1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 tE+01 T
1E+OO IE-O2 HERTZ 1E+02 IE+01 T
IE+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+01 T
FNCODE : B400 OO90 DF SD .... 0000
SIGNAL_TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
744 B400
745 B400
746 B400
747 B400
748 AT00
0090 LQ H2 F B400 O100 1 3
O100 LQ H2 F B400 0110 1 2
O100 LQ H2 F B400 O130 1 2
O130 TP H2 F B400 0140 1 0
9930 LQ H2 F B400 0090 1 3
1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+01 T
1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+01 T
1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+01 T
1E+00 1E-O2 HERTZ 1E+02 IE+01 T
1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+01 T
FNCODE : B400 0090 DF SD .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
749 B400 0090 NE -- F B400 O120 1 4
750 B400 O100 NE CP F B400 0120 1 4
IE+OO IE-O2 SECONDS 1E+02 1E+01 T
1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+01 T
I
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Max. Nln. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Time Unit Dur. Onset Fail.
751 B400 0030 ME CP F B400 01OO 1 3 IE+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
752 B400 0100 ME -- F B400 0130 1 2 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
753 54000 0030 ME -- F B400 0040 1 2 IE+O0 1E-02 SECONDS 1E+O2 IE+O1 T
754 B400 0040 ME -- F B400 0100 1 2 1E+O0 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
755 B400 0060 ME -- F B4OO 0120 1 2 IE+O0 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
?56 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 O 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
757 B400 0120 ME -- F B400 0157 1 2 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+01 T
758 A?OO 9910 ME -- F B400 0157 1 0 1E+00 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
759 B4OO 0OO7 ME -- F B400 0030 1 1 1E+O0 1E-02 SECO_S 1E+O2 1E+01 T
FN_DE : B400 O100 DF SD .... 0OO0
SZGNAL_TYPE : FLOW (LB-MASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
?60 B4OO 0100 LQ H2 F B4OO 0110 1
751 B400 0100 LQ H2 F B400 0130 1
?82 B400 0130 TP H2 F B400 0140 1
763 B400 0090 LQ H2 F B400 0100 1
?64 A?O0 9930 LQ H2 F B400 0090 1
3 1E+O0 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+01 T
3 1E+O0 1E-02 HERTZ 1E+O2 1E+O1 T
1 IE+OO 1E-02 HERTZ IE+O2 1E+O1 T
2 1E+O0 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+01 T
2 IE+OO 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+01 T
FNCODE : 5400 O100 DF SD .... 0000
SZGNAL TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : AMPLZTUD[ (SAME AS SZGNAL UNZTS)
?85 B400 0100 LQ H2 F B400 0110 1
765 B400 0100 LQ H2 F B400 0130 1
757 B400 0130 TP H2 F B400 0140 1
768 B400 0090 LQ H2 F B400 0100 1
789 A?OO 9930 LQ H2 F B400 0090 1
3 1E+O0 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3 1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1 1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
2 IE+OO 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
2 1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE : B400 O100 DF SD .... 0OO0
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUD[ (SAME AS SZGNAL
770 B4OO 0040 ME -- F B400 0100 1
771 B400 0030 ME CP F B400 0100 1
772 B400 0030 ME -- F B4OO 0040 1
773 B400 0100 ME -- F B400 0130 1
774 B400 0100 ME CP F B400 0120 1
775 B400 0090 ME -- F B400 0120 1
776 B4OO 0080 ME -- F B4OO 0120 1
777 B4OO 0060 ME -- F B400 0080 1
778 B400 0120 ME -- F B400 0157 1
779 A?O0 9910 ME -- F B400 0157 1
780 B4OO 0OO7 ME -- F B400 0030 1
UNZTS)
4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+O1 T
4 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
3 tE+O0 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
3 1E+OO 1E-O2 SECONDS IE+O2 1E+O1 T
4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+O1 T
2 IE+OO 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E÷O1 T
2 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+01 T
0 IE+O0 1E-O2 SECONDS IE+O2 1E+01 T
O IE+OO 1E-O2 SECONDS IE+O2 1E+O1 T
0 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+O1 T
1 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+O1 T
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Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time SyN. Pd, Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttl Unit Dur. Onset Fa|l.
FNCODE : B400 0100 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
781 B400 0100 ME CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
782 B400 0090 NE -- F B400 0120 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
783 B400 0060 NE -- F B400 0120 2 O 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
784 B400 0100 NE -- F B400 0130 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-D1 1E+02 T
785 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-D1 1E+02 T
786 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
787 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-D1 1E+02 T
788 B400 0120 ME -- F 5400 0157 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
789 B400 0007 ME -- F B400 0030 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0100 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
790 B400 0090 LQ H2 F B400 0100 1
791 B400 0100 LQ H2 F B400 0110 1
2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 0100 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
792 B400 0100 NE CP F B400 0120 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
793 B400 0060 ME -- F B400 0120 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
794 B400 0090 NE -- F B400 0120 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
795 B400 0100 ME -- F B400 0130 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 IE+02 T
796 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
797 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
798 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
799 B400 0120 ME -- F B400 0157 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
800 B400 0007 NE -- F B400 0030 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0100 FA VF .... O00O
SZGNAL_TYPE : VTBRATTON (ACCELERATTON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS S;GNAL UNZTS )
801 B400 0040 ME -- F B400 0100 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
802 B400 0030 ME -- F B400 0040 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
803 B400 0030 ME CP F B400 0100 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
804 B400 0100 ME -- F B400 0130 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
805 B400 0100 ME CP F B400 0120 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
806 B400 0090 ME -- F B400 0120 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
807 B400 0060 ME -- F B400 0120 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
808 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
809 B400 0080 NE -- F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
I
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Nax. Nin. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
810 B400 0250 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
811 94OO 0260 ME CP F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
812 54OO 0270 NE -- F 94OO 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
813 94OO 0290 ME -- F 5400 O550 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
814 5400 0290 NE -- F 8400 0565 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
815 B400 0565 NE -- F B400 0570 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
816 5400 0290 NE CP F 5400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
817 94OO 0290 NE CP F 9400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
818 54OO 0290 NE -- F 64OO 0293 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
819 54OO 0287 NE -- F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
820 94OO 0120 NE -- F 54OO O157 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
821 ATOO 9910 NE -- F 5400 0157 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
822 5400 0OO7 NE -- F 9400 0030 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
823 ATO0 9910 NE -- F B400 0007 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : B400 0100 LK FA .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
824 54OO 0100 NE CP F 54OO O120 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
825 54OO 0090 NE -- F 8400 0120 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
826 5400 0040 NE -- F B400 01OO 2 1 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
827 5400 0030 NE -- F 5400 0040 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
828 5400 0030 NE CP F 5400 O100 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
829 94OO 0100 NE -- F 5400 0130 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
830 5400 0060 NE -- F 5400 0120 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
831 94OO 0120 NE -- F 5400 0157 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
832 5400 0007 NE -- F 94OO 0030 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : 8400 0100 LK FA .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
833 B400 0090 Lq H2 F B400 0100 1
834 3400 0100 LQ M2 F B400 Ol10 1
835 5400 0100 LQ H2 F 64OO O130 1
836 54OO 0130 TP H2 F 84OO O140 1
2 1E+OO IE-02 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 T
4 IE+O0 IE-O2 SECONDS tE+O2 1E+02 T
FNCODE : B400 Ol10 LK TL .... OOOO
SIGNAL_TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
837 B4OO 0070 GA HG T B400 0110 1 1 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+02 T
FNCODE : 8400 0120 FA IN .... OOOO
SIQ_IAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
838 B400 0100 NE CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sy_m. Pd. Incl.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fat1.
839 B400 0100 ME -- F 5400 0130 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
840 8400 0040 ME -- F B400 0100 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
841 8400 0030 ME CP F 8400 0100 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE-01 T
842 8400 0090 ME -- F 8400 0120 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
843 8400 0060 ME -- F 8400 0120 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
844 8400 0060 ME -- F B400 0080 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
845 8400 0120 ME -- F 9400 0157 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
846 A700 9910 ME -- F 8400 0157 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE-01 T
FNCODE : 8400 0120 FA IN .... 0000
SIQNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
847 B400 0100 ME CP F B400 0120 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
848 8400 0100 ME -- F 9400 0130 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
849 8400 0040 ME -- F 5400 0100 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
850 B400 0030 ME -- F 9400 0040 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
851 5400 0030 ME CP F 5400 0100 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
852 6400 0090 ME -- F B400 0120 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
853 B400 0060 ME -- F 9400 0120 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
854 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 -F
855 8400 0080 ME -- F 9400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
856 8400 0250 WE -- F 5400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
857 B400 0210 ME -- F 5400 0250 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
858 8400 0280 ME CP F 9400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
859 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
880 8400 0230 ME -- F 5400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
861 8400 0290 ME CP F 5400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
882 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
863 8400 0310 ME -- F 5400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
884 8400 0290 ME CP F 9400 0380 1 1 1E÷04 !E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
865 B400 0330 ME -- F 8400 0380 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
886 8400 0290 ME -- F 5400 0550 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
867 8400 0530 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
888 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
869 B400 0290 ME -- F 9400 0585 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
870 8400 0585 ME -- F B400 0570 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
871 8400 0570 ME CP F 5400 0500 1 0 IE+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
872 8400 0570 ME -- F 5400 0510 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
873 6400 0570 ME CP F 5400 0520 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 tE-01 F
874 8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
875 8400 0287 ME -- F 9400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
878 A150 9910 ME -- F 5400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
877 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
878 8400 0380 ME -- F 9800 9940 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
879 8400 0120 ME -- F 5400 0157 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
880 A700 9910 ME -- F 9400 0157 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
881 B400 0007 ME -- F 9400 0030 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
882 ATO0 9910 ME -- F 5400 0007 1 2 1E+04 1E+0t HERTZ 1E-01 IE-01 F
I
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Max. Min. Freq.
Re,=. S4g. Freq. Freq. T|me Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0120 FA TF .... 0000
SZGH_ALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNZTS)
883 B400 0060 ME -- F B400 0120 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
894 B400 0060 ME -- F B400 0080 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
885 B400 0100 NE CP F B400 0120 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
886 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
887 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
888 B400 0100 ME -- F B400 0130 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
889 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
890 B400 0120 ME -- F B400 0157 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
891 A?O0 9910 ME -- F B400 0157 2 O 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE : B400 0120 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
892 B400 0080 GA HG F B400 0120 1 4 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
893 B400 O0?O GA HG F B400 0080 1 3 1E+Ol 1E-D1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
894 B400 0060 GA HG F B400 0070 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
895 B400 0050 GA HG F B400 0060 1 3 1E+01 1E-D1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
896 9400 0040 GA HG F B400 0050 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
897 B400 0030 GA FiG F B400 0040 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
898 B400 0080 GA HG F B400 0157 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
899 B400 0080 GA HG F B400 0293 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+Ol 1E+02 F
900 A150 9930 GA HG F B400 0080 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
901 A?O0 9920 GA HG F B400 0030 1 2 1E+Ol 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 0120 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
902 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+01 T
903 B400 0060 ME -- F B400 0120 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
904 B400 0060 ME -- F 5400 0080 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
905 5400 0100 ME CP F 5400 0120 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
906 B400 0100 ME -- F B400 0130 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 IE÷01 T
90? B400 0040 ME -- F S400 0100 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
908 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E°01 1E+01 T
509 B400 0120 ME -- F B400 0157 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
910 A?O0 9910 ME -- F B400 0157 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
FMCODE : B400 0120 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
911 B400 0100 NE CP F B400 0120 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
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Wax. W|n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Ttme Untt Dur. Onset Fail.
912 B400 01OO NE -- F B400 O130 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
913 B400 0030 NE CP F B400 O1OO 1 3 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O1 IE+01 F
914 B400 0040 NE -- F B400 O100 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
915 B400 0030 NE -- F B400 0040 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
916 B400 0090 NE -- F B400 O120 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
917 B400 0060 ME -- F B400 O120 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
918 B400 0060 NE -- F B400 0080 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
919 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 2 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
920 B400 0250 NE -- F B400 0290 1 O 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+01 F
921 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+01 F
922 B400 0280 NE CP F B400 0290 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
923 B400 0290 NE CP F B400 0350 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ IE+O1 IE+01 F
924 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
925 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
926 B400 0290 NE -- F B400 O585 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
92? B400 0585 ME -- F B400 O570 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
928 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
929 B400 0350 NE -- F B800 9920 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
930 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
931 B400 028? ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
932 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 O IE+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+01 F
933 B400 0380 NE -- F B800 9940 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
934 B400 0120 ME -- F B400 O157 1 4 1E+04 IE+O1 HERTZ IE+O1 1E+01 F
935 A?00 9910 NE -- F B400 0157 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
936 B400 000? ME -- F B400 0030 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+01 F
937 A?O0 9910 NE -- F B4OO OOO? 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
FNCODE : B400 O120 LK ER .... 0000
SXGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
938 B400 01OO ME CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
939 B400 01OO NE -- F B400 0130 2 O 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
940 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 O IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
941 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
942 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
943 B400 0060 ME -- F B400 O120 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
944 B400 0060 NE -- F B400 0080 2 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
945 B400 0120 ME -- F B400 O157 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
946 A?00 9910 NE -- F EUtOO O157 2 O 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
FNCODE : B400 O120 LK ER .... OO00
SXGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNALUNZTS)
947 B400 01OO GA FIG T B400 0120 1 4
948 B400 0090 LQ H2 F B400 0100 1 2
949 B400 0100 LQ H2 F B400 0110 1 3
950 B400 01OO LQ H2 F B400 0130 1 3
951 B400 0130 TP H2 F B400 0140 1 O
1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 IE+02 T
1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 IE+02 T
1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fall.
FNCODE : B400 0120 LK FA .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
952 B400 0100 ME CP F B400 O120 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
953 B400 0100 ME -- F" B400 O130 2 0 15+O7 15+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
954 B400 0030 ME CP F B400 0100 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 15-01 1E+02 T
955 B400 0040 ME -- F B400 0100 2 0 1E+O7 15+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
956 B400 0090 ME -- F B400 0120 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
957 B400 0060 ME -- F B400 0120 2 1 1E+O7 15+O4 HERTZ 1E-01 15+02 T
958 B400 0060 ME -- F B400 0080 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
959 B400 0120 ME -- F B400 0157 2 1 15+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
980 ATOO 9910 ME -- F B400 0157 2 0 1E+O7 15+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0120 LK FA .... OO00
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
961 B400 0100 GA fiG T B400 0120 1
962 B400 0090 LQ H2 F B400 0100 1
963 B400 01OO LQ H2 F B400 0110 1
964 B400 0100 LQ H2 F B400 0130 1
965 B400 0130 TP H2 F B400 0140 1
4 15+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 15+02 T
2 15+O0 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
3 15+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 15+02 T
3 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+02 IE+02 T
0 1E+O0 1E-02 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0120 WR ER .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL
966 B400 0080 GA fig F B400 0120 1
957 B400 0070 GA fig F B400 0080 1
988 B400 0060 GA fig F B400 0070 1
989 B400 0050 GA fig F B400 0060 1
970 B400 0040 GA fig F B400 0050 1
971 B400 0030 GA fig F B400 0040 1
972 B400 0080 GA fig F B400 O157 1
973 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1
974 B4OO 0080 GA fig F B400 0293 1
575 A?OO 9920 GA fig F B400 0030 1
UNZTS)
4 1E+OO 15-O2 SECONDS 1E+02 15+02 F
3 15+OO 1E-O2 SECONDS 15+02 15+02 F
3 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
3 1E+O0 1E-02 SECONDS 1E+02 15+02 F
3 IE+O0 15-02 SECONDS 1E+02 15+02 F
3 1E+OO 1E-O2 SECONDS 15+02 1E+02 F
2 1E+O0 IE,O2 SECONDS 1E+02 15+02 F
2 IE+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 15+02 F
2 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2 1E+OO 1E-O2 SECONDS 15+02 15+02 F
FNCODE : B400 0120 WR ER .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : WORN PARTZCLE5 (PARTZCLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
976 B400 0080 GA fig F B400 0120 1 3
977 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 3
1E+O1
1E+O1
1E+O0
1E+00
SECONDS
SECONDS
1E+02
1E+02
15+02
IE+02
T
T
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Max. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Incl.
No. Connection Die. Qua1. T|me Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : 8400 0130 DF SO .... 0000
SIGNALTYPE : FLOW (LB-MASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
978 8400 O100 LQ H2 F B400 0130 1 2 1E+OO 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+01 T
979 5400 O130 TP H2 F 5400 0140 1 2 1E+00 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+01 T
980 B400 0090 LQ H2 F B400 0100 1 3 1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+01 T
981 A?00 9930 LQ H2 F 8400 0090 1 3 1E+O0 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+01 T
FMCODE : 5400 0130 DF SD .... 00OO
SZGNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : AMPLZTUOE (SAME AS SZGNAL UNITS)
982 8400 O100 LQ 142 F 8400 O130 1 1 1E+OO 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+01 T
983 B400 O130 TP H2 F 5400 O140 1 1 1E+OO 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+01 T
984 B400 0090 LQ H2 F 8400 O100 1 2 1E+OO IE-02 HERTZ 1E+02 1E+O1 T
985 ATO0 9930 LQ H2 F 5400 0090 1 2 1E+OO IE-02 HERTZ 1E+02 1E+01 T
FNCODE : 8400 0130 DF SD .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
986 8400 0130 TP H2 F 5400 0140 1 3 1E+O0 1E-02
987 B400 0050 ME -- F 8400 0140 1 1 1E+O0 1E-O2
988 5400 0140 ME -- F 5400 O180 1 2 1E+OO 1E-O2
989 8400 0150 ME -- F 5400 O180 1 1 1E+OO 1E-O2
SECONDS 1E+02 1E+01 T
SECONDS 1E+02 1E+O1 T
SECONDS IE+02 1E+O1 T
SECONDS 1E+02 1E+O1 T
FMCODE : 5400 0140 FA TF .... 00OO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
990 5400 0050 ME -- F B400 O140 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ
991 B400 O140 ME -- F 5400 O180 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ
992 54000180 ME -- F 8400 O180 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ
993 5400 O150 ME CP F 5400 O410 2 1 IE+07 IE+04 HERTZ
994 5400 OO70 ME -- F 5400 O150 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ
1E-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T
1E-O1 1E+02 T
FMCODE : B400 0140 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
995 8400 0080 GA H2 F 5400 0140 1 2 1E+01 1E-O1
596 5400 0130 TP H2 F 5400 O140 1 2 IE+01 1E-01
SECONDS 1E+01 1E+02 F
SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
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Max. M|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. ZncJ.
No. Connection Dim. Qual. Ttme Ttme Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : 5400 0140 FA VF .... 0000
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
997
998
999
1000
1001
8400 0140 ME -- F 5400 0160 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5400 0150 ME -- F 8400 0160 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
B400 0050 ME -- F 5400 0140 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
B400 0070 ME -- F 5400 0150 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
B400 0150 ME CP F 5400 0410 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0140 FA VF .... 0000
: VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1002 B400 0050 ME -" F 8400 0140 1
1003 8400 0140 ME -- F B400 0160 1
1004 8400 0150 ME -- F 5400 0160 1
1005 8400 0150 ME CP F 5400 0410 1
1006 B400 0070 ME -- F 5400 0150 1
1007 B400 0400 ME -- F 8400 0410 1
1008 8400 0410 ME CP F B400 0420 1
1009 B400 0410 ME -- F B400 0430 1
1010 5400 0410 ME -- F B400 0440 1
1011 B400 0410 ME -- F 5400 0450 1
1012 5400 0430 ME -- F 5400 0440 1
1013 B400 0440 ME -- F B400 0450 1
1014 B400 0430 ME RE F 8400 0470 1
1015 5400 0470 ME RE F 5400 0490 1
1016 5400 0450 ME RE F B400 0480 1
1017 5400 0480 ME RE F 5400 0520 1
1018 5400 0410 ME -- F 5400 0660 1
1019 8400 0640 ME CP F 5400 0660 1
1020 B400 0660 ME -- F B400 0670 1
1021 B400 0670 ME -- F B400 0690 1
1022 5400 0670 ME -- F 8400 0700 1
1023 8400 0670 ME -- F 5400 0710 1
3 1E+04 1E+01 HERTZ
4 1E+04 IE+01 HERTZ
4 1E+04 1E+01 HERTZ
3 1E+04 1E+01 HERTZ
3 1E+04 1E+01 HERTZ
1 1E+04 1E+01 HERTZ
1 1E+04 IE+01 HERTZ
2 1E+04 1E+01 HERTZ
2 1E+04 1E+01 HERTZ
2 1E+04 1E+01 HERTZ
2 1E+04 1E+01 HERTZ
2 1E+04 1E+01 HERTZ
1 1E+04 1E+01 HERTZ
0 1E+04 IE+01 HERTZ
1 1E+04 1E+01 HERTZ
0 1E+04 1E+01 HERTZ
2 1E+04 IE+01 HERTZ
2 1E+04 1E+01 HERTZ
1 1E+04 1E+01 HERTZ
0 1E+04 1E+01 HERTZ
0 1E+04 1E+01 HERTZ
0 1E+04 1E+01 HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
FNCODE
SZGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 0150 FA TF .... 0000
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1024 8400
1025 B400
1028 B400
1027 8400
1028 5400
0150 ME -- F 8400 0160 2 1
0140 ME -" F 5400 0180 2 1
0070 ME "- F B400 0150 2 1
0050 ME -- F B400 0140 2 0
0150 ME CP F 5400 0410 2 1
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
tE-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
T
T
T
T
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
lI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apr-1987 21:20
Max. Ntn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fa|l.
FNCODE : 5400 0150 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1029 6400 0070 GA PIG F 6400 0150 1 2 16+01 16-01
1030 8400 0150 GA PIG F 5400 0170 1 2 1E+01 16-01
SECONDS 1E+01 16+02 F
SECONDS 16+01 1E+02 F
FNCODE : 5400 0150 FA VF .... 0000
SXGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SXGNAL LINXTS)
1031
1032
1033
1034
1035
5400 0150 ME -- F 5400 0180 2 1 1E+07 16+04 HERTZ 16-01 16+02 T
6400 0140 NE -- F 8400 0160 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 16+02 T
B400 0070 NE -- F 5400 0150 2 1 1E+07 16+04 HERTZ 1E-01 16+02 T
8400 0050 ME -- F 6400 0140 2 0 16+07 1E+04 HERTZ 1E-01 16+02 T
B400 0150 NE CP F 6400 0410 2 2 IE+07 16+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FNCODE : 8400 0150 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERAT;ON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNZTS)
1036 8400 0070 ME -- F B400 0150 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1037 8400 0020 ME -- F 5400 0070 1 0 16+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1038 8400 0150 ME -- F 5400 0160 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 16+02 16+02 F
1039 8400 0140 ME -- F 5400 0160 1 3 16+04 16+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1040 8400 0050 NE -- F 5400 0140 1 2 1E+04 16+01 HERTZ 16+02 1E+02 F
1041 8400 0010 ME -- F 6400 0050 1 0 16+04 1E+01 HERTZ IE+02 16+02 F
1042 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 4 tE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1043 8400 0400 NE -- F B400 0410 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 16+02 F
1044 5400 0410 NE CP F 5400 0420 1 1 1E+04 16+01 HERTZ IE+02 16+02 F
1045 6400 0410 NE -- F B400 0430 1 2 1E+04 16+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
1046 8400 0410 ME -- F 5400 0440 1 2 16+04 16+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1047 B400 0410 ME -- F 5400 0450 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 16+02 IE+02 F
1048 6400 0430 NE -- F 5400 0440 1 2 16+04 16+01 HERTZ 16+02 1E+02 F
1049 B4000440 ME -- F B400 0450 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 16+02 16+02 F
1050 B400 0430 NE RE F 8400 0470 1 1 16+04 16+01 HERTZ 16+02 16+02 F
1051 6400 0470 ME RE F B400 0490 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1052 6400 0450 NE RE F 5400 0480 1 1 IE+04 16+01 HERTZ 16+02 16+02 F
1053 6400 0480 NE RE F 5400 0520 1 0 1E+04 16+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
1054 6400 0410 NE -- F 5400 0580 1 2 16+04 16+01 HERTZ 16+02 1E+02 F
t055 6400 0640 ME CP F B400 0680 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1056 6400 0860 NE -- F 5400 0670 1 1 16+04 16+01 HERTZ 16+02 16+02 F
1057 6400 0570 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1058 6400 0570 NE -- F 5400 0700 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1059 6400 0670 NE -- F 6400 0710 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
I
F-36
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym, Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Un|t Dun. Onset Fat1.
FNCODE : B400 0150 WR RB B400 0110
SZGNAL_TYPE : RPM (RPN)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UN%TS)
1060 B400 0150 NE -- F B400 0180 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
1061 B400 0140 NE -- F B400 0180 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
1062 B400 0050 NE -- F B400 0140 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
1063 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
1064 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
1065 B400 0410 NE -- F B400 0660 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
1066 B400 0660 NE -- F B400 0670 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
1067 B400 0070 NE -- F B400 0150 1 4 1E+04 1E+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
FNCODE : B400 0150 MR RB B400 0110
SZGNALTYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNXTS)
1068 B400 0070 NE -- F B400 0150 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1069 B400 0150 NE -- F B400 0160 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
1070 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 0 1E+03 IE+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1071 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1072 B400 0400 NE -- F B400 0410 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1073 B400 0410 HE -- F B400 0680 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1074 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : B400 0150 MR RB B400 0110
SIGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS S%GNAL UNZTS)
1075 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 3 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1076 5400 0020 ME -- F B400 0070 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1077 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1078 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 3 IE+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1079 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1080 B400 0010 ME -- F B400 0050 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1081 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 4 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1082 B400 0400 NE -- F B400 0410 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1083 B400 0410 NE -- F B400 0680 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
1084 B400 0680 ME -- F B400 0670 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1085 B400 0640 NE CP F B400 0660 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
1086 B400 0410 NE CP F B400 0420 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1087 B400 0410 NE -- F B400 0430 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1088 B400 0410 NE -- F B400 0440 1 1 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
1089 B400 0410 NE -- F B400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1090 B400 0110 NE -- T B400 0150 1 4 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
1091 B400 0060 NE -- F 5400 0110 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1092 B400 0060 NE -- F B400 0080 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1093 B400 0080 NE -- F B400 0290 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
1094 B400 0060 NE -- F B400 0120 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1.. Ttme Ttme Unit Dur. Onset Fat1.
1095
1096
B400 O100 NE CP F B400 O120 1 0 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
B400 O120 NE -- F B400 0157 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+OO T
FNCODE : B400 O150 WR RB B400 OllO
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1097 B4OO OO70 GA HG F B400 O150 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS IE+01 1E+O0 T
1098 B400 OO70 GA HG F B400 0080 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+OO T
1099 A150 9930 GA HG F B400 0080 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+OO T
FMCODE : B400 0157 FA IP .... O000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
11OO B400 O120 ME -- F B400 O157 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
1101 B400 0090 ME -- F B400 O120 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
1102 B400 0060 ME -- F B400 O120 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+OO T
1103 B400 O100 ME CP F B400 O120 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+OO T
1104 B4OO 0030 ME CP F B400 O100 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
1105 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-O1 1E+OO T
1106 B400 0040 NE -- F B400 O100 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
1107 B400 0100 NE -- F B400 O130 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
1108 B4OO 0007 NE -- F B400 0030 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
1109 A?OO 9910 ME -- F B400 O157 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
1110 A?O0 9910 NE -- F B4OO O007 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O0 T
FNCODE : B400 0157 FA IP .... OOOO
SIGICAL_TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1111 B400 OO80 GA FIG F B400 O157 1 3 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
1112 B400 0080 GA FIG F B400 O120 1 2 1E+O2 IE-02 HERTZ 1E+01 1E+OO F
1113 B400 OO70 GA HG F B400 0080 1 1 1E+O2 1E-O2 HERTZ IE+01 1E+OO F
1114 A150 9930 GA HG F B4OO 0080 1 2 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+O1 1E+OO F
FNCODE : B400 0157 FA TF .... OOOO
SIGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1115 B400 O120 NE -- F B400 O157 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1116 B4OO 0090 NE -- F B400 O120 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
1117 B4OO 0100 NE CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1118 B4OO 0030 NE CP F B4OO OIOO 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1119 B4OO 0040 NE -- F B400 OIO0 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1120 B4OO 0030 NE -- F B400 0040 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1121 B4OO O100 NE -- F B400 O130 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1122 B400 0060 NE -- F B400 0120 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1123 ATO0 9910 NE -- F B4OO O157 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. 0ual. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
1124 A?OO 9910 NE -- F B400 0007 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
FMCODE : B400 O157 FA TF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1125 B400 0120 ME -- F B400 0157 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1126 6400 0090 ME -- F 6400 0120 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1127 64OO 0100 ME CP F 64OO 0120 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
1128 B4OO 0030 ME CP F B400 0100 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS IE+O1 1E+02 F
1129 54OO 0060 ME -- F 64OO 0120 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1130 6400 0060 ME -- F 6400 0080 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1131 B4OO 0080 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
1132 54OO 0080 GA FIG F B4OO 0157 1 3 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1133 ATOO 9910 ME -- F 6400 0157 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1134 A7OO 9910 ME -- F 5400 0007 1 0 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1135 5400 0080 GA FIG F 64OO 0120 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1136 A160 9930 GA HG F B400 0080 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
1137 B4OO 0070 GA HG F B400 0080 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1138 54OO 0060 GA FIG F 5400 0070 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
FMCODE : B400 0157 FA VF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER :AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1139 B4OO 0120 ME -- F B400 0157 2 2 IE+O7 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
1140 A?OO 9910 ME -- F B400 0157 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1141 A?OO 9910 ME -- F 6400 0007 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1142 64OO 0090 ME -- F 6400 0120 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1143 54OO 0060 ME -- F 6400 0120 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
1144 B400 0100 ME CP F 5400 0120 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
1145 B4OO 0030 ME CP F 5400 0100 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1146 5400 0040 ME -- F B400 0100 2 0 IE+O7 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+02 T
1147 B400 0030 ME -- F B400 0040 2 O IE+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE : B400 O157 FA VF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1148 A?OO 9910 NE -- F B4OO O157 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
1149 ATOO 9910 ME -- F 5400 0007 1 2 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
1150 64OO 0007 ME -- F B400 0030 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1151 54OO 0120 ME -- F 6400 0157 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+O2 F
1152 B400 0060 ME -- F 5400 0120 1 2 IE+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
1153 5400 0060 ME -- F 5400 0080 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+O1 1E+02 F
1154 64OO 0090 ME -- F B40O 0120 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+01 1E+O2 F
1155 64OO 0100 ME CP F 6400 0120 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+02 F
1158 54OO 0030 ME -- F B400 0040 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1157 B400 0040 ME -- F 5400 0100 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1158 64OO 0100 ME -- F 5400 0130 1 O IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
i
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Nax. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq, Time Sym. Pd. Zncl
No. Connection Dim, Qua1. Time Ttme Unit Dur, Onset Fail
1159 5400 0030 ME CP F 8400 O100 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
FMCODE : 04OO 0157 LK FA .... 00OO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1160 5400 0120 NE -- F 5400 O157 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1161 A700 9910 NE -- F 5400 0157 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1162 A700 8910 ME -- F 54OO 0007 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1183 8400 0090 NE -- F 5400 O120 2 0 IE+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1164 B400 0060 NE -- F 5400 0120 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1185 B400 O100 ME CP F B400 0120 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1166 84OO 0030 NE CP F 6400 0100 2 O 1E+O7 IE+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
1167 B400 0030 ME -- F 8400 0040 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1168 84OO 0040 NE -- F 8400 0100 2 0 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
FNCODE : 5400 O157 LK FA .... OOOO
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1169 64OO 0090 GA HG T 5400 0157 1 5 IE+OO 1E-O2 SECONDS IE+O2 1E+02 T
1170 8400 O090 LQ H2 F 5400 O1OO 1 4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
1171 54OO O100 LQ H2 F B4OO 0110 1 4 1E+OO 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
1172 54OO 01OO LQ H2 F 8400 O130 1 2 1E+OO 1E-02 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
1173 5400 O100 NE -- F B4OO 0130 1 3 1E+OO IE-02 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE : 54OO O157 LK PD .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNITS)
1174 A700 9910 ME -- F 84OO 0157 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1175 ATOO 9910 NE -- F 8400 0007 2 O 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1178 5400 O120 ME -- F B400 0167 2 2 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1177 5400 0060 NE -- F 84OO O120 2 0 IE+07 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
1178 6400 0090 NE -- F 8400 0120 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1179 54OO 01OO NE CP F B400 0120 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1180 B400 0030 NE CP F 64OO 01OO 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
1181 64OO 0030 NE -- F 5400 0040 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1182 8400 0040 NE -- F B400 0100 2 0 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE
STGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 O157 LK PD .... 0000
: PRESSURE (PSZA)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1183 B400 0080 GA FIG F 8400 0157 1 3 IE+OO 1E-02 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1184 84OO 0080 GA FIG F 8400 O120 1 1 1E+OO 1E-02 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1185 A150 9930 GA FIG F 5400 0080 1 1 1E+O0 1E-02 HERTZ IE+O2 1E+02 F
1186 84OO 0080 GA HG T 5400 O157 1 3 1E+00 1E-02 HERTZ 1E+O2 1E÷02 F
1187 ATOO 9930 LQ H2 F B400 0090 1 3 1E+00 1E-02 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
I
F-40
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Re(=. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
1188
1189
1190
1191
B400 0090 LQ H2 F B400 0100 1 3 1E+O0 1E-02 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
B400 0100 LQ H2 F B400 0110 1 1 1E+O0 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+02 F
B400 0100 LQ H2 F B400 0130 1 1 1E+O0 IE-O2 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
B400 O070 GA HG F B400 0080 1 1 1E+O0 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
FMCODE
SZGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 O157 LK PD .... 0OOO
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNZTS)
1192 B400
1193 B400
1194 B400
1195 B400
1196 B400
1197 ATOO
0090 GA HG T B400 0157 1 5
0090 LQ 112 F B400 0100 1 4
0100 LQ H2 F B400 0110 1 2
0100 LQ H2 F B400 0130 1 2
0100 ME -" F B400 0130 1 3
9930 LQ H2 F B400 0090 1 3
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E-O2
1E-02
1E-O2
1E-02
1E-O2
1E-O2
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
FNCODE : B400 O160 FA TF .... 0OOO
SXGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTXC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1198
1199
1200
1201
1202
B400 0140 ME -- F B400 0160 2 1
B400 0050 ME -- F B400 0140 2 1
B400 O150 ME -- F B400 0160 2 1
B400 0150 ME CP F B400 0410 2 1
B400 0070 ME -- F B400 0150 2 1
1E+07
IE+07
1E+07
1E+07
1E+O?
1E+O4
1E+O4
1E+O4
IE+O4
1E+O4
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-O1
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
FMCODE : B400 O160 FA TF .... 0OOO
SXGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
1203
1204
1205
B400 0150 ME -- F B400 0160 1 3
B400 O150 GA HG F B400 0170 1 2
B400 OO?0 GA HG F B400 0150 1 2
1E+01
1E+01
1E+01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+02
IE+02
1E+02
FNCODE : B4OO O180 FA VF .... 00400
SXGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTXC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
1206 B400 0150 NE -- F B400 0180 2
1207 B400 0070 ME -- F B400 0150 2
1208 B400 0140 NE -- F B400 0160 2
1209 B4OO 0050 ME -- F B400 0140 2
1210 B400 0150 NE CP F B400 O410 2
1 1E+07 1E+O4 HERTZ
1 1E+O7 1E+O4 HERTZ
1 1E+O7 1E+O4 HERTZ
1 1E+O? 1E+O4 HERTZ
1 1E+07 1E+O4 HERTZ
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-O1
IE+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
T
T
T
T
T
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qual, Time Time Untt Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0160 FA YF .... 0000
SZGNAL_TYPE : VXBRATXON (ACCELERATXON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNZTS)
1211 8400 0140 NE -- F B400 0160 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1212 B400 0050 NE -- F 6400 0140 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1213 B400 0150 NE -- F 8400 0150 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1214 B400 0070 NE -- F 6400 0150 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1215 8400 0150 ME CP F 5400 0410 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1216 B400 0020 ME -- F 6400 0070 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1217 8400 0400 ME -- F 8400 0410 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1218 B400 0010 NE CP F B400 0420 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1219 B400 0410 ME -- F 5400 0430 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1220 B400 0410 ME -- F 6400 0440 1 0 1E+00 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1221 8400 0010 NE -- F 8400 0050 1 0 1E+00 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1222 B400 0410 ME -- F 8400 0850 1 2 IE+00 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1223 B400 0640 NE CP F 8400 0680 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1224 B400 0680 ME -- F 8400 0670 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1225 B400 06?0 NE -- F 6400 0690 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1226 B400 0670 NE -- F 8400 0700 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1227 B400 0670 NE -- F 8400 0710 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 8400 0180 FZ SL .... 0000
SZGNAL_TYPE : TORQUE (XNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1228 6400 0140 NE -- F 6400 0160 1 4 1E+O0 IE+O0 HERTZ IE+02 1E+02 T
1229 B400 0150 ME -- F 8400 0150 1 4 1E+O0 !S+O0 HERTZ IE+02 !E+02 T
FNCODE : 8400 0150 FX SL .... 0000
SXGNALTYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNXTS)
1230 8400 0140 ME -- F 5400 0160 1 4 1E+00 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
1231 8400 0050 ME -- F 5400 0140 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
1232 8400 0010 ME -- F 6400 0050 1 1 IE+00 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1233 5400 0150 ME -- F 5400 0180 1 4 1E+00 1E+0t HERTZ 1E+01 1E+02 T
1234 8400 0070 ME -- F 8400 0150 1 3 1E+00 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1235 8400 0020 ME -- F 5400 0070 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1236 8400 0150 ME CP F 8400 0410 1 3 IE+00 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1237 8400 0000 ME -- F 6400 0010 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1238 8400 0010 ME CP F 5400 0420 1 3 1E+00 IE+01 HERTZ tE+01 1E+02 T
1239 5400 0410 ME -- F 6400 0030 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1240 8400 0410 ME -- F 6400 0440 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1241 8400 0010 ME -- F 8400 0450 1 2 1E+00 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
1242 8400 0430 ME -- F 5400 0040 1 1 IE+00 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1243 8400 0440 ME -- F 8400 0050 1 1 1E+00 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
1244 8400 0430 ME RE F B400 0070 1 0 tE+00 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1245 8400 0450 ME RE F 5400 0480 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
I
F-42
DOeth PROPAGATIONS_B400
Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Fre_1. Freq. Time Sym.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Ttnm Unit Dun.
1246
1247
1248
1249
1250
1251
I
9-Apt-198? 21:20 m
Pd. Znd. mOnset Fa|I.
IB400 0410 ME -- F B400 0660 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
B400 0640 ME CP F B400 0660 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
B400 0660 ME -- F 8400 0670 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
B400 0670 ME -- F B400 0690 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
B400 06?0 ME -- F B400 0700 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
B400 0670 ME -- F B400 0710 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
: B400 0170 LK TL .... 0(0)0
: FLOW (LB-MASS PER SECOND)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZG_U_L UNZTS)
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
B400 0150 GA FIG F B400 0170 1 1
B400 0170 GA FIG T B400 0180 1 3
I
I
1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+02 T m
1E+03 1E+00 HERTZ 1E+01 1E+02 T
I
1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+02 T m
1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+02 T
I
I
1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 IE+02 T
I
1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 IE+02 T m
1E+03 1E+OO HERTZ 1E+01 1E+02 T
1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+02 T m
I
1E+03 1E+O0 HERTZ $E+01 1E+02 T
1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+02 T m1E+03 1E+OO HERTZ IE+01 IE+02 T
I
I
1252
1253
: B400 0170 LK TL .... 0000
: PRESSURE (PSZA)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
B400 0150 GA FiG F B400 0170 1 0
B400 0170 GA HG T B400 0180 1 2
1254
1255
FMCODE : B400 0170 LK TL .... 00(0)
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1256 B400 0170 GA FIG T B400 0180 1 4
FMCOOE : B400 0180 LK TL .... 0000
SZGNAL_TYPE : FLOW (LB-MASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGHAL UNZTS)
B400 0170 _ FIG T B400 0180 1 0
B400 0180 _ HG T B400 0190 1 2
B400 0180 GA HE F B400 0190 1 2
1257
1258
1259
FIJ=ODE : B400 0180 LK TL ....
SZQNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
B400 0170 C_ FIG T B400 0180 1 1
B400 0180 CLA FIG T B400 0190 1 3
B400 0180 GLA HE F B400 0190 1 3
1280
1261
1262
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Nax. Ntn. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connect t on Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fa| 1.
FNCODE : 8400 0180 LK TL .... 0000
SZGNALTYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1263 B400 O180 GA FIG T B400 O190 1 4 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 IE+02 T
1264 8400 01?0 GA FIG T 9400 O180 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 T
1265 B400 0180 GA HE F 8400 O190 1 4 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 T
FNCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
: 8400 0190 LK PD .... OOOO
: FLOW (LB-NASS PER SECOND)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL
1266 B400
1267 B4OO
1268 B400
1269 B4OO
1270 B4OO
1271 B4OO
UNZTS )
0180 GA HE F B400 O190 1 0 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+02 T
0180 GA FIG T 8400 O190 1 0 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+01 1E+02 T
0190 LQ 02 T 8400 0200 1 2 1E+03 IE+OO HERTZ 1E+01 1E+02 T
O190 GA HE F 8400 0200 1 2 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
O190 GA HE F 6400 0220 1 1 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+01 1E+02 T
0220 GA HE F 8400 0260 1 O 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
FNCODE : B400 0190 LK PD .... 00OO
SZGNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1272 B4OO 0180 GA HE F B400 O190 1 0 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1273 64OO 0180 GA FIG T 84OO O190 1 0 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1274 94OO 0190 LQ 02 T 8400 0200 1 2 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1275 94OO 0190 GA HE F 8400 0200 1 2 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1276 5400 0190 GA HE F 8400 0220 1 1 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1277 B400 0220 GA HE F 9400 0260 I 0 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+01 IE+02 T
FNCODE
SZGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 0190 LK PD .... 00OO
: THERNAL (DEGREES-K)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1278 B400 0180 GA FIG T B4OO O190 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 T
1279 8400 0180 GA HE F 84OO 0190 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 T
1280 84OO O190 LQ 02 T 94OO 0200 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 T
1281 9400 O190 GA HE F 8400 0200 1 3 1E+O1 1E-01 SECOI_)S 1E+O1 1E+02 T
1282 9400 0190 GA HE F 8400 0220 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 T
1283 9400 0220 GA HE F 6400 O280 1 0 1E+O1 1E-01 SECONOS 1E+O1 1E+02 T
FNCODE : B400 0200 LK TL .... OOOO
SZGNALTYPE : FLOW (LB-NASS PER SECOND)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1284 B4OO 0190 GA HE F B4OO 0200 1 0 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+Ot 1E+O2 T
1285 94OO 0190 LQ 02 T 9400 0200 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
I
F-44
Doma | n PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20
Max. ltn. Freq.
ReG. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pcl. Znd.
No. Connection Dim. Clual. Time Time Unit Dur. Onset Fai I.
1286 B400 0200 LQ 02 F B400 O470 1 2 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+Ol 1E+O2 T
FNCODE : B400 0200 LK TL .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNZTS)
1287
1288
1289
B400 O190 GA HE F 8400 0200 1 0 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+01 1E+02 T
8400 O190 LQ 02 T 9400 0200 1 0 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
6400 0200 LQ 02 F 8400 O470 1 1 1E+O3 IE+OO HERTZ 1E+01 1E+02 T
FMC00E : B400 0200 LK TL .... 00OO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1290
1291
1292
B400 0190 GA HE F B400 0200 1 1 1E+O1 1E-01
B400 O190 LQ 02 T 5400 0200 1 1 1E+O1 1E-O1
B400 0200 LQ 02 F 6400 0470 1 3 1E+O1 1E-O1
SECONDS 1E+01 1E+02 T
SECONDS 1E+01 1E+02 T
SECONDS 1E+01 1E+02 T
FMCODE : B400 0210 FA VF .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1293
1294
1295
1296
6400 0170 ME -- F B400 0210 2 1 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
9400 O180 ME -- F 8400 0210 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5400 0210 ME -- F B400 0250 2 2 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6400 0250 ME -- F 8400 0290 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0210 FA VF .... 00OO
: VZBRATZON (ACCELERATION-G)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1297 B400 O170 ME -- F B400 0210 1
1298 B400 O180 ME -- F B400 0210 1
1299 6400 O210 ME -- F 8400 0250 1
1300 5400 0250 ME -- F 9400 0290 1
1301 5400 0080 NE -- F 8400 0290 1
1302 5400 0060 NE -- F 8400 0080 1
1303 5400 0260 ME CP F 5400 0290 1
1304 5400 02?0 ME -- F 9400 0290 1
1305 8400 0230 ME -- F 9400 0270 1
1305 8400 0220 ME CP F B400 0230 1
1307 5400 O190 ME -- F 5400 0230 1
1308 5400 0290 NE -- F 9400 0550 1
1309 5400 0530 ME -- F 5400 0550 1
1310 8400 0540 NE -- F B400 0550 1
1311 5400 0290 NE CP F 9400 0350 1
1312 5400 0350 ME -- F B800 9920 1
1313 5400 O310 ME -- F 5400 0350 1
1314 5400 0290 ME CP F 8400 0380 1
1E+O4
1E+04
IE+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+04
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+04
1E+O4
1E+O4
IE+O4
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
IE+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E +02
1 E+02
1E+O2
1 E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
IE+02
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Max. Mtn. Freq.
Re¢. Stg. Freq. Freq. Ttl Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. qua1. Tii Ttl Unit Dur. Onset Fail.
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
8400 0330 ME -- F B400 0380 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8400 0290 ME -- F 8400 0565 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 IE+02 F
B400 0585 ME -- F B400 0570 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8400 0287 ME -- F B400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
A150 9910 ME -- F 8400 0293 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
A150 9910 ME -- F 8400 028? 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
B400 0380 ME -- F 6800 9940 1 0 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0220 DF SD .... 00OO
: FLOW (LB-NASS PER SECOND)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1323 B400
1324 B400
1325 B400
1326 B400
1327 8400
0190 GA HE F B400 0220 1
0220 GA HE F B400 0260 1
0190 GA HE F B400 0200 1
0180 GA HE F 6400 0190 1
0260 GA HE F C200 9910 1
1E+O3
1E+O3
1E+O3
1E+O3
1E+O3
1E+OO
1E+OO
1E+OO
1E+OO
1E+OO
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0220 DF SD .... 00OO
: PRESSURE (PSZA)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1328 B400
1329 B400
1330 B400
1331 8400
1332 B400
0190 GA HE F 8400 0220 1
0190 GA HE F 8400 0200 1
0180 GA HE F B400 0190 1
0220 GA HE F 8400 0280 1
0280 GA HE F C200 9910 1
1E+03
1E+03
IE+03
1E+03
1E+O3
1E+OO
1E+OO
1E+OO
1E+OO
1E+OO
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+O2
FNCODE : B4OO 0220 DF SD .... OOOO
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1333
1334
1335
1336
1337
8400 0220 GA HE F 8400 0280 1
B400 0190 GA HE F B400 0220 1
8400 0180 GA HE F B400 0190 1
8400 0190 GA HE F 8400 0200 1
8400 0260 GA HE F C200 9910 1
1E+O1
IE+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+02
IE+02
IE+O2
1E+02
FNCODE : 64OO 0230 FA VF .... OOOO
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1338
1339
1340
1341
B400 0190 ME -- F B400 0230 2
B400 0220 ME CP F B400 0230 2
B400 0230 ME -- F 8400 0270 2
B400 02?0 ME -- F 5400 0290 2
1
2
1
0
1E+O?
IE+O?
1E+O?
1E+O?
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
ItERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
I
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Nax. min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fstl.
FNCODE : B400 0230 FA VF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
1342 B400 0190 ME -- F B400 0230 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1343 B400 0230 ME -- F B400 0270 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1344 B400 0220 ME CP F B400 0230 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1345 B400 0270 ME -- F B4OO 0290 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1348 8400 0080 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1347 8400 0060 ME -- F 8400 0080 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1348 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1349 B400 0210 ME -- F B400 0250 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+O2 1E+02 F
1350 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1351 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1352 B400 0530 ME -- F 8400 0550 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1353 B400 0540 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1354 B400 0290 ME CP F 8400 0350 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1355 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1358 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 0 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1357 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1358 B400 0330 ME -- F 8400 0380 1 O 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1359 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1360 B400 0585 ME -- F B400 0570 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1361 B400 0570 ME CP F B4OO 0500 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1382 B400 0570 ME CP F 8400 0620 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1383 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1364 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1365 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 1 1E+O4 tE+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1366 B400 0287 ME -- F B4OO 0290 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1387 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1368 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 0 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1369 B400 0380 ME -- F 8800 9940 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : B4OO 0240 FA VF .... OOO0
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZT5)
1370 B400 0200 ME -- F B400 0240 2 1 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1371 B400 0240 ME -- F B400 0280 2 2 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1372 B400 0280 ME -- F B400 0550 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1373 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 O 1E+O7 tE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1374 B400 0530 ME -- F B400 0550 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1375 8400 0540 ME -- F B400 0550 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1376 8400 0287 ME -- F B400 0290 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
1377 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
i
i
I
i
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Max. Nin. Freq.
Rec. S|g. Freq. Fr'_:i. T(_ Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Uni t Dur. Onset FB| 1.
FMCODE : B400 0240 FA VF .... OO00
SZGNAL TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1378 8400 0200 ME -- F 84OO 0240 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1379 84OO 0240 ME -- F 54OO 0280 1 4 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1380 8400 0280 ME -- F 54OO 0550 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1381 8400 0540 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1382 8400 0530 ME -- F 94OO 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1383 6400 0520 ME -- F 54OO 0530 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1384 8400 O510 ME -- F 8400 0530 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1385 8400 0500 ME -- F B4OO 0530 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1386 8400 0490 ME -- F 9400 0530 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+02 1E+02 F
1387 B400 0290 ME -- F 84OO 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1388 B400 0080 ME -- F 9400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1389 B400 0060 ME -- F 8400 0080 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1390 6400 0250 ME -- F 54000290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1391 B400 0210 ME -- F 5400 0250 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O2 IE+02 F
1392 B400 0260 ME CP F 8400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1393 8400 0270 ME -- F 5400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1394 B400 0230 ME -- F 84OO 0270 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1395 B400 0220 ME CP F 5400 0230 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1396 B400 O190 ME -- F 54OO 0230 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1397 B400 0290 ME -- F 94OO O665 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1398 B400 O565 ME -- F 84OO 0570 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1399 B400 0570 ME CP F 54OO 0600 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1400 B400 0570 ME -- F 84OO 0510 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1401 8400 0570 ME CP F 54OO 0620 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1402 B4OO 0570 ME -- F 54OO 0800 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1403 B4OO 0290 ME -- F B4OO 0293 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1404 8400 0287 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
FMCODE : 6400 0240 FZ SL .... 0000
SZQNAL_TYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
1405 B4OO 0240 ME -- F B4OO 0280 1 4 1E+OO 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+O2 T
1406 84OO 0200 ME -- F 54OO 0240 1 4 IE+OO 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE
SZQNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0240 FZ SL .... OOOO
: VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
: ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1407 B4OO 0200 ME -- F 84OO 0240 1 4 1E+04 1E+O1 HERTZ IE+O1 1E+O2 T
1408 84OO 0240 ME -- F B4OO 0280 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
1409 84OO 0280 ME -- F 54OO 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
t410 B4OO 0530 ME -- F 54OO 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
1411 84OO 0290 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
1412 B4OO 0540 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
I
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1413
1414
I
9-Apt-1987 21:20 i
Pd. Ind. i
Onset Fail.
6400 0290 ME -- F B4OO 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
9400 0287 NE -- F B400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
: 5400 0250 FA VF .... 0OOO
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
0250 ME -- F 9400 0290 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+01 T
0210 ME -- F 9400 0250 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+01 T
0170 NE -- F 9400 O210 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+01 T
0180 NE -- F 84OO 0210 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+01 T
0270 ME -- F 9400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+01 T
0260 NE CP F B4OO 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+01 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAHETER
I
I
1415 B400
1416 B400
1417 B400
1418 B400
1419 9400
1420 B400
FNCODE : 9400 0250 FA VF .... OO00
SXGNAL_TYPE : VXBRATION (ACCELERATZON-G)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SXGNAL UNITS)
1421 6400 0210 ME -- F 9400 0250 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1422 5400 0170 ME -- F 9400 0210 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1423 6400 0180 ME -- F 9400 0210 1 3 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1424 9400 0250 ME -- F 94OO 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1425 6400 0080 NE -- F B4OO 0290 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1426 6400 0060 ME -- F B4OO 0080 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1427 6400 0270 ME -- F B400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1428 6400 0230 NE -- F B4OO 0270 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1429 9400 0220 NE CP F 9400 0230 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1430 9400 0190 ME -- F 54OO 0230 1 1 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1431 6400 0290 NE CP F 94OO 0350 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1432 5400 0350 NE -- F 9800 9920 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1433 B400 0310 NE -- F B4OO 0350 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1434 B400 0290 NE CP F 9400 0380 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1435 9400 0330 NE -- F 9400 0380 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1436 6400 0290 ME -- F 54OO 0550 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1437 9400 0530 NE -- F 9400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1438 B400 0540 NE -- F 54OO 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1439 6400 0290 ME -- F,B400 O565 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1440 6400 0565 NE -- F 64OO 0570 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1441 9400 0287 ME -- F 5400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1442 6400 0290 NE -- F 54OO 0293 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1443 A150 9910 NE -- F 54OO 0293 1 0 IE+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1444 A150 9910 ME -- F 5400 0287 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1445 6400 0380 NE -- F 6500 9940 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : B400 0250 FZ SL .... 0000
SIGNAL_TYPE : TORQUE (XNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SANE AS SXGNAL UNXTS)
B400 0250 ME -- F 9400 0290 1 4 1E+O0 1E+00 HERTZ 1E+02 1E+02 T
9400 0210 ME -- F 9400 0250 1 4 1E+O0 1E+00 HERTZ 1E+02 IE+02 T
1446
1447
I
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Max. Min. FPeq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttl Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. T|I Ttme Untt Dun. Onset Fail.
FNCODE : B400 0250 FI SL .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1448 8400 0210 ME -- F 5400 0250 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1449 8400 0170 ME -- F 5400 0210 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1450 B400 0180 ME -- F 8400 0210 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1451 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1452 5400 0080 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1453 6400 0270 ME -- F 6400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1454 5400 0230 ME -- F 8400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1455 B400 0280 ME CP F 5400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1456 5400 0290 ME CP F 5400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1457 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1458 5400 0290 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1459 5400 0280 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1480 5400 0240 ME -- F 8400 0280 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1461 B400 0530 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1482 5400 0540 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1463 5400 0290 ME -- F 5400 0585 1 0 - 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1464 B400 0290 ME -- F 8400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1485 8400 0287 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1466 A150 9110 ME -- F 5400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ tE+01 1E+02 T
1487 A150 9910 ME -- F 5400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
FNCODE : 3400 0260 DF SD .... 0000
SIGNAL_TYPE : FLOW (LB-NASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
i468 5400 0220 GA HE F 8400 0260 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 IE+02 T
1469 5400 0190 GA HE F 8400 0220 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1470 B400 0180 GA HE F 8400 0190 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1471 5400 0190 GA HE F 5400 0200 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1472 6400 0260 GA HE F C200 9910 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : 8400 0260 DF SD .... 0000
SIGNAL TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1473 8400 0220 GA HE F 5400 0280 1 4 IE+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1474 5400 0190 GA HE F 5400 0220 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1475 5400 0180 GA HE F 6400 0190 1 2 IE+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1476 5400 0190 GA HE F 8400 0200 1 2 IE+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1477 5400 0280 GA HE F C200 9910 1 4 IE+03 1E+O0 HERTZ 1E+02 IE+02 T
I
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Nax. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connect4on Dtm. Qua1. Time Ttme Untt Dur. Onset Fat1.
FNCODE : 8400 0260 DF SD .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1478 8400 0220 GA HE F 6400 0260 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 15+02 15+02
1479 5400 0190 GA HE F 8400 0220 1 3 1E+01 15-01 SECONDS 15+02 1E+02
1480 B400 0190 GA HE F B400 0200 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+02 IE+02
1481 8400 0180 GA HE F 8400 0190 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 15+02 15+02
1482 5400 0280 GA HE F 0200 9910 1 1 15+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02
T
T
T
T
T
T
T
T
T
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
FMCODE : 8400 02?0 FA VF .... 0000
SI(;FIALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1483 B400 0230 ME -- F 8400 0270 2 2 1E+07 15+04 HERTZ 1E-01 1E+02
1484 8400 0220 ME CP F B400 0230 2 2 15+07 IE+04 HERTZ 15-01 1E+02
1485 8400 0190 NE -- F 5400 0230 2 1 15+07 15+04 HERTZ 15-01 IE+02
1486 8400 0270 NE -- F 8400 0290 2 1 15+07 IE+04 HERTZ 15-01 1E+02
FNCODE : B400 0270 FA VF .... 0000
SIGNALTYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1487 B400 0230 ME -- F B400 0270 1 4 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02
1488 B400 0220 ME CP F 8400 0230 1 4 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02
1489 B400 0190 ME -- F 8400 0230 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
1490 8400 0270 ME -- F B400 0290 1 3 15+04 1E+01 HERTZ 1E+02 15+02
1491 5400 0080 ME -- F 8400 0290 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
1492 8400 0060 ME -- F B400 0080 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02
1493 8400 0250 ME -- F B400 0290 1 2 15+04 15+01 HERTZ IE+02 15+02
1494 5400 0210 ME -- F B400 0250 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02
1495 9400 0170 ME -- F 8400 0210 1 1 15+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02
1498 5400 0180 ME -- F B400 0210 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
1497 5400 0260 ME CP F 8400 0290 1 3 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
!498 8400 0290 ME CP F 8400 0350 1 1 15+04 1E+01 HERTZ 15+02 15÷02
1499 5400 0350 ME -- F 5800 9920 1 0 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 IE+02
1500 8400 0310 ME -- F 9400 0350 1 0 IE+04 15+01 HERTZ IE+02 15+02
1501 8400 0290 ME CP F 8400 0380 1 1 IE+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
1502 5400 0330 ME -- F 8400 0380 1 0 IE+04 15+01 HERTZ 15+02 IE+02
1503 8400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 IE+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
1504 B400 0540 ME -- F 8400 0550 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
1505 5400 0530 ME -- F 8400 0550 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02
1505 8400 0290 ME -- F 8400 0585 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02
1507 8400 0565 ME -- F 5400 0570 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02
1508 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
1609 5400 0570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 IE+02
1510 8400 0570 ME -- F 8400 0510 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02
1511 8400 0570 NE CP F 8400 0520 1 0 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02
1512 B400 0290 NE -- F 8400 0293 1 1 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02
I
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F-51
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Min. Freq.
Rmc. Sig. Freq. FriCl. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qual. Time Ttme Unit Our. Onset Fail.
1513
1514
1515
1516
B400 0287 ME -- F 6400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
A150 9910 ME -- F 6400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
A150 9910 ME -- F 6400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
B400 0380 ME -- F 8800 9940 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
FMCODE : B400 0270 FI SL .... 0000
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1517 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1518 5400 0230 ME -- F 5400 0270 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0270 FI SL .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1519 B400 0230 ME -- F 8400 0270 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1520 5400 0220 ME CP F 8400 0230 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1521 8400 0190 ME -- F 8400 0230 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1522 8400 0270 ME -- F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1523 8400 0080 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1524 5400 0250 NE -- F 8400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1525 B400 0290 NE CP F 8400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1526 8400 0290 ME CP F 6400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1527 8400 0280 ME CP F 8400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1528 B400 0290 ME -- F 6400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1529 B400 0530 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
1530 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1531 8400 0290 ME -- F B400 0585 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1532 B400 0585 NE -- F 8400 0570 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1533 8400 0287 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1534 8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1535 A150 9910 ME -- F 5400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1536 A150 9910 ME -- F 6400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
FNCODE ; 8400 0280 FA VF .... 0000
SIGNAL TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AittPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1537 5400 0240 ME -- F 5400 0280 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1538 8400 0200 ME -- F 8400 0240 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1539 5400 0280 NE -- F 5400 0550 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1540 5400 0530 ME -- F 8400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1541 5400 0540 ME -- F 8400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1542 8400 0290 ME -- F 8400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
I
F-52
Domatn PROPAGATZONS_B4_
Max. Ntn. Freq.
Rec. 5ig. Freq. Freq. Ttme 5ym.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Time Unit Dur.
!
9-_r-1987 21:20 !
Pd. Z_. IOnset Fail.
i
F_DE : 54_ 0280 FA VF ....
SZ_AL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G) I
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZ_L _ZTS) B
1543 94_ 0240 ME -- F 54_ 0280 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1544 94_ 02_ ME -- F 64_ 0240 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F []
1545 B4_ 0280 ME -- F 94_ 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F B
1546 64_ 0530 ME -- F 94_ 0550 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1547 B4_ 0540 ME -- F 54_ _50 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
i
1548 94_ 0490 ME -- F 64_ 0530 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F •
1549 84_ 05_ ME -- F B4_ 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1550 8400 0490 ME -- F 94_ 0500 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1551 84_ 0510 ME -- F 94_ 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
mm
1552 84_ 0510 ME -- F B4_ 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ tE+02 1E+02 F •
m1553 64_ 0520 ME -- F 54_ 0530 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1554 B4_ 0290 ME -- F 54_ 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1555 94_ _80 ME -- F 94_ 0290 1 2 IE+04 1E_1 HERTZ 1E_2 1E+02 F I
l1556 84_ _0 ME -- F 54_ _80 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1557 54_ 0250 ME -- F 54_ 0290 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1558 94_ 0210 ME -- F 84_ 0250 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1559 94_ 0170 ME -- F B4_ 0210 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F |1580 84_ 0180 ME -- F 94_ 0210 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1561 94_ 0260 ME CP F 84_ 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1562 84_ 02?0 ME -- F 94_ 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1563 94_ 0230 ME -- F 94_ 02?0 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F []
I1_4 64_ 0220 ME CP F 94_ 0230 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1565 94_ 0190 ME -- F 54_ 0230 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1_6 94_ 0290 ME -- F 64_ 0585 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
I
1_7 94_ 0565 ME -- F 94_ _70 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F •
1_8 94_ 05?0 ME _ F 94_ _ 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1569 94_ 0570 ME -- F 64_ _10 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1570 84_ 0570 ME CP F 94_ _20 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F Ma
1571 84_ 0570 ME -- F B4_ 08_ 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F I
I1572 64_ 0290 ME -- F B4_ 0293 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1573 B4_ 0287 ME -- F B4_ 0290 1 0 IE+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1574 A150 9910 ME -- F B4_ 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F Il1575 A150 9910 ME -- F 54_ 0287 1 0 1E+04 1E_1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FMCODE : B400 O287 FA TF .... 0OO0 I
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS) I
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1576 A150 9910 ME -- F 64_ 028? 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T •
1577 54_ 0287 ME -- F 54_ 0290 2 2 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T []
1578 54_ 0290 ME -- F 54_ 0293 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1579 A150 9910 ME -- F 54_ 0293 2 1 1E_? 1E_ HERTZ 1E-01 1E+02 T
mm
1580 54_ 0290 ME CP F 64_ 0350 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T •
1581 54_ 0310 ME -- F 54_ 0350 2 0 1E+07 1E_ HERTZ 1E-01 1E+02 T m
1582 94_ 0350 ME -- F 59_ 9920 2 0 1E+O? 1E+_ HERTZ 1E-01 1E_2 T
1583 B4_ 0290 ME CP F 54_ 0380 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T m
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F-53
Doma i n PROPAGATTONS_B400 9-Apt-198? 21:20
lax. Nin. Freq.
Rec. Slg. Freq. Freq. Tile Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Our. Onset Fail.
1584
1585
1586
B4OO 0330 ME -- F 8400 0380 2 0 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6400 0290 ME -- F 6400 0550 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
8400 0260 ME CP F B400 0290 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
FNCODE : 8400 0287 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS )
1587 84OO O287 ME -- F 8400 0290 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1588 A150 9910 ME -- F 8400 028? 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1589 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1590 B4OO 0290 NE -- F 8400 0293 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1591 64OO 0080 ME -- F B4OO 0290 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 IE+O2 F
1592 8400 0290 NE CP F 8400 0350 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1593 8400 0260 NE CP F 8400 0290 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
1594 B4OO 0290 ME CP F 8400 0380 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1595 B400 0290 NE -- F 8400 0550 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1596 5400 0080 GA FIG F 5400 0293 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1597 B4OO 0080 GA FIG F 5400 O120 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1598 B4OO OO70 GA HG F 8400 0080 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1599 B4OO 0080 GA HG F 84OO O157 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 028? FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
16OO 54OO 0287 NE -- F 8400 0290 2 2 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1601 A150 9910 NE -- F 8400 O287 2 2 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1802 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 i 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1603 A150 9910 NE -- F 8400 0293 2 1 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1604 84OO 0290 NE CP F 8400 0350 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
1605 64OO O310 NE -- F B400 0350 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
1606 B400 0290 NE CP F 8400 0380 2 1 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1607 8400 0330 NE -- F 8400 0380 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1608 8400 0290 NE -- F B400 0550 2 0 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
1809 B400 0260 NE CP F 5400 0290 2 0 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
1610 B4OOO310 NE -- F B400 0360 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
FNCODE : B400 0287 FA VF .... 00OO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZ0N-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1811 A150 9910 NE -- F 84OO O287 1 3 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+O2 F
1812 84OO O287 NE -- F 84OO 0290 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
1613 84OO 0290 NE -- F 8400 0293 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 F
1614 A150 9910 NE -- F 5400 0293 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
1615 B4OO 0080 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
1816 84OO 0250 NE -- F 5400 0290 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2 F
1617 84OO 0270 NE -- F 64OO 0290 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
1618 54OO 0260 NE CP F 64OO 0290 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
I
F-54
Doluin PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. T4me Time Unit Dur. Onset Fs|I.
1619 8400 0290 ME -- F C200 9910 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 18+01 18+02 F
1820 6400 0290 ME CP F 6400 0350 1 2 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 IE+02 F
1621 6400 0350 ME -- F B800 9920 1 1 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 1E+02 F
1822 B400 0310 ME -- F 8400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1623 8400 0310 ME -- F B400 0360 1 0 18+04 IE+01 HERTZ 18+01 18+02 F
1624 6400 0290 ME CP F B400 0380 1 2 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 F
1625 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 1 18+04 IE+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
1826 6400 0330 NE -- F B400 0390 1 0 1E+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1627 B400 0290 NE -- F 8400 0550 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ IE+01 18+02 F
1628 B400 0280 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 18+01 IE+02 F
1629 B400 0540 NE -- F 8400 0550 1 0 18+04 1E+01 HERTZ 18+01 1E+02 F
1630 6400 0290 NE -- F B400 0585 1 1 1E+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 F
1631 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 0 IE+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1632 B400 05?0 NE CP F B400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 18+01 18+02 F
1633 6400 0570 NE CP F 8400 0500 1 0 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 F
FMCODE : B400 028? FZ SL .... 0000
5ZGNALTYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1634
1635
A150 9910 NE -- F B400 028? 1 4 1E+00 1E+00 HERTZ 18+02 1E+02 T
B400 028? NE -- F 8400 0290 1 4 1E+00 18+00 HERTZ 18+02 1E+02 T
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
1636 8400
1637 A150
1638 B400
1839 A150
1640 B400
1641 6400
1642 B400
1643 6400
1844 8400
1645 8400
1646 6400
1647 B400
1648 B400
1649 8400
1850 8400
1851 8400
1852 6400
1653 5400
1854 B400
1655 B400
1658 B400
1857 B400
1658 8400
: B400 028? FZ SL .... 00(00
: VZBRATZON ( ACCELERATTON-G )
: AMPLZTUDE (SAME AS $ZGNAL UNZTS)
028? ME -- F 8400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
9910 ME -- F 8400 0287 1 3 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
0290 ME -- F 8400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
9910 ME -- F 5400 0293 1 2 18+04 18+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
0080 ME -- F 8400 0290 1 1 IE+04 IE+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
0250 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
0270 ME -- F B400 0290 1 1 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0280 ME CP F 8400 0290 1 1 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
0290 ME -- F C200 9910 1 0 1E+04 18+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
0290 ME CP F 8400 0350 1 2 18+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
0350 ME -- F 8800 9920 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 18+02 T
0310 ME -- F B400 0350 1 1 tE+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0310 ME -- F 8400 0360 1 0 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
0290 ME CP F B400 0380 1 2 18+04 lee01 HERTZ 1E+01 18+02 T
0330 ME -- F 8400 0380 1 1 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0330 ME -- F 8400 0390 1 0 1E+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
0290 ME -- F 8400 0550 1 1 18+04 IE+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
0540 ME -- F B400 0550 1 0 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
0280 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
0290 ME -- F B400 0585 1 1 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
0585 ME -- F B400 0570 1 0 18+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
0570ME CP F 8400 0500 1 0 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
0570 ME CP F 8400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
!
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F-55
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Mt n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. :Ind.
No. Connect t on Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fai 1.
FNCODE : 64OO 0290 FA TF .... 0OO0
SZGNAL_TYPE : ACOUSTXC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
1859 8400 0080 NE -- F B400 0290 2 2 18+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 18+02 T
1660 6400 0060 ME -- F 6400 0080 2 0 18+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1661 6400 0250 ME -- F 6400 0290 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1862 6400 O210 ME -- F 6400 0260 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1883 6400 0280 ME CP F 6400 0290 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+02 T
1664 8400 02?0 NE -- F 6400 0290 2 2 18+07 18+O4 HERTZ tEoO1 18+02 T
1685 8400 0230 ME -- F 6400 0270 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+02 T
1666 6400 0220 ME CP F B400 0230 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ IE-01 18+02 T
1887 B400 0290 ME -- F 6400 0550 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 18+02 T
1668 6400 0530 ME -- F 6400 0550 2 0 1E+07 18+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1069 B400 0540 ME -- F B400 0550 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1670 6400 0290 ME -- F 6400 O585 2 2 1E+07 18+O4 HERTZ IE-O1 18+02 T
1671 6400 O585 ME -- F B400 05?0 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
1672 6400 0570 ME CP F 6400 0500+ 2 0 18+07 18+O4 HERTZ 18-01 1E+02 T
1873 6400 05?0 ME -- F B400 0610 2 0 1E+07 18+O4 HERTZ IE-O1 18+02 T
1674 B400 05?0 ME CP F 8400 0520 2 0 18+07 18+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1675 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1676 6400 0287 ME -- F 6400 0290 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1677 6400 0290 ME -- F B400 0293 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1678 A160 9910 ME -- F 5400 0293 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1679 A150 9910 ME -- F 6400 0287 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
FNCODE : 6400 0290 FA TF .... 0000
SXGNALTYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNZTS )
1680 8400 0290 ME CP F B400 0350 1 3 1E+01 18-O1 SECONDS IE+O1 18+02 F
1681 6400 0290 ME CP F 6400 0380 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 18+02 F
1682 6400 0350 LQ 02 F 6800 9910 1 3 18+01 1E-O1 SECONDS 18+O1 1E+02 F
1683 6400 0350 LQ 02 F 5400 0380 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 IE+02 F
1684 6400 0380 LQ 02 F 6400 0400 1 3 1E+01 IE-O1 SECONDS 18+O1 1E+02 F
1885 64000370 LQ 02 F 8400 0400 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1688 6400 0370 LQ 02 F 8400 0380 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1687 6400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 18+O1 18+02 F
1688 B400 0380 LQ 02 F 8400 0390 1 2 1E+01 1E-O1 SECONOS 18+O1 1E+02 F
1889 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 1 18+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1890 B400 0380 LQ 02 F 6800 9930 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 18+O1 IE+02 F
1891 A200 9910 LQ 02 F 6400 0390 1 2 1E+O1 1E-O1 SE_S IE+O1 1E+02 F
1692 B400 0390 LQ 02 F 8400 0580 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 18+02 F
FMCODE
SZGNAL_TYPE :
PARAMETER :
B4OO 0290 FA VF .... 0000
ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
AMPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNZTS)
1893 B400 0080 ME -- F B400 0290 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 18+02 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qual. Ttme Time Untt Dur. Onset Fa|l.
1694 B400 0060 ME -- F B400 0080 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1695 B400 0250 ME -- F B400 0290 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1696 B400 0210 ME -- F B400 0250 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1697 B400 0260 ME CP F B400 0290 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1898 B400 0270 ME -- F B400 0290 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1899 B400 0230 NE -- F B400 0270 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1700 B400 0220 ME CP F B400 0230 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1701 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1702 5400 0280 NE -- F B400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1703 B400 0530 ME -- F B400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1704 B400 0540 ME -- F B400 0550 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1705 B400 0290 NE CP F B400 0350 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1706 B400 0350 NE -- F B800 9920 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1707 B400 0310 ME -- F B400 0350 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1708 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1709 B400 0330 ME -- F B400 0380 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1710 B400 0290 ME -- F B400 0585 2 2 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1711 B400 0565 ME -- F B400 0570 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1712 B400 0570 ME CP F B400 0600 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1713 B400 0570 ME -- F B400 0610 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1714 B400 0570 NE CP F B400 0620 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1715 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1718 B400 028? ME -- F B400 0290 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
1717 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1718 A150 9910 ME -- F B400 0293 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1719 A150 9910 ME -- F B400 028? 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1720 B400 0380 NE -- F B800 9940 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0290 FA VF .... 0000
SXGNALTYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS S:GNAL UNITS)
1721 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1722 5400 0060 ME -- F B400 0080 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1723 5400 0060 ME -- F B400 0120 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1724 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1725 B400 0210 ME -- F B400 0250 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1726 B400 0170 ME -- F B400 0210 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1727 B400 0180 ME -- F B400 0210 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1728 B400 0280 ME CP F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1729 5400 0270 NE -- F B400 0290 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1730 B400 0230 ME -- F B400 0270 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1731 B400 0220 ME CP F B400 0230 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1732 B400 0190 ME -- F B400 0230 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1733 B400 0290 NE -- F B400 0550 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1734 B400 0540 NE -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1735 B400 0530 NE -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1736 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1737 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1738 B400 0510 NE -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1739 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1740 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
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Max. Nin. Freq.
Re,=. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. QuaT. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
1741 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1742 B400 0280 NE -- F B400 0550 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1743 B4OO 0240 NE -- F B400 0280 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1744 B400 0200 NE -- F B400 0240 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1745 B4OO 0290 ME CP F B400 0350 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1746 B400 0350 NE -- F B800 9920 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1747 B400 0310 NE -- F B400 0350 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1748 B400 0310 NE -- F B400 0360 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1749 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1750 B400 0330 NE -- F B400 0380 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
1751 B400 0330 NE -- F B400 0390 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1752 B400 0290 NE -- F B400 0585 1 3 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
1753 B400 0565 NE -- F B400 0570 1 3 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1754 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1755 B400 0570 NE -- F B400 0510 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1756 B400 0570 NE CP F B400 0520 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ IE+02 1E+O2 F
1757 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1758 B400 0780 NE -- F B400 0800 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1759 B400 0560 NE -- F B400 0500 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1780 B400 0510 NE -- F B400 0550 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1761 B400 0580 NE -- F B400 0520 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1762 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1783 B4OO 0580 NE -- F 54OO 0780 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1764 B400 0287 NE -- F B4OO 0290 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1785 B400 0290 NE -- F 5400 0293 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1766 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1767 A150 9910 NE -- F B400 0287 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1788 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 2 IE+O4 1E+01 HERTZ IE+02 1E+O2 F
1769 B4OO 0333 NE -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O2 1E+O2 F
1770 B400 0390 NE -- F B400 0403 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
FNCODE : B400 0293 FA XP .... O000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1771 B400 0290 NE --
1772 A150 9910 NE --
1773 B400 0287 NE --
1774 A150 9910 NE --
1775 B400 0290 NE CP
1776 B400 0350 ME --
1777 B400 0310 NE --
1778 B400 0290 NE CP
1779 B400 0330 NE --
1780 B400 0260 NE CP
1781 B400 0290 NE --
F B400 0293 2 2 1E+O7 IE+04 HERTZ IE-01 1E+OO T
F B400 0293 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+OO T
F B400 0290 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+OO T
F B400 0287 2 1 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+OO T
F B400 0350 2 1 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+OO T
F B800 9920 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+OO T
F B4OO 0350 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+OO T
F B4OO 0380 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+OO T
F B400 0380 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+OO T
F B400 0290 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-01 1E+OO T
F B4OO 0550 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-01 1E+OO T
!
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Nax. Nln. Freq.
Rec. Stg. Freq Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Untt Dur, Onset Fail.
FMCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
: B400 0293 FA ZP .... 0OOO
: PRESSURE (PSIA)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1782 B400
1783 9400
1784 B400
1785 B4OO
1786 B400
0080 GA FIG F 84OO 0293 1 3 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
0080 GA FIG F 84OO 0120 1 1 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+OO F
0070 GA FIG F 8400 0080 1 2 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
0060 GA HG F 9400 0070 1 1 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
0050 GA FIG F B4OO 0060 1 0 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
FNCODE
SZGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 0293 FA TF .... 0000
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1787 A150
1788 9400
1789 A150
1790 94OO
1791 B400
1792 B400
1793 B400
1794 94OO
1795 9400
1796 94OO
9910 NE -- F 84OO 0293 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0290 ME -- F 84OO 0293 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
9910 ME -- F 8400 0287 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
0287 NE -- F B4OO 0290 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0290 ME CP F 9400 0350 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0310 NE -- F 8400 0350 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0350 ME -- F 98OO 9920 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0290 ME -- F B400 0550 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0290 ME CP F 9400 0380 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0330 NE -- F 8400 0380 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
: B400 O283 FA TF .... 00OO
: THERMAL (DEGREES-K)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL
1797 A150
1798 B400
1799 B4OO
1800 A150
1801 B4OO
1802 B400
1803 B400
1804 9400
1805 8400
1806 9400
1807 B400
1808 9400
1809 B400
1810 9400
1811 A150
UNZTS)
9910 NE -- F B4OO 0293 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
0290 NE -- F B400 0293 1 3 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
0287 ME °- F 8400 0290 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
9910 ME -- F 9400 0287 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0290 ME -- F B400 0585 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
0290 ME CP F 94OO 0350 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0290 NE CP F 9400 0380 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
0290 NE -- F B400 0550 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0280 NE CP F 8400 0290 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0080 ME -- F B400 0290 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
0060 ME -- F 9400 0080 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0080 GA FIG F 8400 0120 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0060 GAHG F 8400 0070 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0070 GAHG F 9400 0080 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
9930 GA FIG F B400 0080 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
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Nax. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCOD[ : B400 0293 FA VF .... 0000
SIGNAL TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1812 A150 9910 ME -- F 5400 0293 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1813 A150 9910 ME -- F B400 028? 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1[-01 1E+02 T
1814 6400 028? ME -- F 5400 0290 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
1815 6400 0290 N[ -- F B400 0293 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1816 5400 0290 NE CP F 6400 0350 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1817 B400 0350 NE -- F B800 9920 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1818 6400 0310 ME -- F 6400 0350 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1819 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1820 5400 0330 ME -- F B400 0380 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1821 B400 0260 ME CP F 5400 0290 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1822 5400 0290 N[ -- F 5400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0293 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATZON (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1823 B400 0290 ME -- F 8400 0293 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1824 A150 9910 ME -- F 6400 0293 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1825 A150 9910 ME -- F 5400 028? 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1826 6400 0287 ME -- F 5400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1827 6400 0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1828 B400 0060 ME -- F 8400 0080 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1829 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1830 6400 0290 ME -- F C200 9910 1 1 1E+04 1E÷01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1831 6400 0250 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E÷01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1832 B400 0270 NE -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1833 6400 0290 NE -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
1834 6400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1835 6400 0280 NE -- F 6400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1836 6400 0290 NE CP F 6400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1837 B400 0350 NE -- F 5800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1838 B400 0310 NE -- F 5400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 F
1839 6400 0310 NE -- F B400 0360 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1840 6400 0290 NE CP F 6400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1841 6400 0330 NE -- F 5400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1842 6400 0330 NE -- F B400 0390 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 F
1843 5400 0290 NE -- F 8400 0565 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 F
1844 6400 0565 NE -- F 8400 0570 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
1845 6400 05?0 NE CP F 6400 0500 1 0 tE+04 1E+01 HERTZ tE+01 IE+02 F
1846 6400 0570 NE CP F B400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
I
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lmx. Min. Freq.
Rec. SIg, Freq. Freq. Time Sym. Pd. ;rid.
No. Connection Dim. Qual. Tim Time Unit Dun. Onset Fail.
FNCODE : B400 0293 LK FA .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1847 A150 9910 ME -- F B4OO 0293 2 2 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1848 B400 0290 ME -- F B4OO 0293 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1849 A150 9910 ME -- F B400 0287 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
1850 B4OO 0287 ME -- F B4OO 0290 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1851 B4OO 0290 ME CP F B400 0350 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1852 B4OO 0350 HE -- F B8OO 9920 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
1853 B4OO O310 ME -- F B400 0350 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1854 B400 0290 ME CP F B4OO 0380 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
1855 B4OO 0330 ME -- F B400 0380 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1856 B400 0290 ME -- F B4OO 0550 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+02 T
1857 B400 0260 ME CP F B400 0290 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0293 LK FA .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1858 B4OO 0293 GA FIG T Z910 10OO 1 4 1E+O0 1E-O2 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
FNCODE : B400 0293 LK PD .... OOO0
SIGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1859 A150 9910 ME -- F 5400 0293 2 2 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1860 A150 9910 ME -- F B4OO 0287 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1861 B4OO 0290 ME -- F B4OO 0293 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1862 B400 0287 ME -- F B400 0290 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1863 B4OO 0290 ME CP F B4OO 0350 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1864 B400 0350 ME -- F B8OO 9920 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1865 B4OO O310 ME -- F B400 0350 2 O IE+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
1866 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1867 B4OO 0330 ME -- F B400 0380 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1868 B400 0280 ME CP F B400 0290 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1869 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0293 LK PD .... OOOO
: PRESSURE (PSZA)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1870 B4OO 0080 GA FIG F B400 0293 1 3 1E+OO 1E-O2 HERTZ IE+02 1E+O2 F
1871 A150 9930 GA FIG F B400 0080 1 3 1E+OO 1E-O2 HERTZ IE+02 1E+02 F
1872 B400 OO70 GA FIG F B4OO 0080 1 2 1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1873 B4OO 0060 GA FIG F B400 0070 1 1 1E+OO 1E-O2 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1874 B400 0050 GA FIG F B400 0060 1 O 1E+O0 IE-02 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FMCODE : B400 0293 LK PD .... 00OO
SIGNALTYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1875 B400 0293 GA HG T Z910 10OO 1 4 IE+OO 1E-O2 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0310 FA TF .... OOOO
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1876 B400
1877 B400
1878 B400
1879 B400
1880 B400
1881 B400
0310 ME -- F B4OO 0380 2 2 IE+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0320 ME -- F B4OO 0360 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0320 ME -- F B4OO 0370 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0310 ME -- F B400 0350 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0290 ME CP F B4OO 0350 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
0350 ME -- F B800 9920 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: B400 O310 FA TF .... OOOO
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL
1882 B400
1883 B400
1884 B400
1885 B400
1886 B400
1887 B400
1888 B400
1889 B400
1890 B400
1891 B400
1892 B400
1893 B400
UNITS)
0310 ME -- F B4OO 0350 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0310 ME -- F B4OO 0360 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0350 LQ 02 F B800 9910 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0350 Lq 02 F B400 0380 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS IE+01 IE+02 F
0380 Lq 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0350 NE -- F B800 9920 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0320 ME -- F B400 0380 1 1 1E+Oi 1E-O1 SECONDS 1E+01 IE+02 F
0320 ME -- F B4OO 0370 1 1 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0380 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0370 Lq 02 F B4OO 0380 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0310 FA VF .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNALUNITS)
1894 B400
1888 B400
1896 B400
1887 B400
1898 B400
1899 B400
0310 ME -- F B400 0360 2
0320 ME -- F B400 0360 2
0320 ME -- F B4OO 0370 2
0310 ME -- F B400 0350 2
0350 ME -- F B800 9920 2
0290 ME CP F B4OO 0350 2
2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
I
F-62
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apr-1987 21:20
Na×. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Ttme Un|t Dur. Onset Fat1.
FNCODE : B400 0310 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1900 B400 0310 ME -- F B400 0360 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1901 B400 0320 ME -- F B400 0360 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1902 B400 0320 ME -- F B400 0370 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1903 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1904 B400 0350 ME -- F BSO0 9920 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1905 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1906 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1907 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1908 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1909 B400 0210 ME -- F B400 0250 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1910 B400 0260 NE CP F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1911 B400 02?0 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1912 5400 0230 ME -- F B400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1913 B400 0220 ME CP F B400 0230 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1914 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1915 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01- HERTZ 1E+02 1E+02 F
1916 B400 0540 NE -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1917 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1918 B400 0240 ME -- F B400 0280 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1919 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1920 B400 0330 NE -- F B400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1921 B400 0330 NE -- F B400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
1922 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1923 B400 0585 ME -- F B400 0570 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1924 B400 028? ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1925 B400 0290 ME -- F 8400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
1926 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1927 A150 9910 NE -- F B400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1928 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1929 B400 0333 NE -- F B400 0390 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1930 B400 0390 NE -- F B400 0403 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARANETER
: B400 0310 FZ SL .... 0000
: TORQUE (ZNCH-POUNDS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1931 B400 0310 NE -- F B400 0380 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
1932 B400 0310 NE -" F B400 0350 1 4 1E+O0 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0310 FZ $L .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1933 B400 0310 ME -- F B400 0380 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
t934 B400 0320 NE "" F B400 0380 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
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Domain PROPAGATXONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Re(:. Sig. Freq. Freq. Time 5ym. Pd. Zncl.
No. Connect t on Dim, Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fat 1.
1935 9400 0320 ME -- F 5400 0370 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1936 9400 0310 NE -- F 5400 0350 1 4 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1937 B400 0350 NE -- F 5800 9920 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1938 B400 0290 NE CP F 5400 0350 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1939 B400 0080 NE -- F B400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1940 9400 0060 NE -- F 6400 0080 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+Ot 1E+O2 T
1941 B400 0250 NE -- F 5400 0290 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1942 9400 O210 NE -- F 5400 0250 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1943 9400 0260 ME CP F 6400 0290 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1944 9400 O270 NE -- F 6400 0290 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1945 9400 0230 NE -- F 5400 0270 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1946 9400 0220 NE CP F 5400 0230 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1947 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1948 6400 0330 NE -- F 5400 0380 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1949 6400 0290 NE -- F 5400 0550 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 IE+02 T
1950 9400 0530 NE -- F 5400 0550 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1951 B400 0540 NE -- F 9400 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1952 B400 0280 NE -- F 5400 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1953 B400 0240 NE -- F 9400 0280 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1954 B400 0290 NE -- F 9400 0565 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1955 9400 0565 NE -- F B400 0570 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1956 9400 0570 NE CP F 5400 0500 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
1057 94OO 0570 NE -- F 5400 0610 1 O 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1958 B400 0570 NE CP F 94OO 0620 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1059 94OO 0570 NE -- F 64OO 0800 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
1960 94OO 0290 NE -- F 9400 0293 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1981 94OO 0287 ME -- F 8400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
1962 A150 9910 NE -- F 9400 0293 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1963 A150 9910 NE -- F 9400 0287 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
1964 9400 0380 NE -- F 5800 9940 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0320 FA TF .... 0000
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1965 9400 0320 ME -- F 5400 0370 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-O1 1E+02 T
1066 9400 0320 ME -- F 64OO 0380 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1987 94OO 0310 ME -- F 54OO 0380 2 1 IE+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1968 B400 0310 NE -- F 54OO 0350 2 1 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1969 94OO 0290 ME CP F 84OO 0350 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1970 B4OO 0350 ME -- F 98OO 9920 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0320 FA TF .... OOOO
: THERNAL (DEGREES-K)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
1971 B4OO 0320 NE -- F 54OO 0370 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1972 B4OO 0320 NE -- F 54OO 0380 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
1973 94OO O310 NE -- F 54OO 0380 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1974 94OO O310 NE -- F 54OO 0350 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1975 B4OO 0290 NE CP F 94OO 0350 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
F-64
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
1976 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1977 54OO 0350 LQ 02 F 6800 9910 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+O1 1E+O2 F
1978 8400 0350 LQ 02 F 8400 0380 1 1 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1979 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1980 6400 0370 LQ 02 F 6400 0400 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1981 B400 0370 LQ 02 F 6400 0380 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1982 5400 0380 LQ 02 F 6400 0400 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1983 5400 0380 LQ 02 F 5400 0390 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
1984 6400 0380 LQ 02 F 6800 9930 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
1985 A20O 9910 LQ 02 F 54OO 0390 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FMGODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0320 FA VF .... O000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
1986 6400 0320 NE -- F 6400 0370 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1987 5400 0320 NE -- F 6400 0360 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1988 6400 0310 ME -- F 6400 0360 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
1989 6400 0310 NE -" F B400 0350 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
1990 5400 0290 ME CP F 54OO 0350 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1991 6400 0350 ME -- F B800 9920 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FNCODE : B400 0320 FA VF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
1992 6400 0320 ME -- F 6400 0370 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1993 5400 0320 ME -- F 5400 0360 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1994 6400 0310 ME -" F 6400 0360 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1995 6400 0310 ME -- F B400 0350 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1996 5400 0290 ME CP F 6400 0350 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
1997 B400 0350 ME -- F B8OO 9920 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1998 6400 0080 ME -- F B400 0290 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1999 6400 0250 ME -- F 6400 0290 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2000 5400 0280 ME CP F 5400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2001 6400 0270 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2002 6400 0290 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2003 5400 0540 ME -" F 5400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2004 5400 0530 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2005 5400 0280 ME -" F B400 0550 1 0 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2006 5400 0290 ME -" F 5400 0585 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2007 B4OO 0290 NE CP F B400 0380 1 0 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2008 8400 0287 NE -- F 8400 0290 1 1 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2009 5400 0290 NE -" F 8400 O293 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 IE+02 F
2010 A150 9910 NE -- F 8400 0293 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2011 A150 9910 NE -" F 5400 O287 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2012 5400 0380 LQ 02 F 5800 9830 1 0 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
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Domain PROPAGATZON5_B4OO 8-Apt-198? 21:20
Max. ltn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Til Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
FMCODE : B400 0320 FZ SL .... 0OO0
SZGNALTYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS S;GNAL UNZTS)
2013 6400 0320 ME -- F B400 0370 1 4 IE+OO 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
2014 9400 0320 ME -- F 6400 0360 1 4 1E+OO IE+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
FMCODE : B400 0320 FX SL .... 0000
SZGNAL_TYPE : VIBRATZON (ACCELERATZ0N-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2015 6400 0320 ME -- F B400 0370 1 3 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2016 6400 0320 ME -- F B400 0360 1 4 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2017 9400 O310 NE -- F 6400 0360 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2018 B400 O310 ME -- F B400 0350 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2019 B400 0350 ME -- F 6800 9920 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2020 6400 0290 ME CP F B400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2021 6400 0080 ME -- F 6400 0290 1 1 IE+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2022 6400 0060 ME -- F 6400 0080 1 O 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2023 6400 0250 NE -- F 6400 0290 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2024 6400 O210 ME -- F 6400 0250 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2025 9400 0260 NE CP F 5400 0290 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2026 6400 O270 NE -- F 6400 0290 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2027 B400 0230 NE -- F 6400 0270 1 O 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2028 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2029 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2030 6400 0540 NE -- F 6400 0550 1 1 1E+04 IE+O1 HERTZ IE+01 1E+02 T
2031 6400 0280 ME -- F 6400 0550 ! O !E+04 !E+O1 HERTZ !E+01 !E+02 T
2032 9400 0290 NE CP F B400 0380 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+01 IE+02 T
2033 B400 0330 ME -- F 6400 0380 1 O 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2034 B400 0290 NE -- F 6400 0565 1 1 IE+04 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2035 6400 0565 NE -- F B400 0570 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2036 6400 0290 NE -- F 6400 0293 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2037 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2038 A150 9910 NE -- F 5400 0293 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2039 A1509910 NE -- F 6400 028? 1 O 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
FMCODE : 54OO 0330 FA TF .... 0000
SXGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2040 B400 0330 ME -- F B400 0390 2 2 1E+0? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2041 B400 0330 ME -- F 6400 0380 2 2 1E+0? IE+O4 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
2042 6400 0290 ME CP F 6400 0380 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2043 B400 0290 ME CP F 6400 O350 2 O 1E+0? IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2044 6400 0380 ME -- F 6800 9840 2 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+02 T
2045 5400 0333 ME -- F 6400 0390 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
2046 A200 9910 ME -- F 5400 0333 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2047 6400 0390 ME -- F 6400 0403 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
I
F-66
Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Fr_. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim, Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
2048 6400 0403 ME -- F 6400 0590 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0330 FA TF .... 0OOO
SZGNAL TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNITS)
2049 B4OO 0330 NE -- F B400 0390 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2050 9400 0330 NE -- F 6400 0380 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2051 6400 0290 NE CP F 5400 0380 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2052 6400 0380 Lq 02 F 6400 0390 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+02 F
2053 5400 0380 Lq 02 F 6400 0400 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2054 6400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E÷01 1E+02 F
2055 6400 0370 LQ 02 F 6400 0400 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2056 6400 0360 LQ 02 F B400 0400 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2057 6400 0320 NE -- F B400 0370 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2058 B400 0320 NE -- F 6400 0380 1 O IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2059 5400 0380 Lq 02 F 5800 9930 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2050 A200 9910 LQ 02 F 6400 0390 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2051 6400 0333 NE -- F B400 0390 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2052 5400 0390 ME -- F B400 0403 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2053 A200 9910 NE -- F 6400 0333 1 2 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2054 5400 0403 ME -- F 6400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 IE+02 F
2055 B400 0380 ME -- F 6800 9940 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FMCODE : 6400 0330 FA VF .... 0OOO
SZGNAL TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLTTUDE (SANE AS STGNAL UNZTS)
2056 54OO 0330 NE -- F 6400 0390 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2057 6400 0330 ME -- F 6400 0380 2 2 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2058 5400 0290 ME CP F 6400 0380 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2059 5400 0290 ME CP F 6400 0350 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
2070 6400 0260 ME CP F 6400 0290 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2071 5400 0290 NE -- F 6400 0550 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2072 54OO 0380 NE -- F B800 9940 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
2073 B400 0390 NE -- F B400 0403 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2074 5400 0403 NE -- F 6400 0590 2 O 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
2075 B400 0333 NE -- F 6400 0390 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2078 A200 9910 NE -- F 6400 0333 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
FNCODE : 5400 0330 FA VF .... 0OOO
SZGNALTYPE : VZBRATION (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2077 5400 0330 NE -- F 6400 0390 1 4 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2078 B400 0330 NE -- F 6400 0380 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2079 5400 0290 NE CP F 6400 0380 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2080 5400 0290 NE CP F 6400 0350 1 1 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2081 5400 O310 NE -- F 6400 0350 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2082 5400 0310 NE -- F B400 0360 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ IE+02 1E+02 F
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Max. Ni n. Freq.
Rec. Slg. Freq. Freq. Time 5ym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time T4me Untt Dur. Onset Fat 1.
2083 B400 0320 ME -- F B400 0360 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2084 B400 0320 ME -- F B400 0370 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2085 5400 0350 ME -- F B800 9920 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2086 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2087 B400 0060 ME -- F B400 0080 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2088 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
2089 B400 0210 ME -- F B400 0250 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2090 B400 0260 NE CP F B400 0290 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2091 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2092 B400 0230 ME -- F B400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2093 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2094 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2095 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2096 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2097 B400 0290 ME -- F B400 0565 -1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2098 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2099 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2100 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2101 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2102 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2103 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2104 B400 0290 NE -- F B400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2105 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2106 A150 9810 NE -- F B400 0287 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2107 B400 0380 NE -- F B800 9940 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2108 B400 0333 ME -- F B400 0390 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2109 B400 0390 ME -- F B400 0403 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2110 A200 9910 ME -- F B400 0333 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2111 B400 0403 NE -- F B400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE
SZGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 0330 FZ 5L .... 0000
: TORQUE (ZNCH-POUNDS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2112 B400 0330 NE -- F B400 0390 1 4 1E+O0 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2113 5400 0330 ME -- F B400 0380 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0330 FZ SL .... 0000
SZGNALTYPE : YZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNALUNZTS)
2114 B400 0330 NE -- F B400 0390 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2115 B400 0330 NE -- F B400 0380 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2118 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2117 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
2118 B400 0060 NE -- F B400 0080 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2119 B400 0250 NE -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2120 B400 0210 ME -- F B400 0250 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2121 B400 0260 NE CP F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2122 B400 0270 NE -- F B400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2123 B400 0230 ME -- F B400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
I
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Max. Mtn. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Ttme Sym, Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Ttme Un|t Dur. Onset Fail.
2124 B400 0290 ME CP F 5400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+O2 T
2125 5400 0310 ME -- F 5400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+O2 T
2126 8400 0350 ME -- F 8800 9920 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2127 5400 0290 ME -- F 9400 0550 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2128 5400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2129 8400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2130 8400 0540 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2131 84OO 0290 ME -- F 5400 0565 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2132 8400 0565 ME -- F 5400 0570 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2133 84OO O570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2134 5400 0570 ME -- F 9400 0510 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+02 T
2135 5400 0570 ME CP F 8400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2136 B400 O570 ME -- F 8400 08OO 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+02 T
2137 8400 028? ME -- F 5400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
2138 8400 0290 ME -- F 5400 0293 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
2139 A150 9910 ME -- F 8400 028? 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2140 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+O2 T
2141 8400 0380 ME -- F 5800 9940 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2142 84OO 0333 ME -- F 5400 0390 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2143 8400 0390 ME -- F 5400 0403 1 2 1E+O4 IE+O1 HERTZ IE+O1 1E+02 T
2144 8400 0403 ME -- F 8400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
2145 A200 9910 ME -- F B400 0333 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
FNCODE : 5400 0333 FA TF .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2146 A200 9910 ME -- F B400 0333 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
2147 8400 0333 ME -- F B400 0390 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
2148 54OO 0390 ME -- F 5400 0403 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
2149 8400 0403 ME -- F B400 0590 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
2150 5400 0330 ME -- F 8400 0390 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2151 B400 0330 ME -- F 8400 0380 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
FNCODE : 64OO 0333 FA TF .... OOO0
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2152 A200 9910 ME -- F B400 0333 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2153 B400 0333 ME -- F 8400 0390 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 IE+02 F
2154 8400 0390 ME -- F 8400 0403 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
2155 84OO 0403 ME -- F B400 0590 1 1 IE+O1 IE-01 SECONOS 1E+O1 1E+O2 F
2156 B400 055? ME -- F B400 0590 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
2157 8400 0580 NE -- F 5400 0590 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2158 8400 0330 ME -- F 5400 0390 1 2 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
2159 5400 0330 NE -- F 5400 0380 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
2160 8400 0290 ME CP F B400 0380 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
2181 8400 0290 ME CP F 8400 0350 1 0 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
2162 A200 9910 LQ 02 F 8400 0390 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
2163 5400 0380 LQ 02 F 5400 0390 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
2184 8400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
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iax. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time 5ym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qusl. Time Ttme Untt Dur. Onset Fail.
2185 6400 0390 LQ 02 F 9400 0590 1 1 1E+01 1E-01
2186 B400 O590 LQ 02 F B400 0500 1 0 1E+01 1E-01
SECONDS 1E+O1 1E+02 F
SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
FNCODE
SIGNAL TYPE
PARAMETER
: 9400 0333 FA VF .... 00OO
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
2167 A200
2168 6400
2169 6400
2170 6400
2171 6400
2172 B400
9910 ME -- F 6400 0333 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
0333 ME -- F 9400 0390 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
0330 ME -- F 5400 0390 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
0330 ME -- F 5400 0380 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
0390 ME -- F B400 0403 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
0403 ME -- F B400 0590 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
FNCODE : B400 0333 FA VF .... 00OO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
2173 A200 9910 NE -- F 9400 0333 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
2174 6400 0333 NE -- F 5400 0390 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+O2 F
2175 9400 0390 NE -- F 5400 0403 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 F
2176 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
2177 6400 0560 NE -- F 8400 O590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 F
2178 6400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
2179 6400 0330 NE -- F B400 0390 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
2180 6400 0330 NE -- F 8400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
2181 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
2182 9400 0290 NE CP F 8400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
FNCODE : 94OO 0333 FZ SL .... O000
SZGNAL_TYPE : TORQUE (ZNCH-POUND5)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2183 A200 9910 NE -- F 5400 0333 1
2184 8400 0333 NE -- F 5400 0390 1
4 1E+OO 1E+OO HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4 1E+O0 1E+OO HERTZ 1E+O2 1E+02 T
FNCODE : 84OO 0333 FZ SL .... O000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2185 A2OO 9910 NE -- F 64OO 0333 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 T
2186 9400 0333 NE -- F 6400 0390 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 T
2187 9400 0330 NE -- F 6400 O390 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2188 94OO 0330 NE -- F 5400 0380 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2189 B4OO O290 NE CP F 9400 0380 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2190 B400 0290 NE CP F B400 0350 1 0 IE+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2191 9400 0390 NE -- F 9400 0403 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2192 B400 0403 NE -- F 5400 0590 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
2193 B400 0557 NE -- F 5400 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
I
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Max. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. %nd.
No. Connection Dtm. Oual. Time Time Unit Our. Onset Fail.
2194 5400 0560 ME -- F 8400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
FNCODE : B400 0350 FA ZM .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZT$)
2195 8400 0350 NE -- F 5800 9920 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2196 5400 0310 ME -- F 5400 0350 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2197 8400 0310 ME -- F 8400 0360 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2198 8400 0290 NE CP F 5400 0350 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2199 8400 0080 ME -- F 8400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE-01 T
2200 8400 0250 NE -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2201 8400 0260 ME CP F B400 0290 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ IE-01 1E-01 T
2202 9400 0270 ME -- F 5400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2203 B400 0290 NE CP F 8400 0380 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 IE-01 T
2204 8400 0290 ME -- F 8400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2205 B400 0290 ME -- F 8400 0565 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2206 5400 0287 ME -- F 8400 0290 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2207 5400 0290 ME -- F 5400 0293 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FNCODE : 5400 0350 FA ZM .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2208 B400 0350 NE -- F B800 9920 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2209 5400 0310 NE -- F B400 0350 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2210 5400 0310 ME -- F 8400 0360 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2211 5400 0320 ME -- F 8400 0360 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2212 B400 0320 ME -- F 8400 0370 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2213 5400 0290 ME CP F 8400 0350 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2214 B400 0080 ME -- F 8400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2215 5400 0060 NE -- F 5400 0080 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2216 B400 0060 ME -- F 5400 0120 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2217 5400 0250 ME -- F 8400 0290 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2218 5400 0210 ME -- F 8400 0250 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2219 5400 0170 ME -- F 8400 0210 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2220 6400 0180 ME -- F 8400 0210 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2221 8400 0280 ME CP F 5400 0290 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2222 5400 0270 ME -- F 5400 0290 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2223 5400 0230 NE -- F 5400 0270 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2224 5400 0220 NE CP F 8400 0230 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2225 5400 0190 ME -- F B400 0230 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2226 5400 0290 ME CP F 5400 0380 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2227 5400 0330 ME -- F 5400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2228 5400 0330 ME -- F 8400 0390 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2229 5400 0290 ME -- F 8400 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2230 5400 0280 NE -- F 5400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2231 5400 0240 NE -- F 5400 0280 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2232 5400 0200 ME -- F 5400 0240 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2233 5400 0540 ME -- F 5400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2234 5400 0530 ME -- F 5400 0550 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
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Domain PROPAGATIONS_B400 g-Apt-1987 21:20
Max. N|n. Freq,
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Untt Dur, Onset Fsi 1.
2235 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2238 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 0 IE+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2237 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2238 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2239 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2240 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2241 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2242 B400 0565 ME -- F B400 0570 • 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2243 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2244 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2245 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2246 B400 0570 NE CP F B400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2247 B400 0570 ME -- F B400 0610 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2248 B400 0510 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2249 B400 0560 NE -- F B400 0500 1 0 1E+04 tE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2250 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2251 B400 0290 NE -- F B400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2252 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2253 A150 8910 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2254 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2255 B400 0380 ME -- F BSO0 9940 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2256 B400 0333 ME -- F B400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2257 B400 0390 NE -- F B400 0003 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2258 A200 9910 NE -- F B400 0333 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2259 B400 0003 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : B400 0350 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2280 B400 0310 ME -- F B400 0350 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2261 B400 0310 NE -- F 0400 0360 2 1 tE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
2282 B400 0350 ME -- F BSO0 9920 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2283 B400 0290 ME CP F B400 0350 2 2 1E+07 1E+00 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2264 B400 0080 ME -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
2265 B400 0250 ME -- F B400 0290 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2286 B400 0260 ME CP F B400 0290 2 0 1E+07 1E+00 HERTZ IE-01 1E+02 T
2267 0400 0270 NE -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+00 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2288 B400 0290 NE -- F B400 0550 2 0 IE+07 1E+00 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2289 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 0 1E+07 1E+00 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2270 B400 0290 ME -- F B400 0585 2 0 1E+07 1E+00 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2271 B400 0287 ME -- F 0400 0290 2 0 1E+07 1E+00 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2272 B400 0290 NE -- F B400 0293 2 0 1E+07 1E+00 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0350 FA TF .... 0(0)0
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SXGNAL UNZTS)
2273 B400 0310 NE -- F B400 0350 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2274 B400 0310 NE -- F B400 0360 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2275 B400 0320 ME -- F 0400 0360 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
I
F-72
Doma|n PROPAGATIONS_B400 9-Apr-1987 21:20
Nax. Ntn. Freq.
Rec. 5tg. Freq. Freq. Ttme 5yI.. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Un|t Dur. Onset Fail.
2276 5400 0320 ME -- F 8400 03?0 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2277 5400 0350 ME -- F B800 9920 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2278 6400 0350 LQ 02 F B800 9910 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
22?9 8400 0350 LQ 02 F B400 0380 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 IE+02 F
2280 8400 0360 LQ 02 F 5400 0400 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2281 6400 0370 LQ 02 F 9400 0400 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS tE+02 1E+02 F
2282 5400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2283 B400 0370 LQ 02 F 84OO 0380 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2284 5400 0290 ME CP F 8400 0350 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 5400 0350 FA VF .... 0OO0
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTXC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS 5ZGNAL UNZTS)
2285 B400 0310 ME -- F B400 0350 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2286 B400 0310 ME -- F 8400 0360 2 1 IE+0? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
228? 5400 0290 ME CP F 84OO 0350 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2288 5400 0080 ME -- F 8400 0290 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2289 8400 0250 ME -- F 8400 0290 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2290 B400 0260 ME CP F 8400 0290 2 0 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2291 5400 02?0 ME -- F 84OO 0290 2 0 1E+0? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2292 5400 0290 NE CP F 8400 0380 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2293 5400 0290 ME -- F 5400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2294 6400 0290 ME -- F 5400 0555 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2295 8400 0350 ME -- F B800 9920 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
2296 8400 0290 ME -- F B4OO 0293 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
229? 6400 0287 ME -- F 8400 0290 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2298 5400 0380 ME -- F 5800 9940 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0350 FA VF .... 0OOO
5ZGNAL_TYPE : VZBRATZ0N (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZT5)
2299 5400 0310 ME -- F B4OO 0350 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2300 B400 0310 ME -- F B400 0360 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2301 8400 0320 ME -- F 3400 0360 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2302 8400 0320 NE -- F 8400 0370 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2303 8400 0350 ME -- F B800 9920 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2304 8400 0290 NE CP F B400 0350 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2305 64OO 0080 NE -- F B400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O2 1E+02 F
2306 B4OO 0060 ME -- F 84OO 0080 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
230? 8400 0250 NE -- F 5400 0290 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2308 5400 0210 ME -- F B400 0250 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2309 6400 0260 ME CP F 8400 0290 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2310 6400 0270 ME -- F B4OO 0290 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2311 64OO 0230 ME -- F 8400 0270 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2312 6400 0220 ME CP F 8400 0230 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2313 5400 0290 ME CP F 9400 0380 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2314 5400 0330 ME -- F 84OO 0380 1 1 IE+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2315 6400 0330 NE -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2316 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
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Domatn PROPAGATIONSB400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. T|me Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
2317 B400 0280 N[ -- F B400 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2318 B400 0240 NE -- F B400 0280 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2319 B400 0530 NE -- F B400 0550 1 1 1[+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2320 B400 0540 NE -- F B400 0550 1 2 1[+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2321 B400 0500 NE -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1[+O2 F
2322 B400 O510 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2323 B400 0290 NE -- F B400 0565 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2324 B400 0565 N[ -- F B400 0570 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2325 B400 O570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2326 B400 O570 NE -- F B400 0510 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2327 B400 0570 N[ -- F B400 0800 1 0 1[+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2328 B400 0570 NE CP F B400 0520 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2329 B400 0290 NE -- F B400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2330 B4OO 0287 ME -- F B400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2331 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2332 A150 9910 N[ -- F B4OO 028? 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2333 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
FNCODE : B400 0360 FA IN .... 0000
SZGNAL_TYP[ : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2334 B400 0320 N[ -- F B400 0380 2 2 1[+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
2335 B400 0320 NE -- F B400 0370 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
2336 B400 O310 NE -- F B4OO 0360 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1[-01 1E-O1 T
233? B400 O310 NE -- F B400 O350 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2338 B4OO 0290 NE CP F B400 0350 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
2339 B400 0350 N[ -- F B800 9820 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
FNCODE : B400 0360 FA ZM .... 0000
SZGNALTYPE : VZBRATZON {ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZT5)
2340 B400 0320 ME -- F B400 0380 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-O1 F
2341 B400 0320 NE -- F B4OO 0370 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2342 B4OO O310 N[ -- F B400 0380 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2343 B40OO310 NE -- F 5400 0350 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2344 5400 0350 NE -- F B800 9920 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2345 B400 0290 NE CP F B400 0350 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2346 B4OO 0290 NE CP F B4OO 0380 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2347 B400 0330 NE -- F B4OO 0380 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2348 B4OO 0330 NE -- F B4OO 0390 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2349 B400 0080 NE -- F B4OO 0290 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2350 B400 0250 NE -- F B400 0290 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2351 B400 O210 NE -- F B400 0250 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2352 5400 0280 NE CP F 5400 0290 1 2 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2353 B400 0270 NE -- F B400 0290 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2354 5400 0230 NE -- F B400 0270 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2355 B400 0220 NE CP F B4OO 0230 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2356 B400 0290 NE -- F B4OO 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2357 B400 0540 NE -- F B400 0550 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 g-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fat1.
2358 B400 0530 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2359 6400 0280 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ IE-01 1E-O1 F
2360 5400 0290 ME -- F 6400 0585 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2361 B400 0565 ME -- F B400 O570 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2362 B400 05?0 ME CP F B400 0500 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2363 6400 05?0 ME CP F B400 0520 1 0 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2384 6400 0290 ME -- F 6400 0293 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ IE-01 1E-O1 F
2365 6400 0287 ME -- F 6400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-O1 F
2366 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
236? 6400 0380 ME -- F B800 9940 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2368 5400 0390 ME -- F 6400 0403 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2369 64OO 0333 ME -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2370 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
FMCODE : B400 0380 FA TF .... 0OOO
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2371 5400 0320 ME -- F B400 0380 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
2372 6400 0320 ME -- F 6400 O370 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
2373 6400 0310 ME -- F 6400 0360 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2374 B400 0310 ME -- F 6400 0350 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2375 8400 0290 ME CP F B400 0350 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2376 5400 0350 ME -- F B800 9920 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
FNCODE : B400 0360 FA TF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2377 54OO 0310 ME -- F B400 0380 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2378 6400 0320 ME -- F 6400 0360 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2379 6400 0320 ME -- F 6400 O370 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+O2 F
2380 B400 0310 ME -- F 6400 0350 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2381 B400 0350 ME -- F 6800 9920 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+02 1E+O2 F
2382 6400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2383 5400 0290 ME CP F B400 0380 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+O2 F
2384 B400 0350 LQ 02 F B800 9910 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2385 6400 0350 LQ 02 F 8400 0380 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+O2 F
2386 64OO 0380 LQ 02 F 6400 0400 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2387 6400 O370 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2388 54OO O370 LQ 02 F 6400 0380 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2389 54OO 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2390 64OO 0380 LQ 02 F B400 0390 1 0 1E+O1 IE-01 SECONDS IE+O2 IE+O2 F
2391 6400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2392 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS IE+O2 1E+02 F
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Re.:. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qual. Time Time Untt Dun. Onset Fa| 1.
FMCODE : 5400 0380 FA VF .... 0000
SIGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2393
2394
2395
2396
239?
2398
B400 0320 ME -- F B400 0360 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5400 0320 ME -- F 8400 0370 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5400 O310 ME -- F 8400 0360 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
6400 O310 ME -- F 6400 0350 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5400 0350 ME -- F 8800 9920 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5400 0290 ME CP F 6400 0350 2 O 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
FNCODE : B400 0360 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2399 B400 0320 ME -- F B400 0360 1 3 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2400 5400 0320 ME -- F 5400 0370 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2401 5400 O310 ME -- F 8400 0360 1 3 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2402 5400 0310 ME -- F 8400 0350 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ - 1E+O2 1E+02 F
2403 5400 O350 ME -- F 8800 9920 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2404 B400 0290 ME CP F 5400 0350 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2405 5400 0080 ME -- F 6400 0290 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2406 5400 O250 ME -- F 9400 0290 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2407 5400 0280 ME CP F 8400 0290 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2408 5400 0270 ME -- F 6400 0290 1 0 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2409 B400 0290 ME CP F 8400 0380 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2410 B400 0330 ME -- F 6400 0380 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2411 B400 0330 ME -- F 5400 0390 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 !E+02 F
2412 5400 0290 ME -- F 5400 O550 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2413 5400 0540 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2414 5400 0530 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2415 5400 0290 ME -- F 8400 0585 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2416 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2417 B400 O570 ME CP F B400 0600 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2418 5400 0570 ME CP F 8400 0520 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2419 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2420 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2421 A150 9910 ME -- F 5400 0293 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2422 A150 9910 ME -- F 5400 0287 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
2423 5400 0380 ME -- F 5800 9940 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2424 5400 0333 NE -- F 6400 0390 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2425 5400 0390 ME -- F B400 0403 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0360 WR CV .... 00OO
: FLOW (LB-NASS PER SECOND)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
2426 5400 0360 LQ 02 F 6400 0400 1
2427 B4OO 0350 LQ 02 F 6400 0360 1
2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
I
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Domlain PROPAGATIONS_B400 9-_or-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time T|me Un|t Dur. Onset Fat1.
2428
2429
2430
2431
2432
2433
8400 0350 LQ 02 F BSOO 9910 1 0 1E+O5 1E+O1 HERTZ IE+02 1E+02 F
B4OO 0370 LQ 02 F 84OO 0400 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
B400 0370 LQ 02 F 84OO 0380 1 1 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6400 0380 LQ 02 F 6400 0400 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
8400 0380 LQ 02 F B4OO 0390 1 0 IE+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
B4OO 0380 LQ 02 F 68OO 9930 1 1 IE+O5 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B4OO 0360 WR CV .... (X)OO
: PRESSURE (PSZA)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL
2434 B400
2435 64OO
2436 B4OO
2437 B400
2438 B4OO
2439 B400
2440 84OO
2441 B400
2442 A200
UNITS)
0350 LQ 02 F 64OO 0360 1 2 IE+O5
0350 LQ 02 F B8OO 9910 1 1 1E+O5
0360 LQ 02 F 6400 0400 1 4 IE+O5
0380 LQ 02 F 84OO 0400 1 4 1E+O5
O370 LQ 02 F 8400 0400 1 3 1E+O5
0370 LQ 02 F 64OO 0380 1 3 IE+O5
0380 LQ 02 F 6400 0390 1 1 1E+O5
0380 LQ 02 F B8OO 9930 1 3 1E+O5
9910 LQ 02 F 6400 0390 1 1 1E+O5
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+O2
IE+02
1E+O2
IE+02
1E+02
1E+O2
IE+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+02
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B4OO 0380 WR CV .... OOOO
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2480
2461
2462
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
0320 ME -- F B4OO 0360 1 4 1E+O5
0320 ME -- F B400 0370 1 4 1E+O5
0310 ME -- F 64OO 0360 1 4 1E+O5
O310 ME -- F B4OO 0350 1 3 1E+O5
0350 ME -- F 68OO 9920 1 2 1E+O5
0290 ME CP F 64OO 0350 1 2 1E+O5
0080 ME -- F 8400 0290 1 O 1E+O5
0250 ME -- F 6400 0290 1 0 1E+O5
0260 ME CP F B4OO 0290 1 1 1E+O5
0270 ME -- F 6400 0290 1 0 1E+O5
0290 ME CP F 84OO 0380 1 1 1E+O5
0330 ME -- F B40O 0380 1 0 IE+O5
0330 ME -- F 64OO 0390 1 O IE+O5
0290 ME -- F B400 0550 1 O 1E+O5
0540 ME -- F B400 0550 1 O IE+O5
0290 ME -- F 6400 0585 1 O 1E+O5
0565 ME -- F B400 0570 1 0 1E+O5
0287 ME -- F 6400 0290 1 O 1E+O5
0290 ME -- F 6400 0293 1 0 IE+05
0380 ME -- F 6800 9940 1 0 1E+O5
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
IE+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
IE+O2
1E+02
IE+02
1E+02
IE+02
1E+O2
1E+02
1E+02
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATIONSB400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. St 9. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Ttme Un|t Dup. Onset Fat1.
FNCODE : 84OO 0360 WR CV .... OO00
SZGNALTYPE : WORN PARTZCLES (PARTZCLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNALUNZT5)
2483 6400 0360 LQ 02 F 8400 0400 1 3 1E+O2 1E+01 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
2484 6400 0370 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+O2 1E+01 SECONDS IE+O2 1E+02 T
2485 B400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 2 1E+O2 IE+01 SECONDS IE+02 1E+02 T
2486 8400 0370 LQ 02 F 8400 0380 1 1 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
2487 B400 0380 LQ 02 F 8400 0390 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
2468 6400 0380 LQ 02 F 8800 9930 1 2 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
2469 A200 9910 LQ 02 F 5400 0390 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FMCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
: 8400 0370 FA TF .... O000
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2470 8400 0320 ME -- F B400 0370 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
2471 8400 0320 ME -- F B400 0360 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2472 B400 0310 ME -- F 8400 0360 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2473 8400 0310 ME -- F 8400 0350 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2474 B400 0350 ME -- F 5800 9920 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2475 6400 0290 ME CP F 8400 0350 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
FNCODE : 8400 0370 FA TF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZT5 )
2476 8400 0320 ME -- F B400 0370 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+02 F
2477 B400 0320 ME -- F 5400 0360 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2478 B400 0310 ME -- F B400 0360 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2479 6400 0310 ME -- F 5400 0350 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2480 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+O2 F
2481 B400 0350 ME -- F 8800 9920 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2482 6400 0350 LQ 02 F 8800 9910 1 1 1E+O1 1E-01 SECONOS 1E+O2 1E+02 F
2483 B400 0350 LQ 02 F 8400 0380 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2484 B400 0360 LQ 02 F B4OO 0400 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2488 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2488 B400 0370 LQ 02 F 8400 0380 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2487 B400 0380 LQ 02 F 84OO 0400 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 IE+O2 F
2488 8400 0380 LQ 02 F 84OO 0390 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2489 B400 0380 LQ 02 F 88OO 9930 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+O2 F
2490 A200 9910 LQ 02 F 84OO 0390 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+02 F
2491 B400 0390 LQ 02 F 54OO 0590 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
I
F-78
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq, Time Sym. Pd, Incl.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
FNCODE : 5400 0370 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
2492 B400
2493 B400
2494 6400
2495 B400
2496 B400
249? B400
0320 ME -- F 9400 0370 2 2 15+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0320 ME -- F 5400 0380 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0310 ME -- F 8400 0360 2 1 1E+07 15+04 HERTZ 15-01 1E+02 T
0310 ME -- F 6400 0350 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0350 ME -- F 5800 9920 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0290 ME CP F 5400 0350 2 0 15+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARANETER
: B400 0370 FA VF .... 0000
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
2498 5400
2499 B400
2500 B400
2501 B400
2502 B400
2503 5400
2504 6400
2505 B400
2506 5400
250? B400
2508 B400
2509 B400
2510 8400
2511 5400
2512 5400
2513 B400
2514 B400
2515 6400
2516 5400
2517 6400
0320 NE *- F 5400 0370 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0320 ME -- F 5400 0360 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0310 NE -- F 6400 0360 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
0310 ME -- F 5400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0350 NE -- F B800 9920 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0290 NE CP F 5400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0080 NE -- F 8400 0290 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
0250 ME -- F B400 0290 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0260 NE CP F 5400 0290 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
02?0 NE -- F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0290 NE CP F 6400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0330 NE -- F 5400 0380 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0330 NE -- F 9400 0390 1 0 15+04 IE+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
0540 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0290 NE -- F 5400 0585 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0565 NE -- F 5400 0570 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0290 ME -- F 6400 0293 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
028? NE -- F 5400 0290 1 0 15+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0380 NE -- F B800 9940 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE
SIGNALTYPE
PARANETER
: 6400 0370 WR CV .... 0000
: FLOW (LB-NASS PER SECOND)
: ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL
2518 B400
2519 B400
2520 B400
2521 B400
2522 B400
2523 5400
2524 5400
2525 A200
UNITS)
0370 LQ 02 F B400 0400 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0370 LQ 02 F 5400 0380 1 2 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0380 LQ 02 F 5400 0400 1 2 15+05 IE+01 HERTZ IE+02 15+02 F
0380 LQ 02 F 5400 0390 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0380 LQ 02 F 5400 0400 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0350 LQ 02 F 6400 0360 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
0380 LQ 02 F B800 9930 1 1 1E+05 tE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
9910 LQ 02 F B400 0390 1 0 IE+05 IE+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
!
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATIONS_B4OO 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connect|on Dim. Qua1. T|ma Time Untt Dur. Onset Fail.
FNCODE : B4OO 0370 t/R CV .... OOOO
SZGNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL
2526 5400 O370 LQ 02
2527 B4OO 0370 LQ 02
2528 B4OO 0380 LQ 02
2529 B4OO 0380 LQ 02
2530 5400 0380 LQ 02
2531 5400 0350 LQ 02
2532 5400 0350 LQ 02
2533 B4OO 0380 LQ 02
2534 A2OO 9910 LQ 02
UNZTS)
F 54OO 0400 1 4 1E+O5 1E+01 HERTZ IE+O2 1E+O2 F
F 5400 0380 1 4 15+O5 1E+O1 HERTZ 15+02 15+02 F
F 5400 0400 1 4 IE+O5 15+O1 HERTZ 15+O2 15+02 F
F 5400 0390 1 3 15+O5 IE+O1 HERTZ 15+O2 15+02 F
F B400 0400 1 2 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
F B400 0360 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
F 5800 9910 1 O 1E+O5 15+O1 HERTZ 1E+O2 15+02 F
F 6800 9930 1 3 15+05 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
F 5400 0390 1 1 1E+05 15+O1 HERTZ 15+O2 IE+02 F
FNCODE : 6400 O370 WR CV .... OOOO
SZGNALTYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2535 9400 0320 ME -- F 54OO 0370 1 4 15+O5 1E+O1 HERTZ 15+O2 1E+O2 F
2536 54OO 0320 ME -- F 5400 0360 1 4 IE+O5 15+O1 HERTZ 15+O2 1E+O2 F
2537 5400 O310 ME -- F 5400 0380 1 3 1E+05 15+01 HERTZ 15+O2 1E+O2 F
2538 54OO 0310 ME -- F 5400 0350 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2539 54OO 0350 NE -- F B8OO 9920 1 2 15+05 1E+01 HERTZ 1E+O2 15+02 F
2540 5400 0290 NE CP F 5400 0350 1 2 1E+O5 15+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2541 54OO 0080 NE -- F 5400 0290 I O 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O2 15+O2 F
2542 54OO 0250 NE -- F 5400 0290 1 O 1E+05 15+O1 HERTZ 1E+O2 15+02 F
2543 5400 0280 NE CP F B400 0290 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O2 rE+02 F
2544 5400 0270 NE -- F 6400 0290 1 O 15+O5 15+01 HERTZ 1E+O2 15+02 F
2545 54OO 0290 NE CP F 5400 0380 1 1 1E+O5 15+01 HERTZ IE+O2 IE+02 F
2546 5400 0330 NE -- F 5400 0380 1 O 15+05 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2547 5400 0330 NE -- F 5400 0390 1 O 1E+O5 1E+01 HERTZ 15+O2 15+O2 F
2548 B4OO 0290 ME -- F B400 0550 1 O 1E+O5 15+01 HERTZ 1E+O2 15+02 F
2549 B4OO 0540 ME -- F B400 0550 1 O 1E+O5 15+O1 HERTZ 15+O2 1E+02 F
2550 B400 0290 NE -- F 5400 0565 1 O 1E+O5 15+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2551 5400 0290 NE -- F 64OO 0293 1 O 1E+05 15+O1 HERTZ IE+O2 1E+02 F
2552 5400 0287 NE -- F 6400 0290 1 O 15+05 1E+O1 HERTZ 15+O2 15+O2 F
2553 5400 0380 ME -- F B800 9940 1 O 15+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
FNCODE : 54OO 0370 i/R CV .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : WORN PARTZCLES (PARTZCLES PER SECOND)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2554 5400 0370 LQ 02 F 5400 0380 1 3 IE+02 1E+01 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
2555 5400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 3 IE+02 1E+O1 SECONDS IE+02 15+O2 T
2558 B4OO 0380 LQ 02 F 5800 9930 1 O IE+02 1E+O1 SECONDS IE+O2 15+O2 T
2557 A200 9910 Lq 02 F 54OO 0390 1 3 15+02 1E+01 SECONDS 15+O2 1E+O2 T
I
F-80
Domain PROPAGATIONS B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. 5ig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : 5400 0380 FA ZM .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS 5ZGNAL UNZTS)
2558 B400 0330 ME -- F B400 0380 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 15-01 15-01 T
2559 5400 0330 ME -- F B400 0390 2 1 1E+07 15+04 HERTZ 15-01 15-01 T
2560 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 2 15+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE-01 T
2561 5400 0080 ME -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 15-01 15-01 T
2582 B400 0250 ME -- F B400 0290 2 0 IE+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
2563 B400 0280 ME CP F B400 0290 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
2564 5400 0270 ME -- F B400 0290 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
2565 B400 0290 ME CP F B400 0350 2 1 IE+07 15+04 HERTZ 15-01 15-01 T
2566 B400 0350 ME -- F B800 9920 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
2557 B400 0310 ME -- F 5400 0350 2 0 15+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
2568 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 0 15+07 IE+04 HERTZ 15-01 15-01 T
2569 B400 0290 ME -- F B400 0565 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
2570 5400 0565 ME -- F B400 0570 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 15-01 15-01 T
2571 5400 0290 ME -- F B400 0293 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
2572 5400 0287 ME -- F B400 0290 2 0 IE+07 IE+04 HERTZ 15-01 15-01 T
2573 B400 0380 ME -- F BSO0 9940 2 1 15+07 15+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
2574 B400 0333 ME -- F B400 0390 2 0 15+07 1E+04 HERTZ IE-01 15-01 T
2575 B400 0390 ME -- F B400 0403 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
FMCODE : B400 0380 FA IM .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATXON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2576 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 4 15+04 IE+01 HERTZ 15-01 IE-01 F
2577 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 3 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2578 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 4 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2579 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2580 B400 0060 ME -- F 5400 0080 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2581 B400 0060 ME -- F 5400 0120 1 0 IE+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
2582 5400 0060 ME -- F B400 0110 1 0 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2583 5400 0250 ME -- F B400 0290 1 2 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2584 5400 0210 ME -- F 5400 0250 1 1 15+04 IE+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2585 B400 0170 ME -- F 5400 0210 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 IE-01 F
2586 B400 0180 NE -- F 5400 0210 1 0 15+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2587 5400 0260 NE CP F B400 0290 1 3 15+04 IE+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
2588 B400 0270 NE -- F 5400 0290 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2589 5400 0230 NE -- F 5400 0270 1 1 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2590 B400 0220 NE CP F 5400 0230 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2591 B400 0190 NE -- F 5400 0230 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2592 B400 0290 NE CP F 5400 0350 1 3 15+04 15+01 HERTZ IE-01 15-01 F
2593 5400 0350 NE -- F B800 9920 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
2594 B400 0310 NE -- F B400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2595 B400 0310 NE -- F B400 0380 1 2 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2596 B400 0320 NE -- F B400 0380 1 1 IE+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
2597 B400 0320 NE -- F B400 0370 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
2598 B400 0290 NE -- F 5400 0550 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Nin. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Time Unit Our. Onset Fail,
2599 B400 0540 NE -- F B4OO 0550 1 2 1E+O4 18+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2600 B400 0280 ME -- F 64OO 0550 1 1 18+O4 1E+01 HERTZ IE-01 18-01 F
2801 B400 0240 NE -- F 8400 0280 1 0 18+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2802 B400 0530 ME -- F 8400 0550 1 1 18+O4 18+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
2603 B400 0500 NE -- F 84OO 0530 1 0 18+O4 18+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
2804 8400 0510 NE -- F 8400 0530 1 0 18+O4 18+O1 HERTZ 18-01 1E-01 F
2605 B400 0290 ME -- F 64OO 0585 1 2 1E+O4 18+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
2806 B400 0585 ME -- F 84OO O570 1 1 18+O4 18+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
2607 8400 0570 ME CP F B4OO 0500 1 1 18+O4 18+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2808 B400 0560 NE -- F B4OO 0500 1 0 18+O4 18+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
2609 B400 O570 NE -- F 5400 0510 1 0 1E+O4 18+O1 HERTZ 1E-01 18-01 F
2610 B400 O570 NE CP F 84OO 0620 1 1 18+O4 18+O1 HERTZ 1E-01 18-O1 F
2611 8400 0580 NE -- F 8400 0620 1 0 18+O4 18+O1 HERTZ 1E-01 18-01 F
2612 8400 0570 ME -- F 5400 O800 1 0 1E+O4 18+01 HERTZ 18-01 18-01 F
2613 8400 0290 ME -- F B4OO 0293 1 2 18+O4 1E+01 HERTZ 18-01 18-O1 F
2814 B400 0287 ME -- F 64OO 0290 1 2 18+O4 1E+01 HERTZ 18-01 18-01 F
2615 A150 9910 NE -- F 6400 0293 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 18-01 1E-01 F
2816 A150 9910 NE -- F 8400 0287 1 1 18+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
2817 8400 0333 NE -- F 6400 0390 1 1 1E+O4 18+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
2618 8400 0390 NE -- F 84OO 0403 1 1 18+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2819 8400 0403 NE -- F 6400 0590 1 0 18+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
2620 A200 9910 NE -- F B4OO 0333 1 0 18+O4 18+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
2621 B400 0380 ME -- F 88OO 9940 1 4 18+O4 18+O1 HERTZ 18-01 18-01 F
2622 8400 0390 LQ 02 F 8400 0590 1 1 18+O4 18+01 HERTZ 1E-01 18-O1 F
FMCODE : 6400 0380 FA TF .... OOO0
5ZGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2623 8400 0330 ME -- F B400 0380 2 2 18+O7 IE+O4 HERTZ tE-01 18+02 T
2624 B400 0330 ME -- F 8400 0390 2 1 tE+O7 18+04 HERTZ IE-01 1E+O2 T
2625 8400 0290 ME CP F 8400 0380 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 18-01 18+O2 T
2826 6400 0080 ME -- F 6400 0290 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 18-01 18+02 T
2627 5400 0250 ME -- F B400 0290 2 0 18+O7 18+04 HERTZ IE-01 18+02 T
2828 8400 0260 ME CP F 64OO 0290 2 1 18+O7 18+04 HERTZ 18-01 1E+02 T
2829 8400 0270 ME -- F 8400 0290 2 0 18+O7 1E+O4 HERTZ 18-01 1E+02 T
2830 8400 0290 ME CP F B4OO 0350 2 1 1E+O? 18+O4 HERTZ 18-01 18+02 T
2631 B400 0310 ME -- F 64OO 0350 2 0 1E+O7 18+O4 HERTZ 18-01 1E+O2 T
2832 B400 0350 ME -- F 68OO 9920 2 0 18+O7 18+04 HERTZ 18-01 18+02 T
2833 B400 0290 ME -- F 84OO 0550 2 0 18+O7 18+O4 HERTZ 18-01 18+02 T
2834 8400 0290 ME -- F B4OO O685 2 1 18+O7 18+O4 HERTZ 1E-01 18+02 T
2635 B400 0565 ME -- F 84OO 0570 2 0 1E+O7 18+O4 HERTZ 18-01 18+O2 T
2836 8400 0287 ME -- F 8400 0290 2 0 18+O7 18+04 HERTZ 18-01 1E+02 T
2837 8400 0290 ME -- F 84OO 0293 2 0 18+O7 18+04 HERTZ 18-01 18+02 T
2838 8400 0380 ME -- F 8800 I940 2 1 IE+O7 18+04 HERTZ 18-01 18+02 T
2839 B400 0333 ME -- F 8400 0390 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 18-01 18+02 T
2640 B400 0390 ME -- F 8400 0403 2 0 18+O7 18+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
F-82
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Nt n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. T|me Sym. Pd. Incl.
No. Connect t on Dtm. Qua1. Ttme Ttme Untt Dur. Onset Fat 1.
.................................................... .--. ......... . ..... .----. ..........................
FNCODE : 8400 0380 FA TF .... 0OO0
516NAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
2641 8400 0380 LQ 02 F 5400 0390 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS IE+02 1E+O2 F
2642 5400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2843 8400 0370 LQ 02 F 8400 0380 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+O2 1E+02 F
2644 5400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 1 IE+01 IE-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2645 5400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2648 5400 0330 NE -- F 5400 0380 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2647 8400 0330 ME -- F B400 0390 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2848 9400 0290 ME CP F 84OO 0380 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2649 5400 0290 ME CP F 84OO 0350 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2650 B400 0350 ME -- F B800 8920 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2651 B400 0310 ME -- F 84OO 0350 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2652 5400 0310 ME -- F 5400 0360 1 2 1E+01 IE-O1 SECONDS IE+02 1E+02 F
2653 8400 0320 ME -- F 5400 0380 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+02 1E+02 F
2654 8400 0320 ME -- F B400 03?0 1 1 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2655 B400 0260 ME CP F 54OO 0290 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+O2 1E+02 F
2856 8400 0290 ME -- F 9400 0550 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2857 8400 0540 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2658 B400 0530 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2659 5400 0287 NE -- F 5400 0290 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2660 5400 0290 ME -- F 84OO 0293 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2661 A150 9910 ME -- F 84OO 0293 1 0 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2662 A150 9910 ME -- F 5400 0287 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2663 5400 0380 ME -- F 5800 9940 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2664 5400 0380 LQ 02 F B8OO 9930 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2885 5400 0333 ME -- F B4OO 0390 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2868 B400 0390 ME -- F B400 0403 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2667 A200 9910 LQ 02 F 54OO 0390 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
FNCODE : B400 0380 FA VF .... OOO0
SZGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
2868 5400 0330 ME -- F 5400 0380 2 2 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
2889 8400 0330 ME -- F 54OO 0390 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2670 84OO 0290 ME CP F 54OO 0380 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2871 6400 0080 ME -- F 54OO 0290 2 0 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2672 5400 0250 NE -- F 54OO 0290 2 0 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
2873 5400 0260 ME CP F 5400 0290 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
2674 8400 0270 ME -- F 5400 0290 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
26?5 8400 0290 ME CP F 54OO 0350 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2676 5400 0350 ME -- F 58OO 9920 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2877 84OO O310 ME -- F 54OO 0350 2 0 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
2678 5400 0290 NE -- F B4OO 0550 2 0 IE+O7 IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2679 5400 0290 NE -- F 54OO 0565 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2680 5400 0585 ME -- F 5400 0570 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
2881 5400 0290 ME -- F 5400 0293 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Tt_ Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
2682
2683
2884
2885
B400 0380 NE -- F BSO0 9940 2 2 16+O7 16+O4 HERTZ IE-01 1E+O2 T
B4OO 0333 NE -- F B400 0390 2 0 16+07 16+O4 HERTZ 16-01 1E+O2 T
B400 0390 NE -- F B400 0403 2 O 1E+07 16+04 HERTZ 16-01 16+O2 T
B4OO 0287 NE -- F B400 0290 2 0 16+07 16+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FMCODE : B4OO 0380 FA VF .... OOOO
SZGNALTYPE : V;BRATZON (ACCELERATZ0N-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
2686 B4OO 0330 NE -- F B400 0380 1 3 16+O4 16+O1 HERTZ IE+02 16+O2 F
2687 B4OO 0330 NE -- F B400 0390 1 2 1E+04 16+O1 HERTZ IE+02 16+O2 F
2688 B4OO 0290 NE CP F B400 0380 1 3 1E+04 16+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
2689 B4OO 0080 NE -- F B4OO 0290 1 1 16+04 16+01 HERTZ 1E+02 16+O2 F
2690 B4OO 0060 NE -- F B400 0080 1 0 1E+04 16+O1 HERTZ 1E+O2 16+O2 F
2691 B4OO 0250 NE -- F B4OO 0290 1 1 16+04 1E+01 HERTZ 16+02 IE+O2 F
2692 B4OO 0280 NE CP F B400 0290 1 2 16+O4 16+O1 HERTZ 16+02 16+O2 F
2693 B400 0210 NE -- F 5400 0250 1 O 16+04 1E+01 HERTZ 16+O2 16+O2 F
2894 B400 0270 NE -- F B400 0290 1 1 16+04 16+O1 HERTZ IE+02 16+O2 F
2695 B4OO 0230 NE -- F B400 0270 1 O 16+O4 16+O1 HERTZ IE+02 16+O2 F
2696 B400 0220 NE CP F B4OO 0230 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 16+02 16+02 F
2697 B4OO O290 NE CP F B4OO 0350 1 2 16+O4 16+01 HERTZ 16+02 16+02 F
2698 B4OO 0350 NE -- F B8OO 9920 1 1 16+04 16+O1 HERTZ 16+02 1E+O2 F
2699 B4OO O310 NE -- F B4OO 0350 1 1 IE+O4 16+O1 HERTZ 16+02 1E+O2 F
2700 B4OO O310 NE -- F B400 O360 1 1 16+O4 1E+O1 HERTZ 16+02 16+O2 F
2701 B400 0320 ME -- F B4OO 0380 1 O 16+04 16+O1 HERTZ 16+02 1E+O2 F
2702 B4OO 0320 NE -- F B400 0370 1 0 1E+04 IE+O1 HERTZ 16+O2 1E+O2 F
2703 B400 0290 NE -- F B4OO 0550 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 16+O2 F
2704 B400 0540 NE -- F B400 0550 1 1 1E+04 16+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2705 B4OO 0530 NE -- F B400 0550 1 O 1E+04 IE+O1 HERTZ 16+02 _E+O2 F
2706 B4OO 0290 NE -- F B4OO 0585 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 16_O2 16+O2 F
2707 B4OO 0565 NE -- F B400 0570 1 1 16+04 16+01 HERTZ 16+02 IE+O2 F
2708 B4OO 0570 NE CP F B4OO 0500 1 O 16+04 IE+O1 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
2709 B400 OS?O NE -- F B400 0610 1 O 16+04 16+O1 HERTZ 16+02 16+02 F
2710 B4OO 0570 NE -- F B4OO 0800 1 O 16+04 16+O1 HERTZ 16+02 16+O2 F
2711 B4OO 0570 ME CP F B400 0620 1 O 16+04 16+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2712 B400 0287 NE -- F 5400 O290 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 16+02 16+O2 F
2713 B400 0290 NE -- F B400 0293 1 2 16+04 IE+O1 HERTZ 16+02 16+O2 F
2714 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 1 16+O4 IE+O1 HERTZ IE+02 16+O2 F
2715 A150 9910 NE -- F B400 0287 1 1 1E+04 16+01 HERTZ 16+O2 16+O2 F
2716 B4OO 0380 NE -- F B800 9940 1 3 1E+04 16+OI HERTZ 16+02 16+O2 F
2717 B400 0390 NE -- F B4OO 0403 1 1 16+O4 1E+01 HERTZ 16+02 16+02 F
2718 B400 0403 NE -- F B400 0590 1 O 16+04 16+O1 HERTZ 16+02 16+O2 F
2719 B400 0333 NE -- F B400 0390 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 16+02 16+O2 F
2720 A200 9810 NE -- F B4OO 0333 1 O 1E+04 16+O1 HERTZ 16+02 16+02 F
FNCODE : B400 0380 LK CN B4OO 0390
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME /_S SZGNAL UNZTS)
2721 B4OO 0330 ME -- F B400 0380 2 2 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2722 B4OO 0330 ME -- F B4OO 0390 2 2 IE+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+O2 T
I
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Doest n PROPAGATZONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
B400 0290 NE CP F B400 0380 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0290 NE CP F B400 0350 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ IE+02 1E+O2 T
B400 0260 NE CP F B400 0290 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0380 NE -- F BSO0 9940 2 2 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0333 NE -- F B400 0390 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
B400 0390 NE -- F B400 0403 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E_02 1E+O2 T
A200 9910 NE -- F B400 0333 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0403 NE -- F B400 0590 2 0 rE+O? 1E+04 HERTZ _E+02 1E+02 T
FMCODE
SZGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 0390 FA ZM .... 0000
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: AMPLXTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2731 B400 0330 NE -- F B400 0390 2
2732 B400 0330 NE -- F B400 0380 2
2733 B400 0290 NE CP F B400 0380 2
2734 B400 0260 NE CP F B400 0290 2
2735 B400 0290 ME CP F B400 0350 2
2736 B400 0290 ME -- F B400 0550 2
2737 B400 0380 NE -- F BSOO 9940 2
2738 5400 0333 NE -- F B400 0390 2
2739 B400 0390 NE -- F B400 0403 2
2740 B400 0403 ME -- F B400 0590 2
2741 A200 9910 NE -- F B400 0333 2
1E+O7
1E+O7
1E+07
IE+O7
1E+O7
1E+O7
1E+07
1E+07
IE+O7
1E+O7
1E+O7
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+O4
1E+O4
IE+04
1E+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-O1
IE-O1
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-O1
1E-01
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0390 FA ZM .... OOOO
: VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
: ANPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNZTS)
2742 B400 0330 ME -- F B400 0390 1
2743 B400 0330 NE -- F B400 0380 1
2744 5400 0290 NE CP F B400 0380 1
2745 B400 0080 NE -- F B400 0290 1
2746 B400 0250 NE -- F B400 0290 1
2747 B400 0260 ME CP F B400 0290 1
2748 B400 0270 NE -- F B400 0290 1
2749 B400 0290 NE CP F B400 0350 1
2750 B400 0350 ME -- F BS00 9920 1
2751 B400 0310 NE -- F B400 0350 1
2752 5400 0290 NE -- F B400 0550 1
2753 B400 0540 NE -- F B400 0550 1
2754 B400 0290 NE -- F B400 0585 1
2755 B400 0565 NE -- F B400 0570 1
2756 B400 0530 ME -- F B400 0550 1
2757 B400 0570 NE CP F B400 0500 1
2758 B400 0570 NE CP F B400 0520 1
2759 B4OO 0287 NE -- F B400 0290 1
2760 B400 0290 NE -- F B400 0293 1
2761 A150 9910 NE -- F B400 0293 1
2762 A150 9910 NE -- F B400 0287 1
2783 B400 0380 NE -- F BSO0 9940 1
4
3
2
0
O
1
0
1
0
O
1
O
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
IE+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
IE+O4
1E+O4
IE+O4
IE+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
1E+O4
IE+O4
IE+O4
1E+O4
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+01
tE+01
IE+O1
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-O1
IE-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I
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I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
1
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I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Conrlectton Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
2764
2765
2766
2767
2768
2769
B400 0333 ME -- F B400 0390 1 4 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E-01 IE-O1 F
8400 0390 ME -- F 5400 0403 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE-01 1E-O1 F
A200 9910 ME -- F 6400 0333 1 3 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
B400 0403 ME -- F 8400 0590 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E-01 IE-O1 F
B400 O557 ME -- F B40O 0590 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E-O1 1E-O1 F
8400 O560 ME -- F 8400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-O1 1E-01 F
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 6400 0390 FA IP .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2770 B400 0330 ME -- F B400 0390 2
2771 B400 0330 ME -- F B400 0380 2
2772 B400 0290 ME CP F 8400 0380 2
2773 8400 0290 ME CP F 6400 0350 2
2774 B400 0260 ME CP F 8400 0290 2
2775 8400 0380 ME -- F 5800 9940 2
2778 8400 0333 ME -- F 6400 0390 2
2777 B400 0390 ME -- F B400 0403 2
2778 A200 9910 ME -- F B400 0333 2
2779 8400 0403 ME -- F 8400 0590 2
2
1
1
0
0
1
2
2
1
1
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+O?
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
IE+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+O4
1E+04
1E+O4
1E+04
1E+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
IE-01
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-01
IE-01
1E-01
1E-01
1E-O1
1E-01
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+OO
1E+O0
1E+OO
1E+O0
1E+O0
1E+O0
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
FNCODE : B4OO 0390
SIGNAL_TYPE : PRESSURE
PARAMETER : AMPLITUDE
2780 B400 0380 LQ 02
2781 B400 O370 LQ 02
2782 8400 0380 LQ 02
2783 8400 0370 LQ 02
2784 8400 0380 LQ 02
2785 8400 0350 LQ 02
2786 8400 0380 LQ 02
2787 A200 9910 LQ 02
FA IP .... 0OOO
(PSIA)
(SANE AS SIGNAL
F 8400 0390 1
F 8400 0380 1
F B4OO 0400 1
F B400 0400 1
F B400 0400 1
F B400 0380 1
F 8800 9930 1
F 8400 0390 1
UNITS)
4
2
3
2
1
0
3
4
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E-02
1E-02
1E-02
1E-02
1E-02
1E-02
1E-02
1E-02
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+01
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 8400 0390 FA TF .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
2788 84OO
2789 B400
2790 B400
2791 B400
2792 B400
2793 8400
2794 B400
2795 A200
0330 ME -- F B400 0390 2
0330 ME -- F B400 0380 2
0290 ME CP F B400 0380 2
0380 ME -- F 8800 9940 2
0333 ME -- F 8400 0390 2
0390 ME -- F 8400 0403 2
0403 ME -- F 8400 0590 2
9910 ME -- F 8400 0333 2
2
1
0
1
2
2
1
1
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+O?
1E+07
1E+O4
IE+O4
1E+O4
IE+O4
1E+04
1E+O4
1E+04
1E+O4
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E-O1
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-01
IE+O2
1E+02
1E+O2
IE+O2
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
T
T
T
T
T
T
T
T
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Domain PROPAGATIONS_B400
Nsx. Mtn. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym.
No. Connect t on Dlm. Qua1. Time Ttme Untt Dur.
FNCODE : B400 0390 FA TF .... 0OO0
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
9-Apr-1987 21:20 I
Pd. Zncl. IOnset Fat1.
2796 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2797 B400 0330 N[ -- F B400 0380 1 3 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2798 B400 0290 HE CP F B400 0380 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+O2 F
2799 B400 0290 HE CP F B400 0350 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 F
2800 B400 O310 N[ -- F B400 0350 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2801 B400 O310 ME -- F B400 0360 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2802 B400 0320 ME -- F B400 0360 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2803 B400 0320 HE -- F B400 0370 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2804 6400 0350 HE -- F B800 9920 1 1 1E+01 1[-O1 SECONDS 1[+02 1E+02 F
2805 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2806 B400 0290 HE -- F B400 0550 1 O 1E+01 1[-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2807 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 O 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2808 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 2 1E+01 1[-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2809 B400 O370 LQ 02 F B400 0380 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2810 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 tE-01 SECONDS IE+O2 1E+02 F
2811 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2812 B4OO 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2813 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+02 F
2814 B400 0380 HE -- F B800 9940 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 IE+02 F
2815 B400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 1 1E+01 1[-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2816 B400 0333 ME -- F B400 0390 1 3 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2817 A200 9910 ME -- F B400 0333 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 F
2818 B400 0390 ME -- F B400 0403 1 2 IE+01 1E-O1 SE_S 1E+O2 1E+02 F
2819 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
2820 B400 0403 HE -- F B400 0590 1 1 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 F
I
I
I
I
I
| !i
i
I
I
FNCODE : B400 0390 FA VF .... 0OO0
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC [VENTS)
PARAMETER : ANPLZTUD[ (SANE AS SZGNAL UNZTS) I
2821 B400 0330 ME -- F B400 0390 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02
2822 B400 0330 ME -- F B400 0380 2 1 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02
2823 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02
2824 B400 0380 N[ -- F B800 9940 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2
2825 B400 0333 ME -- F B400 0390 2 2 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2
2828 B400 0390 NE -- F B400 0403 2 2 IE+O7 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2
2827 B400 0403 ME -- F B400 0590 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02
2828 A200 9910 ME -- F B4OO 0333 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0390 FA VF .... 0OO0
: VZBRATZ0N (ACCELERATZON-G)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2829 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2
2830 B400 0330 NE -- F B400 0380 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02
T IT
T
T
T
,|
T
T
I
I
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Nt n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time 5ym. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fat 1.
2831 8400 0290 ME CP F 9400 0380 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2832 B400 OO80 ME -- F 9400 0290 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
2833 B400 0250 NE -- F B400 0290 1 O 1E+O4 IE+O1 HERTZ IE+02 1E+O2 F
2834 8400 0260 NE CP F B400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2835 8400 O270 NE -- F B400 0290 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2836 B400 0290 NE CP F 8400 0350 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
283? 8400 0350 NE -- F 6800 9920 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2838 8400 O310 NE -- F 6400 0350 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2839 8400 0290 NE -- F 6400 0550 1 0 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2840 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2841 8400 0290 NE -- F B400 0565 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2842 B400 0585 NE -- F B400 O570 1 O 1E+O4 IE+O1 HERTZ IE+02 IE+O2 F
2843 B400 0290 NE -- F 8400 0293 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2844 6400 0287 NE -- F 6400 0290 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2845 8400 0380 NE -- F B800 9940 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2846 B400 0390 NE -- F 8400 0403 1 3 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2847 B400 0333 NE -- F 8400 0390 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2848 A200 9910 NE -- F 8400 0333 1 2 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2849 B400 0403 NE -- F 8400 0590 1 2 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2850 8400 0560 NE -- F B400 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
2851 B400 0557 NE -- F B400 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : B400 0390 LK CN A200 9910
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2852 6400 0333 NE -- F 5400 0390 2 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2853 A200 9910 NE -- F B400 0333 2 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2854 8400 0330 NE -- F B400 0390 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 , 1E+02 T
2855 8400 0330 NE -- F 6400 0380 2 1 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2856 B400 0290 NE CP F 8400 0380 2 O IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E÷02 1E+O2 T
2857 8400 0290 NE CP F B400 0350 2 0 IE÷07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2858 8400 0390 ME -- F B400 0403 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2859 8400 0403 NE -- F B400 0590 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2860 8400 0557 NE -- F 6400 O590 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 IE+O2 T
2861 84OO 0560 NE -- F 6400 0590 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
FNCODE : 8400 0390 LK CN 8400 0590
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
2882 8400 0333 NE -- F 8400 0390 2 2 IE+O7 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+O2 T
2883 A200 9910 NE -- F B400 0333 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
2884 8400 0330 NE -- F 8400 0390 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2865 8400 0330 NE -- F 8400 0380 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2868 8400 0290 NE CP F B400 0380 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2887 8400 0290 ME CP F 8400 0350 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2868 8400 0390 NE -- F 8400 0403 2 3 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2869 B400 0403 NE -- F 8400 O890 2 3 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
2870 B400 0557 NE -- F 8400 0590 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2871 B400 0560 NE -- F 8400 0590 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
I
F-88
Domain PROPAGATZONSB400 9-Apr-1987 21:20
Max. Hin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
2872
2873
2874
B400 0560 ME -- F B400 0600 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0570 ME CP F B4OO 0600 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
A150 9920 ME -- F B400 0557 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0390 LK FA .... OOO0
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2875 B400 0330 NE -- F B400 0390 2 2 IE+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
2876 B400 0330 ME -- F B400 0380 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2877 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
2878 B4OO 0290 NE CP F B400 0350 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2879 B400 0260 NE CP F B400 0290 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2880 B400 0333 NE -- F B400 0390 2 2 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2881 B400 0390 ME -- F B400 0403 2 2 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2882 B400 0403 NE -- F B4OO 0590 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2883 B400 0380 ME -- F B800 9940 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
2884 A200 9910 NE -- F B400 0333 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
FNCODE : B400 0390 LK FA .... OO00
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2885 5400 0390 LQ 02 T Z910 1OO0 1 1 1E+O2 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+04 F
FNCODE : B400 0400 FA ZN .... OOO0
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2885 B4OO 0400 NE -- F B400 O410 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2887 B400 0150 NE CP F B400 0410 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2888 5400 0070 NE -- F B400 0150 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2889 B400 0150 NE -- F B400 O160 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2890 B400 0410 NE -- F B400 0660 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE-01 1E-O1 T
2891 B400 0660 NE -- F B400 0670 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
2892 B400 O410 NE -- F B400 0430 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-01 T
2893 B400 0410 NE -- F B4OO 0440 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
2894 B400 0410 NE -- F B400 0450 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
FNCODE : B400 0400 FA ZN .... OOOO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
2895 B4OO 0400 NE -- F B400 O410 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2896 B400 0150 NE CP F B400 O410 1 3 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2897 B400 0070 NE -- F B400 0150 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2898 B400 0020 NE -- F B400 0070 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2899 B400 0150 NE -- F B400 0160 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 F
2900 B400 0140 NE -- F B400 O160 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E-01 1E-01 F
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time S_. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Our. Onset FI|I.
2901 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2902 B400 0010 ME -- F B400 0050 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2903 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2904 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2905 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2906 B400 0430 NE -- F B400 0440 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-D1 F
2907 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 3 1E+04 1E+Ol HERTZ 1E-01 1E-01 F
2908 B400 0430 NE RE F B400 0470 1 2 1E+04 IE+Ol HERTZ 1E-01 1E-D1 F
2909 B400 0470 NE RE F B400 0490 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2910 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2911 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2912 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2913 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2914 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2915 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2916 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2917 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-D1 F
2918 B400 0530 ME -- F 84000 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
2919 B400 0290 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2920 B400 0410 ME -- F B400 0680 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
2921 6400 0660 ME -- F B400 0570 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2922 B400 0570 ME -- F B400 0690 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2923 B400 0570 ME -- F B400 0700 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2924 B400 0670 NE -- F B400 0710 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2925 B400 0890 NE -- F B400 0700 1 2 1E+04 1E+Ol HERTZ IE-01 1E-01 F
2926 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2927 B400 0690 NE RE F B400 0720 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2928 B400 0720 NE RE F 6400 0740 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2929 B400 0710 ME RE F 6400 0730 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
2930 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 0 1E+04 1E+01 _RTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : B400 0400 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL _ZTS)
2931 B400 0400 NE -- F 6400 0410 2 2 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2932 B400 0150 ME CP F 8400 0410 2 1 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2933 B4000070 ME -- F B400 0150 2 0 IE+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2934 B400 0150 ME -- F B400 0180 2 0 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2935 B400 0410 ME -- F B400 0560 2 1 1E+07 IE+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2936 B400 0660 ME -- F B400 0570 2 0 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
2937 B400 0410 NE -- F 6400 0430 2 0 IE+07 1E+05 HERTZ 1E-01 IE+02 T
2938 B400 0410 ME -- F B400 0440 2 0 1E+07 1E+05 _RTZ 1E-01 1E+02 T
2939 B400 0410 NE -- F B400 0450 2 0 1E+07 IE+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0400 FA TF .... 0000
S;GNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL HITS)
2940 B400 0400 NE -- F B400 0410 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
2941 B400 0360 Lq 02 F B400 0400 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
I
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Max. Win. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind. •
No. Connection Dim. Quml. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
mm
2942 8400 0350 LQ 02 F 6400 0360 1 1 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F •
2943 6400 0350 LQ 02 F 5800 9910 1 1 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F m
2944 6400 0380 LQ 02 F 5400 0400 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
2945 6400 0380 LQ 02 F 6400 0390 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F IN
2946 6400 0380 LQ 02 F 6800 9930 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F g
2947 A200 9910 LQ 02 F 6400 0390 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
FMCODE : B4OO 0400 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2948 B400 0400 ME -- F B400 0410 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+03
2949 6400 0150 ME CP F B400 O410 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+03
2950 6400 0070 ME -- F B400 0150 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+03
2951 B400 0150 ME -- F B400 0160 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+03
2952 B400 O410 ME -- F 6400 0660 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+03
2953 6400 0680 ME -- F 5400 0670 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+03
2954 6400 0410 ME -- F 6400 0430 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+03
2955 B4OO 0410 ME -- F 6400 0440 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+03
2956 6400 O410 ME -- F B400 0450 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+03
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FNCODE : B400 0400 FA VF .... 0OOO
SIGNAL TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2957 B400 0400 ME -- F B400 O410 1 3 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
2958 6400 0150 ME CP F B400 0410 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 IE+O4
2959 6400 0070 ME -- F 6400 O150 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+04 1E+04
2960 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+04 1E+O4
2961 6400 O410 ME -- F 6400 0430 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
2962 6400 O410 ME -- F 6400 0440 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ IE+O4 1E+O4
2983 6400 0410 ME -- F 6400 0450 1 O 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
2964 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 1 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
2965 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+O4
2966 6400 0360 ME -- T 6400 0400 1 2 IE+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
2967 6400 0310 ME -- F 6400 0360 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
2968 6400 O310 ME -- F 6400 0350 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
2989 6400 0350 ME -- F 6800 9920 1 O IE+04 IE+O1 HERTZ 1E+04 1E+04
2970 B400 0290 ME CP F 6400 0350 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+04 1E+O4
2971 6400 0320 ME -- F 6400 0360 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+04 1E+04
2972 6400 0320 ME -- F 6400 0370 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O4 1E+04
FNCODE : B4OO 0400 WR CV .... 0OO0
5IQNAL_TYPE : PRESSURE (FSIA)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
2973 6400 0360 LQ 02 F B400 0400 1 3 1E+05 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02
I
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Max. N|n. Freq.
Rec. 5tg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time T|me Unit Dur. Onset FB|I.
FMCODE : B400 0400 WR CV .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
2974 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2975 B400 0150 ME CP F 8400 0410 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2976 8400 0070 ME -- F 8400 0150 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2977 6400 0150 ME -- F 8400 0180 t 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2978 B400 0140 ME -- F 8400 0180 1 0 IE+05 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2979 B400 0410 ME -- F 6400 0430 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2980 8400 0410 ME -- F 5400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2981 8400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2982 8400 0430 ME -- F 8400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2983 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2984 B400 0430 ME RE F 8400 0470 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2985 B400 0450 ME RE F 8400 0480 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2986 8400 0410 ME -- F 8400 0680 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
2987 8400 OGSO ME -- F B400 0670 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2988 8400 0670 ME -- F 5400 0690 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2989 8400 06TO ME -- F 5400 0700 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2990 8400 0670 ME -- F 6400 0710 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2991 8400 0380 ME -- T 8400 0400 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2992 8400 0320 ME -- F 6400 0380 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2993 8400 0320 ME -- F 5400 0370 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2994 8400 0310 ME -- F 6400 0360 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2995 B400 0310 ME -- F 6400 0350 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
2998 8400 0350 ME -- F B800 9920 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 !E+02 F
2997 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 !E+02 F
2998 8400 0080 ME -- F 5400 0290 ! 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
2999 8400 0250 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
3000 8400 0290 ME -- F 6400 0050 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
3001 B400 0270 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
3002 8400 0290 ME -- F 8400 0565 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
3003 8400 0085 ME -- F 8400 0070 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
3004 B400 0290 ME -- F 8400 0293 1 0 1E+00 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
3005 8400 0287 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+00 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 5400 0400 WR RB 8400 0360
SX(;RAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATXON-G)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SAME AS SXGNAL UNZTS)
3006 8400 0360 ME -- T 5400 0400 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3007 8400 0400 ME -- F B400 0410 1 3 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3008 8400 0150 ME CP F 8400 0410 1 2 IE+00 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3009 8400 0070 ME -- F B400 0150 1 1 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3010 8400 0020 ME -- F 8400 0070 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3011 8400 0150 ME -- F 8400 0160 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3012 8400 0140 ME -- F 8400 0160 1 2 1E+00 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3013 8400 0050 ME -- F B400 0140 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3014 8400 0010 ME -- F 8400 0050 1 0 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
I
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Max. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Clual. Ttme Ttme Unit Dur. Onset FR|I.
3015 B400 0410 ME -- F 9400 0660 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3016 B400 0660 ME -- F 9400 0670 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3017 B400 0670 HE -- F 9400 0690 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3018 9400 0690 ME -- F 9400 0700 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3019 B400 0670 NE -- F 8400 0710 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3020 8400 0410 ME -- F B400 0430 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3021 9400 0410 ME -- F B400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3022 9400 0410 NE -- F 9400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3023 9400 0430 ME -- F 5400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3024 9400 0440 ME -- F B400 0450 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3025 B400 0430 ME RE F B400 04?0 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3026 B400 0450 ME RE F 5400 0480 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
302? 8400 0310 ME -- F 5400 0360 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3028 6400 0310 NE -- F 9400 0350 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3029 9400 0350 ME -- F B800 9920 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3030 9400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3031 8400 0320 ME -- F 9400 0360 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3032 9400 0320 ME -- F 9400 0370 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3033 9400 0080 NE -- F 9400 0290 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3034 9400 0250 ME -- F 9400 0290 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3035 5400 02?0 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3036 9400 0290 ME -- F 9400 0550 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3037 9400 0290 ME -- F 5400 0565 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3038 9400 0585 ME -- F 9400 0570 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3039 8400 0290 ME CP F 9400 0380 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3040 B400 0287 ME -- F 9400 0290 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3041 9400 0290 HE -- F 9400 0293 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3042 5400 0380 NE -- F B800 9940 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FMCODE : 5400 0400 WR RB B400 0360
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3043 B400 0360 ME -- T B400 0400 1 2 1E+02 1E+01 SECONDS IE+01 1E+O0 T
FNCODE : 5400 0400 WR R5 9400 03?0
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
3044 B400 0370 ME -- T 9400 0400 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3045 B400 0400 ME -- F 5400 0410 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3046 9400 0150 ME CP F 9400 0410 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3047 9400 0070 ME -- F 9400 0150 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3048 9400 0020 ME -- F 8400 0070 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3049 9400 0150 ME -- F 5400 0180 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3050 9400 0140 ME -- F 9400 0160 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3051 B400 0050 ME -- F 5400 0140 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3052 8400 0010 ME -- F 9400 0050 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3053 5400 0410 ME -- F 9400 0(360 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3054 9400 0660 ME -- F 9400 0670 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3055 9400 0670 ME -- F 8400 0690 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
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Wax. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. T|me T|me Untt Dur. Onset Fail.
3056 B400 0670 WE -- F B400 0700 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3057 B400 0670 ME -- F B400 0710 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3058 B400 0410 WE -- F B400 0430 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3059 B400 0410 ME -- F 5400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3050 B400 0410 ME -- F B400 0460 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3061 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3062 B400 0440 WE -- F B400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3063 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 0 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3054 B400 0430 ME RE F 5400 0470 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3065 B400 0320 WE -- F B400 0370 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
3056 B400 0320 ME -- F B400 0360 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3067 B400 0310 ME -- F B400 0380 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3058 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3069 B400 0350 ME -- F BSO0 9920 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3070 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : B400 0400 WR RB B400 0370
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3071 B400 0370 ME -- T B400 0400 1 2 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : B400 0403 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3072 B400 0403 ME -- F B400 0590 2 2 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3073 B400 0557 ME -- F B400 0590 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3074 A150 9920 ME -- F B400 0557 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ !E-01 1E+02 T
3075 B400 0580 ME -- F B400 0590 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3076 B400 0560 ME -- F 5400 0600 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3077 B400 0570 ME CP F B400 0600 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3078 B400 0390 ME -- F B400 0403 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3079 B400 0333 ME -- F 5400 0390 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3080 A200 9910 ME -- F B400 0333 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3081 B400 0330 ME -- F B400 0390 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3082 B400 0330 ME -- F 5400 0380 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
i
FNCODE : B400 0403 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS )
3083 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3084 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3085 A150 9920 ME -- F B400 0557 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3086 B400 0560 ME -- F B400 0590 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
3087 B400 0580 ME -- F B400 0600 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3088 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
3089 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
3090 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
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Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
3091 B400 0610 ME -- F B400 0650 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
3092 B4OO 0390 ME -- F B400 0403 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
3093 B4OO 0333 NE -- F B400 0390 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O1 IE+02 F
3094 A2OO 9910 ME -- F B400 0333 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
3095 B4OO 0330 ME -- F B400 0390 1 2 IE+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
3096 B4OO 0330 ME -- F B400 0380 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
3097 B4OO 0390 LQ 02 F B400 0590 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3098 A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
3099 B4OO 0590 LQ 02 F B400 0600 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
3100 B4OO 0600 LQ 02 F B400 0670 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS IE+O1 1E+02 F
3101 B4OO 0600 LQ 02 F B400 0650 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
3102 A2OO 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
3103 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
3104 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0400 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
3105 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
FMCODE : B400 0403 FA VF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SXGNAL UNXTS)
3106 B4OO 0403 ME -- F B400 0590 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
3107 B4OO 0557 ME -- F B400 0590 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
3108 A150 9920 NE -- F B400 0557 2 O 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
3109 B4OO 0560 ME -- F B400 0590 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
3110 B4OO 0560 NE -- F B400 0500 2 O 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3111 B4OO 0570 ME CP F B400 0500 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
3112 B400 0390 ME -- F B400 0403 2 2 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
3113 B4OO 0330 ME -- F B400 0390 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3114 B4OO 0330 ME -- F B400 0380 2 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+O2 T
3115 B400 0333 ME -- F B400 0390 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
3116 A200 9910 ME -- F B400 0333 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
FNCODE : B400 0403 FA VF .... 00OO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
3117 B4OO 0403 ME -- F B400 0590 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+O2 F
3118 B4OO 0390 NE -- F B400 0403 1 3 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2 F
3119 B4OO 0557 ME -- F B400 0590 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 F
3120 A150 9920 ME -- F B400 O557 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
3121 B4OO 0560 NE -- F B400 0590 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
3122 B4OO O560 ME -- F B400 0600 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ IE+O1 1E+O2 F
3123 B4OO 0570 ME CP F B400 0500 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 IE+O2 F
3124 B4OO 0570 NE CP F B400 0520 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
3125 B400 0565 NE -- F B400 0570 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
3126 B4OO 0290 ME -- F B400 O565 1 O 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
3127 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
3128 B400 0580 NE -- F B400 0520 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
3129 B4OO 0333 NE -- F B400 0390 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
3130 A2OO 9910 ME -- F B400 0333 1 1 iE+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
3131 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
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Domatn PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. M|n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. %ncl.
No. Conrmctton . Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fa|l.
...... . .............................. . ...... . ........ . ...... . ........................... . ...........
3132
3133
3134
6400 0330 NE -- F 6400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
5400 0290 NE CP F 6400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
B400 0290 ME CP F 6400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
FNCODE : 5400 0403 F% SL .... 0000
SZGNALTYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS S%GNAL UNITS)
3135
3136
6400 0390 ME -- F 6400 0403 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0403 ME -- F 6400 0590 1 4 1E+O0 IE+O0 HERTZ IE+02 IE+02 T
FNCODE : 5400 0403 FZ SL .... 0000
SZGNALTYPE : VZBRAT%ON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS S%GNAL UN%TS)
3137 6400 0390 ME -- F B400 0403 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3138 6400 0333 ME -- F 6400 0390 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3139 A200 9910 NE -- F 8400 0333 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3140 6400 0330 ME -- F 6400 0390 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3141 6400 0330 NE -- F 6400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3142 B400 0290 ME CP F 6400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
3143 B400 0290 NE CP F 5400 0350 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3144 6400 0403 ME -- F 6400 0090 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3145 6400 0557 ME -- F 6400 0090 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3146 A150 9920 NE -- F 6400 0557 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
3147 B400 0580 NE -- F 5400 0590 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
3148 B400 0560 NE -- F 6400 0000 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
3149 B400 0570 NE CP F B400 0000 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3150 6400 0570 NE CP F 5400 0020 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
3151 5400 0580 NE -- F 6400 0020 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3152 B400 0570 NE -- F 6400 0610 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
3153 B400 0085 ME -- F B400 0570 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
3154 6400 0290 NE -- F B400 0565 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
FNCODE : 3400 0410 FA TF .... 0000
S%GNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUST%C EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNITS)
3155 B400 0410 NE -- F 6400 0680 2 2 1E+O? 1E+05 HERTZ 1E-01 IE+02 T
3158 6400 0400 NE -- F 6400 0410 2 2 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 IE+02 T
3157 6400 0150 NE CP F 6400 0410 2 2 IE+07 1E+05 HERTZ 1E-01 IE+02 T
3158 6400 0150 NE -- F 6400 0180 2 1 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3159 B400 0070 NE -- F 6400 0150 2 1 1E+07 1E+05 HERTZ IE-01 1E+02 T
3160 6400 0140 NE -- F 6400 0180 2 1 1E+07 IE+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3161 6400 0050 NE -- F 6400 0140 2 0 1E+07 1E+05 HERTZ IE-01 1E+02 T
3162 6400 0680 NE -- F 6400 0070 2 1 1E+07 1E+00 HERTZ 1E-01 IE+02 T
3163 6400 0410 NE -- F B400 0430 2 1 1E+07 1E+05 HERTZ tE-01 1E+02 T
3164 6400 0410 NE -- F 6400 0440 2 1 tE+07 1E+05 HERTZ IE-01 1E+02 T
3t85 6400 0410 NE -- F 6400 0450 2 1 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
3186 6400 0430 NE -- F 6400 0440 2 1 1E+07 IE+05 HERTZ IE-01 1E+02 T
I
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Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
3167 8400 0440 ME -- F B400 0450 2 1 1E+07 1E+05 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0410 FA TF .... 0000
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNZTS)
3168 B400 0410 ME -- F B400 0680 2 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
3169 5400 0150 ME CP F 8400 0410 2 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FMCODE : 8400 0410 FA VF .... O00O
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
3170 5400 0410 ME -- F 5400 0660 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3171 5400 0400 ME -- F 5400 0410 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3172 B400 0150 ME CF F B400 0410 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3173 8400 0150 ME -- F 5400 0180 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3174 B400 0070 ME -- F B400 0150 2 1 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3175 B400 0140 ME -- F 5400 0180 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3178 8400 0050 ME -- F B400 0140 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+01 T
3177 8400 0660 ME -- F B400 0670 2 1 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3178 8400 0410 ME -- F 8400 0430 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3179 6400 0410 ME -- F 8400 0440 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3180 8400 0410 ME -- F 8400 0450 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3181 6400 0430 ME -- F B400 0440 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
3182 5400 0440 ME -- F B400 0450 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+01 T
FNCODE : 8400 0410 FA VF .... 0000
SZ(_IAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
3183 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3184 5400 0150 ME -- F 5400 0160 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E÷01 T
3185 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3186 8400 0050 ME -- F 8400 0140 1 5 IE+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
3187 6400 0070 ME -- F B400 0150 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3188 B400 0400 ME -- F 8400 0410 1 5 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3189 5400 0410 ME -- F 8400 0680 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3190 8400 0680 ME -- F 6400 0670 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E÷01 T
3191 5400 0670 ME -- F 6400 0690 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
3192 B400 0670 ME -- F 8400 0700 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3193 B400 0670 ME -- F 8400 0710 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3194 B400 0890 ME -- F 8400 0700 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3195 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3198 8400 0690 ME RE F B400 0720 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
3197 5400 0720 ME RE F 8400 0740 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3198 B400 0710 ME RE F 6400 0730 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3199 B400 0730 ME RE F 5400 0760 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3200 B400 0410 ME -- F 5400 0430 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3201 8400 0410 ME -- F 8400 0440 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
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Domain PROPAGATIONS B400 g-Apt-198? 21:20
Max. Nin. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd, Ir_.
No. Connect|on Dtm. Qua1, Time Time Un|t DuP. Onset Fail.
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3215
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
322?
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
323?
3238
3238
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
B400 0430 NE -- F B400 0440 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0410 ME -- F B400 0450 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0440 NE -- F B400 0450 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0430 NE RE F B400 0470 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 04?0 ME RE F B400 0490 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0450 NE RE F B400 0480 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
B400 0480 NE RE F B400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0490 NE -- F B400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0500 NE -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0490 NE -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0510 NE -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 IE+01 T
B400 0510 NE -- F B400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0520 NE -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0530 ME -- F B400 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0540 NE -- F B400 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0290 NE -- F B400 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0280 NE -- F B400 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+01 T
B400 0240 NE -- F B400 0280 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0200 NE -- F 6400 0240 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0740 NE -- F B400 0?50 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0750 NE -- F B400 0780 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0?40 NE -- F B400 0770 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0?80 NE -- F B400 0770 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0770 NE -- F B400 0790 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0780 NE -- F B400 0790 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0580 NE -- F B400 0780 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0780 NE -- F B400 0800 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+01 T
B400 05?0 NE -- F B400 0800 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 05?0 ME CP F B400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 05?0 NE CP F B400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 05?0 NE -- F B400 0510 ! 2 1E+04 !E+01 HERTZ !E+01 !E+0! T
B400 0510 NE -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE÷01 1E+01 T
B400 0560 NE -- F B400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0580 NE -- F B400 0590 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0580 NE -- F B400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0580 NE -- F B400 0530 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0290 NE -- F B400 0585 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0585 ME -- F B400 0570 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0290 NE CP F B400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0290 NE CP F B400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0350 NE -- F BSO0 9920 t 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
B400 0330 NE -- F B400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
B400 0330 NE -- F B400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
B400 0310 NE -- F B400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0310 NE -- F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+01 T
B400 0080 NE -- F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0060 NE -- F B400 0080 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0060 NE -- F B400 0110 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0060 NE -- F B400 0120 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0250 NE -- F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0210 NE -- F B400 0250 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0170 NE -- F B400 0210 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
B400 0180 NE -- F B400 0210 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+01 T
I
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Max. .in. Freq.
m
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind. •
No. Connection Dim. qual. Time Time Untt Dur. Onset Fail. m
3255 B400 02?0 ME -- F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3256 B400 0230 NE -- F B400 0270 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3257 B400 0190 ME -- F B400 0230 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3258 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3259 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3280 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3281 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3262 B400 0583 ME -- F B400 0630 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3263 B400 0583 ME -- F B400 0633 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3264 B400 0630 ME -- F B400 0653 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3285 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 IE+01 T
3266 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ IE+01 IE+01 T
3287 B400 0390 ME -- F B400 0403 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3268 B400 0333 NE -- F B400 0390 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
3269 ATO0 9940 ME -- F B400 0653 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 T
I
I
I
FMCODE : B400 0410 WR RB B400 0170
SIGNAL_TYPE : RPM (RPN)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3270 B400 0170 ME -- T B400 0410 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ IE+02 1E+O0
3271 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3272 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3273 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3274 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3275 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3278 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3277 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
32?8 B400 0410 HE -- F B400 0440 1 4 IE+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3279 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3280 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3281 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3282 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3283 B400 0660 ME -- F B400 06?0 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3284 B400 06?0 ME -- F B400 0690 1 4 IE+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3285 B400 06?0 ME -- F B400 0700 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3286 B400 0670 ME -- F B400 0710 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3287 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
3288 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARANETER
: B400 0410 WR RB B400 0170
: TORQUE (INCH-POUNDS)
: AliPLITUD[ (SAM[ AS SIGNAL UNITS)
3289 B400 0170 ME -- T B400 0410 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0
3290 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0
3291 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 0 1E+03 IE+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0
3292 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0
3293 B400 0170 ME -- F B400 0210 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0
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Nsx. Ntn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time $ym. Pal. Incl.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Ttme Untt Dur. Onset Fail.
FNCODE
EIGNALTYPE
PARAMETER
: 6400 0410 WR RB 6400 0170
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3294 B400 0170 ME -- T 6400 0410 1 5 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3295 8400 0170 NE -- F 6400 0210 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
3296 6400 0180 NE -- F 5400 0210 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3297 5400 0210 ME -- F 5400 0250 1 2 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3298 5400 0250 NE -- F 6400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3299 8400 0290 NE CP F 6400 0350 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
3300 5400 0290 NE CP F 6400 0380 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
3301 6400 0410 NE -- F 5400 0430 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3302 6400 0410 NE -- F 8400 0440 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3303 5400 0410 ME -- F 5400 0450 1 1 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3304 6400 0430 NE -- F 6400 0440 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3305 5400 0440 NE -- F 5400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3306 B400 0150 NE CP F 5400 0410 1 4 1E+06 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3307 B400 0070 NE -- F B400 0150 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3308 B400 0020 NE -- F 6400 0070 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3309 B400 0150 NE -- F 5400 0160 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3310 5400 0140 ME -- F B400 0160 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
3311 5400 0050 NE -- F 5400 0140 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3312 8400 0410 NE -- F 8400 0660 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3313 5400 0680 NE -- F 5400 0670 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3314 B400 0400 NE -- F 8400 0410 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
3315 8400 0670 NE -- F 6400 0690 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3316 B400 0670 NE -- F 5400 0700 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3317 8400 0670 NE -- F 6400 0710 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 _ 1E+O0 T
3318 6400 0690 NE -- F 6400 0700 1 ! 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 _ IE+O0 T
3319 8400 0700 NE -- F 8400 0710 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : B400 0410 WR RB 8400 0170
SIGNALTYPE : WORN PARTICLES (PART%CLES PER SECOND)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3320 6400 0170 NE -- T B400 0410 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 IE+O0 T
FNCODE : 6400 0410 t/R RIB B400 0180
SIQNAL_TYPE : RN (RPtl)
PARANETER : FREQUENCY (HERTZ)
3321 B400
3322 B400
3323 B400
3324 6400
3325 6400
3326 6400
3327 6400
3328 6400
0180 WE -- T 6400 0410 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0150 NE CP F B400 0410 1 6 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0070 NE -- F 5400 0150 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0150 NE -- F 6400 0160 1 5 IE+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0140 NE -- F B400 0160 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ IE+02 IE+O0 T
0050 NE -- F 6400 0140 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0410 NE -- F B400 0430 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0410 NE -- F 8400 0440 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
I
F-IO0
Domai n PROPAGATIONS_B400
Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time 5ym,
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Time Unit Our.
. ............................ . .................................................. .--D------. .............
I
9-Apt- 1987 21:20 I
Pcl. Znd. IOnset Fai 1.
I3329 5400 0410 WE -- F B400 0450 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 16+00 T
3330 5400 0430 ME -- F 6400 0440 1 4 16+03 16+02 HERTZ 1E+02 1E+00 T
3331 6400 0440 ME -- F 5400 0450 1 4 16+03 1E+02 HERTZ 16+02 1E+00 T
3332 6400 0400 ME -- F 5400 0410 1 5 IE+03 1E+02 HERTZ 16+02 16+00 T _i
I3333 8400 0410 ME -- F 6400 0660 1 5 16+03 16+02 HERTZ 1E+02 16+00 T
3334 8400 0680 ME -- F B400 06?0 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 16+02 16+00 T
3335 5400 0670 ME -- F 6400 0690 1 4 16+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+00 T
3335 6400 06?0 ME -- F 8400 0700 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ IE+02 16+00 T •
3337 6400 0670 ME -- F 6400 0710 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 16+02 IE+00 T
3338 5400 0690 ME -- F B400 0700 1 4 16+03 16+02 HERTZ 16+02 16+00 T
3339 B400 0700 ME -- F 6400 0710 1 4 16+03 1E+02 HERTZ IE+02 1E+00 T
I
FMCODE : 6400 0410 WR RB 8400 0180
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
B400 0180 ME -- T B400 0410 1
B400 0150 ME CP F B400 0410 1
B400 0150 ME -- F 8400 0160 1
B400 0410 ME -- F B400 0660 1
B400 0180 ME -- F 5400 0210 1
3340
3341
3342
3343
3344
: 6400 0410 WR RB B400 0180
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
FMCODE
SIGNAL TYPE
PARAMETER
3345 6400 0180 ME -- T 6400 0410 1
3348 B400 0180 ME -- F B400 0210 1
3347 B400 0170 ME -- F 5400 0210 1
3348 B400 0210 ME -- F 8400 0250 1
3349 6400 0250 ME -- F B400 0290 1
3350 5400 0290 ME CP F 6400 0350 1
3351 6400 0290 ME CP F 6400 0380 1
3352 B400 0410 ME -- F 5400 0430 1
3353 5400 0410 ME -- F 5400 0440 1
3354 5400 0410 ME -- F 6400 0450 1
3355 B400 0430 ME -- F 6400 0440 1
3356 B400 0440 ME -- F B400 0450 1
3357 6400 0150 ME CP F 5400 0410 1
3359 6400 0070 ME -- F 5400 0150 1
3359 B400 0020 ME -- F 5400 0070 1
3360 5400 0150 ME -- F 8400 0160 1
3381 5400 0140 ME -- F 5400 0160 1
3382 5400 0050 ME -- F B400 0140 1
3363 5400 0410 ME -- F 5400 0660 1
3364 B400 0860 ME -- F 6400 06?0 1
3385 B400 0400 ME -- F 6400 0410 1
3366 6400 0670 ME -- F 8400 0690 1
3367 6400 0670 ME -- F B400 0700 1
3368 5400 0670 ME -- F 5400 0710 1
3389 B400 0690 ME -- F 5400 0700 1
I
4 1E+03 1E+00 HERTZ 1E+01 1E+00 T
3 1E+03 16+00 HERTZ 1E+01 1E+00 T ga
l0 16+03 1E+00 HERTZ 1E+01 1E+00 T
1 1E+03 1E+00 HERTZ 1E+01 16+00 T
0 1E+03 16+00 HERTZ 16+01 1E+00 T
I
I
5 16+05 1E+01 HERTZ 16+01 1E+00 T
4 16+05 1E+01 HERTZ 16+01 16+00 T
am
2 16+05 1E+01 HERTZ 1E+01 16+00 T •
2 1E+05 16+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
1 IE+05 16+01 HERTZ 16+01 16+00 T
0 IE+05 16+01 HERTZ 16+01 16+00 T m
0 16+05 1E+01 HERTZ 16+01 16+00 T •
I1 1E+05 IE+01 HERTZ 16+01 16+00 T
1 16+05 16+01 HERTZ 16+01 16+00 T
1 1E+05 16+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T I
I1 16+05 16+01 HERTZ 1E+01 16+00 T
1 1E+05 16+01 HERTZ 1E+01 16+00 T
4 IE+05 1E+01 HERTZ 16+01 16+00 T
2 16+05 16+01 HERTZ 16+01 16+00 T •g0 IE+05 1E+01 HERTZ 16+01 16+00 T
2 16+05 IE+01 HERTZ 1E+01 16+00 T
2 1E+05 16+01 HERTZ 16+01 1E+00 T
0 IE+05 IE+01 HERTZ 16+01 1E+00 T •
4 16+05 1E+01 HERTZ 1E+01 16+00 T
2 16+05 16+01 HERTZ 16+01 16+00 T
3 16+05 1E+01 HERTZ 16+01 1E+00 T
1 1E+05 16+01 HERTZ 16+01 16+00 T •
1 16+05 16+01 HERTZ 16+01 1E+00 T
1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 16+00 T
1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T all|
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F-101
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Mln. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. T|I Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dun. Onset Fail.
.............................. . ....... . ............ . ................. Q ..............................
3370 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
FNCODE : 5400 0410 WR RB B400 0180
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3371 5400 0180 ME -- T 6400 0410 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : 6400 0410 WR RB 6400 0190
$%GNAL TYPE : RPM (RPN)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3372 B400 0190 ME -- T 5400 0410 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3373 6400 0150 ME CP F 6400 0410 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3374 B400 0070 ME -- F 5400 0150 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3375 B400 0150 ME -- F 6400 0160 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3376 B400 0140 ME -- F 5400 0160 1 6 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3377 5400 0050 ME -- F 6400 0140 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3378 B400 0410 ME -- F 5400 0860 1 5 1E+03 IE+02 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
3379 5400 0400 ME -- F 5400 0410 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3380 5400 0880 ME -- F 5400 0870 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+00 T
3381 B400 0870 ME -- F 5400 0690 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3382 5400 0870 ME -- F 5400 0700 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3383 5400 0870 ME -- F 5400 0710 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3384 B400 0690 ME -- F 5400 0700 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3385 B400 0700 ME -- F 5400 0710 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3386 B400 0410 ME -- F 5400 0430 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3387 B400 0430 ME -- F 5400 0440 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3388 5400 0410 ME -- F 5400 0440 1 4 1E_03 1E+02 HERTZ IE+02 IE+O0 T
3389 5400 0410 ME -- F 5400 0450 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3390 6400 0440 ME -- F 5400 0450 1 4 IE+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
FNCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: 5400 0410 WR RB B400 0190
: TORQUE (INCH-POUNDS)
: AMPLITUDE (SANE AS SIQNAL UNITS)
3391 5400 0190 ME -- T 5400 0410 1 4 IE+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3392 5400 0150 ME CP F 5400 0410 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3393 5400 0150 ME -- F 5400 0180 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3394 5400 0410 ME -- F 5400 0860 1 1 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3395 5400 0190 ME -- F 5400 0230 1 0 IE+03 IE+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0410 WR RB 5400 0190
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AI_LITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3396 5400 0190 ME -- T 5400 0410 1 5 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3397 5400 0190 ME -- F 5400 0230 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3398 5400 0230 ME -- F 5400 0270 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
I
F-102
CN_main PROPAGATIONS_B400
Max. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur.
I
9-Apt-198? 21:20 i
Pd. Incl. IOnset Fat1.
I
I
3399 8400 0270 WE -- F B400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3400 B400 0290 WE CP F 5400 0350 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3401 B400 0290 WE CP F 8400 0380 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3402 5400 0410 WE -- F 5400 0430 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3403 8400 0410 WE -- F 5400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
3404 B400 0410 WE -- F 5400 0450 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+Ol 1E+O0 T
3405 8400 0430 WE -- F 8400 0440 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3406 8400 0440 ME -- F B400 0450 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 IE+O0 T
3407 8400 0150 ME CP F 8400 0410 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3408 8400 0070 ME -- F 8400 0150 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3409 5400 0020 ME -- F 5400 0070 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3410 8400 0150 ME -- F B400 0160 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3411 8400 0140 ME -- F 5400 0180 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3412 8400 0050 ME -- F 8400 0140 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3413 8400 0410 ME -- F 8400 0660 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+Ol 1E+O0 T
3414 8400 0660 ME -- F 8400 0670 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3415 8400 0400 ME -- F 8400 0410 1 3 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3418 8400 0670 ME -- F 8400 0690 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3417 8400 0670 ME -- F B400 0700 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
3418 8400 0670 ME -- F 8400 0710 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3419 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
3420 5400 0700 ME -- F 8400 0710 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE : B400 0410 WR RB 8400 0190
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
1E+02 1E+01 SECONDS IE+01 1E+O0 T3421 5400 0190 ME -- T 8400 0410 1 3
FMCODE : 5400 0410 WR RB B400 0200
SIGNAL_TYPE : RPM (RPM)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3422 B400 0200 ME -- T 8400 0410 1 1 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3423 8400 0150 ME CP F B400 0410 1 5 1E+03 tE+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3424 B400 0070 ME -- F 5400 0150 1 5 1E+03 IE+02 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
3425 8400 0150 ME -- F 8400 0160 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3426 8400 0140 ME -- F 8400 0180 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3427 8400 0050 ME -- F 8400 0140 1 5 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3428 8400 0410 ME -- F 8400 0660 1 5 1E+03 IE+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3429 6400 0400 ME -- F 5400 0410 1 5 1E+03 IE+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3430 8400 0660 ME -- F 8400 0670 1 5 1E+03 IE+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3431 8400 0670 ME -- F 5400 0690 1 4 1E+03 IE+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3432 B400 0670 ME -- F 8400 0700 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ IE+02 1E+O0 T
3433 8400 0670 ME -- F 8400 0710 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3434 8400 0690 ME -- F 8400 0700 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3435 8400 0700 ME -- F 8400 0710 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3438 8400 0410 ME -- F B400 0430 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3437 8400 0410 ME -- F 5400 0440 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3438 B400 0410 ME -- F 8400 0450 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
3439 B400 0430 ME -- F 6400 0440 1 4 1E+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F-103
Doma|n PROPAGATXONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. N|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Tti Time Un|t Dur. Onset Fail.
3440 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 4 IE+03 1E+02 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
FNCODE : B400 0410 WR RB B400 0200
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
3441 B400 0200 NE -- T B400 0410 1 4
3442 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 3
3443 B400 0150 NE -- F 5400 0180 1 0
3444 B400 0410 NE -- F B400 0660 1 1
3445 B400 0200 NE -- F B400 0240 1 0
IE+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+O0
1E+O0
IE+O0
1E+O0
1E+O0
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
T
T
T
T
T
FNCODE : B400 0410 WR RB B400 0200
SXGNALTYPE : V%BRATXON (ACCELERATZON-G)
PARANETER : AMPLXTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
3446 B400 0200 ME -- T 5400 0410 1 5
3447 B400 0200 ME -- F B400 0240 1 4
3448 B400 0240 ME -- F B400 0280 1 4
3449 B400 0280 ME -- F B400 0050 1 2
3450 B400 0290 ME -- F 5400 0050 1 1
3451 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 0
3452 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 0
3453 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 1
3454 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 1
3455 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 1
3456 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 1
345? B400 0440 ME -- F B400 0450 1 1
3458 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 1
3459 B400 0530 ME -- F B400 0050 1 0
3480 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 4
3461 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 2
3482 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 2
3463 B400 0020 ME -- F B400 0070 1 0
3484 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 2
3485 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 0
3486 B400 0410 ME -- F B400 0680 1 4
3487 B400 0650 ME -- F B400 0070 1 2
3488 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 3
3489 B400 0070 NE -- F B400 0680 1 1
3470 B400 00?0 NE -- F B400 0700 1 1
3471 B400 0070 NE -- F 5400 0710 1 1
3472 B400 0090 NE -- F B400 0700 1 1
3473 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 1
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+00
1E+05
1E+00
1E+00
1E+05
IE+00
1E+05
IE+05
1E+00
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+00
IE+00
IE+00
1E+05
IE+00
IE+05
1E+00
1E+00
1E+05
IE+05
1E+05
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
IE+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
IE+00
1E+O0
IE+OO
1E+O0
1E+O0
1E+O0
IE+O0
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
FNCODE : B400 0410WRRB B400 0200
5ZGNALTYPE : WORN PARTXCLES (PARTZCLES PER SECOND)
PARAMETER : FREQUENCY (HERTZ)
3474 B400 0200 NE -- T B400 0410 1 3 1E+02 1E+01 SECONOS 1E+01 1E+O0
I
F-104
Domatn PROPAGATIONS B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Nln. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. 0nset Fat1.
FMCODE : B400 0420 DF SD .... OO00
SIGNAL_TYPE : FLOW (LB-MASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL
3475 B4OO
3476 B4OO
3477 B4OO
3478 B4OO
3479 B400
3480 B4OO
UNITS)
0420 LQ 02 F B400 0640 1 3 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
0600 LQ 02 F B400 0640 1 1 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
0420 LQ 02 F B400 O460 1 3 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
0460 LQ 02 F B400 0470 1 2 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O2 1E+02 T
O470 LQ 02 F B400 0480 1 1 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+O2 T
0350 LQ 02 F B400 0480 1 0 1E+O3 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0420 DF SD .... 0OOO
: PRESSURE (PSIA)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
3481 B400
3482 B400
3483 B400
3484 B400
3485 B400
3486 B400
0420 LQ 02 F B400 0640 1 4 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O2 1E+02 T
0600 LQ 02 F B400 0640 1 2 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
0420 LQ 02 F B400 0460 1 4 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
0460 LQ 02 F B400 O470 1 2 1E+O3 1E+O0 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
0470 LQ 02 F B400 0480 1 1 1E+O3 1E+00 HERTZ 1E+02 1E+02 T
0350 LQ 02 F B400 0480 1 0 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+O2 1E+02 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0420 DF SD .... OOO0
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL
348? B400
3488 B400
3489 B400
3490 B400
3491 B400
3492 B400
3493 B400
3494 B400
3495 B400
3496 B400
349? B400
3498 B400
3499 B400
3500 B400
3501 B400
3502 B4OO
3503 B4OO
3504 B4OO
3505 B400
3506 B400
3507 B400
3508 B400
3509 B400
UNITS )
0420 LQ 02 F B400 0460 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0460 LQ 02 F B400 O470 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
0470 LQ 02 F B400 0480 1 4 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+O2 T
0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0430 ME RE F B400 0470 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
0470 ME RE F B400 0490 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
0450 ME RE F B400 0480 1 3 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0480 ME RE F B400 0520 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0410 ME -- F B400 0430 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
0410 ME -- F B400 0440 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
0410 NE -- F B400 0450 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0430 ME -- F B400 0440 1 2 IE+O1 1E-01 SECONOS 1E+O2 1E+O2 T
0440 ME -- F B400 0450 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0400 ME -- F B400 O410 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
O410 ME -- F B400 0560 1 0 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0150 ME CP F B400 O410 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
0490 ME -- F B400 0530 1 2 1E+O1 1E-D1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
0490 ME -- F B400 0500 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+O2 T
0500 ME -- F B400 0530 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+02 T
0510 ME -- F B400 0530 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
0520 ME -- F B400 0530 1 2 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+02 IE+O2 T
0510 ME -- F B400 0520 1 2 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
0530 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
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Domatn PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
3510 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 1 15+01 15-01 SECONDS 15+02 15+02 T
3511 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 0 IE+01 IE-01 SECONDS 15+02 15+02 T
3512 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 15+01 1E-01 SECONDS 15+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0430 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3513 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 3 15+01 15-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
3514 B400 0470 LQ 02 F B400 0480 1 2 15+01 15-01 SECONDS 1E+01 IE+03 T
3515 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 15+01 IE-01 SECONDS 15+01 15+03 T
3516 B400 0350 LQ 02 F B400 0380 1 0 15+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3517 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3518 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 0 15+01 15-01 SECONDS 15+01 15+03 T
3519 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 0 15+01 15-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
3520 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 0 15+01 IE-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
3521 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
3522 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 15+01 15+03 T
3523 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 3 1E+01 15-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
3524 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 15+01 IE-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
3525 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
3526 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 1 15+01 15-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3527 B400 0070 ME __ F B400 0150 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+03 T
3528 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 15+01 15+03 T
3529 B400 0410 ME -- F B400 0680 1 0 1E+01 15-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
3530 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 1 15+01 IE-01 SECONDS 15+01 15+03 T
FNCODE : B400 0430 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3531 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
3532 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 4 15+07 15+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
3533 5400.0490 ME -- F B400 0500 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 15+02 15+02 T
3534 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 3 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
3535 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 2 15+07 15+04 HERTZ 1E+02 15+02 T
3536 B400.0530 ME -- F B400 0550 1 2 15+07 15+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3537 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 2 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
3538 B400 0510 lie -- F B400 0530 1 2 15+07 15+04 HERTZ 15+02 IE+02 T
3539 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 2 15+07 15+04 HERTZ 15+02 IE+02 T
3540 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 2 15+07 15+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3541 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 1 1E+07 15+04 HERTZ IE+02 15+02 T
3542 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 1 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
3543 B400 0290 ME -- F B400 0680 1 0 IE+07 15+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
3544 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 3 15+07 IE+04 HERTZ 15+02 15+02 T
3545 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 3 15+07 15+04 HERTZ IE+02 15+02 T
3548 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 2 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
3647 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 2 15+07 15+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
3548 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 2 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
3549 8400 0150 ME CP F B400 0410 1 1 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
3550 B400 0150 ME -- F B400 0180 1 0 15+07 15+04 HERTZ 1E+02 15+02 T
I
F-106
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Wax. Win. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua]. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
3551
3552
3553
3554
3555
3558
B400 0070 WE -- F B400 0150 1 O 15+07 15+O4 HERTZ 15+02 1E+02 T
B400 O410 ME -- F B400 0660 1 1 IE+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 15+02 T
B400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 15+02 15+02 T
B400 0240 NE -- F B400 0280 1 1 15+07 15+O4 HERTZ 15+02 15+02 T
B400 0200 NE -- F B400 0240 1 O 1E+07 15+O4 HERTZ 15+02 1E+02 T
B400 0400 NE -- F B400 0410 1 O 1E+07 15+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FI_DE : B4OO 0430 WR PT .... O000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3557 B400 0430 NE RE F B400 0470 1 3 15+01 1E+OO SECONDS IE+03 15+02 T
3558 B4OO 0470 LQ 02 F B400 0480 1 2 15+01 15+OO SECONDS 15+03 1E+02 T
3559 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 15+01 15+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
3560 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 15+01 IE+OO SECONDS 15+03 15+02 T
3561 B4OO 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 15+01 15+O0 SECONDS IE+03 1E+02 T
3562 B4OO 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 15+01 1E+O0 SECONDS 15+03 15+02 T
3563 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
3564 B400 0370 Lq 02 F B400 0380 1 O IE+01 15+O0 SECONDS 15+03 15+02 T
3565 B400 0380 Lq 02 F B400 0390 1 1 15+01 15+O0 SECONDS 1E+03 15+02 T
3568 B4OO 0380 LQ 02 F B800 9930 1 O 15+01 15+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
3567 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 15+OO SECONDS 1E+03 IE+02 T
FNCODE : B4OO 0430 WR RE .... OOO0
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3568 B400 0430 ME RE F 5400 0470 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3569 B4OO 0470 ME RE F B400 0490 1 1 15+01 15-O1 SECONDS 15+O1 15+03 T
3570 B4OO 0490 NE -- F B400 0500 1 O 1E+01 15-O1 SECONDS 15+01 15+03 T
3571 B4OO O5OO ME -- F B400 0530 1 O IE+01 15-O1 SECONDS 15+01 15+03 T
3572 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 O 1E+01 IE-O1 SECONDS 15+01 IE+03 T
3573 B4OO 0470 LQ 02 F B400 0480 1 2 15+01 15-O1 SECONDS 15+01 15+03 T
3574 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 15+01 15-O1 SECONDS 15+O1 1E+03 T
3575 B400 0350 Lq 02 F B400 0360 1 O 1E+O1 15-O1 SECONDS 15+01 15+03 T
3578 B400 O410 ME -- F B400 0430 1 3 15+01 1E-O1 SECONDS 15+01 15+03 T
3577 B400 0430 NE -- F B400 0440 1 3 15+01 IE-O1 SECONDS 1E+01 15+03 T
3578 B4OO 0410 NE -- F B400 0440 1 3 15+01 1E-01 SECONOS 1E+O1 15+03 T
3579 B4OO 0410 NE -- F B400 0450 1 1 15+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
3580 B4OO 0440 NE -- F B400 0450 1 1 15+01 15-O1 SECONDS 15+01 15+03 T
3581 B4OO O150 NE CP F B400 0410 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 15+01 15+03 T
3582 B4OO 0070 NE -- F B400 0150 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS 15+O1 15+03 T
3583 B400 O150 NE -- F B400 0160 1 O 1E+O1 IE-O1 SECONDS 15+01 1E+03 T
3584 B400 0410 NE -- F B400 0660 1 O 15+O1 IE-O1 SECONDS 1E+O1 IE+O3 T
3585 B4OO 0400 NE -- F B400 0410 1 1 15+O1 1E-O1 SECONDS 15+01 1E+03 T
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apr-1987 21:20
Nax. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq, Time $y_. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua]. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0430 WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNZTS)
3586 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 4 16+07 16+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3587 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 4 16+07 16+04 HERTZ 1E+02 16+02 T
3588 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 3 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3589 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 3 16+07 IE+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3590 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 3 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3591 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 2 16+07 16+04 HERTZ 1E+02 16+02 T
3592 B400 0540 ME -- F B400 0650 1 2 16+07 IE+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3593 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 2 16+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
3594 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 2 IE+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3595 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 2 IE+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3596 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 1 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3597 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 1 1E+07 16+04 HERTZ 1E+02 16+02 T
3598 B400 0290 NE -- F B400 0550 1 0 16+07 16+04 HERTZ 16+02 IE+02 T
3599 B400 0430 NE -- F B400 0440 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3600 B400 0410 NE -- F B400 0430 1 3 1E+07 16+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3601 B400 0410 NE -- F B400 0440 1 2 IE+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3602 B400 0440 NE -- F B400 0450 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ IE+02 IE+02 T
3603 B400 0410 NE -- F B400 0450 1 2 IE+07 IE+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3604 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 1 1E+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3805 B400 0150 ME -- F B400 0180 1 0 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3605 B400 0070 NE -- F B400 0150 1 0 16+07 IE+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3607 B400 0410 NE -- F B400 0580 1 0 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3808 B400 0280 NE -- F B400 0550 1 1 16+07 16+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3809 B400 0240 NE -- F B400 0280 1 1 1E+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3610 B400 0200 NE -- F B400 0240 1 0 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3811 B400 0400 NE -- F B400 0410 1 0 IE+07 IE+04 HERTZ 16+02 16+02 T
FNCODE : B400 0430 WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3812 B400 0430 NE RE F B400 0470 1 3 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 16+02 T
3613 B400 0470 LQ 02 F B400 0480 1 2 IE+01 1E+00 SECONDS 16+03 IE+02 T
3614 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 16+01 16+00 SECONDS 16+03 IE+02 T
3615 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 16+01 IE+00 SECONOS 16+03 16+02 T
3816 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 IE+01 IE+00 SECONDS 16+03 16+02 T
3617 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 IE+01 16+00 SECONDS 16+03 16+02 T
3618 B400 03?0 LQ 02 F B400 0380 1 0 16+01 16+00 SECONDS 1E+03 16+02 T
3619 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 16+01 tE+00 SECOI_ IE+03 16+02 T
3620 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 16+01 1E+00 SECONOS tE+03 IE+02 T
3821 B400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 IE+01 16+00 SECONDS 16+03 IE+02 T
3622 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 IE+00 SECO_ 16+03 16+02 T
i
F-108 I
Domai n PROPAGATIONS_B400
Nsx. N| n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym.
No. Connection Dim. Qua1. TAme Time Unit Dur.
FNCODE : B400 0440 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3623 B400 0430 WE -- F 8400 0440 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3624 6400 0440 ME -- F 8400 0450 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3625 6400 0410 ME -- F 5400 0440 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3626 6400 0410 ME -- F 8400 0430 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02
3627 B400 0410 ME -- F 5400 0450 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3628 8400 0410 ME CP F 5400 0420 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3829 8400 0410 ME -- F 5400 0680 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3630 B400 0640 ME CP F 5400 0660 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3631 5400 0400 ME -- F 8400 0410 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02
3632 B400 0650 ME -- F 8400 0670 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3633 B400 0150 ME CP F 5400 0410 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02
3634 6400 0150 ME -- F 5400 0160 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02
9-Apt-1987 21:20 1
Pd. Ind. IOnset Fail.
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FNCODE : 6400 0440 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3635 B400 0430 ME -- F 8400 0440 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02
3636 6400 0440 ME -- F 5400 0450 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3637 6400 0410 ME -- F B400 0440 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3638 B400 0410 ME -- F 5400 0430 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3839 8400 0410 ME -- F 9400 0450 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3640 6400 0150 ME CP F 9400 0410 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3641 9400 0150 ME -- F 5400 0160 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3642 6400 0140 ME -- F B400 0180 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3643 9400 0070 ME -- F 8400 0150 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3644 6400 0050 ME -- F 8400 0140 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3645 6400 0410 ME CP F 9400 0420 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3846 B400 0400 ME -- F 9400 0410 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3647 8400 0410 ME -- F 5400 0660 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3848 B400 0640 ME CP F 8400 0660 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3649 8400 0660 ME -- F 6400 0670 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3650 8400 0670 ME -- F 8400 0690 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02
3651 8400 0670 ME -- F 8400 0700 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02
3652 8400 0670 ME -- F 6400 0710 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02
FNCODE : B400 0450 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLZTUDE ( SANE AS SIGNAL UNTTS )
3653 6400 0450 NE RE F B400 0480 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03
3854 8400 0350 LQ 02 F 9400 0480 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03
3655 8400 0350 LQ 02 F 8400 0360 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03
3656 B400 0480 ME RE F 8400 0520 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03
3857 8400 0510 NE -- F 8400 0520 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+03
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. M|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme S)nn. Pd. Incl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
3658 6400 0520 ME -- F B400 0530 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 16+03 T
3659 B400 0510 NE -- F 6400 0530 1 0 16+01 16-01 SECONDS 16+01 16+03 T
3880 B400 0040 NE -- F B400 0050 1 3 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 16+03 T
3861 6400 0010 NE -- F 6400 0450 1 3 IE+01 16-01 SECONDS 16+01 16+03 T
3862 6400 0410 NE -- F 6400 0440 1 3 16+01 1E-01 SECONDS 16+01 1E+03 T
3863 6400 0150 NE CP F 6400 0410 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 16+01 1E+03 T
3864 6400 0410 NE -- F 6400 0560 1 0 16+01 16-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3665 B400 0000 ME -- F 8400 0410 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3666 6400 0070 NE -- F 6400 0150 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 16+01 1E+03 T
3867 B400 0150 NE -- F 5400 0160 1 0 16+01 1E-01 SECONDS 16+01 1E+03 T
3868 B400 0410 ME -- F 6400 0430 1 1 16+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3869 6400 0430 NE -- F 6400 0440 1 0 16+01 1E-01 SECONDS 16+01 16+03 T
FNCODE : 6400 0450 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3670 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3671 6400 0480 NE RE F 6400 0520 1 4 16+07 16+04 HERTZ 16+02 IE+02 T
3672 6400 0510 NE -- F B400 0520 1 3 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3673 6400 0520 NE -- F 6400 0530 1 3 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3674 6400 0510 NE -- F 8400 0530 1 2 16+07 16+00 HERTZ 16+02 16+02 T
3675 5400 0530 NE -- F 5400 0550 1 2 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3676 8400 0540 NE -- F 9400 0550 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3677 B400 0500 NE -- F 6400 0530 1 2 16+07 16+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3678 B400 0090 NE -- F 6400 0530 1 2 16+07 IE+00 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3679 6400 0090 ME -- F B400 0500 1 2 1E+07 1E+00 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3680 6400 0470 NE RE F 6400 0490 1 1 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3881 5400 0430 NE RE F 6400 0470 1 1 1E+07 16+04 HERTZ 1E+02 16+02 T
3682 6400 0290 NE -- F 6400 0550 1 0 1E+07 16+04 HERTZ 1E+02 16+02 T
3883 6400 0440 NE -- F 6400 0450 1 3 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3684 6400 0010 NE -- F 6400 0050 1 3 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3685 6400 0410 NE -- F 6400 0440 1 2 1E+07 16+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
3686 6400 0030 NE -- F 6400 0040 1 2 16+07 16+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
3687 6400 0410 NE -- F 6400 0030 1 2 16+07 16+04 HERTZ 1E+02 16+02 T
3888 B400 0150 NE CP F 6400 0410 1 1 IE+07 16+00 HERTZ 1E+02 16+02 T
3889 B400 0150 NE -- F 6400 0160 1 0 16+07 1E+00 HERTZ 16+02 16+02 T
3890 B4000070 NE -- F 6400 0150 1 0 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3891 6400 0410 NE -- F 6400 0660 1 1 IE+07 1E+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3892 B400 0280 NE -- F 6400 0550 1 1 IE+07 16+04 HERTZ 16+02 1E+02 T
3893 6400 0240 NE -- F 6400 0280 1 1 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02 T
3894 6400 0200 NE -- F 6400 0240 1 0 IE+07 IE+00 HERTZ 16+02 16+02 T
3695 B400 0400 NE -- F 6400 0410 1 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : 94000050WR PT .... 0000
$%QNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNZTS)
3896 B400 0450 ME RE F B400 0080 1 3 16+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
3897 5400 0350 LQ 02 F 6400 0080 1 2 16+01 16+00 SECONDS 16+03 IE+02 T
3898 6400 0350 LQ 02 F 6400 0380 1 1 1E+01 16+00 SECONDS 16+03 IE+02 T
I
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Fa| 1.
Max. N|n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Syln. Pd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Untt Dur. Onset
I
I
3699 5400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 15+01 15+O0 SECONDS IE+03 15+02 T
3700 B400 0380 LQ 02 F 5400 0400 1 1 15+01 15+O0 SECONDS 15+03 15+02 T
3701 5400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 15+01 IE+O0 SECONDS 15+O3 15+02 T
3702 B400 O370 LQ 02 F 5400 0380 1 0 15+01 15+O0 SECONDS 15+03 15+02 T
3703 8400 0380 LQ 02 F 5400 0390 1 1 15+01 15+OO SECONDS 15+03 1E+02 T
3704 5400 0380 LQ 02 F 8800 9930 1 0 15+01 15+00 SECONDS 15+O3 1E+02 T
3705 A200 9910, LQ 02 F 9400 0390 1 1 1E+01 IE+00 SECONDS 15+O3 1E+02 T
UNITS)
FMCODE : B400 0450 I#R RE .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SIGNAL
T
T
T
T
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3?06 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 3 IE+01 15-O1 SECONDS 1E+01 1E+03
3707 5400 0480 ME RE F 5400 0520 1 1 15+01 15-O1 SECONDS 15+01 15+03
3708 8400 0520 ME -- F 5400 0530 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 15+O1 15+03
3709 9400 O510 ME -- F B400 0520 1 0 15+01 1E-01 SECONDS IE+O1 15+03
3710 B400 O510 ME -- F 8400 0530 1 0 15+01 15-01 SECONDS 1E+01 15+03
3711 5400 0350 LQ 02 F 5400 0480 1 2 15+01 15-01 SECONDS 1E+01 15+03
3712 8400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 0 IE+01 IE-O1 SECONDS 15+O1 15+03
3713 8400 0440 ME -- F 8400 0450 1 3 15+01 15-O1 SECONDS 15+O1 15+03
3714 B400 O410 ME -- F B400 0450 1 3 15+01 1E-01 SECONDS 15+O1 1E+03
3715 9400 O410 ME -- F B400 0440 1 3 15+O1 15-01 SECONDS IE+01 15+03
3716 8400 O410 ME -- F B400 0430 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 15+03
3717 8400 0150 ME CP F 5400 O410 1 1 IE+01 15-01 SECONDS 15+01 15+03
3718 B400 O150 ME -- F 5400 0180 1 0 15+01 15-O1 SECONDS 1E+01 1E+03
3719 B400 OO?0 ME -- F B400 0150 1 0 15+01 1E-01 SECONDS 15+01 15+03
3720 5400 O410 ME -- F B400 0560 1 0 15+01 15-O1 SECONDS 1E+01 15+03
3721 8400 0400 ME -- F 5400 0410 1 1 1E+01 IE-O1 SECONDS 15+O1 15+03
3722 5400 0430 ME -- F 5400 0440 1 1 1E+01 15-O1 SECONDS 15+O1 15+03
FNCODE : 8400 0450 WR RE .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
3723 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 4 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02
3?24 5400 0480 ME RE F 5400 0520 1 4 15+07 IE+04 HERTZ 15+02 15+02
3725 8400 O510 ME -- F 5400 0520 1 3 IE+07 15+O4 HERTZ 15+O2 1E+02
3726 B400 0520 ME -- F 5400 0530 1 3 15+07 IE+04 HERTZ IE+O2 15+02
3727 5400 O510 ME -- F 5400 0530 1 3 1E+07 15+O4 HERTZ IE+O2 15+02
3728 8400 0530 ME -- F 5400 0550 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 15+02
3729 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 2 IE+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2
3730 84OO 0500 ME -- F 5400 0530 1 2 15+O7 15+O4 HERTZ 1E+O2 15+O2
3731 8400 0490 ME -- F 5400 0530 1 2 IE+07 1E+04 HERTZ 15+O2 15+O2
3732 5400 0490 ME -- F 5400 0500 1 2 IE+07 15+O4 HERTZ IE+O2 15+02
3733 5400 04?0 ME RE F 5400 0490 1 1 15+O7 IE+O4 HERTZ 15+O2 15+02
3734 5400 0430 ME RE F 5400 0470 1 1 15+07 15+04 HERTZ 1E+O2 15+02
3735 54OO 0290 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+07 IE+04 HERTZ 15+02 15+02
3738 84OO 0410 ME -- F 5400 0450 1 3 1E+07 15+O4 HERTZ 15+02 15+02
373? 5400 O410 ME -- F B400 0440 1 2 1E+07 15+O4 HERTZ 15+O2 1E+02
3738 5400 0440 ME -- F 5400 0450 1 3 15+07 IE+04 HERTZ 15+O2 15+02
3739 5400 0430 ME -- F 8400 0440 1 2 15+07 IE+O4 HERTZ 15+O2 15+02
I
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Mix. M|n. Freq.
Re(=. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Time Untt Dur. Onset Fail.
3?40 5400 O410 ME -- F 6400 0430 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ IE+02 1E+O2 T
3741 5400 O150 ME CP F 5400 0410 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3742 B400 O150 ME -- F 5400 0180 1 0 18+07 18+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3743 B400 O070 ME -- F 6400 0150 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3744 B400 O410 ME -- F 8400 0680 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3745 B400 0280 ME -- F 8400 0550 1 1 IE+07 IE+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3?46 5400 0240 ME -- F 5400 0280 1 1 1E+07 IE+04 HERTZ 18+02 18+O2 T
374? B400 0200 ME -- F 5400 0240 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 18+02 1E+O2 T
3748 B400 0400 ME -- F 6400 0410 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE : B400 0450 WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL
PER SECOND)
UNITS )
3749 5400 0450 ME RE F B400 0480 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 18+O2 T
3750 B400 0350 LQ 02 F 6400 0480 1 2 1E+01 1E+O0 SECONDS 18+03 18+O2 T
3751 6400 0350 LQ 02 F 6400 0380 1 1 1E+01 IE+O0 SECONDS 1E+03 18+O2 T
3752 5400 0360 LQ 02 F 5400 0400 1 1 IE+01 1E+O0 SECONDS 18+03 1E+02 T
3753 5400 0380 LQ 02 F 6400 0400 1 0 1E+01 1E+OO SECONDS 18+03 18+O2 T
3754 8400 0370 LQ 02 F 6400 0400 1 0 1E+01 IE+O0 SECONDS 1E+03 18+O2 T
3755 8400 O370 LQ 02 F 6400 0380 1 0 1E+01 18+O0 SECONDS 18+03 1E+O2 T
3756 6400 0380 LQ 02 F 8400 0390 1 1 18+O1 18+O0 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
375? 8400 0380 LQ 02 F 6800 9930 1 0 18+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
3758 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+02 T
FNCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: 5400 0460 DF SD .... 0OOO
: FLOW (LB-NASS PER SECOND)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3759 B400 0420 LQ 02 F 6400 0460 1 3 1E+03 1E+OO HERTZ tE+O2 tE+O2 T
3780 B400 0420 LQ 02 F 6400 0640 1 3 1E+O3 1E+O0 HERTZ 18+02 1E+O2 T
3761 6400 0600 LQ 02 F 6400 0640 1 1 IE+03 18+OO HERTZ 1E+02 1E+02 T
3782 6400 0460 LQ 02 F 6400 0470 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 18+O2 18+O2 T
3783 B400 0470 LQ 02 F B4OO 0480 1 1 1E+O3 18+O0 HERTZ 1E+O2 IE+02 T
3764 6400 0350 Lq 02 F B400 0480 1 0 1E+03 1E+OO HERTZ IE+02 1E+O2 T
FNCODE : 54OO 0460 OF SD .... 0000
SIGNAL_TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3765 8400 0420 LQ 02 F 8400 0460 1 4 1E+03 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3766 6400 0420 LQ 02 F 8400 0640 1 4 1E+03 IE+OO HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3767 6400 0600 LQ 02 F 6400 0640 1 2 18+03 IE+O0 HERTZ IE+O2 1E+O2 T
3768 B400 0480 LQ 02 F 6400 0470 1 2 1E+O3 IE+O0 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3769 B400 0470 LQ 02 F 5400 0480 1 1 IE+03 IE+OO HERTZ 1E+O2 18+O2 T
3770 B400 0350 LQ 02 F 64OO 0480 1 0 18+O3 18+OO HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 O480 DF SD .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
3771 5400 0480 LQ 02 F B400 0470 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 IE+02 T
3772 B400 0470 LQ 02 F 9400 0480 1 4 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+O2 IE+02 T
3773 5400 0430 ME RE F B400 0470 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3774 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3775 5400 0450 ME RE F 9400 0480 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 IE+02 T
3776 B400 0480 ME RE F 8400 0520 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3777 B40O 0430 ME -- F 9400 0440 1 2 1E+01 1E-D1 SECONDS 1E+O2 IE+02 T
3778 8400 0440 ME -- F 8400 0450 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3779 6400 O410 ME -- F 8400 0430 1 2 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3780 9400 0410 ME -- F 9400 0440 1 2 1E+Ol 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3781 6400 O410 ME -- F 8400 0450 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3782 5400 0400 ME -- F B400 O410 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+O2 1E+02 T
3783 B400 O410 ME -- F 8400 0660 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3784 B400 0150 ME CP F 9400 0410 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3785 5400 0490 ME -- F B400 0500 1 2 1E+O1 1E-D1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3786 8400 O500 ME -- F 8400 0530 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3787 5400 0490 ME -- F 9400 0530 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3788 54OO O510 ME -- F B400 0530 1 2 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3789 B400 O510 ME -- F B400 0520 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3790 8400 0520 ME -- F B400 0530 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+02 1E+02 T
3791 B400 0530 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+Ol 1E-O1 SECONDS 1E+O2 IE+02 T
3792 5400 0540 ME -- F 9400 0550 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3793 6400 0290 ME -- F 8400 O550 1 0 IE+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3794 8400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+Ol 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
3795 8400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 4 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O2 1E+02 T
FNCODE : B400 O470 FA VF .... OOO0
SIGNALTYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3796 6400 0430 ME RE F 5400 0470 1 2 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
3797 8400 047.0 ME RE F B400 0490 1 2 1E+05 1E+O1 HERTZ 1E+Ol 1E+01 F
3798 B4OO 0410 ME -- F 9400 0430 1 1 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
3799 84OO 0410 ME -- F 9400 0440 1 1 IE+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
3800 6400 0430 ME -- F 9400 0440 1 1 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
3801 8400 O150 ME CP F 6400 0410 1 O 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
3802 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 1 1E+O5 1E+O1 HERTZ IE+O1 1E+O1 F
3803 8400 0490 ME -- F 8400 0530 1 1 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
3804 B4OO 0500 ME -- F B400 O530 1 1 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
3805 8400 0530 ME -- F 8400 0550 1 O 1E+O5 1E+O1 HERTZ IE+O1 IE+01 F
3806 8400 O540 ME -- F 5400 0550 1 O 1E+O5 IE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
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Max. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dtm. Qual. Time Time Un|t Due. Onset Fail.
FMCODE : B400 0470 FZ BN .... 0000
SZGNAL_TYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS )
3807 B400 0430 NE RE F 8400 04?0 1 4 IE+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3808 8400 0470 ME RE F 5400 0490 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3809 5400 0410 NE -- F 5400 0430 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3810 8400 0150 NE CP F 8400 0410 1 5 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3811 5400 0070 NE -- F 5400 0150 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 IE-01 T
3812 5400 0150 ME -- F 5400 0180 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3813 B400 0410 NE -- F 5400 0660 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FMCODE : B400 04?0 FZ BN .... 0000
SZGNALTYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
3814 B400 0430 NE RE F 5400 0470 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3815 B400 0470 NE RE F 5400 0490 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3816 8400 0490 NE -- F 8400 0500 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3817 8400 0500 NE -- F 5400 0530 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3818 8400 0490 NE -- F 8400 0530 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3819 8400 0530 NE -- F 5400 0550 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
3820 B400 0290 NE -- F 8400 0550 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3821 B400 0280 NE -- F 5400 0550 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3822 B400 0240 NE -- F 5400 0280 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3823 8400 0200 NE -- F 5400 0240 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3824 B400 0540 NE -- F 8400 0550 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3825 8400 0430 ME -- F 8400 0440 ! 5 !E+04 !E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
3828 B400 0410 NE -- F 5400 0430 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3827 B400 0410 NE -- F 8400 0440 1 5 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3828 8400 0150 ME CP F 8400 0410 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3829 B400 0400 NE -- F 8400 0410 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3830 B400 0150 NE -- F 5400 0180 1 5 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3831 B400 0140 NE -- F B400 0160 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3832 B400 0050 NE -- F 8400 0140 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3833 84000070 NE -- F 8400 0150 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3834 8400 0010 NE -- F 5400 0050 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
3835 B400 0020 NE -- F 5400 0070 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3836 B400 0410 ME -- F 5400 0880 1 5 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 tE-01 T
3837 B400 0680 NE -- F 8400 0570 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
3838 B400 0670 NE -- F 8400 0590 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3839 B400 0670 NE -- F 5400 0700 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3840 B400 0670 NE -- F 8400 0710 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3841 B400 0590 NE -- F 8400 0700 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3842 8400 0700 ME -- F B400 0710 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
3843 5400 0590 NE RE F 8400 0720 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3844 8400 0710 NE RE F 8400 0730 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3845 8400 0080 NE -- F 8400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3846 8400 0250 NE -- F 5400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
3847 8400 0210 NE -- F 5400 0250 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
I
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8400 0170 ME -- F 8400 0210 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0180 ME -- F 5400 0210 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5400 0270 ME -- F B400 0290 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0230 ME -- F B400 0270 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0290 ME CP F 8400 0350 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0350 ME -- F 3800 9920 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0310 ME -- F 8400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0310 ME -- F 8400 0360 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
8400 0320 ME -- F B400 0360 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0320 ME -- F B400 0370 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5400 0290 ME CP F 6400 0380 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
8400 0330 ME -- F 8400 0380 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0330 ME -- F B400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
6400 0290 ME -- F 8400 0585 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0565 ME -- F B400 0570 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0570 ME CP F B400 0600 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5400 0570 ME -- F 6400 0610 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 05?0 ME CP F B400 0620 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0570 ME -- F 9400 0800 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0780 ME -- F 8400 0800 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0780 ME -- F 9400 0790 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0770 ME -- F 6400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
9400 0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0580 ME -- F 6400 0620 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0580 ME -- F 6400 0630 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0610 ME -- F B400 0650 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0560 NE -- F 8400 0600 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0560 ME -- F 6400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0440 ME -- F 8400 0450 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0410 ME -- F 8400 0450 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5400 0410 ME CP F 6400 0420 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0450 ME RE F 8400 0480 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0480 ME RE F 8400 0520 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0520 ME -- F B400 0530 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
B400 0510 ME -- F 6400 0520 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
B400 0510 ME -- F 8400 0530 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0287 ME -- F 9400 0290 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0290 ME -- F 6400 0293 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
A150 9910 ME -- F 8400 0293 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
A150 9910 ME -- F 8400 0287 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0380 ME -- F 8800 9940 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0630 ME -- F 8400 0553 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0403 ME -- F 5400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
B400 0557 ME -- F 8400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0390 ME -- F 6400 0403 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0583 ME -- F 8400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5400 0333 ME -- F B400 0390 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
I
I
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
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D_t n PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20
Nax. Nin. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Ttlae Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : 84OO 0470 WR PT .... OOOO
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3895 B400 O470 LQ 02 F 6400 0480 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 IE+03 T
3896 6400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3897 6400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3898 B400 0470 NE RE F 5400 0490 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3899 6400 0430 NE RE F 5400 0470 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 IE+03 T
3900 6400 0490 WE -- F 8400 0500 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 IE+03 T
3901 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3902 6400 0500 NE -- F B400 0530 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3903 6400 0510 ME -- F 8400 0530 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3904 6400 O520 WE -- F 5400 0530 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3905 6400 0510 WE -- F B400 O520 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3905 6400 O530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3907 B400 0540 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3908 6400 0430 WE -- F B400 0440 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3909 6400 0410 WE -- F 5400 0430 1 1 1E+01 1E-01 SECO_S 1E+01 1E+03 T
3910 6400 0410 WE -- F 6400 0440 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
3911 B400 0410 ME -- F 5400 0450 1 0 1E+01 1E-01 SECO_S 1E+O1 IE+03 T
3912 B400 0440 NE -- F 5400 0450 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3913 B400 O150 NE CP F 6400 O410 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3914 6400 0400 NE -- F 6400 O410 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
3915 6400 O410 ME -- F 6400 0580 1 O 1E+01 1E-01 SECONOS 1E+01 1E+03 T
FNCODE : 64OO 04?0 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3916 B400 0430 NE RE F B400 0470 1 4 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 IE+02 T
3917 B400 04?0 ME RE F 6400 0490 1 4 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+02 T
3918 6400 0490 ME -- F B400 0500 1 3 IE÷07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3919 5400 0490 NE -- F 6400 0530 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
3920 6400 0500 ME -- F 5400 O530 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3921 B4000530 NE -- F 64OO 0550 1 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3922 6400 0540 NE -- F 5400 0550 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3923 64OO O510 NE -- F 5400 0530 1 2 1E+O7 1E+04 ItERTZ 1E+O2 1E+02 T
3924 B400 0520 NE -- F 64OO 0530 1 2 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3825 B4OO 0510 NE -- F B400 0520 1 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 IE+O2 T
3928 B400 0480 NE RE F 5400 0520 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3927 B400 0450 NE RE F B4OO 0480 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+O2 T
3928 6400 0290 NE -- F 5400 0550 1 0 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+02 T
3929 6400 0430 NE -- F 6400 0440 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3930 6400 O410 NE -- F 5400 0430 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+02 T
3931 B400 O410 NE -- F 5400 0440 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3932 64OO 0440 NE -- F 6400 0450 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3933 B400 0410 NE -- F 6400 0450 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 IE+O2 T
3934 6400 0150 NE CP F 6400 0410 1 1 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 IE+02 T
3935 B400 O150 NE -- F 5400 O160 1 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
I
Fo116
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Nax. Nin. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Tim Sylm. Pd. Irw_.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Time Un|t Dur. Onset Fail.
3936
3937
3938
3939
3940
3941
84OO 0070 ME -- F B400 0150 1 O 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
54OO 0410 ME -- F 5400 0660 1 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
5400 0240 ME -- F 8400 0280 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5400 0200 ME -- F 8400 0240 1 O 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
84OO 0400 NE -- F B400 0410 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: B400 04?0 WR PT .... 0000
: WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
3942 B4OO
3943 B400
3944 5400
3945 B400
3948 B4OO
3947 B400
3948 8400
3949 5400
3950 64OO
3951 A2OO
0470 LQ 02 F 6400 0480 1 2 1E+01
0350 LQ 02 F 8400 0480 1 2 1E+01
0350 LQ 02 F 5400 0360 1 1 1E+01
0360 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+01
0370 LQ 02 F B400 0400 1 O 1E+01
0370 LQ 02 F 8400 0380 1 O 1E+01
0380 LQ 02 F 5400 0400 1 1 1E+01
0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01
0380 LQ 02 F 8800 9930 1 O 1E+O1
9910 LQ 02 F 6400 0390 1 1 1E+01
1E+O0
1E+O0
1E+OO
1E+OO
1E+OO
IE+OO
1E+OO
1E+OO
1E+OO
1E+OO
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+03
1E+03
1E+O3
1E+O3
1E+O3
1E+O3
1E+03
1E+O3
1E+03
1E+O3
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0470 WR RE .... 0OO0
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLZTUDE (SANE AS SIGNAL
3952 B400
3953 54OO
3954 B4OO
3955 B4OO
3956 B4OO
3957 B4OO
3958 54OO
3959 6400
3960 54OO
3961 B4OO
3962 B4OO
3963 54OO
3964 84OO
3985 54OO
3986 B4OO
3967 54OO
3968 B400
3969 B400
3970 B400
3971 64OO
3972 B400
UNITS)
0430 ME RE F B400 0470 1 3 1E+01
0470 WE RE F B400 0490 1 3 1E+01
0490 ME -- F 5400 0500 1 1 1E+01
0490 ME -- F 6400 0530 1 1 1E+01
0500 ME -- F 5400 0530 1 1 1E+01
O510 ME -- F 8400 0530 1 O 1E+01
0510 ME -- F 6400 0520 1 O 1E+01
0520 ME -- F 8400 0530 1 O 1E+O1
0530 ME -- F 5400 0550 1 O 1E+01
0540 NE -- F 6400 0550 1 O 1E+01
04?0 LQ 02 F 5400 0480 1 2 1E+01
0350 LQ 02 F 6400 0480 1 2 1E+O1
0350 LQ 02 F 5400 O380 1 O 1E+O1
O410 ME -- F 5400 0430 1 1 1E+01
0430 ME -- F B40O 0440 1 1 tE+O1
O410 ME -- F 5400 0440 1 1 1E+O1
O410 ME -- F 8400 0450 1 O 1E+01
0440 ME -- F 8400 0450 1 O 1E+O1
O150 NE CP F 5400 0410 1 O 1E+O1
O410 ME -- F 8400 0660 1 O 1E+01
0400 ME -- F 6400 0410 ' 1 O 1E+01
1E-O1
1E-O1
1E-O1
IE-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
IE-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
1E-O1
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
IE+O1
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
IE+03
1E+03
1E+O3
IE+O3
1E+03
1E+03
1E+03
1E+O3
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Win. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Irw:l.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fa|l.
FNCODE : B400 0470 WR RE .... O000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
3973 B400 0430 WE RE F B400 0470 1 4 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3974 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 4 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3975 B400 0490 ME -- F B4OO 0500 1 3 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3978 B4OO 0490 ME -- F B400 0530 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3977 B400 0500 ME -- F B4OO 0530 1 3 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3978 B4OO 0530 ME -- F B400 O550 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3979 B400 0540 ME -- F B4OO 0550 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3980 B400 0510 ME -- F B4OO 0530 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3981 B400 0520 ME -- F B4OO 0530 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3982 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3983 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE+02 IE+02 T
3984 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
3985 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
3986 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
3987 B400 0410 ME -- F B4OO 0430 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3988 B400 O410 ME -- F B4OO 0440 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3989 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3990 B400 0410 NE -- F B4OO 0450 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
3991 B400 0150 ME CP F B400 O410 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3992 B400 0150 ME -- F B400 O180 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3993 B400 0070 ME -- F B400 O150 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3994 B400 0410 ME -- F B400 0650 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3995 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3996 B400 0240 ME -- F B400 0280 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3997 B4OO 0200 ME -- F B400 0240 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
3998 B400 0400 ME -- F B4OO O410 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
FNCODE : B400 0470 WR RE .... OOOO
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL
PER SECOND)
UNITS)
3990 B400 0470 Lq 02 F B400 0480 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 IE+O2 T
4000 84OO 0350 LQ 02 F B4OO 0480 1 2 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
4001 B4OO O350 LQ 02 F B4OO 0350 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
4002 84OO 0360 Lq 02 F B4OO 0400 1 1 1E+O1 IE+O0 SECONDS 1E+O3 IE+O2 T
4003 8400 0370 LQ 02 F B4OO 0400 1 0 IE+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
4004 B4OO 0370 Lq 02 F B4OO 0380 I O 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 IE+02 T
4005 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 IE+O2 T
4006 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4007 B4OO 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4008 A2OO 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
I
F-118
Dollmin PROPAGATIONS B400
Max. N|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur.
FNCODE : B400 0480 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4009 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 2 16+05 16+01
4010 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 2 16+05 1E+01
4011 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 16+05 16+01
4012 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 1 16+05 IE+01
4013 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 1 1E+05 16+01
4014 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 0 16+05 1E+01
4015 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 1 16+05 IE+01
4016 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 1 16+05 16+01
4017 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 1 16+05 16+01
4018 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 16+05 1E+01
4019 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+05 16+01
I
9-Apt-198? 21:20 I
Pd. Incl. I
Onset Fail.
I
I
FNCODE : B400 0480 FI BN .... 0000
SIGNALTYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4020 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 4 1E+03 1E+00
4021 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 0 16+03 1E+00
4022 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 4 16+03 IE+00
4023 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 5 16+03 16+00
4024 B400 0070 ME -- F B400 0150 1 0 16+03 16+00
4025 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 0 IE+03 16+00
4026 B400 0410 ME -- F B400 0560 1 0 16+03 16+00
FNCODE : B400 0480 FI BN .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4027 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 5 1E+04 1E+01
4028 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 5 16+04 16+01
4029 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 4 1E+04 16+01
4030 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 4 16+04 16+01
4031 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 4 16+04 16+01
4032 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 4 1E+04 1E+01
4033 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 4 16+04 16+01
4034 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 4 16+04 16+01
4035 B400 0240 ME -- F B400 0280 1 4 1E+04 16+01
4036 B400 0200 ME -- F B400 0240 1 4 1E+04 16+01
4037 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 4 1E+04 16+01
4038 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 5 1E+04 1E+01
4039 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 5 1E+04 1E+01
4040 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 5 1E+04 IE+01
4041 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 5 16+04 16+01
4042 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 5 16+04 16+01
4043 B400 0150 ME -- F B400 0180 1 5 16+04 16+01
HERTZ 16+01 16+01 F
HERTZ 1E+01 16+01 F •
HERTZ 16+01 16+01 F
HERTZ IE+01 16+01 F
HERTZ 16+01 16+01 F
mm
HERTZ IE+01 1E+01 F •
HERTZ 16+01 16+01 F
HERTZ 16+01 16+01 F
HERTZ 1E+01 1E+01 F mm
HERTZ IE+01 1E+01 F •
HERTZ 16+01 1E+01 F
I
HERTZ 1E-01 1E-01 T I
I
HERTZ 1E-01 16-01 T
HERTZ IE-01 16-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T •
[]HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ 1E-01 16-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T I
I
HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ 1E-01 16-01 T •|HERTZ 1E-01 16-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ 1E-01 16-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T •|HERTZ 16-01 1E-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ IE-01 16-01 T •
HERTZ IE-01 16-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ 1E-01 16-01 T •
HERTZ 16-01 16-01 T
HERTZ 1E-01 16-01 T
HERTZ 1E-01 16-01 T mI
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Domai n PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20
Wax. MIn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4066
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
40?4
40?5
4078
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4098
B400 0140 WE -- F B400 0160 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0050 NE -- F B400 0140 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B40O 0070 HE -- F B400 0150 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0010 ME -- F B400 0050 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0020 NE -- F B400 0070 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0410 ME -- F B400 0680 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0660 ME -- F B400 0670 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0670 ME -- F B400 0690 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0670 ME -- F B400 0700 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0670 ME -- F B400 0710 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0690 NE -- F B400 0700 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0700 ME -- F B400 0710 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0690 ME RE F B400 0720 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0710 ME RE F B400 0730 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0490 NE -- F B400 0530 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
B400 0600 NE -- F B400 0530 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0490 ME -- F B400 0500 1 4 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0470 ME RE F B400 O490 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0430 NE RE F B400 0470 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0250 NE -- F B400 0290 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0210 NE -- F B400 0250 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0170 NE -- F B400 0210 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0180 NE -- F B400 0210 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0270 NE -- F B400 0290 1 3 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0230 ME -- F B400 0270 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0290 ME CP F B400 0350 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0350 NE -- F B800 9920 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
B400 0310 NE -- F B400 0350 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0310 NE -- F B400 0360 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0320 ME -- F B400 0380 1 0 I[_04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0320 NE -- F B400 0370 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0290 ME CP F B400 0380 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
B400 0330 NE -- F B400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0330 ME -- F B400 0390 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0290 ME -- F B400 0565 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0585 ME -- F B400 0570 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 05?0 NE CP F B400 0500 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0570 NE -- F B400 0510 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0570 NE CP F B400 0520 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
B400 0570 NE -- F B400 0800 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0780 NE -- F B400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0780 NE -- F B400 0790 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0770 ME -- F B400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0680 NE -- F B400 0780 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0580 NE -- F B400 0620 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0580 NE -- F B400 0630 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0510 NE -- F B400 0550 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0560 ME -- F B400 0600 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0550 NE -- F B400 0580 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0280 NE CP F B400 0290 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0410 ME CP F B400 O420 1 5 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0410 ME -- F B400 0430 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400
I
9-Apt-198? 21:20 m
In m
Fat I.
Wax. Win. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd.
No. Connection Dim. Qua1. Tt_ Time Unit Dur. Onset
I
I
4097 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 16-01 16-01 T
4098 B400 0190 ME -- F B400 0230 1 0 IE+04 16+01 HERTZ 16-01 1E-01 T
4099 B400 0220 ME CP F B400 0230 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 16-01 T
4100 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 4 1E+04 16+01 HERTZ 16-01 1E-01 T
4101 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 4 16+04 16+01 HERTZ 16-01 16-01 T
4102 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 3 IE+04 16+01 HERTZ 16-01 16-01 T
4103 A150 9910 WE -- F B400 0287 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 16-01 16-01 T
4104 B400 0380 ME -- F BSO0 9940 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 16-01 T
4105 B400 0630 WE -- F B400 0653 1 0 16+04 16+01 HERTZ 16-01 IE-01 T
4106 B400 0583 ME -- F B400 0630 1 0 16+04 16+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
4107 B400 0390 ME -- F B400 0403 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 16-01 16-01 T
4108 B400 0333 WE -- F B400 0390 1 0 16+04 16+01 HERTZ 1E-01 16-01 T
UNITS)
FNCODE : B400 0480 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
4109 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 1E+03
4110 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 0 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 16+03
4111 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 3 16+01 16-01 SECONDS 16+01 1E+03
4112 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 3 16+01 1E-01 SECONDS 16+01 1E+03
4113 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03
4114 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 16+01 16+03
4115 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 16+03
4116 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03
4117 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 0 IE+01 16-01 SECONDS 16+01 1E+03
4118 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 0 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 16+03
4119 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 16+01 16+03
4120 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+01 16-01 SECONDS 1E+01 16+03
4121 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 16+03
4122 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 1 16+01 1E-01 SECONDS 16+01 1E+03
4123 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 1 16+01 16-01 SECONDS 1E+01 16÷03
4124 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03
4125 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 16+01 1E+03
4126 B400 0150 ME CP F B400 04t0 1 0 1E+01 16-01 SECONDS 1E+01 16+03
4127 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 0 16+01 16-01 SECONDS 1E+01 16+03
4128 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 0 IE+01 16-01 SECONDS 16+01 16+03
FNCODE : B400 0480 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4129 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
4130 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 4 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02
4131 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 3 16+07 1E+04 HERTZ 16+02 16+02
4132 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 3 16+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02
4133 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 3 IE+07 16+04 HERTZ 1E+02 16+02
4134 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 2 IE+07 1E+04 HERTZ IE+02 16+02
4135 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02
4138 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+07 IE+04 HERTZ 16+02 16+02
4137 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 2 IE+07 16+04 HERTZ 16+02 16+02
I
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Nax. Nin. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttlm Time Unit Dur. Onset Fail.
4138 B400 0490 NE -- F B400 0530 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4139 B400 0490 ME -- F 6400 0500 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4140 8400 0470 NE RE F 6400 0490 1 1 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4141 8400 0430 NE RE F 8400 04?0 1 1 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4142 8400 0440 NE -- F B400 0450 1 3 1E+O7 1E+04 HERTZ IE+O2 1E+02 T
4143 8400 0410 NE -- F B400 0450 1 3 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4144 8400 0410 NE -- F 6400 0440 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4145 8400 0410 NE -- F 5400 0430 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4146 8400 0430 NE -- F 6400 0440 1 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4147 8400 0150 NE CP F 5400 O410 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4148 B400 0150 ME -- F 8400 0180 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4149 8400 0070 ME -- F 6400 0150 1 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4150 8400 0410 NE -- F B400 0660 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
4151 B400 0400 ME -- F 6400 O410 1 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4152 8400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4153 8400 0240 ME -- F B400 0280 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4154 B400 0200 NE -- F B400 0240 1 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
FNCODE : B400 0480 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARANETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL
PER SECOND)
UNITS)
4155 B400 0350 LQ 02 F 8400 0480 1 2 1E+O1 IE+00 SECONDS 1E+03 IE+02 T
4156 8400 0350 LQ 02 F 6400 0360 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4157 8400 0380 LQ 02 F 5400 0400 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4158 8400 0370 LQ 02 F 8400 0400 1 0 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4159 B400 0370 LQ 02 F 6400 0380 1 0 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4160 B400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4161 6400 0380 LQ 02 F 8400 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 _1E+02 T
4162 B400 0380 LQ 02 F 6800 9930 1 0 !E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+03 '1E+O2 T
4183 A200 9910 Lq 02 F 6400 0390 1 1 IE+O1 1E+O0 SECONDS IE+03 1E+02 T
FNCODE : B400 0480 WR RE .... 00(O)
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4164 8400 0450 ME RE F 6400 0480 1 3 1E+O1 1E-01 SECONOS 1E+01 1E+03 T
4165 8400 0480 ME RE F 84OO 0520 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4186 8400 0350 LQ 02 F 84OO 0480 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+O1 1E+O3 T
4187 8400 0350 LQ 02 F 8400 O360 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4188 8400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4159 8400 0440 NE -- F 8400 0450 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4170 B400 0410 ME -- F 8400 0440 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4171 8400 0410 ME -- F 64OO 0430 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
4172 B400 0430 ME -- F B4OO 0440 1 0 1E+01 1E-01 SEC0i_ 1E+01 IE+O3 T
4173 8400 0150 ME CP F 64OO 0410 1 O 1E÷O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4174 8400 0410 ME -- F 84OO 0860 1 O 1E+O1 1E-01 SECONOS IE+01 tE+03 T
4175 8400 0510 ME -- F 84OO 0520 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS tE+01 1E+03 T
4178 8400 O510 ME -- F 84OO 0530 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4177 8400 0520 ME -- F 8400 0530 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4178 B400 0500 ME -- F 8400 0530 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS tE+01 1E+O3 T
I
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Domatn PROPAGATION$_B400 9-Apt-198? 21:20
Nax. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Time Untt Dur. Onset Fail.
4179 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4180 8400 0490 ME -- F B400 0530 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+03 T
4181 B400 0530 NE -- F B400 0550 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4182 8400 0540 NE -- F 8400 0550 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
FNCODE : B400 0480 WR RE .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4183 8400 0450 ME RE F B400 0480 1 4 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4184 5400 0480 ME RE F 8400 0520 1 4 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4185 8400 0510 ME -- F B400 0520 1 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4186 8400 0520 ME -- F 8400 0530 1 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4187 8400 O510 ME -- F B400 0530 1 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4188 8400 0530 ME -- F B400 0550 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4189 8400 0540 ME -- F B400 0550 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4190 8400 0290 ME -- F B400 0550 1 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4191 8400 0490 ME -- F B400 0530 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4192 8400 0490 ME -- F B400 0500 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4193 8400 0500 ME -- F B400 0530 1 2 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+O2 T
4194 8400 04?0 ME RE F B400 0490 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
4195 9400 0430 ME RE F 8400 04?0 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4198 6400 0440 ME -- F 8400 0450 1 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
4197 8400 O410 ME -- F B400 0450 1 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4198 6400 0410 ME -- F B400 0440 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4199 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
4200 B400 O410 ME -- F B400 0430 1 2 1E+O? IE+O4 HERTZ IE+O2 IE+02 T
4201 8400 0150 ME CP F 8400 0410 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4202 B400 O150 ME -- F B400 0180 1 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+O2 T
4203 84OO O070 ME -- F B400 0150 1 O IE+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4204 8400 O410 ME -- F B400 0680 1 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4205 8400 0400 ME -- F B400 0410 1 O 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4206 6400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4207 6400 0240 ME -- F 8400 0280 1 1 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4208 6400 0200 ME -- F 8400 0240 1 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
FNCODE : 5400 0480 WR RE .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4209 B4OO 0350 LQ 02 F B4OO 0480 1 2 1E+O1 1E+OO SECONDS IE+O3 1E+O2 T
4210 6400 0350 LQ 02 F B400 0380 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
4211 8400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
4212 8400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONOS 1E+O3 1E+02 T
4213 9400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 O 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
4214 94OO 0370 LQ 02 F B400 0380 1 O 1E+O1 1E+OO SECONDS IE+O3 1E+O2 T
4215 8400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS IE+O3 1E+02 T
4218 6400 0380 LQ 02 F 8800 9930 1 O 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
4217 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
!
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Nax. Win. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Tim Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Untt DuP. Onset Fat 1.
FNCODE : B400 0490 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4218 B400 O470 ME RE F 5400 0490 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4219 5400 0470 LQ 02 F 5400 0480 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4220 5400 0350 LQ 02 F 5400 0480 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4221 5400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 O 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4222 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 1 1E+Ol 1E-O1 SEC0_S 1E+O1 1E+03 T
4223 5400 O410 NE -- F 8400 0430 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4224 B400 0430 NE -- F 5400 0440 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS IE+O1 1E+03 T
4225 5400 O410 NE -- F 5400 0440 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+Ol 1E+03 T
4226 5400 0490 NE -- F 9400 0500 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4227 B400 0490 NE -- F B400 0530 1 3 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4228 B400 O500 NE -- F 5400 0530 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4229 5400 0530 NE -- F 5400 0550 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+Ol 1E+03 T
4230 B400 0540 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4231 5400 0290 NE -- F 5400 0560 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4232 B400 0280 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+Ol 1E+03 T
4233 B400 0520 NE -- F 5400 0530 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+03 T
4234 5400 0510 NE -- F 6400 0530 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4235 5400 O510 NE -- F B400 0520 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FMCODE : 5400 0490 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VlSRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4238 5400 0470 NE RE F 8400 0490 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4237 B400 0430 NE RE F 5400 0470 1 4 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4238 5400 0490 NE -- F 5400 0500 1 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
4239 5400 0490 ME -- F 5400 0530 1 3 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4240 5400 0500 NE -- F 5400 0530 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4241 5400 0530 NE -- F 5400 O550 1 2 IE+0? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4242 5400 0540 NE -- F 8400 0550 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4243 5400 0510 NE -- F 5400 0530 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4244 5400 0520 NE -- F 6400 0530 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4245 B400 O510 NE -- F B400 0520 1 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4248 B400 0480 NE RE F 5400 0520 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4247 B400 0450 ME RE F B4OO 0480 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4248 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4249 B400 0430 NE -- F 5400 0440 1 3 IE+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4250 5400 0410 NE -- F 5400 0430 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4251 B400 0410 NE -- F 6400 0440 t 2 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4252 B4OO 0440 ME -- F B400 0450 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4253 5400 0410 NE -- F 6400 0450 t 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4254 5400 0150 NE CP F 6400 O410 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4255 5400 0150 NE -- F 5400 O150 1 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4256 5400 O070 ME -- F B400 0150 1 0 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4257 5400 0410 NE -- F 5400 0560 1 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4258 5400 0280 NE -- F 54OO 0550 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
I
F-124
Domatn PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20
Nax. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Incl,
No. Connection Dim. Qua1. Ttlne Ttmo Untt Dur. Onset Fat1.
4259
4260
4261
B4OO 0240 ME -- F B400 0280 1 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
B400 0200 ME -- F B400 0240 1 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
B400 0400 ME -- F B400 0410 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
FNCODE : B4OO 0490 WR PT .... O000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4262 B4OO O470 ME RE F B400 0490 1 3 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4263 5400 04?0 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+Ol 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4264 54OO 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4265 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+Ol 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4266 B4OO 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4267 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4268 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+Ol IE+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4269 B400 03?0 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4270 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
4271 B400 0380 LQ 02 F BSO0 9930 1 O 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
4272 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
FNCODE : B4OO 0490 WR RE .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4273 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 3 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4274 B400 04?0 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+Ol 1E+O3 T
4275 B4OO 0350 LQ 02 F B400 0480 1 1 1E+Ol 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4276 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 0 1E+Ol 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4277 B4OO 0430 ME RE F B400 0470 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4278 B4OO 0410 ME -- F B400 0430 1 0 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
4279 B4OO 0430 ME -- F B400 0440 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+Ol 1E+03 T
4280 B4OO 0410 ME -- F B400 0440 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4281 B4OO 0490 ME -- F B400 0500 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4282 B4OO 0490 ME -- F B400 0530 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4283 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
4284 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4285 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4286 B4OO 0280 ME -- F B400 0550 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4287 B4OO 0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4288 B4OO 0520 ME -- F B400 0530 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
4289 B4OO 0510 ME -- F B400 0530 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
4290 B4OO O510 ME -- F B4OO 0520 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FNCODE : B4OOO490WR RE .... O000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4291 B4OO 0470 ME RE F B400 0490 1 4 IE+O? IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
4292 B400 0430 NE RE F B400 04?0 1 4 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
4293 B400 0490 NE -- F B400 0500 1 3 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
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Domain PROPAGATIONS 6400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
4294 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4295 8400 0500 ME -- F B400 0530 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4296 8400 0530 ME -- F 8400 0550 1 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4297 5400 0540 NE -- F 8400 0550 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
4298 B400 0510 ME -- F 6400 0530 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4299 5400 0520 ME -- F 8400 0530 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4300 5400 0510 ME -- F 8400 0520 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
4301 B400 0480 ME RE F 8400 0520 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4302 6400 0450 ME RE F 6400 0480 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4303 B400 0290 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4304 B400 0430 ME -- F 8400 0440 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4305 5400 0410 ME -- F 8400 0430 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4306 6400 0410 ME -- F 8400 0440 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4307 8400 0440 ME -- F 6400 0450 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4308 6400 0410 ME -- F B400 0480 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
4309 B400 0150 ME CP F 5400 0410 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
4310 8400 0150 HE -- F 6400 0160 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4311 6400 0070 ME -- F 8400 0150 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4312 6400 0410 ME -- F 8400 0560 1 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4313 8400 0280 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4314 B400 0240 ME -- F 6400 0280 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4315 B400 0200 ME -- F B400 0240 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4316 8400 0400 NE -- F B400 0410 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : 54000490WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANK AS SIGNAL UNITS)
4317 B400 0470 NE RE F B400 0490 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 "1E+02 T
4318 B400 0470 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4319 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+01 IE+O0 SECONDS 1E+03 IE+02 T
4320 6400 0350 LQ 02 F 6400 0380 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4321 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4322 B400 0370 LQ 02 F 6400 0400 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4323 6400 0370 LQ 02 F 5400 0380 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4324 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4325 6400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 IE+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4326 6400 0380 LQ 02 F 5800 9930 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4327 A200 9910 LQ 02 F 8400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
FNCODE : 6400 0500 FA VF .... 0000
SIGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4328 6400 0490 WE -- F 6400 0500 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4329 6400 0500 NE -- F 8400 0530 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4330 6400 0490 ME -- F 8400 0530 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4331 6400 0530 ME -- F 8400 0550 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4332 6400 0510 ME -- F 8400 0530 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4333 6400 0520 ME -- F 8400 0530 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4334 6400 0540 ME -- F 8400 0560 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 g-Apt-198? 21:20
Wax. Win. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Incl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Our. Onset Fail.
4335
4336
B400 0280 ME -- F B400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
B400 0290 ME -- F B400 0550 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FNCODE : B400 0500 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4337 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 3 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
4338 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4339 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 15+02 IE+02 F
4340 5400 0500 ME -- F B400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
4341 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4342 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4343 5400 0510 ME -- F B400 0520 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4344 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
4345 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4346 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
4347 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4348 B400 0240 ME -- F B400 0280 1 0 15+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4349 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 tE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4350 B400 0280 ME CP F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4351 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 0 IE+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
4352 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4353 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4354 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4355 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4358 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4357 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4358 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 15+02 15+02 F
FNCODE : B400 0500 WR RB B400 0490
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4359 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 2 IE+03 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+00 T
4360 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 1 15+03 1E+01 HERTZ IE+02 15+00 T
4361 5400 0490 ME -- F B400 0530 1 1 15+03 15+01 HERTZ 15+02 15+00 T
4362 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 0 1E+03 15+01 HERTZ 1E+02 15+00 T
4363 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 0 1E+03 IE+01 HERTZ 1E+02 15+00 T
4364 5400 0520 ME -- F B400 0530 1 0 1E+03 IE+01 HERTZ 1E+02 15+00 T
4365 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ IE+02 15+00 T
4386 B400 0540 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ IE+02 1E+00 T
4387 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 15+03 15+01 HERTZ 15÷02 15+00 T
4388 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ IE+02 15+00 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0510 FA VF .... 0000
: ACOUSTIC ( ACOUSTIC EVENTS )
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4369 B400 0510 ME -- F B400 0520 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. T|me Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Ttme Unit Dur. Onset Fail.
4370 B400
4371 B400
4372 B400
4373 B400
4374 B400
4375 B400
4378 B400
4377 B400
0510 ME -- F 5400 0530 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0520 ME -- F 9400 0530 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
0530 ME -- F 8400 0550 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0500 ME -- F 9400 0530 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E÷02 T
0490 ME -- F 8400 0530 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
0540 ME -- F 6400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0280 ME -- F 8400 0560 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0290 ME -- F 6400 0550 2 0 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0510 FA VF .... 0000
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4378 B400
4379 B400
4380 B400
4381 B400
4382 B400
4383 B400
4384 B400
4385 8400
4386 8400
4387 6400
4388 B400
4389 8400
4390 B400
4391 B400
4392 B400
4393 B400
4394 B400
4395 8400
4396 B400
4397 B400
4398 B400
4399 B400
0510 ME -- F B400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0480 ME RE F 5400 0520 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0520 ME -- F 9400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0510 ME -- F 6400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0500 ME -- F 6400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0490 ME -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0490 ME -- F B400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0470 ME RE F 6400 0490 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0530 ME -- F 5400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0540 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0280 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0240 ME -- F 9400 0280 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0290 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0260 ME CP F 8400 0290 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0290 ME CP F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
02?0 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0250 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0290 ME -- F 8400 0585 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0080 ME -- F 9400 0290 1 0 1E+04 1E+0i HERTZ iE+02 1E+02 F
0290 ME CP F 8400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0287 NE -- F 8400 0290 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
0290 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0510 WR RB B400 0520
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4400 B400
4401 6400
4402 B400
4403 B400
4404 B400
4405 B400
4406 B400
4407 B400
4408 8400
4409 B400
0510 ME -- F B400 0520 1 2 1E+03 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
0520 ME -- F 5400 0530 1 1 1E+03 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0510 ME -- F 5400 0530 1 1 1E+03 IE+01 HERTZ IE+02 1E+O0 T
0480 ME RE F 8400 0520 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ IE+02 1E+O0 T
0500 ME -- F 8400 0530 1 0 IE+03 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0490 ME -- F 5400 0530 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0530 ME -- F 9400 0550 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0540 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
0280 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
0290 ME -- F 9400 0550 1 0 1E+03 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Wax. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Fr-eq. Tinm Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FI4CODE : B400 0520 WR PT .... 00(0)
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLITUD[ (SANE AS SIGNAL UNITS)
4410 540<) 0480 ME RE F 8400 0520 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4411 5400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4412 6400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4413 5400 0450 ME RE F 9400 0480 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4414 5400 0440 ME -- F 9400 0450 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4415 5400 0410 ME -- F B400 0440 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4416 B400 0410 ME -- F 9400 0450 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4417 5400 0520 ME -- F 9400 0530 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4418 54000 0510 ME -- F 9400 0530 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4419 B400 0510 ME -- F 6400 0520 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4420 9400 0530 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4421 5400 0540 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4422 9400 0290 NE -- F B400 0550 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4423 B400 0280 ME -- F 9400 0550 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4424 6400 0500 ME -- F 9400 0530 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4425 6400 0490 NE -- F B400 0530 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4426 5400 0490 NE -- F B400 0500 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FNCODE : 9400 0520 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4427 6400 0480 ME RE F B400 0520 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4428 5400 0450 WE RE F 9400 0480 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4429 5400 0520 WE -- F 8400 0530 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4430 B400 0510 NE -- F B400 0530 1 3 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4431 B400 0510 WE -- F B400 0520 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4432 5400 0530 NE -- F B400 0550 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4433 B400 0540 NE -- F 9400 0550 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4434 6400 0290 NE -- F 9400 0550 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4435 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4436 9400 0240 NE -- F 9400 0280 1 1 1E+07 IE+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
4437 6400 0200 ME -- F 9400 0240 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4438 5400 0490 ME -- F 9400 0530 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
4439 9400 0500 ME -- F 9400 0530 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4440 5400 0490 ME -- F 9400 0500 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4441 9400 0470 ME RE F 9400 0490 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4442 5400 0430 ME RE F 8400 0470 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4443 9400 0410 ME -- F B400 0430 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4444 9400 0430 ME -- F B400 0440 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4445 B400 0410 ME -- F 8400 0440 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4448 5400 0410 ME -- F 9400 0450 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4447 9400 0440 ME -- F 9400 0450 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
4448 5400 0400 ME -- F 9400 0410 1 0 IE+07 1E+04 ItERTZ 1E+02 1E+02 T
4449 9400 0410 ME -- F B400 0660 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4450 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
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F-129
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Ntn. Freq.
Re.=. S|g. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Unit Dur. Onset Fail.
4451
4452
B400 0150 NE -- F B400 0160 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5400 0070 NE -- F 5400 0150 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0520 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL
PER SECOND)
UNITS)
4453 B400 0480 NE RE F 8400 0520 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4454 8400 0350 LQ 02 F 8400 0480 1 2 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4455 B400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4456 B400 0360 LQ 02 F 5400 0400 1 1 IE+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
445? 5400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4458 B400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4459 5400 0380 LQ 02 F 5400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4460 6400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 iE+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4461 5400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4462 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
FNCODE : B400 0520 WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNI TS )
4463 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4464 8400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4465 6400 0350 LQ 02 F 5400 0380 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4466 B400 0450 ME RE F 5400 0480 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4467 5400 0440 ME -- F B400 0450 1 0 1E+Ol 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4468 8400 0410 ME -- F 8400 0450 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4489 5400 0410 ME -- F 5400 0440 ! 0 !E+0! IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4470 B400 0520 NE -- F B400 0530 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4471 8400 0510 NE -- F B400 0520 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4472 5400 0510 ME -- F 5400 0530 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4473 B400 0530 NE -- F 5400 0550 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4474 5400 0540 NE -- F 8400 0550 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 IE+03 T
4475 5400 0280 NE -- F 6400 0550 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4475 5400 0290 NE -- F 6400 0550 1 0 IE+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4477 5400 0500 NE -- F 5400 0530 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+03 T
4478 5400 0490 NE -- F 8400 0500 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
4479 B400 0490 NE -- F B400 0530 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FNCODE : 54000520WR RE .... O(_O
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4480 B400 0480 NE RE F B400 0520 1 4 1E+O? IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4481 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 4 1E+O? IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4482 B400 0510 NE -- F B400 0520 1 3 1E+O? IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4483 B400 0510 NE -- F 8400 0530 1 3 1E+O? IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4484 5400 0520 NE -- F 8400 0530 1 3 1E+O? IE+04 HERTZ IE+02 IE+02 T
4485 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
I
F-130
Dolna in PROPAGAT IONS B400 9-Apt-1987 21:20
Wax Win Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time 5ym. Pd. Ind.
No. Connection Dim, Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
4486 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
4487 B400 0500 WE -- F 6400 0530 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4488 5400 0490 WE -- F 5400 0530 1 2 1E+O7 tE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4489 94OO 0490 WE -- F B400 0500 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4490 B400 0470 WE RE F 9400 0490 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4491 9400 0430 WE RE F 9400 0470 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4492 9400 0290 WE -- F 9400 0550 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4493 6400 0410 ME -- F 6400 0450 1 3 IE+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4494 9400 0440 WE -- F 6400 0450 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4495 6400 0410 WE -- F 5400 0440 1 3 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4496 B4OO 0410 ME -- F 9400 0430 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4497 B400 0430 ME -- F 9400 0440 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4498 9400 0150 WE CP F 9400 0410 1 1 1E+O7 1E+04 HERTZ IE+O2 1E+02 T
4499 9400 0150 ME -- F 5400 0160 1 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4500 94OO 0070 WE -- F 5400 0150 1 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4501 94OO 0410 WE -- F 6400 0560 1 O 1E+07 1E+O4 HERTZ IE+02 1E+02 T
4502 9400 0280 NE -- F 5400 0550 1 1 1E+07 tE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4503 9400 0240 ME -- F 9400 0280 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
4504 B4OO 0200 WE -- F B400 0240 1 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
4505 9400 0400 ME -- F 5400 0410 1 O 1E+07 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
FMCODE : 5400 0520 WR RE .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4505 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4507 B400 0350 LQ 02 F 9400 0480 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4508 9400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4509 9400 0360 LQ 02 F 6400 0400 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
4510 9400 0370 LQ 02 F 9400 0400 1 O 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4511 9400 0370 LQ 02 F 9400 0380 1 O IE+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4512 94OO 0380 LQ 02 F 6400 0400 1 1 1E+01 IE+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4513 94OO 0380 LQ 02 F 9400 0390 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
4514 B4OO 0380 LQ 02 F 5800 9930 1 O 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
4515 A200 8910 LQ 02 F 5400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+02 T
FMCODE : B400 0530 FA VF .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4516 54OO 0500 ME -- F 9400 0530 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
4517 5400 0460 ME -- F 5400 0530 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4518 9400 0490 ME -- F 5400 0500 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
4519 5400 0510 ME -- F 9400 0530 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
4520 5400 0520 ME -- F 9400 0530 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4521 9400 0530 ME -- F 6400 0550 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E÷02 T
4522 9400 0540 ME -- F 5400 0550 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+02 T
4523 9400 0280 ME -- F 9400 0550 2 O 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4524 54OO 0290 ME -- F 9400 O550 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
4525 94OO 0510 ME -- F 9400 0520 2 1 iE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
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Doma|n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. N|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Oual. Time Time Un|t Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0530 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4526 5400 0500 ME -- F 5400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4527 B400 0490 ME -- F 8400 0530 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4528 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ tE+02 1E+02 F
4529 B400 0470 ME RE F 5400 0490 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4530 B400 0510 ME -- F 8400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4531 5400 0520 ME -- F 5400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4532 5400 0510 ME -- F 5400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4533 5400 0480 ME RE F 8400 0520 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4534 5400 0530 ME -- F 5400 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4535 5400 0540 ME -- F 5400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4538 5400 0280 ME -- F 5400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4537 5400 0240 ME -- F 8400 0280 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4538 B400 0200 ME -- F 5400 0240 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4539 5400 0290 ME -- F 6400 0550 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4540 B400 0080 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4541 5400 0250 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4542 B400 0210 ME -- F 5400 0250 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4543 B400 0280 ME CP F 5400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4544 5400 0270 ME -- F 5400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4545 B400 0230 ME -- F 5400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4546 5400 0220 ME CP F 5400 0230 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4547 B400 0290 ME CP F 5400 0350 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4548 8400 0350 ME -- F 5800 9920 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4549 5400 0310 ME -- F 5400 0350 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4550 5400 0290 ME CP F 8400 0380 1 I 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4551 5400 0330 ME -- F 8400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4552 5400 0290 ME -- F B400 0565 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4553 5400 0585 ME -- F B400 0570 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4554 6400 0290 ME -- F 5400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4555 5400 0287 ME -- F 6400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4556 5400 0380 ME -- F 5800 9940 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 5400 0540 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4557 5400 0540 ME -- F 5400 0550 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4588 B400 0530 ME -- F 5400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4559 B400 0280 ME -- F 8400 0550 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4560 5400 0240 ME -- F 5400 0280 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4561 5400 0290 ME -- F 5400 0550 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4562 5400 0250 ME -- F 5400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4563 B400 0280 ME CP F 5400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4584 5400 0290 ME CP F 5400 0350 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4565 5400 0270 ME -- F 5400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4586 5400 0290 ME CP F 5400 0380 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
I
F-132 I
Domatn PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20 i
,,x. ,t,. F q. m
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd. m
No. Connection Dim. Qusl. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
m
4557 B400 0290 NE -- F B400 0293 2 0 15+O7 1E+O4 HERTZ 15-01 1E+02 T m
4568 B400 0287 NE -- F B400 0290 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T m
|
FMCODE : B400 0540 FA VF .... OOOO •
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4569 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 3 IE+O4 15+O1 HERTZ 15+02 15+02 F E
45?0 B400 0530 ME -- F B400 0560 1 2 15+O4 15+O1 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4571 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 1 IE+O4 15+O1 HERTZ 1E+02 15+02 F BE
4572 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 0 15+O4 1E+01 HERTZ 15+02 IE+02 F •
EE4573 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 0 15+O4 15+O1 HERTZ 15+02 1E+02 F
4574 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 15+02 F
4575 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F •|4578 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
4577 5400 0280 ME -- F B400 0550 1 2 15+O4 1E+O1 HERTZ IE+02 15+02 F
4578 B400 0240 ME -- F B400 0280 1 1 15+O4 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
4579 B400 0200 ME -- F B400 0240 1 0 IE+O4 15+01 HERTZ IE+02 1E+02 F •
B4580 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 2 1E+O4 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4581 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 O IE+O4 15+01 HERTZ IE+02 15+02 F
4582 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 1 IE+O4 15+O1 HERTZ 1E+02 15+02 F
4583 5400 0210 ME -- F B400 0250 1 0 15+O4 15+O1 HERTZ 15+02 1E+02 F •
B4584 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4585 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 1 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4586 B4OO 0230 ME -- F B400 0270 1 0 15+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 15+02 F
mm
4587 B400 0220 ME CP F B400 0230 1 0 1E+O4 15+O1 HERTZ 15+02 1E+02 F •
4588 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+O2 15+02 F
4589 5400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4590 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 0 15+O4 1E+O1 HERTZ 15+02 15+02 F BE
4591 5400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 15+O4 1E+O1 HERTZ 15+02 15+02 F •
as4592 B4OO 0330 ME -- F B400 0380 1 0 tE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4593 B400 0290 ME -- F B400 0585 1 1 1E+O4 15+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
4594 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F •|4595 B400 0570 ME CP F B4OO 0500 1 0 IE+O4 1E+O1 HERTZ IE+02 IE+02 F
4596 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 15+02 1E+02 F
4597 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 0 1E+O4 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4598 54OO O570 ME -- F B400 0800 1 0 15+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F []|4599 B400 0290 NE -- F B400 0293 1 1 IE+O4 15+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4600 5400 0287 NE -- F B400 0290 1 1 15+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4601 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 0 IE+O4 IE+O1 HERTZ 15+O2 15+02 F
4802 A150 9910 NE -- F B4OO 0287 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F •
m
4603 B400 0380 NE -- F B800 9940 1 0 15+O4 IE+O1 HERTZ 15+02 1E+02 F
FNCODE : B400 0550 FA VF .... OO00 I
SZGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUST;C EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
m
4604 B400 0540 NE -- F B400 0550 2 2 1E+O7 15+O4 HERTZ 15-01 15+02 T I
m4605 B400 0530 NE -- F B400 0550 2 1 IE+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 15+02 T
4606 B400 0500 NE -- F B400 0530 2 0 IE+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 15+02 T
4607 B400 0510 NE -- F B400 0530 2 0 15+O7 15+O4 HERTZ 15-O1 15+02 T lib|
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Domain PROPAGATIONS_B400 0-Apt-1987 21:20
Max, Min. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fs|I.
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
6400 0290 ME -- F 5400 0550 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
64OO 0260 ME CP F B400 0290 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
64OO 0290 ME CP F 5400 0350 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6400 0250 ME -- F 5400 0290 2 0 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5400 0270 ME -- F 5400 0290 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5400 0290 ME CP F B400 0380 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6400 0290 ME -- F 5400 0293 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
54OO 0287 ME -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0550 FA VF .... 0000
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4616 B400
4617 6400
4818 B400
4619 54OO
4820 B400
4821 B4OO
4622 5400
4623 5400
4624 B400
4625 54OO
4626 5400
4627 5400
4628 5400
4629 5400
4630 6400
4631 5400
4832 5400
4633 6400
4634 B400
4635 B4OO
4636 5400
4637 B400
4638 6400
4839 B400
4840 54OO
4641 5400
4642 54OO
4643 B4OO
4844 5400
4645 B4OO
4846 54OO
4647 5400
4848 A150
4849 A150
4650 5400
4651 B4OO
0530 ME -- F B400 O550 1 3 1E+O4
0500 ME -- F 6400 0530 1 2 1E+O4
0490 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04
O490 ME -- F B400 0500 1 1 1E+04
O510 ME -- F 5400 0530 1 2 1E+O4
0520 ME -- F 6400 0530 1 1 1E+O4
O510 ME -- F B400 0520 1 1 1E+O4
0540 ME -- F 5400 0550 1 3 1E+O4
0280 ME -- F B400 0550 1 3 1E+04
0240 ME -- F 6400 0280 1 2 1E+O4
0200 ME -- F B400 0240 1 0 1E+O4
0290 ME -- F 5400 0550 1 3 1E+O4
0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+O4
0250 ME -- F 6400 0290 1 2 1E+O4
O210 ME -- F B400 0250 1 0 1E+O4
O280 ME CP F B400 0290 1 2 1E+O4
0270 ME -- F 54OO 0290 1 2 1E+O4
0230 ME -- F B400 0270 1 1 tE+O4
0220 ME CP F 6400 0230 1 1 1E+O4
O290 ME CP F 6400 0350 1 2 1E+O4
0350 ME -- F B800 9920 1 1 1E+O4
O310 ME -- F 6400 0350 1 1 1E+O4
O310 ME -- F 6400 0360 1 0 1E+O4
0290 ME CP F 6400 0380 1 2 IE+O4
.O330 ME -- F 5400 0380 1 1 1E+O4
0330 ME -- F 6400 0390 1 0 1E+O4
O290 ME -- F 5400 O585 1 2 1E+O4
0585 ME --.F 5400 0570 1 1 1E+O4
0570 ME CP F 5400 0600 1 0 1E+O4
0570 ME CP F 6400 0520 1 0 1E+O4
0570 ME -- F B400 0610 1 0 1E+O4
0290 ME -- F B400 0293 1 2 1E+O4
9910 ME -- F 5400 0293 1 1 1E+O4
9910 ME -- F 6400 0287 1 1 1E+O4
0380 ME -- F B800 9940 1 1 1E+O4
0287 ME -- F 6400 0290 1 2 1E+04
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+Ot
1E+01
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
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HERTZ
HERTZ
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HERTZ
HERTZ
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HERTZ
HERTZ
HERTZ
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HERTZ
HERTZ
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HERTZ
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HERTZ
HERTZ
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HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
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1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
tE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
IE+02
1E+O2
1E+02
1E+O2
IE+O2
IE+O2
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+O2
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Doma i n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Nt n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Un| t Dur. Onset Fat 1.
FNCODE : B400 0550 FZ SL .... 0000
SZGNAL_TYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4652
4653
B400 0530 NE -- F B400 0550 1 4 18+00 1E+00 HERTZ 18+02 18+02 T
B400 0290 ME -- F B400 0550 1 4 1E+00 1E+00 HERTZ 18+02 18+02 T
FNCODE : B400 0550 FZ SL .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUD[ (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4854 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 4 1E+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4855 B400 0500 NE -- F B400 0530 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4858 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4657 B400 0490 NE -- F B400 0500 1 3 18+04 1E+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4858 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 1 18+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4659 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 0 18+04 IE+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4880 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 3 1E+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
4661 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 3 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
4862 B400 0510 ME -- F B400 0520 1 3 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
4663 B400 0480 NE RE F B400 0520 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4664 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 18+01 IE+02 T
4665 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4866 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 4 18+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
4867 B400 0240 ME -- F B400 0280 1 2 1E+04 18+01 HERTZ IE+01 18+02 T
4868 B400 0200 ME -- F B400 0240 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
4669 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 4 1E+04 18+01 HERTZ IE+01 18+02 T
4870 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 2 18+04 IE+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
4671 B400 0060 NE -- F B400 0080 1 0 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
4672 B400 0250 NE -- F B400 0290 1 2 18+04 18+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
4873 B400 0210 NE -- F B400 0250 1 0 18+04 IE+01 HERTZ IE+01 18+02 T
4874 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 3 18+04 1E+01 HERTZ IE+01 18+02 T
4675 B400 0270 NE -- F B400 0290 1 2 18+04 IE+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
4676 B400 0230 ME -- F B400 0270 1 1 18+04 1E+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4677 B400 0220 ME CP F B400 0230 1 1 1E+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4678 B400 0290 NE CP F B400 0350 1 3 1E+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4879 B400 0350 NE -- F B800 9920 1 1 18+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4680 B400 0310 NE -- F B400 0350 1 1 18+04 18+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
4681 B400 0310 NE -- F B400 0380 1 0 18+04 1E+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4882 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 3 IE+04 18+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4683 B400 0330 NE -- F B400 0380 1 1 18+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4684 B400 0330 NE -- F B400 0390 1 0 18+04 1E+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4685 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 3 18+04 18+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4686 B400 0585 ME -- F B400 0570 1 2 18+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
4887 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 18+02 T
4688 B400 0570 NE CP F B400 0500 • 1 1 18+04 18+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
4689 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 18+02 T
4890 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 0 18+04 18+01 HERTZ 18+01 1E+02 T
4691 B400 0560 NE -- F B400 0500 1 0 18+04 1E+01 HERTZ 18+01 18+02 T
4892 B400 0580 NE -- F B400 0520 1 0 18+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
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F-135
Domain PROPAGATIONS_B4OO 9-Apt-198? 21:20
Max. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fa| 1.
4693
4694
4695
4696
4697
5400 028? NE -- F 5400 0290 1 2 15+O4 IE+O1 HERTZ 15+01 15+02 T
B400 0290 NE -- F B400 0293 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 15+O1 1E+02 T
A150 9910 NE -- F B400 0293 1 1 15+O4 15+O1 HERTZ 15+O1 1E+02 T
A150 9910 ME -- F B400 0287 1 1 15+O4 IE+O1 HERTZ 15+01 15+02 T
B400 0380 ME -- F B800 9940 1 1 15+O4 15+O1 HERTZ IE+O1 15+O2 T
FNCODE : 5400 O557 FA TF .... OO00
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPL:TUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4898 A150 9920 NE -- F 5400 0557 2 2 15+O? IE+O4 HERTZ 15-O1 15+O2 T
4699 5400 055? NE -- F B400 0590 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 15-01 15+02 T
4700 B400 0560 NE -- F 5400 0590 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 15-01 IE+02 T
4701 B400 0560 NE -- F B400 0500 2 0 15+O7 1E+O4 HERTZ 15-01 15+02 T
4702 B400 0570 NE CP F 5400 0500 2 0 1E+07 15+O4 HERTZ IE-01 15+02 T
4703 B400 0403 NE -- F 5400 0590 2 1 15+O7 IE+O4 HERTZ 15-01 15+02 T
4704 B400 0390 NE -- F 5400 0403 2 0 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
FNCODE : B400 0557 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4705 A150 9920 ME -- F B400 0557 1 3 1E+01 15-O1 SECONDS 15+01 1E+02 F
4706 B400 O557 ME -- F 5400 0590 1 3 15÷O1 15-O1 SECONDS 1E+01 15÷02 F
4707 5400 0403 ME -- F 5400 O590 1 2 15+01 15-O1 SECONDS 1E+01 15+02 F
4708 B400 0390 ME -- F 5400 0403 1 1 1E+O1 15-O1 SECONDS 1E+O1 15+O2 F
4709 5400 0330 ME -- F 6400 0390 1 O 15+O1 15-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4710 B400 0333 ME -- F 5400 0390 1 0 15+O1 15-O1 SECONDS 15+01 1E+O2 F
4711 5400 0560 ME -- F B400 0590 1 2 15+O1 1E-O1 SECONDS 15+O1 1E+O2 F
4712 5400 0560 NE -- F 6400 0500 1 1 15+O1 15-O1 SECONDS 15+01 1E+O2 F
4713 6400 0570 NE CP F 8400 0500 1 1 IE+O1 15-Ot SECONDS IE+01 IE÷02 F
4714 5400 0570 NE CP F 5400 0620 1 O 15+O1 15-O1 SECONDS 1E+01 15+02 F
4715 B400 OS70 NE -- F 5400 0510 1 0 15+O1 15-O1 SECONDS 15+01 15+02 F
4716 A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 2 1E+O1 15-O1 SECONDS 15+01 1E+O2 F
4717 5400 0390 LQ 02 F 5400 0590 1 1 15+O1 15-01 SECONDS 15+01 15+O2 F
4718 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 0 15+O1 1E-O1 SECONDS 15+01 15+O2 F
4719 A200 9910 LQ 02 F 5400 0390 1 0 15+O1 1E-O1 SECONOS 15+01 15+02 F
4720 5400 0600 LQ 02 F 5400 0640 1 O 1E+O1 15-O1 SECONDS 15+01 1E+02 F
4721 5400 0500 LQ 02 F 5400 0670 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 15+01 1E+02 F
4722 B400 0500 LQ 02 F 5400 0050 1 O 15+O1 15-O1 SECONDS 15+01 15+O2 F
4723 5400 0690 LQ 02 F 5400 08OO 1 2 15+O1 1E-O1 SECONDS 15+01 15+02 F
4724 B400 0520 LQ 02 F B400 0870 1 O IE+O1 1E-O1 SECONDS IE+O1 1E+02 F
FNCODE : B400 0557 FA VF .... O000
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4725 A150 9920 NE -- F 5400 0557 2 2 15+O7 1E+O4 HERTZ 15-01 15+02 T
4?26 5400 0557 NE -- F 5400 0590 2 2 15+O7 1E+O4 HERTZ 15-01 1E+02 T
4727 5400 0403 NE -- F 8400 O590 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 15+02 T
I
F-136
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apr-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Slg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connect|on Dtm. Qua1. Ttme Ttme Untt Dur. Onset Fail.
4728
4729
4730
4731
B400 0390 ME -- F B400 0403 2 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+O2 T
B400 0560 ME -- F B400 0590 2 1 tE+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
B400 0560 NE -- F B400 0600 2 O IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
B400 0570 NE CP F B400 0600 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE : B400 055? FA VF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4732 A150 9920 ME -- F B400 0557 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 F
4733 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
4?34 B400 0403 NE -- F B400 0590 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
4735 B400 0390 NE -- F B400 0403 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
4736 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
4737 B400 0333 ME -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
4?38 B400 0560 ME -- F B400 0590 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
4739 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
4740 B400 0570 NE CP F B400 0500 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
4741 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
4742 B400 0580 NE -- F B400 0520 1 0 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
4743 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
4744 B400 0570 NE -- F B400 0510 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+02 F
FNCODE : B400 055? FZ SL .... 0OOO
SXGNAL_TYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4745 B400 0557 NE -- F B400 0590 1 4 1E+OO 1E+OO HERTZ 1E+02 1E+O2 T
4746 A150 9920 NE -- F B400 055? 1 4 1E+O0 1E+OO HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE : B400 O557 FZ SL .... OOOO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4747 A150 9920 ME -- F B400 055? 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
4748 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
4749 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
4750 B400 0390 ME -- F B400 0403 1 1 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
4751 B4OO 0330 ME -- F B400 0390 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 T
4752 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 T
4753 B400 0333 ME -- F B400 0390 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
4754 A200 9910 ME -- F B400 0333 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
4755 B400 O560 ME -- F B400 0590 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
4756 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
4757 B400 0570 NE CP F B400 0500 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
4758 B400 0570 NE -- F B400 0510 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
4759 B400 0585 NE -- F B400 0570 1 0 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 T
4780 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
4761 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. M|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Incl.
No. Conrmction Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0580 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
4762 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 1 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
4763 B400 0560 ME -- F B400 0600 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4784 B400 0570 ME CP F B400 0500 2 I 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4765 B400 0565 ME -- F B400 0570 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
4766 B400 0290 ME -- F B400 0565 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE÷O2 T
4767 B400 0570 ME CP F 6400 0620 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
4788 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
4769 B400 0570 ME -- F 5400 0610 2 0 IE+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
4770 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4771 B400 0557 ME -- F B4OO 0590 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 tE+O2 T
4772 6400 0403 ME -- F B400 0590 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
FNCODE : B400 0560 FA TF .... 0000
SI(;t_AL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNITS)
4773 B400 0560 ME -- F B400 0590 1 3 1E+01 1E-01 SE_S 1E+01 1E+02 F
4774 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4775 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4778 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4777 B400 0580 ME -- F B400 0620 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4778 B400 0580 NE -- F B400 0530 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4779 B400 0590 LQ 02 F B400 0500 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
4780 B4OO 0600 LQ 02 F B4OO 0840 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4781 B400 0500 LQ 02 F B400 0550 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS tE+01 IE+02 F
4782 B400 0520 LQ 02 F 5400 0550 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4783 B400 0500 LQ 02 F B4OO 0570 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4784 B400 0520 LQ 02 F B400 0570 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4785 6400 0520 Lq 02 F B400 0530 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4786 B400 0570 LQ 02 F B400 0580 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4787 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4788 B400 0510 NE -- F 5400.0550 1 2 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4759 B400 0570 NE -- F 5400 0800 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4790 B400 0780 NE -- F B400 0800 1 0 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4791 6400 0565 NE -- F 5400 0570 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
4792 B400 0290 ME -- F B400 0585 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4793 6400 0403 NE -- F B400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4794 B400 0557 NE -- F B400 0590 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4795 A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4798 B400 0583 ME -- F B400 0530 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4797 B400 0583 ME -- F B400 0533 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4798 B400 0530 LQ 02 F B400 0533 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4799 ATO0 9940 LQ 02 F 5400 0530 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
4800 B400 0530 NE -- F B400 0553 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4801 AT00 9940 NE -- F B400 0553 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
4802 6400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+O2 F
I
F-138
Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Nax. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. Connection D|m. Qual. Time Ttme Unit Dur. Onset Fa|l.
FMCODE : B400 0560 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
4803 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 1 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4804 B400 0560 ME -- F B400 0600 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4805 B400 05?0 NE CP F B400 0600 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4805 B400 05?0 ME -- F B400 0610 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4807 B400 0570 ME CP F B400 0520 2 1 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4808 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4809 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4810 B400 0565 ME -- F B400 05?0 2 0 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4811 B400 0290 ME -- F B400 0565 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4812 B400 0403 ME -- F B400 0590 2 0 IE+O? 1E+04 HERTZ IE-01 IE+02 T
4813 B400 055? ME -- F B400 0590 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FMCODE : B400 0550 FA VF .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATXON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
4814 B400 0560 ME -- F B400 0590 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4815 B400 0580 ME -- F B400 0500 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4816 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4817 B400 0570 ME °- F B400 0610 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4818 B400 0510 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4819 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4820 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4821 B400 0580 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4822 B400 05?0 ME -- F B400 0800 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4823 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4824 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4825 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4826 B400 0565 ME -- F B400 05?0 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
482? B400 0290 ME -- F B400 0565 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4828 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4829 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4830 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4831 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4832 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4833 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4834 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4835 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4836 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4837 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4838 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4839 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4840 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4841 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4842 B400 028? ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4843 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
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Max. Mi n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Unt t Cur. Onset Fat 1
4844
4845
4846
4847
4848
4849
5400 0630 ME -- F 5400 0653 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 15+02 15+02 F
5400 0583 ME -- F 8400 0630 1 0 tE+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
B400 0003 ME -- F 8400 0590 1 2 1E+00 15+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
8400 0390 ME -- F 8400 0003 1 1 15+00 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5400 0557 ME -- F 5400 0590 1 1 IE+00 15+01 HERTZ 15+02 IE+02 F
A150 9920 ME -- F B400 055? 1 0 15+00 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
FMCOOE : 9400 0560 FI SL .... O00O
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4850
4851
6400 0560 ME -- F 5400 0500 1 4 1E+00 15+00 HERTZ 1E+02 15+02 T
5400 0560 ME -- F 6400 0590 1 4 15+00 IE+00 HERTZ 15+02 1E+02 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0560 FI SL .... 0000
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
4852 9400 0560 ME -- F B400 0590 1
4853 B400 0560 ME -- F B400 0500 1
4854 B400 0570 ME CP F B400 0500 1
4855 6400 0570 ME -- F 8400 0610 1
4856 8400 0510 ME -- F 8400 0550 1
4857 5400 0570 ME CP F 5400 0520 1
4858 8400 0580 ME -- F B400 0520 1
4859 8400 0580 ME -- F 5400 0530 1
4860 9400 0555 ME -- F 9400 05?0 1
4861 9400 0290 ME -- F 9400 0565 1
4862 6400 0080 ME -- F 8400 0290 !
4863 5400 0250 ME -- F 5400 0290 1
4864 9400 0260 ME CP F B400 0290 1
4865 8400 0270 ME -- F 9400 0290 1
4866 B400 0290 ME CP F B400 0350 1
4887 B400 0350 ME -- F 9800 9920 1
4868 5400 0310 ME -- F 5400 0350 1
4869 5400 0290 ME CP F 5400 0380 1
4870 5400 0330 ME -- F 5400 0380 1
4871 B400 0290 ME -- F B400 0550 1
4872 B400 0540 ME -- F 5400 0550 1
4873 B400 0530 ME -- F B400 0550 1
4874 9400 0280 ME -- F B400 0550 1
4875 9400 0570 ME -- F B400 0500 1
48?6 6400 0780 ME -- F 5400 0800 1
4877 B400 0580 ME -- F B400 0780 1
4878 B400 0780 ME -- F B400 0790 1
48?9 B400 0290 ME -- F 9400 0293 1
4880 B400 0287 ME -- F 6400 0290 1
4881 5400 0380 ME -- F 9800 9940 1
4882 5400 0403 ME -- F 6400 0590 1
4883 5400 0390 ME -- F 6400 0003 1
4884 9400 0330 ME -- F 5400 0390 1
4
4
3
2
0
3
2
1
2
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
3
2
0
1E+04
IE+00
1E+04
1E+04
1E+00
15+04
1E+04
1E+04
1E+04
15+00
!E+00
1E+04
15+04
1E+04
15+00
15+04
IE+04
15+04
15+00
15+00
IE+00
15+00
IE+00
IE+00
IE+00
15+00
15+00
1E+00
15+04
1E+04
1E+04
1E+00
1E+00
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
15+01
1E+01
15+01
1E+01
15+01
15+01
1E+01
15+01
15+01
1E+01
15+01
15+01
15+01
15+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
15+01
1E+01"
IE+01
15+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
15+01
1E+01
1E+01
15+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
15+01
1E+01
1E+01
1E+01
15+01
1E+01
1E+01
15+01
1E+02
1E+02
15+02
IE+02
15+02
15+02
1E+02
1E+02
15+02
1E+02
15+02
15+02
1E+02
1E+02
1E+02
15+02
1E+02
15+02
15+02
15+02
IE+02
IE+02
1E+02
1E+02
15+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
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Max. Mtn. Freq.
Rec. $tg. Freq. Freq. Ttme $ym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Ttme Unit Dur. Onset Fail.
4885
4886
4887
4888
4889
B400 0333 ME -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
B4OO 0557 ME -- F B400 0590 1 2 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
A150 9920 NE -- F B400 0557 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
B400 0583 ME -- F B400 0630 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
B400 0630 ME -- F B400 0653 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
FMCODE : B4OO O566 FA TF .... OOOO
SXGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTXC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SXGNAL UNZTS)
4890 B400 0585 ME -- F B400 0570 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4891 B400 O570 ME CP F B400 0600 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4892 B400 0570 ME CP F B400 0620 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
4893 B400 0570 ME -- F B400 0610 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4894 B400 O560 ME -- F B400 0600 2 0 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4895 B400 O610 ME -- F B400 0650 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
4896 B4OO 0580 ME -- F B4OO 0620 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4897 B400 0290 ME -- F B400 0565 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
4898 B4OO 0290 ME CP F B400 0350 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4899 B400 0350 ME -- F B800 9920 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4900 B4OO O310 ME -- F B400 0350 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4901 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4902 B400 0330 ME -- F B400 0380 2 0 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4903 B400 0260 ME CP F B400 0290 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4904 B400 O080 ME -- F B400 0290 2 0 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4905 B400 0250 ME -- F B400 0290 2 O IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4906 B400 O270 ME -- F B400 0290 2 O IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4907 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4908 B400 0540 ME -- F B400 0550 2 O 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4909 B4OO 0530 ME -- F B400 0550 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4910 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4911 B400 0287 ME -- F B400 0290 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
4912 A150 9910 ME -- F B400 0293 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
4913 A150 9910 ME -- F B400 0287 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
4914 B400 0380 ME -- F B800 9940 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B4OO 0565 FA TF .... O000
SXGNALTYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SAME AS SXGNAL UNXTS)
4915 B400 0585 ME -- F B400 0570 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4916 B4OO 0570 NE CP F B400 06OO 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+O2 F
4917 B400 0560 NE -- F B400 0600 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4918 B4OO 0560 ME -- F B400 0590 1 2 IE+O1 IE-O1 SECONDS IE+01 1E+O2 F
4919 B4OO 0590 LQ 02 F B400 0600 1 2 IE+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
4920 B4OO 0500 LQ 02 F B400 0640 1 1 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4921 B400 0420 LQ 02 F B400 0540 . 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4922 B400 0500 LQ 02 F B400 0670 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
4923 B400 0500 LQ 02 F B400 0650 1 2 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4924 B400 0620 LQ 02 F B400 0650 1 2 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4925 B400 0520 LQ 02 F B400 0670 1 2 IE+O1 tE-O1 SECONDS IE+01 1E+02 F
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Wax. Ni n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Zncl.
No. .Conneclton 0tm. Qua1. Ttme Time Un|t Dur. Onset Fail.
4926 8400 0620 LQ 02 F 9400 0630 1 2 1E+01 16-01 SECONDS IE+01 16+02 F
492? B400 0570 ME -- F 8400 0610 1 2 16+01 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
4928 8400 0610 NE -- F 6400 0650 1 2 16+01 16-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4929 8400 0570 NE CP F 8400 0520 1 3 16+01 16-01 SECONDS IE+01 16+02 F
4930 8400 0580 NE -- F 8400 0520 1 2 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
4931 6400 0580 ME -- F 8400 0630 1 1 16+O1 16-O1 SECONDS 16+01 16+02 F
4932 B400 0290 ME -- F 0400 0585 1 3 16+O1 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
4933 B400 0080 NE -- F 6400 0290 1 O 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
4934 8400 0270 NE -- F 8400 0290 1 0 16+01 1E-01 SECONDS 16+O1 1E+02 F
4935 B400 0280 ME CP F 8400 0290 1 0 16+01 16-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
4936 B400 0250 ME -- F 6400 0290 1 0 16+O1 1E-01 SECONDS 16+01 16+02 F
493? B400 0290 NE CP F 8400 0350 1 2 16+01 16-O1 SECONDS 16+01 16+02 F
4938 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 IE+02 F
4939 B400 0310 NE -- F 8400 0350 1 0 IE+01 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
4940 8400 0290 NE CP F 8400 0380 1 2 16+O1 16-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
4941 8400 0330 NE -- F 6400 0380 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS 16+01 16+02 F
4942 B400 0290 NE -- F 8400 0550 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+01 16+02 F
4943 8400 0540 ME -- F 8400 0550 1 O IE+01 16-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
4944 8400 0530 NE -- F 8400 0550 1 0 16+O1 1E-O1 SECONDS 16+01 16+02 F
4945 8400 0290 NE -- F 8400 0293 1 0 16+01 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
4946 B400 0287 NE -- F 8400 0290 1 O 16+01 16-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
494? B4OO 0380 NE -- F 8800 9940 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 IE+02 F
4948 B400 0557 NE -- F 8400 0590 1 0 16+01 16-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
4949 A150 9920 LQ 02 F 8400 0590 1 1 16+01 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
4950 8400 O003 NE -- F 8400 0590 1 0 16+01 16-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
4951 8400 0583 NE -- F 8400 0530 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 16+02 F
4952 B400 0583 ME -- F 6400 0633 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
4953 B400 0530 LQ 02 F 8400 0533 1 1 1E+01 1E-01 SECONOS 1E+01 IE+02 F
4954 A?OO 9940 LQ 02 F B400 0530 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
4955 8400 0530 NE -- F 8400 0553 1 0 1E+01 16-O1 SEC01_S IE+01 1E+02 F
4956 A?00 9940 NE -- F B400 0553 ! O 1E+01 1E-O! SECONOS 16+01 1E+02 F
4957 8400 0390 LQ 02 F B4OO 0590 1 2 16+01 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
FNCODE : 9400 0565 FA VF .... 0000
SIGNAL TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SZGNAL UNITS)
4958 8400 0565 NE -- F 0400 0570 2 2 1E+07 16+O4 HERTZ 16-01 1E+02 T
4959 0400 0570 NE CP F 0400 0500 2 1 16+07 16+04 HERTZ 16-01 1E+02 T
4880 8400 0570 NE CP F 6400 0620 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 16-01 16+02 T
4981 8400 0570 NE -- F 8400 0510 2 1 IE+O7 1E+O4 HERTZ 16-01 16+02 T
4982 8400 0510 NE -- F 8400 0550 2 0 16+07 16+O4 HERTZ 16-01 16+02 T
4983 8400 0560 NE -- F 8400 0800 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 16-01 1E+02 T
4984 0400 0580 NE -- F 5400 0520 2 0 16+07 1E+O4 HERTZ 16-01 16+02 T
4905 8400 0290 NE -- F 8400 0555 2 2 16+07 1E+O4 HERTZ IE-01 16+02 T
4966 8400 0290 NE CP F 8400 0350 2 1 16+07 16+O4 HERTZ 16-01 1E+02 T
4967 8400 0350 NE -- F B800 0020 2 0 16+07 16+00 HERTZ 16-01 1E+02 T
4988 8400 0310 NE -- F 8400 0350 2 0 16+07 16+04 HERTZ tE-01 1E+02 T
4989 8400 0290 NE CP F 8400 0380 2 1 16+07 1E+00 HERTZ 16-01 16+02 T
4970 0400 0330 NE -- F 9400 0380 2 0 1E+07 16+00 HERTZ 16-01 16+02 T
4971 0400 0200 NE CP F 8400 0290 2 O 1E+07 1E+00 HERTZ 16-01 16+02 T
4972 6400 0080 NE -- F 5400 0290 2 O 16+07 16+O4 HERTZ 16-01 16+02 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pcl. Zncl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fat I.
4973 B400 0250 ME -- F 6400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4974 8400 0270 ME -- F 8400 0290 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4975 8400 0290 ME -- F 8400 0550 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4976 8400 0540 ME -- F 5400 0550 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4977 8400 0530 ME -- F B400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
4978 8400 0287 ME -- F 8400 0290 2 1 IE+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4979 B400 0290 ME -- F 6400 0293 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4980 A150 9910 ME -- F 8400 0293 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4981 A150 9910 ME -- F B400 0287 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
4982 8400 0380 ME -- F 8800 9940 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
: B400 0585 FA VF .... 0000
: VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
4983 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4984 5400 0570 ME CP F 8400 0500 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4985 8400 0560 ME -- F B400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4986 8400 0560 ME -- F 6400 0590 1 1 IE+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4987 6400 0570 ME CP F B400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4988 5400 0580 ME -- F 5400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4989 B400 0580 ME -- F 8400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4990 8400 0570 ME -- F 8400 0610 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
4991 5400 0610 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4992 8400 0290 ME -- F 8400 0565 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4993 5400 0290 ME CP F B400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4994 8400 0350 ME -- F 5800 9920 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4995 B400 0310 ME -- F 5400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4996 B400 0310 ME -- F B400 0360 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
4997 8400 0290 ME CP F 8400 0380 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4998 6400 0330 ME -- F 8400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
4999 8400 0330 ME -- F B400 0390 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5000 8400 0080 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5001 8400 0250 ME -- F 8400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5002 B400 0210 ME -- F 8400 0250 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5003 8400 0260 ME CP F 8400 0290 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5004 B400 0270 ME -- F 6400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5005 6400 0230 ME -- F 5400 0270 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5006 8400 0290 ME -- F 8400 0550 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5007 8400 0280 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5008 8400 0540 ME -- F 8400 0550 1 1 IE+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5009 6400 0530 ME -- F 84000550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5010 5400 0500 ME -- F 8400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5011 8400 0510 ME -- F 6400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5012 5400 0287 ME -- F 8400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5013 8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5014 A150 9910 ME -- F 5400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5015 A150 9910 ME -- F 8400 0287 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5016 8400 0380 ME -- F 8800 9940 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 tE+02 F
5017 8400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5018 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5019 8400 0530 ME -- F 5400 0553 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
I
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Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Xncl.
No. Connection D|m. Qual. Ttme Ttme Untt Our. Onset Fail.
5020 5400 0583 ME -- F 5400 0630 I 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCOO£ : 5400 0565 FZ SL .... 0000
SZGNALTYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
5021
5022
B400 0585 ME -- F 5400 0570 1 ' 4 1E+O0 1E+O0" HERTZ 1E+02 1E+02 T
6400 0290 ME -- F B400 0555 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FMCODE : 5400 0585 FZ SL .... 0000
SXGNALTYPE : VZBRAT;ON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNXTS)
5023 B400 0565 NE -- F 8400 0570 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
5024 B400 0570 ME CP F 5400 0500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5025 5400 0560 ME -- F 8400 0500 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5026 5400 0560 ME -- F 5400 0590 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5027 5400 0570 ME -- F 5400 0510 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5028 5400 0510 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5029 5400 0570 ME CP F 8400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5030 5400 0580 NE -- F 6400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
5031 5400 0550 NE -- F 5400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5032 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5033 5400 0080 ME -- F 5400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5034 5400 0060 ME -- F 5400 0080 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5035 5400 0250 NE -- F 5400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5036 5400 0210 ME -- F 5400 0250 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5037 5400 0280 ME CP F 5400 0290 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
5038 5400 0270 ME -- F 5400 0290 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5039 5400 0230 ME -- F 5400 0270 1 0 IE+04 IE+01 HERTZ IE+01 IE+02 T
5040 B400 0290 ME CP F 5400 0350 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
5041 B400 0350 ME -- F 5800 9920 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
5042 5400 0310 ME -- F 5400 0350 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5043 5400 0310 ME -- F 5400 0360 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5044 B400 0320 NE -- F 8400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5045 5400 0290 ME CP F 5400 0380 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
5045 B4000330 ME -- F B400 0380 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5047 B400 0330 ME -- F 5400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5048 B400 0290 ME -- F 5400 0550 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5049 B400 0540 ME -- F 5400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5050 B400 0280 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5051 5400 0240 ME -- F 5400 0280 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5052 B400 0530 NE -- F 5400 0550 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5053 5400 0490 NE -- F 5400 0530 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
5054 5400 0500 ME -- F 5400 0530 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5055 5400 0510 NE -- F 5400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5056 5400 0520 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5057 5400 0290 ME -- F 5400 0293 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5058 5400 0287 ME -- F 6400 0290 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5059 A150 9910 ME -- F 6400 0293 1 1 IE+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5060 A150 9910 ME -- F 9400 0287 1 1 1E+04 tE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
!
F-144
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Wax. Win. Freq.
Rec. S|9. Freq. Freq. Time S_m. Pd. Zncl.
No. Connection Dim. Qusl. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
5061
5062
5063
5064
6400 0380 ME -- F B800 9940 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O2 T
5400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
B400 0390 ME -- F 8400 0403 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5400 0333 ME -- F 8400 0390 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O2 T
FMCODE
SZGNAL_TYPE
P_J_AMETER
5065 B400
5086 B400
5067 8400
5068 B400
5069 B400
5070 B400
5071 B400
5072 B400
5073 6400
5074 B400
5075 8400
5076 B400
: B400 0570 FA TF .... 0000
: ACOUSTZC (AC_0USTZC EVENTS)
: AMPLZTUDE (SAME AS S:_L UNZTS)
0570 ME -- F B4OO O610 2
0610 ME -- F B4OO 0650 2
0570 ME CP F B400 0600 2
0560 ME -- F 8400 0600 2
0560 ME -- F B4G<) 0590 2
0570 ME CP F 8400 0620 2
0580 ME -- F 8400 0620 2
0580 ME -- F 8400 0630 2
05?0 ME -- F 8400 0800 2
0780 ME -- F 8400 0800 2
0585 ME -- F 8400 O570 2
0290 ME -- F B400 0565 2
1 1E+07 1E+04 HERTZ
0 1E+07 1E+04 HERTZ
2 1E+07 1E+04 HERTZ
1 1E+07 1E+04 HERTZ
0 1E+07 1E+04 HERTZ
2 1E+O? 1E+04 HERTZ
1 1E+O7 IE+04 HERTZ
0 1E+O7 1E+04 HERTZ
1 1E+07 1E+04 HERTZ
0 1E+07 1E+04 HERTZ
2 1E+O7 1E+O4 HERTZ
1 1E+07 1E+O4 HERTZ
1E-O1
1E-O1
1E-01
IE-01
1E-01
1E-O1
1E-O1
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-O1
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+O2
1E+O2
FMCODE
S ZGI_LAL_TYPE
PARAMETER
: B4OO 0570 FA TF .... O(0)O
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLZTUOE (SAME AS SXGI_U_L
5077 B400
5078 B400
5079 B400
5080 B4OO
5081 B400
5082 B4(X)
5083 8400
5084 5400
5085 6400
5086 5400
5087 B400
5088 B400
5089 B400
5090 B400
5091 B4OO
5092 8400
5093 B400
5094 B400
5095 84OO
5096 B400
5097 B400
5098 8400
5099 8400
5100 A150
5101 B4OO
0570 ME -- F 8400 0610 1
0610 ME -- F B400 0650 1
0570 ME CP F B400 0600 1
0580 ME -- F B400 0600 1
0580 ME -- F 8400 0590 1
0570 ME CP F 8400 0620 1
0580 ME -- F 8400 0620 1
0580 ME -- F 8400 0630 1
0570 ME -- F 8400 0800 1
0780 ME -- F 8400 0800 1
0680 ME -o F 8400 O780 1
0780 ME -- F 8400 0790 1
0665 ME -- F 8400 0570 1
0290 ME -- F 8400 0565 1
0590 LQ 02 F 8400 0600 1
0600 LQ 02 F 8400 0640 1
0600 LQ 02 F 8400 0650 1
0600 LQ 02 F B400 0670 1
0670 LQ 02 F B400 0680 1
0620 LQ 02 F 8400 0670 1
0620 LQ 02 F 8400 0650 1
0620 LQ 02 F 8400 0630 1
0403 ME -- F 8400 0590 1
9920 LQ 02 F 8400 0590 1
0557 ME -- F 8400 0590 1
UNZTS)
3 1E+01 1E-01
2 IE+O1 1E-01
3 1E+O1 1E-01
2 1E+O1 1E-01
1 IE+O1 1E-01
3 1E+O1 1E-01
2 1E+01 1E-01
1 1E+O1 IE-01
3 1E+O1 IE-01
1 1E+O1 1E-01
0 IE+O1 1E-01
0 1E+O1 1E-01
2 1E+O1 1E-01
1 1E+O1 1E-01
2 1E+O1 1E-O1
O 1E+O1 1E-O1
2 1E+O1 1E-01
2 1E+O1 1E-01
0 IE+O1 1E-01
2 1E+O1 1E-01
2 1E+O1 1E-01
1 1E+O1 1E-01
0 1E+O1 1E-01
1 1E+O1 1E-01
0 1E+O1 1E-01
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+01
1E+O1
1E+01
1E+O1
IE+01
IE+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
IE+O1
1E+O1
1E_1
1E+O1
1E+O1
IE+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
1E+O2
1E+02
1E+O2
IE+O2
IE+O2
I
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I
I
I
I
I
I
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Max. Min. F_KI.
Rec. Si S . Freq. Freq. Time Sym. Pd. Xnd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Untt Dur. Onset Fail.
5102 B400 0583 NE -- F B400 0630 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5103 B400 0630 NE -- F B400 0653 1 0 1E+01 IE-01 SECONOS 1E+01 1E+02 F
5104 A700 9940 NE -- F B400 0653 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5105 B400 0583 NE -- F B400 0533 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5105 B400 0530 LQ 02 F B400 0633 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5107 A700 9940 LQ 02 F B400 0530 1 1 IE+01 IE-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5108 B400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 0570 FA VF .... 0000
SXGNALTYPE : ACOUSTXC (ACOUSTZC EVENTS)
PARANETER : ANPLXTUDE (SANE AS SXGNAL UNZTS)
5109 B400 0565 ME -- F B400 0570 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5110 B400 0290 ME -- F B400 0565 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5111 B400 0570 ME -- F B400 0610 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5112 B400 0510 ME -- F B400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5113 B400 0570 ME CP F B400 0500 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5114 B400 0560 ME -- F B400 0500 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5115 B400 0570 ME CP F B400 0520 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5116 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5117 B400 0580 ME -- F B400 0630 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5118 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5119 B400 0780 ME -- F B400 0800 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5120 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0570 FA YF .... 0000
SXGNALTYPE : VXBRATXON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SANE AS SXGNAL UNXTS)
5121 B400 0565 NE -- F B400 0570 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5122 B400 0290 NE -- F B400 0555 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5123 B400 0080 NE -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5124 B400 0250 NE -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5125 B400 0260 NE CP F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5126 B400 0270 NE -- F B400 0290 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5127 B400 0290 NE CP F B400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
5128 B400 0350 NE -- F B800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5129 B400 0310 NE -- F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5130 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5131 B400 0330 NE -- F B400 0380 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5132 B400 0290 NE -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5133 B400 0540 NE -- F B400 0550 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5134 B400 0280 NE -- F B400 0550 1 0 1E+04 tE+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
5135 B400 0530 NE -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5136 B400 0570 ME CP F B400 0500 I 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
5137 B400 0580 NE -- F B400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5138 B400 0560 NE -- F B400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5139 B400 0570 ME -- F B400 0510 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5140 B400 0510 NE -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5141 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5142 B400 0580 NE -- F B400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
I
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Nax. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. PO. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
5143 6400 0580 NE -- F 5400 0630 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ IE+O2 1E+02 F
5144 6400 0570 NE -- F 8400 0800 1 3 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
5145 8400 0780 NE -- F 8400 0800 1 2 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+02 F
5146 8400 0680 NE -- F 8400 0780 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5147 B400 0780 NE -- F 8400 0790 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 IE+02 F
5148 B400 0770 NE -- F 5400 0790 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
5149 8400 0290 NE -- F B400 0293 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5150 8400 0287 NE -- F 8400 0290 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5151 A150 9910 NE -- F 6400 0293 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5152 A150 9910 NE -- F 8400 0287 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
5153 8400 0557 NE -- F B400 0590 1 0 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O2 IE+02 F
5154 8400 0403 NE -- F 8400 0590 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
5155 B400 0583 NE -- F 8400 0530 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5156 8400 0530 NE -- F 8400 0553 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
FNCODE : 8400 0580 FA TF .... 0OO0
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTTC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5157 8400 0580 NE -- F 5400 0530 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5158 8400 0580 NE -- F 8400 0520 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5159 8400 0570 NE CP F 8400 0520 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
5160 8400 0565 NE -- F B400 0570 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+02 T
5161 6400 0290 NE -- F 8400 0565 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
5182 8400 0570 NE CP F 8400 0500 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
5163 8400 0560 NE -- F 5400 0500 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5164 B400 0570 NE -- F 8400 0510 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5185 8400 0570 ME -- F 8400 0800 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-O1 iE+02 T
5166 B400 0583 NE -- F B400 0530 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
FNCODE : 5400 0580 FA TF .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNZTS)
5167 B400 0580 ME -- F B400 0530 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5168 6400 0580 ME -- F 8400 0520 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS IE+O1 1E+O2 F
5169 8400 0570 NE CP F 8400 0520 1 2 IE+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5170 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 2 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5171 5400 0580 NE -- F 5400 0500 1 1 1E+01 IE-O1 SECONOS 1E+O1 1E+02 F
6172 8400 0560 NE -- F 5400 0590 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+02 F
5173 B400 0590 LQ 02 F B400 0500 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5174 8400 0500 Lq 02 F 64OO 0540 1 2 1E+O1 IE-O1 SECONDS IE+O1 1E+02 F
5175 8400 0520 LQ 02 F 5400 0550 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5176 B400 0500 LQ 02 F B400 0570 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 IE+02 F
5177 8400 0520 Lq 02 F B400 0670 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5178 8400 0520 Lq 02 F 8400 0530 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5179 6400 0570 LQ 02 F B400 0580 1 1 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+O1 IE+02 F
5180 6400 0570 NE -- F 6400 0510 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+O1 1E+02 F
5181 8400 0510 ME -- F 6400 0550 1 2 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5182 8400 0570 NE -- F B400 0800 1 1 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5183 8400 0780 NE -- F 5400 0800 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
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Max. Mtn. Freq.
Re.=. Sig. Freq. Freq. Ttme 5ym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit I)ur. Onset Fat1.
5184 B400 0585 ME -- F B400 0570 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5185 B400 0290 ME -- F B400 0585 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5188 B400 0600 LQ 02 F B400 0550 1 2 IE+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5187 B4OO 0557 ME -- F B400 O590 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5188 A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5189 B400 0530 LQ 02 F B400 0533 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5190 B400 0583 NE -- F B400 0530 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5191 B4OO 0583 NE -- F B400 0533 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5192 B400 0633 NE -- F B400 O657 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5193 A600 9910 ME -- F B400 055? 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5194 A?OO 9910 LQ 02 F B400 0533 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5195 A?O0 9940 LQ 02 F B400 0530 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5196 B400 0630 NE -- F 8400 0553 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 IE+O2 F
5197 A?OO 9940 ME -- F B400 0553 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5198 B400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
FNCODE : B400 0580 FA VF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
5199 B400 0580 mE -- F B400 0530 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
52OO B400 0580 NE -- F B4OO 0520 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5201 B400 0570 NE CP F B400 0620 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5202 B400 0585 ME -- F B400 0570 2 0 1E+O? tE+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
5203 B400 0290 NE -- F B400 0585 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5204 B400 0570 mE CP F B400 0500 2 1 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5205 B400 0560 ME -- F B400 0600 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5205 B4OO 0570 NE -- F B400 0510 2 0 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 IE÷O2 T
5207 B400 05?0 NE -- F B400 0800 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5208 B400 0530 ME -- F B400 0553 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5209 B400 0583 ME -- F B400 0630 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0580 FA YF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
5210 B400+0580 NE -- F B400 0630 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5211 B400 0580 NE -- F B400 0620 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5212 B400 0570 NE CP F B4OO 0620 1 3 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5213 B400 0570 NE CP F B400 0500 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5214 B400 0560 NE -- F B400 0500 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
5215 B400 0580 NE -- F B400 0590 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
5216 B400 0570 NE -- F B4OO 0800 1 2 1E+O4 tE+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5217 B400 0780 NE -- F B400 0800 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5218 B400 0780 NE -- F B400 0790 1 O 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
5219 B4OO 0680 NE -- F B400 0780 1 O 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5220 B400 0570 NE -- F B400 0510 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
5221 B400 0510 ME -- F B4OO 0550 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+02 1E+02 F
5222 B4OO 0565 NE -- F B400 O570 1 2 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5223 B4OO 0290 NE -- F B400 0585 1 2 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5224 B400 0080 NE -- F B4OO 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
I
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Nax. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. pd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
5225 B400 0250 ME -- F 84OO 0290 1 0 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5226 B400 0280 ME CP F 94OO 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5227 B400 0270 ME -- F 84OO 0290 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5228 8400 0290 ME CP F B4OO 0350 1 1 IE+04 IE+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
5229 54OO 0350 ME -- F 88OO 9920 1 0 16+O4 1E+01 HERTZ IE+02 1E+O2 F
5230 B400 0310 ME -- F 84OO 0350 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5231 B400 0290 ME CP F 5400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5232 8400 0330 ME -- F 54OO 0380 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 16+02 1E+02 F
5233 8400 0290 ME -- F 94OO 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 16+02 1E+02 F
5234 5400 0540 ME -- F 94OO 0550 1 O 16+04 1E+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5235 8400 0280 ME -- F 84OO 0550 1 0 16+04 1E+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5236 8400 0530 NE -- F 8400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5237 8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 0 16+04 1E+01 HERTZ 16+02 16+02 F
5238 8400 0287 ME -- F B4OO 0290 1 0 16+O4 16+O1 HERTZ 16+02 1E+O2 F
5239 5400 0403 NE -- F 54OO 0590 1 0 16+O4 16+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5240 5400 0557 NE -- F 54OO 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5241 B400 0583 NE -- F B4OO 0530 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5242 5400 0583 NE -- F 84OO 0533 1 1 16+04 1E+01 HERTZ 16+02 16+02 F
5243 B400 0533 NE -- F 84OO 0657 1 0 16+04 1E+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5244 5400 0530 NE -- F B4OO 0553 1 2 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5245 ATOO 9940 NE -- F B400 0553 1 1 16+O4 16+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
FNCODE : 5400 0580 FI SL .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5400 0580 NE -- F 94OO 0530 1 4 IE+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0580 NE -- F 54OO 0520 1 4 16+00 1E+00 HERTZ 16+O2 16+02 T
5246
5247
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0580 FI SL .... 0OO0
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
0580 ME -- F 5400 0630 1 4 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0580 NE -- F 84OO 0520 1 4 16+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 16+02 T
O570 NE CP F 84OO 0520 1 3 16+O4 16+O1 HERTZ 16+01 16+O2 T
05?0 NE -- F 84000510 1 2 16+O4 16+01 HERTZ IE+01 1E+O2 T
0610 NE -- F 5400 0550 1 0 1E+O4 16+O1 HERTZ 1E+01 16+O2 T
0570 NE CP F 5400 0500 1 3 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
0580 NE -- F 84OO 0500 1 2 16+O4 16+O1 HERTZ 16+01 1E+02 T
0580 NE -- F 84OO 0590 1 1 16+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
0565 NE -- F B4OO 0570 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 16+01 1E+O2 T
0290 NE -- F B4OO 0565 1 2 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
0080 NE -- F 54OO 0290 1 O 1E+O4 16+01 HERTZ 16+01 1E+O2 T
0250 NE -- F 84OO 0290 1 O 16+O4 16+O1 HERTZ 1E+01 16+02 T
0260 NE CP F 54OO 0290 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 16+01 16+02 T
0270 NE -- F 5400 0290 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 16+01 16+O2 T
0290 NE CP F 54OO 0350 1 1 tE+O4 1E+01 HERTZ 16+01 1E+O2 T
0350 NE -- F 88OO 9920 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O2 T
0310 NE -- F 84OO 0350 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
0290 NE CP F 84OO 0380 1 1 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5248 B4OO
5249 B400
5250 8400
5251 B400
5252 84OO
5253 B400
5254 B4OO
6255 84OO
5256 B400
5257 B400
5258 5400
5259 8400
5260 8400
5281 8400
5282 5400
5263 8400
5264 B40O
5265 B400
I
I
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I
I
i
I
I
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I
I
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I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Max. M|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. T|me Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Tim Unit Dur. Onset Fa|].
5266 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5267 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 IE+04 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5268 B400 0540 WE -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
5269 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5270 B400 0280 WE -- F B400 0550 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5271 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 2 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5272 B400 0780 WE -- F B400 0800 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5273 B400 0680 WE -- F B400 0780 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+02 T
5274 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5275 B400 0287 NE -- F B400 0290 1 1 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5276 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5277 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
5278 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 O 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5279 B400 0403 ME -- F B400 O590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5280 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5281 B400 0630 ME -- F B400 0553 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
FNCODE : B400 0583 FA TF .... OOOO
SIGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5282 B400 0583 NE -- F B400 0533 2 2 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5283 B400 0533 NE -- F B400 0557 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5284 ASOO 9910 ME -- F B400 0657 2 O 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5285 B400 0583 NE -- F B400 0630 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5288 B400 0530 ME -- F B400 0653 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+O2 T
5287 ATO0 9940 ME -- F B400 0553 2 O 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5288 B400 0580 ME -- F B400 0530 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5289 B400 0580 WE -- F B400 0520 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5290 B400 0570 ME CP F B400 0520 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FMCODE : B400 0583 FA TF .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS )
5291 B400 0583 ME -- F B400 0633 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5292 B4000533 NE -- F B400 0657 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5293 ASO0 9910 ME -- F B400 0(557 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5294 B400 0583 NE -- F B400 0530 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5295 B400 0630 NE -- F B400 0653 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5298 B400 0580 NE -- F B400 0630 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5297 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 1 1E+01 tE-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5298 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5299 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5300 B400 0530 LQ 02 F B400 0533 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5301 A?O0 9910 LQ 02 F B400 0533 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5302 A?O0 9940 LQ 02 F B400 0530 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5303 B400 0520 LQ 02 F B400 0630 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5304 B400 0520 LQ 02 F B400 0670 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5305 B400 0520 LQ 02 F B400 0(560 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5305 B400 0500 LQ 02 F B400 0570 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
I
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5307 B400 0670 LQ 02 F 6400 0680 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F i
5308 A700 9940 ME -- F B400 0653 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F mm
F_DE : B400 0583 FA VF ....
SZ_AL_TYPE : A_USTZC (A_USTZC EVE_S)
PAR_ETER : _PLZTUDE (S_E AS SZ_AL _ZTS)
I
i
530g 6400 0583 ME -- F B400 _33 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T •
5310 8400 _33 ME -- F 8400 _57 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5311 _00 9910 ME -- F B400 _57 2 0 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T mm
5312 8400 0583 ME -- F 8400 _30 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T •
5313 8400 _30 ME -- F 6400 _53 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
5314 A700 9940 ME -- F B400 _53 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5315 8400 0580 ME -- F 8400 _30 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T m|5316 6400 0580 ME -- F B400 _20 2 O 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5317 8400 0570 ME CP F B400 _20 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
F_DE : B400 0583 FA VF .... _ •
i
SZ_AL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZ_-G)
PAR_ETER : _PLZTUDE (S_E _ SZ_AL _ZTS)
i
5318 B400 _83 ME -- F 8400 _33 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F i
m
5319 8400 _33 ME -- F 6400 _57 1 2 IE+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
5320 A500 9910 ME -- F B400 _57 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2 F
aim
5321 8400 0583 ME -- F 8400 _30 1 3 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2 F •
5322 5400 _30 ME -- F 8400 _53 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
5323 A700 9940 ME -- F 8400 _53 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F
5324 8400 _80 ME -- F 8400 _30 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 F am
5325 8400 _80 ME -- F 6400 _20 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O1 1E+02 F •
5326 8400 0570 ME CP F B400 _20 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 F
532? 8400 0570 ME CP F B400 _00 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 IE+O2 F
5328 84000_O ME -- F B400 _00 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+O1 1E+02 F !
B5329 5400 0570 ME -- F 8400 _10 1 O IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
5330 8400 0565 NE -- F 8400 0570 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 F
F_DE : 8400 O683 FZ SL ....
SZ_L_TYPE : TORTE (Z_-P_S)
P_ETER : _LZTUDE (S_E _ SZ_L _ZTS)
5331 B400 _83 ME -- F 8400 _33 1 4 1E+00 IE+00 HERTZ 1E+O2 1E+O2
5332 8400 O583 ME -- F 8400 _30 1 4 1E+00 1E_ HERTZ 1E+O2 1E+02 T
F_DE : 6400 0683 FZ SL ....
SZ_L_TYPE : VZB_TZ_ (ACCELE_TZ_-G)
P_ETER : _LZTUDE (S_E _ SZ_L _ZTS)
5333 8400 O583 ME -- F B400 _33 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2
5334 B400 _33 NE -- F 8400 _57 1 2 IE_ 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2
5335 _00 9910 ME -- F 8400 _57 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O2
I
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5336 B400 0583 ME -- F 6400 0630 1 3 15+04 1E+01 HERTZ 1E+01 15+02 T
5337 B400 0630 ME -- F B400 04553 1 2 15+04 15+01 HERTZ 1E+01 15+02 T
5338 ATO0 9940 ME -- F 8400 0653 1 1 IE+04 IE+01 HERTZ 15+01 1E+02 T
5339 6400 0580 ME -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5340 6400 0580 ME -- F 8400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15+01 1E+02 T
5341 6400 0570 ME CP F 8400 0520 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 15+01 15+02 T
5342 B400 0570 ME -- F 6400 0510 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 1E+01 15+02 T
5343 B400 0565 ME -- F 6400 0570 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 15+02 T
5344 B400 0570 ME CP F 6400 0500 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5345 B400 0560 ME -- F 6400 0500 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15+01 15+02 T
F_.,ODE : 9400 0590 FA IN .... 0000
5XGNALTYPE : ACOUSTXC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SXGNAL UNXTS)
5346 B400 0560 NE -- F B400 0590 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
5347 B400 0560 NE -- F 8400 0500 2 1 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5348 6400 0570 NE CP F B400 0500 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5349 B400 0570 NE CP F 8400 0520 2 1 1E+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
5350 B400 0580 NE -- F 8400 0520 2 0 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5351 8400 0570 NE -- F B400 0510 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
5352 B400 0570 NE -- F B400 0800 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5353 8400 0565 NE -- F 8400 0570 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
5354 6400 0403 NE -- F 8400 0590 2 2 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
5355 B400 0557 NE -- F 8400 0590 2 2 1E+07 15+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
5356 B400 0390 NE -- F 6400 0403 2 1 1E+07 15+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5357 A150 9920 NE -- F 6400 0557 2 1 15+07 IE+04 HERTZ 15-01 15-01 T
FNCODE : 6400 0590 FA IN .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATXON-G)
PARAMETER : ANPLXTUDE (SANE AS SXGNAL UNXT$)
5358 5400 0560 NE -- F 6400 0590 1 4 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5359 6400 0560 NE -- F 8400 0500 1 3 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
5360 B400 0570 NE CP F 6400 0500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
5361 B400 0570 NE -- F 6400 0510 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15-01 IE-01 F
5362 B4000510 NE -- F 6400 0550 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
5363 B400 0570 NE CP F 8400 0520 1 3 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5364 6400 0580 NE -- F 8400 0520 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 15-01 15-01 F
5385 6400 0580 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5366 B400 0570 NE -- F 8400 0800 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15-01 IE-01 F
5387 B400 0780 NE -- F 8400 0800 1 1 IE+04 15+01 HERTZ 15-01 IE-01 F
5368 B400 0580 NE -- F B400 0780 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5389 B400 0780 NE -- F 6400 0790 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
5370 6400 0565 NE -- F B400 0570 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 F
5371 6400 0290 NE -- F B400 0585 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
5372 6400 0080 NE -- F 6400 0290 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 15-01 15-01 F
5373 6400 0250 NE -- F 6400 0290 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5374 6400 0280 NE CP F 8400 0290 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
53?5 6400 0270 NE -- F 8400 0290 1 0 15+04 IE+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
5376 B400 0290 NE CP F 6400 0350 1 1 15+04 IE+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
I
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Max. Min. Freq.
Re.=. Stg. Freq. Freq. Ttaw Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme T(me Untt Dur. Onset Fat1.
5377 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5378 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5379 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5380 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5381 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5382 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
5383 B400 0540 NE -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5384 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5385 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5386 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5387 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5388 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
538g B400 0557 ME -- F B400 0590 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5390 A150 9920 NE -- F B400 0557 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5391 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5392 B400 0390 NE -- F B400 0403 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5393 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
5394 B400 0333 NE -- F B400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5395 A200 9910 ME -- F B400 0333 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5396 B400 0583 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5397 B400 0530 ME -- F B400 0553 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5398 B400 0583 ME -- F B400 0633 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5399 ATO0 9940 NE -- F B400 0653 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : B400 0590 FA IP .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5400 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5401 B400 0560 ME -- F B400 0500 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5402 B400 0570 ME CP F B400 0500 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5403 B400 0570 ME -- F B400 0510 2 0 1E+07 tE+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5404 B400 0570 ME *- F B400 0800 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+O0 T
5405 5400 0570 ME CP F B400 0520 2 1 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5405 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5407 B400 0585 ME -- F B400 0570 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5408 B400 0557 ME -- F B400 0590 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5409 A150 9920 ME -- F B400 055? 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5410 B400 0403 ME -- F B400 0590 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5411 B400 0390 NE -- F B400 0403 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O0 T
5412 B400 0333 NE -- F B400 0390 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ IE-01 1E+O0 T
5413 B400 0330 NE -- F B400 0390 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+O0 T
FNCODE : B400 0590 FA IP .... 0000
SIGNAL_TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5414 B400 0590 LQ 02 F B400 0500 1 4 1E+02 IE-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
5415 B400 0500 LQ 02 F B400 0540 1 2 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
5416 B400 0420 LQ 02 F B400 0540 1 0 1E+02 1E-02 HERTZ IE+01 1E+01 F
5417 B400 0500 LQ 02 F B400 0550 1 3 1E+02 1E-02 HERTZ IE+01 1E+01 F
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Max. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
5418 8400 0600 LQ 02 F B400 0670 1 3 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
5419 5400 0620 LQ 02 F B400 0650 1 2 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
5420 8400 0620 LQ 02 F B400 0670 1 2 IE+O2 1E-02 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
5421 9400 0670 LQ 02 F B400 0680 1 O 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+O1 1E+01 F
5422 5400 0620 LQ 02 F 9400 0630 1 1 IE+O2 1E-O2 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
5423 A150 9920 LQ 02 F 9400 0590 1 3 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
5424 8400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 4 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
5425 A200 9910 LQ 02 F 9400 0390 1 3 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+O1 IE+O1 F
5426 B400 0380 LQ 02 F 5400 0390 1 3 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
5427 8400 0370 LQ 02 F 9400 0380 1 1 1E+O2 IE-02 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
5428 B400 O370 LQ 02 F B400 0400 1 O 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+O1 IE+O1 F
5429 B400 0360 LQ 02 F 8400 0400 1 O 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
5430 B400 0530 LQ 02 F 5400 0533 1 1 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
5431 ATO0 9940 LQ 02 F B400 0530 1 1 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
5432 A600 9910 LQ 02 F 9400 0533 1 1 IE+O2 1E-O2 HERTZ 1E+01 1E+O1 F
5433 5400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O2 1E-O2 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
FMCODE : 8400 0590 FA TF .... OO00
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
5434 B400 0660 ME -- F B4OO O590 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
5435 9400 0580 ME -- F 84OO 0500 2 1 1E+O7 15+O4 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
5436 9400 0570 ME CP F 84000500 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5437 5400 O570 ME CP F 5400 0520 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
5438 9400 0580 ME -- F 5400 0520 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5439 B4OO O570 ME -- F B400 0510 2 O IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
5440 9400 O570 ME -- F 9400 0800 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE-O1 1E+O2 T
5441 B400 0565 ME -- F 9400 0670 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
5442 8400 0403 ME -- F 8400 0590 2 2 !E+O7 1E+O4 HERTZ !E-O1 1E+O2 T
5443 B400 0557 ME -- F 94OO 0590 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
5444 9400 0390 NE -- F 54OO 0403 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-D1 IE+02 T
5445 A150 9920 ME -- F 5400 0557 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5445 8400 0330 ME -- F 9400 0390 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
5447 6400 0333 ME -- F B400 0390 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE : 8400 0590 FA TF .... O000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS )
5448 B400 0500 LQ 02 F B4OO 0500 1 3 IE+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5449 9400 0600 LQ 02 F B4OO 0540 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5450 9400 0420 LQ 02 F 84OO 0540 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5451 B400 0500 LQ 02 F B400 0680 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5452 B400 0500 LQ 02 F 54OO 0570 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5483 B400 0570 LQ 02 F B4OO 0580 1 O IE+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5454 9400 0520 LQ 02 F 94OO 0550 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5455 9400 0520 LQ 02 F 8400 0670 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5456 B400 0520 LQ 02 F 5400 0530 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5487 B400 0560 ME -- F 8400 0590 1 3 IE+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5458 94OO 0560 ME -- F 5400 0500 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
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Nax. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttmo Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Time T|me Unit Dur. Onset Fail.
5459 6400 O570 ME CF F 5400 0600 1 2 16+O1 16-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
5460 B400 0570 ME CP F 5400 0620 1 2 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 16+02 F
5461 B400 0580 ME -- F B400 0620 1 1 1E+O1 16-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5462 B400 O580 NE -- F 5400 0630 1 0 16+O1 1E-01 SECONDS 16+O1 1E+02 F
5463 6400 05?0 ME -- F 5400 0610 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5464 6400 0510 ME -- F 6400 0550 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
5465 6400 O570 ME -- F B400 0800 1 1 1E+01 16-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5466 B400 0780 ME -- F 6400 0800 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
6467 B400 0580 ME -- F 6400 0780 1 0 1E+O1 16-01 SECONDS 1E+01 IE+O2 F
5468 6400 0565 ME -- F 5400 O570 1 1 16+O1 16-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5489 6400 0290 ME -- F 5400 0565 1 0 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5470 B400 0557 ME -- F 6400 0590 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
5471 B400 0403 ME -- F 6400 0590 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 16+02 F
5472 6400 0390 ME -- F 5400 0403 1 1 1E+O1 16-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5473 A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 2 16+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5474 5400 0390 LQ 02 F 5400 0590 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 16+01 16+02 F
5475 A200 9910 LQ 62 F 6400 0390 1 1 16+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5476 6400 0380 LQ 02 F 6400 0390 1 1 1E+01 16-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5477 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+O1 16-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
5478 6400 0530 LQ 02 F 5400 0533 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 16+O2 F
5479 A?OO 9940 LQ 02 F B400 0530 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5480 B4OO 0330 ME -- F B4OO 0380 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5481 A150 9920 ME -- F 5400 0557 1 1 1E+01 16-01 SECONDS 16+O1 16+02 F
5482 6400 0330 ME -- F 6400 0390 1 1 1E+O1 16-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
FNCODE : 6400 0590 FA VF .... OOOO
S;GNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
5483 B400 O560 ME -- F B400 0590 2 2 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 16+O2 T
5484 5400 0560 ME -- F 5400 0500 2 1 1E+O? 16+04 HERTZ IE-01 IE+O2 T
5485 6400 0570 ME CP F B4OO 0500 2 1 IE+07 16+O4 HERTZ 1E-01 IE÷02 T
5486 6400 0570 ME CP F 6400 0620 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5487 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 16-01 1E+02 T
5488 6400 0570 NE -- F B4OO 0510 2 0 16+O7 16+04 HERTZ IE-01 16+02 T
5489 6400 0570 ME -- F 6400 0800 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 16+02 T
5490 6400 O565 ME -- F 5400 O570 2 0 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
5491 6400 0557 NE -- F 6400 0590 2 2 1E+O? 16+O4 HERTZ 16-01 16+O2 T
5492 A150 9920 ME -- F 6400 0557 2 1 16+O7 16+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5493 B400 0403 ME -- F 6400 0590 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 16+O2 T
5494 B400 0390 ME -- F 6400 0403 2 1 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5495 6400 0333 ME -- F 54OO 0390 2 0 1E+O? 16+O4 HERTZ 16-01 1E+O2 T
5496 6400 0330 ME -- F 64OO 0390 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
FNCOOE : 64OO 0590 FA VF .... OOOO
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
5497 6400 0560 ME -- F 5400 0590 1 3 1E+O4 16+01 HERTZ 16+O2 1E+02 F
6498 6400 0560 ME -- F 5400 0500 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 16+02 1E+02 F
5499 6400 0570 NE CP F 5400 0500 1 2 16+O4 16+01 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
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Max. Min. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Conrmction Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset FI|I.
5500 B4OO 0570 ME -- F B400 0510 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+02 F
5501 B4OO 0510 ME -- F B400 0650 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5502 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5503 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+02 F
5504 B400 0580 ME -- F B400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5505 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5505 B400 0780 NE -- F B400 0800 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
5507 B400 O555 ME -- F B400 0570 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5508 B400 0290 NE -- F B400 0585 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E÷02 F
5509 5400 0280 ME CP F B400 O290 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+02 F
5510 8400 0290 NE CP F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+O2 IE+02 F
5511 B400 O290 ME CP F B400 0380 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ IE+O2 IE+02 F
5512 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5513 B400 0290 NE -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5514 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5515 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5518 B400 0390 NE -- F B400 0403 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5517 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5518 B4OO 0333 ME -- F B400 0390 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5519 B4OO 0557 ME -- F B400 0590 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5520 A150 9920 ME -- F B400 O557 1 2 1E+O4 IE+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5521 B4OO 0583 ME -- F B400 0630 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5522 B400 0530 ME -- F B400 0553 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 5400 0590 LK CN A150 9920
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUST;C EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
5523 B400 0557 ME -- F B400 O590 2 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
5524 A150 9920 ME -- F B400 0557 2 2 IE+O7 1E+O4 HERTZ !E+O2 IE+02 T
5525 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
5526 B400 0560 ME -- F 5400 0500 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE+O2 IE+02 T
5527 B400 0570 ME CP F 5400 0500 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
5528 B400 0570 ME -- F B400 0510 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5529 B400 0570 ME CP F B400 0620 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
5530 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : 54OO O590 LK CN 8400 0500
SZGNALTYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
5531 B400 0560 NE -- F B400 O590 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
5532 B400 0560 ME -- F 8400 0500 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5533 B400 0570 NE CP F B400 0500 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5534 B400 0570 ME CP F B400 0520 2 1 IE+O7 1E+04 HERTZ IE+O2 1E+02 T
5535 B4OO 0580 ME -- F B400 0520 2 O 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5536 8400 O570 NE -- F B400 OElO 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
5537 B400 0585 NE -- F B400 0570 2 O 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
5538 B400 0570 NE -- F B400 O8OO 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5539 B400 0557 NE -- F B400 0590 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 IE+02 T
5540 A150 9920 NE -- F B400 O557 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
I
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Nax. M|n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No, Connection Dlm. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
5541
5542
5543
5544
B400 0403 NE -- F B400 0590 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0390 ME -- F B400 0403 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0330 NE -- F B400 0390 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0333 ME -- F B400 0390 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0590 LK FA .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5545 B40O 0560 ME -- F B400 0590 2
6546 B400 0560 ME -" F B400 0600 2
5547 B400 0570 ME CP F B400 0600 2
5548 B400 0570 ME CP F B400 0620 2
5549 B400 0580 ME -" F B400 0620 2
5550 B400 0570 ME -- F B400 0610 2
5551 B400 0565 NE -- F B400 0570 2
5552 B400 0570 ME -" F B400 0800 2
5553 B400 055? ME -" F B400 0590 2
5554 A150 9920 ME -- F B400 0557 2
5555 B400 0403 NE -- F B400 0590 2
5556 B400 0390 ME -- F 6400 0403 2
555? B400 0330 ME -- F B400 0390 2
5558 B400 0333 ME -" F B400 0390 2
2
1
1
1
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
1E+O?
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+O?
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+04
1E+04
IE+04
IE+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
IE+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
FNCODE
SIGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 0500 FA IN .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5559 B400 0560 ME -- F B400 0500 2
5560 B400 0560 NE -- F 6400 0590 2
5581 B400 0570 ME CP F B400 0600 2
5562 B400 0570 ME CP F B400 0520 2
5563 5400 0580 ME -- F B400 0520 2
5564 B400 0580 ME -- F B400 0530 2
5565 B400 0570 ME -- F B400 0510 2
5566 B400 0510 ME -- F B400 0550 2
5567 B400 0570 ME -- F B400 0800 2
5568 B400 0780 ME -- F B400 0800 2
5569 B400 0565 ME -- F B400 0570 2
5570 B400 0290 ME -- F B400 0565 2
5571 B400 0290 ME CP F B400 0350 2
5572 B400 0290 ME CP F B400 0380 2
5573 B400 0260 ME CP F B400 0290 2
5574 B400 0290 ME -- F B400 0550 2
5575 B400 0290 ME -- F B400 0293 2
5576 B400 0287 ME -- F B400 0290 2
5577 B400 0557 ME -- F B400 0590 2
5578 B400 0403 ME -- F B400 0590 2
2
1
2
2
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1E+07
1E+07
1E+O?
IE+07
1E+07
1E+O?
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+07
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E +04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
IE-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
IE-01
1E-01
IE-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
tE-01
1E-01
IE-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
IE-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
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Max. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttl Sym. Pd. IncS.
No. Connection D|m. Qua1. Ttme Ttme Un|t Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0600 FAIM .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
55?9 B400
5580 B400
5581 B400
5582 B400
5583 B400
5584 B400
5585 B400
5588 B400
558? B400
5588 B400
5589 B400
5590 B400
5591 B400
5592 B400
5593 B400
5594 B400
5595 B400
5596 B400
5597 B400
5598 B400
5599 B400
5600 B400
5601 B400
5602 B400
5803 B400
5604 B400
5605 B400
6606 B400
560? B400
5608 B400
5609 B400
5610 B400
5811 B400
5612 B400
5613 B400
5814 B400
5615 B400
5618 A150
6817 A150
5618 B400
5819 A150
5820 B400
5821 B400
5622 B400
5623 A200
0560 ME -- F B400 0600 1 4 18+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0560 ME -- F B400 0590 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 18-01 18-01 F
05?0 ME CP F B400 0600 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
05?0 ME CP F B400 0620 1 4 IE+04 18+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
0580 ME -- F B400 0520 1 3 18+04 18+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0580 ME -- F B400 0630 1 2 18+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
05?0 ME -- F B400 0610 1 3 18+04 18+01 HERTZ IE-01 18-01 F
0610 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
05?0 NE -- F B400 0800 1 3 18+04 IE+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
0780 ME -- F 6400 0800 1 1 18+04 1E+01 HERTZ IE-01 18-01 F
0580 ME -- F B400 0780 1 0 IE+04 IE+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
0780 ME -- F B400 0790 1 0 1E+04 18+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
0565 ME -- F B400 05?0 1 3 18+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
0290 ME -- F B400 0565 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0080 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0250 NE -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 18-01 18-01 F
0210 ME -- F B400 0250 1 0 1E+04 18+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
0260 ME CP F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
02?0 ME -- F B400 0290 1 1 18+04 18+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
0230 NE -- F B400 02?0 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
0220 NE CP F B400 0230 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
0290 ME CP F B400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
0350 ME -- F B800 9920 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
0310 NE -- F B400 0350 1 1 18+04 1E+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
0310 ME -- F 5400 0380 1 0 tE+04 iE+0i HERTZ tE-01 18-01 F
0290 ME CP F B400 0380 1 2 18+04 18+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0330 NE -- F B400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0330 NE -- F B400 0390 1 0 18+04 IE+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
0290 ME -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0240 ME -- F B400 0280 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0540 NE -- F B400 0550 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 18-01 IE-01 F
0530 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 18-01 F
0500 ME -- F B400 0530 1 0 18+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0510 NE -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0380 ME -- F BSO0 9940 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0290 ME -- F B400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
9910 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 18+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
9910 ME -- F B400 0287 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0587 ME -- F B400 0590 1 2 18+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
9920 NE -- F B400 0557 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
0403 ME -- F B400 0590 1 2 18+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
0390 ME -- F B400 0403 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 18-01 1E-01 F
0333 ME -- F B400 0390 1 2 18+04 1E+01 HERTZ 1E-01 18-01 F
9910 NE -- F B400 0333 1 2 18+04 1E+01 HERTZ 1E-0t 1E-01 F
I
F-158
Domain PROPAGATIONSB400
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Fr_Cl. Ttme Sym.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur.
FMCODE : B400 0600 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
I
9-Apt-1987 21:20 m
pd. Zrlcl. m
0nset Fail.
I
1
I
I
5624 B4OO 0560 ME -- F B400 0600 2 2 16+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 16+02 T
5625 B400 0560 NE -- F 5400 0590 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 16+02 T
5628 B400 O570 ME CP F B400 0600 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 16-01 1E+02 T
5627 B400 05?0 ME CP F B400 0620 2 2 1E+07 16+O4 HERTZ 16-01 16+O2 T
5628 B400 0580 ME -- F B400 0620 2 1 1E+07 1E÷O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
5629 B400 0580 ME -- F B400 0630 2 0 IE+07 IE+04 HERTZ 16-01 1E+02 T
5630 B400 0570 ME -- F B400 0610 2 1 1E+07 16+O4 HERTZ 16-01 IE+O2 T
5631 B4OO 0610 ME -- F B400 0650 2 0 1E+07 16+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5632 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 1 1E+07 16+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5633 B400 0780 ME -- F B400 0800 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5634 B400 0565 ME -- F 5400 0570 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 16-01 1E+02 T
5835 B400 0290 NE -- F B400 0565 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 16-01 1E+02 T
5636 B400 0260 NE CP F B400 0290 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 16-O1 16+02 T
5637 B400 0290 NE CP F B400 0350 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 16-01 16+02 T
5638 B400 0290 NE CP F B400 0380 2 0 16+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5639 B400 0290 mE -- F B400 0550 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5640 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 0 16+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5641 B400 028? NE -- F B400 0290 2 0 1E+07 16+04 HERTZ 16-01 1E+02 T
5842 B400 0557 ME -- F B400 0590 2 0 16+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5643 B400 0403 ME -- F B400 0590 2 0 16+07 IE+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
UNZTS)
FNCODE : B400 0500 FA TF .... 0000
SZGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL
5644 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 IE+02 F
5845 B400 0560 NE -- F B400 0590 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5646 B400 0570 NE CP F B400 0600 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 16+O1 1E+02 F
5647 B400 0570 NE CP F B400 0520 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
5648 B400 0580 ME --F B400 0620 1 2 16+01 1E-O1 SECONDS 16+01 16+02 F
6649 B4OO 0580 ME -- F B400 0530 1 1 1E+01 16-O1 SECONDS IE+O1 16+O2 F
5650 B400 O570 ME -- F B400 0510 1 3 1E+01 16-O1 SECONDS 16+01 16+02 F
6651 B400 0510 NE -- F B400 0550 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 16+01 16+02 F
5652 B400 0590 LQ 02 F B400 0500 1 3 1E+01 16-01 SECONDS IE+01 16+02 F
5853 B400 0500 LQ 02 F B400 0540 1 2 IE+O1 1E-01 SECONDS 16+01 IE+02 F
5654 B400 0420 LQ 02 F B400 0640 1 0 16+01 16-O1 SECONDS 1E+O1 16+02 F
5655 B400 0500 LQ 02 F B400 0550 1 3 1E+01 16-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
5656 B400 0500 LQ 02 F B400 0670 1 3 IE+01 16-01 SECONDS 16+01 16+02 F
6857 B400 0670 LQ 02 F B400 0580 1 2 1E+01 16-01 SECONDS 1E+O1 16+02 F
5658 B400 0580 LQ 02 F 5400 0?30 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 16+02 F
5659 B400 0620 LQ 02 F B400 0650 1 2 1E+01 16-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
5860 B400 0620 LQ 02 F B400 0670 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
5661 B400 0520 LQ 02 F B400 0530 1 1 16+O1 1E-01 SECONDS 16+01 16+O2 F
B662 B4OO 05?0 NE -- F B400 0800 1 2 1E+01 16-O1 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5663 B400 0780 ME -- F 5400 0800 1 0 16+01 16-01 SECONDS 16+01 16+O2 F
5684 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 1 16+01 IE-01 SECONDS 16+01 1E+02 F
i
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Wax. .in. Freq.
Re¢. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
5665 B400 0290 NE -- F B400 0565 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5668 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5667 A150 9920 ME -- F B400 0557 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5668 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5669 B400 0390 ME -- F B400 0403 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5670 B400 0583 ME -- F B400 0630 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5671 8400 0630 ME -- F B400 0653 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5872 ATO0 9940 LQ 02 F B400 0630 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5673 B400 0630 LQ 02 F B400 0633 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5674 B400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5675 A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS IE+01 IE+02 F
FNCODE : B400 0600 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5676 B400 0560 ME -- F B400 0600 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5677 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5678 B400 0570 ME CP F B400 0500 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5679 B400 0570 ME CP F B400 0620 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5880 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5681 B400 0580 ME -- F B400 0530 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5682 B400 0570 ME -- F B400 0610 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5683 B400 0610 ME -- F B400 0650 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5684 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5685 B400 0?80 ME -- F B400 0800 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5686 B400 0585 ME -- F B400 0570 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5887 B400 0290 ME -- F B400 0565 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5888 B400 0260 ME CP F B400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
5889 8400 0290 ME CP F B400 0350 ._ 0 4_^_,.Tv, "_^-,_Tv. HERTZ IE_01 IE+02 T
5690 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5891 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5892 B400 0287 ME -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5893 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5894 B400 0557 ME -- F B400 0590 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5895 B400 0403 ME -- F B400 0590 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0600 FA VF .... 0000
SIGNALTYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5696 B400 0580 NE -- F B400 0600 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5697 B400 0560 ME -- F B400 0590 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5898 B400 0570 ME CP F 5400 0500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5699 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5700 B400 0580 ME -- F B400 0620 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5701 B400 0580 ME -- F B400 0630 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5702 B400 0570 ME -- F B400 0610 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5703 B400 0610 ME -- F B400 0650 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5704 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5705 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
I
F-160
Doma|n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Nsx. Nin. Freq.
Re<=. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Un|t Dur. Onset Fail.
........................................ . ...... o ................................ ..--. ................
5?06 6400 0680 NE -- F 6400 0780 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 16+02 IE+O2 F
5707 6400 O780 ME -- F 64OO O790 1 0 IE+04 16+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
5708 B400 0770 ME -- F 6400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
5709 5400 0565 ME -- F 6400 0570 1 2 16+04 16+01 HERTZ 16+O2 1E+02 F
5710 B400 0290 ME -- F 5400 0565 1 2 16+O4 16+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5711 5400 0080 ME -- F B4OO 0290 1 0 16+O4 1E+01 HERTZ 16+02 1E+02 F
5712 5400 0260 ME CP F B400 0290 1 1 1E+04 16+01 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
5713 5400 O270 ME -- F 64OO 0290 1 0 16+04 1E+01 HERTZ 16+O2 16+O2 F
5714 6400 0290 ME CP F 6400 0350 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+O2 16+O2 F
5715 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 16+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
5716 B400 0310 ME -- F 8400 0350 1 0 16+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5717 5400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 16+O4 16+01 HERTZ 16+02 16+O2 F
5718 6400 0330 ME -- F 6400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
5719 6400 0290 ME -- F 6400 0550 1 1 1E+04 16+01 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
5720 B400 0250 ME -- F 6400 0290 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
5721 B400 0530 ME -- F 64OO 0550 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
5?22 5400 0280 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+O4 16+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
5723 6400 0540 ME -- F 6400 0550 1 1 1E+04 16+01 HERTZ 16+02 IE+02 F
5724 6400 0290 ME -- F 6400 0293 1 1 IE+O4 1E+01 HERTZ 16+O2 1E+O2 F
5?25 6400 028? ME -- F 6400 0290 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 16+O2 1E+O2 F
5?26 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 16+O2 F
5727 A150 9910 ME -- F 5400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 16+02 16+O2 F
5728 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 1 16+04 1E+01 HERTZ 16+02 1E+02 F
5729 5400 0390 ME -- F 6400 0403 1 0 1E+04 16+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
5?30 6400 O557 ME -- F 6400 0590 1 1 16+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
5731 A150 9920 ME -- F B400 055? 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 16+02 F
5732 B400 0583 ME -- F 6400 0530 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 16+O2 16+02 F
5733 B400 0530 ME -- F 6400 0553 1 0 16+04 16+01 HERTZ 1E+O2 16+O2 F
FNCODE : 6400 0510 FA TF .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : NIIPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5?34 B400 0510 ME -- F B400 0550 2 1 1E+07 16+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
5735 6400 O570 ME -- F B400 0510 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
5736 6400 0570 ME CP F 6400 0500 2 1 16+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+O2 T
5737 B400 0560 ME -- F 6400 0500 2 0 1E+07 16+O4 HERTZ 1E-O1 16+02 T
5738 B400 O570 ME CP F 6400 0520 2 1 16+07 IE+04 HERTZ 16-O1 16+02 T
5739 5400 0580 ME -- F 6400 0520 2 O 16+07 1E+O4 HERTZ 16-O1 IE+O2 T
5740 6400 O570 ME -- F B400 0800 2 1 IE+O? IE+O4 HERTZ 16-O1 16+O2 T
5741 6400 0780 ME -- F 6400 0800 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 16-O1 16+O2 T
5742 6400 O565 ME -- F 6400 0570 2 1 1E+O7 16+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
5?43 6400 0290 ME -- F B4OO 0565 2 O 16+07 16+O4 HERTZ 1E-01 16+02 T
FNCODE : 64OO 0510 FA TF .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5?44 B4OO 0510 ME -- F B4OO 0650 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5745 B400 O570 ME -- F B4OO 0510 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
5746 6400 O570 ME CP F 6400 0500 1 3 1E+01 16-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
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Domai n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Win. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time S_nn. Pd. Ind.
No, Connection Dim, Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail,
5747 B400 0570 NE CP F B400 0620 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5748 B400 0580 NE -- F B4OO 0600 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5749 B400 0580 NE -- F B4OO 0590 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5750 B400 0580 ME -- F B400 0620 1 2 IE+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5751 B400 0580 NE -- F B400 0630 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+O2 F
5752 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5753 B400 0780 NE -- F B400 0800 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5754 B400 0580 NE -- F B400 0780 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5755 B400 0780 NE -- F B400 0790 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5756 B400 0585 NE -- F B400 0570 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5757 B400 0290 ME -- F B400 0585 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5758 B400 0590 LQ 02 F B400 0500 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5759 5400 0600 LQ 02 F B400 0540 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5760 B400 0420 LQ 02 F B400 0640 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5761 B400 0500 LQ 02 F B400 0570 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5782 B4OO 0500 LQ 02 F B400 0650 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5783 B400 0520 LQ 02 F B400 0650 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5764 B400 0620 LQ 02 F B400 0670 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5765 B400 0870 LQ 02 F B400 0580 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5766 B400 0680 LQ 02 F B400 0730 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5767 B400 0620 LQ 02 F B400 0530 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5788 B400 0557 NE -- F B400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5789 B400 0403 NE -- F 5400 0590 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5770 A150 g920 LQ 02 F B4OO 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5771 A150 9920 NE -- F B400 0557 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5772 B400 0390 NE -- F B400 0403 1 O 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5773 B400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5774 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5775 A200 g910 LQ 02 F B400 0390 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5776 B400 0583 NE -- F B400 0630 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5777 B4OO 0630 NE -- F B4OO 0653 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5778 5400 0630 LQ 02 F B400 0533 ! ! !E+0! !E-0! SECONDS IE+01 IE+02 F
5779 AT00 9940 LQ 02 F B400 0630 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5780 B400 0583 NE -- F 5400 0533 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5781 ATOO g940 ME -- F B400 0653 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5782 ASOO 9910 LQ 02 F B400 0533 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0610 FA VF .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5783 B400 0610 ME -- F B400 0650 2 1 IE+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5784 B400 0570 NE -- F B400 0610 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5785 B400 0570 NE CP F B400 0500 2 1 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5786 B400 0580 NE -- F B400 0500 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
5787 B400 0570 WE CP F B400 0520 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5788 B400 0580 NE -- F 5400 0520 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5789 B400 0570 ME -- F B400 0800 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5790 B400 0780 NE -- F 5400 0800 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5791 B400 0585 NE -- F B400 0570 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5792 B400 0290 NE -- F B400 0585 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time T4me Uni t Dur. Onset Fa| 1.
FMCODE : B400 0610 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5793 5400 0610 ME -- F B400 0650 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5794 B400 0570 ME -- F B400 0610 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5795 B400 0570 ME CP F B400 0600 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5798 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 3 IE+04 IE+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5797 B400 0580 ME -- F B400 0620 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5798 B400 0580 ME -- F B400 0630 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5799 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5800 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5801 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5802 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5803 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 2 1E+04 tE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5804 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5805 B400 0080 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5806 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5807 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5808 B400 0270 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
5809 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5810 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5811 B400 0310 ME -- F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5812 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5813 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5814 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5815 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5816 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5817 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5818 B400 0560 ME -- F B400 0600 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5819 B400 0560 ME -- F B400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5820 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5821 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5822 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5823 B400 0583 ME -- F B400 0530 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5824 B400 0530 ME -- F B400 0553 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
5825 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FMCODE : B400 0610 FI SL .... 004)0
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
5826
5827
B400 0570 ME -- F B400 0510 1 4 IE+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B400 0510 ME -- F B400 0550 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
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Max. Idin. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connect ton Dtm. Qua1. Time Time Un| t Dur. Onset Fa| 1.
FNCODE : B400 0610 FI SL .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATZON (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5828 B400 O610 ME -- F 5400 0650 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O2 T
5829 B400 O570 NE -- F B400 O610 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5830 B400 05?0 ME CP F B400 0500 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5831 B400 0560 NE -- F B400 0600 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5832 B400 0660 ME -- F B400 0590 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5833 B400 O570 ME CP F B400 0620 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5834 B400 0580 NE -- F B400 0620 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5835 B400 0580 NE -- F 5400 0630 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O2 T
5836 B400 O570 NE -- F B400 0800 1 2 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O2 T
5837 B400 O780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+O4 tE+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5838 B400 0680 ME -- F B400 O780 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5839 B400 0780 ME -- F 5400 0790 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5840 B400 0565 NE -- F B400 0570 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5841 B400 0290 ME -- F B400 0565 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O2 T
5842 B400 0260 ME CP F B400 0290 1 1 1E+O4 tE+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
5843 B400 0080 NE -- F B400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5844 B400 O270 NE -- F B400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5845 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5846 B400 0350 NE -- F BSOO 9920 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5847 B400 0310 NE -- F B400 0350 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5848 B400 0290 ME CP F 5400 0380 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5849 B400 0330 NE -- F 5400 0380 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5850 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O2 T
5851 B400 0280 ME -- F B400 O550 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 IE+O2 T
5852 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E÷O2 T
5853 B400 0540 ME -- F 5400 0550 1 0 IE+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
5864 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5855 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
5856 B400 0287 NE -- F B400 0290 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O2 T
5857 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5858 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5859 B400 0583 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
5860 B400 0530 ME -- F 5400 0553 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
FNCODE : B400 0520 FA IN .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6861 B400 0580 NE -- F 5400 0520 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5862 B400 0580 ME -- F 5400 0530 2 1 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5863 B400 0570 ME CP F 5400 0520 2 2 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5864 B400 0570 ME CP F 5400 0500 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5865 B400 0560 NE -- F 5400 0600 2 1 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5856 B400 O560 NE -- F B400 0590 2 O 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5887 B400 0570 NE -- F B400 0510 2 1 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5858 B400 0510 NE -- F B400 0550 2 O 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
I
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Nax. Min. Freq.
Rec, Si S . Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Conm_:tton Dim. Qusl. Time Ttme Untt Dur. Onset Fmtl.
5869 B400 05?0 NE -- F B400 0800 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5870 B400 0?80 NE -- F B400 0800 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5871 B400 0565 ME -- F B400 0570 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5872 B400 0290 ME -- F B400 0565 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5873 B400 0290 ME CP F B400 0350 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5874 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E-01 T
5875 B400 0260 NE CP F B400 0290 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5876 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E-01 T
5877 B400 0287 NE -- F B400 0290 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
58?8 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
58?9 B400 0583 ME -- F B400 0630 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
5880 B400 0630 ME -- F B400 0553 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FNCODE : B400 0620 FA ZM .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
5881 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5882 B400 0580 NE -- F B400 0530 1 3 1E+OA 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5883 B400 05?0 NE CP F B400 0520 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5884 B400 05?0 NE CP F B400 0500 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5885 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5886 B400 0580 NE -- F B400 0590 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
588? B400 05?0 NE -- F B400 0610 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5888 B400 0610 NE -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5889 B400 05?0 ME -- F B400 0800 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5890 B400 0?80 NE -- F B400 0800 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5891 B400 0580 ME -- F B400 0780 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5892 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5893 B400 0565 NE -- F B400 05?0 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5894 B400 0290 NE -- F B400 0585 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5895 B400 0080 NE -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5896 B400 0250 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
589? B400 0210 ME -- F B400 0250 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
5898 B400 0260 NE CP F B400 0290 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5899 B400 02?0 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5900 B400 0230 ME -- F B400 02?0 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5901 B400 0220 NE CP F B400 0230 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5902 B400 0290 NE CP F B400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5903 B400 0350 NE -- F B800 9920 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5904 B400 0310 NE -- F B400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5905 B400 0310 NE -- F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5905 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5907 B400 0330 NE -- F B400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5908 B400 0330 ME -- F B400 0390 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5909 B400 0290 ME -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5910 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5911 B400 0240 NE -- F B400 0280 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5912 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5913 B400 0530 NE -- F B400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5914 B400 0500 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5915 B400 0510 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
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Max. Mi n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Time Untt Dur. Onset Fail.
5916 B400 0380 ME -- F B800 9940 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5917 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5918 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5919 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6920 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5921 B400 0403 NE -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5922 B400 0557 NE -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5923 B400 0583 ME -- F B400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5924 B400 0630 ME -- F B400 0563 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5925 ATO0 9940 ME -- F B400 0553 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5926 B400 0583 ME -- F B400 0533 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
5927 B400 0633 ME -- F B400 0657 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : B400 0620 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
5928 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5929 B400 0580 NE -- F B400 0530 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5930 B400 0570 ME CP F B400 0520 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5931 B400 0570 NE CP F B400 0500 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5932 B400 0560 NE -- F B400 0500 2 1 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5933 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5934 B400 0570 ME -- F B400 0510 2 1 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5935 B400 0510 ME -- F B400 0650 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5936 B400 0570 NE -- F B400 0800 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6937 B400 0780 NE -- F B400 0800 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5938 B400 0565 ME -- F B400 0570 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5939 B400 0290 NE -- F B400 0585 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
5940 B400 0260 ME CP F B400 0290 2 0 1E+07 !E+04 HERTZ !E-Ol 1E+02 T
5941 B400 0290 ME CP F B400 0350 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5942 B400 0290 ME CP F B400 0380 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5943 B400 0290 ME -- F B400 0550 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5944 B400 0290 ME -- F B400 0293 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
6945 B400 0287 ME -- F B400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5946 B400 0583 ME -- F B400 0530 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5947 B400 0530 NE -- F B400 0553 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0620 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SZGNAL UNITS)
5948 B400 0570 NE CP F B400 0520 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5949 B400 0570 NE CP F B400 0500 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6950 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 2 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5951 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5952 B400 0580 ME -- F B400 0530 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5953 B400 0580 ME -- F B400 0590 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5954 B400 0570 NE -- F B400 0510 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5955 B400 0510 ME -- F B400 0650 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5966 B400 0590 LQ 02 F B400 0600 1 1 IE+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
I
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Doma t n PROPAGAT Z0NS_B400
Max. M|n. Freq.
Rex=. Sig. Freq. Freq. T|me 5ym.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Un|t Dur.
I
9-Apt- 1987 21:20 I
Pd. Tnd. I
Onset Fa| 1.
I
I
I
5957 B400 0600 LQ 02 F 8400 0640 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5958 6400 0600 LQ 02 F 6400 0650 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5959 B400 0600 LQ 02 F 8400 0670 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5960 5400 0670 LQ 02 F 6400 0680 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5961 5400 0680 LQ 02 F 6400 0730 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5962 5400 0620 LQ 02 F B400 0650 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5963 5400 0620 LQ 02 F 6400 0670 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
5964 5400 0620 LQ 02 F 8400 0630 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5965 8400 O570 ME -- F 5400 O800 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5986 6400 0780 ME -- F 6400 0800 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5967 8400 0565 ME -- F 6400 0570 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5968 8400 0290 NE -- F B400 0585 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5969 A150 9920 LQ 02 F 8400 0590 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
59?0 B400 0390 LQ 02 F 9400 0590 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5971 6400 0403 NE -- F B400 0590 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5972 5400 0557 NE -- F 9400 0590 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
5973 6400 0630 ME -- F 6400 0653 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5974 AT00 9940 ME -- F 9400 0653 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
59?5 B400 0583 ME -- F 6400 0630 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
5976 8400 0583 NE -- F 6400 0633 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5977 3400 0633 NE -- F 6400 0657 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5978 5400 0630 LQ 02 F 6400 0633 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5979 A600 9910 LQ 02 F 9400 0633 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5980 AT00 9940 LQ 02 F 5400 0630 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
: 6400 0620 FA VF .... 0OO0
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
5981 5400 0580 NE -- F B400 0620 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5982 5400 0580 NE -- F 6400 0630 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
5983 B400 0570 ME CP F B400 0620 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5984 8400 0570 ME CP F 6400 0600 2 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5985 6400 0580 ME -- F 6400 0500 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5986 B400 0560 ME -- F 6400 0590 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5987 6400 0570 NE -- F 6400 0610 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5988 6400 0510 NE -- F B400 0550 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5989 6400 O570 NE -- F 5400 0800 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5990 6400 0780 ME -- F 6400 0800 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5981 6400 0585 ME -- F 6400 0570 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5992 6400 0290 NE -- F 8400 0585 2 1 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
5993 B400 0260 NE CP F 6400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5994 6400 0290 NE CP F 8400 0350 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5995 8400 0290 NE CP F 5400 0380 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5996 6400 0290 NE -- F 6400 0550 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5997 6400 0290 NE -- F 5400 0293 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5998 6400 0287 NE -- F 5400 0290 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5999 B400 0583 NE -- F B400 0530 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
8000 6400 0530 NE -- F 6400 0553 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
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Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua]. Ttme Ttme Untt Dur. Onset Fa||.
FNCODE : B400 0620 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6001 B400 0580 ME -- F B400 0620 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6002 B400 0580 ME -- F B400 0630 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8003 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8004 B400 0570 ME CP F 8400 0500 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6005 B400 0560 ME -- F 8400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6006 B400 0560 ME -- F B400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8007 8400 0570 ME -- F 8400 0610 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6008 B400 0510 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8009 8400 0570 ME -- F 8400 0800 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8010 8400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8011 B400 0580 ME -- F 8400 0780 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6012 8400 0780 NE -- F 8400 0?90 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8013 8400 0770 ME -- F 8400 0790 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8014 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
6015 8400 0290 ME -- F 8400 0585 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6018 8400 0080 ME -- F 9400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6017 8400 0250 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6018 8400 0280 ME CP F B400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8019 8400 0270 ME -- F 5400 0290 1 0 IE+04 tE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6020 8400 0290 ME CP F 8400 0350 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8021 8400 0350 ME -- F 8800 9920 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8022 B400 0310 ME -- F 8400 0350 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6023 B400 0290 ME CP F 8400 0380 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6024 B400 0330 ME -- F B400 0380 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6025 8400 0290 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+04 tE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8026 8400 0540 ME -- F B400 0550 1 ! IE+04 1E÷01 HERTZ !E+02 1E+02 F
6027 8400 0530 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8028 8400 0280 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
8029 8400 0287 ME -- F B400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8030 8400 0290 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
8031 A150 9910 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8032 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8033 8400_0530 ME -- F B400 0653 1 1 IE+04 IE+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
8034 ATO0 9940 ME -- F B400 0653 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
0035 B400 0583 ME -- F 8400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
8036 8400 0583 ME -- F 8400 0633 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
6037 8400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6038 8400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 8400 0620 LK CN 8400 0530
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8039 8400 0580 ME -- F B400 0520 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
8040 8400 0580 ME -- F 8400 0530 2 2 IE+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6041 B400 0570 ME CP F B400 0520 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
I
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Max. Ntn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Incl.
No, Connection Dim. Qua1.. Time Ttme Unit Dur. Onset Fa|l.
6042 5400 0570 ME CP F B400 0600 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6043 5400 0560 ME -- F B400 0600 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
6044 8400 0570 ME -- F B400 0610 2 0 15+07 IE+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
6045 5400 0565 ME -- F 5400 0570 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
8046 8400 0570 ME -- F 5400 0800 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
6047 8400 0583 ME -- F 5400 0530 2 1 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
8048 5400 0530 ME -- F B400 0553 2 1 15+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
8049 8400 0583 ME -- F B400 0533 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
6050 ATO0 9940 ME -- F B400 0553 2 0 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 15+02 T
FNCODE : B400 0630 FAIM .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6051 8400 0580 WE -- F B400 0530 2 2 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
8052 B400 0580 WE -- F 5400 0520 2 1 15+07 1E+04 HERTZ 15-01 15-01 T
6053 8400 05?0 ME CP F 5400 0520 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 15-01 15-01 T
8054 5400 0570 WE CP F 5400 0500 2 1 15+07 1E+04 HERTZ 15-01 15-01 T
6055 8400 0560 ME -- F 6400 0500 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15-01 15-01 T
6056 5400 05?0 WE -- F B400 0510 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15-01 15-01 T
6057 B400 0585 WE -- F 5400 05?0 2 0 IE+07 IE+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
6058 5400 0570 WE -- F B400 0800 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 15-01 15-01 T
6059 5400 0530 NE -- F B400 0553 2 2 15+07 IE+04 HERTZ IE-01 15-01 T
6050 ATO0 9940 WE -- F B400 0553 2 1 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
6051 8400 0583 ME -- F 5400 0530 2 2 15+07 IE+04 HERTZ 15-01 1E-01 T
8052 5400 0583 ME -- F B400 0533 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15-01 T
6063 B400 0633 ME -- F 5400 0657 2 0 15+07 IE+04 HERTZ 15-01 15-01 T
FNCODE : B400 0630 FAIM .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
8054 B400 0580 ME -- F B400 0530 1 4 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
6065 8400 0580 ME -- F 5400 0620 1 3 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
8066 5400 0570 NE CP F 5400 0620 1 3 15+04 15+01 HERTZ IE-01 15-01 F
6067 B400 0570 NE -- F B400 0610 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 F
6058 B400 0510 NE -- F B400 0650 1 1 IE+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
6066 B400 0570 NE CP F B400 0500 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
6070 6400 0580 NE -- F B400 0500 1 2 IE+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
6071 8400 0580 NE -- F 5400 0590 1 1 IE+04 15+01 HERTZ IE-01 15-01 F
8072 5400 0570 ME -- F B400 0800 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
8073 8400 0780 NE -- F 5400 0800 1 1 1E+04 15+01 HERTZ IE-01 15-01 F
8074 8400 0780 NE -- F 5400 0790 1 0 15+04 IE+01 HERTZ 15-01 15-01 F
8075 5400 0080 NE -- F 5400 0780 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6076 B400 0585 ME -- F B400 0570 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 F
8077 8400 0290 ME -- F B400 0565 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
8078 8400 0250 NE -- F B400 0290 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
(X)79 8400 0080 NE -- F 5400 0290 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 F
8080 5400 0280 NE CP F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 F
8081 8400 0270 NE -- F 5400 0290 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 IE-01 F
8082 5400 0290 NE CP F 5400 0350 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 F
I
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Max. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Tim Sym. Pd. Incl.
No. Conrmction Dim. Qua1. Ttme Time Untt DuP. Onset Fail.
6083 B400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 16+O4 16+01 HERTZ 16-01 16-O1 F
6084 B400 O310 ME -- F B400 0350 1 0 16+O4 IE+01 HERTZ 16-O1 16-O1 F
6085 B400 0290 ME CP F B400 0380 1 1 IE+O4 1E+01 HERTZ 16-O1 16-O1 F
8086 B400 0330 ME -- F 5400 0380 1 0 16+O4 16+01 HERTZ 16-O1 16-O1 F
8087 6400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 16+O4 16+01 HERTZ 16-O1 16-O1 F
6088 B400 0540 ME -- F B400 0550 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-O1 1E-O1 F
608g 6400 0280 NE -- F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 16-O1 IE-O1 F
6090 6400 0530 NE -- F 5400 0550 1 O 16+O4 1E+O1 "HERTZ 1E-O1 1E-O1 F
6091 6400 0290 ME -- F 5400 0293 1 1 16+O4 1E+O1 HERTZ 16-O1 IE-01 F
8092 6400 0287 NE -- F 6400 0290 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 16-O1 1E-01 F
8093 A150 9910 NE -- F B400 0293 1 O 16+O4 1E+01 HERTZ 16-O1 1E-O1 F
6094 A150 9910 NE -- F B400 0287 1 0 16+O4 16+01 HERTZ 16-O1 1E-O1 F
8095 6400 0403 ME -- F 6400 0590 1 0 IE+O4 16+01 HERTZ 16-01 1E-O1 F
6096 6400 0557 ME -- F 6400 0590 1 0 16+O4 1E+01 HERTZ 16-01 1E-O1 F
6097 6400 0530 ME -- F 5400 0553 1 4 IE+O4 1E+01 HERTZ 16-01 16-O1 F
8098 ATO0 9940 ME -- F 6400 0653 1 3 16+O4 16+01 HERTZ 1E,01 16-O1 F
609g B400 0583 NE -- F 6400 0530 1 4 16+O4 1E+01 HERTZ 16-O1 16-O1 F
51OO 6400 0583 WE -- F 6400 0533 1 3 16+O4 IE+01 HERTZ 16-O1 1E-O1 F
6101 B400 0633 ME -- F B400 0557 1 1 IE+O4 16+01 HERTZ 16-O1 1E-O1 F
6102 ASOO 9910 ME -- F 6400 0557 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 16-O1 16-01 F
FNCODE : 6400 0630 FA IF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6103 6400 0580 WE -- F 5400 0630 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 16-01 16+O0 T
6104 6400 0580 NE -- F B400 0620 2 1 16+07 16+04 HERTZ 16-O1 16+OO T
6105 6400 0570 NE CP F 6400 0620 2 1 16+07 16+04 HERTZ IE-01 1E+00 T
8105 6400 0570 NE CP F 5400 0500 2 1 16+07 1E+O4 HERTZ 16-O1 16+O0 T
6107 6400 0560 ME -- F B400 0600 2 0 16+O7 16+O4 HERTZ 1E-O1 16+00 T
6108 6400 0570 NE -- F B400 0510 2 0 IE+07 IE+04 HERTZ 16-O1 IE+O0 T
6109 6400 0565 NE -- F 6400 0570 2 0 16+07 IE+O4 HERTZ IE-O1 1E+O0 T
6110 B400 0570 NE -- F 6400 0800 2 0 1E+07 16+04 HERTZ 1E-01 16+O0 T
6111 B400 0583 NE -- F 6400 0630 2 2 1E+07 16+O4 HERTZ 1E-O1 16+00 T
8112 B400 0530 NE -- F B400 0553 2 2 16+O7 16+04 HERTZ IE-01 16+OO T
8113 ATO0 9940 NE -- F 5400 0553 2 1 16+O7 IE+O4 HERTZ 1E-O1 1E+OO T
8114 6400 0583 NE -- F 6400 0533 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 16-O1 16+OO T
8115 64000633 NE -- F 6400 0557 2 O IE+O7 16+O4 HERTZ 1E-O1 16+OO T
FNCODE : 54000530
SI_IAL_TYPE : PRESSURE
PARAMETER : AMPLITUDE
FA IP .... 0000
(PSIA)
(SANE AS SIGNAL UNITS)
6116 B400 0520 LQ 02 F 6400 0530 1 4 1E+O2 16-02 HERTZ 16+O1 IE+O1 F
6117 6400 0620 LQ 02 F 6400 0570 1 3 IE+02 IE-O2 HERTZ IE+O1 1E+O1 F
8118 6400 0620 LQ 02 F 6400 0550 1 3 IE+02 IE-02 HERTZ 1E+O1 16+O1 F
6119 6400 0570 LQ 02 F 5400 0680 1 1 16+02 1E-02 HERTZ 1E+01 16+O1 F
6120 6400 0580 LQ 02 F 5400 0730 1 0 1E+02 IE-02 HERTZ 1E+O1 1E+O1 F
6121 6400 0500 LQ 02 F 6400 0570 1 2 16+02 IE-O2 HERTZ 16+01 1E+O1 F
6122 B400 0500 LQ 02 F 6400 0550 1 2 16+O2 IE-02 HERTZ IE+O1 1E+O1 F
6123 B400 0500 LQ 02 F 6400 0540 1 0 16+O2 IE-02 HERTZ 16+O1 16+O1 F
I
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Rec.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Un| t Dur. Onset Fat I.
6124
6125
6126
6127
8128
6129
6130
6131
Wax, M|n. Freq. I
Stg. Freq. Freq. T|me Sym. Pd. Incl. |
B400 0590 LQ 02 F B400 0600 1 1 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 1 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
B400 0390 LQ 02 F 5400 0590 1 1 1E+02 1E-02 HERTZ IE+01 1E+01 F
A200 9910 LQ 02 F 5400 0390 1 0 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
8400 0380 LQ 02 F 5400 0390 1 0 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
B400 0630 LQ 02 F 8400 0633 1 4 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
A600 9910 LQ 02 F 5400 0633 1 3 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
ATO0 9940 LQ 02 F 5400 0630 1 4 1E+02 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+01 F
I
I
I
FMCODE
SIGNAL TYPE
PARAMETER
: B400 0630 FA TF .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6132 B400
6133 6400
6134 B400
6135 6400
6136 8400
6137 6400
6138 B400
6139 8400
8140 8400
8141 A?O0
8142 8400
6143 5400
6144 6400
0580 WE -- F 5400 0630 2
0580 ME -- F 5400 0620 2
0570 ME CP F 6400 0620 2
0570 ME -- F B400 0610 2
0570 ME CP F B400 0600 2
0560 ME -- F B400 0600 2
0570 ME -- F 5400 0800 2
0565 ME -- F B400 0570 2
0630 ME -- F 8400 0653 2
9940 ME -- F B400 0653 2
0583 ME -- F B400 0630 2
0583 ME -- F B400 0633 2
0633 ME -- F 8400 0657 2
2 1E+O? 1E+04 HERTZ
1 1E+07 1E+04 HERTZ
1 1E+07 1E+04 HERTZ
0 1E+O? 1E+04 HERTZ
1 1E+O? 1E+04 HERTZ
0 1E+07 1E+04 HERTZ
0 1E+O? 1E+04 HERTZ
0 1E+O? 1E+04 HERTZ
2 1E+07 1E+04 HERTZ
1 1E+07 1E+04 HERTZ
2 1E+O? 1E+04 HERTZ
1 1E+O? 1E+04 HERTZ
0 1E+07 1E+04 HERTZ
I
1E-01 1E+02 T •|1E-01 1E+02 T
IE-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T |1E-01 1E+02 T
IE-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T
m
1E-01 1E+02 T •
a1E-01 1E+02 T
IE-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T am
1E-01 1E+02 T I
I
1E+01 1E+02 F •|1E+01 1E+02 F
1E+01 1E+02 F
1E+01 1E+02 F
1E+01 1E+02 F •|1E+01 1E+02 F
IE+01 1E+02 F
IE+01 1E+02 F
i
1E+01 1E+02 F •
I1E+01 1E+02 F
IE+01 15+02 F
1E+01 1E+02 F m
1E+01 1E+02 F •
I1E+01 1E+02 F
IE+01 1E+02 F
1E+01 1E+02 F I|1E+01 1E+02 F
1E+01 1E+02 F
1E+01 1E+02 F
1E+01 1E+02 F •|
FMCODE
SIGNAL TYPE
PARAMETER
6145 B400
6146 B400
6147 B400
6148 B400
6149 B400
6150 6400
8151 6400
6152 B400
6153 8400
6154 B400
6155 8400
6156 8400
6157 B400
6158 6400
6159 6400
6160 6400
8181 6400
6182 6400
8163 6400
6164 B400
: B400 0630 FA TF .... 0OOO
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL
0620 LQ 02 F 8400 0630 1
0620 LQ 02 F B400 0650 1
0620 LQ 02 F B400 0670 1
0670 LQ 02 F B400 0680 1
0680 LQ 02 F 6400 0730 1
0600 LQ 02 F 6400 0850 1
0600 LQ 02 F 6400 0870 1
0800 LQ 02 F 5400 0840 1
0890 LQ 02 F 5400 0800 1
0880 ME -- F 6400 0830 1
0880 ME -- F 6400 0820 1
0570 ME CP F 6400 0820 1
0570 ME -- F 6400 0510 1
0510 ME -- F 8400 0850 1
0570 ME CP F 6400 0800 1
0560 ME -- F 6400 0800 1
0560 ME -- F 6400 0590 1
0570 ME -- F 6400 0800 1
0780 ME -- F 6400 0800 1
0580 ME -- F 5400 0780 1
UNITS)
3 1E+01 1E-01 SECONDS
2 1E+01 1E-01 SECONDS
2 1E+01 1E-01 SECONDS
1 IE+01 1E-01 SECONDS
0 1E+01 1E-01 SECONDS
1 1E+01 1E-01 SECONDS
1 IE+01 1E-01 SECONDS
0 1E+01 IE-01 SECONDS
0 1E+01 1E-01 SECONDS
3 1E+01 1E-01 SECONDS
2 1E+01 IE-01 SECONDS
2 IE+01 1E-01 SECONDS
2 1E+01 1E-01 SECTS
2 1E+01 1E-01 SECONDS
2 1E+01 1E-01 SECONDS
1 1E+01 IE-01 SECONDS
0 1E+01 IE-01 SECONDS
1 1E+01 IE-01 SECONDS
0 IE+01 1E-01 SECONDS
0 1E+01 1E-01 SECONDS
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F-171
Domain PROPAGATIONS_B400 0-Apt-198? 21:20
Max. N| n. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Un| t Our. Onset Fai 1.
6165 B400 0565 ME -- F 8400 0570 1 1 18+01 1E-01 SECONDS 18+O1 18+02 F
8166 6400 0290 ME -- F 8400 0585 1 0 18+01 18-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
6167 B400 0390 LQ 02 F 9400 0590 1 0 18+01 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+02 F
6168 B400 0530 LQ 02 F 6400 0533 1 3 18+01 18-O1 SECONDS 18+01 1E+02 F
0189 A?OO 9910 LQ 02 F 6400 0633 1 2 18+01 18-O1 SECONDS 1E+01 18+02 F
6170 AT00 9940 LQ 02 F 6400 0530 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 18+02 F
6171 B400 0583 NE -- F 6400 0530 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 18+O1 1E+02 F
6172 B400 0583 NE -- F 8400 0533 1 3 1E+01 18-01 SECONDS 1E+O1 18+02 F
6173 6400 0533 ME -- F B400 0557 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
6174 B400 0530 NE -- F 6400 0553 1 3 18+01 1E-01 SECONDS 18+01 1E+02 F
6175 A?OO 9940 ME -- F 8400 0553 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+02 F
6176 A?O0 9910 NE -- F B400 055? 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
FNCODE : 8400 0530 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6177 B400 0580 NE -- F 8400 0530 2 2 18+07 1E+O4 HERTZ IE-01 18+02 T
6178 B400 0580 NE -- F 6400 0520 2 1 18+07 18+O4 HERTZ IE-O1 1E+02 T
6179 B400 0570 NE CP F 8400 0520 2 1 18+07 18+O4 HERTZ 18-01 18+02 T
8180 B400 0570 NE CP F 8400 0500 2 1 18+07 1E+O4 HERTZ 18-01 18+02 T
8181 B400 0560 NE -- F 6400 0500 2 0 1E+O7 18+O4 HERTZ 1E-01 18+02 T
8182 B400 0570 ME -- F 8400 O800 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
8183 B400 0570 NE -- F 6400 0510 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 18+02 T
6184 6400 0565 NE -- F 5400 0570 2 O IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 18+02 T
8185 6400 0583 NE -- F 8400 0530 2 2 18+07 18+O4 HERTZ 18-01 18+02 T
8186 6400 0530 NE -- F 8400 0553 2 2 18+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 18+02 T
8187 A?OO 9940 NE -- F 6400 0553 2 1 18+07 1E+O4 HERTZ 18-01 1E+02 T
8188 6400 0583 NE -- F B400 0533 2 1 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 18+02 T
8189 6400 0633 NE -- F 6400 0557 2 0 18+07 1E+O4 HERTZ 18-O1 18+02 T
FMCODE : 5400 0530 FA VF .... 0000
SI(;;NAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8190 B400 0580 ME -- F B400 0530 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+02 1E+02 F
6191 B4000580 NE -- F 8400 0520 1 2 1E+04 18+O1 HERTZ 18+02 1E+02 F
6192 B400 0570 NE CP F 5400 0520 1 2 18+O4 18+O1 HERTZ IE+O2 IE+02 F
6193 B400 0570 NE CP F 64OO 0500 1 2 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6194 B400 0570 ME -- F B400 0610 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ IE+O2 1E+02 F
6195 B400 0510 ME -- F 64OO 0060 1 O 1E+O4 18+O1 HERTZ IE+O2 18+02 F
8196 B400 0560 ME -- F 6400 0500 1 1 1E+O4 18+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8197 B400 0560 NE -- F 6400 0590 1 1 18+04 18+01 HERTZ 18+02 18+02 F
6198 B400 0565 ME -- F B400 0570 1 1 18+04 1E+O1 HERTZ tE+O2 IE+02 F
8199 B400 0290 NE -- F 8400 0585 1 1 IE+04 18+01 HERTZ 1E+O2 18+02 F
6200 B400 0570 NE -- F 6400 0800 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
6201 B400 0780 NE -- F 5400 0800 1 0 18+O4 1E+O1 HERTZ 18+O2 1E+02 F
6202 6400 0260 NE CP F 8400 0290 1 0 1E+O4 IE+O1 HERTZ 18+O2 1E+02 F
8203 B400 0290 NE CP F 6400 0350 1 0 18+O4 1E+O1 HERTZ IE+O2 1E+02 F
8204 6400 0290 NE CP F 8400 0380 1 0 18+O4 IE+O1 HERTZ 18+O2 1E+02 F
6205 B400 0290 NE -- F 6400 0550 1 0 18+O4 1E+O1 HERTZ 18+O2 IE+02 F
I
F-172
Domain PROPAGATIONS B400 9-Apt-198? 21:20
Nax. Ntn. Freq.
Re¢. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat 1
8206 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8207 B400 028? NE -- F B400 0290 1 0 1E+O4 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8208 B400 O557 NE -- F B4OO 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6209 B400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6210 B400 0583 NE -- F B400 0530 1 3 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6211 B400 0583 ME -- F B4OO 0633 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
6212 B400 0633 NE -- F B400 0657 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6213 ASOO 9910 NE -- F B400 065? 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8214 B400 0630 ME -- F B400 0553 1 3 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6215 ATOO 9940 ME -- F B400 0553 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : B400 0630 LK CN A?O0 9940
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER :AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6216 B400 0583 WE -- F B400 0630 2 3 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6217 B400 0583 NE -- F B400 0533 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
8218 B400 0633 ME -- F B400 0557 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
8219 AS00 9910 NE -- F B4OO 0557 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6220 B400 0530 NE -- F B400 0653 2 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
6221 ATOO 9940 ME -- F B400 0553 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
8222 B400 O580 NE -- F B4OO 0530 2 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6223 B400 0580 NE -- F B4OO 0520 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6224 B400 0570 NE CP F B400 0520 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
8225 B400 O570 ME -- F B400 0510 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6226 B400 05?0 NE CP F B4OO 0500 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0630 LKCN B4OO 0533
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8227 B400 0583 NE -- F B400 0530 2 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6228 B400 0583 NE -- F B400 0533 2 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
6229 B400 0533 NE -- F B4OO 055? 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6230 ASOO 9910 ME -- F B4OO 0657 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6231 B4.00 0530 NE -- F B4OO 0553 2 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
8232 ATOO 9940 ME -- F B4OO 0553 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
8233 B400 0580 NE -- F B4OO 0530 2 3 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
6234 B400 0580 ME -- F B400 0520 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6235 B400 0570 ME CP F B400 0620 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
6236 B4OO 0570 NE -- F B400 0610 2 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6237 B400 0570 NE CP F B4OO 0500 2 0 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0630 LK FA .... OO00
SZGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6238 B400 0580 ME -- F B4OO 0830 2 2 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6239 B400 0580 ME -- F B4OO 0620 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6240 B400 O570 ME CP F B4OO 0620 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
I
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F-173
Domatn PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Rec. 5tg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Zncl.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Ttlm Untt DuP. Onset Fat1.
8241 6400 0570 ME CP F 5400 0600 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6242 B400 0560 ME -- F 5400 0600 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5243 6400 0570 ME -- F 5400 0610 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6244 6400 0570 ME -- F 5400 0800 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6245 B400 0565 ME -- F 5400 0570 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6246 6400 0583 ME -- F 5400 0630 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
6247 6400 0583 ME -- F 6400 0633 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6248 B400 0633 ME -- F 6400 0657 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6249 6400 0630 ME -- F 5400 0653 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6250 ATO0 9940 ME -- F 6400 0653 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FMCODE : B400 0633 FA ZM .... 0000
SZGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
6251 B400 0633 ME -- F B400 0657 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6252 ASO0 9910 ME -- F 6400 0657 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6253 6400 0583 ME -- F 5400 0533 2 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8254 6400 0583 ME -- F 5400 0530 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6255 6400 0580 ME -- F 6400 0630 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6256 5400 0530 ME -- F 5400 0553 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FNCODE : B400 0533 FA ZM .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
8257 6400 0533 ME -- F B400 0657 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
8258 A500 9910 ME -- F 6400 0657 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8259 6400 0583 ME -- F B400 0533 I 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
5260 6400 0583 ME -- F 5400 0530 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6261 6400 0530 ME -- F 6400 0553 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
6262 ATO0 9940 ME -- F 6400 0653 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6263 6400 0580 ME -- F 6400 0530 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8284 6400 0580 ME -- F B400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 F
8285 6400 0570 ME CP F 6400 0520 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 IE-01 F
8266 B400 0570 ME -- F 6400 0610 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8287 B400 0585 ME -- F 5400 0570 1 0 IE+04 tE+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
8268 B400 0570 ME CP F 6400 0500 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : 6400 0633 FA ZP .... 0000
SZGNAL..TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
6269 B400 0533 ME -- F 5400 0857 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6270 A600 9910 ME -- F 5400 0657 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6271 B400 0583 ME -- F 6400 0633 2 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
6272 6400 0583 ME -- F 6400 0630 2 2 IE+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
6273 6400 0530 ME -- F B400 0653 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
6274 B400 0580 ME -- F 6400 0630 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
6275 ATO0 9940 ME -- F 6400 0653 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
I
F-174
Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Mtn. Freq.
Re.=. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connect|on D|m. Qua1. T|me Time Un|t Dur. Onset Fat1.
6276 5400 0580 ME -- F 6400 0620 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
FMCODE : B400 0633 FA IP .... OOOO
SZGNAL TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL
8277 A600 9910 LQ 02
6278 5400 0630 LQ 02
6279 6400 0620 LQ 02
8280 5400 0620 LQ 02
6281 5400 0620 LQ 02
6282 B400 0670 LQ 02
6283 B400 0680 LQ 02
6284 5400 0600 LQ 02
UNITS)
F B400 0633 1 3 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+OO F
F 6400 0633 1 3 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
F B400 0630 1 3 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+OO F
F B400 0650 1 1 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+OO F
F B400 0670 1 2 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+OO F
F B400 0680 1 1 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
F 6400 0730 1 0 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
F 6400 0670 1 0 1E+O2 1E-02 HERTZ 1E+01 1E+O0 F
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0633 FA TF .... OOOO
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
6285 6400
6286 A600
6287 B400
6288 B400
6289 B400
6290 B400
0633 ME -- F B400 0657 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
9910 ME -- F 6400 0657 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0583 ME -- F 6400 0633 2 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
0583 ME -- F B400 0630 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
0630 ME -- F B400 0653 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0580 ME -- F B4OO 0630 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FI_:0DE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0633 FA TF .... OOOO
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL
6291 ASO0
6292 B400
6293 A?OO
6294 B400
6295 6400
6296 B400
6297 B400
8298 6400
8299 ASOO
6300 6400
6301 6400
8302 6400
6303 ATO0
8304 6400
6305 B400
6306 5400
UNZTS)
9910 LQ 02 F B4OO 0633 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0630 LQ 02 F 5400 0633 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
9940 LQ 02 F 6400 0630 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0620 LQ 02 F B400 0630 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0620 LQ 02 F B400 0670 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0600 LQ 02 F B400 0670 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0620 LQ 02 F 6400 0850 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0633 ME -- F B400 0657 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
9910 ME -- F 64OO 0857 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0583 ME -- F 6400 0833 1 3 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0583 ME -- F 5400 0830 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0830 ME -- F 6400 0853 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+O2 F
9940 ME -- F 6400 0853 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
0580 ME -- F 6400 0830 1 2 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0580 ME -- F B4OO 0820 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
0570 ME CP F 6400 0820 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
I
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Doma t n PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttm Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0633 FA VF .... 00OO
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: AMPLZTUDE (SANE AS SXGNAL UNZTS)
630? B400
6308 A600
6309 B400
6310 B400
6311 B400
6312 B400
0633 ME -- F B400 065? 2 2 IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
9910 ME -- F B400 0667 2 1 IE+07 1E+O4 HERTZ 15-O1 15+02 T
0583 ME -- F B400 0633 2 2 1E+07 15+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0583 ME -- F B400 0530 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
0530 ME -- F B400 0553 2 O IE+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0580 ME -- F B400 0530 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 15-01 1E+O2 T
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0633 FA VF .... 0OOO
: VZBRATZON (ACCELERATZ0N-G)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
6313 B400
6314 ABO0
6315 B400
8316 B400
6317 B400
6318 A?O0
6319 B400
6320 B400
6321 B400
0533 ME -- F B400 055? 1 3 15+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
9910 ME -- F B400 055? 1 2 15+O4 15+O1 HERTZ 1E+01 15+02 F
0583 ME -- F B400 0533 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 15+02 F
0583 ME -- F B400 0630 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 15+01 1E+02 F
0530 ME -- F B400 0553 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 F
9940 ME -- F B400 0553 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
0580 ME -- F B400 0530 1 1 15+O4 1E+O1 HERTZ 15+01 15+02 F
0580 ME -- F B400 0620 1 0 1E+O4 15+O1 HERTZ IE+01 15+02 F
05?0 ME CP F B400 0520 1 0 IE+04 15+O1 HERTZ 1E+01 1E+02 F
FMCODE
_ZGNAL_TYPE
PARAMETER
6322 B400
8323 A600
6324 B400
6325 B400
8326 B400
6327 A?00
8328 B400
8329 B400
: B400 0533 LK CN ASOO 9910
: ACOUSTZC (ACOUSTXC EVENTS)
: AMPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZT5)
0533 ME -- F B400 055? 2 3 15+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
8810 ME -- F B400 055? 2 2 15+07 15+O4 HERTZ 15+02 1E+02 T
0583 ME -- F B400 0633 2 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 15+02 1E+02 T
0583 ME -- F B400 0530 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 15+O2 IE+02 T
0530 ME -- F B400 0663 2 1 15+07 IE+O4 HERTZ 15+02 IE+02 T
9940 ME -- F B400 0653 2 O 15+07 15+O4 HERTZ IE+02 15+O2 T
0580 ME -- F B400 0530 2 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 15+O2 1E+O2 T
0580 ME -- F B400 0520 2 O 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 15+O2 T
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
6330 B400
6331 ,MS(X)
6332 B400
6333 B400
6334 B400
6335 B400
: B400 0633 LK FA .... 0OOO
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
0533 ME -- F B400 055? 2
9910 ME -- F B400 055? 2
0583 ME -- F B400 0533 2
0583 ME -- F B400 0630 2
0580 ME -- F B400 0630 2
0580 ME -- F B400 0520 2
3 15+07 IE+O4 HERTZ 15+O2 15+02 T
2 15+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
3 15+07 1E+O4 HERTZ 15+O2 1E+02 T
2 15+07 1E+O4 HERTZ 15+O2 1E+O2 T
1 IE+07 15+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
0 15+07 15+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
I
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Domain PROPAGATZONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Nin. Freq.
Roc. Sig. Freq. Freq. T|me Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Unit Dur. Onset Fail.
6336
633?
B400 0630 NE -- F B400 0653 2 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
ATOO 9940 ME -- F B400 0653 2 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
FNCODE : B400 0640 DF SD .... 0OOO
SZGNAL_TYPE : FLOW (LB-MASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
6338 B400 0600 LQ 02 F B400 0640 1 2 IE+03 1E+OO HERTZ
6339 B400 0420 LQ 02 F B400 0640 1 3 1E+03 1E+OO HERTZ
6340 B400 0420 LQ 02 F B400 0460 1 3 1E+03 1E+OO HERTZ
6341 B400 0460 LQ 02 F 5400 0470 1 2 1E+O3 1E+OO HERTZ
6342 B400 0200 LQ 02 F B400 0470 1 O 1E+O3 1E÷OO HERTZ
6343 B400 0470 LQ 02 F B400 0480 1 1 1E+03 1E+OO HERTZ
6344 B400 0350 LG 02 F B400 0480 1 O 1E+03 1E+OO HERTZ
I
I
I
I
I
1E+O2 1E+02 T I
1E+02 1E+02 T
1E+02 1E+02 T I|1E+02 IE+02 T
1E+02 1E+02 T
1E+02 1E+02 T
1E+02 1E+02 T I
!
1E+02 1E+02 T
1E+02 1E+02 T •
1E+02 1E+02 T
1E+02 1E+02 T
1E+02 1E+02 T I
1E+02 1E+02 T •
1E+02 1E+02 T
I
1E+02 1E+02 T I
mm
1E+O2 IE+O2 T
1E+O2 1E+02 T
1E+02 1E+O2 T •|1E+02 1E+02 T
1E+O2 1E+02 T
1E+O2 1E+02 T
i
1E+O2 1E+02 T •[]1E+O2 1E+O2 T
1E+O2 1E+O2 T
1E+O2 IE+O2 T
1E+O2 IE+O2 T •
IE+O2 1E+O2 T
1E+O2 1E+O2 T
1E+O2 1E+02 T I
I1E+02 1E+02 T
1E+02 IE+02 T
1E+O2 1E+02 T
1E+O2 IE+O2 T II
FMCODE : B400 0640 DF SD .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : PRESSURE (PSZA)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
6345 B400 0600 LQ 02 F B400 0640 1 0 1E+03 1E+OO HERTZ
8346 5400 0420 LQ 02 F B400 0640 1 4 1E+03 1E+OO HERTZ
6347 B400 0420 LQ 02 F B400 0460 1 3 1E+03 1E+OO HERTZ
6348 B400 0460 LQ 02 F B400 0470 1 2 1E+03 1E+OO HERTZ
8349 B400 0200 LQ 02 F 5400 0470 1 O IE+03 1E+OO HERTZ
6350 B400 0470 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+03 IE+O0 HERTZ
6351 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 0 1E+03 1E+OO HERTZ
FMCODE : B400 0640 DF SD .... 0OO0
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SANE AS SXGNAL UNZTS)
6352 B400 0420 LQ 02 F B400 0640 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS
5353 B400 0420 LQ 02 F B400 0460 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS
6354 B400 0460 LQ 02 F B400 0470 1 3 1E+O1 IE-O1 SECONDS
6355 B400 0470 LQ 02 F B400 0480 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS
8356 B400 0350 LQ 02 F B400 0480 1 2 1E+O1 IE-O1 SECONDS
8357 B4OO 0430 ME RE F B400 0470 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS
8358 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 3 IE+O1 1E-O1 SECONDS
6359 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS
8360 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 3 1E+O1 IE-O1 SECONDS
6361 B400 O410 ME -- F B400 0430 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS
8362 B400 O410 ME -- F B400 0440 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS
6363 B400 O410 ME -- F B400 0450 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS
8364 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS
6365 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS
8366 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS
8367 B400 O410 ME -- F B400 0(360 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS
6368 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS
6369 B400 0490 ME -- F B400 0530 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS
6370 B400 0490 ME -- F B400 0500 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
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Donla | n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
6371 B400 0510 NE -- F 8400 0530 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
6372 8400 0520 ME -- F 6400 0530 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+O2 T
6373 5400 0510 ME -- F B400 0520 1 2 IE+O1 1E-01 SECONDS IE+O2 1E+02 T
6374 B400 0530 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+O1 1E-01 SECOI_S IE+02 IE+02 T
6375 8400 0540 ME -- F B400 0550 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
6376 6400 0290 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
6377 6400 0280 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+02 IE+O2 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARANETER
: B400 0650 LK TL .... OOOO
: FLOW (LB-NASS PER SECOND)
: ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6378 B400 0520 LQ 02 F 5400 0650 1 2 1E+O3 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
8379 B400 0600 LQ 02 F B400 0550 1 2 1E+O3 1E+OO HERTZ 1E+01 1E+O2 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: 6400 0550 LK TL .... 0000
: PRESSURE (PSIA)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6380 B400 0520 LQ 02 F B400 0550 1 1 1E+O3 1E+00 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8381 6400 0500 LQ 02 F 6400 0660 1 1 1E+O3 1E+00 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
FMCODE : B400 0653 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE /kS SIGNAL UNITS)
6382 ATOO 9940 ME -- F B400 0653 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
6383 B400 0530 ME -- F 84OO 0653 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-O1 1E+O2 T
6384 8400 0583 ME -- F B400 0530 2 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6385 8400 0583 ME -- F 6400 0633 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6386 6400 0580 ME -- F B400 0630 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6387 8400 0580 NE -- F B400 0620 2 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6388 8400 0570 ME CP F B400 0620 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
FNCODE : B400 0653 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6389 ATOO 9940 ME -- F B400 0653 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
8390 8400 0530 NE -- F 6400 0653 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
6391 8400 0583 NE -- F 6400 0630 1 2 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
5392 8400 0583 NE -- F 64OO 0633 1 1 1E+O1 1E-01 SECONOS 1E+O1 1E+O2 F
6393 B400 0533 ME -- F B400 O657 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
6394 6400 0580 NE -- F 8400 0630 1 2 1E+O1 1E-01 SEC0_S 1E+01 1E+O2 F
8395 8400 0580 ME -- F 8400 0620 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
6396 8400 0570 NE CP F 8400 0520 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
6397 ATO0 9940 LQ 02 F 6400 0630 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
8398 8400 0530 LQ 02 F 8400 0533 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O2 F
6399 ATOO 9910 LQ 02 F 8400 0533 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
I
F-178
Doaat n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Max. Nin. Freq.
Rec, S|g. Freq. Freq. Ttmo Sym. Pcl. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Our. Onset Fai 1.
5400 B400 0620 LQ 02 F B400 0630 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6401 B400 0620 LQ 02 F B400 06?0 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0653 FA VF .... 0000
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
6402 B400
6403 A?O0
6404 B400
6405 B400
8406 B400
6407 B400
0630 ME -- F B400 0653 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
9940 ME -- F B400 0653 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0583 ME -- F B400 0630 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0583 ME -- F B400 0633 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0580 ME -- F B400 0630 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0580 ME -- F B400 0520 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : B400 0653 FA VF .... 0000
SZGNALTYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
6408 A?O0 9940 ME -- F B400 0653 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6409 B400 0530 ME -- F B400 0553 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
8410 B400 0583 ME -- F B400 0630 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6411 B400 0583 ME -- F B400 0633 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
8412 B400 0533 ME -- F B400 0557 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6413 ASO0 9910 ME -- F B400 0557 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
8414 B400 0580 ME -- F B400 0630 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6415 B400 0580 ME -- F B400 0620 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02
6416 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6417 B400 0565 ME -- F B400 05?0 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6418 B400 05?0 ME -- F B400 0510 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6419 B400 05?0 ME CP F B400 0600 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6420 B400 0560 ME -- F B400 0500 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
T
T
T
T
T
T
T
T
FNCODE : B400 0653 FZ SL .... 0000
SZGNAL_TYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
6421 A?O0 9940 ME -- F B400 0553 1 4 IE+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02
6422 B400 0630 ME -- F B400 0653 1 4 1E+00 1E+O0 HERTZ 1E+02 tE+02
FNCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
: B400 0653 FZ SL .... 0000
: VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNALUNZTS)
6423 A?O0 9940 ME -- F B400 0553 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
8424 B400 0530 ME -- F B400 0553 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
8425 B400 0583 ME -- F B400 0630 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02
6428 B400 0583 ME -- F B400 0633 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02
6427 B400 0533 ME -- F B400 005? 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
8428 AOO0 9910 ME -- F B400 0657 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
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Domai n PROPAGATIONS 6400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Re.=. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Xncl.
No. Connection Dim. Qual. Ttl Time Unit Dur. Onset Fail.
6429 6400 0580 ME -- F 6400 0630 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ tE+01 IE+02 T
6430 5400 0580 ME -- F 6400 0620 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
6431 5400 0570 ME CP F 6400 0620 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
6432 6400 0570 WE CP F B400 0600 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
6433 5400 0550 ME -- F B400 0600 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
6434 6400 0570 ME -- F B400 0610 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
6435 6400 0565 ME -- F B400 0570 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 IE+02 T
FMCODE
SXGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0657 FA TF .... 0000
: ACOUSTXC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLXTUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6436 A600 9910 ME -- F 6400 0657 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
6437 6400 0633 ME -- F 9400 0657 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 tE+02 T
6438 B400 0583 ME -- F 6400 0633 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8439 5400 0583 ME -- F 6400 0630 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-O1 IE+02 T
FMCODE : B400 0557 FA TF .... 0000
SXGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SXGNAL UNITS)
8440 ATO0 9910 ME -- F B400 0657 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
8441 5400 0533 ME -- F 6400 0657 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6442 6400 0583 ME -- F B400 0633 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6443 B400 0583 ME -- F 6400 0630 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8444 B400 0580 ME -- F B400 0630 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
8445 6400 0530 ME -- F 6400 0653 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 '1E+02 F
6446 ASO0 9910 LQ 02 F 6400 0633 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
6447 5400 0530 LQ 02 F B400 0633 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6448 6400 0520 LQ 02 F 5400 0630 ! 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6449 ATO0 9940 LQ 02 F B400 0630 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
FMCODE : B400 0557 FA VF .... 0000
SXGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTXC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SXGNALUNXTS)
8450 ASO0 9910 ME -- F B400 0657 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5451 6400 0533 ME -- F 5400 0i$57 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8452 B400 0583 ME -- F 6400 0633 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6453 B400 0583 ME -- F 9400 0630 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FMCODE : B400 0557 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6454 ASO0 9910 ME -- F B400 0e57 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 F
6455 B400 0533 ME -- F B400 0667 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
8458 6400 0583 ME -- F 9400 0633 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 F
8457 5400 0583 ME -- F 6400 0830 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
I
F-180
Doma |n PROPAGATIONS_B400 9-Apt- 1987 21:20
Max. Nt n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Time Untt Dur'. Onset Fat 1
6458
6459
6460
6461
6462
6463
B400 0630 NE -- F B400 0653 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
A?O0 9940 NE -- F B400 0653 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
B400 0580 ME -- F 5400 0630 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
B400 0580 ME -- F B400 0620 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
B400 05?0 ME CP F B400 0620 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
B400 0570 NE CP F B400 0600 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 F
FNCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: B400 0657 FI SL .... 0000
: TORQUE (INCH-POUNDS)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6464
6465
B400 0633 NE -- F B400 0657 1
A600 9910 ME -- F B400 0657 1
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
T
T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0657 FI SL .... 0000
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6466 ASO0 9910 ME -- F B400 0657 1
646? B400 0633 ME -- F B400 0657 1
6488 B400 0583 ME -- F B400 0633 1
6469 B400 0583 ME -- F B400 0630 1
64?0 B400 0630 ME -- F B400 0653 1
6471 A?O0 9940 ME -- F B400 0653 1
6472 B400 0580 ME -- F 5400 0630 1
6473 5400 0580 ME -- F B400 0620 1
6474 B400 0570 ME CP F B400 0620 1
6475 B400 0570 ME CP F B400 0600 1
3
3
2
2
1
0
1
0
0
0
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
tE+01
1E+01
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
FMCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: B400 0660 FA TF .... 0000
: ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6476 B400 0660 ME -- F B400 0670 2
6477 B400 0670 ME -- F B400 0690 2
6478 B400 0670 ME -- F B400 0700 2
6479 B400 0670 ME -- F B400 0710 2
6480 B400 0700 ME -- F B400 0710 2
8481 B400 0690 ME -- F B400 0700 2
6482 B400 0410 ME -- F B400 0660 2
6483 B400 0400 ME -- F B400 0410 2
6484 B400 0150 ME CP F B400 0410 2
6485 B400 0150 ME -- F B400 0160 2
6486 5400 0410 ME -- F B400 0430 2
6487 B400 0410 ME -- F B400 0440 2
6488 5400 0410 ME -- F B400 0450 2
6489 B400 0430 ME -- F B400 0440 2
6490 B400 0440 ME -- F B400 0450 2
6491 B400 0410 ME CP F B400 0420 2
6492 B400 0640 ME CP F B400 0660 2
1E+O?
1E+07
1E+07
1E+07
1E+O?
1E+O?
1E+O?
1E+O?
1E+O?
1E+O?
1E+O?
1E+07
1E+07
1E+07
1E+O?
1E+07
1E+07
IE+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
IE+04
IE+04
1E+04
1E+04
1E+04
IE+04
tE+04
1E+04
1E+04
1E+04
IE+04
1E+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
IE-01
IE-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
IE-01
1E-01
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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I
I
I
I
I
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1087 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. QuI1. T(me .Time Unit Dur. Onset Fa|].
FMCODE : B400 0660 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8493 B400 0640 NE CP F B400 0680 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6494 B400 0420 LQ 02 F B400 0640 1 3 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
6495 B400 0420 LQ 02 F B400 0460 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6498 B400 0460 LQ 02 F B400 0470 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
649? B400 0200 LQ 02 F B400 0470 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6498 B400 04?0 LQ 02 F B400 0480 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
6499 B400 0600 LQ 02 F B400 0640 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6500 B400 0590 LQ 02 F B400 0600 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6501 B400 0600 LQ 02 F B400 0650 1 2 1E+01 1E-01 SECONOS 1E+01 1E+02 F
8502 B400 0600 LQ 02 F B400 0670 1 3 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6503 B400 0620 LQ 02 F B400 0670 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6504 B400 0670 LQ 02 F B400 0680 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8505 B400 0620 LQ 02 F B400 0630 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6606 B400 0680 LQ 02 F B400 0730 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6507 B400 0660 ME -- F B400 06?0 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
8508 B400 06?0 ME -- F B400 0690 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6509 B400 0670 NE -- F B400 0700 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8510 B400 06?0 NE -- F B400 0710 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6511 B400 0410 ME -- F B4OO 0660 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6512 B400 0400 NE -- F B400 0410 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6513 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6514 B400 0150 NE -- F B400 0160 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6515 B400 0410 NE CP F B400 0420 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+O2 F
6516 B400 0410 NE -- F B400 0430 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
9517 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 0 1E+0t iE-0i SECONDS IE+O1 1E+O2 F
8518 B400 0410 ME -- F 6400 O460 1 0 1E+O1 IE-O1 SECONOS 1E+01 1E+O2 F
8519 B400 0620 LQ 02 F B400 0650 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6520 A150 9920 LQ 02 F B400 0590 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6521 B400 0390 LQ 02 F B4OO 0590 1 0 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8522 AT00 9940 LQ 02 F B400 0530 1 O 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
6523 B400 0630 LQ 02 F B400 0633 1 0 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 0560 FA VF .... 00OO
SIGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
0524 B400 0680 NE -- F B400 0570 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6525 B400 0670 NE -- F B400 0590 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6528 B400 06?0 NE -- F B40O 0700 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
6527 B400 0670 NE -- F B400 0710 2 0 1E+O? IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8528 B400 0690 ME -- F B400 0700 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
8529 B400 0700 NE -- F B400 0710 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8530 B400 0410 NE -- F B400 0660 2 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
6531 B400 0410 NE -- F B400 0430 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
8532 B400 0410 NE -- F B400 0440 2 O 1E+O7 1E+04 HERTZ IE-01 1E+O2 T
8533 B400 0410 NE -- F 6400 0450 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
F-182
Doma(n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max Mtn Freq
Rec Stg Freq. Freq T|me Sym Pd. Ind
No Connection Dim Qua|. Time Time Unit Dur 0nset Fa|l
...................................... . ................................... ... .......................
6534 B400
8535 B400
6536 B400
6537 B400
6538 B400
6539 B400
8540 B400
0430 ME -- F B400 0440 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0440 ME -- F B400 0450 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
0640 ME CP F B400 0660 2 2 15+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0400 ME -- F B400 0410 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
0410 ME CP F B400 0420 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
0150 HE CP F B400 0410 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 15-01 1E+02 T
0150 ME -- F B400 0160 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FMCODE : B400 0660 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6541 B400 0410 ME -- F B400 0680 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
8542 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 2 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6543 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
6544 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6545 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
6546 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
8547 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
8548 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 0 IE+04 15+01 HERTZ 15+02 IE+02 F
6549 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6550 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
8551 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 0 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6552 B400 0410 ME CP F B400 0420 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6553 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
8554 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
6555 B400 0670 ME -- F B400 0690 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8556 B400 0640 ME CP F B400 0660 1 3 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
655? B400 0670 ME -- F B400 0700 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6558 B400 0670 ME -- F B400 0710 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6559 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 2 tE+04 1E+01 HERTZ 15+02 15+02 F
8560 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 2 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
8561 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8552 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 I 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8583 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8584 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 5400 0650 F! SL .... 0000
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8565 B400 0640 ME CP F B400 0660 1 4 1E+00 1E+00 HERTZ IE+02 15+02 T
6585 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 4 1E+00 IE+00 HERTZ 1E+02 1E+02 T
6567 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 4 1E+00 15+00 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0660 FI SL .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6588 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Ntn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time 5ym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Uni 1: Dur. Onset Fat 1.
6569 B400
6570 B400
6571 B400
6572 B400
6573 B400
6574 B400
6575 5400
6576 B400
8577 B400
65?8 B400
6579 B400
8580 B400
8581 B400
6582 B400
8583 B400
8584 B4OO
6585 B400
6586 B400
6587 B400
6588 B400
6589 B400
6590 B400
6591 B400
6592 B400
6593 B400
6594 B400
6595 B400
8596 B400
6597 B400
0640 NE CP F B400 0660 1 3 16+04 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
0670 ME -- F B400 0690 1 3 16+O4 1E+01 HERTZ 16+01 16+02 T
0670 ME -- F B400 0700 1 3 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 16+02 T
0670 ME -- F B400 O710 1 3 16+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 16+02 T
0690 ME -- F B4OO 0700 1 2 1E+O4 16+01 HERTZ 1E+01 1E+O2 T
O700 ME -- F B400 O710 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 16+02 T
0690 ME RE F B400 0720 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0710 ME RE F B400 0730 1 2 16+O4 1E+01 HERTZ 16+O1 16+02 T
0720 ME RE F B400 0740 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 16+02 T
0730 ME RE F B400 O760 1 2 1E+O4 16+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
0740 ME -- F B400 0750 1 1 16+04 16+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0?50 ME -- F B400 O750 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+01 16+02 T
0740 ME -- F 5400 0770 1 1 16+O4 16+01 HERTZ 1E+01 16+02 T
0750 ME -- F B400 O770 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0760 ME -- F B400 0770 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0770 NE -- F B400 0790 1 O 16+O4 16+01 HERTZ 16+01 1E+O2 T
0780 NE -- F B400 0790 1 O 16+O4 1E+01 HERTZ 16+01 16+02 T
0410 NE -- F B400 0680 1 3 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 16+02 T
0410 NE -- F B400 0430 1 2 16+O4 1E+01 HERTZ 16+01 16+02 T
0410 NE -- F B400 0440 1 2 1E+04 16+01 HERTZ IE+01 16+02 T
O410 NE -- F B400 0450 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 16+01 1E+02 T
0430 ME -- F B400 0440 1 1 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E+O1 16+02 T
0440 ME -- F B400 0450 1 1 16+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 16+O2 T
0430 ME RE F B400 0470 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0450 ME RE F B400 0480 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
0150 NE CP F B400 O410 1 1 16+O4 1E+01 HERTZ 16+01 16+02 T
0150 ME -- F B400 O160 1 0 1E+04 16+01 HERTZ 16+01 16+02 T
O410 NE CP F B400 0420 1 2 1E+04 16+01 HERTZ 1E+01 16+O2 T
0400 NE -- F B400 O410 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 16+01 _E+O2 T
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0670 FA ZN .... OOOO
: ACOUSTZC (ACOUSTZC EVENTS)
: ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
6598 B400
6599 B400
6600 B4OO
8601 B4OO
6602 B400
8603 B400
8804 B400
8605 B400
8506 B400
6807 B400
8608 B400
6809 5400
8610 B400
6811 B400
8612 B400
6613 B400
0670 NE -- F 54OO 0590 2 2 16+07 1E+04 HERTZ 16-01 16-O1 T
0670 NE -- F B4OO O700 2 2 16+07 IE+04 HERTZ 16-01 16-O1 T
0670 ME -- F B400 O710 2 2 16+07 1E+04 HERTZ 16-01 16-O1 T
0690 NE -- F B4OO O700 2 1 16+07 1E+04 HERTZ 16-01 16-01 T
0700 NE -- F B400 O710 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0690 NE RE F B400 O720 2 O 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
0710 NE RE F B400 0730 2 O 16+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 16-O1 T
0680 NE -- F B4OO 0570 2 2 16+07 16+04 HERTZ 16-01 1E-O1 T
0640 NE CP F B4OO 0560 2 2 IE+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 IE-O1 T
0410 NE -- F B4OO 0560 2 1 16+O7 1E+04 HERTZ 16-01 1E-O1 T
0400 NE -- F B4OO O410 2 0 IE+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
0410 NE CP F B400 0420 2 0 IE+07 16+04 HERTZ 1E-01 16-O1 T
0150 NE CP F B400 O410 2 O 16+07 16+04 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
0410 NE -- F B400 0430 2 O IE+07 IE+O4 HERTZ 16-01 1E-O1 T
0410 NE -- F B400 0440 2 O IE+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0410 NE -- F B4OO 0450 2 O IE+07 1E+04 HERTZ 16-01 1E-O1 T
I
F-184
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Nax. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Incl.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0670 FA IN .... 0000
SIGNALTYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6614 B400 0670 NE -- F B400 0690 1 4 IE+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6615 B400 0670 NE -- F B400 0700 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8616 B400 0670 NE -- F B400 0710 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6617 B400 0690 NE -- F B400 0700 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6618 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
8619 B400 0710 NE RE F B400 0730 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6620 B400 0690 NE RE F B400 0720 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6621 B400 0720 NE RE F B400 0740 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8822 B400 0730 NE RE F B400 0760 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8623 B400 0740 NE -- F B400 0770 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8624 B400 0740 ME -- F B400 0750 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6625 B400 0750 ME -- F B400 0760 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
6626 B400 0760 NE -- F B400 0770 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6627 B400 0750 NE -- F B400 0770 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6628 B400 0660 NE -- F B400 0670 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
8629 B400 0640 ME CP F B400 0660 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6630 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6631 B400 0400 NE -- F B400 0410 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8632 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6633 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
6634 B400 0140 ME -- F B400 0160 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8635 B400 0410 NE CP F B400 0420 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6636 B400 0410 NE -- F B400 0430 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
6637 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8638 B400 0410 NE -- F B400 0450 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 F
6839 B400 0430 NE -- F B400 0440 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8640 B400 0440 NE -- F B400 0450 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8641 B400 0430 NE RE F B400 0470 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
8642 B400 0450 NE RE F B400 0480 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 F
FNCODE : B400 0670 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8643 B400 0670 NE -- F B400 0690 2 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8844 B400 0670 NE -- F B400 0700 2 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6645 B400 0670 NE -- F B400 0710 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8648 B400 0690 NE -- F B400 0700 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6847 B400 0700 NE -- F B400 0710 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
6848 B400 0690 NE RE F B400 0720 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6849 B400 0710 NE RE F B400 0730 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
6850 B400 0660 NE -- F B400 0670 2 2 IE+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
6851 B400 0640 NE CP F B400 0660 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8652 B400 0410 NE -- F B400 0660 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6853 B400 0400 NE -- F B400 0410 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8854 B400 0410 NE CF F B400 0420 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
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Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-198? 21:20
Wax. tin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time $ym. Pd. Ind.
No. Conrwction 0im. Qua1. Time Time Unit DuP. Onset Fail.
6655
6656
6657
6658
B400 0150 NE CP F B400 0410 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
B400 O410 NE -- F 5400 0430 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
B400 O410 NE -- F B400 0440 2 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
B400 O410 NE -- F B400 0450 2 0 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E-01 IE+02 T
FNCODE : B400 0670 FA TF .... 0000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6659 B400 0670 LQ 02 F B400 0680 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6660 B400 0680 LQ 02 F B400 0730 1 2 1E+01 1E-O I SECONDS 1E+01 1E+02 F
6661 B400 0720 LQ 02 F B400 0730 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8862 B400 0620 LQ 02 F 5400 0670 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6663 B400 0620 LQ 02 F 5400 0630 1 2 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8864 B400 0620 Lq 02 F B400 0650 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6665 B400 0600 LQ 02 F B400 0650 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8866 B400 0600 LQ 02 F B400 0670 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6867 B400 0590 LQ 02 F B400 0600 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6868 B400 0600 LQ 02 F B400 0640 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+02 F
6669 B400 0420 LQ 02 F B400 0640 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
5570 B400 0650 NE -- F B400 0670 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6671 B400 0640 ME CP F B400 0680 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8672 B400 0410 NE -- F B400 0680 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6673 B400 O150 NE CP F B400 0410 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6674 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 0 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8675 B400 0410 NE CP F B400 0420 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8676 B400 0410 NE -- F B400 0430 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6677 B400 O410 NE -- F B400 0440 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8678 B400 O410 NE -- F B400 0450 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+02 F
8679 B400 0670 NE -- F B400 0690 1 3 IE_01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
8880 B400 0670 NE -- F B400 07OO 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+O2 F
8681 B400 O670 NE -- F B400 0710 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6682 B400 0690 NE -- F B400 07OO 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6683 B400 0690 NE RE F B400 0?20 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6684 B400 0720 NE RE F B400 0740 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6885 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
6686 B400 0710 NE RE F 5400 0730 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+02 F
8687 B4000730 ME RE F B400 0780 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+02 F
8688 A150 8920 LQ 02 F B400 0590 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8689 B400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8890 AT00 8940 LQ 02 F B400 0530 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8691 B400 0530 Lq 02 F B400 0533 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+02 F
8892 AS00 9910 LQ 02 F B400 0533 1 0 1E+01 1E-01 SECONOS 1E+01 1E+02 F
FNCODE : B400 0670 FA VF .... OOOO
SIGNALTYPE : ACOUSTIC (ACOUSTI{ EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6693 B400 0670 NE -- F B400 0590 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8694 B400 0570 NE -- F B400 0710 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
6695 B400 0570 NE -- F B400 0700 2 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
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No.
Max. Min. Freq. •
Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd. II
Connection Dtm. Qua1. Ttme Ttme Unit Dur. Onset Fs|I.
6696 B400 0690 ME -- F B400 0700 2 1 15+07 IE+04 HERTZ 15-01 15+02 T •
6697 B400 0700 ME -- F B400 0710 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 15-01 IE+02 T
6698 B400 0710 ME RE F B400 0730 2 0 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
8699 B400 0690 ME RE F B400 0720 2 0 15+07 1E+04 HERTZ 15-01 15+02 T •
8700 B400 0860 ME -- F B400 0670 2 2 15+07 15+04 HERTZ 15-01 IE+02 T
6701 B400 0640 ME CP F B400 0660 2 2 15+07 1E+04 HERTZ 1E-01 15+02 T
6702 B400 0410 ME -- F B400 0660 2 1 1E+07 15+04 HERTZ 15-01 IE+02 T I
6703 B400 0400 ME -- F B400 0410 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15-01 15+02 T •
6704 B400 0150 ME CP F B400 0410 2 0 15+07 1E+04 HERTZ 15-01 IE+02 T
8705 B400 0410 HE CP F B400 0420 2 0 15+07 15+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
5706 B400 0410 ME -- F B400 0430 2 0 1E+OT 1E+04 HERTZ 15-01 15+02 T am
6707 B400 0410 ME -- F B400 0440 2 0 15+07 15+04 HERTZ 15-01 15+02 T •
m6708 B400 0410 ME -- F B400 0450 2 0 1E+07 15+04 HERTZ 15-01 15+02 T
FNCODE : B400 0670 FA VF .... 0000 •
mm
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUOE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
mm
6709 B400 0670 ME "- F B400 0690 1 3 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F I
i
6710 B400 0670 ME -- F B400 0700 1 3 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
6711 B400 0670 ME -- F B400 0710 1 3 15+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
8712 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02 F •
I
6713 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 2 15+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
6714 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 1 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
6715 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 0 15+04 1E+01 HERTZ IE+02 15+02 F
I
6716 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F •
6717 B400 0730 NE RE F B400 0760 1 0 1E+04 15+01 HERTZ IE+02 15+02 F
6718 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 3 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
8719 B400 0640 ME CP F B400 0660 1 3 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F I
I8720 B400 0410 ME -- F B400 0860 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
8721 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 1 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6722 B400 0410 ME CP F B400 0420 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
6723 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 1 15+04 1E+01 HERTZ 15+02 1E+02 F •
I6724 B400 0150 ME -- F B400 0160 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 15+02 15+02 F
6725 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
6726 B400 0410 ME -- F B400 0440 1 1 15+04 IE+01 HERTZ 15+02 1E+02 F
6727 B400 0410 ME -- F B400 0450 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15+02 1E+02 F I
E6728 B400 0430 ME -- F B400 0440 1 0 15+04 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8729 B400 0440 NE -- F B400 0450 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 15+02 15+02 F
6730 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 0 15+04 15+01 HERTZ 15+02 15+02 F
6731 B400 0450 ME RE F B400 0480 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F •
m
FMCODE : B400 0670 I#R CV .... 00(0)
SZGNALTYPE : FLOW (LB-MASS PER SECOND)
PARANETER : AMPLITUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
I
8732 B400 0620 LQ 02 F B400 0670 1 3 15+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F I
6733 B400 0600 LQ 02 F B400 0670 1 3 15+05 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F I
6734 B400 0800 LQ 02 F B400 0850 1 2 15+05 15+01 HERTZ 1E+02 15+02 F
8735 B400 0620 LQ 02 F B400 0650 1 2 IE+05 15+01 HERTZ IE+02 15+02 F
8736 B400 0620 LQ 02 F B400 0830 1 1 15+05 15+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F •
B
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Max. " Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat 1.
6737
6738
6739
6740
6741
6742
B400 0600 LQ 02 F 8400 0640 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6400 0590 LQ 02 F 5400 0600 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8400 0670 LQ 02 F B400 0680 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
6400 0680 LQ 02 F 5400 0730 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
ATO0 9940 LQ 02 F 5400 0630 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
5400 0630 LQ 02 F 5400 0633 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+02 1[+02 F
FMCODE
SZGNALTYPE
PARAMETER
: B400 0670 WR CV .... 0000
: PRESSURE (PSZA)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
B400
AT00
0600 LQ 02 F 8400 0670 1
0620 LQ 02 F B400 0670 1
0600 LQ 02 F 8400 0650 1
0620 LQ 02 F 5400 0650 1
0620 LQ 02 F 5400 0630 1
0590 LQ 02 F 6400 0600 1
0600 LQ 02 F 8400 0640 1
0670 LQ 02 F 5400 0680 1
0680 LQ 02 F 5400 0730 1
0630 LQ 02 F 5400 0633 1
9940 LQ 02 F 5400 0630 1
UNZTS)
3
3
2
2
1
0
0
2
0
0
0
1E+05
IE+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
FMCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0670 WR CV .... 0000
: VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
: AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
6754
6755
8756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
8764
8785
8766
8767
8768
8789
8770
6771
6772
6773
6774
B400 0670 ME -- F B400 0700 1 3 1E+05
8400 0670 ME -- F 5400 0G90 1 3 1E+05
8400 0670 ME -- F 5400 0710 1 3 !E+05
6400 0690 ME -- F B400 0700 1 2 1E+05
6400 0700 ME -- F 5400 0710 1 2 1E+05
5400 0710 ME RE F 5400 0730 1 1 1E+05
8400 0730 ME RE F B400 0780 1 0 1E+05
8400 0690 ME RE F B400 0720 1 1 IE+05
8400 0720 ME RE F 5400 0740 1 0 1E+05
8400 0660 ME -- F 8400 0670 1 3 1E+05
B400 0640 ME CP F 5400 0680 1 3 1E+05
8400 0410 ME -- F B400 0660 1 2 1E+05
8400 0400 ME -- F 5400 0410 1 1 1E+05
B400 0410 NE CP F 5400 0420 1 1 1E+05
B400 0150 ME CP F 5400 0410 1 1 1E+05
8400 0150 ME -- F 5400 0160 1 0 1E+05
8400 0410 ME -- F 5400 0440 1 1 1E+05
5400 0410 ME -- F 5400 0450 1 1 1E+05
B400 0410 ME -- F 5400 0430 1 1 IE+05
5400 0430 ME -- F 5400 0440 1 0 1E+05
8400 0440 ME -- F 5400 0450 1 0 1E+05
1E+01
1E+01
!E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1[+02
1E+02
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Un|t Dur. Onset Fat1.
FNCODE : B400 0670 WR CV .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTZCLES PER SECOND)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6775 B400 0620 LQ 02 F B400 0670 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
6776 B400 0620 LQ 02 F B400 0630 1 3 IE+02 IE+01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
6777 B400 0670 LQ 02 F 5400 0680 1 1 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
6778 B400 0680 LQ 02 F B400 0730 1 0 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+02 iE+02 T
6779 B400 0630 LQ 02 F B400 0633 1 2 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0670 WR R5 B400 0650
SIGNAL_TYPE : RPM (RPM)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6780 B400 0670 NE -- F B400 0690 1 3 IE+04 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6781 B400 0670 ME -- F B400 0700 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6782 B400 0670 NE -- F 5400 0710 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8783 B400 0690 NE -- F B400 0700 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 IE+O0 T
6784 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6785 B400 0710 NE RE F B400 0730 1 2 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6786 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 2 1E+04 1E+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
8787 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 2 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6788 B400 0720 NE RE F 5400 0740 1 2 IE+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8789 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 3 1E+04 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+00 T
6790 B400 0640 ME CP F B400 0680 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
6791 B400 0410 NE -- F B400 0660 1 3 1E+04 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6792 B400 0400 ME -- F 5400 0410 1 3 IE+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8793 B400 0410 NE -- F B400 0430 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6794 B400 0410 NE -- F B400 0440 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6795 B400 0410 HE -- F B400 0450 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6796 B400 0430 HE -- F B400 0440 1 3 IE+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8797 B400 0440 ME -- F B400 0450 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8798 B400 0430 WE RE F B400 0470 1 2 IE+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6799 B400 0450 NE RE F B400 0480 1 2 1E+04 1E+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
8800 B400 0480 ME RE F B400 0520 1 2 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8801 B400 0470 HE RE F B400 0490 1 2 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8802 B400 0410 NE CP F B400 0420 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8803 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
8804 B400 0070 NE -- F B400 0150 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ IE+02 1E+O0 T
8805 B400 0150 NE -- F B400 0180 1 3 1E+04 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
8805 B400 0140 NE -- F 5400 0160 1 3 1E+04 IE+O0 HERTZ 1E+02 1E+O0 T
6807 B400 0050 NE -- F B400 0140 1 3 1E+04 IE+O0 HERTZ IE+02 1E+00 T
FNCODE : B400 0670 WR RB B400 0550
SIGNAL_TYPE : TORQUE ( INCH-POUNDS )
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6808 B400 0570 ME -- F B400 0590 1
8809 B400 0570 NE -- F B400 0700 1
0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
I
I
i
I
I
I
I
I
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I
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Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fail.
6810 5400 0670 ME -- F B400 0710 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6811 5400 0660 ME -- F 8400 0670 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6812 8400 0640 ME CP F 6400 0680 1 3 1E+03 1E+OO HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6813 6400 0410 ME -- F 5400 0660 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6814 5400 0410 ME -- F 5400 0430 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6815 8400 0410 ME -- F 6400 0440 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6816 6400 0410 ME -- F 6400 0450 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 IE+O0 T
6817 B400 0410 ME'CP F 8400 0420 1 " 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6818 B400 0400 ME -- F B400 0410 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8819 B400 0150 ME CP F 5400 0410 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6820 B400 0150 ME -- F 6400 0180 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6821 8400 0140 ME -- F 5400 0160 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6822 B400 0050 ME -- F B400 0140 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6823 B400 0070 ME -- F 5400 0150 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0670 WR RE 8400 0650
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6824 6400 0650 ME -- T B400 0670 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6825 B400 0670 ME -- F B400 0690 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6826 B400 0670 ME -- F 5400 0700 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6827 B400 0670 ME -- F 6400 0710 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8828 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 4 1E+OS 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6829 B400 0700 ME -- F 8400 0710 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8830 6400 0690 ME RE F 5400 0720 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8831 8400 0720 ME RE F 6400 0740 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6832 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
6833 B400 0730 ME RE F 8400 0760 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8834 5400 0740 ME -- F 8400 0750 1 1 IE+05 IE+0t HERTZ IE+01 1E+O0 T
6835 6400 0750 ME -- F B400 0780 1 1 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 IE+O0 T
6836 8400 0740 ME -- F B400 0770 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6837 B400 0750 ME -- F 6400 0770 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
6838 6400 0760 ME -- F 8400 0770 1 1 1E+05 tE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6839 8400 0770 ME -- F 5400 0790 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6840 5400 0780 ME -- F 5400 0780 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6841 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8842 84000640 ME CP F 8400 0680 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8843 B400 0410 ME -- F 8400 0660 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6844 B400 0400 ME -- F 5400 0410 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8845 B400 0410 ME CP F 5400 0420 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8846 6400 0150 ME CP F 5400 0410 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E÷O0 T
8847 6400 0150 ME -- F 6400 0180 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8848 8400 0070 ME -- F 5400 0150 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8849 5400 0140 ME -- F 8400 0160 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6860 5400 0410 ME -- F 5400 0430 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 1E÷O0 T
8851 5400 0410 ME -- F 8400 0440 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8852 5400 0410 ME -- F 5400 0450 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8853 5400 0430 ME -- F 5400 0440 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6854 5400 0440 ME -- F 5400 0450 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8855 8400 0430 ME RE F 5400 0470 1 1 1E+05 IE÷01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8856 B400 0470 ME RE F B400 0490 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
I
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Max. Win. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Time Untt Dur. Onset Fail.
8857 5400 0450 WE RE F B400 0480 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8858 5400 0480 ME RE F 6400 0520 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6859 5400 0610 WE -- F 6400 0650 1 4 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6860 6400 05?0 WE -- F 6400 0610 1 3 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6861 5400 0570 ME CP F 5400 0600 1 3 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6862 6400 0560 WE -- F 5400 0600 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
5863 5400 0560 ME -- F 6400 0590 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8864 5400 0570 ME CP F 5400 0620 1 3 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8865 B400 0580 WE -- F 6400 0620 1 2 IE+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8886 5400 0580 WE -- F 5400 0630 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
686? 6400 0570 ME -- F B400 0800 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
8888 5400 0780 NE -- F 5400 0800 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8869 5400 0680 ME -- F B400 0780 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6870 5400 0565 ME -- F 6400 0570 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8871 6400 0290 ME -- F 5400 0565 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8872 6400 0290 ME CP F 6400 0350 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
88?3 5400 0290 ME CP F 5400 0380 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
88?4 5400 0310 ME -- F 6400 0350 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ IE+01 IE+O0 T
6875 5400 0350 ME -- F 5800 9820 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8876 6400 0330 ME -- F 5400 0380 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6877 6400 0280 ME CP F 6400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8878 B400 0290 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6879 B400 0530 ME -- F B400 0550 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8880 5400 0280 ME -- F 5400 0550 1 0 IE+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8881 540(:) 0540 ME -- F 6400 0550 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+00 T
6882 6400 0250 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8883 5400 0270 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6884 5400 0080 ME -- F 6400 0290 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8885 6400 0290 NE -- F 6400 0293 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6886 6400 0287 ME -- F 6400 0290 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8887 A150 9910 NE -- F 5400 0293 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6888 A150 9910 ME -- F B400 0287 1 0 IE+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6889 B400 0557 NE -- F B400 0590 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8890 6400 0403 NE -- F 5400 0590 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8891 B400 0583 ME -- F B400 0530 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FMCODE : 5400 05?0 WR RB 6400 0650
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6892 6400 0520 LQ 02 F B400 0570 1 3 1E+02 IE+01 SECONDS IE+01 1E+O0 T
6893 B400 0670 LQ 02 F B400 0580 1 2 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 IE+O0 T
6894 6400 0680 LQ 02 F 6400 0730 1 0 IE+02 1E+01 SECONDS 1E+01 1E+O0 T
6895 5400 0620 LQ 02 F 6400 0530 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS IE+01 1E+O0 T
6896 6400 0630 ME -- F 5400 0553 1 0 1E+02 IE+01 SECONOS 1E+01 IE+O0 T
6897 ATO0 9940 LQ 02 F 5400 0530 1 3 1E+02 1E+01 SECONOS 1E+01 1E+O0 T
6898 6400 0630 LQ 02 F 5400 0533 1 3 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 IE+O0 T
6899 A600 9910 LQ 02 F 5400 0533 1 2 1E+02 1E+01 SECONDS 1E+01 IE+O0 T
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Na×. M|n. F_,
Rec. S|g. F_q. F_q. Time S_, Pd, Ind.
No, Connect ton Dim. _al. Til Time Untt _r, Onset Fa| 1.
FNCODE : B400 0670 WR RB B400 0680
SIGNAL_TYPE : RPN (RPM)
PARAMETER : _J4PLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6900 5400 0670 ME -- F B400 0690 1 3 1E+04 15+00 HERTZ 15+02 15+00 T
8901 B400 0670 ME -- F 5400 0700 1 3 15+04 IE+00 HERTZ 15+02 1E+00 T
6902 5400 0670 ME -- F 5400 0710 1 3 15+04 15+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
6903 5400 0690 ME -- F 5400 0700 1 3 15+04 1E+00 HERTZ 15+02 15+00 T
6904 5400 0700 ME -- F 5400 0710 1 3 1E+04 15+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
6905 B400 0710 ME RE F 5400 0730 1 2 15+04 1E+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
6906 5400 0730 ME RE F 5400 0780 1 2 15+04 IE+00 HERTZ 15+02 15+00 T
8907 8400 0690 ME RE F 6400 0720 1 2 1E+04 1E+00 HERTZ 1E+02 1E+00 T
6908 5400 0?20 ME RE F 5400 0740 1 2 1E+04 15+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
6909 8400 0660 ME -- F 5400 0670 1 3 15+04 15+00 HERTZ 15+02 15+00 T
6910 5400 0640 ME CP F 5400 0660 1 3 1E+04 15+00 HERTZ 15+02 1E+00 T
6911 8400 0410 ME -- F 6400 0680 1 3 15+04 15+00 HERTZ 1E+02 1E+00 T
5912 B400 0400 ME -- F 5400 0410 1 3 15+04 15+00 HERTZ 15+02 1E+00 T
6913 B400 0410 ME -- F 6400 0430 1 3 1E+04 1E+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
6914 B400 0410 ME -- F 6400 0440 1 3 15+04 1E+00 HERTZ 15+02 1E+00 T
6915 5400 0410 ME -- F 5400 0450 1 3 1E+04 15+00 HERTZ IE+02 15+00 T
8916 B400 0430 ME -- F 6400 0440 1 3 15+04 1E+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
6917 B400 0440 ME -- F 5400 0450 1 3 15+04 IE+00 HERTZ 15+02 1E+00 T
6918 B400 0430 ME RE F 5400 0470 1 2 15+04 1E+00 HERTZ IE+02 15+00 T
8919 5400 0450 ME RE F 5400 0480 1 2 1E+04 15+00 HERTZ 15+02 1E+00 T
8920 B400 0480 ME RE F 6400 0520 1 2 15+04 . IE+00 HERTZ 15+02 15+00 T
6921 B400 0470 ME RE F 5400 0490 1 2 1E+04 1E+00 HERTZ 1E+02 1E+00 T
6922 B400 0410 ME CP F 6400 0420 1 3 1E+04 15+00 HERTZ 1E+02 '15+00 T
6923 5400 0150 ME CP F 5400 0410 1 3 1E+04 1E+00 HERTZ 15+02 15+00 T
6924 5400 0070 ME -- F 6400 0150 1 3 1E+04 iE+00 HERTZ 15+02 15+00 T
6925 B400 0150 ME -- F 5400 0160 1 3 1E+04 !E+00 HERTZ 15+02 !E+00 T
6926 B400 0140 ME -- F 5400 0180 1 3 1E+04 1E+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
6927 B400 0050 ME -- F 5400 0140 1 3 IE+04 1E+00 HERTZ 1E+02 15+00 T
FNCODE : B400 0670 WR RB 8400 0680
SIGNAL_TYPE : TOR_JE (INCH-POUNDS)
PARANETER ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
6928 B400 06?0 ME -- F B400 0690 1 0 15+03 15+00 HERTZ 1E+01 1E+00 T
8929 B400 0670 NE -- F 5400 0700 1 0 15+03 IE+00 HERTZ 1E+01 1E+00 T
8930 B400 0670 NE -- F 5400 0710 1 0 15+03 1E+00 HERTZ 15+01 15+00 T
6931 B400 0660 NE -- F 5400 0670 1 3 15+03 1E+00 HERTZ 1E+01 15+00 T
8932 B400 0640 ME CP F 5400 0660 1 3 15+03 15+00 HERTZ 15+01 15+00 T
8933 5400 0410 ME -- F 5400 0860 1 3 1E+03 15+00 HERTZ 15+01 15+00 T
8934 B400 0410 NE -- F 5400 0430 1 2 15+03 1E+00 HERTZ 15+01 IE+00 T
6935 5400 0410 ME -- F 6400 0440 1 2 15+03 15+00 HERTZ IE+01 IE+00 T
8936 B400 0410 ME -- F 6400 0450 1 2 1E+03 15+00 HERTZ 15+01 15+00 T
8937 B400 0410 NE CP F 6400 0420 1 3 1E+03 1E+00 HERTZ 15+01 15+00 T
8938 B400 0400 ME -- F 6400 0410 1 3 15+03 IE+00 HERTZ 15+01 15+00 T
8939 B400 0150 ME CP F 6400 0410 1 3 15+03 15+00 HERTZ IE+01 IE+00 T
6940 B400 0150 NE -- F 6400 0160 1 2 1E+03 15+00 HERTZ 15+01 1E+00 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd, Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fat1.
6941
6942
6943
6400 0140 ME -- F 6400 0180 1 2 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
5400 0050 ME -- F 5400 0140 1 2 IE+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6400 0070 ME -- F 6400 0150 1 3 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
FMCODE : 5400 0670 WR RB 6400 0880
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
6944 6400 0670 ME -- T 6400 0680 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8945 6400 0670 ME -- F 6400 0690 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+O0 T
6946 6400 0670 ME -- F B400 0700 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+00 T
8947 6400 0670 ME -- F 6400 0710 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6948 6400 0690 ME -- F B400 0700 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8949 B400 0700 ME -- F 6400 0710 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6950 6400 0690 WE RE F 6400 0720 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8951 5400 0720 WE RE F 5400 0740 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8952 5400 0710 WE RE F 6400 0730 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6953 6400 0730 WE RE F B400 0760 1 2 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6954 B400 0740 ME -- F B400 0750 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8855 B400 0750 ME -- F 6400 0760 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6956 6400 0740 ME -- F 6400 0770 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8957 6400 0750 WE -- F 6400 0770 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6958 6400 0760 WE -- F 6400 0770 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6959 6400 0680 ME -- F 6400 0780 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6960 6400 0780 WE -- F 64000 0790 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6961 6400 0770 WE -- F 6400 0790 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8962 6400 0780 WE -- F B400 0800 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8963 6400 0570 NE -- F 5400 0800 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6984 6400 0560 WE -- F 5400 0570 1 4 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6965 6400 0640 ME CP F B400 0580 1 4 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6966 6400 0410 ME -- F 6400 0580 1 3 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
6987 6400 0400 ME -- F 6400 0410 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6968 6400 0410 ME CP F 6400 0420 1 2 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8989 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8970 6400 0150 NE -- F 6400 0180 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8971 6400 0070 ME -- F 6400 0150 1 1 IE+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6972 6400 0140 NE -- F 6400 0180 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8973 B400 0410 ME -- F B400 0430 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6974 6400 0410 NE -- F 6400 0440 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8975 6400 0410 ME -- F 6400 0450 1 2 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8976 6400 0430 ME -- F 6400 0440 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6977 6400 0440 ME -- F 6400 0450 1 2 1E+05 tE+01 HERTZ IE+01 1E+O0 T
8978 B400 0430 ME RE F B400 0470 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8979 B400 0470 ME RE F 6400 0490 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8980 6400 0450 ME RE F 6400 0480 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6981 6400 0480 NE RE F 5400 0520 1 0 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8982 8400 0570 ME -- F 5400 0510 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8983 B400 0510 ME -- F 5400 0(350 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8984 B400 0570 ME CP F 5400 0600 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
8985 B400 0580 ME -- F 6400 0500 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6988 B400 0560 ME -- F 6400 0590 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
6987 6400 0570 ME CP F B400 0520 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
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Max. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection D|m. Qua1. Ttl Ttme .Uni t Dur. Onset Fs| 1.
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
B400 0580 ME -- F B400 0620 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
B400 0580 NE -- F B400 0530 1 O 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
B400 0565 NE -- F B400 O570 1 1 IE+O5 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+OO T
B400 0290 NE -- F B400 0565 1 1 1E+05 IE+O1 HERTZ 1E+01 1E+OO T
B400 0280 ME CP F B400 0290 1 0 1E+O5 1E+O1 HERTZ 1E+01 1E+OO T
B400 0290 NE CP F B400 0350 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
B400 0290 NE CP F B400 0380 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+OO T
B400 0290 NE -- F B400 0550 1 0 1E+05 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+O0 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
6996 B400
699? B400
6998 B400
6999 B400
?O(0) B400
: B400 0670 WR RB B400 0580
: WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
0620 LQ 02 F B400 0570 1 3
0570 LQ 02 F B400 0580 1 2
0580 LQ 02 F B400 0?30 1 0
0620 LQ 02 F B400 0530 1 2
0530 LQ 02 F B400 0533 1 2
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+02
1E+02
IE+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+O1
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
FMCODE : B400 0580 LK TL ....
SIGNALTYPE : FLOW (LB-NASS PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7001
7002
7003
7004
B400 0680 LQ 02 F B400 O730 1 2
B400 0720 LQ 02 F B4OO 0730 1 1
B400 0350 LQ 02 F B400 O720 1 0
B400 0570 LQ 02 F B4OO 0580 1 1
1E+O3
1E+03
IE+O3
1E+03
1E+OO
1E+OO
1E+OO
1E+OO
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+O1
1E+01
1E+O1
IE+O1
1E+O2
1E+O2
1E+O2
1E+O2
FMCODE : 8400 0580 LK TL .... O(O)O
SIGNAL_TYPE : PRESSURE (PSIA)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7005
7OO6
700?
7OO8
B400 0580 LQ 02 F B400 0730 1 1
B400 0720 LQ 02 F B400 0730 1 1
B400 0350 LQ 02 F B400 O720 1 0
8400 0570 LQ 02 F B400 0580 1 1
IE+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+OO
1E+OO
1E+O0
1E+00
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1[+O2
1E+O2
IE+O2
1E+O2
FNCODE
SIGNALTYPE
PARAMETER
: B400 0590 HR PT .... OO00
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL
7009 B400
7010 B400
7011 B400
7012 B400
7013 B400
7014 B400
7015 B400
7016 B400
0690 NE RE F B400 0720 1
0350 LQ 02 F B400 O720 1
0350 LQ 02 F B400 0360 1
0720 NE RE F B4OO 0740 1
0740 NE -- F B400 O750 1
0740 NE -- F B400 O770 1
0750 NE -- F B400 0770 1
0590 ME -- F B400 O7OO 1
UNITS )
3
2
0
1
0
0
0
3
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE-O1
1E-O1
1E-01
IE-01
1E-01
1E-01
1E-01
IE-01
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+O1
1E+01
1E+01
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+O1
1E+01
1E+03
1E+O3
1E+O3
1E+O3
1E+O3
I E+O3
1E+03
1E+O3
I
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Nax. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Time Unit Dur. Onset Fsi 1.
7017 B4OO 0670 ME -- F B400 0690 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7018 B4OO 0670 ME -- F B400 0700 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7019 B400 0670 ME -- F B400 0710 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7020 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7021 B4OO 0660 ME -- F B400 0670 1 1 IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7022 B4OO 0640 ME CP F B400 0660 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+O1 1E+03 T
7023 B400 O410 ME -- F B400 0660 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FNCODE : B400 O690WR PT .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7024 B4OO 0690 ME RE F B400 0720 1 4 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7025 B4OO 0720 ME RE F B4OO 0740 1 4 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7026 B4OO 0740 ME -- F B400 0750 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7027 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7028 B400 0750 NE -- F B400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ IE+O2 1E+02 T
7029 B400 0760 ME -- F B400 0770 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
?030 B4OO 0750 ME -- F B4OO 0760 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE+O2 1E+02 T
7031 B4OO 0770 ME -- F B400 0790 1 2 1E+O7 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7032 B4OO 0780 ME -- F B400 0790 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7033 B4OO 0780 ME -- F B4OO 0800 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7034 B400 0680 NE -- F B400 0780 1 1 IE+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7035 B4OO 0570 ME -- F B400 O800 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7036 B400 0570 ME CP F B400 0600 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7037 B4OO 0570 ME CP F B400 0620 1 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7038 B4OO 0730 ME RE F B400 0760 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7039 B4OO 0710 ME RE F B400 0730 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7040 B4OO 0670 ME -- F B400 0690 1 3 IE+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7041 B4OO 0670 ME -- F B400 O700 1 3 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7042 B4OO O670 ME -- F B400 O710 1 2 IE+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7043 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 3 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7044 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7045 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7048 B4OO 0640 ME CP F B400 0660 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7047 B4OO O410 ME -- F B400 0660 1 O 1E+O? 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7048 B4OO O150 ME CP F B400 O410 1 O IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
FNCODE : B4OO 0690 WR PT .... OOOO
SIGNALTYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARAMETER : AMPLITUDE ( SANE AS SIGNAL
PER SECOND)
UNITS)
7049 B4OO0690 ME RE F 6400 0720 1 2 1E+O1 1E+OO SECONDS IE+O3 1E+02 T
7050 B4OO 0350 LQ 02 F B400 0720 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 IE+O2 T
7051 B4OO 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7052 B4OO 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7053 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+O1 1E+00 SECONDS 1E+O3 IE+02 T
7054 B4OO 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7055 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7058 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7057 B4OO 0380 LQ 02 F BBO0 9930 1 O tE+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 IE+O2 T
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Max. Ntn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Tim Sym. Pd. Incl.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Ttme Untt Dur. 0riser Fat1.
7058 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
FNCODE : 54OO 0690 WR RE .... OOOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7059 5400 0690 ME RE F B400 0?20 1 3 1E+01 1E-O1 SECONOS 1E+O1 1E+03 T
7060 5400 0350 LQ 02 F 5400 O720 1 2 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7061 8400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7062 6400 0720 ME RE F 5400 0?40 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7063 8400 0?40 ME -- F 5400 0750 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS IE+O1 1E+03 T
7064 B400 O740 NE -- F 5400 O770 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7065 5400 0750 WE -- F 5400 O770 1 O 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
?066 B400 0690 ME -- F 5400 O?O0 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7067 8400 0670 NE -- F 5400 0690 1 3 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7068 5400 06?0 ME -- F B400 0700 1 3 IE+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7069 5400 0670 ME -- F B400 O710 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7070 5400 0700 NE -- F 5400 O710 1 1 1E+01 1E-O1 SECONOS 1E+O1 1E+03 T
7071 B400 0660 ME -- F B400 06?0 1 1 1E+01 1E-O1 SECOHDS 1E+O1 1E+03 T
7072 B400 0640 NE CP F B400 0660 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7073 8400 0410 NE -- F 6400 0660 1 0 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
FNCODE : B400 0690 WR RE .... O000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7074 B400 0690 ME RE F 5400 0720 1 4 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7075 8400 0720 NE RE F 8400 0740 1 4 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
70?6 6400 0740 NE -- F 6400 0750 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7077 8400 0?40 NE -- F 5400 O770 1 3 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7078 54OO O750 NE -- F 5400 O770 i 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ iE+O2 1E+02 T
7079 5400 0760 NE -- F 5400 07?0 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7080 5400 0750 ME -- F 5400 0760 1 2 1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7081 5400 0730 NE RE F 5400 0760 1 1 IE+O? 1E+O4 HERTZ IE+02 1E+02 T
7082 5400 0710 NE RE F 8400 0730 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7083 5400 0770 NE -- F 6400 0790 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7084 8400 0?80 NE -- F 5400 0790 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7085 8400 0680 ME -- F 54OO O780 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7086 5400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ IE+O2 1E+02 T
7087 6400 0570 NE -- F 5400 0800 1 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7088 5400 0570 NE CP F 8400 G6OO 1 O 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7089 5400 0570 ME CP F B400 0620 1 O IE_7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7090 5400 0670 NE -- F 8400 0690 1 3 1E+0? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7091 5400 0670 NE -- F 6400 0700 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7092 5400 0590 ME -- F 6400 0700 1 3 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7093 5400 0570 NE -- F 5400 O710 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7094 5400 0700 ME -- F 5400 O710 1 2 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7095 B400 0660 NE -- F B400 0670 1 2 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7096 5400 0640 ME CP F B4OO 0560 1 2 IE+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7097 5400 O410 NE -- F 8400 0660 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7098 5400 0150 NE CP F 5400 0410 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
I
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Max. Nin. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Conrmctton Dtm. Qua1. Time T|me Unit Dur. Onset Fail.
FNC_)DE : B400 0690 WR RE ....
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARJUIETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7099 B400 0680 ME RE F 8400 0720 1 3 1E+01 1E+O0 SECOMDS 1E+03 1E+02 T
7100 8400 0350 LQ 02 F B4(X) 0720 1 2 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7101 8400 0350 LQ 02 F 8400 0360 1 1 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7102 9400 0360 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7103 6400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 IE+Ol 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7104 8400 0370 LQ 02 F 8400 0380 1 0 1E+Ol 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7105 B400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+Ol 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7106 8400 0380 LQ 02 F 8400 0390 1 1 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7107 5400 0380 LQ 02 F 8800 9930 1 O 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7108 A200 9910 LQ 02 F 8400 0390 1 1 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02 T
FNCODE : 8400 0700 FA VF .... O00O
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARJ_METER : ANPLITUDE (SAME AS SIGhLAL UNITS)
7109 B400 06?0 NE -- F 8400 0700 2 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
7110 6400 O?O0 ME -- F B400 0710 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
7111 5400 0680 WE -- F 8400 O?(X) 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
7112 B400 06?0 WE -- F B400 0690 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
7113 8400 06?0 ME -- F B400 0710 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-D1 1E+02 T
7114 9400 0660 NE -- F 8400 0670 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
7115 8400 0640 WE CP F B400 0660 2 O 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
7116 B400 0410 ME -- F 6400 0660 2 O 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
F_DE : 8400 0700 FA VF .... 0(0)0
SIGI_LAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARN4ETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7117 B400 0690 WE -- F B400 0700 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7118 8400 0700 ME -- F 6400 0710 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7119 B400 0670 WE -- F B400 070O 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7120 B400 0670 WE -- F 640O0 0710 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7121 B400 0670 WE -- F B400 0690 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7122 9400 0710 NE RE F 6400 0730 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7123 B400 0690 NE RE F B400 0720 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7124 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7125 9400 0730 WE RE F 6400 0760 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
7126 B400 0660 WE -- F B400 0670 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7127 8400 0640 WE CP F 8400 0660 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7128 B400 0410 WE -- F 6400 0660 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7129 B400 0400 WE -- F 6400 0410 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
7130 B400 0410 ME CP F 8400 0420 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7131 B400 0150 NE CP F B400 0410 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7132 B400 0410 WE -- F 8400 0430 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7133 B400 0410 WE -- F B400 0440 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
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Nax. Nin. Freq.
Re.:. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
7134
7135
7138
B4OO O410 ME -- F B400 0450 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
B4OO 0430 HE -- F B400 0440 1 0 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
B4OO 0440 NE -- F B400 0450 1 0 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : B400 0710 WR PT .... OOOO
SIGNAL_TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS )
7137 B4OO 0710 NE RE F B400 0?30 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7138 B400 0720 LQ 02 F B400 0730 1 2 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7139 B4OO 0350 LQ 02 F B400 0720 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7140 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7141 B400 0750 ME -- F B400 0750 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7142 B400 0750 NE -- F B400 O770 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7143 B4OO 0760 NE -- F B400 O770 1 O 1E+O1 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+O3 T
7144 B400 0670 NE -- F B400 0710 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7145 B400 0670 NE -- F B400 0700 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7146 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7147 B4OO 0670 NE -- F B400 0690 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS IE+01 1E+03 T
7148 B4OO 0690 NE -- F B400 0700 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7149 B4OO 0660 ME -- F B400 0670 1 1 IE+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7150 B4OO 0640 NE CP F B4OO 0650 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7151 B4OO O410 NE -- F B400 01580 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FNCODE : B400 0710 WR PT .... O000
SIGNALTYPE : VIBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SZGNAL UNITS)
7152 B4OO 0710 WE RE F B400 0730 1 4 1E+O7 !E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7153 B4OO 0730 NE RE F B400 O750 1 4 1E+O7 1E+O4 HERTZ IE+02 1E+02 T
7154 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 3 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7155 B4OO 06?0 NE -- F B400 0710 1 3 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7156 B400 0670 NE -- F B400 0700 1 3 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7157 B4OO 0670 NE -- F B400 0690 1 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7158 B4OO 0890 NE -- F B400 0700 1 2 1E+O7 ' 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7159 B4OO 0890 NE RE F B400 0720 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7160 B4OO 0720 NE RE F B400 O740 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7161 B4OO 0860 NE -- F B400 0670 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7162 B400 0840 ME CP F B400 0680 1 2 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7183 B4OO 0410 NE -- F B4OO 0660 1 O 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7164 B400 O150 NE CP F B400 O410 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7165 B400 0750 ME -- F B400 0780 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7166 B400 0760 NE -- F B400 0770 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7167 B4OO 0750 NE -- F B400 O770 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7168 B4OO 0740 NE -- F B400 0750 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7189 B400 0?40 NE -- F B400 O770 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7170 B4OO 0770 NE -- F B400 0790 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7171 B4OO O780 NE -- F B400 0790 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7172 B4OO 0780 NE -- F B400 0800 1 1 IE+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7173 B4OO 0880 ME -- F B400 0780 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7174 B4OO 05?0 ME -- F B4OO 0800 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
I
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Nax. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. _nnection Dim. Qua1. Time Time Unit Dun. Onset Fail.
7175 B400 0570 ME CP F B4OO 0600 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7175 B400 0570 NE CP F 5400 0620 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE : B400 O710 WR PT .... OOOO
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7177 B4OO 0710 ME RE F B4OO 0730 1 3 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 IE+O2 T
7178 5400 0720 LQ 02 F 5400 0730 1 2 1E+O1 IE+O0 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7179 5400 0350 LQ 02 F 5400 0720 1 2 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7180 54OO 0350 LQ 02 F B400 0380 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7181 54OO 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7182 B400 0370 LQ 02 F 54OO 0400 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 IE+02 T
7183 6400 0370 LQ 02 F 54OO 0380 1 0 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7184 6400 0380 LQ 02 F B4OO 0400 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS IE+03 1E+O2 T
7185 B4OO 0380 LQ 02 F 54OO 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7185 5400 0380 LQ 02 F 5800 9930 1 0 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7187 A2OO 9910 LG 02 F 54OO 0390 1 1 IE+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
FNCODE : B400 O710 WR RE .... OOOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7188 B400 0710 WE RE F B400 0730 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7189 5400 0720 LQ 02 F 5400 0730 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7190 8400 0350 LQ 02 F 54OO 0720 1 0 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7191 5400 0730 NE RE F B400 0780 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7192 54OO 0750 NE -- F B400 O780 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+O1 1E+O3 T
7193 54OO 0760 NE -- F B400 0770 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7194 8400 0760 NE -- F 64OO 0770 1 O 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7195 54OO 0670 NE -- F 54OO O710 1 3 IE+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7196 B400 0670 ME -- F B4OO O700 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7197 8400 0700 NE -- F B400 O710 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+O3 T
7198 5400 0670 ME -- F B4OO 0690 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7199 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 1 1E+O1 IE-01 SECONDS IE+Ol 1E+03 T
7200 5400 0660 ME -- F B400 0670 1 1 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7201 8400 0640 ME CP F 5400 0660 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7202 5400 0410 ME -- F 54OO 0680 1 O 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
FNCODE : B400 O710 WR RE .... OOOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS
7203 5400 0710 ME RE F B4OO 0730 1 4 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7204 5400 0730 NE RE F 84OO 0760 1 4 IE+O7 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7205 54OO 07OO NE -- F 5400 0710 1 3 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7206 54OO 0670 NE -- F 54OO O710 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E÷02 T
7207 B4OO 0670 NE -- F B400 0700 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7208 5400 0670 NE -- F 5400 0690 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7209 B400 0690 ME -- F B400 O700 1 2 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
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Max. Ni n. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Incl.
No. Connect t on Dim. Qua1. T|me Time Unit Dur. Onset Fail.
7210 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7211 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7212 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7213 B400 0640 ME CP F B400 0660 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7214 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7215 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 0 1E÷07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7216 B400 0750 ME -- F B400 0760 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7217 B400 0760 NE -- F B400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7218 B400 0750 NE -- F B400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7219 B400 0740 ME -- F B400 0750 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7220 B400 0740 NE -- F B400 0770 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7221 B400 0770 NE -- F B400 0790 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7222 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7223 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7224 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7225 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7226 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7227 B400 0570 ME CP F B400 0520 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0710 WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL
PER SECOND)
UNITS)
7228 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7229 B400 0720 LQ 02 F B400 0730 1 2 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7230 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7231 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+01 IE+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7232 B400 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS IE+03 IE+02 T
7233 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7234 B400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+0! !E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7235 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7236 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7237 B400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7238 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS IE+03 IE+02 T
FNCODE : 8400 0720 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE: VISRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7238 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
7240 B400 0590 ME RE F 8400 0720 1 2 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+01 F
7241 B400 0670 ME -- F B400 0590 1 1 IE+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
7242 B400 0890 ME -- F B400 0700 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
7243 9400 0670 NE -- F 9400 0700 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
7244 B400 0880 ME -- F B400 0570 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
7245 B400 0740 NE -- F B400 0770 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 IE+01 F
7246 B400 0740 NE -- F 8400 0750 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+01 F
7247 B400 0750 NE -- F B400 0770 1 1 1E+05 1E+01 HERTZ IE+01 IE+01 F
7248 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+01 F
7249 B400 0780 ME -- F 8400 0790 1 0 1E+05 1E+01 HERTZ 1E+01 tE+01 F
I
F-200
Domain PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat1.
FMCODE : B400 0720 FI BN .... OOOO
SIGNAL._TYPE : TORQUE (INCH-POUNDS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7250 B400 0690 ME RE F 6400 0720 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7251 6400 0720 ME RE F 5400 0740 1 0 1E+03 IE+O0 HERTZ IE-01 1E-01 T
7252 8400 0670 ME -- F 8400 0690 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7253 8400 0660 ME -- F 8400 0670 1 4 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7254 B400 0410 ME -- F B400 0680 1 5 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7255 B400 0150 ME CP F 8400 0410 1 5 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7256 6400 0070 ME -- F 8400 0150 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7257 5400 0150 ME -- F B400 0180 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7258 8400 0670 ME -- F 8400 0700 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ IE-01 1E-01 T
7259 8400 0690 ME -- F 8400 0700 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7260 B400 0670 ME -- F 8400 0710 1 0 1E+03 1E+O0 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FMCODE : B400 0720 FI BN .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7261 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7262 6400 0720 ME RE F 5400 0740 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7263 8400 0740 ME -- F 6400 0770 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7264 8400 0740 ME -- F 8400 0750 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7285 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7268 6400 0770 ME -- F 8400 0790 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7267 8400 0780 ME -- F B400 0790 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7268 8400 0680 ME -- F B400 0780 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7289 B400 0780 ME -- F 8400 0800 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7270 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7271 6400 0570 ME -- F 6400 0690 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7272 8400 0590 ME -- F B400 0700 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7273 8400 0670 ME -- F B400 0700 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7274 5400 0570 ME -- F 8400 0710 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7275 6400 0700 ME -- F B400 0710 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7276 6400 0710 ME RE F 6400 0730 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7277 B400 0730 ME RE F 8400 0780 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7278 8400 0780 ME -- F B400 0770 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7279 6400 0750 ME -- F 6400 0760 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7280 8400 0580 ME -- F 8400 0570 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7281 B400 0540 ME CP F 6400 0550 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7282 6400 0410 ME -- F 6400 0660 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7283 8400 0150 ME CP F B400 0410 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7284 8400 0410 ME CP FB400 0420 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7285 8400 0400 ME -- F B400 0410 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7286 6400 0070 ME -- F B400 0150 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7287 8400 0020 ME -- F B400 0070 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7288 6400 0150 ME -- F 8400 0160 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7289 6400 0140 ME -- F B400 0180 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7280 B400 0050 ME -- F 8400 0140 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
I
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Max. Mt n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Tim Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
?299
7300
7301
7302
7303
7304
7308
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7338
7336
7337
7338
?339
?340
7341
7342
7343
B400 0010 ME -- F B400 0050 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0410 ME -- F B400 0430 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
8400 0410 ME -- F 8400 0440 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
8400 0410 ME -- F 5400 0480 1 3 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
B400 0430 ME -- F 5400 0440 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0440 ME -- F 8400 0480 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0430 ME RE F 5400 0470 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0450 ME RE F 5400 0480 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 05?0 ME CP F 6400 0600 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0570 ME CP F 6400 0620 1 4 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
5400 0560 ME -- F 5400 0600 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0560 ME -- F 8400 0590 1 3 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0580 ME -- F B400 0620 1 3 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
6400 0580 ME -- F B400 0630 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
5400 05?0 ME -- F B400 0510 1 3 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0510 ME -- F B400 0650 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
8400 0565 ME -- F 5400 0570 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0290 ME -- F B400 0565 1 3 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0080 ME -- F 5400 0290 1 1 15+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0250 ME -- F B400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0210 ME -- F 8400 0250 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
B400 02?0 ME -- F 8400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0230 ME -- F 8400 02?0 1 1 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0220 ME CP F 5400 0230 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0260 ME CP F B400 0290 1 2 1E+04 15+01 HERTZ IE-01 15-01 T
B400 0290 ME CP F 6400 0350 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0350 ME -- F 5800 9920 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0310 ME -- F B400 0350 1 2 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 T
B400 0310 ME -- F B400 0360 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0320 ME -- F 5400 0360 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
B400 0290 ME CP F 8400 0380 1 3 IE+04 IE+01 HERTZ IE-01 IE-01 T
B400 0330 ME -- F B400 0380 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0330 ME -- F 8400 0390 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0290 NE -- F 8400 0550 1 2 1E+04 15+01 HERTZ IE-01 15-01 T
B400 0540 ME -- F B400 0550 1 2 15+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0280 ME -- F B400 0550 1 1 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0240 ME -- F 8400 0280 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ IE-01 IE-01 T
8400 0530 ME -- F 8400 0550 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B4000490 ME -- F B400 0530 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0490 ME -- F 6400 0500 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0500 ME -- F 8400 0530 1 0 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0510 ME -- F 6400 0530 1 0 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
B400 0520 ME -- F 6400 0530 1 0 IE+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 T
8400 0510 ME -- F 8400 0520 1 0 1E+04 tE+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0380 ME -- F 5800 9840 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0287 ME -- F 8400 0290 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 2 15+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
A150 9910 ME -- F 8400 0293 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
A150 9910 ME -- F 8400 0287 1 1 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
8400 0403 ME -- F 8400 0590 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 055? ME -- F 8400 0590 1 2 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
A150 9820 ME -- F B400 0857 1 t 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
8400 0390 ME -- F 8400 0403 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
i
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Max. W|n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
?344
7345
7346
7347
7348
B400 0583 NE -- F B400 0630 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0583 NE -- F B400 0633 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0633 NE -- F B400 0657 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
B400 0630 NE -- F B400 0653 1 2 1E+04 1E_1 HERTZ 1E-01 1E-01 T
A?O0 9940 NE -- F B400 0653 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0720 WR PT .... 00(0
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL
7349 B400
7350 B400
7351 B400
7352 B400
7353 B400
7354 B400
?355 B400
7358 B400
7357 B400
7358 B400
735g B400
7360 B400
7361 B400
7362 B400
?363 B400
7384 B400
UNITS)
0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+01
0350 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+01
0690 ME RE F B400 0720 1 3 1E+01
0720 ME RE F B400 0740 1 3 1E+01
0740 ME -- F B400 0750 1 1 1E+01
0740 ME -" F B400 0770 1 1 1E+01
0750 ME -- F B400 0770 1 1 IE+01
0750 ME -- F B400 0760 1 0 1E+01
0760 ME -- F B400 0770 1 0 1E+01
0770 ME -" F B400 0790 1 0 1E+01
0670 ME -- F B400 0690 1 1 1E+01
0690 ME -- F B400 0700 1 1 1E+01
0670 ME -- F B400 0700 1 1 1E+01
0700 NE -- F B400 0710 1 0 1E+01
0670 NE -- F B400 0710 1 0 1E+01
0680 NE -- F B400 0670 1 0 1E+01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
1E-01
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARANETER
: B400 0720 WR PT .... O_
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7365 B400
?366 B400
7357 B400
7368 B400
7389 B400
7370 B400
7371 B400
7372 B400
7373 B400
7374 B400
7375 B400
7376 B400
7377 B400
7378 B400
7379 B400
?380 B400
7381 B400
7382 B400
?383 B400
7384 B400
0720 ME RE F B400 0740 1 4 1E+07
0690 NE RE F B400 0720 1 4 1E+07
0740 NE -- F B400 0750 1 3 1E+07
0740 NE -- F B400 0770 1 3 1E+07
0750 NE -- F B400 0770 1 3 1E+O?
0750 NE -- F B400 0760 1 2 1E+07
0760 NE -- F B400 0770 1 2 1E+O?
0730 NE RE F B400 0760 1 1 1E+O?
0710 NE RE F B400 0730 1 1 1E+07
0770 NE -- F B400 0790 1 2 1E+07
0780 NE -- F B400 0790 1 2 1E+07
0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+07
0780 WE -- F B400 0800 1 1 1E+07
0570 WE -- F B400 0800 1 0 1E+07
0570 NE CP F B400 0500 1 0 1E+07
0570 NE CP F B400 0520 1 0 1E+O?
0590 NE -- F B400 0700 1 3 1E+07
0570 WE -- F B400 0590 1 3 1E+07
0570 WE -- F B400 0700 1 3 1E+07
0570 WE -- F B400 0710 1 2 1E+07
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
1E+04
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
IE+02
IE+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
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Max. Mtn, Freq.
Rec. 5ig. Freq. Freq. Time Sym, Pd, Incl.
No. Connection Dtm. Qua]. Ttlae Tim Unit Dur. Onset Fail.
7385
7386
7387
7388
7389
B400 0700 ME -- F 5400 O710 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
8400 0680 ME -- F B400 0670 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
5400 0640 ME CP F B400 0680 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
5400 O410 ME -- F 5400 0650 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
5400 0150 ME CP F B400 O410 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
FMCODE : B400 0720 _ PT .... OO00
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SIGNAL
PER SECOND)
UNITS )
7390 B400 0350 LQ 02 F 5400 0720 1 2 1E+01 IE+O0 SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7391 5400 0350 LQ 02 F B400 0380 1 1 IE+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7392 5400 0380 LQ 02 F 8400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7393 B400 03?0 LQ 02 F 5400 0400 1 0 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7394 5400 0370 LQ 02 F 5400 0380 1 0 1E+01 1E+O0 SECOI_ 1E+O3 1E+O2 T
7395 5400 0380 LQ 02 F 5400 0400 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7396 5400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 IE+02 T
7397 5400 0380 LQ 02 F 5800 9930 1 0 IE+01 1E+00 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7398 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+O2 T
FMCODE : B400 0?20 WR RE .... O000
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7399 B400 0350 LG 02 F B400 0720 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
74OO B400 0350 LG 02 F B400 0380 1 0 1E+01 IE-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7401 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
?402 B400 0?20 ME RE F B400 0?40 1 3 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7403 6400 0740 ME -- F B400 O750 1 I 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+Ol 1E+O3 T
7404 5400 0?40 ME -- F 5400 0770 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
?405 5400 0750 ME -- F B400 O770 1 1 1E+O1 1E-01 SE_ 1E+01 1E+03 T
?406 B400 0750 ME -- F 5400 O780 1 0 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7407 B400 0780 ME -- F B400 O770 1 0 1E+01 1E-D1 SECONDS 1E+Ol 1E+03 T
7408 54OO 0770 ME -- F 5400 0790 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7409 B400 0670 ME -- F 5400 0690 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+Ol IE+O3 T
7410 B400 06?0 ME -- F 5400 O?O0 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7411 B400O890 ME -- F 5400 O700 1 I IE+01 IE-01 SECONDS 1E+01 IE+O3 T
7412 5400 0670 ME -- F 5400 O710 1 O IE+O1 1E-O1 SECONOS 1E+O1 1E+O3 T
7413 5400 0700 ME -- F 54OO O710 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7414 5400 0660 ME -- F 5400 O670 1 0 1E+01 1E-01 SE_ 1E+O1 1E+O3 T
FNCODE : 5400 0720 WR RE .... O000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SIGNAL UNZTS)
7415 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 4 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+O2 T
7416 B400 0690 ME RE F 5400 O720 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+O2 T
7417 B400 O740 ME -- F 5400 0750 1 3 1E+O? IE+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7418 B400 0?40 ME -- F 5400 O770 1 3 IE+O? IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7419 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
i
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Max. M|n. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time 5ym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Unit Dur. Onset Fail.
7420 B400 0?50 ME -- F B400 0760 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2
7421 B400 0?60 NE -- F B400 0770 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2
?422 B400 0?30 NE RE F B4OO 0760 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2
?423 B400 0710 NE RE F B400 0730 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ IE+02 1E+O2
7424 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2
7425 B400 0?80 NE -- F B400 0790 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7426 B400 0680 NE -- F B400 0780 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2
742? B4OO 0?80 NE -- F B400 0800 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2
7428 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02
?429 B400 0570 NE CP F B400 0600 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+O2
?430 B400 0570 mE CP F B400 0620 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2
7431 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 3 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2
?432 B400 0670 NE -- F B400 0690 1 3 1E+O? IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02
?433 B400 06?0 ME -- F B400 0700 1 3 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
?434 B400 06?0 ME -- F B400 0710 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2
?435 B400 0700 NE -- F B400 0710 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2
?436 B400 0660 ME -- F B400 0670 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2
?43? B400 0640 NE CP F B400 0680 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2
7438 B400 O410 NE -- F B400 0660 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2
?439 B400 0150 NE CP F B400 O410 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2
T
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FNCODE : B400 0720 WR RE .... OOOO
SXGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTXCLES PER SECOND)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SXGNAL UNZTS)
?440 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2
7441 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 IE+O2
7442 B400 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+02
?443 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02
?444 B400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+O2
7445 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+02
7446 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+O3 IE+02
7447 B400 0380 LQ 02 F BSO0 9930 1 0 IE+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2
7448 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2
FNCODE : B400 0730 FA VF .... 0OOO
SXGNALTYPE : VZBRATXON (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SXGNAL UNITS)
7449 B4OO 0710 NE RE F B400 0730 1 2 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O1
7450 B400 0730 NE RE F B400 0760 1 2 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O1
7451 B400 0760 NE -- F B400 0770 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O1
?452 B400 0750 NE -- F B4OO 0760 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O1
7453 B400 0750 NE -- F B400 0770 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O1
7454 B400 0770 NE -- F B400 0790 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+01
?455 B400 0780 NE -- F B400 0790 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 1E+O1
7456 B400 0700 NE -- F B400 O710 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O1
7457 B400 0e?0 NE -- F B400 O710 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+O1 IE+01
7458 B400 0670 ME -- F B400 0700 1 1 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O1
7459 B400 0660 NE -- F B400 0670 1 0 1E+O5 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+O1
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I
I
Nax. Ntn. Freq.
Rec. 5tg. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qual. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0730 F! BN .... 0000
SIGNAL_TYPE : TORQUE ( INCH-POUNOS )
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
7460 B400
7461 B400
7462 B400
7463 B400
7464 B400
7465 B400
7466 B400
7467 B400
7468 8400
7469 8400
7470 B400
FNCODE
SIGNAL TYPE
PARAMETER
7471 B400
7472 8400
7473 B400
7474 B400
7475 B400
7476 8400
7477 5400
7478 8400
7479 5400
7480 8400
7481 8400
7482 8400
7483 8400
7484 B400
7485 B400
7488 8400
7487 B400
7485 8400
7489 8400
7490 8400
7491 8400
7492 8400
7493 8400
7494 B400
7495 8400
7496 8400
7497 8400
7498 B400
7499 B400
7500 B400
0710 ME RE F B400 0730 1 4 15+03 15+00 HERTZ 15-01 15-01 T
0670 ME -- F B400 0710 1 4 1E+03 1E+00 HERTZ 1E-01 15-01 T
0680 NE -- F 8400 0670 1 4 1E+03 1E+00 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0410 ME -- F 5400 0650 1 5 15+03 1E+00 HERTZ IE-01 15-01 T
0150 ME CP F B400 0410 1 5 1E+03 1E+00 HERTZ 15-01 1E-01 T
0070 ME -- F 8400 0150 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0150 NE -- F 8400 0180 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ 15-01 15-01 T
0670 ME -- F B400 0700 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ 1E-01 IE-01 T
0?00 NE -- F 8400 0710 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0670 NE -- F 8400 0690 1 0 1E+03 1E+00 HERTZ IE-01 1E-01 T
0730 ME RE F B400 0780 1 0 15+03 1E+00 HERTZ 1E-01 1E-01 T
: B400 0730 F! BN .... 0000
: VIERATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
0710 ME RE F 8400 0730 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0730 ME RE F 5400 0780 1 5 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 T
0780 ME -- F 8400 0770 1 4 15+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
0750 NE -- F B400 0780 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0750 ME -- F B400 0770 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0770 NE -- F 5400 0790 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 15-01 T
0780 NE -- F 8400 0790 1 4 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0680 ME -- F B400 0780 I 4 IE+04 IE+01 HERTZ IE-01 IE-01 T
0780 NE -- F 8400 0800 1 4 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
0570 NE -- F 5400 0800 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
0570 NE -- F B400 0710 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0700 ME -- F B400 0710 1 5 15+04 15+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
0670 ME -- F 8400 0700 1 5 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
0570 ME -- F 8400 0590 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
0690 ME -- F B400 0700 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
0690 ME RE F B400 0720 1 • 4 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 15-01 T
0740 NE -- F B400 0770 1 4 1E+04 15+01 HERTZ 15-01 15-01 T
0740 NE -- F 8400 0750 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
0650 ME -- F B4.00 0670 1 5 15+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
0540 ME CP F 8400 0660 1 5 1E+04 15+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
0410 ME -- F 8400 0660 1 5 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
0150 NE CP F B400 0410 1 5 IE+04 15+01 HERTZ 15-01 IE-01 T
0410 ME CP F B400 0420 1 5 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
0400 ME -- F B400 0410 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
0070 ME -- F 8400 0150 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 IE-01 T
0020 NE -- F B400 0070 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
0150 NE -- F 5400 0180 1 4 15+04 1E+01 HERTZ 15-01 15-01 T
0140 NE -- F 8400 0180 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 15-01 1E-01 T
0050 NE -- F B400 0140 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
0010 NE -- F 8400 0050 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
F-206
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Wax. mtn. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Ttme Unit Our. .Onset Fail.
7501 8400 0410 ME -- F 5400 0430 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7502 8400 0410 ME -- F 8400 0440 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7503 5400 0410 WE -- F 5400 0450 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7504 8400 0430 NE -- F 5400 0440 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7505 8400 0440 WE -- F 5400 0450 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7506 5400 0430 NE RE F 8400 0470 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7507 8400 0450 WE RE F 5400 0480 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
?508 8400 0570 ME CP F B400 0600 1 4 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7509 8400 0570 ME CP F B400 0620 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7510 8400 0560 ME -- F 5400 0600 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7511 8400 0560 NE -- F 8400 0590 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7512 5400 0580 NE -- F 5400 0620 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7513 8400 0580 ME -- F B400 0630 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7514 5400 0570 NE -- F 5400 0610 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7515 5400 0610 ME -- F 8400 0650 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7516 5400 0585 ME -- F 8400 05?0 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7517 8400 0290 NE -- F 5400 0585 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7818 8400 0080 ME -- F 5400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7519 5400 0250 ME -- F 5400 0290 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7520 B400 0210 ME -- F 5400 0250 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7521 5400 0270 ME -- F 5400 0290 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
?522 5400 0230 ME -- F 5400 0270 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7523 5400 0220 NE CP F 8400 0230 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
?524 B400 0280 ME CP F 5400 0280 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
?525 5400 0290 ME CP F 5400 0350 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7526 8400 0350 NE -- F 5800 9920 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7527 8400 0310 ME -- F 8400 0350 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7528 5400 0310 ME -- F 8400 0360 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
?529 8400 0320 ME -- F B400 0360 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7530 8400 0290 ME CP F 5400 0380 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7531 8400 0330 ME -- F B400 0380 1 2 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7532 8400 0330 NE -- F 5400 0390 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
?533 8400 0290 NE -- F B400 0550 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7534 8400 0540 NE -- F 8400 0550 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
?535 8400 0280 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
?536 8400 0240 NE -- F B400 0280 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
?537 8400 0530 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7538 5400 0490 NE -- F 8400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7639 5400 0490 ME -- F 8400 0500 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7540 8400 0500 NE -- F 5400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7541 8400 0510 NE -- F 5400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7842 B400 0520 ME -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7543 6400 0?20 ME RE F 8400 0740 1 4 IE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7544 5400 0510 ME -- F 8400 0520 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7545 8400 0380 ME -- F 5800 9940 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE-01 1E-01 T
7648 8400 0290 ME -- F 8400 0293 1 2 1Eel4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7547 5400 028? ME -- F 8400 0290 1 2 tE+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7548 A180 9910 ME -- F 5400 0293 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7549 8400 0557 ME -- F 5400 0590 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
7550 6400 0403 ME -- F 5400 0590 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7551 A180 9920 NE -- F 8400 055? 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7552 8400 0390 ME -- F 8400 0403 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
7553 8400 0333 ME -- F 5400 0390 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E-01 IE-01 T
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Wax. Win. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttml Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Ttme Time Untt Dur. Onset Fat 1.
7554
7555
7556
7557
7558
B400 0630 ME -- F B400 0653 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
A?OO 9940 ME -- F 5400 0653 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E-O1 1E-01 T
5400 0583 ME -- F 5400 0530 1 2 IE+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-O1 T
5400 O583 ME -- F 5400 0533 1 1 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E-O1 1E-O1 T
B400 0533 ME -- F B400 0557 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E-01 1E-01 T
FNCODE : 8400 0730 WR PT .... 0000
SIGNAL TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS )
7559 B400 0720 LQ 02 F B400 0730 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7560 5400 0350 LQ 02 F 5400 0720 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7561 5400 0710 NE RE F 5400 0730 1 3 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7552 B400 0730 NE RE F 5400 O760 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7563 B400 0780 NE -- F B400 O770 1 1 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7564 5400 0750 NE -- F 5400 0780 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7565 B400 0750 ME -- F 5400 0770 1 1 1E+O1 IE-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7566 5400 0740 NE -- F 5400 0750 1 0 1E+O1 1E-O1 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7567 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7588 B400 0770 NE -- F 5400 O790 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7589 B400 0570 NE -- F 8400 O710 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7570 B400 0570 ME -- F 5400 O700 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7571 B400 0700 ME -- F B400 O710 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7572 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7573 B400 0670 ME -- F B400 0590 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7574 8400 0560 ME -- F B400 0570 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FNCODE : 5400 0?30 WR PT .... 0000
5IGI_L_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7575 B4OO 0710 ME RE F 5400 0730 1 4 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7576 B400 0730 NE RE F 5400 0760 1 4 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7577 8400 0700 NE -- F B400 O710 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7578 B400 0570 NE -- F 5400 O710 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7579 B400 0570 NE -- F 5400 0700 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7580 54OO0570 NE -- F 5400 0590 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7581 B400 0590 NE -- F B400 O?OO 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7582 54OO 0590 NE RE F 9400 0?20 1 1 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7583 B400 0720 ME RE F 5400 0740 t 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7584 54OO 0580 ME -- F 54OO 0570 1 2 1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7585 B400 0640 ME CP F B4OO 0560 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7586 5400 O410 NE -- F 5400 0680 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7587 B400 0150 NE CP F 5400 0410 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7588 5400 0750 NE -- F 54OO 0760 1 3 1E+O7 IE+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7589 5400 0760 NE -- F 5400 O770 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7590 5400 0750 NE -- F 54OO 0770 1 3 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7591 5400 0740 NE -- F 54OO 0750 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7592 8400 0740 NE -- F B400 0770 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
7593 B4OO 0770 NE -- F B4OO 0790 1 2 1E+O? IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
7594 8400 0780 NE -- F 5400 0790 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
!
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Max. M| n. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Ttme Untt Dur. Onset Fa| 1.
7595
7596
7597
7598
7599
B400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
B4OO 0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+O? IE+04 HERTZ tE+02 1E+02 T
B4OO O570 ME -- F B400 0800 1 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
B400 O570 NE CP F B400 0600 1 0 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 tE+O2 T
B400 0570 ME CP F B400 0620 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
FMCODE : B400 0?30 WR PT .... 0OOO
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7600 B400 0720 LQ 02 F B400 0?30 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7601 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 IE+02 T
7602 B4OO 0350 LQ 02 F B400 0380 1 1 IE+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 IE+02 T
7803 B4OO 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7804 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 IE+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
7605 B400 03?0 LQ 02 F B4OO 0400 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS IE+03 1E+02 T
7806 B400 0370 LQ 02 F B4OO 0380 1 0 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 IE+02 T
7607 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
7608 B400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+O3 IE+O2 T
7809 A200 9910 LQ 02 F B4OO 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
FMCODE : B400 0?30 WR RE .... OOO0
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7610 B400 0720 LQ 02 F B400 O730 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7611 B4OO 0350 LQ 02 F B4OO O720 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7612 B400 O710 ME RE F B400 0730 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7613 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7614 B400 0750 ME -- F B400 0760 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7615 B4OO 0750 ME -- F B400 O770 1 1 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7616 B4OO 0780 ME -- F B400 O770 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7617 B400 0?40 ME -- F B400 0750 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7818 B400 0740 ME -- F B400 O770 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7819 B400 0770 ME -- F B4OO O790 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7620 B400 0700 ME -- F B4OO O710 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7621 B400 0670 ME -- F B4OO O710 1 1 1E+01 IE-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
?622 B4OO 0670 ME -- F B4OO O700 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7623 B4OO 06?0 ME -- F B4OO 0690 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7824 B400 0690 ME -- F B400 O7OO 1 0 IE+01 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7825 B4OO O650 ME -- F B400 06?0 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
FNCODE : B400 O?30WR RE .... OOOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATZ0N (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7626 B4OO O710 ME RE F B400 0?30 1 4
7827 B400 0730 ME RE F B400 O750 1 4
7628 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 3
7629 B400 06?0 ME -- F B400 O710 1 3
1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
1E+07 IE+O4 HERTZ 1E+02 1E+O2 T
1E+O7 IE+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
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Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Tim Tim Unit Dur. Onset Fail.
7830 B400 O670 ME -- F B400 O7OO 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7631 B400 O670 NE -- F B400 0690 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7632 B400 0690 ME -- F B400 O700 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7633 B400 0690 NE RE F B400 0720 1 1 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7634 B400 0?20 ME RE F B400 O740 1 1 1E+O? 1E+O4 HERTZ IE+02 1E+02 T
7635 B400 0880 ME -- F B400 0670 1 2 1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7636 B400 0640 ME CP F B400 0680 1 2 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 IE+02 T
7637 B400 O410 NE -- F B400 0680 1 0 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7638 B400 O150 ME CP F B400 O410 1 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7639 B400 O750 ME -- F B400 0780 1 3 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7640 B400 O780 NE -- F B400 O770 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7641 B400 0750 ME -- F B400 O770 1 3 1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7642 B400 0?40 ME -- F B400 O750 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7643 B400 0?40 ME -- F B400 0770 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7644 B400 O770 ME -- F B400 O790 1 2 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7645 B400 0780 ME -- F B400 O790 1 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7646 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7647 B400 0680 NE -- F B400 0?80 1 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7648 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 0 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7649 B400 0570 ME CP F B400 0600 1 0 1E+07 1E+O4 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
7850 B400 O570 ME CP F B400 0620 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+O2 1E+02 T
FNCODE : B400 0730 WR RE .... OOOO
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SZGNAL
PER SECOND)
UNITS)
7851 B400 0720 LQ 02 F B400 0730 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7652 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 IE+O2 T
7853 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+01 IE+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
?654 B400 0360 LQ 02 F B400 0400 1 i 1E+O1 1E÷O0 SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7655 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 IE÷O! 1E+O0 SECONDS 1E÷O3 1E+02 T
7856 B400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+O1 IE+OO SECONDS 1E+O3 IE+O2 T
7657 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 IE+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7658 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 IE+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7889 B400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+O1 IE+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
7880 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 IE+OO SECONDS 1E+O3 IE+02 T
FNCODE : B4OO 0740 WR PT .... OOOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SZGNAL UNITS)
7861 B400 0720 ME RE F B400 O740 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7882 B4OO 0350 LQ 02 F B400 O720 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7883 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 O 1E+01 1E-O1 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7864 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+03 T
7885 B400 0740 ME -- F B400 0750 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7886 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7867 B400 0750 ME -- F B400 0780 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7668 B400 O780 ME -- F B4OO 0770 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7889 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 1 IE+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7870 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 0 tE+01 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
!
F-210
Doamin PROPAGATIONS_B400
I
9-Apt-1987 21:20 I
Fa| 1.
Max. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd.
No. Connection Dim. Qua1. Time T|me Un|t Dur. Onset
I7671 B400 0690 NE RE F B400 0720 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
7672 B400 0670 ME -- F 5400 0690 1 0 15+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7673 B400 0670 ME -- F 8400 0700 1 0 IE+01 15-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
7874 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
FNCODE : B400 0740 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
T
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7675 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 15+02 IE+02
7676 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02
7677 B400 0740 ME -- F B400 0750 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7678 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 3 1E+07 15+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7679 5400 0750 ME -- F 5400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02
7680 5400 0750 ME -- F B400 0760 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7681 B400 0760 ME -- F B400 0770 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02
7682 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02
7683 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 1 15+07 15+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7684 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02
7685 B400 0780 WE -- F B400 0790 1 2 15+07 15+04 HERTZ 15+02 IE+02
7886 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02
7687 B400 0780 ME -- F 5400 0800 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7688 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7689 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7690 B400 0570 ME CP F 5400 0620 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 15+02 15+02
7691 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 3 1E+07 15+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7892 B400 0670 ME -- F 5400 0690 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02
7693 B400 0670 HE -- F B400 0700 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02
7694 B400 0670 NE -- F B400 0710 1 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7695 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02
7696 B400 0660 HE -- F 8400 0670 1 2 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02
7697 B400 0640 WE CP F B400 0660 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02
7698 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02
7699 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 0 15+07 15+04 HERTZ 1E+02 1E+02
PER SECOND)
UNITS)
FNCODE : B400 0740 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL
7700 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 3 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02
7701 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 15+02
7702 8400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 15+01 1E+00 SECONDS 15+03 1E+02
7703 B400 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02
7?04 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02
7705 B400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 IE+01 1E+00 SECONDS 1E+03 1E+02
7706 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+00 SECONDS 15+03 1E+02
7707 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 15+00 SECONDS 1E+03 1E+02
7708 B400 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+01 1E+00 SECONDS 1E+03 IE+02
7709 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 15+00 SECONDS 1E+03 1E+02
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Nax. Nin. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fat 1.
FNCODE : 9400 0740 WR RE .... 0000
SIGNAL TYPE : THERNAL (DEGREES-K)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS )
7710 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7711 5400 0350 LQ 02 F 8400 0720 1 2 1E+01 15-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7712 5400 0350 LQ 02 F 5400 0360 1 0 1E+01 15-01 SECONDS 1E+01 IE+03 T
7713 5400 0740 ME -- F 5400 0750 1 3 15+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
7714 B400 0740 ME -- F 5400 0770 1 3 IE+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
7715 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
7716 5400 0750 NE -- F 8400 0760 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
7717 5400 0760 ME -- F B400 0770 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
7718 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 1 1E+01 15-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7719 5400 0780 NE -- F 5400 0790 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 15+03 T
7720 5400 0690 NE RE F 5400 0720 1 1 1E+01 IE-01 SECONDS 15+01 1E+03 T
7721 B400 0670 ME -- F B400 0690 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 15+01 15+03 T
7722 B400 0890 NE -- F 5400 0700 1 0 1E+01 15-01 SEC_)NDS 1E+01 1E+03 T
7723 B400 06?0 ME -- F 5400 0700 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+03 T
FNCODE : 8400 0740 WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7724 5400 0720 ME RE F 5400 0740 1 4 1E+07 15+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7725 B400 0690 ME RE F 8400 0720 1 4 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7726 5400 0740 ME -- F 8400 0750 1 3 1E+07 15+04 HERTZ 15+02 15+02 T
7727 B400 0740 ME -- F 5400 0770 1 3 15+07 15+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7728 8400 0750 NE -- F 5400 0770 ! 3 15+07 15+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7729 8400 0750 ME -- F 8400 0780 1 2 tE+07 1E+04 HERTZ 15+02 15+02 T
7730 5400 0780 NE -- F 5400 0770 1 2 15+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7731 5400 0730 ME RE F B400 0760 1 1 15+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7732 B400 0710 ME RE F 5400 0730 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 15+02 T
7733 B400 0770 ME -- F 5400 0790 1 2 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7734 B400 0780 ME -- F 5400 0790 1 2 15+07 IE+04 HERTZ 15+02 IE+02 T
7735 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7736 B400.0780 ME -- F B400 0800 1 1 15+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7737 5400 0570 NE -- F B400 0800 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 15+02 IE+02 T
7738 5400 0570 NE CP F B400 0500 1 0 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 15+02 T
7739 5400 0570 NE CP F 5400 0620 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7740 5400 0590 NE -- F 5400 07(30 1 3 15+07 15+04 HERTZ tE+02 15+02 T
7741 B400 0670 NE -- F B400 0690 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7742 B400 0670 NE -- F 5400 0?00 1 3 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7743 B400 0570 NE -- F 8400 0710 1 2 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 1E+02 T
7744 B400 0700 NE -- F 8400 0710 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7745 B400 0680 NE -- F 5400 0670 1 2 15+07 1E+04 HERTZ 15+02 15+02 T
7746 B400 0540 NE CP F 8400 0680 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7747 B400 0410 NE -- F 5400 0580 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 15+02 15+02 T
7748 B400 0150 NE CP F 5400 0410 1 0 15+07 1E+04 HERTZ IE+02 IE+02 T
I
F-212
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Max. Ntn. Freq.
Rec. $ig. Freq. Freq. Time Syln. Pd. Incl.
No. Conrmction Dim. Qua1. Time Time Unit Dun. Onset Fat1.
FNCODE : B4OO O740 WR RE .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : ANPLZTUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7749 B400 O720 ME RE F B4OO 0740 1 3
7750 B400 0350 LQ 02 F B4OO 0720 1 2
7751 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1
7752 B400 0360 LQ 02 F B400 0400 1 1
7753 B4OO 0370 LQ 02 F B400 0400 1 O
7754 B4OO 0370 LQ 02 F B400 0380 1 O
7755 B400 0380 LQ 02 F B400 04O0 1 1
7756 B400 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1
7757 B400 0380 LQ 02 F B8OO 9930 1 O
7758 A200 gg10 LQ 02 F B400 O390 1 1
1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 IE+02 T
1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
1E+O1 1E+OO SECOI_S 1E+O3 1E+O2 T
1E+O1 1E+OO SECONDS IE+O3 IE+O2 T
1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
IE+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+02 T
1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 1E+O2 T
1E+O1 1E+OO SECONDS IE+O3 1E+O2 T
1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+O3 IE+O2 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 IE+O2 T
1E+O? 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ IE-01 1E+02 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
1E+O7 1E+O4 HERTZ 1E-O1 1E+O2 T
1E+O? 1E_4 HERTZ 1E-O1 1E+02 T
1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1E4_D4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E_2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
1E_4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E_D2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
FNCODE : B4OO O750 FA VF .... 0(0)0
SIGNAL TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARA_4ETER : ANPLITUDE (SANE AS SI(;iI_U_L UNITS)
7759 B4OO O750 ME -- F B4OO 0770 2 2
7760 B400 0750 ME -- F B400 0760 2 2
7761 B400 0740 ME -- F B400 0750 2 2
7762 64O00 0720 ME RE F B400 0740 2 0
7763 B400 0740 ME -- F B4OO 0770 2 2
7764 B400 0730 ME RE F B400 0760 2 O
7765 6400 0760 ME -- F B400 0770 2 2
7766 B400 0770 ME -- F B400 0790 2 1
7767 B400 0780 ME -- F B400 0790 2 O
FMCODE : B4OO O750 FA VF .... O(0)0
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
P/U_ANETER : /LqPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7768 B4OO 0740 ME -- F B400 0750 1 3
7789 6400 0750 ME -- F B4OO 0760 1 3
7770 B400 0740 ME -- F B400 O770 1 3
7771 B400 0750 HE -- F B400 0770 1 3
7772 B400 0760 HE -- F B4OO 0770 1 3
7773 B400 0720 HE RE F B400 0740 1 1
7774 B400 0730 HE RE F B400 0780 1 1
7775 B400 0690 HE RE F B400 0?20 1 O
7776 B400 0710 HE RE F B400 0730 1 O
7777 B400 0770 HE -- F B400 0790 1 2
7778 B400 0780 HE -- F B400 0790 1 2
7779 B400 0680 HE -- F B400 0780 1 1
7780 B400 0780 HE -- F B400 0800 1 1
7781 B400 0570 HE -- F B400 08O0 1 1
7782 B400 0570 HE CP F B4OO 0500 1 1
7783 B400 0580 HE -- F B400 05O0 1 O
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Nax. Ntn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dtm. Qua1. Ttme Time Un|t Dur. Onset Fail.
7784
7785
7786
7787
7788
B400 0570 NE CP F 5400 0620 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
B400 0580 NE -- F 5400 0620 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
9400 0570 NE -- F 5400 0610 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
B400 0565 NE -- F 6400 0570 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
9400 0290 NE -- F 5400 0565 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARANETER
: 9400 0750 WR RB B400 0740
: V;BRATZON (ACCELERATZON-G)
: ANPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
7789 B400 0740 ME -- F 9400 0750 1
7790 5400 0740 NE -- F B400 0770 1
7781 9400 0720 ME RE F 5400 0740 1
7792 5400 0750 NE -- F B400 0760 1
7793 B400 0730 NE RE F 5400 0760 1
7794 9400 0760 ME -- F 5400 0770 1
7795 9400 0750 NE -- F 5400 0770 1
7796 9400 0770 NE -- F 5400 0790 1
7797 9400 0780 ME -- F 9400 0790 1
7798 B400 0680 NE -- F B400 0780 1
7799 B400 0780 ME -- F 9400 0800 1
78OO B4OO 0570 NE -- F B4OO 0800 1
7801 6400 0570 NE CP F B400 0600 1
7802 9400 0570 NE CP F 9400 0620 1
2
1
0
2
0
1
2
1
1
0
0
0
0
0
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
FNCODE
SZGNAL_TYPE
PARAMETER
: 5400 0750 WR RB 9400 0740
: WORN PARTZCLES (PARTZCLES
: ANPLXTUDE (SAME AS SIGNAL
7803 B4OO 0740 NE -- F B400 O750 1
7804 94OO 0720 NE RE F B400 0740 1
7805 B400 0350 LQ 02 F 9400 0720 1
7806 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1
7807 9400 0360 LQ 02 F 5400 0400 1
7808 6400 0380 LQ 02 F B400 0400 1
7809 6400 0380 LQ 02 F 9400 0390 1
7810 5400 0370 LQ 02 F 9400 0400 1
7811 9400 0370 LQ 02 F B400 0380 1
7812 A200 8910 LQ 02 F B400 0390 1
7813 9400 0380 LQ 02 F 5800 I930 1
7814 9400 0390 LQ 02 F 5400 0590 1
PER SECOND )
UNZTS )
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
IE+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
IE+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONDS
SECONOS
SECONDS
SECONDS
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+01
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
T
T
T
T
T
T
T
.T
T
T
T
T
FNCODE : B400 0750 WR RB B400 0750
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARAMETER : AMPLZTUDE (SAME AS SZGNAL UNZTS)
7815
7816
7817
7818
9400 0750 ME -- F 9400 0760 1
B400 0730 ME RE F B400 0760 1
B400 0760 ME -- F B400 O770 1
5400 0750 ME -- F B400 0770 1
1E+03
1E+03
1E+03
1E+03
1E+01
1E+01
IE+01
IE+01
HERTZ
HERTZ
HERTZ
HERTZ
1E+02
1E+02
1E+02
1E+02
1E+O0
1E+O0
1E+O0
1E+O0
I
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Max. Win. Freq.
Rec. Sig. Freq. Fr_'_l. Time Sym. Pd. Incl.
No. Connect|on Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
.......................... ..----. ............................................. .------.----. ................
7819 B400 0740 ME -- F B400 0750 1 2 1E+O3 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+OO F
?820 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 0 IE+O3 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+O0 F
7821 B4OO 0740 ME -- F B400 0770 1 1 1E+O3 IE+01 HERTZ IE+02 1E+O0 F
7822 B4OO 0770 ME -- F B400 0790 1 1 1E+O3 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 F
7823 B4OO 0780 ME -- F 5400 0790 1 1 1E+O3 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 F
7824 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 0 1E+O3 1E+Ol HERTZ 1E+02 1E+O0 F
7825 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 0 IE+O3 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 F
7826 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 0 1E+O3 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 F
7827 B400 0570 ME CP F B400 0600 1 0 1E+O3 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 F
7828 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 0 1E+O3 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O0 F
FMCODE : B400 0750 WR RB B400 0760
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNZTS)
7829 B400 0740 NE -- F B400 0750 1 0 1E+O1 IE+OO SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7830 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 O IE+O1 1E+OO SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7831 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+O1 1E+00 SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7832 B400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7833 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7834 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7835 B400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 1E+O1 IE+OO SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7836 B400 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+01 IE+O0 T
7837 B400 0380 Lq 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+00 SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7838 B4OO 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+O1 1E+O0 SECONDS IE+01 IE+OO T
7839 A200 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 IE+OO SECONDS 1E+01 1E+O0 T
7840 B400 0390 LQ 02 F B400 0590 1 0 1E+O1 1E+OO SECONDS 1E+01 IE+O0 T
FMCODE : B400 0760 WR PT .... OOOO
SIGNAL_TYPE : THERMAL (DEGREES-K)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7841 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7842 B4OO 0720 LQ 02 F B400 0730 1 2 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7843 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 0 1E+O1 1E-01 SECO_S 1E+01 1E+O3 T
7844 B400 0760 ME -- F B400 0770 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7845 B400 0750 ME -- F B400 0760 1 3 1E+O1 1E-01 SECONOS 1E+01 1E+O3 T
7846 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 3 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7847 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7848 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 O 1E+O1 IE-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7849 B4OO 0740 ME -- F B400 O750 1 1 1E+O1 1E-01 SECOINOS IE+O1 1E+O3 T
?850 B4OO 0740 ME -- F B400 O770 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 IE+O3 T
7851 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 1 1E+O1 1E-01 SECONDS IE+01 1E+O3 T
7852 B4OO 0670 ME -- F B400 O710 1 O IE+O1 1E-01 SECONDS 1E+O1 1E+O3 T
7853 B400 0670 ME -- F B400 07OO 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+O3 T
7854 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 0 1E+O1 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
I
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Doma|n PROPAGATIONS_B400 9-Apt-1987 21:20
Max. Win. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Ttme Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Ttme Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0760 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7855 6400 0730 ME RE F 9400 0760 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 IE+02 T
7856 6400 0710 ME RE F 6400 0730 1 4 1E+07 IE+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7857 6400 0700 ME -- F 6400 0710 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7858 6400 0670 ME -- F 6400 0710 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7859 6400 0670 ME -- F 6400 070O 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7860 6400 0670 ME -- F 6400 0690 1 2 1E+07 IE+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7861 6400 0690 ME -- F 640O0 070O 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7882 B400 0690 ME RE F 6400 0720 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7863 6400 0720 ME RE F 5400 0740 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7864 6400 0660 ME -- F 6400 0670 1 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7885 6400 0640 ME CP F 6400 0660 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7866 6400 0410 ME -- F 6400 0660 1 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7867 5400 0150 ME CP F 6400 0410 1 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7868 B400 0750 ME -- F 6400 0760 1 3 1E+07 tE+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7869 6400 0760 ME -- F B400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7870 6400 0750 ME -- F B400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7871 6400 0740 ME -- F 6400 0750 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7872 6400 0740 ME -- F 6400 0770 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7873 6400 0770 ME -- F 6400 0790 1 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7874 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7875 6400 0780 ME -- F 9400 080O 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7876 6400 0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7877 6400 0570 ME -- F 6400 0800 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7878 B400 0570 ME CP F B400 050O 1 0 IE+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7878 9400 0570 ME CP F 6400 0520 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FNCODE : B400 0760 WR PT .... 0000
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PAP-JU4ETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7880 6400 0730 ME RE F B400 0760 1 3 1E+01 1E+O0 SECONOS 1E+03 1E+02 T
7881 6400 0720 LQ 02 F 6400 0730 1 2 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7882 9400 0350 LQ 02 F 9400 0720 1 2 IE+01 1E+O0 SECON_ 1E+03 1E+02 T
7883 9400 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+01 1E+O0 SECOI_ 1E+03 1E+02 T
7884 9400 0380 LQ 02 F 6400 040O 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7885 9400 0370 LQ 02 F 6400 040O 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7886 5400 0370 LQ 02 F 6400 0380 1 0 1E+01 IE+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7887 6400 0380 LQ 02 F 6400 040O 1 1 IE+01 1E+O0 SEC_ IE+03 1E+02 T
7888 6400 0380 LQ 02 F 9400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7889 9400 0380 LQ 02 F 6800 9830 1 0 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7890 A200 9910 LQ 02 F 6400 0390 1 1 IE+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
!
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MIx. M|n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset Fat1.
FMCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0780 WR RE .... 0000
: THERMAL (DEGREES-K)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7891 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7892 B400 0720 LQ 02 F B400 0730 1 2 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7893 B400 0350 LQ 02 F B400 0720 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7894 B400 0780 ME -- F B400 0770 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7895 B400 0750 ME -- F B400 0760 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7898 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 3 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7897 B400 0?40 ME -- F B400 0750 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7898 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7899 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7900 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7901 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 1 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7902 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
7903 B400 0670 ME -- F B400 0710 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS IE+01 1E+03 T
7904 B400 0670 ME -- F B400 0700 1 0 1E+01 1E-01 SECONDS 1E+01 1E+03 T
FNCODE
SIGNAL_TYPE
PARAMETER
: B400 0760 MR RE .... 0000
: VIBRATION (ACCELERATION-G)
: AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
7905 B400 0730 ME RE F B400 0780 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7906 B400 0710 ME RE F B400 0730 1 4 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7907 B400 0700 ME -- F B400 0710 1 3 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7908 B400 0670 ME -- F B400 0710 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7909 B400 0670 ME -- F B400 0700 1 3 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7910 B400 0670 ME -- F B400 0690 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7911 B400 0690 ME -- F B400 0700 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7912 B400 0690 ME RE F B400 0720 1 1 IE+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7913 B400 0720 ME RE F B400 0740 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7914 B400 0680 ME -- F B400 0670 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7915 B400 0640 ME CP F B400 0680 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7916 B400 0410 ME -- F B400 0660 1 0 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
7917 B400 0150 ME CP F B400 0410 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7918 B400 0750 ME -- F B400 0780 1 3 1E+OT 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7919 B400 0780 ME -- F B400 0770 1 3 1E+07 1E+04 HERTZ IE+02 1E+02 T
7920 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 3 1E+07 IE+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7921 B400 0740 ME -- F B400 0750 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7922 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 2 IE+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7923 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 2 1E+OT 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7924 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7925 B400 0780 ME -- F B400 0800 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7926 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7927 B400 0570 ME -- F B400 0800 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7928 B400 0570 ME CP F B400 0500 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 1E+02 T
7929 B400 0570 ME CP F B400 0620 1 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E+02 IE+02 T
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Nax. Ntn. Freq.
Rec. S|g. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B400 0760 WR RE .... OOOO
SIGNAL_TYPE : WORN PARTICLES (PARTICLES PER SECOND)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7930 B400 0730 NE RE F B400 0760 1 3 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+O3 1E+02 T
7931 B4OO 0720 LQ 02 F B400 O730 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7932 B4OO 0350 LQ 02 F B400 0720 1 2 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7933 B4OO 0350 LQ 02 F B400 0360 1 1 1E+01 IE+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7934 B4OO 0360 Lq 02 F B400 0400 1 1 IE+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7935 B400 0370 LQ 02 F B400 0400 1 0 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+O2 T
7936 B400 0370 LQ 02 F B400 0380 1 0 IE+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7937 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0400 1 1 1E+01 1E+OO SECONDS 1E+03 1E+02 T
7938 B4OO 0380 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+01 1E+O0 SECONDS 1E+03 1E+02 T
7939 B4OO 0380 LQ 02 F B800 9930 1 0 1E+01 1E+OO SECONDS IE+03 1E+02 T
7940 A2OO 9910 LQ 02 F B400 0390 1 1 1E+O1 1E+O0 SECONDS 1E+03 IE+02 T
FNCODE : B400 0770 FA VF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7941 B400 0740 NE -- F B400 0770 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
7942 B400 0750 NE -- F B400 0770 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
7943 B4OO 0750 ME -- F B400 O770 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
7944 B400 0750 NE -- F B400 0760 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
?945 B400 0740 NE -- F B400 0750 2 1 1E+O7 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+O2 T
7946 B4OO 0770 NE -- F B400 O790 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
7947 B4OO 0780 NE -- F B400 0790 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+O2 T
7948 B4OO 0680 ME -- F B400 0780 2 0 1E+O7 !E+O4 HERTZ IE-0! IE+O2 T
7949 B4OO 0780 NE -- F B400 0800 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
FNCODE : 0400 0770 FA VF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7950 B4OO 0740 NE -- F B4OO 0770 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
7951 B4OO 0760 NE -- F B400 0770 1 3 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+02 IE+02 F
7952 B4OO 0760 NE -- F B400 0770 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
7953 B4OO 0740 NE -- F B4000750 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
7954 B4OO 0760 NE -- F B400 0760 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
7955 B4OO 0720 NE RE F B400 0740 1 1 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+O2 F
7056 B4OO 0690 NE RE F B400 0720 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
7057 B4OO 0730 NE RE F B400 0760 1 1 1E+04 1E+O1 HERTZ tE+02 1E+02 F
7958 B4OO 0710 NE RE F B400 O730 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
7059 B4OO 0770 NE -- F B400 0790 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
7960 B4OO 0780 NE -- F B4OO 0790 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
7961 B4OO 0680 NE -- F B400 O780 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
7962 B4OO 0780 NE -- F B400 0800 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
7963 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
7964 B400 0570 NE CP F B400 0600 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
I
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Domain PROPAGATIONS_B400
Max. Mtn. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Ttme Sym.
No. Connection Dtm. Qua1. Time Time Unit Dur.
7985 8400 0560 ME -- F 9400 0600 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ
7986 8400 0580 ME -- F 9400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ
7967 9400 0570 ME CP F B400 0620 1 2 16+04 1E+01 HERTZ
7968 9400 0580 ME -- F 9400 0620 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
?989 B400 0580 ME -- F 9400 0630 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ
7970 8400 0570 ME -- F 8400 0610 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
7971 8400 0610 ME -- F 9400 0650 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ
7972 8400 0565 ME -- F 5400 0570 1 1 IE+04 16+01 HERTZ
7973 8400 0290 ME -- F 9400 0565 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
7974 8400 0290 ME CP F B400 0350 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ
7975 9400 0290 ME CP F 8400 0380 1 0 16+04 16+01 HERTZ
?976 8400 0290 ME -- F 9400 0550 1 0 16+04 1E+01 HERTZ
7977 8400 0260 ME CP F 8400 0290 1 0 1E+04 16+01 HERTZ
7978 8400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 16+04 1E+01 HERTZ
7979 8400 0287 ME -- F 9400 0290 1 0 IE+04 16+01 HERTZ
I
|
IE+02 16+02 F •
m
1E+02 16+02 F
16+02 16+02 F
16+02 16+02 F •
tE+02 1E+02 F
1E+02 1E+02 F
1E+02 1E+02 F
mm
1E+02 1E+02 F •
1E+02 IE+02 F
1E+02 1E+02 F
1E+02 16+02 F i|IE+02 16+02 F
16+02 1E+02 F
16+02 1E+02 F
1E+02 16+02 F i
I
1E-01 tE+02 T
Jmmm
IE-01 1E+02 T •
1E-01 16+02 T
16-01 16+02 T
1E-01 16+02 T
mm
1E-01 16+02 T •
IB1E-01 1E+02 T
16-01 1E+02 T
16-01 1E+02 T I|1E-01 16+02 T
1E-01 1E+02 T
1E-01 1E+02 T
!
I
IE+02 1E+02 F
1E+02 16+02 F
i
1E+02 1E+02 F •
Ii1E+02 16+02 F
1E+02 16+02 F
1E+02 1E+02 F mm
IE+02 1E+02 F •
J1E+02 1E+02 F
1E+02 16+02 F
1E+02 1E+02 F el
EIE+02 1E+02 F
1E+02 1E+02 F
1E+02 1E+02 F
1E+02 1E+02 F •|
FNCODE : B400 0780 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
7980 B400 0780 ME -- F 8400 0790 2 2 16+07 1E+04 HERTZ
7981 5400 0770 ME -- F 9400 0?90 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ
?982 8400 0750 ME -- F 9400 0770 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ
7993 8400 0680 ME -- F 9400 0780 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ
?984 B400 0780 HE -- F 9400 0800 2 2 IE+07 IE+04 HERTZ
7985 B400 0570 ME -- F 8400 0800 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ
7986 B400 0570 ME CP F 8400 0600 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ
798? B400 0570 ME CP F 8400 0620 2 1 16+07 16+04 HERTZ
7988 9400 0580 ME -- F 8400 0600 2 0 16+07 1E+04 HERTZ
?989 9400 0580 ME -- F 8400 0620 2 0 16+07 1E+04 HERTZ
?990 B400 0570 ME -- F 8400 0610 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ
7991 8400 0585 ME -- F 9400 0570 2 0 16+07 16+04 HERTZ
FNCODE : B400 0780 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
?992 B400 0780 ME -- F 8400 0790 1 3 16+04 IE+01 HERTZ
7993 B400 0770 ME -- F 8400 0790 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ
?994 8400 0750 ME -- F B400 0770 1 .2 1E+04 1E+01 HERTZ
7995 8400 0740 ME -- F 9400 0770 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ
?996 8400 0?60 ME -- F 8400 0770 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ
799? 8400 0740 ME -- F B400 O?SO 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ
7998 8400 0750 ME -- F 8400 0780 1 2 1E+04 16+01 HERTZ
7999 8400 0?20 ME RE F 9400 0740 1 1 16+04 16+01 HERTZ
8000 8400 0690 ME RE F 9400 0720 1 0 16+04 1E+01 HERTZ
8001 8400 0730 ME RE F 8400 0780 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ
8002 8400 0710 ME RE F 8400 0730 1 0 16+04 1E+01 HERTZ
8003 8400 0680 ME -- F 8400 0780 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ
8004 8400 0780 ME -- F 8400 0800 1 3 1E+04 16+01 HERTZ
8005 B400 0570 ME -- F 8400 0800 1 3 16+04 1E+01 HERTZ
9-Apt-1987 21:20 I
Pd. Ind. I
Onset Fail.
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Max. Mtn. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur. Onset _ail.
8006 B400 0570 ME CP F 8400 0600 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
8007 B400 0570 ME CP F 8400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
8008 8400 0580 ME -- F 8400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8009 5400 0560 ME -- F 8400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8010 5400 0580 ME -- F 9400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
8011 B400 0580 ME -- F 9400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8012 B400 0570 ME -- F 8400 0610 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
8013 B400 0510 ME -- F 9400 0650 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8014 8400 0595 ME -- F 8400 0570 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8015 8400 0290 ME -- F 9400 0565 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
8016 B400 0290 ME CP F B400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 IE+02 F
8017 8400 0350 ME -- F B800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8018 5400 0310 ME -- F 8400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8019 8400 0290 ME CP F 9400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8020 B400 0330 ME -- F 5400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8021 9400 0280 ME CP F 8400 0290 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
8022 8400 0270 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8023 9400 0250 ME -- F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8024 5400 0080 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8025 8400 0290 ME -- F B400 0550 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8026 B400 0280 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8027 B400 0530 NE -- F 9400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 -1E+02 F
8028 8400 0540 NE -- F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8029 5400 0290 NE -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8030 B400 0287 NE -- F 5400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8031 A150 9910 NE -- F 9400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8032 A150 9910 NE -- F 5400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8033 B400 0557 ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8034 9400 0403 NE -- F 8400 0590 1 0 tE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8035 5400 0530 WE -- F 9400 0553 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8036 8400 0583 ME -- F 8400 0630 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
FNCODE : 54000790 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTIC (ACOUSTIC EVENTS)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
8037 B400 0770 NE -- F 8400 0790 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 IE+02 T
8038 5400 0750 ME -- F 9400 0770 2 1 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8039 5400 0740 ME -- F 5400 0770 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8040 B400 0780 ME -- F B400 0770 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 IE+02 T
8041 5400 0740 NE -- F 8400 0750 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
8042 8400 0750 NE -- F 8400 0780 2 0 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8043 B400 0780 NE -- F B400 0790 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8044 5400 0580 NE -- F 5400 0780 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ leo01 IE+02 T
8045 B400 0780 NE -- F B400 0800 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8045 5400 0570 WE -- F 8400 0800 2 0 IE+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
8047 8400 0570 WE CP F B400 0500 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8048 8400 0570 NE CP F 5400 0520 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
I
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Max. Min. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time Sy_. Pd. Incl.
No. Connection Dim. Qua]. Time Time Unit Dur. Onset Fail.
FNCODE : B4OO 0790 FA VF .... OOOO
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
8049 B4OO 0770 ME -- F B4OO 0790 1 3 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
8050 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8051 64OO 0750 ME -- F B4OO 0770 1 2 IE+04 IE+O1 HERTZ IE+02 IE+O2 F
8052 B4OO 0780 ME -- F B400 0770 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
8053 B400 O740 ME -- F B4OO 0750 1 2 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8054 6400 0750 ME -- F B400 0760 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8055 B4OO 0720 ME RE F B400 0740 1 1 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8056 B4OO 0690 ME RE F B400 0720 1 O 1E+O4 IE+O1 HERTZ IE+O2 1E+O2 F
8057 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8058 B400 O710 ME RE F B400 0730 1 O 1E+04 1E+O1 HERTZ IE+O2 1E+O2 F
8059 B400 0780 ME -- F B4OO 0790 1 3 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8060 B4OO 0680 ME -- F B4OO 0780 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O2 IE+O2 F
8061 B400 0780 NE -- F B400 0800 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8062 B4OO 0570 NE -- F B400 0800 1 2 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8063 64OO 0570 NE -- F B400 O610 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
8064 B400 O610 NE -- F B4OO 0650 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8065 B400 0570 NE CP F B400 0600 1 2 1E+O4 1E+01 HERTZ IE+O2 1E+02 F
8066 B4OO 0560 NE -- F B400 0600 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
8067 B400 0560 NE -- F B400 0590 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+02 1E+02 F
8068 B4OO 0570 NE CP F B400 0620 1 2 1E+O4 IE+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8069 B400 0580 NE -- F B4OO 0620 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8070 B400 0580 NE -- F B400 0630 1 O IE+O4 IE+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
8071 B4OO 0585 NE -- F B4OO 0570 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8072 B400 0290 NE -- F B400 O565 1 1 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 IE+O2 F
8073 B400 0260 NE CP F B400 0290 1 0 IE+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8074 B4OO 0290 NE CP F B4OO 0350 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8075 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+O2 F
8076 B4OO 0290 NE -- F B400 0550 1 O 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+O2 F
8077 B400 0287 ME -- F B400 0290 1 O 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
8078 B4OO 0290 ME -- F 64000293 1 O 1E+O4 1E+01 HERTZ 1E+O2 1E+02 F
FNCODE : B4OO 0790 FI SL .... OO00
SIGNAL_TYPE : TORQUE (INCH-P0UNO$)
PARANETER : AMPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
8079 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 4 1E+O0 1E+OO HERTZ IE+O2 1E+O2 T
8080 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 4 1E+O0 1E+OO HERTZ 1E+O2 1E+O2 T
FNCODE : B4OO 0790 FI SL .... OO00
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARANETER : ANPLITUDE (SAME AS SIGNAL UNITS)
8081 B400 0770 ME -- F B400 0790 1 3 1E+O4 1E+O1 HERTZ 1E+O1 1E+O2 T
8082 B400 0740 ME -- F B400 0770 1 2 1E+04 1E+O1 HERTZ 1E+O1 IE+O2 T
8083 B400 0750 ME -- F B400 0770 1 2 1E+04 tE+O1 HERTZ 1E+O1 1E+02 T
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Max. N|n. Freq.
Rec. Stg. Freq. Freq. Time S_nn. Pd. Incl.
No. Connect|on Dim. Qua1. Time T|me Unit DuP. Onset Fiil.
8084 B400 0760 NE -- F B400 0770 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8085 B400 0740 NE -- F B400 0750 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8086 B400 0750 NE -- F B400 0780 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8087 B400 0720 NE RE F B400 0740 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8088 B400 0730 ME RE F B400 0760 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8089 B400 0710 NE RE F B400 0730 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8090 B400 0690 NE RE F B400 0720 1 0 1E+04 • 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8091 B400 0780 ME -- F B400 0790 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8092 B400 0680 ME -- F B400 0780 1 2 . 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
8093 B400 0780 NE -- F B400 0800 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8094 B400 0570 NE -- F B400 0800 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8095 B400 0570 NE CP F B400 0800 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8096 B400 0560 NE -- F B400 0600 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8097 B400 0560 NE -- F B400 0590 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8098 B400 0570 NE -- F B400 0610 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8099 B400 0510 NE -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8100 B400 0570 NE CP F B400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8101 B400 0580 ME -- F B400 0520 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8102 B400 0580 NE -- F B400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8103 B400 0585 NE -- F B400 0570 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8104 B400 0290 NE -- F B400 0585 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8105 B400 0260 NE CP F B400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8106 B400 0290 NE CP F B400 0350 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8107 B400 0290 NE CP F B400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8108 B400 0290 NE -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8109 B400 0287 NE -- F B400 0290 1 0 1E+04 -1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8110 B400 0290 ME -- F B400 0293 1 0 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
FNCODE : 8400 0800 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : ACOUSTZC (ACOUSTIC EVENTS)
PARANETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8111 B400 0780 NE -- F B400 0800 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8112 B400 0780 NE -- F B400 0790 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8113 B400 0580 NE -- F B400 0780 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8114 B400 0770 NE -- F B400 0790 2 1 1E+07 IE+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8115 B400 0750 NE -- F B400 0770 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8118 B400 0570 NE -- F B400 0800 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8117 B400 0570 NE CP F B400 0500 2 2 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8118 B400 0560 NE -- F B400 0600 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8119 B400 0560 ME -- F B400 0590 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8120 B400 0570 NE CP F B400 0620 2 2 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8121 B400 0580 NE -- F B400 0620 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ IE-01 1E+02 T
8122 B400 0580 NE -- F B400 0630 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8123 B400 0570 NE -- F B400 0610 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8124 B400 0610 NE -- F B400 0650 2 0 1E+O? 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8125 B400 0585 NE -- F B400 0570 2 1 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
8128 B400 0290 NE -- F B400 0585 2 0 1E+07 1E+04 HERTZ 1E-01 1E+02 T
I
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Domain PROPAGATIONS B400 9-Apt-- 1987 21:20
Mix. Mtn. Freq.
Rec. SIg. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Ind.
No. Connection Dim. Clual. Time Time Uni t Dur'. Onset Fsi 1.
FMCODE : B400 0800 FA VF .... 0000
SIGNAL_TYPE : VIBRATION (ACCELERATION-G)
PARAMETER : AMPLITUDE (SANE AS SIGNAL UNITS)
8127 B400 0780 ME --
8128 B400 0780 ME --
8129 B400 0680 ME --
8130 8400 0770 ME --
8131 9400 0740 ME --
8132 6400 0750 ME --
8133 8400 0760 ME --
8134 5400 0740 ME --
8135 6400 0750 ME --
8136 5400 0720 ME RE
8137 6400 0730 ME RE
8138 5400 0570 ME --
8139 6400 0570 ME --
8140 6400 0610 ME --
8141 B400 0570 ME CP
8142 6400 0580 ME --
8143 5400 0580 ME --
8144 5400 0570 ME CP
8145 6400 0580 ME --
8146 B400 0580 ME --
8147 5400 0585 WE --
8148 8400 0290 ME --
8149 8400 0080 ME --
8150 6400 0250 WE --
8151 6400 0270 ME --
8152 6400 0260 ME CP
8153 B400 0290 WE CP
8154 5400 0350 WE --
8155 6400 0310 ME --
8156 5400 0290 ME CP
8157 B400 0330 ME --
8158 5400 0290 ME --
8159 B400 0280 ME --
8160 6400 0530 NE --
8161 5400 0540 ME --
8162 B400 0290 ME --
8163 B400 0287 ME --
8164 A160 9910 ME --
8165 A150 9910 ME --
8166 B400 0403 ME --
8167 6400 0557 ME --
8168 B400 0583 ME --
8169 B400 0530 ME --
F 5400 0800 1 3 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0?90 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 8400 0780 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0?90 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
F 9400 0770 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
F B400 0770 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F B400 0770 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0?50 1 1 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 8400 0760 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
F 6400 0740 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0780 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F B400 0800 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0610 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
F 8400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F B400 0500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0500 1 2 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0530 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0570 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
F 6400 0565 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0290 1 0 tE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 8400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0290 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
F 5800 9920 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F B400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
F B400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0560 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+02 1E+02 F
F 6400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0293 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 IE+02 F
F 8400 0287 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 5400 0530 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
F 6400 0553 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+02 1E+02 F
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F-223
Doma i n PROPAGATIONS_B400 9-Apr- 1987 21 : 20
Max. Min. Freq.
Rec. Sig. Freq. Freq. Time Sym. Pd. Znd.
No. Connection Dim. Qua1. Time Time Untt Dur, Onset Fail.
FNCODE : B400 0800 FZ 5L .... 0000
SZGNAL_TYPE : TORQUE (ZNCH-POUNDS)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
8170
8171
5400 0570 ME -- F 8400 0800 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
5400 0780 ME -- F B400 0800 1 4 1E+O0 1E+O0 HERTZ 1E+02 1E+02 T
FMCODE : B400 0800 FZ SL .... 0000
SZGNAL_TYPE : VZBRATZON (ACCELERATZON-G)
PARANETER : ANPLZTUDE (SANE AS SZGNAL UNZTS)
8172 8400 0780 ME -- F 8400 0800 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8173 B400 0580 ME -- F 5400 0780 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8174 B400 0780 ME -- F 5400 0790 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
8175 8400 0770 ME -- F 5400 0790 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8176 8400 0740 ME -- F B400 0770 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8177 B400 0750 ME -- F 8400 0770 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8178 B400 0760 ME -- F 5400 0770 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8179 B400 0740 ME -- F 5400 0750 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8180 5400 0750 ME -- F 5400 0780 1 1 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8181 6400 0720 ME RE F 5400 0740 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8182 8400 0730 ME RE F 5400 0750 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8183 5400 0570 ME -- F 8400 0800 1 3 1E+04 IE+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8184 B400 0565 ME -- F 5400 0570 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8185 5400 0290 ME -- F 5400 0565 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8186 5400 0080 ME -- F 8400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 IE+02 T
8187 5400 0250 ME -- F 5400 0290 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8!88 9400 0270 ME -- F 8400 0290 ! 0 !E+04 !E+01 HERTZ 1E+0! 1E+02 T
8189 9400 0260 ME CP F 9400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8190 B400 0290 ME CP F 8400 0350 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8191 8400 0350 ME -- F 8800 9920 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8192 8400 0310 ME -- F 5400 0350 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8193 8400 0290 ME CP F 5400 0380 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8194 5400 0330 ME -- F 5400 0380 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8195 5400 0290 ME -- F 5400 0550 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8198 5400 0280 ME -- F 8400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8197 B400 0530 ME -- F 5400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8198 8400 0540 ME -- F B400 0550 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8199 8400 0570 ME CP F 5400 0(500 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8200 5400 0560 ME -- F 8400 0500 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8201 8400 0580 NE -- F 5400 0590 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8202 8400 0570 NE -- F 5400 0510 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8203 B400 0610 NE -- F 8400 0550 1 1 _1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8204 B400 0570 NE CP F B400 0520 1 3 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8205 8400 0580 ME -- F 5400 0520 1 2 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
8205 B400 0580 NE -- F 8400 0830 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8207 8400 0290 ME -- F B400 0293 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8208 8400 0287 NE -- F 5400 0290 1 1 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8209 A150 9910 NE -- F 8400 0287 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
8210 A150 9910 NE -- F 5400 0293 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
I
F-224
Domatn PROPAGATIONS_B400 9-Apr- 1987 21 : 20
Max. Min. Freq.
R_. Stg. F_. F_. T|I S_. Pd. Z_.
No. Connection Dim. Quill. Ttme Ttme Un|t Dur. Onset Fat 1.
8211
8212
8213
B400 055? ME -- F B400 0590 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
B400 0403 ME -- F B400 0590 1 0 IE+04 1E+01 HERTZ 1E+01 1E+02 T
B400 0630 ME -- F B400 0653 1 0 1E+04 1E+01 HERTZ IE+01 1E+02 T
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APPENDIX G
LISTING OF
HPOTP RECORDS IN DOMAIN REFERENCES
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G-I
Domatn REFERENCES 9-Apt- 1987 17:35
DATECREATED
REFERENCE_NIJNBER
AUTHOR 1
AUTHOR2
AUTHOR3
AUTHOR4
DOCUNENT_TZTLE
DOCUNENT_SOURCE
DOCUNENT_NUNBER
DOCUNENTDATE
CONTRACT_NUNBER
DATE_LAST_NODZFZED
: 2D-Nov-1986 15:47:21.52
: RDOO1
: SPACE TRANSPORTATZON SYSTEM TECHNZCAL MANUAL, SSNE
DESCR][PTZON AND OPERATZ0N (ZNPUT DATA), SPACE SHUTTLE NAZN
ENGZNE, PART NUNBER RSO07OO1
: ROCKETDYNE
: E41OOO, RSS-8559-1-1-1
: OS-APR- li182
: NAS8-27980
MODZ FYTNG_PROCEDURE :
RECORD NO. 2 OF 3
DATE_CREATED
REFERENCE_NUNBER
AUTHOR 1
AUTHOR2
AUTHOR3
AUTHOR4
DOCUNENT_TTTLE
DOCUNENT_SOURCE
DOCUNENT_NUNBER
DOCUNENT_DATE
CONTRACTNUMBER
: 2D-Nov-1986 15:52:01.18
:RDO02
: SPACE TRANSPORTATZON SYSTEM TRAZNZNG DATA, SSNE
ORZENTATZON (PART A - E_ZNE), COURSE NO. ME-IlO(A)RZR
: ROCKETDYNE
: OO-0CT-1982
: NAS8-27980
DATE_LAST_MODZ FZ ED :
NODZ FYZNG_PROCEDURE :
____|______|______________|___|_______||______|_____________________________________|
I
G-2
Doma t n REFERENCES 9-Apr-1987 17:35
DATE_CREATED
REFERENCE_NUMBER
AUTHOR 1
AUTHOR2
AUTHOR3
AUTHOR4
DOCUMENT T_tTLE
DOCUNENT_SOURCE
DOCUNENT_NUNBER
DOCUMENT_DATE
CONTRACT_NUNBER
DATE_LAST NODZ FZED :
NODZ FY ZNG_PROCEDURE :
20-_v-1986 15:54:36.65
RDO03
SSME FAZLURE NODE AND EFFECTS ANALYSZS AND CRZTZCAL ZTEMS
LZST
ROCKETDYNE
RSS-8553-9
15-NOV-1984
NAS8-27980
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